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E l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a 
L a t i n a d e p e n d e e n t r e o t r o s f a c t o r e s d e l t r a n s p o r t e . S i u n 
p a i s n o c u e n t a c o n u n s i s t e m a a d e c u a d o d e t r a n s p o r t e , t a n t o 
e n c a p a c i d a d como e n e f i c i e n c i a , e n c o n t r a r á q u e e s t a 
d e f i c i e n c i a e n t o r p e c e s u d e s a r r o l l o . L o s s i s t e m a s d e 
t r a n s p o r t e d e b e n s e r s u f i c i e n t e s p a r a p e r m i t i r y a ú n 
f o m e n t a r e l d e s a r r o l l o , p e r o n o t a n a m b i c i o s o s q u e c o n s u m a n 
r e c u r s o s q u e g e n e r a r í a n m a y o r e s r e n d i m i e n t o s s i f u e s e n 
i n v e r t i d o s e n o t r o s s e c t o r e s . 
I d e n t i f i c a r e l c a m i n o ó p t i m o e n t r e e s t o s d o s e x t r e m o s 
e s l a t a r e a - f r e c u e n t e m e n t e muy d i f í c i l - d e l p l a n i f l c a d o r d e 
t r a n s p o r t e . A ú n c u a n d o é s t e c u m p l e p l e n a m e n t e l a s f u n c i o n e s 
q u e s e l e h a n a s i g n a d o , s u l a b o r n o t i e n e e l é x i t o 
g a r a n t i z a d o , y a q u e e x i s t e n " f u e r z a s m a y o r e s " , n o r m a l m e n t e 
d e I n d o l e p o l í t i c a , q u e p u e d e n m o d i f i c a r l o s r e s u l t a d o s d e 
s u t a r e a l l e g a n d o i n c l u s o a f r u s t r a r l o s , como s e c o m e n t a e n 
d i s t i n t o s p u n t o s d e e s t e l i b r o . A p e s a r d e q u e s e h a n 
l o g r a d o a l g u n o s a v a n c e s i m p o r t a n t e s e n l o s ú l t i m o s a f f o s , 
t o d a v í a s e n e c e s i t a n s i g n i f i c a t i v a s m e j o r a s e n l a 
m e t o d o l o g í a , e l d i s e ñ o y l a e j e c u c i ó n d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e 
t r a n s p o r t e e n A m é r i c a L a t i n a . 
E n e l m e d i a n o p l a z o , p o r l o m e n o s , l a d i s p o n i b i l i d a d 
d e f o n d o s p a r a i n v e r s i ó n e n e l s e c t o r e s t a r á l i m i t a d a p o r l a 
s i t u a c i ó n e x t e r n a y l a c o n d i c i ó n d e l a e c o n o m í a m u n d i a l e n 
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a l c a n z a r á n p a r a r e a l i z a r t o d a s l a s i n v e r s i o n e s q u e s e 
r e q u i e r e n . A d e m á s , s e r á c a d a v e z más i m p o r t a n t e m a n e j a r 
b i e n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a i n s t i t u c i o n a l a q u e l l a s p a r t e s 
d e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e c u y a a m p l i a c i ó n f í s i c a q u e d a 
i m p o s i b i l i t a d a p o r l a e s c a s e z de r e c u r s o s . P o r l o t a n t o , e l 
p a p e l d e l p l a n i f l c a d o r d e l t r a n s p o r t e s e r á e n e l f u t u r o a ú n 
más i m p o r t a n t e q u e e n e l p a s a d o . S i l a c a l i d a d de ' l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e n o m e j o r a , e s p r o b a b l e q u e e l 
s e c t o r t r a n s p o r t e l l e g u e a t r a n s f o r m a r s e e n u n a d e l a s 
r e s t r i c c i o n e s c r i t i c a s p a r a e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o d e 
l a s n a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s . 
R e c o n o c i e n d o l a i m p o r t a n c i a d e l o s e f l a l a d o , l o s 
M i n i s t r o s d e O b r a s P ú b l i c a s y T r a n s p o r t e s d e l o s p a í s e s d e l 
Cono S u r , e n s u r e u n i ó n a n u a l c e l e b r a d a e n C o c h a b a m b a , 
B o l i v í a , e n e l a f i o 1 9 7 9 , s o l i c i t a r o n a l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a 
p a r a A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e (CEPAL) s u c o l a b o r a c i ó n p a r a 
e f e c t u a r " . . . u n a n á l i s i s d e l a s m e t o d o l o g í a s u t i l i z a d a s e n 
l o s e s t u d i o s y p l a n e s n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e e l a b o r a d o s 
p o r l o s p a í s e s d e l Cono S u r , c o n e l o b j e t o d e s u g e r i r l a s 
m o d i f i c a c i o n e s q u e p e r m i t a n s u c o m p a t i b i l i z a c l ó n y s u 
a p l i c a c i ó n a l a e l a b o r a c i ó n d e u n e s t u d i o i n t e g r a d o d e 
t r a n s p o r t e e n e l p l a n o r e g i o n a l " , como c o n s t a e n l a p o n e n c i a 
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1 . 2 7 ( I X ) d e d i c h a r e u n i ó n . Una v e z r e a l i z a d o s l o s a n á l i s i s 
s o l i c i t a d o s y c o n m i r a s a p r o c u r a r u n i n t e r c a m b i o d e 
e x p e r i e n c i a s e n t r e l o s p a i s e s d e A m é r i c a L a t i n a s o b r e l a 
m a t e r i a , l a CEPAL j u n t o c o n l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e 
P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e (DNPT) d e l M i n i s t e r i o d e O b r a s y 
S e r v i c i o s P ú b l i c o s d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a o r g a n i z ó e l 
" P r i m e r S e m i n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a n e a m i e n t o d e l 
T r a n s p o r t e " , e f e c t u a d o e n B u e n o s A i r e s d e l 2 1 a l 25 d e j u n i o 
d e 1 9 8 2 . A e s t e e n c u e n t r o a s i s t i e r o n más d e 200 d e l e g a d o s 
d e A r g e n t i n a y o t r o s 10 p a i s e s d e l a r e g i ó n , a s i como 
r e p r e s e n t a n t e s d e l B a n c o M u n d i a l y d e l a CEPAL. 
Con e l o b j e t o d e d i f u n d i r más a m p l i a m e n t e l a s 
e x p e r i e n c i a s p r e s e n t a d a s e n e l s e m i n a r i o , l a CEPAL c o n s i d e r ó 
c o n v e n i e n t e e d i t a r e s t a p u b l i c a c i ó n , q u e r e c o g e v a r i o s 
t r a b a j o s a n a l i z a d o s e n e s a o p o r t u n i d a d y o t r o s e l a b o r a d o s 
como r e s p u e s t a a i n q u i e t u d e s a l l i g e n e r a d a s . Se i d e n t i f i c a n 
a l g u n o s d e l o s e r r o r e s c o m e t i d o s e n e l p a s a d o y s e d e s c r i b e n 
a l g u n a s d e l a s o p o r t u n i d a d e s p a r a m e j o r a r l a e f i c a c i a d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n l a r e g i ó n e n l o s a f íos 
v e n i d e r o s , t a n t o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a m e t o d o l o g í a 
d e l a p l a n i f i c a c i ó n p r o p i a m e n t e t a l como e n s u c o n t e x t o 
i n s t i t u c i o n a l . 
P a r a m a n e j a r b i e n e l s e c t o r t r a n s p o r t e , l o s m é t o d o s 
d e b e n e s t a r a d e c u a d a m e n t e c o n c e b i d o s y a p l i c a d o s y l o s 
p l a n e s p r o d u c i d o s d e b e n f o r m u l a r s e e n u n a m b i e n t e q u e 
f a v o r e z c a s u t r a d u c c i ó n e n r e a l i d a d e s . L a m e n t a b l e m e n t e , 
r a r a s v e c e s s e h a n c u m p l i d o e s t a s d o s c o n d i c i o n e s e n l o s 
p a i s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
L a i n e f i c a c i a d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n l a 
r e g i ó n s e d e b e p a r c i a l m e n t e a l o s m é t o d o s u t i l i z a d o s . En 
A m é r i c a L a t i n a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r e n f o r m a 
i n t e g r a d a , a t r a v é s d e t é c n i c a s m o d e r n a s q u e g e n e r a l m e n t e 
i n v o l u c r a n m o d e l o s m a t e m á t i c o s , comenzó a m e d i a d o s d e l a 
d é c a d a d e l o s a f íos s e s e n t a . D u r a n t e v a r i o s a f í os l o s m é t o d o s 
a d o p t a d o s e r a n b a s t a n t e r u d i m e n t a r i o s , y t a n t o é s t o s como l a 
m a n e r a e n q u e f u e r o n a p l i c a d o s d i e r o n o r i g e n a p l a n e s 
d e f e c t u o s o s . D i c h o s m é t o d o s n o s i e m p r e e r a n c l a r o s p a r a l o s 
e x p e r t o s e n e l d e s a r r o l l o d e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e e n l o s 
p a i s e s m i s m o s y , e n c o n s e c u e n c i a , m u c h a s v e c e s l o s p l a n e 3 
p r o d u c i d o s n o p a r e c í a n t e n e r u n a f o r m a c o m p l e t a m e n t e l ó g i c a 
q u e s a t i s f i c i e r a e l s e n t i d o común d e l o s e j e c u t i v o s 
e n c a r g a d o s d e s u a p l i c a c i ó n . P o r e s t a s y o t r a s r a z o n e s , l o s 
p l a n e s e n c o n t r a r o n d i f i c u l t a d e s e n s u p u e s t a e n p r á c t i c a . 
Cabe m e n c i o n a r q u e l o s p l a n e s a n a l i z a d o s s e e l a b o r a r o n 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s ( y n o r m a l m e n t e 
e x t r a r e g i o n a l e s ) q u e t r a j e r o n a A m é r i c a L a t i n a s u v a l i o s a 
e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a e n a c t i v i d a d e s s e m e j a n t e s e n l o s 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . S i n e m b a r g o , s e e n f r e n t a r o n v a r i o s 
p r o b l e m a s p a r a a p l i c a r e s t a e x p e r i e n c i a e n l a r e g i ó n , d e b i d o 
a r a z o n e s t a l e s como l a s d i f e r e n c i a s d e i d i o m a , l a s 
d i s t i n t a s r e a l i d a d e s s o c i o e c o n o m i c a s e x i s t e n t e s e n l o s 
p a i s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s , y e l 
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l i m i t a d o c o n o c i m i e n t o p o r p a r t e d e l o s t é c n i c o s y 
p r o f e s i o n a l e s n a c i o n a l e s d e l o s m o d e l o s u s a d o s , q u e 
e n t o r p e c í a l a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e e l l o s y l o s a s e s o r e s y 
d i f i c u l t a b a l a c o m p r e n s i ó n d e l o s p r o b l e m a s a r e s o l v e r . 
O t r o a s p e c t o e s e n c i a l m e n t e i n s t i t u c i o n a l f u e q u e l o s 
p l a n e s s e p r o d u j e r o n i n v a r i a b l e m e n t e a t r a v é s d e e s t u d i o s 
e s p o r á d i c o s d e g r a n e n v e r g a d u r a q u e n o l o g r a r o n i n t e g r a r s e 
a d e c u a d a m e n t e e n u n p r o c e s o r e g u l a r d e p l a n i f i c a c i ó n . L o s 
m o d e l o s y m e t o d o l o g í a s q u e l o s c o n s u l t o r e s d e s a r r o l l a r o n n o 
s i e m p r e f u e r o n a p r o v e c h a d o s p o r l o s a n a l i s t a s n a c i o n a l e s 
p a r a c o n t i n u a r l a t a r e a , p e r d i é n d o s e a s i g r a n p a r t e d e l a 
e x p e r i e n c i a t r a n s f e r i d a a l p a i s . 
E n m u c h a s o p o r t u n i d a d e s l o s p l a n e s se o r i e n t a r o n a 
r e s o l v e r s o l a m e n t e u n a p a r t e d e l o s p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t e 
d e l o s p a í s e s , e n p a r t i c u l a r e l d e s a r r o l l o d e p l a n e s d e 
i n v e r s i ó n . E s t a á r e a , p a r a l a c u a l s e d e s a r r o l l a r o n l o s 
m o d e l o s m a t e m á t i c o s y e c o n ó m i c o s q u e s e s o l í a n a p l i c a r , f u e 
l a m e j o r e n t e n d i d a p o r l o s c o n s u l t o r e s . A d e m á s , e n l o s 
p a í s e s l o s p l a n e s a s i d e s a r r o l l a d o s s e v e l a n como m e c a n i s m o s 
n e c e s a r i o s p a r a c o n s e g u i r r e c u r s o s d e l o s b a n c o s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e d e s a r r o l l o , q u i e n e s muchas v e c e s 
p r o m o v i e r o n l o s e s t u d i o s , y c o n t r i b u y e r o n a s u 
f i n a n c i a m i e n t o . 
O t r o s a s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s , t a l e s como l a 
r e g u l a c i ó n o d e s r e g u l a c i ó n d e l s e c t o r t r a n s p o r t e y e l p a p e l 
d e l E s t a d o como o p e r a d o r d e s e r v i c i o s y c o n s t r u c t o r d e v i a s , 
r e c i b i e r o n mucho menos a t e n c i ó n . 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e e s f u e r z o s e n l a f o r m u l a c i ó n d e 
p l a n e s d e i n v e r s i ó n p o d r í a h a b e r s e s g a d o e l d e s a r r o l l o d e 
l o s s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e e n l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n p e r o , 
e n v e r d a d , e s t a d i s t o r s i ó n - s i e x i s t e - p r o b a b l e m e n t e s e d e b e 
a o t r o s f a c t o r e s , p u e s t o q u e l o s p l a n e s r e c o m e n d a d o s c a s i 
n u n c a l l e g a r o n a i m p l a n t a r s e . 
E s t o s t i p o s d e e x p e r i e n c i a s n o s e l i m i t a n s ó l o a e s t a 
r e g i ó n . L a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e s u n a c i e n c i a 
r e l a t i v a m e n t e j o v e n q u e s i g u e e v o l u c i o n a n d o a u n a t a s a muy 
r á p i d a e n muchos p a í s e s d e l m u n d o , e n t r e l o s c u a l e s s e 
c u e n t a n v a r i o s d e A m é r i c a L a t i n a q u e h a n p r o g r e s a d o b a s t a n t e 
e n e s t a m a t e r i a e n a f i o s r e c i e n t e s , t a n t o e n e l á r e a t é c n i c a 
como e n l a i n s t i t u c i o n a l . A l g u n o s d e e s t o s a v a n c e s s e 
d e s c r i b e n e n l o s c a p í t u l o s d e e s t e l i b r o , q u e c o n c e n t r a s u 
a t e n c i ó n e n l a s c o n t r i b u c i o n e s r e c i e n t e s d e a n a l i s t a s e 
i n s t i t u c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n o s . E n g e n e r a l , d i c h a s 
c o n t r i b u c i o n e s s o n i n t r í n s e c a m e n t e más a p r o p r i a d a s q u e l a s 
h e c h a s e n o t r o s p a í s e s , p o r q u e t o m a n e n c u e n t a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a r e g i ó n y e s t á n d e s t i n a d a s a r e s o l v e r 
p r o b l e m a s q u e s o n i m p o r t a n t e s p a r a l o s p a í s e s d e A m é r i c a 
L a t i n a . 
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L o s t r a b a j o s i n c l u i d o s p o r s u c o n t r i b u c i ó n a l a p a r t e 
t é c n i c a d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e , s e e s c o g i e r o n 
p o r s u r e l e v a n c i a e n l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e l a r e g i ó n . 
P o r e j e m p l o , u n o t r a t a d e l a d e r i v a c i ó n d e p r e c i o s s o m b r a 
p a r a s u a p l i c a c i ó n e n e v a l u a c i o n e s d e p r o y e c t o s d e 
i n f r a e s t r u c t u r a y d e c a m b i o s i n s t i t u c i o n a l e s . Se c o n s i d e r a 
q u e e l a m b i e n t e e c o n ó m i c o e n e l q u e A m é r i c a L a t i n a s e 
e n c u e n t r a e n e s t o s m o m e n t o s , t i p i f i c a d o p o r u n a e s c a s e z d e 
c a p i t a l y d e d i v i s a s y u n a o f e r t a d e mano d e o b r a q u e s u p e r a 
l a demanda p o r l a m i s m a ( a u n q u e l o s p r e c i o s d e m e r c a d o n o 
s i e m p r e r e f l e j e n e s t o s h e c h o s ) , e x i g e l a e x p r e s i ó n d e 
e v a l u a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t é r m i n o s d e p r e c i o s s o m b r a . 
O t r o t r a b a j o t r a t a d e l a e s t i m a c i ó n d e p a d r o n e s d e 
o r i g e n y d e s t i n o d e t r á f i c o , a p a r t i r d e d a t o s b á s i c o s q u e 
p u e d e n s e r r e c o p i l a d o s a t r a v é s d e c o n t e o s d e t r á n s i t o . 
M o d e l o s d e é s t e t i p o s o n p a r t i c u l a r m e n t e p e r t i n e n t e s e n 
m u c h o s p a í s e s d e l a r e g i ó n d o n d e s e h a c e n d i c h o s r e c u e n t o s 
e n f o r m a r u t i n a r i a , m i e n t r a s q u e r a r a s v e c e s s e d i s p o n e d e 
i n f o r m a c i ó n p r o c e d e n t e d e e n c u e s t a s . 
E n e l á r e a i n s t i t u c i o n a l , s e i n c l u y e n d o s a r t í c u l o s 
s o b r e e x p e r i e n c i a s q u e p o d r í a n i n t e r e s a r a l a s a g e n c i a s d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e e n p a i s e s d e l a r e g i ó n . Uno 
t r a t a d e l a a g e n c i a r e s p o n s a b l e d e p l a n i f i c a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e a n i v e l f e d e r a l e n e l B r a s i l . E s t a a g e n c i a d e b e 
s u o r i g e n a u n e s t u d i o d e t r a n s p o r t e d i r i g i d o h a c e m u c h o s 
a ñ o s p o r c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s y c o n s t i t u y e u n o d e l o s 
p o c o s c a s o s e n q u e e s t u d i o s d e é s t a n a t u r a l e z a h a n d e j a d o 
u n a i m p r e s i ó n p e r m a n e n t e e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e 
e n u n p a i s l a t i n o a m e r i c a n o . E l o t r o t r a b a j o t r a t a d e l a 
f o r m a c i ó n d e p r o f e s i o n a l e s como p a r t e d e l P l a n N a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e d e l a A r g e n t i n a . En m u c h o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , 
l a e s c a s e z d e p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s n a c i o n a l e s e n e l á r e a 
d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e h a i m p u e s t o u n a 
r e s t r i c c i ó n c r i t i c a e n e l d e s a r r o l l o d e l a a c t i v i d a d . 
Se e s p e r a q u e e l l i b r o a y u d e a f o m e n t a r e l i n t e r c a m b i o 
d e e x p e r i e n c i a s e n t r e l a s a g e n c i a s r e g i o n a l e s e n c a r g a d a s d e 
l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e , d e n t r o d e l c o n t e x t o d e l a 
c o o p e r a c i ó n t é c n i c a e n t r e p a i s e s e n d e s a r r o l l o ( C T P D ) , q u e 
e s u n á r e a a l a c u a l l a CEPAL a s i g n a p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a . 
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C a p i t u l o I 
EVOLUCION DE LA P L A N I F I C A C I O N NACIONAL DEL TRANSPORTE 
DESDE LOS PLANES DE INVERSION A L 
ESTABLECIMIENTO DE P O L I T I C A S 
p o r 
J e f f Gu tman y M i g u e l M a r t í n e z 
B a n c o M u n d i a l * / 
A u n q u e l a h i s t o r i a d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e 
n a c i o n a l e n A m é r i c a L a t i n a se r e m o n t a a b a s t a n t e más d e 20 
a f í o s , e s i n n e g a b l e q u e e n l o s ú l t i m o s d o s d e c e n i o s d i c h a 
p l a n i f i c a c i ó n se h a d i f u n d i d o m u c h í s i m o , h a c i é n d o s e más 
c o m p l e j a a m e d i d a q u e f u e n e c e s a r i o e l a b o r a r p l a n e s d e 
t r a n s p o r t e d e g r a n a l c a n c e . En 1 9 6 2 , A r g e n t i n a p u b l i c ó e l 
p l a n d e t r a n s p o r t e a l a r g o p l a z o q u e h a l l e g a d o a c o n o c e r s e 
como p l a n L a r k i n y q u e c o n s t i t u y ó u n e s t i m u l o i m p o r t a n t e 
p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l d e l t r a n s p o r t e e n l a r e g i ó n . 
E n muchos s e n t i d o s , l a p r i m e r a e t a p a d e l p l a n n a c i o n a l d e 
t r a n s p o r t e d e l a A r g e n t i n a , q u e a c a b a d e t e r m i n a r s e , 
c o n s t i t u y e l a c u l m i n a c i ó n d e 20 a f íos d e a v a n c e e n d i c h a 
p l a n i f i c a c i ó n y p o r e s t a r a z ó n r e s u l t a p a r t i c u l a r m e n t e 
a p r o p i a d o q u e e l " P r i m e r S e m i n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o d e 
P l a n e a m i e n t o d e l T r a n s p o r t e " , c o n c e b i d o p o r l a CEPAL, t e n g a 
l u g a r e n B u e n o s A i r e s . 
Ha l l e g a d o e l momento e n q u e g o b i e r n o s , o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s c r e d i t i c i o s y c o n s u l t o r e s s e d e t e n g a n u n 
i n s t a n t e y l l e v e n a c a b o u n a e v a l u a c i ó n d e q u é s e h a l o g r a d o 
c o n e s t a s a c t i v i d a d e s d e p l a n i f i c a c i ó n . A l c a b o d e 20 a ñ o s , 
d e b e p r e g u n t a r s e : 
S i s e h a n a l c a n z a d o l a s m e t a s e s t a b l e c i d a s ; 
- S i h a v a l i d o l a p e n a l a i n v e r s i ó n d e m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s ; 
S i e s n e c e s a r i o q u e l o s p a í s e s l l e v e n a c a b o u n a 
p l a n i f i c a c i ó n o f i c i a l d e l t r a n s p o r t e ; 
- S i se h a n f o r m u l a d o l a s p r e g u n t a s a d e c u a d a s y s e 
d i s p o n e d e l a s h e r r a m i e n t a s n e c e s a r i a s p a r a 
p r o p o r c i o n a r l a s r e s p u e s t a s c o r r e c t a s , y 
S i se h a n empezado a p o n e r e n p r á c t i c a l a s 
c o n c l u s i o n e s d e l o s p l a n e s n a c i o n a l e s d e 
t r a n s p o r t e . 
¿ / N o t a : L o s p u n t o s d e v i s t a y l a s i n t e r p r e t a c i o n e s q u e 
f i g u r a n e n e l p r e s e n t e d o c u m e n t o c o r r e s p o n d e n a s u s 
a u t o r e s y n o d e b e n a t r i b u i r s e a l B a n c o M u n d i a l . 
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E n e l c u r s o d e e s t e s e m i n a r l o l a a t e n c i ó n h a b r á d e 
c e n t r a r s e e n g r a n m e d i d a e n t é c n i c a s y m e t o d o l o g í a s . S i n 
e m b a r g o , a n t e s de a n a l i z a r e s t o s a s p e c t o s h a b r í a q u e 
c o n s i d e r a r u n a c u e s t i ó n más a m p l i a , e s t o e s , c ú a l e s s o n l o s 
o b j e t i v o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l . A 
c o n t i n u a c i ó n , como s e g u n d a e t a p a , p u e d e r e s o l v e r s e s o b r e l a 
f o r m a d e p r o c e d e r . L a e l a b o r a c i ó n d e p l a n e s n a c i o n a l e s d e 
t r a n s p o r t e c u e s t a e n i a a c t u a l i d a d v a r i o s m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s y p o r l o t a n t o e x i g e l l e v a r a c a b o c u i d a d o s o s 
a n á l i s i s c u a l i t a t i v o s s i n o c u a n t i t a t i v o s , d e l o s c o s t o s y 
b e n e f i c i o s , t a l como s e h a r í a r e s p e c t o d e c u a l q u i e r p r o y e c t o 
d e i n v e r s i ó n d e m a g n i t u d s i m i l a r . 
A n t e s d e p r o c u r a r d a r r e s p u e s t a a e s t a s p r e g u n t a s q u e 
c o n s t i t u y e n e l n ú c l e o d e l p r e s e n t e t r a b a j o , h a y q u e d e f i n i r 
l o q u e e s l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l . Un 
d i c c i o n a r i o d e f i n e l a p l a n i f i c a c i ó n como " e l a c t o d e 
c o n c e b i r o p r o y e c t a r l a r e a l i z a c i ó n o l o g r o d e u n p r o g r a m a u 
o b j e t i v o " . 1 / 
S i b i e n l a p l a n i f i c a c i ó n se h a p r a c t i c a d o d e s d e l a 
a n t i g ü e d a d , a m e d i d a q u e l a s o c i e d a d s e t o r n a más c o m p l e j a 
d e s d e l o s p u n t o s d e v i s t a s o c i a l , e c o n ó m i c o y t e c n o l ó g i c o , 
h a n a u m e n t a d o a p r e c i a b l e m e n t e e l a l c a n c e y l a e s c a l a d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n . Como l o s g o b i e r n o s d e b e n e s t a b l e c e r 
p r i o r i d a d e s d e n t r o d e u n m e d i o c o m p l e j o y d i n á m i c o y a d o p t a r 
d e c i s i o n e s q u e t i e n e n r e p e r c u s i o n e s a l a r g o p l a z o , s e 
a c r e c i e n t a l a i m p o r t a n c i a d e l p a p e l de l a p l a n i f i c a c i ó n y d e 
l a e v a l u a c i ó n d e l a s f o r m a s a l t e r n a t i v a s d e l o g r a r u n 
o b j e t i v o d e t e r m i n a d o . 2 / D e l m i s m o m o d o , m e d i a n t e s u s 
p r é s t a m o s p a r a p r o y e c t o s y a menudo e n c o o r d i n a c i ó n c o n e l 
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o ( P N U D ) , 
e l B a n c o M u n d i a l h a e s t i m u l a d o l a e l a b o r a c i ó n d e p l a n e s 
n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
A c t u a l m e n t e , e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a se 
l l e v a n a c a b o a c t i v i d a d e s de p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e d e 
u n a u o t r a n a t u r a l e z a . Se h a n c r e a d o o r g a n i s m o s 
g u b e r n a m e n t a l e s p a r a e l l o y e n t o r n o a e s t a s a c t i v i d a d e s d e 
p l a n i f i c a c i ó n h a n s u r g i d o e m p r e s a s c o n s u l t o r a s y 
c o n s u l t o r e s , a b u n d a n l a s c o n f e r e n c i a s y d o c u m e n t o s y s e 
a c u m u l a n l o s i n f o r m e s . A s i , p u e s , v i e n e a l c a s o p r e g u n t a r 
q u é s e h a l o g r a d o . 
A . LAS REALIZACIONES 
Es d i f í c i l e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s d e l o s p l a n e s n a c i o n a l e s 
d e t r a n s p o r t e á n t e r i o r e s p o r q u e e l é x i t o s ó l o p u e d e m e d i r s e 
e n c o m p a r a c i ó n c o n l o s o b j e t i v o s o r i g i n a l e s d e d i c h o s 
p l a n e s , q u e v a r í a n s e g ú n e l c a s o y s u e l e n n o e s p e c i f i c a r s e 
s a l v o r a r a s e x c e p c i o n e s . T r a d i c i o n a l m e n t e , l a s a c t i v i d a d e s 
d e p l a n i f i c a c i ó n h a n a p u n t a d o a p r o p o r c i o n a r u n a l i s t a d e 
p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n p a r ^ c a d a modo d e t r a n s p o r t e . P u e d e n 
a b a r c a r u n s ó l o m o d o , t a l como u n p l a n m a e s t r o d e c a r r e t e r a s 
o p u e r t o s , o b i e n c o n s t i t u i r e s t u d i o s m u l t i m o d a l e s a m p l i o s . 
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p e r o e l p r i n c i p a l é n f a s i s r e c a e i n v a r i a b l e m e n t e e n e l 
d e s a r r o l l o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a . P o r l o g e n e r a l , 
l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n e l d e s a r r o l l o i n s t i t u c i o n a l 
y c o n l a s p o l í t i c a s d i s t i n t a s d e l a i n v e r s i ó n se h a n 
m a n e j a d o d e m a n e r a s u p e r f i c i a l , e s c r i b i é n d o s e c a p í t u l o s y 
o l v i d á n d o s e l a s r e c o m e n d a c i o n e s . E l t r a n s p o r t e u r b a n o s e 
e n t r e g ó a e s t u d i o s y p l a n e s m a e s t r o s s e p a r a d o s . 
A n t e s de c r i t i c a r l a e s t r e c h e z d e e s t e e n f o q u e , h a b r í a 
q u e d a r u n a m i r a d a r e t r o s p e c t i v a y r e c o n o c e r que e n e l 
p a s a d o l o s g o b i e r n o s y l o s o r g a n i s m o s c r e d i t i c i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s se p r e o c u p a r o n más q u e n a d a d e s e l e c c i o n a r 
l o s p r o y e c t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a más f a c t i b l e s a f i n d e 
c a n a l i z a r l o s r e c u r s o s d e c a p i t a l h a c i a e l l o s . A 
c o n t i n u a c i ó n , p o d r í a s u c e d e r q u e l o s o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s y b i l a t e r a l e s d e a y u d a r e p a s a r a n l a l i s t a 
d e l p l a n y e l e g i e r a n l o s p r o y e c t o s q u e s e p r e s t a b a n p a r a e l 
o t o r g a m i e n t o de c r é d i t o s . En r e a l i d a d , l a f a l t a d e u n a 
i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a d e t r a n s p o r t e f u e u n o d e l o s 
p r i n c i p a l e s o b s t á c u l o s p a r a e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . H a b l a 
q u e c o n e c t a r l a s f u e n t e s d e p r o d u c c i ó n c o n l o s c a n a l e s d e 
e x p o r t a c i ó n y p r o p o r c i o n a r s e r v i c i o s p a r a e c h a r a a n d a r e l 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . 
M u c h o s d e e s t o s p l a n e s f r a c a s a r o n c u a n d o l o s g o b i e r n o s 
u t i l i z a r o n l a s l i s t a s d e p r o y e c t o s d e l o s p l a n e s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a o b t e n e r e l f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o d e 
p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s , p e r o p a s a r o n p o r a l t o e s t e o r d e n d e 
p r e l a c i ó n a l e s t a b l e c e r d ó n d e h a b r í a n d e i n v e r t i r s e l o s 
r e c u r s o s i n t e r n o s . De h e c h o , l o s p l a n e s e s t a b a n a l l í p a r a 
s a t i s f a c e r a l o s o r g a n i s m o s c r e d i t i c i o s e x t e r n o s , p e r o n o s e 
l e s c o n s i d e r ó s e r i a m e n t e . A d e m á s , muchos c o n s i s t í a n e n u n a 
s o l a o p e r a c i ó n , e n l a q u e e l c o n s u l t o r l l e g a b a , e l a b o r a b a e l 
p l a n y s e i b a a l c a b o d e u n o o d o s a f í o s . A m e d i d a q u e l o s 
g o b i e r n o s c a m b i a b a n o se r e s t r i n g í a n l o s p r e s u p u e s t o s o l o s 
m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s a l t e r a b a n l a s p r i o r i d a d e s d e 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , n o h a b l a c a p a c i d a d i n t e r n a p a r a 
m e j o r a r o a d a p t a r l o s p l a n e s d e i n v e r s i ó n e n t r a n s p o r t e a 
l a s n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a p o s i t i v o , e s t o s e j e r c i c i o s 
t r a d i c i o n a l e s h a n e s t i m u l a d o e l d e s a r r o l l o d e m é t o d o s 
a n a l í t i c o s p a r a e v a l u a r y c o m p a r a r i n v e r s i o n e s a l t e r n a t i v a s . 
E l d o c u m e n t o e l a b o r a d o p o r l a CEPAL c o n s t i t u y e una b u e n a 
s í n t e s i s d e l a e v o l u c i ó n m e t o d o l ó g i c a d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
d e l t r a n s p o r t e . En l a a c t u a l i d a d , l o s c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s 
s o n u n a c o n s i d e r a c i ó n i m p o r t a n t e e n e l a n á l i s i s p o l í t i c o d e 
l o s p r o y e c t o s . P e s e a q u e e n d e f i n i t i v a a menudo d i c h o s 
c r i t e r i o s s e p a s a n p o r a l t o , l a m a y o r í a d e l a s a u t o r i d a d e s 
e n c a r g a d a s d e a d o p t a r l a s d e c i s i o n e s c o n s i d e r a n q u e a l o 
menos h a y q u e a p a r e n t a r e s t a r d e a c u e r d o c o n e l l o s . E l 
d e s a r r o l l o d e m é t o d o s a n a l í t i c o s t r a j o c o n s i g o l a 
c a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l l o c a l , muchas v e c e s m e d i a n t e e l 
c o n t a c t o c o n l o s c o n s u l t o r e s más q u e a t r a v é s d e u n a 
c a p a c i t a c i ó n f o r m a l . E s t a s a c t i v i d a d e s a m p l i a r o n l a 
c a p a c i d a d d e l o s c o n s u l t o r e s n a c i o n a l e s y d e l o s 
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f u n c i o n a r i o s d e g o b i e r n o . Con e l t i e m p o , l a d i s p e r s i ó n d e 
e s t a s p e r s o n a s a t r a v é s d e l g o b i e r n o y d e l a s e m p r e s a s 
p r i v a d a s h a d a d o l u g a r a u n a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n p o r e l 
v a l o r d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s . 
No o b s t a n t e , e n g e n e r a l , l o s p l a n e s n a c i o n a l e s d e 
t r a n s p o r t e n o h a n e s t a d o a l a a l t u r a d e l a s e x p e c t a t i v a s . 
Sus r e p e r c u s i o n e s e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s 
n a c i o n a l e s , e n l a a s i g n a c i ó n d e l o s r e c u r s o s y e n l a 
e l a b o r a c i ó n d e p o l í t i c a s d e d e s a r r o l l o h a n s i d o m í n i m a s . 
L a s d e c i s i o n e s d e i n v e r s i ó n s i g u e n e s t a n d o s u j e t a s a l o s 
v a i v e n e s d e l campo p o l í t i c o . L a m a y o r í a d e l o s 
d e p a r t a m e n t o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e , i n c l u i d o s l o s 
g r u p o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e n t r o d e l o s o r g a n i s m o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s d i s t i n t o s modos d e t r a n s p o r t e , t a l e s 
como l o s d e p a r t a m e n t o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e c a r r e t e r a s o d e 
f e r r o c a r r i l e s , p e r m a n e c e n a l m a r g e n d e l a e s t r u c t u r a 
i n s t i t u c i o n a l p a r a l a a d o p c i ó n d e d e c i s i o n e s r e l a c i o n a d a s 
c o n l o s p r e s u p u e s t o s a n u a l e s y o t r a s p o l í t i c a s y s ó l o s e 
a c u d e a e l l a a t i t u l o e s p e c i a l . Muchos d e e s t o s o r g a n i s m o s 
d e s a p a r e c e n d e s p u é s q u e l o s c o n s u l t o r e s a b a n d o n a n e l p a i s y 
r e n a c e n v a r i o s a ñ o s más t a r d e p a r a u n p l a n p o s t e r i o r . 
P e r o e l l o n o s i g n i f i c a q u e e s t a s a c t i v i d a d e s d e 
p l a n i f i c a c i ó n n o h a y a n p r o p o r c i o n a d o u n b e n e f i c i o n e t o e n 
t é r m i n o s c u a n t i t a t i v o s . De u n a m u e s t r a d e p l a n e s n a c i o n a l e s 
d e t r a n s p o r t e r e c i e n t e s d e A m é r i c a L a t i n a , c o n c o s t o s q u e 
f l u c t ú a n e n t r e u n o y d i e z m i l l o n e s d e d ó l a r e s , l o s g a s t o s n o 
s u p e r a r o n e l 0 . 2 % d e l c o s t o e s t i m a d o d e l a i n v e r s i ó n e n 
t r a n s p o r t e e n u n l a p s o d e c i n c o a f í o s . S i a l g u n o d e e s t o s 
p l a n e s s e t r a d u j e r a e n l a r e d u c c i ó n d e u n p r o y e c t o p o r t u a r i o 
d e t r e s a d o s f o n d e a d e r o s , o e n l a a m p l i a c i ó n d e u n p r o y e c t o 
d e c a r r e t e r a s d e d o s a c u a t r o p i s t a s d e c i r c u l a c i ó n o e n l a 
p o s t e r g a c i ó n d e u n p r o y e c t o p r e m a t u r o d e e l e c t r i f i c a c i ó n 
f e r r o v i a r i a , e l a h o r r o r e s u l t a n t e c o m p e n s a r l a c o n c r e c e s e l 
c o s t o d e l a p l a n i f i c a c i ó n . E n p r o m e d i o , l o s p l a n e s 
n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e t i e n e n u n c o s t o e q u i v a l e n t e a o c h o 
k i l ó m e t r o s d e c a m i n o p a v i m e n t a d o o d o s l o c o m o t o r a s . P o r l o 
t a n t o , c a b e c o n c l u i r q u e s i b i e n e l mundo n o h a c a m b i a d o 
d e m a s i a d o como c o n s e c u e n c i a d e l o s p l a n e s n a c i o n a l e s d e 
t r a n s p o r t e , p r o b a b l e m e n t e l o s b e n e f i c i o s m a r g i n a l e s h a n s i d o 
s u f i c i e n t e s p a r a j u s t i f i c a r e l e s f u e r z o . E n s í n t e s i s , 
d i c h o s e s f u e r z o s h a n s i d o ú t i l e s s i n o p l e n a m e n t e e x i t o s o s . 
B . LA NECESIDAD DE LA P L A N I F I C A C I O N 
NACIONAL DEL TRANSPORTE 
L o s s u c e s o s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s d e l o s ú l t i m o s 10 
a f í o s e s t á n o b l i g a n d o a l o s p a í s e s y a l o s o r g a n i s m o s d e 
c r é d i t o a r e c o n s i d e r a r c u i d a d o s a m e n t e l a p o l í t i c a 
g u b e r n a m e n t a l e n r e l a c i ó n c o n e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r d e l 
t r a n s p o r t e . L a s i t u a c i ó n q u e c o n f r o n t a n a c t u a l m e n t e l o s 
f u n c i o n a r i o s d e g o b i e r n o y l o s p l a n i f i c a d o r e s d e l t r a n s p o r t e 
e s muy d i s t i n t a d e a q u é l l a q u e p r e d o m i n a b a h a c e 10 a n o s . 
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A l g u n o s d e l o s c a m b i o s h a n s i d o s u t i l e s y o t r o s más 
e s p e c t a c u l a r e s , p e r o e n c o n j u n t o s u b r a y a n l a n e c e s i d a d d e 
p l a n i f i c a r e l t r a n s p o r t e a e s c a l a n a c i o n a l y e l c o s t o 
c r e c i e n t e d e l a f a l t a d e e f i c i e n c i a e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e 
l a p o l í t i c a d e l s e c t o r . 
E n t r e l o s f a c t o r e s d e e s t a t r a n s i c i ó n , c a b e m e n c i o n a r 
l o s c i n c o más i m p o r t a n t e s : 
- L a e x i s t e n c i a d e i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a ; 
- E l a l z a d e l o s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o ; 
- L a s r e s t r i c c i o n e s d e i n v e r s i ó n e n e l p r e s u p u e s t o 
d e l s e c t o r p ú b l i c o ; 
- E l d e s c e n s o o e s t a n c a m i e n t o d e l o s n i v e l e s d e 
i n v e r s i ó n d e l o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s , y 
- L a c o n t r o v e r s i a a c e r c a d e l g r a d o d e i n t e r v e n c i ó n 
d e l g o b i e r n o . 
1 . L a e x i s t e n c i a d e i n f r a e s t r u c t u r a b a s i c a 
E n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y a e x i s t e u n a 
r e d b á s i c a d e t r a n s p o r t e . S a l v o e l d e s a r r o l l o de l o s 
c a m i n o s s e c u n d a r i o s e n l a s z o n a s r u r a l e s d e e s t o s p a í s e s , 
l a s r e d e s d e c a r r e t e r a s e s t á n c o m p l e t a s , m i e n t r a s q u e e n l o s 
ú l t i m o s 10 a f i os h a d i s m i n u i d o a p r e c i a b l e m e n t e l a a m p l i a c i ó n 
d e l a s r e d e s d e c a r r e t e r a s p a v i m e n t a d a s ; l a p r o l o n g a c i ó n d e 
l o s f e r r o c a r r i l e s e s u n a r a r a e x c e p c i ó n , a menos q u e e s t é 
v i n c u l a d a a l d e s a r r o l l o d e d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s b á s i c o s 
q u e s e t r a n s p o r t a n a g r a n e l ; y e x i s t e n p u e r t o s y 
a e r o p u e r t o s . E n l a a c t u a l i d a d , l a s p r i o r i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
a p u n t a n a m a n t e n e r , r e h a b i l i t a r o a m p l i a r l a c a p a c i d a d d e l a 
r e d e x i s t e n t e . 
2 . E l a l z a d e l o s p r e c i o s d e l p e t r o l e o 
Demás e s t á d e c i r q u e e l a u m e n t o e s p e c t a c u l a r q u e 
e x p e r i m e n t a r o n l o s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o e n e l ú l t i m o 
d e c e n i o , d e 1 . 6 5 d ó l a r e s e l b a r r i l e n 1 9 7 1 a 32 d ó l a r e s e n 
e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 8 1 , h a t e n i d o u n a i m p o r t a n t e 
r e p e r c u s i ó n e n l a s e c o n o m í a s d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
Dado q u e , i n d i v i d u a l m e n t e c o n s i d e r a d o , e l s e c t o r d e l 
t r a n s p o r t e e s e l m a y o r c o n s u m i d o r d e e n e r g í a , e n e s p e c i a l d e 
c o m b u s t i b l e l i q u i d o , e s e v i d e n t e q u e e l B a n c o M u n d i a l y 
p a í s e s d e b e r í a n v o l v e r l a a t e n c i ó n a l u s o i n e f i c i e n t e d e l a 
e n e r g í a e n é l . E l B a n c o e s t i m a q u e e n muchos p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o e l t r a n s p o r t e consume d i r e c t a m e n t e más d e 30% d e 
t o d a l a e n e r g í a y más d e 45% d e l o s c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s , 
c i f r a s b a s t a n t e s u p e r i o r e s a l a s d e l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s . A d e m á s , e l t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a 
g e n e r a l m e n t e r e p r e s e n t a más d e 70% d e t o d a l a e n e r g í a 
c o n s u m i d a p o r e l s e c t o r . 
Una d i f e r e n c i a i m p o r t a n t e e n t r e l a s m o d a l i d a d e s d e 
c o n s u m o d e e n e r g í a d e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y d e l o s 
d e s a r r o l l a d o s r a d i c a e n q u e e n l o s p r i m e r o s , l o s v e h í c u l o s 
c o m e r c i a l e s , c a m i o n e s y a u t o b u s e s r e p r e s e n t a n u n a p r o p o r c i ó n 
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muy s u p e r i o r d e l consumo d e e n e r g í a e n l a s c a r r e t e r a s . A s i , 
m i e n t r a s q u e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s h a n v u e l t o l a m i r a d a 
a l a u t o m ó v i l p a r a o b t e n e r u n s u s t a n c i a l a h o r r o d e e n e r g í a , 
l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o t i e n e n q u e c e n t r a r l a a t e n c i ó n e n 
l o s c a m i o n e s y a u t o b u s e s y d e b e n c u i d a r más e l e q u i l i b r i o 
e n t r e l a s m e d i d a s d e a h o r r o d e e n e r g í a c o n l o s e f e c t o s d e 
e l l a s e n l a p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a . . 
3 . L a s r e s t r i c c i o n e s d e i n v e r s i ó n e n e l 
p r e s u p u e s t o d e l s e c t o r p u b l i c o 
E l c o s t o c a d a v e z m a y o r d e l p e t r ó l e o e s t á r e l a c i o n a d o c o n l a 
c r e c i e n t e r i v a l i d a d p o r o b t e n e r e l d i s m i n u i d o c a p i t a l d e 
i n v e r s i o n e s d e l s e c t o r p ú b l i c o . E l c a m b i o d e l a s 
p r i o r i d a d e s s e e s t á t r a d u c i e n d o e n u n a u m e n t o d e l a s 
i n v e r s i o n e s e n l o s s e c t o r e s d e s e r v i c i o s s o c i a l e s y e n e r g í a . 
Como c o n s e c u e n c i a d e e l l o se h a p r o d u c i d o u n a b a j a g e n e r a l 
d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n e l p r e s u p u e s t o d e 
i n v e r s i o n e s d e l s e c t o r p ú b l i c o , e n a l g u n o s c a s o s a l a c u a r t a 
p a r t e d e l o q u e e r a h a c e 10 o 15 a f í o s . L a p a r t i c i p a c i ó n 
a c t u a l d e l t r a n s p o r t e ( e x c l u i d a l a i n v e r s i ó n p r i v a d a ) 
f l u c t ú a e n t r e 10% y 20% d e l p r e s u p u e s t o d e i n v e r s i o n e s d e l 
s e c t o r m e n c i o n a d o . Como c o n s e c u e n c i a d e e l l o , l o s 
o r g a n i s m o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s d i v e r s a s m o d a l i d a d e s d e 
t r a n s p o r t e s o n o b j e t o d e m a y o r e s p r e s i o n e s p a r a q u e 
s e l e c c i o n e n l o s " m e j o r e s " de e n t r e u n a s e r i e d e p r o y e c t o s 
f a c t i b l e s y e l a b o r e n s o l u c i o n e s más e f e c t i v a s d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a d e l o s c o s t o s , p a r a l o s c u e l l o s d e b o t e l l a d e l 
t r a n s p o r t e , i n c l u y e n d o l a p o l í t i c a d e n o i n v e r t i r , a f i n d e 
a u m e n t a r e l u s o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e y o b t e n e r e l 
m á x i m o d e p r o v e c h o d e l o s l i m i t a d o s r e c u r s o s d e i n v e r s i ó n . 
4 . E l d e s c e n s o o e s t a n c a m i e n t o d e l o s n i v e l e s d e 
i n v e r s i ó n d e l o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s 
L a s i t u a c i ó n d e l o s o r g a n i s m o s c r e d i t i c i o s i n t e r n a c i o n a l e s 
es a n á l o g a a l a q u e p l a n t e a n l a s l i m i t a c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s y l a m a y o r c o m p e t e n c i a d e o t r o s s e c t o r e s , 
a n t e s a n a l i z a d a s . En e l c a s o d e l B a n c o M u n d i a l , e s t á n 
d i s m i n u y e n d o l a s i n v e r s i o n e s e n t r a n s p o r t e , e n c i f r a s 
r e a l e s . En 1 9 8 1 , l o s c r é d i t o s p a r a t r a n s p o r t e f u e r o n 
i n f e r i o r e s e n c e r c a de 50% a l p r o m e d i o a n u a l o t o r g a d o p o r e l 
B a n c o a l s e c t o r e l d e c e n i o a n t e r i o r . Como p o r c e n t a j e d e l 
t o t a l d e p r é s t a m o s d e l B a n c o , d e 1968 a 1 9 8 1 l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l t r a n s p o r t e d e c l i n ó d e 32% a 9%. S i n 
e m b a r g o , p a r t e de l a d i s m i n u c i ó n se h a c o m p e n s a d o a l i n c l u i r 
l a s i n v e r s i o n e s e n t r a n s p o r t e como c o m p o n e n t e d e l o s 
p r o y e c t o s d e d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y a g r í c o l a . No h a y 
p e r s p e c t i v a s d e i n c r e m e n t o r e a l d e l o s n i v e l e s d e c r é d i t o 
p a r a e l t r a n s p o r t e e n e l f u t u r o p r ó x i m o . 
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5 . L a c o n t r o v e r s i a a c e r c a d e l e r rado d e 
i n t e r v e n c i ó n d e l g o b i e r n o 
P o r ú l t i m o , l a i n t e r v e n c i ó n d e l g o b i e r n o e n e l t r a n s p o r t e n o 
se h a l i m i t a d o a l a c o n s t r u c c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e l a 
i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a . A u n q u e e n d i s t i n t o s g r a d o s , l o s 
g o b i e r n o s h a n i n f l u i d o e n l a f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s d e l 
t r a n s p o r t e r e g l a m e n t a n d o d i r e c t a m e n t e l a s t a r i f a s , 
e s t a b l e c i e n d o i m p u e s t o s , r e g u l a n d o e l p r e c i o d e l o s r e c u r s o s 
( e n e s p e c i a l e l c o m b u s t i b l e ) y , m e d i a n t e s u b s i d i o s d i r e c t o s , 
t a m b i é n h a n r e g l a m e n t a d o a l o s c o m p a f l i s d e t r a n s p o r t e , 
i n c l u i d a s l a s l i n e a s a é r e a s , l o s e m p r e s a r i o s d e a u t o b u s e s y 
d e c a m i o n e s , l o s o p e r a d o r e s d e s e r v i c i o s d e g a b a r r a s , e t c . 
En muchos c a s o s t a m b i é n h a n a s u m i d o l a r e s p o n s a b i l i d a d t o t a l 
d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e m e d i a n t e 
e n t i d a d e s p ú b l i c a s o s e m i p ú b l i c a s , i n c l u y e n d o f e r r o c a r r i l e s , 
e m p r e s a s d e a u t o b u s e s , e m p r e s a s de t r a n s p o r t e m a r í t i m o y 
l i n e a s a é r e a s . 
E s t e g r a d o d e i n t e r v e n c i ó n h a s i d o o b j e t o d e 
c r e c i e n t e s c r i t i c a s y a q u e l a s c o n s i d e r a c i o n e s p o l í t i c a s h a n 
p r e d o m i n a d o s o b r e l a s r e l a c i o n a d a s c o n e l m e r c a d o , 
c o n d u c i e n d o a g r a v e s d e f i c i e n c i a s d e l o s s e r v i c i o s d e 
t r a n s p o r t e . P u e d e d e c i r s e s i n t e m o r a e q u i v o c a r s e q u e h a y 
u n d e s e n g a f l o g e n e r a l r e s p e c t o d e l o s t r a n s p o r t e s o p e r a d o s 
p o r l o s g o b i e r n o s y n u m e r o s o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y e n 
d e s a r r o l l o , muchos de e l l o s d e A m é r i c a L a t i n a , e s t á n 
p o n i e n d o e n t e l a d e j u i c i o l a r a z ó n o r i g i n a l de d i c h a 
i n t e r v e n c i ó n y e s t á n e x p e r i m e n t a n d o c o n m e d i d a s 
a l t e r n a t i v a s . No o b s t a n t e , a l m ismo t i e m p o l o s g o b i e r n o s 
c o n f r o n t a n p r e s i o n e s p o l í t i c a s c o n t r a r i a s e n l a m e d i d a e n 
q u e l o s g r u p o s de i n t e r e s e s l u c h a n p o r c o n s e r v a r l a s t a r i f a s 
s u b s i d i a d a s y l o s p r e c i o s d e l o s p r o d u c t o s b á s i c o s , e n 
e s p e c i a l d e l c o m b u s t i b l e . En muchos p a í s e s , i n c l u i d o s 
a l g u n o s d e A m é r i c a L a t i n a , s e h a n p r o d u c i d o v i o l e n t a s 
p r o t e s t a s u r b a n a s a r a i z d e a l z a s m a r c a d a s d e l o s p r e c i o s 
d e l t r a n s p o r t e . 
Como se d e s p r e n d e d e l a n á l i s i s a n t e r i o r , l a p o l í t i c a 
g u b e r n a m e n t a l e n l o q u e r e s p e c t a a l s e c t o r t r a n s p o r t e se h a 
t o r n a d o más c o m p l e j a y d e e s t a m a n e r a h a a c r e c e n t a d o l a 
n e c e s i d a d d e p l a n i f i c a r e l t r a n s p o r t e a n i v e l n a c i o n a l . 
A d e m á s , e s e v i d e n t e q u e a l a b o r d a r l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e n a c i o n a l d e s d e l a e s t r e c h a p e r s p e c t i v a d e l 
d e s a r r o l l o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a , l a s a u t o r i d a d e s d e l 
g o b i e r n o e n c a r g a d a s de t o m a r l a s d e c i s i o n e s n o o b t i e n e n 
s u f i c i e n t e i n f o r m a c i ó n p a r a e n c a r a r l o s p r i n c i p a l e s 
p r o b l e m a s d e l s e c t o r . Ya n o r e s u l t a a c e p t a b l e l i m i t a r s e a 
c o n s t r u i r e l s i s t e m a y n o a b o c a r s e t a m b i é n a l a c u e s t i ó n d e l 
u s o d e é s t e . 3 / L o q u e se n e c e s i t a es r e o r i e n t a r l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e h a c i a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l a 
p o l í t i c a e n l a c u a l l a i n v e r s i ó n e s s o l o u n o d e l o s 
p r o b l e m a s q u e h a y q u e e v a l u a r d e m a n e r a i n t e g r a d a , 
c o n j u n t a m e n t e c o n o t r a s c u e s t i o n e s d e p o l i t i c a t a l e s como l a 
f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s , l a t r i b u t a c i ó n , l a r e g l a m e n t a c i ó n y 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a e n e r g í a . 
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C. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y LA D I S P O N I B I L I D A D 
DE MEDIOS PARA SOLUCIONARLOS 
R e c o n o c i e n d o l a n e c e s i d a d d e e s t a r e o r i e n t a c i ó n d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e , e l B a n c o M u n d i a l e s t á 
p r e s t a n d o c a d a v e z más a t e n c i ó n h a c i a u n a gama más a m p l i a d e 
c u e s t i o n e s m e d i a n t e l a c a p a c i t a c i ó n , l a i n v e s t i g a c i ó n , l a s 
r e v i s i o n e s s e c t o r i a l e s y l o s p r o y e c t o s . Como p a r t e d e e s t e 
e s f u e r z o , e l B a n c o h a i d e n t i f i c a d o l o s s i g u i e n t e s p r o b l e m a s 
i m p o r t a n t e s q u e c o n f r o n t a n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o e n 
r e l a c i ó n c o n e l t r a n s p o r t e : 4 / 
F u n c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s r e l a t i v a s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o e n c o n t r a p o s i c i ó n a l p r i v a d o ; 
- L a e n e r g í a y e l t r a n s p o r t e ; 
- L a f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s y l o s c o b r o s a l o s 
u s u a r i o s ; 
- R e g l a m e n t a c i ó n y n o r e g l a m e n t a c i ó n ; 
L a s r e p e r c u s i o n e s d e l t r a n s p o r t e e n e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l y r u r a l ; 
L o s n i v e l e s m u n d i a l e s d e i n v e r s i ó n y l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l o s modos d e t r a n s p o r t e , y 
- E l m a n t e n i m i e n t o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a . 
P a r a c o m p r e n d e r m e j o r e l p a p e l q u e d e s e m p e ñ a r á l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l e n l o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o d u r a n t e l o s p r ó x i m o s a n o s , c o n v i e n e a n a l i z a r c a d a 
u n a d e e s t a s c u e s t i o n e s , muchas d e l a s c u a l e s e s t á n 
i n t e r r e l a c i o n a d a s c o n l a s p r e g u n t a s q u e h a y q u e r e s p o n d e r y 
c o n l a s i t u a c i ó n g e n e r a l e n q u e se e n c u e n t r a l a t é c n i c a p a r a 
p r o p o r c i o n a r d i c h a s r e s p u e s t a s . 
1 . F u n c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l s e c t o r 
p u b l i o e n c o n t r a p o s i c i ó n a l p r i v a d o 
Una d e l a s c u e s t i o n e s c l a v e s e n l a p l a n i f i c a c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l d e l t r a n s p o r t e , h o y r e c o n o c i d a p e r o 
g e n e r a l m e n t e p a s a d a p o r a l t o e n l a s a c t i v i d a d e s d e 
p l a n i f i c a c i ó n t r a d i c i o n a l e s , c o n s i s t e e n d e f i n i r l a d i v i s i ó n 
a d e c u a d a d e r e s p o n s a b i l i d a d e s e n t r e e l s e c t o r p ú b l i c o y e l 
p r i v a d o e n e l d e s a r r o l l o y l a o p e r a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . 
E s t a c u e s t i ó n se s i t ú a e n e l p r i m e r l u g a r d e l a l i s t a p o r q u e 
u n a v e z a s i g n a d a s e s t a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y d e f i n i d a s l a s 
r a z o n e s q u e s u b y a c e n e n d i c h a a s i g n a c i ó n , s e p u e d e 
e s t a b l e c e r u n a b a s e a n a l í t i c a p a r a e v a l u a r e l r e s t o d e l o s 
p r o b l e m a s . Ha d e d e t e r m i n a r s e , e n t o n c e s , a q u i é n e s d e b e r l a 
p e r t e n e c e r l a i n f r a e s t r u c t u r a y a q u i é n e l e q u i p o , q u i é n 
d e b e r l a f i j a r l o s p r e c i o s y l o s n i v e l e s d e s e r v i c i o , y q u i é n 
d e b e r l a s u f r a g a r l o s c o s t o s d e l s u m i n i s t r o d e 
i n f r a e s t r u c t u r a y s e r v i c i o s . 
P a r a r e s p o n d e r a e s t a s p r e g u n t a s h a y q u e h a c e r u n 
a n á l i s i s d e l a s e n s i b i l i d a d y e f i c i e n c i a r e l a t i v a d e l 
t r a n s p o r t e p ú b l i c o e n c o n t r a p o s i c i ó n a l p r i v a d o y t e n e r u n 
c l a r o c o n o c i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s s o c i a l e s y 
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m a c r o e c o n ó r a i c o s d e l g o b i e r n o q u e s e s a t i s f a r í a n a t r a v é s d e l 
s e c t o r d e t r a n s p o r t e , i n c l u i d a s l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , 
c o n s i d e r a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a b a l a n z a d e p a g o s y e l 
d e s a r r o l l o r u r a l . 
H a s t a a h o r a , l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e a n i v e l 
n a c i o n a l h a e l u d i d o l a c u e s t i ó n , c o n s i d e r a n d o q u e l a 
a s i g n a c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d e s e x i s t e n t e e s a l g o d a d o , y h a 
p r o c u r a d o a u m e n t a r l a e f i c i e n c i a y m e j o r a r e l s e r v i c i o d e 
t r a n s p o r t e s d e n t r o d e l m a r c o f i j a d o . E l l o o b e d e c e e n p a r t e 
a q u e l a m a y o r í a d e l o s p l a n i f i c a d o r e s d e l t r a n s p o r t e s o n 
f u n c i o n a r i o s d e i n s t i t u c i o n e s , se h a n f o r m a d o e n e l s e c t o r 
p ú b l i c o y s i e m p r e h a n p e r t e n e c i d o a é l , d e t a l m a n e r a q u e 
s a b e n muy p o c o s o b r e e l s e c t o r p r i v a d o . E s t a l i m i t a c i ó n n o 
s ó l o e s u n f e n ó m e n o d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o s i n o q u e 
p u e d e v e r s e e n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y e n l o s o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e c r é d i t o , t a l e s como e l B a n c o M u n d i a l , q u e 
se o r i e n t a n h a c i a l o s p r é s t a m o s a l o s g o b i e r n o s . L a s 
e n c u e s t a s a m p l i a s d e o r i g e n y d e s t i n o , l o s m o d e l o s d e 
demanda g l o b a l , l a s f u n c i o n e s t e ó r i c a s d e l o s c o s t o s , e t c . , 
n o l e p r o p o r c i o n a n a l a n a l i s t a l a s u t i l e z a y e l c r i t e r i o q u e 
n e c e s i t a p a r a c o m p r e n d e r l a f o r m a e n q u e e l e m p r e s a r i o o e l 
c a r g a d o r p r i v a d o s r e s p o n d e r á n a l a s v a r i a c i o n e s d e 
d e t e r m i n a d a s p o l í t i c a s . 
E l p r o b l e m a e x i g e , p o r u n a p a r t e , u n a n á l i s i s 
m i c r o e c o n ó m i c o p a r a c o m p r e n d e r a l o s e m p r e s a r i o s p r i v a d o s d e 
t r a n s p o r t e y , p o r l a o t r a , u n a n á l i s i s m a c r o e c o n ó m i c o p a r a 
e s t a b l e c e r s i l o s o b j e t i v o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s g e n e r a l e s 
p u e d e n s a t i s f a c e r s e m e j o r a t r a v é s d e l s e c t o r p r i v a d o o d e l 
p ú b l i c o . P a r a e l l o , l o s p l a n i f i c a d o r e s t e n d r á n q u e 
a b a n d o n a r s u s o f i c i n a s d e l a c i u d a d y c o n v e r s a r c o n 
e m p r e s a r i o s , c a r g a d o r e s y f i n a n c i s t a s . E l é x i t o d e e s t a 
r e o r i e n t a c i ó n d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e d e p e n d e 
mucho d e q u e se d e s a r r o l l e n e s t e c o n o c i m i e n t o y e s t a 
c a p a c i d a d . 
2 . L a e n e r g í a v e l t r a n s p o r t e 
L a c u e s t i ó n de l a f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s y d e l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a e n e r g í a i n t r o d u c e u n e l e m e n t o n u e v o e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . Como s e d i j o , e l c o n s u m o 
p r o p o r c i o n a l d e e n e r g í a d e l s e c t o r t r a n s p o r t e , e n e s p e c i a l 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s , l o c o n v i e r t e e n l a m e t a 
f u n d a m e n t a l d e l a s p o l í t i c a s d e c o n s e r v a c i ó n y d e p r e c i o s . 
L a r e a c c i ó n i n i c i a l a l a c r i s i s e n e r g é t i c a d e muchos p a í s e s 
d e n t r o y f u e r a d e A m é r i c a L a t i n a h a i n c l u i d o a l a v e z 
i n t e n t o s d e d e s v i a r l a demanda a p a r t i r d e l o q u e s e 
c o n s i d e r a n modos d e t r a n s p o r t e i n e f i c i e n t e s a modos más 
e f i c i e n t e s e n f u n c i ó n d e l o s c o m b u s t i b l e s , e n e s p e c i a l d e l a 
c a r r e t e r a a l f e r r o c a r r i l , y a l a e l e c t r i f i c a c i ó n d e l a s 
l i n e a s f e r r o v i a r i a s . L o s p l a n i f i c a d o r e s d e l t r a n s p o r t e 
t i e n e n u n i m p o r t a n t e p a p e l q u e d e s e m p e ñ a r e n l a e v a l u a c i ó n 
d e d i c h a s p o l í t i c a s e i n v e r s i o n e s . L a b a s e d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e s e v a l u a r e l c o s t o r e l a t i v o d e 
t o d o s l o s r e c u r s o s c o n s u m i d o s e n e l t r a n s p o r t e y o p t i m i z a r 
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e l u s o d e l o s r e c u r s o s t o t a l e s e n v e z d e u t i l i z a r u n s o l o 
r e c u r s o , a s e g u r a n d o q u e e l c o s t o d e t o d o s e l l o s , i n c l u i d o e l 
c o m b u s t i b l e , se e s t i m e e n s u c o s t o d e o p o r t u n i d a d . L a s 
i n v e s t i g a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o p o r f u n c i o n a r i o s d e l B a n c o 
M u n d i a l r e v e l a n q u e e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s n o se 
j u s t i f i c a r e a l i z a r g r a n d e s c a m b i o s e n l o s modos d e 
t r a n s p o r t e s o b r e l a b a s e d e l c o s t o t o t a l d e l o s r e c u r s o s y 
q u e s e r á muy d i f í c i l i n d u c i r l o s a menos q u e e l g o b i e r n o 
i n t e r v e n g a b a s t a n t e e n l a r e g l a m e n t a c i ó n y e n l a f i j a c i ó n d e 
p r e c i o d e l o s s e r v i c i o s . P o r e l c o n t r a r i o , a l p a r e c e r s e r i a 
más r e n t a b l e c o n c e n t r a r s e e n m e j o r a r l a e f i c i e n c i a y l a 
u t i l i z a c i ó n d e l c o m b u s t i b l e d e n t r o d e c a d a s u b s e c t o r 
c o n s t i t u i d o p o r u n modo d e t r a n s p o r t e . 5 / 
E l p r i n c i p a l p r o b l e m a a q u e s e e s t á a b o c a n d o e l B a n c o 
M u n d i a l m e d i a n t e l o s c r é d i t o s a l o s s e c t o r e s d e e n e r g í a y d e 
t r a n s p o r t e y q u e d e b e r l a , s e r u n a p r e o c u p a c i ó n i m p o r t a n t e d e 
l a p l a n i f i c a c i o r i n n a c i o n a l d e l t r a n s p o r t e , e s e l p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l e . A t r a v é s d e A m é r i c a L a t i n a e l B a n c o h a e s t a d o 
p r o p i c i a n d o q u e l o s p r e c i o s d e l c o m b u s t i b l e s e f i j e n e n s u 
c o s t o d e o p o r t u n i d a d , e l q u e s e d e t e r m i n a r l a s o b r e l a b a s e 
d e l c o s t o d e l p e t r ó l e o e n l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s , más 
c u a l q u i e r c o b r o a l o s u s u a r i o s d e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e p o r 
c o n c e p t o s t a l e s como l a c o n s t r u c c i ó n y e l m a n t e n i m i e n t o d e 
l a i n f r a e s t r u c t u r a , e n t r e o t r o s . E s t a c l a s e d e p r e c i o 
i n d i c a r l a e l v e r d a d e r o v a l o r d e l c o m b u s t i b l e y a l e n t a r l a a 
l o s u s u a r i o s d e l t r a n s p o r t e a r a c i o n a l i z a r a d e c u a d a m e n t e s u 
c o n s u m o . No o b s t a n t e , h a y d o s p r o b l e m a s a n a l í t i c o s 
m a n i f i e s t o s . A n t e t o d o , l a d e f i n i c i ó n d e l o q u e c o n s t i t u y e 
e x a c t a m e n t e e l c o s t o d e o p o r t u n i d a d d e l c o m b u s t i b l e s e 
c o m p l i c a p o r l o d i f i c i l q u e r e s u l t a e v a l u a r l a s a l t e r n a t i v a s 
d i s p o n i b l e s y p o r l a c o m p l e j i d a d d e l a s o p e r a c i o n e s d e 
f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s y de r e f i n a c i ó n d e l p e t r ó l e o . 
S e g u n d o , m u c h o s p a í s e s u t i l i z a n l o s p r e c i o s d e l c o m b u s t i b l e 
p a r a o b j e t i v o s n o r e l a c i o n a d o s c o n e l t r a n s p o r t e t a l e s como 
l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , l o s s u b i s i d i o s a l a a g r i c u l t u r a 
y l a l u c h a c o n t r a l a i n f l a c i ó n , y r e h u s a n a u m e n t a r e l p r e c i o 
d e t o d o s o d e a l g u n o s c o m b u s t i b l e s . S a l v o a l g u n o s p a í s e s 
q u e p r o d u c í a n p e t r ó l e o , l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s r e a c c i o n a r o n a l a s a l z a s d e l o s p r e c i o s 
m u n d i a l e s d e l p e t r ó l e o d e l o s a f í o s s e t e n t a , a u m e n t a n d o e l 
p r e c i o a l d e t a l l e d e l a g a s o l i n a ; s i n e m b a r g o , s e h a n 
m o s t r a d o más r e n u e n t e s a e l e v a r l o s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o 
d i e s e l , l o q u e s e h a t r a d u c i d o e n u n i m p o r t a n t e s u b s i d i o a 
l o s e m p r e s a r i o s d e a u t o b u s e s y c a m i o n e s . E n a l g u n o s c a s o s , 
s e h a n p r o d u c i d o v i o l e n t a s r e a c c i o n e s p o l í t i c a s a d i c h o s 
a u m e n t o s y a l a s c o n s i g u i e n t e s a l z a s d e l a s t a r i f a s . 
E l a r g u m e n t o p o l í t i c o s e r l a más f á c i l d e r e s o l v e r s i 
s e m i d i e r a d e a l g u n a m a n e r a e l c o s t o q u e l l e v a e n v u e l t o n o 
f i j a r p r e c i o s a d e c u a d o s a l o s c o m b u s t i b l e s e n c o m p a r a c i ó n 
c o n o t r a s v e n t a j a s q u e l o s g o b i e r n o s e s p e r a n o b t e n e r d e l o s 
p r e c i o s más b a j o s . A u n q u e a l g u n o s o r g a n i s m o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n e s t á n p r e s t a n d o b a s t a n t e a t e n c i ó n a l c á l c u l o 
d e l c o s t o d e o p o r t u n i d a d d e l c o m b u s t i b l e , e n e s p e c i a l e n 
A r g e n t i n a , y a l a p l a n i f i c a c i ó n e n e r g é t i c a e n e l t r a n s p o r t e , 
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p a r t i c u l a r m e n t e e n e l B r a s i l , n o h a y e s t u d i o s d e t a l l a d o s 
s o b r e l a i n e f i c i e n c i a e n l a u t i l i z a c i ó n d e l o s v e h í c u l o s a 
q u e d a n l u g a r l o s s u b s i d i o s a l o s p r e c i o s d e l o s 
c o m b u s t i b l e s . I n d i c a c i o n e s d e a l g u n o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o 
r e v e l a n q u e e l p o r c e n t a j e d e c a m i o n e s - k i l ó m e t r o s q u e v i a j a n 
v a c í o s y d e c a m i o n e s - k i l ó m e t r o s que l l e v a n c a r g a i n f e r i o r a 
l a p l e n a c a p a c i d a d es e l e v a d o c u a n d o e l p r e c i o d e l o s 
c o m b u s t i b l e s e s b a j o ; n o o b s t a n t e , n o s e h a n l l e v a d o a c a b o 
i n v e s t i g a c i o n e s d e t a l l a d a s e s t a d í s t i c a m e n t e v á l i d a s . A u n q u e 
e l c o s t o d e l c o m b u s t i b l e s ó l o r e p r e s e n t a e n t r e e l 15% y e l 
20% d e l c o s t o c o m e r c i a l p r o m e d i o d e l o s v e h í c u l o s d e 
c a r r e t e r a s , e n e l m e d i o a l t a m e n t e c o m p e t i t i v o de l a 
i n d u s t r i a l a t i n o a m e r i c a n a d e c a m i o n e s , l o s e m p r e s a r i o s s o n 
más s e n s i b l e s a l o s c o s t o s q u e s u f r a g a n d i r e c t a m e n t e , d e l o s 
c u a l e s e l c o m b u s t i b l e r e b a s a c o n c r e c e s e l 20%. 
L a c u e s t i ó n d e l o s p r e c i o s d e l c o m b u s t i b l e t a m b i é n 
i n f l u y e e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l a s i n v e r s i o n e s . En e s p e c i a l 
c u a n d o s e t r a t a d e l a n á l i s i s d e l a s i n v e r s i o n e s e n 
c a r r e t e r a s , e l B a n c o M u n d i a l e s t á s o l i c i t a n d o a l o s p a í s e s 
q u e e s t a b l e z c a n a d e c u a d a m e n t e l o s p r e c i o s d e c u e n t a d e l 
c o m b u s t i b l e de m a n e r a q u e r e f l e j e n s u c o s t o d e o p o r t u n i d a d . 
E n v e z d e l i m i t a r s e a e l i m i n a r e l c o m p o n e n t e t r i b u t a r i o d e l 
p r e c i o d e l c o m b u s t i b l e ( como e s t r a d i c i o n a l e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n l a r e g i ó n ) , l o s 
p l a n i f i c a d o r e s d e b e r i a n c o n s i d e r a r , como r e g l a e m p í r i c a , e l 
n i v e l d e l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s . Cuando e l p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l e es m a r c a d a m e n t e i n f e r i o r a l r e a l , e l l o t e n d r á 
como r e s u l t a d o u n a d i s m i n u c i ó n de l a s v e n t a j a s q u e s e 
o b t e n d r í a n a u m e n t a n d o d e d o s a c u a t r o l a s p i s t a s d e 
c i r c u l a c i ó n de l a s c a r r e t e r a s p a v i m e n t a d a s p u e s t o q u e l a s 
m a y o r e s v e l o c i d a d e s ( y a v e c e s l a g e n e r a c i ó n de t r á f i c o ) se 
t r a d u c i r í a n e n u n m a y o r consumo de c o m b u s t i b l e y , p o r l o 
t a n t o , e n u n a merma d e l a t a s a de r e n t a b i l i d a d . O t r o 
e l e m e n t o q u e g e n e r a l m e n t e se p a s a p o r a l t o e s q u e s i se 
e l e v a n l o s p r e c i o s r e a l e s d e l c o m b u s t i b l e d e b e r l a p r o d u c i r s e 
a l g u n a d e c l i n a c i ó n d e l t r á f i c o . Una v e z m á s , c u a n d o l o s 
p r e c i o s d e l c o m b u s t i b l e s o n muy i n f e r i o r e s a s u v a l o r r e a l 
e s p o s i b l e q u e l o s p l a n i f i c a d o r e s p r e f i e r a n e v a l u a r l a 
i n v e r s i ó n s o b r e l a b a s e d e l n i v e l a q u e l l e g a r l a 
t e ó r i c a m e n t e e l t r á f i c o s i se e l i m i n a r a l a d i s t o r s i ó n d e l 
p r e c i o d e l c o m b u s t i b l e , más e l c r e c i m i e n t o f u t u r o , y n o a 
p a r t i r d e l t r á f i c o e x i s t e n t e más e l c r e c i m i e n t o . 6 / 
3 . L a f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s v l o s 
c o b r o s a l o s u s u a r i o s 
L a f i j a c i ó n de l o s p r e c i o s d e l t r a n s p o r t e y l o s c o b r o s a l o s 
u s u a r i o s n o s o n u n p r o b l e m a n u e v o e i n c l u s o s e l e h a 
p r e s t a d o a l g u n a a t e n c i ó n e n l o s e s t u d i o s más t r a d i c i o n a l e s 
s o b r e e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l . A l c a b o d e t o d o e s t e t i e m p o 
p o d r í a p a r e c e r s o r p r e n d e n t e q u e se h a y a a v a n z a d o t a n p o c o e n 
l a a d o p c i ó n de p o l í t i c a s más r a c i o n a l e s r e s p e c t o d e e s t a s 
d o s m a t e r i a s . L a s c u e s t i o n e s q u e más p r e o c u p a n s o n : 
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- L a f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s 
o p e r a d o s o r e g l a m e n t a d o s p o r l o s g o b i e r n o s , o b i e n 
- L o s i m p u e s t o s d e s t i n a d o s a r e f l e j a r e l u s o d e l a 
i n f r a e s t r u c t u r a p r o p o r c i o n a d a p o r e l g o b i e r n o . 
E l e t e r n o p r o b l e m a h a s i d o l a e s t i m a c i ó n d e c o s t o s 
c o n f i a b l e s p a r a l o s d i v e r s o s modos y s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e 
y a s i g n a r e s t o s c o s t o s a l o s d i s t i n t o s u s u a r i o s . P o r l o 
g e n e r a l , l o s c o n s u l t o r e s e n m a t e r i a d e p l a n i f i c a c i ó n 
n a c i o n a l d e l t r a n s p o r t e s e h a n d a d o p o r v e n c i d o s y h a n 
r e c u r r i d o a f u n c i o n e s d e c o s t o t e ó r i c a s p a r a l o s d i s t i n t o s 
modos d e t r a n s p o r t e d e r i v a d a s p a r a o t r o s p a í s e s . P o r e s t a 
r a z ó n , e s p o s i b l e q u e s i f o r m u l a n r e c o m e n d a c i o n e s e n m a t e r i a 
d e p r e c i o s , e l l a s n o s e a n l o s u f i c i e n t e m e n t e c o n f i a b l e s p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n d e p o l í t i c a s . A d e m á s , a menudo l o s g o b i e r n o s 
n o a p l i c a n p r i n c i p i o s c l a r o s e n l a f i j a c i ó n d e l o s p r e c i o s 
y , p o r e j e m p l o , n o s a b e n b i e n s i h a c e r l o b a s á n d o s e e n l o s 
c o s t o s m a r g i n a l e s o e n l o s c o s t o s p r o m e d i o s , n i q u é 
c o m p o n e n t e d e l o s c o s t o s h a b r í a que i n c l u i r e n c a d a u n o . 
P o r U l t i m o , p o r l o g e n e r a l l o s g o b i e r n o s n o a p l i c a n 
p r i n c i p i o s c o h e r e n t e s p a r a f i j a r l o s p r e c i o s d e l o s modos d e 
t r a n s p o r t e q u e c o m p i t e n e n t r e s i y e s t o p u e d e c o n d u c i r a 
d i s t o r s i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n d i c h o s m o d o s . T o d o e s t e 
a n á l i s i s s e r e l a c i o n a c o n l a c u e s t i ó n d e l o s s u b s i d i o s d e l 
g o b i e r n o y l a i n d e f i n i c i ó n de l o s o b j e t i v o s d e d i c h o s 
s u b s i d i o s . No h a y d u d a q u e l a s p o l í t i c a s s o b r e l o s 
s u b s i d i o s n o se p u e d e n e v a l u a r a menos q u e d i c h o s o b j e t i v o s 
s e a n e x p l í c i t o s . 
En l o q u e r e s p e c t a a l a f i j a c i ó n d i r e c t a d e p r e c i o s d e 
l o s s e r v i c i o s , l o s p r o b l e m a s más g r a v e s q u e p l a n t e a e s t a 
f a l t a d e u n a p o l í t i c a c o h e r e n t e s o n : 
- E l h e c h o de q u e l o s f e r r o c a r r i l e s t r a n s p o r t e n 
t r á f i c o a t a r i f a s q u e n i s i q u i e r a c u b r e n l o s c o s t o s 
d i r e c t o s , c o n l o que se d e t e r i o r a a u n más l a r a z ó n 
f i n a n c i e r a d e l o s f e r r o c a r r i l e s ; 
- L a s d i f e r e n c i a s d e p r e c i o d e l o s s e r v i c i o s 
p o r t u a r i o s s e g ú n l o s u s u a r i o s , i n c l u i d a s l a 
d i s c r i m i n a c i ó n e n t r e i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s 
y e n t r e p r o d u c t o s , e n v i r t u d d e c u y a s d i f e r e n c i a s 
l o s g a s t o s p o r t u a r i o s n o g u a r d a n r e l a c i ó n c o n l o s 
c o s t o s d e m a n i p u l a c i ó n y e l l o se t r a d u c e e n 
e v e n t u a l e s d i s t o r s i o n e s e n l a u t i l i z a c i ó n d e l a s 
i n s t a l a c i o n e s ; 
L a s p r e s i o n e s p o l í t i c a s q u e se e j e r c e n e n l a s 
t a r i f a s d e l o s a u t o b u s e s , q u e a menudo s e t r a d u c e n 
e n s u b s i d i o s i n g o b e r n a b l e s , y 
L a s t a r i f a s r e g l a m e n t a d a s d e l o s s e r v i c i o s d e 
c a m i o n e s q u e n o o f r e c e n l a f l e x i b i l i d a d n e c e s a r i a 
e n c i r c u n s t a n c i a s e n q u e , p o r e j e m p l o , l o s 
e m p r e s a r i o s d e c a m i o n e s se c o n t e n t a r í a n c o n c u b r i r 
l o s c o s t o s d i r e c t o s y n o p e r c i b i r l a t a r i f a 
c o m p l e t a a n t e l a a l t e r n a t i v a d e r e g r e s a r v a c í o s a l 
p u n t o de o r i g e n . 
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E n l o q u e r e s p e c t a a l o s g a s t o s d e l o s u s u a r i o s , e l 
p r o b l e m a más g r a v e q u e s e h a c o m p r o b a d o a t r a v é s d e A m é r i c a 
L a t i n a f u e r a d e l a s z o n a s u r b a n a s , e s e l d e l a s sumas 
d e m a s i a d o b a j a s q u e se c o b r a n a l o s c a m i o n e s , e n e s p e c i a l a 
l o s c a m i o n e s p e s a d o s , p o r e l u s o de l a r e d d e c a r r e t e r a s . 
E l p r o b l e m a se r e l a c i o n a c o n l o s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o 
d i e s e l , a n t e s a n a l i z a d o . C a s i t o d o s l o s g o b i e r n o s d e p e n d e n 
d e l o s i m p u e s t o s a l o s c o m b u s t i b l e s p a r a c u b r i r l a m a y o r 
p a r t e d e l o s c o s t o s d e l a i n f r a e s t r u c t u r a . Cuando l o s 
p r e c i o s d e l c o m b u s t i b l e e r a n b a j o s é s t o n o t e n i a m a y o r 
i m p o r t a n c i a . A m e d i d a q u e se e l e v a r o n l o s p r e c i o s d e l 
p e t r ó l e o , l o s g o b i e r n o s p r o c u r a r o n d e t e n e r l a s a l z a s d e l 
p r e c i o a l d e t a l l e d e l c o m b u s t i b l e y p a r a e l l o o p t a r o n p o r 
r e d u c i r e l c o m p o n e n t e d e i m p u e s t o a l o s u s u a r i o s , e n 
e s p e c i a l r e s p e c t o d e l p e t r ó l e o d i e s e l . E s t o s e t r a d u c e e n 
u n s u b s i d i o a l o s c a m i o n e r o s y , a d e m á s , e j e r c e p r e s i ó n e n 
l o s p r e s u p u e s t o s d e l g o b i e r n o a m e d i d a q u e d e c l i n a n l a s 
e n t r a d a s . 
P o r l o g e n e r a l e l B a n c o M u n d i a l h a a p l i c a d o e l a m p l i o 
p r i n c i p i o f i n a n c i e r o d e q u e l a s e n t i d a d e s y l o s p r o y e c t o s 
q u e e l l a s p a t r o c i n a n d e b e n f i n a n c i a r s e p o r s i m i s m o s . L o s 
e s t u d i o s d e l B a n c o l l e g a n s o s t e n i d a m e n t e a l a c o n c l u s i ó n d e 
q u e l o s s u b s i d i o s t i e n d e n a g e n e r a r p r o y e c t o s d i s p e n d i o s o s , 
merman l a e f i c i e n c i a , a u m e n t a n l o s c o s t o s y p o l i t i z a n l a s 
d e c i s i o n e s d e t r a n s p o r t e . E n l o s c a s o s e n q u e l o s p r e c i o s 
d e l o s s e r v i c i o s y d e l a i n f r a e s t r u c t u r a n o e s t á n s u j e t o s a 
l a s f u e r z a s d e l m e r c a d o c o m p e t i t i v o , h a y q u e c r e a r n o r m a s y 
p r o c e d i m i e n t o s q u e s i m u l e n m e j o r d i c h o s p r e c i o s . 7 / P o r l o 
t a n t o , l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l d e b e r l a 
t e n e r l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s c o n r e s p e c t o a l o s p r e c i o s y 
a l o s i m p u e s t o s a l o s u s u a r i o s : 
- P r o m o v e r l a a p l i c a c i ó n de p r i n c i p i o s c o h e r e n t e s 
p a r a t o d o s l o s modos d e t r a n s p o r t e r e s p e c t o d e l o s 
p r e c i o s d e l a s i n s t a l a c i o n e s y d e l o s s e r v i c i o s ; 
- C l a r i f i c a r l o s o b j e t i v o s d e l a p o l í t i c a d e 
s u b s i d i o s d e l g o b i e r n o ; 
A y u d a r a e s t a b l e c e r s i s t e m a s a p r o p i a d o s d e 
e s t i m a c i ó n d e c o s t o s ; 
- E l a b o r a r c r i t e r i o s p a r a l a a s i g n a c i ó n d e l o s c o s t o s 
a l o s u s u a r i o s , y 
- C o n c e b i r u n m a r c o f l e x i b l e p a r a l a a p l i c a c i ó n d e 
p o l í t i c a s d e p r e c i o s y d e c o b r o s a l o s u s u a r i o s . 
T o d o s e s t o s o b j e t i v o s c o n t i e n e n i m p l í c i t a m e n t e l a 
n e c e s i d a d d e e v a l u a r l a s d e f o r m a c i o n e s a q u e p o d r í a n d a r 
l u g a r l a s d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s de p o l i t i c a , e l c o s t o q u e 
p o d r í a n t e n e r d i c h a s d e f o r m a c i o n e s y l a f o r m a e n q u e e s t o s 
r e s u l t a d o s s e r e l a c i o n a n c o n l o s o b j e t i v o s d e l g o b i e r n o . S i 
b i e n l o s p l a n i f i c a d o r e s h a n t e n i d o a m p l i a l i b e r t a d p a r a 
p r o m o v e r e l p r i n c i p i o d e q u e e l u s u a r i o d e b e p a g a r l a p a r t e 
q u e l e c o r r e s p o n d e , p o c o s h a n p r o c u r a d o m e d i r l a g r a v e d a d d e 
l a s a l t e r a c i o n e s q u e s e p r o d u c e n c u a n d o n o se a p l i c a e s t a 
p o l i t i c a . E s t a s s o n l a s a r m a s t é c n i c a s q u e n e c e s i t a n l o s 
p l a n i f i c a d o r e s p a r a p o d e r p a r t i c i p a r e n l a s a c a l o r a d a s 
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n e g o c i a c i o n e s p o l í t i c a s e n t o r n o a l a s c u e s t i o n e s d e l o s 
p r e c i o s y d e l o s i m p u e s t o s . 
4 . R e g l a m e n t a c i ó n v n o r e g l a m e n t a c i ó n 
L o s r e g l a m e n t o s d e l t r a n s p o r t e se g e n e r a n p o r u n a d e e s t a s 
d o s r a z o n e s . P r i m e r o , p o d r í a n t e n e r p o r o b j e t o a y u d a r a l o s 
t r a n s p o r t i s t a s a s o b r e v i v i r e n u n m e d i o e c o n ó m i c o d i f í c i l ; 
p o r e j e m p l o , e n l o s E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e l a c r i s i s d e l o s 
a ñ o s t r e i n t a , s e e s t a b l e c i e r o n r e s t r i c c i o n e s p a r a i n g r e s a r a 
l o s s e r v i c i o s d e c a m i o n e s y a u t o b u s e s a f i n d e e v i t a r 
a g r e s i v i d a d d e l a c o m p e t e n c i a e i n e s t a b i l i d a d . S e g u n d o , 
p o d r í a n d e s t i n a r s e a p r o t e g e r a l u s u a r i o d e l c o m p o r t a m i e n t o 
m o n o p o l i s t i c o d e l o s c a r g a d o r e s e n u n m e d i o n o c o m p e t i t i v o , 
como a menudo s u c e d e e n muchos p a í s e s c o n l o s f e r r o c a r r i l e s , 
p r i n c i p a l m e n t e a n t e s d e l c r e c i m i e n t o d e l t r a n s p o r t e p o r 
c a r r e t e r a . S i b i e n l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s y l a 
t e c n o l o g í a v a n c a m b i a n d o c o n e l t i e m p o , l a s n o r m a s l e g a l e s a 
menudo se m a n t i e n e n . Con f r e c u e n c i a se o l v i d a l a 
j u s t i f i c a c i ó n o r i g i n a l d e d i c h a s n o r m a s y c o m i e n z a n a s u r g i r 
r e p e r c u s i o n e s n e g a t i v a s i n d i r e c t a s . P u e d e s u c e d e r q u e e n 
v e z d e r e s p o n d e r a l a d i n á m i c a d e l s e c t o r d e t r a n s p o r t e , l a 
p r o p i a e s t r u c t u r a r e g u l a d o r a c o m i e n c e a m a n e j a r a l s e c t o r , 
a p a r t á n d o l o d e l r u m b o q u e p o d r í a s e g u i r e n c o n d i c i o n e s d e 
m e r c a d o n o r m a l e s . 
E n muchos p a í s e s e n d e s a r r o l l o l o s e f e c t o s n e g a t i v o s 
d e l e x c e s o d e r e g l a m e n t a c i ó n se c o n t r a r r e s t a r o n d e b i d o a q u e 
l a s a d m i n i s t r a c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s s i m p l e m e n t e n o f u e r o n 
c a p a c e s d e h a c e r l a c u m p l i r . No o b s t a n t e , a m e d i d a q u e 
m e j o r a l a c a p a c i d a d i n s t i t u c i o n a l d e l o s g o b i e r n o s , e s t a 
r e g l a m e n t a c i ó n c o m i e n z a a s u r t i r a l g u n o s e f e c t o s . 8 / S a l v o 
c o n t a d a s e x c e p c i o n e s , e n A m é r i c a L a t i n a l a r e g l a m e n t a c i ó n 
a b a r c a t o d o e l t r a n s p o r t e u r b a n o e i n t e r u r b a n o d e p a s a j e r o s , 
p o r a u t o b ú s , a i r e y f e r r o c a r r i l , a s i como l a c a r g a 
f e r r o v i a r i a . En muchos c a s o s l a s e n t i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s 
o p e r a n e l t r a n s p o r t e p ú b l i c o y e n l o s c a s o s e n q u e h a y 
e m p r e s a r i o s p r i v a d o s , l a m a y o r í a d e e l l o s e s t á n s u j e t o s a 
l i m i t a c i o n e s p a r a i n g r e s a r a l s e c t o r y c o n r e s t r i c c i o n e s d e 
c a p a c i d a d , t a r i f a s e i t i n e r a r i o s . Con e x c e p c i ó n d e a l g u n o s 
p a í s e s , e l t r a n s p o r t e p o r c a m i ó n n o h a e s t a d o t a n s o m e t i d o a 
e s t a clase de reglamentación económica desenvolviéndose en 
u n m e r c a d o muy c o m p e t i t i v o . 
S i b i e n e n l a a c t u a l i d a d l a m a y o r í a d e l o s 
p l a n i f i c a d o r e s s e r i a n p a r t i d a r i o s d e q u e se e l i m i n a r a l a 
r e g l a m e n t a c i ó n , muchos d e l o s e f e c t o s n e g a t i v o s o d e l a s 
d i s t o r s i o n e s q u e e l l a h a o c a s i o n a d o s e b a s a r o n e n e s t u d i o s 
r e a l i z a d o s e n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n l o s c u a l e s e l 
s e c t o r t r a n s p o r t e , t a n t o e n r e l a c i ó n c o n l a demanda como c o n 
l a o f e r t a , s e e n c u e n t r a e n u n a e t a p a d e d e s a r r o l l o 
d i f e r e n t e , o b i e n , e n r e f e r e n c i a s i n c i d e n t a l e s a 
e x p e r i e n c i a s d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . P o r l o g e n e r a l , 
l o s p l a n e s n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e p a s a n p o r a l t o e l t e m a , 
r a z ó n p o r l a c u a l a c t u a l m e n t e n o h a y a n á l i s i s d e t a l l a d o s d e 
l o s c o s t o s y b e n e f i c i o s d e l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l t r a n s p o r t e 
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e n A m é r i c a L a t i n a . T o d o i n d i c a q u e e n e l t r a n s p o r t e p o r 
c a r r e t e r a l a r e g l a m e n t a c i ó n h a c e s u b i r l a s t a r i f a s p u e s t o 
q u e e l l a r e s t r i n g e l a e n t r a d a y l a c o m p e t e n c i a , l i m i t a n d o 
además l a f l e x i b i l i d a d d e l s e r v i c i o s e g ú n l a c l a s e y l a 
c o m p o s i c i ó n de d i c h a r e g l a m e n t a c i ó n . 9 / P e r o de h e c h o , l a 
d o c u m e n t a c i ó n d i s p o n i b l e e s e s c a s a y e n l a p r á c t i c a , muchos 
p a í s e s e s t u d i a n l a p o s i b i l i d a d de i m p o n e r u n a m a y o r 
r e g l a m e n t a c i ó n , e n e s p e c i a l p a r a e s t i m u l a r a l a s e m p r e s a s 
más g r a n d e s y n o a l o s e m p r e s a r i o s - p r o p i e t a r i o s c o n s i d e r a d o s 
i n d i v i d u a l m e n t e . 
L o q u e es c l a r o e s q u e e l p r o b l e m a n o c o n s i s t e e n 
r e g l a m e n t a r o n o r e g l a m e n t a r , s i n o más b i e n e n e s t a b l e c e r 
l a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e l a r e g l a m e n t a c i ó n e s n e c e s a r i a y 
e n q u e é s t a p u e d a a d m i n i s t r a r s e de m a n e r a e f i c i e n t e s i n 
e f e c t o s s e c u n d a r i o s i n c o n v e n i e n t e s y q u e e n l o s c a s o s e n q u e 
se i m p o n g a , s e a l o s u f i c i e n t e m e n t e f l e x i b l e como p a r a 
e l i m i n a r l a o r e v i s a r l a c u a n d o s e a n e c e s a r i o . La b a s e 
a n a l í t i c a p a r a e x a m i n a r l a r e g l a m e n t a c i ó n e x i g e u n 
c o n o c i m i e n t o m i c r o e c o n ó m i c o d e l s e c t o r y d e l a s o p e r a c i o n e s 
de l o s u s u a r i o s y c a r g a d o r e s . P o r e j e m p l o , e n e l c a s o d e l 
t r a n s p o r t e p o r c a m i ó n n o se p u e d e t r a t a r a l a i n d u s t r i a como 
u n e n t e h o m o g é n e o . L a s e s t a d í s t i c a s s o b r e f a c t o r e s d e c a r g a 
p r o m e d i o y u t i l i z a c i ó n d e l o s v e h í c u l o s n o p e r m i t i r á n 
f o r m a r s e u n a i d e a s o b r e l a s i t u a c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a l a 
i n d u s t r i a . E l t r a n s p o r t e e n c a m i ó n d e b e c l a s i f i c a r s e p o r 
t i p o s d e s e r v i c i o s , e n c a m i o n e s c a r g a d o s , c a m i o n e s c o n c a r g a 
i n f e r i o r a l a c a p a c i d a d , e n s e r v i c i o s u r b a n o s , i n t e r u r b a n o s , 
r u r a l e s y e s p e c i a l i z a d o s . E s t o r e p r e s e n t a r l a u n a d e s v i a c i ó n 
s i g n i f i c a t i v a c o n r e s p e c t o a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e 
q u e r e a l i z a n t r a d i c i o n a l m e n t e l o s g o b i e r n o s . 
5 . L a s r e p e r c u s i o n e s d e l t r a n s p o r t e e n 
e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l y r u r a l 
A m e d i d a q u e t e r m i n a n s u s r e d e s t r o n c a l e s l o s g o b i e r n o s 
e s t á n p r e s t a n d o c a d a v e z m a y o r a t e n c i ó n a l a s r e g i o n e s 
d i s t a n t e s de l o s c e n t r o s q u e t i e n e n p o t e n c i a l e c o n ó m i c o y 
e s t á n e s t u d i a n d o l a p o s i b i l i d a d de l l e v a r a c a b o o p o n i e n d o 
en e j e c u c i ó n p r o g r a m a s i n t e g r a d o s d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l o 
r u r a l , o a m b o s , e n l o s c u a l e s e l t r a n s p o r t e c o n s t i t u y e u n 
c o m p o n e n t e i m p o r t a n t e , g e n e r a l m e n t e c o n s i s t e n t e e n c a m i n o s . 
La e x p e r i e n c i a h a d e j a d o d e m a n i f i e s t o q u e e l t r a n s p o r t e p o r 
s i s o l o n o es c o n d i c i ó n s u f i c i e n t e p a r a e l d e s a r r o l l o . A l 
m ismo t i e m p o , l o s m o d e l o s e c o n ó m i c o s r e g i o n a l e s e n g r a n 
e s c a l a h a n r e s u l t a d o d e s a l e n t a d o r e s . 
Muchos p a í s e s h a n r e a l i z a d o a n á l i s i s d e l o s b e n e f i c i o s 
e n m a t e r i a de v a l o r a g r e g a d o , a menudo p o n d e r a d o s p o r 
c r i t e r i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l i n g r e s o r e g i o n a l , a f i n d e 
e s t a b l e c e r l a f a c t i b i l i d a d y l a p r i o r i d a d d e d e s a r r o l l a r 
d i s t i n t a s r e g i o n e s . D i c h a s m e t o d o l o g í a s e s t á n b i e n 
d o c u m e n t a d a s . 1 0 / V a r i o s p l a n e s n a c i o n a l e s de t r a n s p o r t e 
h a n i n c l u i d o e s t a c l a s e d e a n á l i s i s , f a l t á n d o l e s u n a 
e v a l u a c i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s y d e l o s r e c u r s o s q u e se 
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n e c e s i t a n p a r a m a n t e n e r e l d e s a r r o l l o d e l a i n f r a e s t r u c u r a 
e n d i c h a s r e g i o n e s , c r e c i e n t e p r e o c u p a c i ó n d e muchos p a í s e s . 
L o q u e l o s p l a n e s d e t r a n s p o r t e d e b e r í a n c o n s i d e r a r y 
q u e g e n e r a l m e n t e p a s a n p o r a l t o , e s l a n e c e s i d a d d e c o n t a r 
c o n i n f r a e s t r u c t u r a y s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e p o r r a z o n e s 
p u r a m e n t e s o c i a l e s , como m e j o r a r l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n l a s 
z o n a s p o b r e s a l e j a d a s de l o s c e n t r o s c u y o p o t e n c i a l 
e c o n ó m i c o es e s c a s o o n u l o a f i n d e p r o p o r c i o n a r l e s 
s e r v i c i o s d e s a l u d y e d u c a c i ó n . L a a p l i c a c i ó n e s t r i c t a d e 
c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s p o d r í a s e n t e n c i a r a e s t a s r e g i o n e s a u n 
a i s l a m i e n t o y p r i v a c i ó n p e r m a n e n t e s . O t r a f a c e t a n u e v a d e 
l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e s l a u t i l i z a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e p a r a o r i e n t a r e l d e s a r r o l l o u r b a n o g e n e r a n d o 
n u e v o s p o l o s d e c r e c i m i e n t o y d i s m i n u y e n d o l a c o n c e n t r a c i ó n 
d e l a p o b l a c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s , l o q u e d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a a n a l í t i c o c o n s t i t u y e u n n u e v o d e s a f i o . A l 
r e s p e c t o , e l p r i n c i p a l e j e m p l o e s l a e x p e r i e n c i a m e x i c a n a 
c o n l a d e s c o n c e n t r a c i ó n d e C i u d a d d e M é x i c o y s u p r o g r a m a d e 
p u e r t o s i n d u s t r i a l e s . 
6 . L o s n i v e l e s m u n d i a l e s d e i n v e r s i ó n y l a 
d i s t r i b u c i ó n d e modos d e t r a n s p o r t e 
Hay c r e c i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s , p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s 
p a i s e s más g r a n d e s d e A m é r i c a L a t i n a , d e q u e l o s o r g a n i s m o s 
n a c i o n a l e s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e n o s o n c a p a c e s o 
n o e s t á n p r e p a r a d o s p a r a e l a b o r a r p l a n e s d e i n v e r s i ó n 
d e t a l l a d o s p a r a c a d a modo d e t r a n s p o r t e e n q u e se 
i d e n t i f i q u e n t r a m o s f e r r o v i a r i o s o s e c c i o n e s d e c a r r e t e r a 
e s p e c í f i c o s a l o s e f e c t o s de r e a l i z a r i n v e r s i o n e s . L o s 
o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s d e l o s d i s t i n t o s modos d e t r a n s p o r t e 
d e b e r í a n p r e p a r a r s u s p r o p i o s p l a n e s d e i n v e r s i ó n 
d e t a l l a d o s , d a d o s u c o n o c i m i e n t o d e l a r e d y s u c a p a c i d a d 
f í s i c a . L o s m o d e l o s u t i l i z a d o s p o r l o s o r g a n i s m o s 
n a c i o n a l e s d e p l a n i f i c a c i ó n no p u e d e n p r o p o r c i o n a r l o s 
p o r m e n o r e s r e q u e r i d o s p a r a u n a l a b o r d e e s t a n a t u r a l e z a 
d e b i d o a l o r e s u m i d o y g l o b a l d e l a s r e d e s d e t r a n s p o r t e q u e 
u t i l i z a n p a r a f i n e s d e a n á l i s i s y a l o a l e j a d o s q u e se 
e n c u e n t r a n d e l c o n o c i m i e n t o c o t i d i a n o d e s u s c o n d i c i o n e s 
f í s i c a s . L o q u e d i c h o s o r g a n i s m o s p u e d e n y d e b e n h a c e r e s 
P r o p o r c i o n a r d i r e c t r i c e s y c r i t e r i o s p a r a p r o m o v e r 
l a c o n f i a b i l i d a d y c o n s i s t e n c i a t é c n i c a e n l o s 
o r g a n i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s d i s t i n t o s modos 
d e t r a n s p o r t e ; 
R e v i s a r l o s p l a n e s m o d a l e s c e n t r á n d o s e e n l a s 
p r i n c i p a l e s i n v e r s i o n e s y e v a l u a r l a s i n v e r s i o n e s 
p a r a l e l a s c o n t r a p u e s t a s r e l a c i o n a d a s c o n l o s modos 
d e t r a n s p o r t e r i v a l e s , a f i n d e c o o r d i n a r s u s 
r e s p e c t i v o s p l a n e s de i n v e r s i ó n ; 
A y u d a r a l m i n i s t e r i o de e c o n o m í a a d e f i n i r l o s 
n i v e l e s g l o b a l e s d e i n v e r s i ó n e n e l t r a n s p o r t e y a 
e s t a b l e c e r l a d i s t r i b u c i ó n d e d i c h o s n i v e l e s e n t r e 
l o s modos d e t r a n s p o r t e , y 
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- A y u d a r a l o s o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s de l o s d i s t i n t o s 
modos a a d a p t a r a d e c u a d a m e n t e l o s p l a n e s d e 
i n v e r s i ó n d e a c u e r d o c o n l a s l i m i t a c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s . 
E l e s t a d o d e l a t é c n i c a e n l o q u e r e s p e c t a a l a 
r e a l i z a c i ó n d e a n á l i s i s c o m p a r a d o s d e l a s i n v e r s i o n e s e n t r e 
modos d e t r a n s p o r t e y a l a j u s t e d e l o s p l a n e s c u a n d o l o s 
p r e s u p u e s t o s s o n r e d u c i d o s a ú n d e j a mucho q u e d e s e a r . L a 
m a y o r í a d e l o s p l a n e s se h a l i m i t a d o a j u n t a r l o s p l a n e s d e 
i n v e r s i ó n e n l o s modos d e t r a n s p o r t e y l u e g o , e n c a s o 
n e c e s a r i o , h a n e l i m i n a d o l o s p r o y e c t o s d e menor 
r e n t a b i l i d a d . E l e s t u d i o d e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l e n B o l i v i a 
c o n s t i t u y e u n p r i m e r p a s o p a r a e l a b o r a r t é c n i c a s a n a l í t i c a s 
más p e r f e c c i o n a d a s e n e s t a m a t e r i a , y l o m ismo p u e d e d e c i r s e 
d e l p l a n n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e s d e A r g e n t i n a . 
7 . E l m a n t e n i m i e n t o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a 
S i e x i s t e u n e l e m e n t o i n f a l t a b l e d e l a p o l í t i c a d e 
t r a n s p o r t e d e l B a n c o e n A m é r i c a L a t i n a , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
m a t e r i a d e c a r r e t e r a s , e s t e h a s i d o e l f o m e n t o d e l a d e c u a d o 
m a n t e n i m i e n t o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e . A u n q u e l a 
r a z ó n d e l p r i n c i p i o p u e d a p a r e c e r e v i d e n t e , e s b a s t a n t e 
d i f í c i l a p l i c a r l o . P o r l o g e n e r a l l o s p l a n e s d e t r a n s p o r t e 
n o t r a t a n e n d e t a l l e d e l a s c u e s t i o n e s d e m a n t e n i m i e n t o , más 
q u e n a d a p o r q u e a p u n t a n a l p r e s u p u e s t o d e i n v e r s i ó n y n o a l 
p r e s u p u e s t o d e o p e r a c i ó n d e l o s o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s d e l o s 
d i s t i n t o s modos d e t r a n s p o r t e . E s t e e s u n g r a v e 
i n c o n v e n i e n t e . A u n q u e t r a t a r l a s c u e s t i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s 
y t é c n i c a s q u e l l e v a e n v u e l t o e l m a n t e n i m i e n t o , q u i z á r e b a s e 
e l a l c a n c e de d i c h o s p l a n e s , e s f u n d a m e n t a l q u e l o s p l a n e s 
d e t r a n s p o r t e e v a l ú e n l a s n e c e s i d a d e s f i n a n c i e r a s d e l 
m a n t e n i m i e n t o y j u s t i f i q u e n e l p r e s u p u e s t o p e r t i n e n t e . L o s 
b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s a q u e d a l u g a r u n m a n t e n i m i e n t o 
a d e c u a d o h a n e s t a d o b i e n f u n d a m e n t a d o s y s e p u e d e n c a l c u l a r 
l o s c o s t o s de u n m a n t e n i m i e n t o i n a d e c u a d o e n c a s o s 
d e t e r m i n a d o s . P a s a r p o r a l t o l a c u e s t i ó n s e r i a c o m p r o m e t e r 
e l l o g r o d e l a s v e n t a j a s f u t u r a s q u e v a n u n i d a s a l p l a n d e 
i n v e r s i ó n . 
D . LA P L A N I F I C A C I O N Y LA NECESIDAD DE ABORDAR LOS 
TEMAS DE P O L I T I C A EN EL TRANSPORTE 
D e s d e 1 9 7 5 v a r i o s g o b i e r n o s se h a n a b o c a d o a p l a n i f i c a r l a 
p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e a e s c a l a n a c i o n a l e n v e z d e e l a b o r a r 
l o s p l a n e s t r a d i c i o n a l e s . E n t r e l o s e s f u e r z o s más c o m p l e t o s 
c a b e m e n c i o n a r l o s e s t u d i o s c a n a d i e n s e , e s t a d o u n i d e n s e y 
a r g e n t i n o . 1 1 / Muchos o t r o s p a í s e s h a n c o n t r i b u i d o d e 
m a n e r a i m p o r t a n t e a l a n á l i s i s d e a l g u n a s c l a s e s d e 
p o l í t i c a s , p o r e j e m p l o B o l i v i a e n e l campo d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n e q u i l i b r a d a d e l a s i n v e r s i o n e s y B r a s i l e n 
m a t e r i a d e e n e r g í a . E n s u m a y o r p a r t e s e h a d e m o s t r a d o q u e 
h a y m é t o d o s a n a l í t i c o s a p r o p i a d o s p a r a t r a t a r e s t o s t e m a s . 
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E l p r o b l e m a c r i t i c o c o n q u e t r o p e z a r o n l o s p r i m e r o s 
p l a n e s d e t r a n s p o r t e y q u e es e s p e c i a l m e n t e d i f í c i l d e 
r e s o l v e r e n e l t i p o d e p l a n i f i c a c i ó n d e p o l í t i c a s s u g e r i d a 
e n e l p r e s e n t e t r a b a j o e s e l d e o b t e n e r e l a p o y o d e l o s 
e n c a r g a d o s d e a d o p t a r l a s d e c i s i o n e s p o l í t i c a s y d e l l e v a r 
l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e e s t a s a c t i v i d a d e s d e p l a n i f i c a c i ó n 
h a s t a l a e t a p a d e e j e c u c i ó n . A menos q u e se p u e d a s u p e r a r 
e l a i s l a m i e n t o p o l í t i c o d e l o s p l a n i f i c a d o r e s d e l 
t r a n s p o r t e , l a s p o s i b i l i d a d e s d e q u e s e l l e v e a c a b o u n a 
p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l d e l t r a n s p o r t e s o n e s c a s a s . S i b i e n 
s o n muchas l a s r a z o n e s a q u e o b e d e c e e s t e a i s l a m i e n t o 
p o l í t i c o y a menudo e l l a s n o g u a r d a n r e l a c i ó n c o n l a v a l i d e z 
t é c n i c a d e l a l a b o r d e l o s p l a n i f i c a d o r e s , e s i m p o r t a n t e 
r e s o l v e r l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l d e l 
t r a n s p o r t e q u e c o n t r i b u y e n a l a i n e f i c a c i a p o l í t i c a . 
E n t r e l a s c r i t i c a s q u e s u e l e n f o r m u l a r s e a l o s p l a n e s 
d e t r a n s p o r t e t r a d i c i o n a l e s se i n c l u y e n l a s s i g u i e n t e s : 
i ) E x c e s o d e c o n c e n t r a c i ó n d e l o s p l a n e s e n l a 
i n v e r s i ó n , y e s c a s a p r e o c u p a c i ó n p o r l o s e f e c t o s d e l a 
p o l í t i c a . E s t o se h a a n a l i z a d o a l o l a r g o d e l t r a b a j o . 
i i ) M a r c a d a d e p e n d e n c i a d e c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s 
c o n e s c a s a p a r t i c i p a c i ó n d e c o n t r a p a r t e s c a l i f i c a d a s . E s t o 
se t r a d u c e e n u n a f a l t a d e c o m p r o m i s o c o n e l p l a n a n i v e l 
l o c a l y c o n s t i t u y e u n a e x c u s a p a r a q u i e n e s d e s e a n p a s a r p o r 
a l t o r e c o m e n d a c i o n e s p o l i t i c a m e n t e d e l i c a d a s p r e c i s a m e n t e 
p a r a e l u d i r d i c h o c o m p r o m i s o . E l p r o b l e m a s e r i a 
p a r t i c u l a r m e n t e d e c i s i v o t r a t á n d o s e d e l a s c u e s t i o n e s d e 
p o l í t i c a q u e s e a n a l i z a r o n e n e s t e t r a b a j o . L a e s c a s a 
p a r t i c i p a c i ó n d e c o n t r a p a r t e s n a c i o n a l e s t a m b i é n o b s t a c u l i z a 
e l d e s a r r o l l o d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e como 
a c t i v i d a d p e r m a n e n t e d e s p u é s q u e l o s e s p e c i a l i s t a s 
e x t r a n j e r o s a b a n d o n a n e l p a í s . 
i i i ) D e f i c i e n t e d e f i n i c i ó n d e l o s o b j e t i v o s . Se h a 
p u e s t o é n f a s i s e n l a a m p l i t u d y n o e n c u e s t i o n e s c o n c r e t a s . 
L o s c o n s u l t o r e s y p l a n i f i c a d o r e s d e l g o b i e r n o s e h a n 
p r e o c u p a d o más b i e n d e l l e n a r t o d o s l o s c a s i l l e r o s e n v e z d e 
d e s t a c a r l o s p r o b l e m a s p r i n c i p a l e s y e l a b o r a r e l e s t u d i o d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e a c u e r d o c o n e l l o s . E n d e f i n i t i v a , e l 
r e s u l t a d o s o n d a t o s muy g e n e r a l e s y m o d e l o s r í g i d o s q u e 
e x i g i r í a n b a s t a n t e m a n i p u l a c i ó n p a r a p r o p o r c i o n a r a n á l i s i s 
d e p o l í t i c a c o n f i a b l e s . A l r e s p e c t o , c a b e c i t a r e l c a s o d e 
l a e x p e r i e n c i a e s t a d o u n i d e n s e e n q u e l o s f u n c i o n a r i o s d e l 
g o b i e r n o c o m e n z a r o n a t r a b a j a r p a r a d e f i n i r l a s p o l í t i c a s 
q u e h a b l a q u e e s t u d i a r a l m i s m o t i e m p o q u e l o s c o n s u l t o r e s 
e m p e z a r o n a o c u p a r s e d e l m o d e l o m a t e m á t i c o . C u a n d o s e 
d e c i d i ó c u á l e s e r a n l a s p o l í t i c a s q u e h a b l a q u e e s t u d i a r , s e 
c o m p r o b ó q u e e l m o d e l o e r a i n a d e c u a d o y q u e n o h a b l a n 
r e c u r s o s n i t i e m p o p a r a r e v i s a r l o . A s i m i s m o , e n e l R e i n o 
U n i d o h u b o q u e a b a n d o n a r e l i n t e n t o d e c a l i b r a r u n m o d e l o 
n a c i o n a l d e t r á f i c o p o r c a r r e t e r a p a r t i c u l a r m e n t e m i n u c i o s o 
d e s p u é s q u e s e h a b l a r e u n i d o g r a n c a n t i d a d d e i n f o r m a c i ó n y 
s e h a b l a i n v e r t i d o b a s t a n t e e n e l a n á l i s i s . 
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i v ) M é t o d o s d e c a j a n e g r a . Una d e l a s q u e j a s más 
comunes se r e f i e r e a l a c o m p l e j i d a d d e l o s m o d e l o s 
e l a b o r a d o s p a r a c a d a p l a n . L o s c o n s u l t o r e s q u e t r a b a j a n 
c o n t r a e l r e l o j y c o n e s c a s o s r e c u r s o s s e v e n e n a p u r o s t a n 
s o l o p a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s . E l t i e m p o d i s p o n i b l e p a r a 
d o c u m e n t a r s e s o b r e e l p r o g r a m a y p a r a o b t e n e r c a p a c i t a c i ó n 
e s e s c a s o . I n c l u s o e n l o s c a s o s en q u e e l c o n t r a t o 
c o n t e m p l e e l t i e m p o p a r a e l l o , e l e x c e s o d e o p t i m i s m o s o b r e 
e l a c c e s o a l a i n f o r m a c i ó n y s o b r e s u c o n f l a b i l i d a d , l a s 
d i s p o n i b i l i d a d e s d e e q u i p o y l a e s c a s a e x p e r i e n c i a 
p r o f e s i o n a l d e a l g u n o s f u n c i o n a r i o s n a c i o n a l e s t i e n d e n a 
f r u s t r a r e s t o s e s f u e r z o s , y l o s r e s u l t a d o s a menudo s o n 
d e s a l e n t a d o r e s . 
v> C o m p l e j i d a d t e ó r i c a i n n e c e s a r i a y l i m i t a c i o n e s d e 
l a i n f o r m a c i ó n . Puede s o s t e n e r s e q u e l o s m o d e l o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n a menudo h a n a d o l e c i d o d e u n e x c e s o d e 
e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s . Dada l a e s c a s e z d e i n f o r m a c i ó n y 
e l n i v e l de c e r t e z a o i n c e r t i d u m b r e a c e r c a d e l o s 
r e s u l t a d o s , a menudo l o s m é t o d o s más s e n c i l l o s s o n más 
e f e c t i v o s e n f u n c i ó n d e l c o s t o y p e r m i t e n c o m p r e n d e r m e j o r 
l o s s u p u e s t o s s u b y a c e n t e s . L a s c i n t a s d e s a l i d a d e l a 
c o m p u t a d o r a p u e d e n i m p a r t i r a l o s r e s u l t a d o s u n a a p a r i e n c i a 
d e a u t o r i d a d y c o n f i a b i l i d a d q u e no s e j u s t i f i c a . 
Como c o n s e c u e n c i a d e e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , l o s p l a n e s 
t r a d i c i o n a l e s a menudo c a r e c e n d e c r e d i b i l i d a d y d e 
c o m p r o m i s o p o r p a r t e de l o s g o b i e r n o s ; c o n f r e c u e n c i a 
c a r e c e n d e c o n t i n u i d a d d e s p u é s q u e l o s c o n s u l t o r e s a b a n d o n a n 
e l p a i s ; s u e l e n p r o p o r c i o n a r r e s p u e s t a s i n a d e c u a d a s q u e n o 
g u a r d a n r e l a c i ó n c o n l a s r e a l i d a d e s p o l í t i c a s y t é c n i c a s ; 
u s u a l m e n t e c o n d u c e n a l a r e a l i z a c i ó n muy l i m i t a d a d e a l g u n a s 
i n v e r s i o n e s y p u e d e n l l e v a r a l d e s e n g a f l o d e l o s f u n c i o n a r i o s 
p a r t i c i p a n t e s y a l v i r t u a l a i s l a m i e n t o d e l o r g a n i s m o d e 
p l a n i f i c a c i ó n . P a r a r e s o l v e r e s t o s i n c o n v e n i e n t e s se 
o f r e c e n a l g u n a s r e c o m e n d a c i o n e s , muchas d e l a s c u a l e s se h a n 
t e n i d o p r e s e n t e s e n a c t i v i d a d e s r e c i e n t e s d e p l a n i f i c a c i ó n 
d e l t r a n s p o r t e . 
L a p r i m e r a d e e l l a s h a s i d o e l t e m a más i m p o r t a n t e d e l 
p r e s e n t e t r a b a j o , e s t o e s , q u e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e d e b e r l a r e o r i e n t a r s e h a c i a u n a p l a n i f i c a c i ó n d e 
p o l í t i c a más a m p l i a e n q u e l a p o l i t i c a d e i n v e r s i o n e s s e r i a 
s ó l o u n a e n t r e l a s muchas c u e s t i o n e s d e p o l i t i c a q u e a f e c t a n 
e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r . P a r a q u e d i c h a p l a n i f i c a c i ó n s e a 
e f e c t i v a n o h a b r í a q u e p o n e r t a n t o é n f a s i s e n p r o p o r c i o n a r 
p a n o r a m a s a m p l i o s y d e t a l l a d o s d e l s e c t o r s i n o q u e e n 
d e f i n i r l a s p r i n c i p a l e s d i f i c u l t a d e s q u e é s t e e n f r e n t a , 
o r i e n t a n d o l a s a c t i v i d a d e s d e p l a n i f i c a c i ó n h a c i a l a 
s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s c o n c r e t o s . S e g ú n e l p a i s y e l 
p e r i o d o , é s t o s p o d r í a n c o m p r e n d e r l a s p o l í t i c a s d e p r e c i o s 
r e l a c i o n a d a s , p o r e j e m p l o , c o n l o s c a m i o n e s o l o s p u e r t o s . 
No h a y d u d a d e q u e e s p r e c i s o e s p e c i f i c a r m e j o r l o q u e h a y 
q u e e s t u d i a r y l o s r e s u l t a d o s q u e se e s p e r a n . 
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O t r a r e c o m e n d a c i ó n e s c e n t r a r l a a t e n c i ó n más b i e n e n 
l a " p l a n i f i c a c i ó n " y n o e n l a e l a b o r a c i ó n d e u n " p l a n " f i j o . 
En e l c a m b i a n t e y v o l u b l e m e d i o q u e c o n f r o n t a n l o s a l t o s 
f u n c i o n a r i o s e n c a r g a d o s d e a d o p t a r l a s d e c i s i o n e s , t i e n e n 
q u e e s t a b l e c e r s e o b j e t i v o s g l o b a i l e s y c o n t a r c o n c a p a c i d a d 
i n t e r n a p a r a e v a l u a r l a s v e n t a j a s y l o s i n c o n v e n i e n t e s d e 
a d o p t a r m e d i d a s a l t e r n a t i v a s p a r a s a t i s f a c e r e s t o s 
o b j e t i v o s . E s t a es u n a a c t i v i d a d p e r m a n e n t e y n o s e p r e s t a 
p a r a u n s o l o p l a n f i j o y a m p l i o . P o r l o t a n t o , e s t a 
r e c o m e n d a c i ó n s e r e l a c i o n a c o n l a n e c e s i d a d d e o r i e n t a r l a 
a s i s t e n c i a t é c n i c a h a c i a l a c r e a c i ó n d e i n s t i t u c i o n e s , 
e s t a b l e c i é n d o s e a s i l a c a p a c i d a d d e a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o , 
q u e n e c e s i t a n l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s e n c a r g a d a s d e 
a d o p t a r l a s d e c i s i o n e s . 
D e s p u é s d e c u m p l i d a s e s t a s r e c o m e n d a c i o n e s s i e m p r e s e 
n e c e s i t a r á n c o n s u l t o r e s , t a n t o d e l p a í s como e x t r a n j e r o s , 
p e r o d e b e r í a n i n t e g r a r s e m e j o r c o n l a s o p e r a c i o n e s d e l 
g o b i e r n o y n o p a s a r a f o r m a r p a r t e d e a c t i v i d a d e s d e 
i n v e s t i g a c i ó n a i s l a d a s . P o r s u p a r t e , a l e l a b o r a r l o s 
m é t o d o s , l o s c o n s u l t o r e s d e b e r í a n a d o p t a r u n a p e r s p e c t i v a 
más a m p l i a s o b r e l a f o r m a e n q u e se a p l i c a r á n d i c h o s m é t o d o s 
y q u i é n e s h a b r á n d e a p l i c a r l o s y r e s i s t i r s e a l a t e n t a c i ó n 
a c a d é m i c a d e m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e l a t é c n i c a . S i n 
e m b a r g o , a l m i smo t i e m p o se n e c e s i t a n m e c a n i s m o s p a r a 
e v a l u a r l o s c o s t o s y b e n e f i c i o s d e muchas d e l a s p o l í t i c a s 
a r r i b a m e n c i o n a d a s . 
F i n a l m e n t e , t o d o s l o s q u e p a r t i c i p a n e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n e l g o b i e r n o , d e b e n r e a l i z a r 
u n e s f u e r z o i m p o r t a n t e p o r c o n o c e r m e j o r e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l s e c t o r p r i v a d o y l a d i n á m i c a d e l a s f u e r z a s d e m e r c a d o 
e n c o m p a r a c i ó n c o n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l s e c t o r p ú b l i c o y 
s u s d e p e n d e n c i a s . S i n e s t a s e n s i b i l i d a d y c a p a c i d a d d e 
j u i c i o l a p l a n i f i c a c i ó n d e p o l í t i c a s e s i m p o s i b l e . L o s 
p l a n i f i c a d o r e s d e b e n i n v e s t i g a r l a s f o r m a s e n q u e p o d r í a 
d e p e n d e r s e d e l s e c t o r p r i v a d o p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l t r a n s p o r t e y e l a b o r a r p o l í t i c a s q u e 
o p t i m i c e n l a c o m b i n a c i ó n d e l o s e s f u e r z o s de l o s s e c t o r e s 
p r i v a d o y p ú b l i c o . 
A s i , p u e s , p a r a r e s p o n d e r a l a p r e g u n t a o r i g i n a l , 
e f e c t i v a m e n t e e s n e c e s a r i o p l a n i f i c a r e l t r a n s p o r t e a e s c a l a 
n a c i o n a l y h a y q u e r e o r i e n t a r e l c o n c e p t o q u e s e t i e n e d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . S i n e m b a r g o , e l f r a c a s o d e 
l o s e s f u e r z o s a n t e r i o r e s e x i g e u n r e p l a n t e a m i e n t o d e l a 
f o r m a d e r e a l i z a r u n a p l a n i f i c a c i ó n e f e c t i v a . L o q u e se 
n e c e s i t a e s q u e l o s g o b i e r n o s s e c o m p r o m e t a n c o n l a 
p l a n i f i c a c i ó n y e l l o p o d r í a l o g r a r s e c u a n d o l o s 
p l a n i f i c a d o r e s d e m u e s t r e n l a p e r t i n e n c i a d e s u t r a b a j o y 
c e n t r e n l a a t e n c i ó n e n l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s q u e 
c o n f r o n t a n l a s a u t o r i d a d e s de g o b i e r n o e n c a r g a d a s d e a d o p t a r 
d e c i s i o n e s . 
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C a p i t u l o I I 
LA P L A N I F I C A C I O N DEL TRANSPORTE EN LOS PAISES DEL 
CONO SUR: EVALUACION COMPARATIVA DE LAS 
METODOLOGIAS APLICADAS EN CINCO PAISES 
p o r l a 
D i v i s i ó n d e T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s 
CEPAL 
E n e s t e c a p i t u l o se r e v i s a n a l g u n o s d e l o s p l a n e s n a c i o n a l e s 
d e t r a n s p o r t e e l a b o r a d o s p o r l o s p a í s e s d e l Cono S u r , 
e n f o c a n d o e l a n á l i s i s e n l o s p r o b l e m a s m e t o d o l ó g i c o s q u e 
p r e s e n t a r o n y e n l o s m o d e l o s q u e u t i l i z a r o n . L o s p l a n e s 
c o n s i d e r a d o s se l i m i t a r o n a a l g u n o s e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e 
t r a n s p o r t e q u e a b o r d a r o n t o d o s l o s modos d e t r a n s p o r t e 
t e r r e s t r e e n f o r m a i n t e r a c t i v a , y q u e u t i l i z a r o n m é t o d o s d e 
a n á l i s i s d e s a g r e g a d o s e n t é r m i n o s e s p a c i a l e s . 
Se c o n c e n t r ó l a a t e n c i ó n e n e l t r a n s p o r t e d e c a r g a , 
t e m a q u e e s c o n s i d e r a d o p r i o r i t a r i o e n l a s u b r e g i ó n . A l a 
v e z s e d i r i g i ó l a i n v e s t i g a c i ó n h a c i a l o s a s p e c t o s 
c o m p a r a b l e s de l a s d i s t i n t a s m e t o d o l o g í a s , y e n e s p e c i a l s e 
a n a l i z ó l a s u s a d a s e n l a p r e p a r a c i ó n d e l o s p r o g r a m a s d e 
i n v e r s i ó n a p a r t i r d e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a demanda p o r 
t r a n s p o r t e . De e s t e t r a b a j o s e e x c l u y e r o n d o s p a í s e s d e l 
Cono S u r : C h i l e , q u e n o h a r e a l i z a d o e s t u d i o s i n t e g r a l e s d e 
t r a n s p o r t e s , y P e r ú , d o n d e n o f u e p o s i b l e o b t e n e r 
i n f o r m a c i ó n a d e c u a d a s o b r e l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s . 
A . LOS PLANES NACIONALES DE TRANSPORTE 
EN LOS PAISES DEL CONO SUR 
A m e d i a d o s d e l o s a f l o s s e s e n t a l o s p a í s e s d e l a r e g l ó n 
c o m e n z a r o n a e l a b o r a r p l a n e s n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e 
i n t e g r a d o s r e s p e c t o d e l o s modos y d e s a g r e g a d o s e n t é r m i n o s 
e s p a c i a l e s . E n e s a m i s m a é p o c a se r e a l i z a r o n o t r o s e s t u d i o s 
d e t r a n s p o r t e c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s m e t o d o l ó g i c a s d i f i e r e n 
d e l a s u s a d a s e n l o s e s t u d i o s i n t e g r a d o s , y q u e g e n e r a l m e n t e 
f o r m a b a n p a r t e d e l o s p l a n e s n a c i o n a l e s d e d e s a r r o l l o . Es 
d i f í c i l p r e c i s a r l i m i t e s c r o n o l ó g i c o s y m e t o d o l ó g i c o s ; s i n 
e m b a r g o , h a y d o s e s t u d i o s c u y a s i n n o v a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s e 
i n s t i t u c i o n a l e s h a c e n q u e s e l e s p u e d a c o n s i d e r a r como l o s 
i n i c i a d o r e s de e s t a e t a p a . E l l o s s o n T r a n s p o r t e s 
A r g e n t i n o s : P l a n d e L a r g o A l c a n c e 1 2 / y e l E s t u d o d e 
T r a n s p o r t e s d o B r a s i l ( B r a z i l T r a n s p o r t S u r v e v ) . 1 3 / T o d o s 
l o s e s t u d i o s i n c l u i d o s e n e l a n á l i s i s s e p r e s e n t a n e n e l 
c u a d r o 1 . Cabe s e f i a l a r q u e , e n e l c a s o d e l o s p a í s e s d o n d e 
s e h a n e f e c t u a d o más d e u n o , se s e l e c c i o n ó e l más r e c i e n t e . 
V é a s e e l a n e x o 1 p a r a u n a e v a l u a c i ó n d e l c u m p l i m i e n t o d e l a s 
p r e d i c c i o n e s de a l g u n o s d e e l l o s . 
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Cuadro 1 
PLANES NACIONALES DE TRANSPORTE! ELABORADOS POR LOS P A I S E S 
DEL CONO SUR CON A N A L I S I S ESPACIALMENTE DESAGREGADOS 
P a i s Nombre d e l 
p l a n o e s t u d i o 
Míos en que 
se h i z o 
Responab i l idad 
t é c n i c a 
A r g e n t i n a P l a n N a c i o n a l 
de T r a n s p o r t e 
1 9 7 9 - 1 9 8 1 N a c i o n a l , asesorado por 
( l a f a s e ) c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s y e l 
Banco Mundia l 
B o l i v i a E s t u d i o I n t e g r a l 
de l o s T r a n s p o r t e s 
en B o l i v i a 
1967 -1968 C o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s aseso-
rados por e l Banco Mundia l 
E s t u d i o I n t e g r a l 
d e l T r a n s p o r t e 
en B o l i v i a 
1979-19B1 Consu l to res e x t r a n j e r o s aseso-
rados por e l Banco Mund ia l 
B r a s i l 
Paraguay 
Estudo de T r a n s -
p o r t e s do B r a s i l 
P lano O p e r a c i o n a l 
de T ranspor tes a / 
E s t u d i o I n t e g r a d o 
d e l T r a n s p o r t e 
1967-1969 C o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s aseso-
rados por e l Banco Mundia l 
1975 -1981 N a c i o n a l 
1971-1973 Consu l to res e x t r a n j e r o s aseso-
rados por e l Banco Mundia l 
A s i s t e n c i a t é c n i c a 
a l a O f i c i n a de 
Coord inac ión y 
P l a n i f i c a c i ó n I n t e -
g r a l de T r a n s p o r t e 
1978-1980 C o n s u l t o r e s paraguayos y 
a r g e n t i n o s asesorados por e l 
Banco Mundia l 
Perú P l a n D i r e c t o r de 
T r a n s p o r t e s 1977-
1986 
1977-1978 N a c i o n a l 
P l a n S e c t o r i a l de 1979 -1980 
T r a n s p o r t e s a Largo 
P l a z o 1979 -1990 
N a c i o n a l 
Uruguay E s t u d i o I n t e g r a d o 
de T r a n s p o r t e 
1975-1976 C o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s aseso-
rados por e l Banco Mundia l 
a / En B r a s i l se e l a b o r o un Plano N a c i o n a l de T r a n s p o r t e s que no usó 
d i r e c t a m e n t e l o s métodos de a n á l i s i s espac ia lmente desagregados, 
aunque i n c o r p o r ó algunos r e s u l t a d o s de l a p r imera f a s e d e l P lano 
O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e s . Además, B r a s i l como o t r o s p a í s e s ha 
e l a b o r a d o p l a n e s y e s t u d i o s l i m i t a d o s a l s istema v i a l (más b i e n 
que para e l s istema completo) a n i v e l e s r e g i o n a l o n a c i o n a l . 
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1 . A r g e n t i n a 
A f i n e s d e l a d é c a d a d e l o s a f t os s e t e n t a , l a A r g e n t i n a 
e m p r e n d i ó l a e l a b o r a c i ó n d e u n p l a n n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e . 
L a p r i m e r a f a s e d e l p l a n s e l l e v ó a c a b o e n e l p e r i o d o 
1 9 7 9 - 1 9 8 1 y , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a m e t o d o l ó g i c o , se p o d r í a 
c o n s i d e r a r como e l más a v a n z a d o r e a l i z a d o h a s t a a h o r a e n e l 
Cono S u r . Se f i n a n c i ó e n p a r t e c o n u n p r é s t a m o d e 2 . 7 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s o t o r g a d o p o r e l B a n c o M u n d i a l y e n p a r t e 
c o n r e c u r s o s n a c i o n a l e s . L a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e 
P l a n e a m i e n t o d e l T r a n s p o r t e (DNPT) t u v o l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l P l a n y d e l a c o n t r a t a c i ó n d e v a r i o s g r u p o s de 
c o n s u l t o r e s b r i t á n i c o s y o t r o s p a r a q u e se a b o c a s e n a 
a s p e c t o s c o n c r e t o s d e l o s e s t u d i o s . T a m b i é n c o l a b o r a r o n 
p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s d e l p a í s , l o s q u e p r e v i a m e n t e 
h a b l a n r e c i b i d o f o r m a c i ó n a c a d é m i c a e n e l campo d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e y que a d q u i r i e r o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a a c t u a n d o como c o n t r a p a r t e d e l o s e s p e c i a l i s t a s 
e x t r a n j e r o s . 
E n l a p r i m e r a f a s e d e l P l a n se p r o p u s o u t i l i z a r u n a 
m e t o d o l o g í a q u e h a b r í a i n c l u i d o e n t r e o t r o s r e f i n a m i e n t o s , 
e l e m p l e o d e u n a r e l a c i ó n e n t r e l a u b i c a c i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y l a a c c e s i b i l i d a d , e l s u p u e s t o d e q u e 
l o s u s u a r i o s d e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e r e a c c i o n a n s e g ú n l o s 
c o s t o s d e t r a n s p o r t e de u n p e r i o d o a n t e r i o r , y u n m o d e l o 
l o c r i t j e r á r q u i c o d e r e p a r t i c i ó n m o d a l . S i n e m b a r g o , e s t a 
p r o p u e s t a f u e d e s c a r t a d a p o r r a z o n e s p r á c t i c a s . E l m o d e l o 
d e a s i g n a c i ó n f u e e l m ismo p a r a t o d o s l o s p r o d u c t o s : l o s 
f l u j o s e x p r e s a d o s e n t o n e l a d a s s e c o n v i r t i e r o n en s u 
e q u i v a l e n t e en v e h í c u l o s m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n d e f a c t o r e s 
e s t á n d a r y s e u t i l i z ó u n p r o g r a m a d e a s i g n a c i ó n i n c r e m e n t a l 
p a r a o b t e n e r e l m o v i m i e n t o p o r t r a m o . 
E l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e a r g e n t i n o u t i l i z ó 
d i s t i n t a m e t o d o l o g í a p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l o s c e r e a l e s q u e 
p a r a e l r e s t o d e l o s p r o d u c t o s . P a r a e s t i m a r l o s 
m o v i m i e n t o s de e s t o s ú l t i m o s se d e r i v a r o n m a t r i c e s d e f l u j o 
d e l a f i o b a s e , a p a r t i r de l a s o b s e r v a d a s e n l o s a f í os 
a n t e r i o r e s , m e d i a n t e u n a m e t o d o l o g í a b a s a d a f u n d a m e n t a l m e n t e 
e n f a c t o r e s de c r e c i m i e n t o . L a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos d e 
t r a n s p o r t e se l o g r ó a t r a v é s d e u n m o d e l o t i p o l o c r i t . En e l 
c a s o d e l o s c e r e a l e s , se u t i l i z ó l a m isma c l a s e d e m o d e l o d e 
r e p a r t i c i ó n e n t r e m o d o s , p e r o a p a r t i r d e é l se d e r i v a r o n 
l o s c o s t o s c o m p u e s t o s d e l t r a n s p o r t e e n t r e z o n a s , l o s q u e 
p o s t e r i o r m e n t e se u t i l i z a r o n e n u n m o d e l o g r a v i t a c i o n a l d e 
d i s t r i b u c i ó n . 
D e s p u é s d e e s t i m a r e l t r á f i c o u t i l i z a n d o l a s t a r i f a s 
d e c a r g a c o r r e s p o n d i e n t e s a e s t o s d o s s i s t e m a s a l t e r n a t i v o s 
d e f i j a c i ó n de p r e c i o s , s e c o m p a r a r o n l o s r e s u l t a d o s c o n e l 
s i s t e m a e x i s t e n t e de f i j a c i ó n de l o s p r e c i o s m e d i a n t e u n 
m o d e l o d e e v a l u a c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e m i n u c i o s o , b a s a d o e n e l 
e x c e d e n t e d e l c o n s u m i d o r . E s t e se c a r a c t e r i z a p o r l a 
d e s a g r e g a c i ó n c o n q u e se e s t i m a r o n l o s b e n e f i c i o s q u e 
o b t e n d r í a c a d a p a r t e i n t e r e s a d a . 
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L o s p l a n e s d e I n v e r s i ó n e n c a r r e t e r a s y e n 
f e r r o c a r i l e s s e d e f i n i e r o n en f o r m a i n d e p e n d i e n t e d e l m o d e l o 
d e t r a n s p o r t e , y a q u e l o s r e s u l t a d o s d e é s t e no s e 
c o n o c i e r o n o p o r t u n a m e n t e . S i n e m b a r g o , s e u t i l i z ó e l m o d e l o 
d e t r a n s p o r t e c o m p l e t o p a r a r e a l i z a r l a s e v a l u a c i o n e s 
p r e l i m i n a r e s d e a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s d e p o l í t i c a , t a l e s 
como l a a p l i c a c i ó n d e u n s i s t e m a d e f i j a c i ó n d e p r e c i o s d e 
a c u e r d o a l c o s t o m a r g i n a l o e l c o s t o p r o m e d i o e n t o d o s l o s 
modos d e t r a n s p o r t e . L o s c o s t o s d e l p r o y e c t o f u e r o n 
f i n a n c i a d o s p o r e l F o n d o E s p e c i a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 
( p o s t e r i o r m e n t e P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
D e s a r r o l l o , PNUD) y c o n p a r t e d e u n p r é s t a m o d e l B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l d e R e c o n s t r u c c i ó n y F o m e n t o ( B a n c o M u n d i a l ) . 
Se c o n t r a t a r o n v a r i o s g r u p o s d e c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s p a r a 
d i r i g i r d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e l p r o g r a m a . 
D u r a n t e e l e s t u d i o se r e a l i z a r o n e n c u e s t a s e n l a s 
c a r r e t e r a s y se d e s a r r o l l a r o n m a t r i c e s d e o r i g e n y d e s t i n o 
p a r a e l a b o r a r u n p l a n d e i n v e r s i o n e s v i a l e s . S i n e m b a r g o , 
se h i z o e s c a s o u s o d e m o d e l o s c o m p u t a d o r i z a d o s d e t r a n s p o r t e 
y , e n g e n e r a l , l a p r o b l e m á t i c a m o d a l s e a b o r d ó d e m a n e r a 
p o c o i n t e g r a d a (como t a m b i é n l o h i z o e l E s t u d o d e 
T r a n s p o r t e s d o B r a s i l ) . En c a s o s p a r t i c u l a r e s , s e c o n t e m p l ó 
l a r e p a r t i c i ó n d e t r á f i c o e n t r e f e r r o c a r r i l e s y c a r r e t e r a , 
e s p e c i a l m e n t e c o n s i d e r a n d o l a v i a b i l i d a d d e l o s r a m a l e s 
f e r r o v i a r i o s p o c o u t i l i z a d o s . 
2 . B r a s i l 
E l E s t u d o d e T r a n s p o r t e s d o B r a s i l d i ó u n i m p u l s o d e f i n i t i v o 
a l a p l a n i f i c a c i ó n m o d e r n a d e l t r a n s p o r t e e n e l p l a n o 
n a c i o n a l e n l a r e g i ó n . Desde e l p u n t o d e v i s t a 
m e t o d o l ó g i c o , e s t e e s t u d i o i n c o r p o r ó a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s 
t é c n i c a s q u e se a n t i c i p a r o n a o t r o s e s t u d i o s p o s t e r i o r e s . 
S i n e m b a r g o , l o s m o d e l o s de t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o y p o r 
c a r r e t e r a se c o n s t r u y e r o n en f o r m a p o c o i n t e g r a d a e 
i n t e r a c t i v a . 
E s t e e s t u d i o se r e a l i z ó e n d o s e t a p a s . L a p r i m e r a , 
l l e v a d a a c a b o e n 1965 y 1 9 6 6 , se o c u p ó d e l a s p o l i t i c a s y 
d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l , d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s , l o s p u e r t o s , d e l t r a n s p o r t e d e c a b o t a j e y d e 
l a s c a r r e t e r a s e n l o s t r e s E s t a d o s m e r i d i o n a l e s d e R i o 
G r a n d e d o S u l , S a n t a C a t a r i n a y P a r a n á , y d e l E s t a d o 
s u r - c e n t r a l d e M i n a s G e r a i s . L a s e g u n d a a b a r c ó l a 
e l a b o r a c i ó n d e p l a n e s d e c a r r e t e r a s e n l o s demás e s t a d o s , 
s a l v o e n l a r e g i ó n d e l A m a z o n a s , l a q u e a l a s a z ó n e s t a b a 
muy s u b d e s a r r o l l a d a . E l p l a n n a c i o n a l d e c a r r e t e r a s q u e se 
o b t u v o f u e más q u e n a d a u n a c o m b i n a c i ó n d e p l a n e s p a r a 
d i s t i n t o s g r u p o s d e e s t a d o s . 
L a s u p e r v i s i ó n t é c n i c a d e l e s t u d i o e s t u v o a c a r g o d e l 
B a n c o M u n d i a l y l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a se o b t u v o d e l PNUD. 
P a r a c o o r d i n a r l a l a b o r d e l o s d i v e r s o s g r u p o s d e 
c o n s u l t o r e s c o n t r a t a d o s se e l i g i ó u n a e m p r e s a c o n s u l t o r a 
d a n e s a . E l g r u p o a s i f o r m a d o s u p o i m p r i m i r l e u n s e l l o 
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m e t o d o l ó g i c o a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n e s e p a i s , 
q u e se c o n s e r v a h a s t a e s t o s d i a s . 
E l E s t u d o d e T r a n s p o r t e s d o B r a s i l f u e f u n d a m e n t a l 
p a r a l a c r e a c i ó n d e l a E m p r e s a B r a s i l e i r a d e P l a n e j a m e n t o d e 
T r a n s p o r t e s ( G E I P O T ) , o r g a n i z a c i ó n q u e h a i n s t i t u c i o n a l i z a d o 
l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e en e l B r a s i l e n t o d o s l o s 
n i v e l e s , d e s d e l o s e s t u d i o s u r b a n o s h a s t a l o s a n á l i s i s 
n a c i o n a l e s g e n e r a l e s . A d e m á s , a u n q u e e l GEIPOT c o l a b o r a e n 
t o d o s l o s p r i n c i p a l e s e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e e n e l B r a s i l , 
no es l a ú n i c a d e r i v a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e q u e 
h a d e s e m p e ñ a d o u n p a p e l i m p o r t a n t e e n d i c h a 
p l a n i f i c a c i ó n . 1 4 / P o r e j e m p l o , e l D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l de 
C a r r e t e r a s (DNER) e n a s o c i a c i ó n c o n GEIPOT e l a b o r a r o n u n a 
s e r i e d e p l a n e s m a e s t r o s r e g i o n a l e s de c a r r e t e r a s , c a d a u n o 
d e l o s c u a l e s a b a r c a u n a s u p e r f i c i e m a y o r q u e l a de l a 
m a y o r i a d e l o s p a í s e s d e l Cono S u r . 
E n t r e l o s a f t os 1977 y 1 9 7 9 , e l GEIPOT p r e p a r ó u n P l a n 
N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e de B r a s i l , e l q u e se r e f i r i ó 
f u n d a m e n t a l m e n t e a l o s p r i n c i p i o s s u b y a c e n t e s e n e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e . S i m u l t á n e a m e n t e , e s t e m ismo o r g a n i s m o 
d e s a r r o l l ó e l P l a n O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e s e n s u s e t a p a s 
1 y 2 . E s t e P l a n p r o f u n d i z ó e l e n f o q u e m e t o d o l ó g i c o d e l 
E s t u d o d e T r a n s p o r t e d o B r a s i l , l l e g a n d o a s e r e l p r i m e r 
e s t u d i o e s p a c i a l m e n t e d e s a g r e g a d o l l e v a d o a c a b o e n e l 
B r a s i l , q u e se o c u p a a l a v e z d e l o s a s p e c t o s m u l t i m o d a l e s 
a s i como de t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
L a p r i m e r a e t a p a d e l P l a n O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e 
d e l B r a s i l c o m p r e n d i ó u n e s t u d i o de p r o d u c t o s e s p e c í f i c o s 
q u e , e n s u c o n j u n t o , r e p r e s e n t a n a l r e d e d o r d e l 80% d e l 
m e r c a d o de t r a n s p o r t e s i n t e r u r b a n o s d e c a r g a e n e l B r a s i l . 
L a s e g u n d a e t a p a d e l e s t u d i o p r o c u r ó i d e n t i f i c a r l o s 
t r a m o s de l a r e d de t r a n s p o r t e c u y a c a p a c i d a d d e b e r l a 
a u m e n t a r s e a f i n d e s a t i s f a c e r l a demanda f u t u r a y e v a l u a r 
l a s p o s i b l e s s o l u c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . En e s t a e t a p a se 
d e s a r r o l l ó y a p l i c ó u n m o d e l o d e t r a n s p o r t e q u e u t i l i z ó como 
i n s u m o s l o s e s t u d i o s s o b r e p r o d u c t o s e s p e c í f i c o s s e ñ a l a d o s 
a n t e r i o r m e n t e . 
En e l P l a n O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e s , se p r o y e c t a r o n 
l a s m a t r i c e s de o r i g e n y d e s t i n o a l o s a ñ o s de a n á l i s i s 
f u t u r o s u t i l i z a n d o t a n t o l o s f a c t o r e s de c r e c i m i e n t o como e l 
c r i t e r i o de l o s a n a l i s t a s . Se p r o c u r ó a j u s t a r u n m o d e l o d e 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos de t r a n s p o r t e d e c a r a c t e r í s t i c a s 
n o r m a l e s , s i n q u e se l o g r a r a n r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . 
P o r e s t a r a z ó n se r e c u r r i ó a u n p r o c e d i m i e n t o d e " a s i g n a c i ó n 
p r a g m á t i c a " , q u e c o m p r e n d e a l a v e z l a r e p a r t i c i ó n y l a 
a s i g n a c i ó n d e l o s f l u j o s . E s t e m é t o d o se b a s a e n l a s 
p r e m i s a s f u n d a m e n t a l e s de q u e t o d a s l a s t a r i f a s d e c a r g a se 
f i j a n e n s u c o s t o f i n a n c i e r o d e l a r g o p l a z o , i n c l u i d o s l o s 
i m p u e s t o s , y e n q u e e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o y a c u á t i c o 
a l c a n z a n e l m ismo n i v e l d e e f i c i e n c i a y a t r a c c i ó n p a r a e l 
u s u a r i o q u e e l t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a . De e s t a m a n e r a , s e 
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a s i g n ó p o r r u t a y modo t o d a s l a s c o r r i e n t e s q u e s o b r e p a s a b a n 
d e t e r m i n a d o s v o l ú m e n e s m í n i m o s y a q u e , d a d a s l a s d o s 
p r e m i s a s a n t e s s e ñ a l a d a s , e s t o s p r i n c i p i o s d e b e r í a n r e f l e j a r 
e l c o m p o r t a m i e n t o d e l u s u a r i o . T a m b i é n se i d e n t i f i c ó l o s 
t r a m o s c r í t i c o s d e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e , e n q u e l a s 
c o r r i e n t e s p r o y e c t a d a s se a p r o x i m a r í a n o s o b r e p a s a r í a n a l a 
c a p a c i d a d d e l t r a m o . L u e g o se d e s a r r o l l ó y e v a l u ó l o s 
p r o y e c t o s de a m p l i a c i ó n d e l a c a p a c i d a d , a p r o p i a d o s p a r a 
c a d a c a s o . 
Se e v a l u a r o n l o s p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e s a c a r r e t e r a s , u t i l i z a n d o como c r i t e r i o 
e c o n ó m i c o u n a v e r s i ó n s e n c i l l a d e l p r i n c i p i o d e l e x c e d e n t e 
d e l c o n s u m i d o r . L o s p r o y e c t o s f e r r o v i a r i o s se s e l e c c i o n a r o n 
e s t a b l e c i e n d o l a s f e c h a s e n q u e e l v o l u m e n d e t r á f i c o 
p r e v i s t o h a b r i a de a g o t a r l a c a p a c i d a d d i s p o n i b l e . L o s 
p r o y e c t o s r e l a t i v o s a o t r o s modos d e t r a n s p o r t e f u e r o n 
e v a l u a d o s d e m a n e r a s u b j e t i v a . 
3 . B o l i v i a 
E l E s t u d i o I n t e g r a l de l o s T r a n s p o r t e s e n B o l i v i a , q u e 
s i g u i ó d e c e r c a a l E s t u d o de T r a n s p o r t e s d o B r a s i l , f u e 
l l e v a d o a c a b o p o r u n g r u p o d e e m p r e s a s c o n s u l t o r a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e j e c u t a d o b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e l B a n c o 
M u n d i a l , c o n r e c u r s o s p a r c i a l m e n t e p r o p o r c i o n a d o s p o r e l 
PNUD. 
En s u f a s e d e d i s t r i b u c i ó n d e f l u j o s , e l E s t u d i o 
I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e e n B o l i v i a u t i l i z ó t r e s p r i n c i p i o s 
d i f e r e n t e s , a s a b e r , u n m o d e l o g r a v i t a c i o n a l , u n p r o g r a m a 
l i n e a l y u n m o d e l o d e d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l q u e n o t o m ó 
como d a t o s l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e . E l m o d e l o de 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos d e t r a n s p o r t e c o n s i s t i ó e n u n a 
s i m p l e c u r v a d e d e s v i a c i ó n b i m o d a l p a r a d i v i d i r l o s 
m o v i m i e n t o s e n t r e l a s c a r r e t e r a s y l o s f e r r o c a r r i l e s . Se 
i n t e n t ó a j u s t a r e s t e m o d e l o a l o s d i s t i n t o s p r o d u c t o s , p e r o 
s i n mucho é x i t o , p o r l o q u e s e r e c u r r i ó a u n a j u s t e q u e l o s 
a n a l i s t a s c o n s i d e r a r o n s a t i s f a c t o r i o p a r a d o s g r a n d e s g r u p o s 
de p r o d u c t o s , e s t o e s , l o s a g r í c o l a s y l o s n o a g r í c o l a s . 
L u e g o , se i n d i v i d u a l i z ó c a d a p r o d u c t o m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n 
d e f a c t o r e s r e p r e s e n t a t i v o s p a r a c a d a u n o d e e l l o s . 
L a a s i g n a c i ó n de l o s f l u j o s , a p e s a r d e h a b e r u s a d o u n 
m o d e l o s e n c i l l o d e l t i p o " t o d o o n a d a " , s e c a r a c t e r i z ó p o r 
e l u s o d e i n t e r e s a n t e s s u b m o d e l o s p a r a e s t i m a r l a s 
c o r r i e n t e s d e t r á f i c o s e g ú n e l t a m a ñ o d e l o s c a m i o n e s 
c a r g a d o s y v a c í o s . No o b s t a n t e , d i c h o p r o c e d i m i e n t o n o 
s i m u l ó b i e n l o s p r o c e s o s q u e d e t e r m i n a n e l c o m p o r t a m i e n t o 
r e a l d e é s t o s . 
L a e t a p a de e v a l u a c i ó n d e l e s t u d i o b o l i v i a n o f u e 
p a r t i c u l a r m e n t e e x h a u s t i v a y b i e n f u n d a m e n t a d a . Cabe 
s e ñ a l a r e n e s p e c i a l q u e s e u s ó e l H ic rhway D e s i c r n M o d e l 
( m o d e l o HDM) , d e s a r r o l l a d o p o r e l B a n c o M u n d i a l , c o n l o c u a l 
s e l o g r ó u n g r a d o de d e t a l l e r a r a v e z a l c a n z a d o e n l o s 
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e s t u d i o s n a c i o n a l e s de t r a n s p o r t e , y q u e s e s i s t e m a t i z ó l a 
f o r m u l a c i ó n de p r o g r a m a s d e i n v e r s i ó n s u j e t o s a l i m i t a c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s e f e c t i v a s , m e d i a n t e e l e m p l e o de u n 
p r o c e d i m i e n t o c o m p u t a d o r i z a d o d e a s i g n a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a . 
E s t e e s t u d i o n o i n f l u y ó mucho e n l a e v o l u c i ó n d e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e e n e l p a i s , a u n q u e b i e n p u e d e h a b e r i n c e n t i v a d o 
l a r e h a b i l i t a c i ó n d e l s i s t e m a f e r r o v i a r i o c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n f i n a n c i e r a d e l B a n c o M u n d i a l . 
4 . P a r a g u a y 
En P a r a g u a y se l l e v ó a c a b o ( e n t r e 1 9 7 1 y 1 9 7 3 ) u n E s t u d i o 
I n t e g r a d o d e l T r a n s p o r t e . En e s t e p a i s , e l B a n c o M u n d i a l y 
e l PNUD d e s e m p e ñ a r o n l o s m i s m o s p a p e l e s s e ñ a l a d o s e n e l c a s o 
b o l i v i a n o . L o s g r u p o s de c o n s u l t o r e s q u e p a r t i c i p a r o n e n 
e s t e p r i m e r e s t u d i o p a r a g u a y o p r o v i n i e r o n d e B r a s i l y 
F r a n c i a . E l c o s t o d e l p r o y e c t o , q u e e n p r e c i o s d e a q u e l l o s 
d i a s a l c a n z ó a 473 000 d ó l a r e s , f u e p r o p o r c i o n a d o p o r e l 
PNUD (75%) y p o r e l G o b i e r n o de P a r a g u a y ( 2 5 % ) . A l p a r e c e r , 
é s t a f u e l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d en q u e u n g r u p o c o n s u l t o r d e 
u n p a i s d e l Cono S u r d e s e m p e ñ ó u n p a p e l i m p o r t a n t e e n u n 
e s t u d i o n a c i o n a l d e l t r a n s p o r t e de o t r o p a í s e n l a r e g i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e se h a n r e a l i z a d o d o s e s t u d i o s como 
p r o y e c t o s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a a l a O f i c i n a de C o o r d i n a c i ó n 
y P l a n i f i c a c i ó n d e l T r a n s p o r t e I n t e g r a d o d e l M i n i s t e r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s . En e l l o s p a r t i c i p a r o n l o s 
m i s m o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s y f u e r o n l l e v a d o s a c a b o 
p o r g r u p o s c o n s u l t o r e s de A r g e n t i n a y P a r a g u a y . L a 
m e t o d o l o g í a u t i l i z a d a en l o s d o s p r o y e c t o s d e a s i s t e n c i a 
t é c n i c a , q u e s ó l o d i f i r i e r o n e n c u e s t i o n e s d e d e t a l l e , f u e 
b a s t a n t e s e n c i l l a y e n r e a l i d a d no d e b e n c o n s i d e r a r s e como 
e s t u d i o s i n t e g r a d o s p r o p i a m e n t e t a l e s , a u n q u e a b a r c a r o n 
t o d o s l o s modos de t r a n s p o r t e . P r o b a b l e m e n t e l a s 
s i m p l i f i c a c i o n e s e n q u e se i n c u r r i ó f u e r o n i m p u e s t a s p o r 
l i m i t a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s y de t i e m p o . 
En e l E s t u d i o I n t e g r a d o de T r a n s p o r t e d e l P a r a g u a y , 
l a s m a t r i c e s d e o r i g e n y d e s t i n o f u t u r a s se d e r i v a r o n a 
p a r t i r de a q u e l l a s o b s e r v a d a s e n e l a ñ o b a s e m e d i a n t e l o s 
m é t o d o s d e f a c t o r e s de c r e c i m i e n t o . Se s u p u s o q u e l a 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos e n l o s a ñ o s f u t u r o s s e r i a i g u a l a l a 
d e l a ñ o b a s e , s a l v o en a q u e l l o s e j e s d e t r a n s p o r t e e n q u e se 
e s p e r a b a q u e e l e q u i l i b r i o c o m p e t i t i v o d e l o s d i s t i n t o s 
modos v a r i a s e de m a n e r a s i g n i f i c a t i v a . En e s t e ú l t i m o c a s o , 
se u t i l i z a r o n c u r v a s de d e s v i a c i ó n d e s a r r o l l a d a s e n F r a n c i a 
p a r a t r e s modos de t r a n s p o r t e . 
Se e s t i m a r o n s e i s c o n j u n t o s d i f e r e n t e s de c o r r i e n t e s 
de t r á f i c o , e n b a s e a d i s t i n t o s s u p u e s t o s r e l a t i v o s a l a 
c a l i d a d de l a r e d de t r a n s p o r t e s y a l a m e d i d a en q u e e l 
m e j o r a m i e n t o d e l e s t a d o d e l a c a r r e t e r a se t r a d u j e r a e n l a 
g e n e r a c i ó n d e t r á f i c o . A c o n t i n u a c i ó n , p a r a l a s c a r r e t e r a s 
r e p r e s e n t a t i v a s c a r a c t e r i z a d a s p o r l a c o r r i e n t e de t r á f i c o y 
s u c o n d i c i ó n a c t u a l , se i d e n t i f i c a r o n l o s p r o y e c t o s d e 
m e j o r a m i e n t o ó p t i m o s , e s t o e s , a q u e l l o s q u e m i n i m i z a r í a n l a 
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suma d e s c o n t a d a d e l c a p i t a l i n v e r t i d o y l o s c o s t o s d e 
o p e r a c i ó n d e l o s v e h í c u l o s . 
E l p r o g r a m a de i n v e r s i ó n e n c a r r e t e r a s r e c o m e n d a d o se 
d e s a r r o l l ó i n c l u y e n d o , a n t e t o d o , l o s p r o y e c t o s q u e p o d í a n 
j u s t i f i c a r s e s o b r e l a b a s e de l a c o r r i e n t e más b a j a e n t r e 
l o s s e i s c o n j u n t o s a r r i b a s e ñ a l a d o s , p a r a c a d a t r a m o d e l a 
r e d . A c o n t i n u a c i ó n , se i n c l u y e r o n l o s p r o y e c t o s q u e s ó l o 
p o d í a n j u s t i f i c a r s e c o n n i v e l e s más a l t o s d e f l u j o h a s t a 
a g o t a r e l p r e s u p u e s t o d e i n v e r s i o n e s d i s p o n i b l e . 
5 . Urucruay 
E l s i g u i e n t e p a i s q u e e m p r e n d i ó u n e s t u d i o i n t e g r a d o d e l 
t r a n s p o r t e f u e U r u g u a y , e n t r e l o s a ñ o s 1975 y 1 9 7 6 . E s t e 
e s t u d i o f u e r e a l i z a d o p o r c o n s u l t o r e s i t a l i a n o s , a c t u a n d o 
como o r g a n i s m o e j e c u t o r e l B a n c o M u n d i a l y c o n 
f i n a n c i a m i e n t o d e l PNUD. E l m o d e l o d e t r a n s p o r t e u t i l i z a d o 
e n e l e s t u d i o es i n t e r e s a n t e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l 
a n á l i s i s d e s i s t e m a s , p e r o l o s p r o b l e m a s d e c o m p u t a c i ó n y l o 
e l e m e n t a l d e l a e t a p a de e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a , l i m i t ó l a 
u t i l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
E n l i n e a s g e n e r a l e s , e l m o d e l o d e l E s t u d i o I n t e g r a d o 
d e T r a n s p o r t e d e l U r u g u a y se o r i e n t ó , más a l l á d e l o u s u a l , 
h a c i a l a i n v e s t i g a c i ó n o p e r a t i v a i n d u s t r i a l . A s i , l a s 
m a t r i c e s de l a s c o r r i e n t e s de c a r g a se s i n t e t i z a r o n m e d i a n t e 
u n m o d e l o de p r o g r a m a c i ó n l i n e a l , c u y a f u n c i ó n o b j e t i v o f u e 
l a de m i n i m i z a r l o s c o s t o s de t r a n s p o r t e . 
A c o n t i n u a c i ó n , se i n t e n t ó r e a l i z a r e s t i m a c i o n e s de 
c o s t o s e n l o s p u n t o s d e t r a n s b o r d o d e l a r e d y d e t a r i f a s d e 
c a r g a f e r r o v i a r i a , d e t a l modo d e p o d e r r e p r o d u c i r 
a d e c u a d a m e n t e l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a ñ o b a s e , s i m u l a n d o d i c h a r e p a r t i c i ó n m e d i a n t e u n m o d e l o q u e 
c a n a l i z a b a t o d o e l t r á f i c o e n t r e c a d a z o n a d p o r i g e n y 
d e s t i n o c o n u n c r i t e r i o d e m i n i m i z a r c o s t o s de t r a n s p o r t e . 
No se l o g r ó u n a j u s t e s a t i s f a c t o r i o p a r a l o s p r o d u c t o s e n 
f o r m a i n d i v i d u a l , p e r o d e t o d a s m a n e r a s , se e s p e c i f i c ó u n a 
r e d d e t r a n s p o r t e e n l a c u a l se a L j u s t ó l o s c o s t o s p o r t r a m o 
d e m a n e r a d e r e p r o d u c i r l o más f i e l m e n t e p o s i b l e l a 
r e p a r t i c i ó n o b s e r v a d a e n t r e m o d o s . 
E n s e g u i d a , s e e m p l e ó d i c h s i r e d como p u n t o d e p a r t i d a 
en u n m o d e l o de o p t i m i z a c i ó n , q u e u t i l i z ó como d a t o s d e 
e n t r a d a l a s m a t r i c e s f i j a s de v i a j e p a r a t o d o s l o s modos d e 
t r a n s p o r t e , u n a r e s t r i c c i ó n p r e s u p u e s t a r i a y u n c o n j u n t o d e 
p r o y e c t o s p o s i b l e s , u n o p a r a c a d a t r a m o d e l a s e r i e q u e se 
i n t e n t a b a m e j o r a r . E l m o d e l o r e a s i g n a b a e l t r á f i c o 
s u c e s i v a m e n t e a d i s t i n t a s r e d e s q u e c o n t e n í a n d i f e r e n t e s 
s u b c o n j u n t o s d e p r o y e c t o s . Se e f e c t u ó v a r i a s a p l i c a c i o n e s 
d e l m o d e l o c o n d i s t i n t a s c o m b i n a c i o n e s de p r o y e c t o s y 
r e s t r i c c i o n e s p r e s u p u e s t a r í a s , s e l e c c i o n á n d o s e u n c o n j u n t o 
ó p t i m o d e i n v e r s i o n e s e n u n a d e e s t a s a p l i c a c i o n e s , 
c o n s i d e r á n d o s e q u e c o n s t i t u í a e l e s t a d o p r e f e r i d o d e l a r e d . 
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E l c r i t e r i o d e s e l e c c i ó n u t i l i z a d o f u e e l d e 
s e l e c c i o n a r e l c o n j u n t o d e p r o y e c t o s q u e se t r a d u j e r a e n l a 
más a l t a r e l a c i ó n b e n e f i c i o / c o s t o . S i n e m b a r g o , e s t a 
r e l a c i ó n r e s u l t ó s e r i n f e r i o r a l a u n i d a d . A c o n t i n u a c i ó n , 
se e v a l u ó i n d i v i d u a l m e n t e l o s p r o y e c t o s d e l c o n j u n t o a s i 
s e l e c c i o n a d o . E l c r i t e r i o d e e v a l u a c i ó n u t i l i z a d o f u e e l d e 
m i n i m i z a c i ó n d e l c o s t o d e t r a n s p o r t e , s i b i e n h u b o a l g u n a s 
i n e x a c t i t u d e s d e c o n c e p t o e n l a f o r m a d e a p r e c i a r l o s 
b e n e f i c i o s d e r i v a d o s d e l t r á f i c o d e s v i a d o . 
6 . P e r ú 
E l P e r ú , p o r s u p a r t e , y a e n e l a ñ o 1973 h a b l a d a d o c o m i e n z o 
a l a s e t a p a s i n i c i a l e s d e u n e s t u d i o i n t e g r a d o d e t r a n s p o r t e 
d e n o m i n a d o " C o n s o l i d a c i ó n de l a P l a n i f i c a c i ó n d e l 
T r a n s p o r t e " , c o n l a p a r t i c i p a c i ó n de l a m isma e m p r e s a 
f r a n c e s a q u e h a b l a t r a b a j a d o a n t e s e n e l P a r a g u a y . E s t e 
q u e d ó i n c o n c l u s o , y a q u e n o h u b o a c u e r d o e n t r e e l M i n i s t e r i o 
d e T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s y e l e q u i p o c o n s u l t o r p a r a 
d e f i n i r u n a m e t o d o l o g í a a d e c u a d a . A p a r t i r d e e n t o n c e s l a 
p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l d e l t r a n s p o r t e e n e s e p a i s h a 
d e p e n d i d o d e l o s r e c u r s o s i n t e r n o s d e l M i n i s t e r i o d e 
T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s . 
En e l P e r ú se h a n r e a l i z a d o d o s e s t u d i o s u t i l i z a n d o 
l a s t é c n i c a s a n a l í t i c a s d e s a g r e g a d a s e s p a c i a l m e n t e . E l l o s 
s o n e l P l a n D i r e c t o r de T r a n s p o r t e s 1 9 7 7 - 1 9 8 6 , y e l P l a n 
S e c t o r i a l a L a r g o P l a z o 1979 y 1 9 9 0 . D i c h o s e s t u d i o s , q u e 
p r e s t a n r e l a t i v a m e n t e p o c a a t e n c i ó n a l a e t a p a d e e v a l u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , u s a r o n u n m o d e l o d e t r a n s p o r t e f l e x i b l e c o n o c i d o 
como SEPTRAN, e l q u e f u e i n i c i a l m e n t e d e s a r r o l l a d o , 
p r o g r a m a d o y p r o b a d o p o r u n c o n s u l t o r , t a m b i é n f r a n c é s , p e r o 
c o n t r a t a d o en f o r m a i n d e p e n d i e n t e . P o s t e r i o r m e n t e , e s t e 
m ismo m o d e l o f u e p e r f e c c i o n a d o p o r p e r s o n a l d e l M i n i s t e r i o . 
Se h a n d e s a r r o l l a d o además o t r o s e s t u d i o s d e 
t r a n s p o r t e a l o l a r g o d e l e j e n o r t e - s u r d e l a c o s t a d e l 
P a c i f i c o d e e s e p a i s p o r e l p r o p i o M i n i s t e r i o de T r a n s p o r t e 
y C o m u n i c a c i o n e s y u n c u r s o d e p o s t g r a d o d e c a p a c i t a c i ó n y 
e v a l u a c i ó n de p r o y e c t o s . E l a l c a n c e d e d i c h o e s t u d i o f u e 
p r á c t i c a m e n t e n a c i o n a l , p r e s t a n d o m a y o r a t e n c i ó n a l a 
e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
7 . C h i l e 
C h i l e e s e l ú n i c o p a i s d e l Cono Su r q u e n o h a e l a b o r a d o u n 
p l a n n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e m e d i a n t e m é t o d o s e s p a c i a l m e n t e 
d e s a g r e g a d o s . A u n q u e e l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s y 
T e l e c o m u n i c a c i o n e s d e e s t e p a i s r e c i é n c o n s i d e r ó l a 
c o n v e n i e n c i a d e l l e v a r a c a b o u n e s t u d i o p a r a d e f i n i r l a s 
p r i o r i d a d e s de i n v e r s i ó n e n c a r r e t e r a s , p a r e c e p o c o p r o b a b l e 
q u e se r e a l i c e u n e s t u d i o n e t a m e n t e i n t e g r a d o e n e l f u t u r o 
p r e v i s i b l e . A p a r e n t e m e n t e , l a s a u t o r i d a d e s h a n o p t a d o p o r 
c o n c e n t r a r l o s e s f u e r z o s e n e l m e j o r a m i e n t o d e l m a n e j o 
o p e r a c i o n a l y a d m i n i s t r a t i v o d e l s e c t o r e n e l p l a n o m o d a l . 
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8 . E x p e r i e n c i a s r e c i e n t e s 
A c t u a l m e n t e a l g u n o s p a í s e s se e n c u e n t r a n c o n t i n u a n d o l a s 
t a r e a s a n a l í t i c a s c o m e n z a d a s c o n l o s e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e . 
En A r g e n t i n a se e s t á n h a c i e n d o n u e v a s a p l i c a c i o n e s d e l 
m o d e l o u t i l i z a d o e n l a p r i m e r a f a s e d e l P l a n N a c i o n a l d e l 
T r a n s p o r t e y se e s p e r a e l i n i c i o d e s u s e g u n d a f a s e . 
A l g u n a s d e l a s e v a l u a c i o n e s r e a l i z a d a s e n l a p r i m e r a e t a p a 
se e s t á n a f i n a n d o y se e s t á n a n a l i z a n d o p r o y e c t o s 
e s p e c í f i c o s d e i m p o r t a n c i a n a c i o n a l . A d e m á s , e n e l a ñ o 
1 9 8 2 , s e r e a l i z ó u n a e n c u e s t a n a c i o n a l d e e n t r e v i s t a s e n 
c a r r e t e r a s . 
En B o l i v i a , se c o n c l u y ó l a s e g u n d a f a s e d e l E s t u d i o 
I n t e g r a l de T r a n s p o r t e , l a que i n c l u y ó a l g u n a s a p l i c a c i o n e s 
a d i c i o n a l e s d e l m o d e l o de t r a n s p o r t e y a d e s a r r o l l a d o y l a 
c a p a c i t a c i ó n d e f u n c i o n a r i o s n a c i o n a l e s p a r a u t i l i z a r l o . 
P a r t i c i p a r o n e n e s t e t r a b a j o d o s e x p e r t o s e x t r a n j e r o s . 
A d e m á s , a p r i n c i p i o s de d i c i e m b r e d e 1 9 8 2 , s e c r e ó l a 
D i r e c c i ó n N a c i o n a l de T r a n s p o r t e p a r a c o n t i n u a r c o n l a s 
l a b o r e s d e l E s t u d i o I n t e g r a l . 
En B r a s i l se e s p e r a l l e v a r a c a b o l a t e r c e r a f a s e d e l 
P l a n O p e r a c i o n a l d e T r a n s p o r t e , l a q u e t r a t a r l a d e e s t i m a r 
l a s " l i n e a s d e d e s e o " de t r a n s p o r t e , a t r a v é s d e u n e s t u d i o 
d e o r i g e n y d e s t i n o a s i como de l o s v o l ú m e n e s t r a n s p o r t a d o s 
d e p r o d u c t o s e s p e c í f i c o s . La r e a l i z a c i ó n d e e s t e p r o y e c t o , 
s i n e m b a r g o , h a s i d o p o s t e r g a d a . 
En U r u g u a y se h a c r e a d o u n a U n i d a d d e P l a n i f i c a c i ó n d e 
T r a n s p o r t e e n e l M i n i s t e r i o de T r a n s p o r t e y O b r a s P ú b l i c a s , 
e n l a c u a l u n p e q u e ñ o g r u p o de e x p e r t o s e x t r a n j e r o s e s t á 
c a p a c i t a n d o a p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s n a c i o n a l e s e n l o s 
m é t o d o s de p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . L a c r e a c i ó n d e 
d i c h a d e p e n d e n c i a f u e u n a de l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l E s t u d i o 
I n t e g r a d o d e T r a n s p o r t e , l a q u e p o r d e s g r a c i a s ó l o se p u s o 
e n p r á c t i c a c o n u n r e t r a s o a p r e c i a b l e . R e c i é n , e n o c t u b r e 
d e 1 9 8 2 , l a U n i d a d p r e p a r ó e l p r o y e c t o d e P l a n N a c i o n a l de 
T r a n s p o r t e ( 1 9 8 3 - 1 9 8 7 ) . 
B . METODOLOGIAS BASICAS DE LOS PLANES 
NACIONALES DE TRANSPORTE 
L a m e t o d o l o g í a b á s i c a u t i l i z a d a e n l o s d i v e r s o s s p l a n e s de 
t r a n s p o r t e p r e s e n t a u n a e s t r u c t u r a s i m i l a r , e n l a q u e se 
d i s t i n g u e n s i e t e e t a p a s t a l como a p a r e c e n e n e l g r á f i c o 1 . 
P a r a e l a n á l i s i s d e l a p r o b l e m á t i c a m e t o d o l ó g i c a se u t i l i z ó 
e l m ismo e s q u e m a . 
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G r á f i c o 1 
ESTRUCTURA METODOLOGICA BASICA 
1. E s t i m a c i ó n de p r o d u c c i ó n y consumo 
p o r z o n a d e o r i g e n y d e s t i n o 
i 
t 
2 . C á l c u l o d e l s u p e r á v i t y d é f i c i t a 
t r a n s p o r t a r 
1 
t 
3 . E s t i m a c i ó n de m a t r i c e s d e o r i g e n y 
d e s t i n o 
! 
t 
4 . E s t i m a c i ó n d e m a t r i c e s d e o r i g e n 
y d e s t i n o p o r modo de t r a n s p o r t e 
1 
t 
5 . A s i g n a c i ó n de f l u j o s a r u t a s 
i 
t 
6 . E v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s y p o l í t i c a s 
1 
t 
7 . E l a b o r a c i ó n d e l p r o g r a m a d e i n v e r -
s i o n e s y p o l í t i c a s r e c o m e n d a d a s 
< — I P l a n I 
I z o n a l I 
< - - I Red de | 
I c o s t o s d e I 
I t r a n s p o r t e l 
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1 . E s t i m a c i ó n de p r o d u c c i ó n y consumo 
p o r z ò n a d e o r i g e n v d e s t i n o 
L o s p l a n e s d e t r a n s p o r t e s a n a l i z a d o s , c o n l a s o l a e x c e p c i ó n 
d e l o s e s t u d i o s p a r a g u a y o s , i n c l u y e n u n a e t a p a t e n d i e n t e a 
e s t i m a r l a p r o d u c c i ó n y consumo c i c t u a l y f u t u r o d e l o s 
p r o d u c t o s más s i g n i f i c a t i v o s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l 
t r a n s p o r t e , p a r a c a d a u n a de l a s z o n a s e n q u e se h a d i v i d i d o 
e l p a i s . P a r a e l l o , s e r e a l i z a u n m i n u c i o s o examen de l a 
p r o d u c c i ó n , c o m e r c i a l i z a c i ó n y consumo d e e s o s p r o d u c t o s , 
u t i l i z a n d o como i n f o r m a c i ó n b á s i c a l o s d a t o s o b t e n i d o s 
m e d i a n t e e s t u d i o s e s p e c i a l e s o b i e n a p a r t i r d e l a 
i n f o r m a c i ó n s e c t o r i a l d i s p o n i b l e . . P a r a l a p r o y e c c i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a s u e l e u t i l i z a r s e e s t i m a c i o n e s d e l a 
p r o d u c c i ó n f u t u r a a n i v e l n a c i o n a l , l a s q u e l u e g o se 
d e s c o m p o n e n p o r z o n a s , c o n a r r e g l o a d i v e r s o s p r i n c i p i o s d e 
d i v i s i ó n , l o s q u e p o r l o g e n e r a l s o n muy p o c o s 
s a t i s f a c t o r i o s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a c o n c e p t u a l . L a 
f u t u r a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l p o r z o n a , p o r s u p a r t e , s u e l e 
e s t i m a r s e d i r e c t a m e n t e s o b r e l a b a s e d e l o s p l a n e s d e 
e x p a n s i ó n d e l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t i n e n t e s , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e t r a t a d e i n d u s t r i a s c o n p o c a s 
e m p r e s a s y h o r i z o n t e d e p l a n i f i c a c i ó n r e l a t i v a m e n t e c e r c a n o . 
L u e g o , s e a p l i c a n l o s c o e f i c i e n t e s t é c n i c o s de 
t r a n s f o r m a c i ó n p a r a o b t e n e r e l i n s u m o i n d u s t r i a l p o r f á b r i c a 
y d e a q u i , p o r z o n a s . 
L a e s t i m a c i ó n d e l consumo p o r c a d a z o n a s u e l e s e r u n a 
t a r e a r e l a t i v a m e n t e más c o m p l e j a q u e l a e s t i m a c i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n , i n c l u s o p a r a e l a f ío b a s e . P o r e l l o g e n e r a l m e n t e 
d e b e r e c u r r i r s e a m é t o d o s i n d i r e c t o s , t a l e s como e l e m p l e o 
d e c o e f i c i e n t e s t é c n i c o s d e l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l p a r a l a 
e s t i m a c i ó n d e consumo d e p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s , y l a 
a p l i c a c i ó n d e c i f r a s d e consumo p o r h a b i t a n t e d e l a 
p o b l a c i ó n e s t i m a d a e n c a d a z o n a , p a r a d e f i n i r l a demanda 
f i n a l . L a p r o y e c c i ó n de e s t e c o n s u m o se e s t i m a , p o r l o 
g e n e r a l , a p a r t i r d e p r o y e c c i o n e s d e p o b l a c i ó n y 
e s t i m a c i o n e s d e i n g r e s o . 
Se d e b e t e n e r p r e s e n t e q u e l o s p l a n e s d e t r a n s p o r t e a 
e s c a l a n a c i o n a l se o c u p a n de l o s t r a s l a d o s a d i s t a n c i a s 
l a r g a s y m e d i a n a s más b i e n que a l a d i s t r i b u c i ó n y 
r e c o l e c c i ó n l o c a l d e p r o d u c t o s . P o r e l l o , d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e l o s e s t u d i o s , e l consumo s e p r o d u c e e n l u g a r e s como 
m o l i n o s o e m p r e s a s d e d i s t r i b u c i ó n a l p o r m a y o r . En 
c o n s e c u e n c i a , e l c o n s u m o a n i v e l d e t o d o e l p a i s s u e l e 
e s t i m a r s e a b a s e d e l a demanda d e l c o n s u m i d o r f i n a l , e s 
d e c i r , d e l a f a m i l i a i n d i v i d u a l , e n t a n t o q u e l a 
d i s t r i b u c i ó n p o r z o n a d e d i c h o c o n s u m o se r e a l i z a , p o r l o 
g e n e r a l , s o b r e l a b a s e d e l a u b i c a c i ó n d e l a s e m p r e s a s 
e l a b o r a d o r a s o a l m a c e n a d o r a s . , 
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2 . C a l c u l o d e l s u p e r á v i t v d e f i c i t a t r a n s p o r t a r 
E n e s t a e t a p a se d e t e r m i n a n l o s v o l ú m e n e s a t r a n s p o r t a r 
b a s á n d o s e e n l a d i f e r e n c i a e s t i m a d a e n t r e l a p r o d u c c i ó n y e l 
c o n s u m o d e c a d a p r o d u c t o p o r z o n a y p o r a f í o . Se s u p o n e q u e 
l a z o n a e s e x p o r t a d o r a n e t a s i l a p r o d u c c i ó n e x c e d e a l 
c o n s u m o , e i m p o r t a d o r a e n e l c a s o o p u e s t o . E l m o d e l o d e 
t r a n s p o r t e n o c o n s i d e r a e n f o r m a d i r e c t a l o s d e s p l a z a m i e n t o s 
i n t r a z o n a l e s de l a p r o d u c c i ó n c o n s u m i d a d e n t r o d e 1$ z o n a , 
p o r l o t a n t o e s n e c e s a r i o i n t r o d u c i r s u b m o d e l o s 
s u p l e m e n t a r i o s p a r a i n c o r p o r a r e l t r á f i c o i n t r a z o n a l e n e l 
a n á l i s i s d e l t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a . 
3 . E s t i m a c i ó n d e m a t r i c e s d e o r i c r e n y d e s t i n o 
A p a r t i r d e l s u p e r á v i t y d é f i c i t d e p r o d u c c i ó n de c a d a 
p r o d u c t o p o r z o n a , s e e s t a b l e c e n l a s m a t r i c e s de o r i g e n y 
d e s t i n o q u e i n d i c a n l a c a n t i d a d d e l p r o d u c t o ( o g r u p o d e 
p r o d u c t o s ) que d e b e t r a n s p o r t a r s e d e s d e u n a z o n a a o t r a 
d u r a n t e e l af ío ( u o t r o p e r i o d o ) que se a n a l i z a . P a r a 
p r e p a r a r l a s m a t r i c e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s a f íos f u t u r o s s e 
a p l i c a g e n e r a l m e n t e u n m o d e l o que u s a como i n s u m o l a s 
e x p o r t a c i o n e s y l a s i m p o r t a c i o n e s n e t a s d e c a d a z o n a , y 
muchas v e c e s u n a d e s c r i p c i ó n d e l a r e d d e t r a n s p o r t e . E l 
m o d e l o d e d i s t r i b u c i ó n de f l u j o s s e e l a b o r a u s u a l m e n t e p a r a 
l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e e n e l a f ío b a s e , e s d e c i r , s e a j u s t a a 
u n a s i t u a c i ó n r e a l m e d i a n t e u n p r o c e s o q u e se l l a m a 
c a l i b r a c i ó n . L u e g o se a p l i c a a o t r a . s i t u a c i ó n , como p o r 
e j e m p l o a o t r o s a f l os u o t r a s r e d e s d e t r a n s p o r t e . 
P a r a l o s a n á l i s i s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a f ío b a s e p u e d e n 
u t i l i z a r s e m a t r i c e s " o b s e r v a d a s " , o s e a , l a s e l a b o r a d a s 
s o b r e l a b a s e de e s t u d i o s e s p e c í f i c o s u o t r a s i n f o r m a c i o n e s 
d i s p o n i b l e s , como se h i z o , p o r e j e m p l o e n e l c a s o d e l P l a n 
O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e s d e l B r a s i l ; o b i e n p u e d e n u s a r s e 
m a t r i c e s " s i n t é t i c a s " q u e se o b t i e n e n a p l i c a n d o u n m o d e l o d e 
d i s t r i b u c i ó n a j u s t a d a , p r o c e d i m i e n t o q u e s e u t i l i z ó e n e l 
E s t u d i o I n t e g r a d o d e T r a n s p o r t e s d e l U r u g u a y . Uno d e l o s 
c r i t e r i o s q u e d e b e t e n e r s e e n c u e n t a c u a n d o se d e c i d e l a 
a p l i c a c i ó n de m a t r i c e s s i n t é t i c a s u " o b s e r v a d a s " p a r a e l a f ío 
b a s e , es l a c a l i d a d d e d i c h a s m a t r i c e s . S i p a r a 
c o n f e c c i o n a r l a s h a s i d o n e c e s a r i o e m p l e a r u n a g r a n 
p r o p o r c i ó n de i n f o r m a c i o n e s a r b i t r a r i a s y n o s i s t e m á t i c a s , 
como p o d r í a o c u r r i r , p o r e j e m p l o , c u a n d o l a i n f o r m a c i ó n 
s u m i n i s t r a d a p o r e l e s t u d i o u t i l i z a d o p a r a s u e l a b o r a c i ó n n o 
i n c l u y ó c i e r t a s z o n a s , q u i z á s e a más s e g u r o a j u s t a r u n 
m o d e l o a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e y a p l i c a r e s e m o d e l o e n 
l a e s t i m a c i ó n d e u n a m a t r i z " s i n t é t i c a " e n l u g a r d e u t i l i z a r 
m a t r i c e s e s t i m a d a s m e d i a n t e o b s e r v a c i ó n d i r e c t a . 
L o s m é t o d o s más u t i l i z a d o s p a r a s i n t e t i z a r m a t r i c e s 
q u e t e n g a n e n c u e n t a l a s v a r i a c i o n e s e n l a c a l i d a d de l a r e d 
d e t r a n s p o r t e s o n l o s m o d e l o s g r a v i t a c i o n a l e s y l a 
p r o g r a m a c i ó n l i n e a l , l o s c u a l e s h a n s i d o a p l i c a d o s e n l o s 
e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e d e l Cono S u r . Un t e r c e r m é t o d o , 
t a m b i é n muy c o n o c i d o , es e l m o d e l o " o p o r t u n i d a d e s 
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i n t e r m e d i a s " , p e r o é s t e n o h a s i d o u t i l i z a d o e n e l p l a n o 
n a c i o n a l e n l a r e g i ó n . 
E l u s o de m o d e l o s g r a v i t a c i o n a l e s e n l a p l a n i f i c a c i ó n 
d e l t r a n s p o r t e s u p o n e e s p e c i f i c a c i o n e s a p r e c i a b l e m e n t e más 
c o m p l e j a s q u e l a s d e l a f í s i c a e l e m e n t a l d e N e w t o n . Una 
f o r m u l a c i ó n c o r r i e n t e e s : 
T ( i , j ) = A { i ) * B ( j ) * 0 ( 1 ) A D ( j ) A f C C ( i , j ) ] 
d o n d e : 
T ( i , j ) e s e l n ú m e r o d e v i a j e s d e l a z o n a " i " a l a 
z o n a " j " 
A ( i ) e s u n f a c t o r d e e q u i l i b r i o q u e s e i n c l u y e 
p a r a a s e g u r a r q u e t o d a s l a s e x p o r t a c i o n e s 
d e l a z o n a " i " se e n v í e n a t o d a s l a s 
demás z o n a s 
B ( j ) e s e l e q u i v a l e n t e d e A ( i ) p a r a l a s i m p o r t a -
c i o n e s a l a z o n a " j " 
0 ( i ) r e p r e s e n t a l a s e x p o r t a c i o n e s n e t a s d e l a 
z o n a " i " 
D ( j ) r e p r e s e n t a l a s i m p o r t a c i o n e s n e t a s d e l a 
z o n a " j " 
f C C ( i , j ) J e s u n a f u n c i ó n d e l o s c o s t o s d e " i " a " j " , 
c u y o v a l o r d i s m i n u y e m o n o t ó n i c a m e n t e c o n 
l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e 
E s t e m o d e l o q u e c o r r e s p o n d e a s ó l o u n a d e l a s 
v a r i a n t e s q u e p u e d e u t i l i z a r s e se a p l i c a s e p a r a d a m e n t e p o r 
c a d a p r o d u c t o c o n s i d e r a d o . E l u s o d e f a c t o r e s A ( i ) y B ( j ) 
a s e g u r a q u e l o s v o l ú m e n e s e n v i a d o s d e s d e c a d a z o n a a l a s 
demás y l o s r e c i b i d o s p o r c a d a z o n a d e s d e l a s d e m á s , 
s a t i s f a g a n l o s t o t a l e s d e e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s . 
P o r l o t a n t o d i c h a f o r m u l a c i ó n e s d o b l e m e n t e r e s t r i n g i d a . 
E x i s t e n f o r m u l a c i o n e s d e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l s i m p l e m e n t e 
r e s t r i n g i d o . E s t o s i g n i f i c a q u e , p e s e a q u e e f e c t i v a m e n t e 
e l v o l u m e n t o t a l d e m e r c a n c í a s d i s p o n i b l e s p a r a d e s p a c h a r s e 
d e s d e c a d a z o n a se t r a s l a d a a o t r a s z o n a s , n o s i e m p r e 3e 
d e s p a c h a n e n l a s c a n t i d a d e s e x a c t a s q u e n e c e s i t a c a d a z o n a . 
P o r e j e m p l o , a a l g u n a s z o n a s s e d e s p a c h a r l a u n a m a y o r 
c a n t i d a d d e l p r o d u c t o e n c u e s t i ó n d e l a q u e s u p u e s t a m e n t e 
r e q u i e r e n , m i e n t r a s q u e o t r a s z o n a s r e c i b i r í a n m e n o s . E n e l 
Cono S u r se e m p l e ó u n m o d e l o g r a v i t a c i o n a l s i m p l e m e n t e 
r e s t r i n g i d o e n e l E s t u d i o I n t e g r a l d e T r a n s p o r t e e n B o l i v i a 
y e n e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e d e A r g e n t i n a . En e s t e 
ú l t i m o t a m b i é n se e m p l e ó u n a v e r s i ó n d o b l e m e n t e r e s t r i n g i d a 
p a r a a l g u n o s p r o d u c t o s . 
L a p r o g r a m a c i ó n m a t e m á t i c a r e p r e s e n t a u n a m e t o d o l o g í a 
a l t e r n a t i v a p a r a e s t i m a r f l u j o s d e t r á f i c o . P a r a l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l a r e d de t r a n s p o r t e s e u t i l i z a l a 
m e t o d o l o g í a d e p r o g r a m c i ó n l i n e a l ( a p l i c a d a e n e l e s t u d i o d e 
B o l i v i a p a r a e s t i m a r f l u j o s de a l g u n o s p r o d u c t o s ) . E l 
m é t o d o d e p r o g r a m a c i ó n l i n e a l c o n s i s t e s i m p l e m e n t e e n l a 
i d e n t i f i c a c i ó n d e a q u e l l a m a t r i z q u e m i n i m i c e l o s c o s t o s 
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t o t a l e s d e t r a n s p o r t e d e l s i s t e m a y q u e a l a v e z c u m p l a c o n 
l a c o n d i c i ó n d e q u e se h a y a s a t i s f e c h o l a t o t a l i d a d d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s d e c a d a u n a d e l a s z o n a s e n 
q u e se h a d i v i d i d o l a r e g i ó n . M a t e m á t i c a m e n t e e s p o s i b l e 
i n t e r p r e t a r e l m o d e l o d e p r o g r a m a c i ó n l i n e a l como u n c a s o 
l i m i t a d o d e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l d o b l e m e n t e a c o t a d o . S i n 
e m b a r g o , l a d i f e r e n c i a f u n d a m e n t a l e n t r e e l m é t o d o d e 
p r o g r a m a c i ó n l i n e a l y e l m é t o d o g r a v i t a c i o n a l c o n s i s t e en 
q u e e s t e ú l t i m o n o m i n i m i z a l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e . La 
a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o d e p r o g r a m a c i ó n l i n e a l es s o l a m e n t e 
a p r o p i a d a p a r a d i s t r i b u c i ó n d e p r o d u c t o s h o m o g é n e o s , o p a r a 
o r g a n i z a c i ó n d e t r a n s p o r t e b a j o c o n t r o l d e u s u s a r i o s 
m a y o r e s , c u y o s o b j e t i v o s se p u e d e n f o r m a l i z a r de u n a m a n e r a 
a d e c u a d a . G e n e r a l m e n t e l o s m o d e l o s d e p r o g r a m a c i ó n l i n e a l 
s u b e s t i m a n l o s f l u j o s d e t r a n s p o r t e . 
E l ú n i c o m é t o d o de d i s t r i b u c i ó n d i f e r e n t e a l o s 
a n t e r i o r e s q u e se h a e m p l e a d o e n l o s p l a n e s n a c i o n a l e s d e 
t r a n s p o r t e d e l o s p a í s e s d e l Cono S u r e s a q u e l 
e x t r e m a d a m e n t e s i m p l e q u e se a p l i c ó p a r a l o s v e h i c u l o s 
a u t o m o t r i c e s y o t r o s e q u i p o s d e t r a n s p o r t e e n B o l i v i a , e l 
q u e s u p o n e q u e l a d i s t r i b u c i ó n e s d i r e c t a m e n t e p r o p o r c i o n a l 
t a n t o a l v o l u m e n d e l a s e x p o r t a c i o n e s p r o c e d e n t e s d e l a s 
d i v e r s a s z o n a s d e e x p o r t a c i ó n como a l o s v o l ú m e n e s 
i m p o r t a d o s d e s d e l a s d i v e r s a s z o n a s de i m p o r t a c i ó n . E s e 
p r i n c i p i o e s t a b l e c e i m p l í c i t a m e n t e q u e l a s d i f e r e n c i a s de 
c a l i d a d r e s t a n t o d a i m p o r t a n c i a a l o s e f e c t o s de l a s 
d i f e r e n c i a s en l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e , l o c u a l s e r i a 
r a z o n a b l e p a r a b i e n e s r e l a t i v a m e n t e c a r o s q u e p r e s e n t a n 
i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s e n t r e m a r c a s . E s t e m o d e l o t a m b i é n 
e s u n c a s o p a r t i c u l a r d e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l , p e r o 
i n v e s t i g a c i o n e s r e c i e n t e s h a n d i s m i n u i d o l a c o n f i a n z a de l o s 
p l a n i f i c a d o r e s d e t r a n s p o r t e e n s u a p l i c a c i ó n . 1 5 / 
E l m é t o d o más s i m p l e p a r a p r o y e c t a r f l u j o s d e t r á f i c o 
a u n a f ío f u t u r o c o n s i s t e e n l a a p l i c a c i ó n d e " f a c t o r e s de 
c r e c i m i e n t o " a u n a m a t r i z d e l a f ío b a s e . P a r a e l l o p u e d e n 
u s a r s e v a r i o s p r o c e d i m i e n t o s d e d i f e r e n t e s g r a d o s de 
r e f i n a m i e n t o . U n o , de u s o f r e c u e n t e , es e l m o d e l o de F r a t a r 
( d e n o m i n a d o a s i p o r s u i n v e n t o r , ) y q u e c o n s i s t e en a p l i c a r 
a t o d o s l o s v i a j e s p r o c e d e n t e s d e c a d a z o n a " x " u n f a c t o r 
i g u a l a l a s e x p o r t a c i o n e s n e t a s t o t a l e s de l a z o n a " x " e n e l 
a f ío f u t u r o , d i v i d i d a s p o r l a s e x p o r t a c i o n e s n e t a s d e l a 
m isma z o n a en e l a f ío b a s e , y l a a p l i c a c i ó n a t o d o s l o s 
v i a j e s a c a d a z o n a de d e s t i n o " y " de u n f a c t o r 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s i m p o r t a c i o n e s . P a r a d e r i v a r l a m a t r i z 
f u t u r a se r e q u i e r e d e u n p r o c e s o i t e r a t i v o q u e a s e g u r e l a 
c o h e r e n c i a i n t e r n a . Se u t i l i z ó un m o d e l o d e c a r a c t e r í s t i c a s 
s i m i l a r e s p a r a a l g u n o s p r o d u c t o s e n e l P l a n N a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e d e l a A r g e n t i n a . 
Una c a r a c t e r í s t i c a e s e n c i a l d e t o d o s l o s m é t o d o s d e 
f a c t o r e s de c r e c i m i e n t o es q u e e l l o s n o t i e n e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n l a s m o d i f i c a c i o n e s que e x p e r i m e n t a l a r e d de 
t r a n s p o r t e e n t r e e l a f ío b a s e y e l a f ío p a r a e l c u a l se e s t á 
p r e p a r a n d o e l m o d e l o y p o r e s e m o t i v o n o p e r m i t e n s i m u l a r l a 
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p r o b a b i l i d a d d e q u e l a s c o r r i e n t e s se c o n c e n t r e n e n a q u e l l o s 
e j e s h a c i a l o s c u a l e s se o r i e n t a r á l a i n v e r s i ó n d e l 
t r a n s p o r t e e n e l p e r i o d o e n t r e e s o s d o s a f í o s . 
4 . E s t i m a c i ó n de m a t r i c e s de o r i c r e n y 
d e s t i n o p o r modo d e t r a n s p o r t e 
Como r e s u l t a d o de l a e t a p a a n t e r i o r , s e o b t i e n e u n c o n j u n t o 
d e m a t r i c e s d e o r i g e n y d e s t i n o d e u n a z o n a a l a o t r a , p o r 
p r o d u c t o y p a r a c a d a a f l o r e l e v a n t e , d e n t r o d e l h o r i z o n t e d e 
p l a n i f i c a c i ó n . En e s t a e t a p a se d i v i d e n e s a s m a t r i c e s , 
d e f i n i é n d o s e u n a p a r a c a d a modo d e t r a n s p o r t e p e r t i n e n t e . 
N o r m a l m e n t e , l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos d e t r a n s p o r t e s e 
r e a l i z ó c o n p o s t e r i o r i d a d a l a e s t i m a c i ó n d e l a s m a t r i c e s d e 
o r i g e n y d e s t i n o , e s t i m á n d o s e p r i m e r o l o s f l u j o s q u e s e 
h a r í a n e n t r e c a d a p a r d e z o n a s " i " y " j " , a n t e s d e 
d e t e r m i n a r l a u t i l i z a c i ó n de l o s d i v e r s o s modos d e 
t r a n s p o r t e d i s p o n i b l e s . S i n e m b a r g o , n o h a y r a z o n e s q u e 
i m p i d a n d e t e r m i n a r l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos a n t e s q u e l o s 
v o l ú m e n e s t o t a l e s q u e se d e b e n t r a n s p o r t a r e n t r e 
d e t e r m i n a d o s p a r e s d e z o n a s , c u a n d o l o s c o s t o s u n i t a r i o s d e 
t r a n s p o r t e n o d e p e n d e n d e l v o l u m e n d e t r á f i c o . C u a n d o l a 
c o n g e s t i ó n e s i m p o r t a n t e , d e b e r l a u t i l i z a r s e u n p r o c e s o 
i t e r a t i v o . 
En l a p r á c t i c a , es muy común r e a l i z a r l a r e p a r t i c i ó n 
e n t r e modos a n t e s q u e l a d i s t r i b u c i ó n p o r f l u j o s . E s t a 
i n v e r s i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o t r a d i c i o n a l t i e n e s ó l i d a s 
j u s t i f i c a c i o n e s c o n c e p t u a l e s . 
L o s m o d e l o s de r e p a r t i c i ó n m o d a l e m p l e a d o s e n l o s 
e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e d e l o s p a í s e s d e l Cono S u r v a r í a n 
d e s d e u n o s muy e l e m e n t a l e s , a o t r o s muy c o m p l e j o s . En l o s 
a c t u a l e s m o d e l o s de r e p a r t i c i ó n m o d a l se c o n s i d e r a n l o s 
c o s t o s de t r a n s p o r t e s e g ú n l o s modos d i s p o n i b l e s e n t r e c a d a 
z o n a d e o r i g e n y c a d a z o n a de d e s t i n o , y s e d e t e r m i n a l a 
p r o p o r c i ó n d e l m o v i m i e n t o t o t a l q u e u t i l i z a r l a c a d a modo 
d i s p o n i b l e , s o b r e l a b a s e de l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e 
c o m p a r a t i v o s . L a r e l a c i ó n e n t r e l o s c o s t o s r e l a t i v o s y l a 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos se r i g e p o r u n o o más p a r á m e t r o s d e l 
m o d e l o , l o s q u e d e b e n d e t e r m i n a r s e d e m a n e r a q u e e x p l i q u e n 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a r e p a r t i c i ó n e x i s t e n t e , d a d o s l o s 
c o s t o s d e t r a n s p o r t e p o r modo. E s t o s i g n i f i c a q u e e l m o d e l o 
d e b e s e r a j u s t a d o o c a l i b r a d o , u t i l i z a n d o c o s t o s c o m p u e s t o s 
d e d i f e r e n t e s e l e m e n t o s . En a l g u n o s c a s o s se u s a n s o l a m e n t e 
l o s f l e t e s , a p l i c á n d o s e p o s i b l e m e n t e l o s c o s t o s e n l u g a r d e 
l a s t a r i f a s p a r a e l a n á l i s i s d e l o s a f l o s f u t u r o s . E n o t r o s 
c a s o s se i n c l u y e n e l e m e n t o s a d i c i o n a l e s c o n j u n t a m e n t e c o n 
l o s f l e t e s , como p o r e j e m p l o , e l c o s t o de l o s i n t e r e s e s 
d u r a n t e e l p e r i o d o e n q u e l o s b i e n e s se e n c u e n t r a n e n 
t r á n s i t o , o e l c o s t o d e t r a n s b o r d o . F r e c u e n t e m e n t e e s 
n e c e s a r i o a g r e g a r u n a suma a r b i t r a r i a a l o s c o s t o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a u n o u o t r o modo a f i n de c a l i b r a r e l 
m o d e l o , o s e a , p a r a s i n t e t i z a r d e m a n e r a s a t i s f a c t o r i a l a 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos e x i s t e n t e s . 
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E n a l g u n o s e s t u d i o s d e l Cono S u r , e s t o s a r r e g l o s h a n 
t e n i d o i m p o r t a n t e s r e p e r c u s i o n e s e n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
d e l m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n e n t r e m o d o s . Son i n s a t i s f a c t o r i o s 
d e s d e e l p u n t o de v i s t a c o n c e p t u a l , y a q u e e s muy d i f í c i l 
d e f i n i r e x a c t a m e n t e q u é e s l o q u e r e p r e s e n t a n y , a d e m á s , 
r e d u c e n l a c a p a c i d a d d e l m o d e l o p a r a e v a l u a r p o l í t i c a s 
d i f e r e n t e s . L o s a r r e g l o s p o d r í a n r e f l e j a r , e n t r e o t r o s 
a s p e c t o s , l a menor c o n f i a b i l i d a d d e u n modo c o n r e s p e c t o a 
o t r o . P e r o e l m o d e l o n o p o d r í a u s a r s e p a r a e v a l u a r e l 
i m p a c t o d e u n a p o l í t i c a q u e m e j o r e l a c o n f i a b i l i d a d d e l 
p r i m e r o , p u e s t o q u e se d e s c o n o c e r l a l a i m p o r t a n c i a d e l a 
c o n f i a b i l i d a d e n r e l a c i ó n c o n l o s o t r o s f a c t o r e s . 
En a l g u n o s a n á l i s i s , e l m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n e n t r e 
modos t i e n e l a f o r m a d e u n a s i m p l e c u r v a de d e s v i a c i ó n q u e 
r e l a c i o n a l a p r o p o r c i ó n d e v i a j e s q u e u s a u n modo e n 
p r e f e r e n c i a a o t r o , c o n r e s p e c t o a l c o s t o r e l a t i v o e n t r e 
a m b o s . D i c h o s m o d e l o s s ó l o d e b e n s e r a p l i c a d o s c u a n d o h a y 
ú n i c a m e n t e d o s modos d i s p o n i b l e s . P u e d e n a p l i c a r s e t a m b i é n 
a g r u p o s s u c e s i v o s de d o s modos s i s e s i m u l a u n a e l e c c i ó n 
m u l t i m o d a l , a u n q u e d e e s t a m a n e r a se o b t i e n e n r e s u l t a d o s 
a m b i g u o s . Hace a l g ú n t i e m p o e s t e t i p o d e m o d e l o f u e muy 
u s a d o , p e r o a h o r a h a s i d o s u p e r a d o p o r o t r o s t é c n i c a m e n t e 
más a v a n z a d o s . 
E n o t r o s e s t u d i o s se e m p l e a n m o d e l o s e n l o s q u e e l 
t r á f i c o se d i r i g e a l modo de t r a n s p o r t e q u e r e s u l t e más 
b a r a t o p a r a e l u s u a r i o . T a l e s m o d e l o s d e b e n t o m a r e n c u e n t a 
t o d o s l o s e l e m e n t o s de c o s t o s p e r c i b i d o s p o r e l u s u a r i o . L a 
u t i l i d a d e x p l i c a t i v a d e e s t o s m o d e l o s d e p e n d e d e l r e a l i s m o 
d e l a h i p ó t e s i s s o b r e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s u s u a r i o s , s i 
e s t e c o m p o r t a m i e n t o e s t á d e t e r m i n a d o p o r e l e m e n t o s n o 
i n c l u i d o s e n l a f o r m u l a c i ó n d e l m o d e l o , l o s r e s u l t a d o s n o 
p u e d e n r e f l e j a r a d e c u a d a m e n t e l a s i t u a c i ó n r e a l . P a r a l a 
i d e n t i f i c a c i ó n d e l a s d i s t o r s i o n e s e n t r e l a p a r t i c i ó n m o d a l 
a c t u a l se p u e d e e s t i m a r e l m o d e l o u s a n d o l o s p r e c i o s d e 
m e r c a d o ( q u e i n c l u y e n e l e m e n t o s de s u b s i d i o y o t r a s 
" d i s t o r s i o n e s " ) y l o s p r e c i o s s o m b r a q u e r e f l e j a n c o s t o s 
e c o n ó m i c o s . 
5 . A s i g n a c i ó n de f l u l o s a r u t a s 
D e s p u é s d e h a b e r h e c h o l a d i s t r i b u c i ó n y l a r e p a r t i c i ó n 
e n t r e modos de t r a n s p o r t e , se p r o c e d e a a s i g n a r l o s f l u j o s 
d e t r á f i c o a r u t a s . P o r a s i g n a c i ó n se e n t i e n d e l a s e l e c c i ó n 
d e u n a r u t a que c o m p r e n d e u n c o n j u n t o de t r a m o s , o s e a , 
s e c c i o n e s d e u n a c a r r e t e r a o f e r r o c a r r i l , l u e g o d e h a b e r s e 
d e t e r m i n a d o l a r e p a r t i c i ó n e n t r e m o d o s . E l ú n i c o p r i n c i p i o 
b á s i c o u t i l i z a d o p a r a h a c e r l a a s i g n a c i ó n en l o s p l a n e s d e 
t r a n s p o r t e n a c i o n a l e s e n l o s p a í s e s d e l Cono Su r h a s i d o e l 
d e l a m i n i m i z a c i ó n d e l o s c o s t o s . T é n g a s e p r e s e n t e q u e 
c u a n d o l a t o t a l i d a d d e l t r á f i c o es a s i g n a d a a l a s r u t a s 
s o b r e l a b a s e d e l m e n o r c o s t o , y c u a n d o e l m o d e l o d e 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos o r i e n t a l a t o t a l i d a d d e l t r á f i c o a l 
modo más b a r a t o , l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos y l a a s i g n a c i ó n 
de r u t a s p u e d e n c o m b i n a r s e e n u n a s o l a o p e r a c i ó n , o r i e n t a d a 
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p o r e l p r i n c i p i o d e l a m i n i m i z a c i ó n d e l c o s t o . En d o s d e 
l o s e s t u d i o s a n a l i z a d o s se c o m b i n a r o n a s i ambas o p e r a c i o n e s 
e n u n a s o l a . 
E n l o s e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s 
d e o t r a s p a r t e s d e l mundo se h a n u t i l i z a d o a l g o r i t m o s p a r a 
h a c e r l a a s i g n a c i ó n e n t r e d i v e r s a s r u t a s . E s t o s a l g o r i t m o s 
no a s i g n a n e l t r á f i c o ú n i c a m e n t e a l a r u t a más b a r a t a s i n o a 
u n a s e l e c c i ó n de r u t a s q u e i n c l u y e l a más b a r a t a y o t r a s c o n 
c o s t o s n o muy s u p e r i o r e s . No s i e m p r e r e s u l t a n t a n 
p e r t i n e n t e s e n e l p l a n o n a c i o n a l e n A m é r i c a L a t i n a ( a u n q u e 
l o s o n e n e s t u d i o s u r b a n o s ) p o r c u a n t o n o s u e l e e x i s t i r más 
d e u n a r u t a f a c t i b l e e n t r e c u a l q u i e r p a r d e z o n a s d e o r i g e n 
y d e s t i n o r e l a t i v a m e n t e p r ó x i m a s . P o d r í a h a b e r más o p c i o n e s 
d e r u t a e n t r e z o n a s más l e j a n a s , p e r o e n t r e é s t a s s u e l e n 
f l u i r v o l ú m e n e s d e t r á f i c o p o c o s i g n i f i c a t i v o s . L o s m o d e l o s 
q u e a s i g n a n e l t r á f i c o a u n a s o l a r u t a s e d e n o m i n a n 
p r o g r a m a s d e a s i g n a c i ó n d e " t o d o o n a d a " , e x p r e s i ó n q u e s e 
u s a a v e c e s i n c o r r e c t a m e n t e , a l u d i e n d o a l h e c h o d e q u e s e 
c o n s i d e r e o n o l a c o n g e s t i ó n e n e l m o d e l o d e a s i g n a c i ó n . 
L o s m o d e l o s d e a s i g n a c i ó n q u e t i e n e n e n c u e n t a l a 
c o n g e s t i ó n s i m u l a n l a i n t e r a c c i ó n e n t r e l a c o r r i e n t e d e 
t r á f i c o y l a v e l o c i d a d d e l o s v e h í c u l o s . L a c o n g e s t i ó n se 
c o n s i d e r a e n t é r m i n o s g e n e r a l e s s o l a m e n t e e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a s c a r r e t e r a s , e x c l u y é n d o s e d e l o s t r a m o s f e r r o v i a r i o s y 
a c u á t i c o s y d e l o s p u n t o s de i n t e r c a m b i o t a n t o p o r r a z o n e s 
p r á c t i c a s como a n a l í t i c a s . De h e c h o , se d i s p o n e d e 
r e l a c i o n e s c o n v e n i e n t e s y a d e c u a d a s q u e d e s c r i b e n l a 
i n t e r a c c i ó n e n t r e f l u j o y v e l o c i d a d e s , s ó l o p a r a l a s 
c a r r e t e r a s . A l m ismo t i e m p o , r a r a s v e c e s se p r o d u c e 
c o n g e s t i ó n e n l a s r e d e s f e r r o v i a r i a s y e n v i a s a c u á t i c a s e n 
A m é r i c a L a t i n a , p o r l o q u e , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
a n a l i t i c o , a menudo n o e s n e c e s a r i o i n c l u i r e l f e n ó m e n o e n 
e l m o d e l o . S i n e m b a r g o , se p r o d u c e c o n g e s t i ó n e n l o s p u n t o s 
d e t r a n s b o r d o , l o s q u e d e b e r í a n c o n s i d e r a r s e p a r t e d e l a r e d 
d e t r a n s p o r t e . P e r o e l l o n o s e h a t e n i d o e n c u e n t a e n l o s 
p l a n e s d e t r a n s p o r t e d e l o s p a í s e s d e l Cono S u r , a u n q u e se 
p r o p u s o s u i n c l u s i ó n e n l o s e s t u d i o s p a r a e l P l a n N a c i o n a l 
d e T r a n s p o r t e d e l a A r g e n t i n a . 
E l B a n c o M u n d i a l e s t a r l a i n v e s t i g a n d o r e l a c i o n e s q u e 
d e s c r i b a n l a c o n g e s t i ó n e n l o s f e r r o c a r r i l e s , y e x i s t e n 
c i e r t a m e n t e r e l a c i o n e s p a r a l o s p u n t o s d e t r a n s b o r d o , o , p o r 
l o m e n o s , e s t á n i m p l í c i t a s en l o s e s t u d i o s d e s i m u l a c i ó n 
r e a l i z a d o s p a r a p u e r t o s y o t r o s p u n t o s d e i n t e r c a m b i o . Con 
t o d o , e n g e n e r a l n o h a n s i d o i n c o r p o r a d o s e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n e s t r a t é g i c a d e l t r a n s p o r t e . 
E l m é t o d o q u e se c o n s i d e r a más s a t i s f a c t o r i o p a r a 
t e n e r e n c u e n t a l a c o n g e s t i ó n e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e r e s u l t a e n g o r r o s o , p u e s s u t r a t a m i e n t o r e q u i e r e 
d e a l g o r i t m o s i t e r a t i v o s . E s t e m é t o d o c o n s i s t e b á s i c a m e n t e 
e n a s o c i a r u n a v e l o c i d a d c o n c a d a t r a m o ( c a r r e t e r o ) d e l a 
r e d . D i c h a s v e l o c i d a d e s se t r a d u c e n e n c o s t o s d e v i a j e p o r 
c a d a t r a m o y t i p o d e v e h í c u l o y , p o r l o t a n t o , e n t r e c a d a 
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z o n a d e o r i g e n y c a d a z o n a d e d e s t i n o . Un c o n j u n t o d e e s t o s 
c o s t o s d e t r a n s p o r t e e n t r e z o n a s se p u e d e u t i l i z a r como d a t o 
e n l o s m o d e l o s d e d i s t r i b u c i ó n , d e r e p a r t i c i ó n e n t r e modos y 
d e a s i g n a c i ó n , y se o b t i e n e a s i u n a e s t i m a c i ó n d e l a 
c o r r i e n t e d e t r á f i c o p o r t r a m o . Se p u e d e e s t i m a r u n a 
f u n c i ó n p a r a c a d a t r a m o q u e v i n c u l e l a c o r r i e n t e d e t r á f i c o 
y l a v e l o c i d a d , d e modo q u e m i e n t r a s m a y o r s e a l a c o r r i e n t e , 
meno r e s l a v e l o c i d a d . 
P a r a c o m p r o b a r s i l a s c o r r i e n t e s d e t r á f i c o e s t i m a d a s 
c o r r e s p o n d e n a l a s v e l o c i d a d e s p o s t u l a d a s i n i c i a l m e n t e p a r a 
c u a l q u i e r t r a m o d e l a r e d , se p u e d e a v e r i g u a r l a v e l o c i d a d 
q u e c o r r e s p o n d e a l t r á f i c o e s t i m a d o y c o m p a r a r l a c o n a q u e l l a 
q u e s e a s o c i ó i n i c i a l m e n t e a l t r a m o y q u e s e u s ó como d a t o 
e n l o s m o d e l o s d e d i s t r i b u c i ó n , de r e p a r t i c i ó n e n t r e modos y 
d e a s i g n a c i ó n . S i l a s c o r r i e n t e s e s t i m a d a s e n g e n e r a l n o 
s o n e q u i v a l e n t e s a l a s v e l o c i d a d e s p o s t u l a d a s , e s n e c e s a r i o 
m o d i f i c a r e l c o n j u n t o d e é s t a s y h a c e r u n a n u e v a p a s a d a d e 
l o s m o d e l o s d e d i s t r i b u c i ó n , r e p a r t i c i ó n e n t r e modos y d e 
a s i g n a c i ó n h a s t a l o g r a r d i c h a c o h e r e n c i a . D e p e n d i e n t e d e l a 
f o r m a d e l a s f u n c i o n e s d e demanda y o f e r t a , é s t e p r o c e s o 
i t e r a t i v o n o s i e m p r e c o n v e r g e n a t u r a l m e n t e . S i n e m b a r g o , 
p o r r a z o n e s d e o r d e n p r á c t i c o , c u a n d o se u s a e s t e 
p r o c e d i m i e n t o , e s f r e c u e n t e q u e l a s i t e r a c i o n e s s ó l o s e 
h a g a n e n e l m o d e l o d e a s i g n a c i ó n y n o e n l o s d e d i s t r i b u c i ó n 
y r e p a r t i c i ó n e n t r e m o d o s . 
E l p r o c e d i m i e n t o i t e r a t i v o d e s c r i t o e n e l p á r r a f o 
a n t e r i o r n o h a s i d o u t i l i z a d o e n n i n g ú n e s t u d i o d e 
t r a n s p o r t e e n l o s p a í s e s d e l Cono S u r . Más a ú n , l a 
c o n g e s t i ó n n o h a s i d o r e c o n o c i d a e n l o s m o d e l o s d e 
s i m u l a c i ó n e m p l e a d o s e n e s t o s e s t u d i o s . (Se a l u d e a q u i a l a 
e t a p a d e s i m u l a c i ó n más b i e n q u e a u n a e v a l u a c i ó n . A l g u n o s 
e s t u d i o s n o c o n s i d e r a r o n l a c o n g e s t i ó n e n l a s i m u l a c i ó n p e r o 
s i e n l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s . ) Cabe s e f í a l a r q u e e n 
a l g u n o s e s t u d i o s f u e r a d e l Cono S u r s e a p l i c ó u n p r o g r a m a 
menos s a t i s f a c t o r i o c o n a r r e g l o a l c u a l se a s i g n ó u n 
p o r c e n t a j e d e l a m a t r i z d e v i a j e s c a r r e t e r o s , y l u e g o se 
c a l c u l a r o n l a s v e l o c i d a d e s e n c a d a t r a m o a p l i c a n d o l a 
r e l a c i ó n e n t r e f l u j o y v e l o c i d a d m e n c i o n a d a e n e l p á r r a f o 
a n t e r i o r . L a s v e l o c i d a d e s a s i r e v i s a d a s s e u t i l i z a r o n como 
i n s u m o s p a r a a s i g n a r u n s e g u n d o p o r c e n t a j e d e t r á f i c o 
c a r r e t e r o , y l u e g o se v o l v i e r o n a c a l c u l a r l a s v e l o c i d a d e s , 
r e p i t i é n d o s e e l p r o c e s o h a s t a q u e se h u b i e s e n c o n s i d e r a d o e l 
100% d e l a m a t r i z . E s t a a l t e r n a t i v a , más s i m p l e , e s 
d e n o m i n a d a " a s i g n a c i ó n i n c r e m e n t a l " . 
6 . E v a l u a c i ó n d e p r o v e c t o s v p o l í t i c a s 
Con l a a s i g n a c i ó n se p o n e f i n a l a a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o d e 
t r a n s p o r t e e n s i . E s t e m o d e l o s e p u e d e a p l i c a r a v a r i a s 
r e d e s d e t r a n s p o r t e p o r c a d a a f ío a n a l i z a d o , como p o r e j e m p l o 
u n a v e z p a r a l a r e d e x i s t e n t e y o t r a p a r a d i v e r s a s r e d e s 
m e j o r a d a s , y l o s r e s u l t a d o s p a s a n a s e r c o n s i d e r a d o s e n l a 
e t a p a d e e v a l u a c i ó n . 
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P a r a c a l c u l a r l o s b e n e f i c i o s d e c u a l q u i e r a f l o 
a n a l i z a d o p o r e l m o d e l o , se a t r i b u y e a l t r á f i c o q u e u s a r l a 
e l t r a m o ( e s d e c i r , a l t r á f i c o " e x i s t e n t e " o " n o r m a l " ) 
- t a n t o e n l a s i t u a c i ó n c o n p r o y e c t o como e n l a q u e é s t e n o 
se l l e v a r a a c a b o - b e n e f i c i o s i g u a l e s a l c o s t o d e l o s 
r e c u r s o s de t r a n s p o r t e e n e l ú l t i m o c a s o d e d u c i d o s l o s 
c o s t o s d e d i c h o t r a n s p o r t e e m p l e a d o s e n e l c a s o d e 
r e a l i z a r s e e l p r o y e c t o . Se c o n s i d e r a además q u e muchos 
p r o y e c t o s g e n e r a n t r á f i c o o l o d e s v i a n d e o t r a s r u t a s y 
m o d o s , o se p r o d u c e n ambos f e n ó m e n o s a l a v e z . A p e s a r d e 
q u e e s t o r e s u l t a u n p o c o i n e x a c t o d e s d e e l p u n t o de v i s t a 
c o n c e p t u a l , muchos e s t u d i o s a t r i b u y e n a c a d a u n i d a d d e 
t r á f i c o , d e s v i a d o o g e n e r a d o , la i m i t a d d e l o s b e n e f i c i o s 
a t r i b u i d o s a c a d a u n i d a d de t r á f i c o " e x i s t e n t e " . L o s 
b e n e f i c i o s d e l p r o y e c t o c o n s i s t e n e n l a r e d u c c i ó n d e l o s 
c o s t o s d e t r a n s p o r t e a t r i b u i b l e s a l a i n c l u s i ó n d e l p r o y e c t o 
e n l a r e d , sumada a c u a l q u i e r c a m b i o e n e l e x c e d e n t e d e l 
c o n s u m i d o r a t r i b u i b l e a l o s v i a j e s g e n e r a d o s y , 
p a r t i c u l a r m e n t e e n e l c a s o d e l t r a n s p o r t e d e p a s a j e r o s , a u n 
e v e n t u a l c a m b i o d e u n modo a o t r o . 
A u n q u e l a s b a s e s f u n d a m e n t a l e s d e l a e v a l u a c i ó n d e 
p r o y e c t o s t i e n e n mucho e n común e n t r e u n e s t u d i o y o t r o , 
t a m b i é n se d e t e c t a n v a r i a c i o n e s e n u n examen más d e t a l l a d o . 
E n g e n e r a l , l o s p r o y e c t o s de t r a n s p o r t e i n t e r u r b a n o se 
e v a l ú a n s o b r e l a b a s e d e l o s p r i n c i p i o s d e l e x c e d e n t e d e l 
c o n s u m i d o r . 
E n l a p r á c t i c a , v a r i a mucho l a f o r m a d e r e a l i z a r l a 
e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a b a s a d a e n e; l e x c e d e n t e d e l c o n s u m i d o r . 
L a m a n e r a más d i r e c t a s e r i a a p l i c a r e l m o d e l o d e t r a n s p o r t e 
- e s d e c i r , l a s e t a p a s 1 a l 5 d e l g r á f i c o 1 - a d o s r e d e s d e 
t r a n s p o r t e d i f e r e n t e s , u n a de l a s c u a l e s i n c l u y e e l p r o y e c t o 
q u e s e h a d e e v a l u a r y l a o t r a n o . S i n e m b a r g o , a p l i c a r e l 
m o d e l o d o s v e c e s p o r c a d a p r o y e c t o o p o l í t i c a a n a l i z a d o 
p o d r í a i m p l i c a r e l e v a d o s c o s t o s d e c o m p u t a c i ó n . Hay q u e 
s e ñ a l a r además q u e e s t e c a s o p o d r í a s e r p o c o r e a l i s t a , 
p u e s t o q u e d u r a n t e l a v i d a d e l p r o y e c t o es i m p r o b a b l e q u e e l 
r e s t o d e l a r e d s i g a i g u a l . 
Es c o n v e n i e n t e e x p l i c a r p o r q u é se a s i g n a a c a d a 
u n i d a d d e l t r á f i c o g e n e r a d o o d e s v i a d o l a m i t a d d e l o s 
b e n e f i c i o s p e r c i b i d o s p o r e l t r á f i c o e x i s t e n t e . E l t r á f i c o 
g e n e r a d o p o r e l p r o y e c t o , o a t r a í d o d e o t r a s r u t a s , d e b e 
t e n e r b e n e f i c i o s m e n o r e s p o r u n i d a d d e t r á f i c o q u é e l 
t r á f i c o e x i s t e n t e ; d e n o s e r a s i , e s e t r á f i c o u t i l i z a r i a e l 
t r a m o p a r a e l c u a l se e s p e c i f i c ó e l p r o y e c t o , a u n c u a n d o 
d i c h o p r o y e c t o n o se l l e v a r a a c a b o . P o r o t r o l a d o , t a m b i é n 
d e b e g a n a r a l g o u s a n d o e l p r o y e c t o , p u e s t o q u e s i n o g a n a r a 
n a d a ( o menos d e n a d a ) n o v i a j a r l a a u n s i e l p r o y e c t o s e 
c o n s t r u y e s e . S u e l e s u p o n e r s e q u e , e n p r o m e d i o , c a d a u n i d a d 
d e t r á f i c o g e n e r a d o o a t r a í d o ( d e s v i a d o ) g a n a l a m i t a d d e 
l o s b e n e f i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a u n i d a d d e t r á f i c o 
" e x i s t e n t e " . 
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E n r e a l i d a d , l a s i t u a c i ó n n o e s t a n s e n c i l l a . E l 
t r á f i c o e s g e n e r a d o o a t r a í d o p o r l a s r e d u c c i o n e s d e c o s t o 
q u e p e r c i b a e l u s u a r i o más b i e n q u e p o r l o s c a m b i o s d e l o s 
c o s t o s d e o p o r t u n i d a d , c u y o s v a l o r e s s o n d e s c o n o c i d o s p o r e l 
u s u a r i o . En e s t e c a s o e s n e c e s a r i o a p l i c a r u n a f ó r m u l a más 
c o m p l e j a d e e v a l u a c i ó n , como se e x p l i c a e n e l a n e x o 1 . 
S i h a y c o n g e s t i ó n e n l a r e d se i n t r o d u c e n n u e v a s 
c o m p l i c a c i o n e s . A s i , p o r e j e m p l o , s i l a a t r a c c i ó n e j e r c i d a 
s o b r e e l t r á f i c o p o r e l t r a m o q u e s e p r o y e c t a m e j o r a r c o n l a 
e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o , r e d u c e l a c o n g e s t i ó n e n o t r o s p u n t o s 
d e l a r e d , l a m e t o d o l o g í a d e e v a l u a c i ó n d e b e c o n s i d e r a r l o s 
c o s t o s d e v i a j e s e n e s o s o t r o s t r a m o s . L o s p r i n c i p i o s e n 
q u e se b a s a n e s t o s c a s o s más g e n e r a l e s e x c e d e n e l a l c a n c e d e 
e s t e i n f o r m e , p e r o p u e d e n s e r c o n s u l t a d o s e n o t r a s 
f u e n t e s . 1 6 / L a a p l i c a c i ó n d e l a m e t o d o l o g í a d e l e x c e d e n t e 
d e l p r o d u c t o r p a r a e v a l u a r p r o y e c t o s de t r a n s p o r t e se 
j u s t i f i c a c u a n d o se e s p e r a q u e e s t a s i n v e r s i o n e s p r o d u c i r á n 
u n f u e r t e a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n e n l a r e g i ó n a f e c t a d a . 
E s t a s s i t u a c i o n e s e x i s t e n e n r e g i o n e s s u b d e s a r r o l l a d a s o 
a i s l a d a s , p o r e j e m p l o , e n a l g u n a s z o n a s d e B o l i v i a , P a r a g u a y 
y A m a z o n i a . T e ó r i c a m e n t e l o s r e s u l t a d o s d e l a e v a l u a c i ó n de 
p r o y e c t o s u s a n d o l a m e t o d o l o g i a d e l e x c e d e n t e d e l p r o d u c t o r 
y d e l e x c e d e n t e d e l c o n s u m i d o r s o n e q u i v a l e n t e s . 1 7 / 
P o r r a z o n e s e s p e c i a l e s , e l E s t u d i o I n t e g r a l d e 
T r a n s p o r t e de B o l i v i a no p o d i a d e p e n d e r e x c l u s i v a m e n t e d e l a 
m e t o d o l o g i a d e l e x c e d e n t e d e l p r o d u c t o r p a r a e v a l u a r l o s 
p r o y e c t o s a c o n s i d e r a r . P o r l o t a n t o , se a p l i c ó t a m b i é n u n 
t e r c e r p r i n c i p i o d e e v a l u a c i ó n , que se u t i l i z a e n a l g u n o s 
c a s o s , q u e c o n s i s t e e n l a o r d e n a c i ó n de v a r i o s p r o y e c t o s c o n 
a r r e g l o a d i f e r e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s , como l a s d i f i c u l t a d e s 
d e c o n s t r u c c i ó n , e l n i v e l d e i n g r e s o d e l o s r e s i d e n t e s 
l o c a l e s , o l a d i s t a n c i a a l o s m e r c a d o s . A c a d a 
c o n s i d e r a c i ó n se a s i g n a u n a p o n d e r a c i ó n como b a s e p a r a e l 
c á l c u l o d e u n p u n t a j e g e n e r a l p a r a c a d a p r o y e c t o . E l 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o p r o m o v i d o p o r l o s p r o y e c t o s ( d e l o q u e 
d e p e n d e n l o s b e n e f i c i o s c o n t a d o s m e d i a n t e e l m é t o d o de 
e x c e d e n t e d e l p r o d u c t o r ) n o o c u r r i r í a c o n l a m isma s e g u r i d a d 
e n t o d o s l o s c a s o s . P o r e s t a r a z ó n se a d o p t ó e l s i s t e m a d e 
p u n t a j e s , p a r a q u e l o s r e s u l t a d o s d e l a s e v a l u a c i o n e s 
e f e c t u a d a s a t r a v é s d e l m é t o d o d e l e x c e d e n t e d e l p r o d u c t o r 
p u d i e s e n r e c o n o c e r q u e a l g u n o s p r o y e c t o s t i e n e n m a y o r e s 
p r o b a b i l i d a d e s q u e o t r o 3 d e a l c a n z a r e l é x i t o . S i n e m b a r g o , 
a u n q u e u n a e v a l u a c i ó n b a s a d a e n p u n t a j e s s u e l e s e r 
c o n v e n i e n t e , no t i e n e u n a f u n d a m e n t a c i ó n t e ó r i c a s ó l i d a y 
s u s r e s u l t a d o s n o p u e d e n e x p r e s a r s e e n t é r m i n o s m o n e t a r i o s . 
En a l g u n o s e s t u d i o s i n c l u i d o s e n t r e l o s a n a l i z a d o s e n 
e s t e t r a b a j o , se u t i l i z a n c r i t e r i o s s i m p l i f i c a d o s c o n 
a r r e g l o a l o s c u a l e s se c o n s i d e r a n c a r r e t e r a s 
r e p r e s e n t a t i v a s , c l a s i f i c a d a s s e g ú n s u e s t a d o , l o s v o l ú m e n e s 
de t r á f i c o y l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l m i s m o . L o s 
r e s u l t a d o s d e e s o s a n á l i s i s se t r a n s f i e r e n a l o s t r a m o s 
r e a l e s d e l a c a r r e t e r a , e n l a r e d d e t r a n s p o r t e . A s i , se 
p r o p o n e n v a r i o s m e j o r a m i e n t o s p o s i b l e s d e l a c a r r e t e r a p a r a 
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c a d a t r a m o r e p r e s e n t a t i v o y s e e s t i m a p a r a c a d a u n o d e e l l o s 
e l c o s t o t o t a l d e t r a n s p o r t e y c o n s t r u c c i ó n . Se c o n s i d e r a 
q u e e l e s t a d o d e c a d a t r a m o r e p r e s e n t a t i v o d e b e s e r a q u e l 
q u e m i n i m i c e e s t e c o s t o t o t a l ( s e r i a más p r e c i s o d e c i r q u e 
e l e s t a d o q u e se c o n s i d e r a a p t o e s e l q u e p e r m i t e m i n i m i z a r 
e l c o s t o t o t a l , d e s c o n t a d o s l o s c a m b i o s e n e l e x c e d e n t e d e l 
c o n s u m i d o r e n t r e e l e s t a d o a c t u a l y l o s e s t a d o s m e j o r a d o s 
p o s i b l e s ) . En e s t a f o r m a p u e d e n p r o p o n e r s e p r o y e c t o s p a r a 
l o s t r a m o s r e a l e s s i m i l a r e s a l o s d e l o s t r a m o s 
r e p r e s e n t a t i v o s a n a l i z a d o s . 
E x i s t e n g r a n d e s v a r i a c i o n e s e n t r e l o s e s t u d i o s 
a n a l i z a d o s e n c u a n t o a l a i n c l u s i ó n d e l o s b e n e f i c i o s 
a t r i b u i b l e s a l a d i s m i n u c i ó n d e l o s a c c i d e n t e s , a l g r a d o e n 
q u e se r e c o n o c e l a c o n g e s t i ó n , a l a c o n s i d e r a c i ó n d e c i e r t o s 
m e j o r a m i e n t o s q u e t o r n a n t r a n s i t a b l e s l a s c a r r e t e r a s e n 
p e r i o d o s d e i n t e n s a s l l u v i a s y a l u s o d e l o s p r e c i o s s o m b r a 
e n l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a . Cabe s e f i a l a r t a m b i é n q u e 
a l g u n o s e s t u d i o s h a c e n l a s e v a l u a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n m a y o r 
p r o f u n d i d a d q u e o t r o s . 
L a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a más p o r m e n o r i z a d a , r e a l i z a d a 
como p a r t e l o s e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e n a c i o n a l d e l Cono S u r , 
e s l a c o r r e s p o n d i e n t e a l a s m o d i f i c a c i o n e s d e p o l í t i c a d e 
c o n s e r v a c i ó n y d e n o r m a s d e d i s e ñ o p a r a l a s c a r r e t e r a s d e l 
E s t u d i o I n t e g r a l d e T r a n s p o r t e d e B o l i v i a . D i c h a e v a l u a c i ó n 
se r e a l i z ó u t i l i z a n d o e l " H i g h w a y D e s i g n a n d M a i n t e n a n c e 
M o d e l " ( m o d e l o HDM). 1 8 / 
E l u s o de m o d e l o s d e e s t a I n d o l e e n l o s e s t u d i o s s o b r e 
e l t r a n s p o r t e n a c i o n a l e s p o c o f r e c u e n t e h a s t a a h o r a , p e r o 
es muy p r o b a b l e q u e se l o s u t i l i c e e n e l f u t u r o . 
B á s i c a m e n t e , e l m o d e l o HDM s i m u l a e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a 
c a r r e t e r a a p a r t i r d e s u e s t a d o a c t u a l , como f u n c i ó n d e l a 
c o r r i e n t e d e t r á f i c o e x i s t e n t e , d e l c r e c i m i e n t o d e l t r á f i c o , 
d e l a s p o l í t i c a s d e c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a m i e n t o , y d e l a s 
c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s . L u e g o e s t i m a l o s c o s t o s d e 
o p e r a c i ó n de l o s v e h í c u l o s como f u n c i ó n d e l e s t a d o s i m u l a d o 
d e l a c a r r e t e r a e n c a d a a ñ o , y c a l c u l a e l c o s t o t o t a l d e 
c o n s e r v a c i ó n , m e j o r a m i e n t o y o p e r a c i ó n d e l o s v e h í c u l o s . 
R e s u l t a muy ú t i l e n a n á l i s i s t a l e s como l a c o m p a r a c i ó n 
e c o n ó m i c a de d i f e r e n t e s p o l í t i c a s d e c o n s e r v a c i ó n , d e 
d i s t i n t a s o p c i o n e s e n c u a n t o a l a p a v i m e n t a c i ó n o d e o t r o s 
m e j o r a m i e n t o s . 
L u e g o d e h a b e r s e e s t i m a d o l o s b e n e f i c i o s y c o s t o s a 
l o s v a l o r e s n e t o s a p l i c a n d o u n a t a s a d e d e s c u e n t o a c e p t a b l e , 
s e p u e d e e s t a b l e c e r u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s b e n e f i c i o s y 
c o s t o s , d e p r o y e c t o s d i f e r e n t e s . Muchos e s t u d i o s d e t e r m i n a n 
t a m b i é n l a t a s a i n t e r n a d e r e n t a b i l i d a d y e l a ñ o ó p t i m o d e 
i n a u g u r a c i ó n d e l p r o y e c t o . Se e n t i e n d e p o r t a s a i n t e r n a d e 
r e n t a b i l i d a d , a q u e l l a t a s a de d e s c u e n t o c u y a a p l i c a c i ó n 
h a r i a q u e e l v a l o r a c t u a l n e t o d e l p r o y e c t o s e a n u l o ; e l 
u s o d e e s t e i n d i c a d o r p e r m i t e h a c e r u n a p r e s e n t a c i ó n 
i n t e r e s a n t e de l o s r e s u l t a d o s de u n a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a 
p e r o , e n c a s o s e x c e p c i o n a l e s , p u e d e s e r e n g a ñ o s a . 1 9 / 
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E x c e p t o e n c a s o s a n o r m a l e s , e l a f ío ó p t i m o p a r a i n a u g u r a r e l 
p r o y e c t o c o r r e s p o n d e a l a f ío e n q u e l a r e n t a b i l i d a d d e l a 
i n v e r s i ó n e s i g u a l a l a t a s a d e d e s c u e n t o . 
7 . E l a b o r a c i ó n d e l p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s 
y p o l í t i c a s r e c o m e n d a d a s 
E n l a e t a p a f i n a l d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n s e e f e c t ú a l a 
s e l e c c i ó n d e p r o y e c t o s p a r a s u i n c l u s i ó n e n e l p r o g r a m a d e 
i n v e r s i o n e s y p o l í t i c a s r e c o m e n d a d a s . E s t a es u n a t a r e a muy 
c o m p l e j a y r a r a v e z s e h a c e e n f o r m a s a t i s f a c t o r i a . E n t r e 
l o s d i v e r s o s p r o c e d i m i e n t o s q u e se h a n a d o p t a d o p a r a 
e s p e c i f i c a r l o s p r o g r a m a s d e i n v e r s i ó n c a b e c i t a r l a 
e s t i m a c i ó n d e l a f l o ó p t i m o d e i n a u g u r a c i ó n d e c a d a p r o y e c t o y 
l a r e c o m e n d a c i ó n d e s u c o n s t r u c c i ó n e n e s o s a ñ o s e n e l 
p r o g r a m a d e i n v e r s i ó n , l a o r d e n a c i ó n d e l o s p r o y e c t o s s e g ú n 
u n a m o l i d a d e s u v a l o r e c o n ó m i c o , como e l v a l o r n e t o a c t u a l 
o l a r e l a c i ó n b e n e f i c i o / c o s t o , e l i g i e n d o l u e g o l o s p r o y e c t o s 
q u e f i g u r a n a l c o m i e n z o d e l a l i s t a h a s t a q u e se a c a b a n l o s 
f o n d o s d i s p o n i b l e s . 
T a m b i é n se u s a n m o d e l o s q u e p e r m i t e n e l e g i r p r o y e c t o s 
q u e m a x i m i c e n e l v a l o r a c t u a l n e t o , t e n i e n d o p r e s e n t e l a s 
r e s t r i c c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s . E l e s t u d i o b o l i v i a n o u t i l i z ó 
u n m o d e l o d e e s t a Í n d o l e f o r m u l a d o p o r e l B a n c o M u n d i a l . 
D i c h o m o d e l o , c o n o c i d o como e l m é t o d o d e a s i g n a c i ó n d e 
p r e s u p u e s t o , e m p l e a u n p r o c e d i m i e n t o d e p r o g r a m a c i ó n 
m a t e m á t i c a p a r a e l e g i r e n t r e p r o y e c t o s v i a b l e s a u n a t a s a d e 
d e s c u e n t o c u y o v a l o r t o t a l s u p e r a e l m o n t o d i s p o n i b l e p a r a 
i n v e r s i ó n d e t e r m i n a d a , a q u e l l a c o m b i n a c i ó n q u e m a x i m i c e e l 
v a l o r a c t u a l n e t o t o t a l , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l o s c o s t o s 
n o e x c e d a n l o s l i m i t e s p r e s u p u e s t a r i o s e n n i n g ú n 
p e r i o d o . 2 0 / Su a p l i c a c i ó n se l i m i t ó a p r o y e c t o s d e 
c a r r e t e r a e v a l u a d o s p o r e l m o d e l o HDM u o t r a v a r i a c i ó n d e l 
p r i n c i p i o d e e x c e d e n t e d e l c o n s u m i d o r . 
C . S I N T E S I S METODOLOGICA DE LOS ESTUDIOS NACIONALES 
DE TRANSPORTE DE LOS PAISES DEL CONO SUR 
En e l p u n t o a n t e r i o r s e h i z o u n a r e s e f í a d e l a e s t r u c t u r a 
g e n e r a l d e l o s e s t u d i o s n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e , i l u s t r a d a 
c o n r e f e r e n c i a s a a l g u n o s d e l o s q u e se r e a l i z a r o n e n e l 
Cono S u r . A h o r a se h a r á u n b o s q u e j o b r e v e d e l a m e t o d o l o g í a 
d e c a d a u n o d e e l l o s , s e g u i d o d e u n a n á l i s i s c o m p a r a t i v o 
d e s d e d i s t i n t o s p u n t o s d e v i s t a c u y o a l c a n c e e s 
d e l i b e r a d a m e n t e b r e v e , p u e s t o q u e s e s u p o n e q u e l o s l e c t o r e s 
q u e t e n g a n i n t e r é s e n e l t e m a p o d r á n e n c o n t r a r d e s c r i p c i o n e s 
más c o m p l e t a s e n o t r o s i n f o r m e s e l a b o r a d o s p o r l a 
CEPAL. 21/ En e s t a o p o r t u n i d a d , se r e f i e r e p o c o a l a m a n e r a 
e n q u e s e e s t i m a r o n l a p r o d u c c i ó n y e l consumo e n l a s z o n a s 
e n q u e se d i v i d i e r o n l o s p a í s e s , d e b i d o a q u e l o s p r i n c i p i o s 
s u b y a c e n t e s f u e r o n s i e m p r e l o s m i s m o s y l a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e l o s e s t u d i o s o b e d e c e n p r i n c i p a l m e n t e a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e . 
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1 . G r a d o d e d e t a l l e d e l o s e s t u d i o s 
E l c u a d r o 2 p r e s e n t a a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s c u a n t i t a t i v a s 
d e l o s c i n c o e s t u d i o s , d e l a s q u e p u e d e n d e r i v a r s e 
i n d i c a d o r e s d e l g r a d o de d e t a l l e d e l o s d i s t i n t o s a n á l i s i s . 
Se e x c l u y e r o n d e l a l i s t a l o s d o s p r o y e c t o s de a s i s t e n c i a 
t é c n i c a l l e v a d o s a c a b o e n e l P a r a g u a y , d e b i d o a q u e e n 
e l l o s n o s e u s a r o n m é t o d o s de a n á l i s i s v e r d a d e r a m e n t e 
i n t e g r a d o s . 
L a p r i m e r a c o l u m n a d e l c u a d r o m u e s t r a e l n ú m e r o d e 
p r o d u c t o s p a r a l o s c u a l e s se d e r i v a r o n m a t r i c e s d e o r i g e n y 
d e s t i n o . D i c h o n ú m e r o f l u c t u ó e n t r e 1 3 , e n e l e s t u d i o 
a r g e n t i n o , y 7 2 , e n e l c a s o d e l B r a s i l . S u e l e o c u r r i r q u e 
u n a r t i c u l o c l a s i f i c a d o como p r o d u c t o e n u n e s t u d i o s e a , p o r 
e j e m p l o , u n s u b p r o d u c t o e n o t r o , o q u e se j u n t e n v a r i o s 
s u b p r o d u c t o s p a r a f o r m a r u n p r o d u c t o . S i n e m b a r g o , e l 
c u a d r o 2 e s r a z o n a b l e m e n t e n o r m a l i z a d o e n e s t e a s p e c t o . 
L a s e g u n d a c o l u m n a i n d i c a e l n ú m e r o d e z o n a s y e l 
t a m a f í o m e d i o de c a d a u n a d e e l l a s e n m i l e s d e k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s . Es p o c o r e v e l a d o r c o m p a r a r e l g r a d o d e d e t a l l e 
b a s á n d o s e e n e l n ú m e r o d e z o n a s , p o r q u e a l g u n o s p a í s e s s o n 
más e x t e n s o s q u e o t r o s ; a s i m i s m o , h a y q u e t e n e r p r e s e n t e 
q u e e l e s t u d i o a r g e n t i n o ( e n s u p r i m e r a f a s e ) n o p r e t e n d i ó 
a b a r c a r l a t o t a l i d a d d e l p a í s . Tomando e n c u e n t a e l t a m a r t o 
m e d i o d e l a s z o n a s , e l e s t u d i o más d e t a l l a d o f u e e l 
u r u g u a y o . 
P a r e c e n o h a b e r u n a f o r m a ú n i c a d e e s t a b l e c e r c u á l d e 
l o s c i n c o e s t u d i o s c o n s i d e r a d o s a l c a n z ó u n m a y o r g r a d o d e 
d e t a l l e . S i n e m b a r g o , p u e d e n c o n s t r u i r s e I n d i c e s p a r a e s t o s 
f i n e s como e l q u e m u e s t r a l a t e r c e r a c o l u m n a , q u e e s 
d e f i n i d o como l a r a í z c u a d r a d a d e l a c a n t i d a d ( n ú m e r o d e 
z o n a s d i v i d i d o p o r e l á r e a m e d i a p o r z o n a e n m i l e s d e 
k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s ) . C u a n t o más a l t o e s e l I n d i c e , más 
d e t a l l a d o s e c o n s i d e r a e l e s t u d i o . L o s v a l o r e s d e l í n d i c e 
a s i c a l c u l a d o f l u c t u a n e n t r e u n m í n i m o d e 0 . 6 1 , e n e l c a s o 
d e l e s t u d i o a r g e n t i n o , y 2 . 4 2 , e n e l d e l e s t u d i o u r u g u a y o . 
L a c a l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d e p e n d e n o s ó l o 
d e l d e t a l l e c o n q u e s e l l e v a r o n a c a b o l o s a n á l i s i s s i n o 
además d e l a c a l i d a d d e l a m e t o d o l o g í a y d e l a i n f o r m a c i ó n 
u s a d a s . En e s t e s e n t i d o , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
m e t o d o l ó g i c o , e l e s t u d i o a r g e n t i n o s e d e s t a c a c o n c l a r i d a d . 
En c u a n t o a l a c a l i d a d d e l a i n f o r m a c i ó n , p u e d e d e c i r s e q u e 
é s t a r e s u l t ó s e r d e c a l i d a d i n s u f i c i e n t e e n t o d o s l o s 
e s t u d i o s . 
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Cuadro 2 
NIVEL DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS 



















0.61 1979 base 
1990 
Estudio Integral 































Indice = Raiz cuadrada de la cantidad (número de zonas divido por 
el área media por zona en miles de kilómetros cuadrados). 
Las zonas cubren la mitad del pais. 
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L a c u a r t a c o l u m n a p r e s e n t a e l n ú m e r o d e a ñ o s p a r a l o s 
c u a l e s se h i c i e r o n a p l i c a c i o n e s d e l m o d e l o d e t r a n s p o r t e , 
q u e e s o t r o m e d i o d e e s t a b l e c e r e l g r a d o d e d e t a l l e 
p e r s e g u i d o p o r c a d a e s t u d i o . T r e s d e e l l o s s ó l o a n a l i z a r o n 
l a s i t u a c i ó n e n e l a f i o b a s e y u n a ñ o e n e l f u t u r o . E l 
e s t u d i o b o l i v i a n o a p l i c ó e l m o d e l o d e t r a n s p o r t e , e n e s c a l a 
r e d u c i d a , p a r a d o s a f íos d e n t r o d e l h o r i z o n t e d e 
p l a n i f i c a c i ó n . E l b r a s i l e ñ o c o n s i d e r ó t r e s a f í o s además d e l 
a f ío b a s e , p e r o u n o d e e l l o s - 1 9 7 7 - n o p u e d e r e a l m e n t e 
d e s c r i b i r s e como a f ío f u t u r o , p u e s t o q u e e l e s t u d i o se l l e v ó 
a c a b o e n e l p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 0 . 
2 . M é t o d o s u t i l i z a d o s p a r a e l a n a l i s i s y p r o v e c c i o n 
d e l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s v i a l e s 
En e l c u a d r o 3 a p a r e c e u n a l i s t a d e l o s m é t o d o s u t i l i z a d o s 
p a r a e s t i m a r l a s m a t r i c e s d e c a r g a d e l o s a ñ o s f u t u r o s e n 
l o s d i v e r s o s e s t u d i o s . L o s d e l B r a s i l y d e l P a r a g u a y 
d e p e n d i e r o n d e l a a p l i c a c i ó n d e f a c t o r e s d e c r e c i m i e n t o a 
l a s m a t r i c e s o b s e r v a d a s e n e l a f ío b a s e . E l e s t u d i o 
a r g e n t i n o t a m b i é n u t i l i z ó e s t e p r i n c i p i o p a r a l o s p r o d u c t o s 
q u e n o f u e s e n c e r e a l e s . L a s e x p o r t a c i o n e s y l a s 
i m p o r t a c i o n e s n e t a s p a r a c a d a p r o d u c t o s e p r o y e c t a r o n p o r 
z o n a , y u s a n d o además l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a r e d d e 
t r a n s p o r t e , se s i n t e t i z a r o n l a s m a t r i c e s a t r a v é s d e l 
p r i n c i p i o g r a v i t a c i o n a l . En e l e s t u d i o u r u g u a y o y e n e l 
c a s o de a l g u n o s p r o d u c t o s d e l e s t u d i o b o l i v i a n o , s e u t i l i z ó 
l a p r o g r a m a c i ó n l i n e a l , m e d i a n t e l a c u a l se d e r i v a r o n l a s 
m a t r i c e s q u e m i n i m i z a b a n e l c o s t o d e l t r a n s p o r t e , a 
c o n d i c i ó n d e q u e t o d a s l a s e x p o r t a c i o n e s se d e s p a c h a r a n 
d e s d e z o n a s e x p o r t a d o r a s n e t a s , y q u e se s u m i n i s t r a r a a l a s 
z o n a s i m p o r t a d o r a s t o d o l o que n e c e s i t a n . En e l c a s o d e l 
U r u g u a y , q u e r e c u r r i ó a m p l i a m e n t e a t é c n i c a s de 
i n v e s t i g a c i ó n o p e r a t i v a , se e m p l e ó e s t e p r i n c i p i o d e 
e s p e c i f i c a c i ó n de l a s m a t r i c e s , a p a r e n t e m e n t e s i n c o n s i d e r a r 
o t r a s o p c i o n e s . E l e s t u d i o b o l i v i a n o c o n s i d e r ó t r e s m é t o d o s 
p o s i b l e s d e d i s t r i b u c i ó n de l o s f l u j o s de c a r g a y s e l e c c i o n ó 
e l más a p r o p i a d o p a r a c a d a u n o d e l o s d i s t i n t o s p r o d u c t o s , 
c o m b i n a n d o e l p r a g m a t i s m o c o n l a c o m p a r a c i ó n c u a n t i t a t i v a . 
En e l c a s o d e l o s c e r e a l e s en e l e s t u d i o a r g e n t i n o y 
d e a l g u n o s p r o d u c t o s e n e l e s t u d i o b o l i v i a n o , se u t i l i z ó u n 
m o d e l o g r a v i t a c i o n a l . Es i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r q u e e n e s t e 
ú l t i m o e s t u d i o , d i c h o m o d e l o n o se a p l i c ó a l a d i s t r i b u c i ó n 
d e c e r e a l e s como e l m a i z , a r r o z , t r i g o u o t r o s . P o d r í a 
h a b e r s e h e c h o , p e r o se p r e f i r i ó u t i l i z a r p r o g r a m a c i ó n l i n e a l 
p a r a e s t i m a r e l p a t r ó n d e d i s t r i b u c i ó n q u e m i n i m i z a r a l o s 
c o s t o s d e l t r a n s p o r t e . L a s r a z o n e s p a r a p r e f e r i r u n a 
p r o g r a m a c i ó n l i n e a l e n v e z de u n m o d e l o g r a v i t a c i o n a l p a r a 
t r a t a r l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s c u l t i v o s d e d e t e r m i n a d o s 
c e r e a l e s , f u e r o n q u e é s t o s s o n r e l a t i v a m e n t e h o m o g é n e o s y n o 
se j u s t i f i c a r l a q u e l o s c o n s u m i d o r e s l o s c o m p r a s e n e n o t r a 
p a r t e q u e no f u e s e l a f u e n t e más c e r c a n a , p a r t i e n d o d e l a 
b a s e de q u e e l c o s t o de t r a n s p o r t e v a r i a c o n l a d i s t a n c i a y 
q u e l o s p r e c i o s p u e s t o s e n l a g r a n j a n o v a r í a n más q u e l o s 
c o s t o s d e t r a n s p o r t e . 
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Cuadro 2 
P R I N C I P I O S USADOS PARA LA S IMULACION DE LA 
D I S T R I B U C I O N FUTURA DE FLUJOS DE CARGA 
P lan Nac iona l de 1 . Granos: Modelo g r a v i t a c i o n a l con e l 
T r a n s p o r t e modelo de r e p a r t i c i ó n modal, en su 
ARGENTINA mayor p a r t e , doblemente r e s t r i n g i d o 
2 . O t ros p roduc tos : Fac to res de 
c r e c i m i e n t o 
E s t u d i o I n t e g r a l Dependiendo d e l p r o d u c t o : 
d e l T r a n s p o r t e en 1 . M i n i m i z a c i ó n de cos tos (p rogramac ión 
BOLIVIA l i n e a l ) 
2 . D i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l s i n 
r e f e r e n c i a a l o s cos tos de t r a n s p o r t e 
3. Modelo g r a v i t a c i o n a l i n d i v i d u a l m e n t e 
r e s t r i n g i d o 
P lan Operac iona l Fac to res de c r e c i c i m i e n t o , con una i n t e r p r e -
de T ranspo r tes t a c i ó n de l a s tendenc ias p robab les para 
BRASIL p r o y e c t a r l a s m a t r i c e s observadas 
E s t u d i o I n t e g r a l Fac to res de c r e c i m i e n t o 
d e l T r a n s p o r t e en 
PARAGUAY 
E s t u d i o I n t e g r a d o M i n i m i z a c i ó n de cos tos (programac ión l i n e a l ) 
de T ranspo r t e 
URUGUAY 
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S i n e m b a r g o , a l p a r e c e r n i e n A r g e n t i n a n i a ú n e n 
B o l i v i a se h i z o u n a c o m p a r a c i ó n m i n u c i o s a e n t r e ambos 
e n f o q u e s m e t o d o l ó g i c o s . E l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l u t i l i z a d o 
e n e l e s t u d i o b o l i v i a n o e r a s i m p l e m e n t e r e s t r i n g i d o , y se 
a p l i c a r o n t a m b i é n m é t o d o s de p r o g r a m a c i ó n l i n e a l p a r a 
d i s t i n t o s p r o d u c t o s . E n e l c a s o a r g e n t i n o , e n s u m a y o r 
p a r t e , l a v a r i a n t e a p l i c a d a f u e u n m o d e l o d e p r o g r a m a c i ó n 
l i n e a l d e l t i p o d o b l e m e n t e r e s t r i n g i d o . S ó l o se u t i l i z ó u n a 
v a r i a n t e s i m p l e m e n t e r e s t r i n g i d a p a r a t r a t a r l o s c e r e a l e s d e 
e x p o r t a c i ó n . En e s t e ú l t i m o c a s o , se e s t i m ó e l v o l u m e n 
t o t a l d e c e r e a l e s d i s p o n i b l e p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e c a d a 
z o n a , y e l m o d e l o f u e r e s t r i n g i d o e n e s t e e x t r e m o - e s d e c i r , 
e n e l p u n t o d e p r o d u c c i ó n d e l f l u j o - p e r o n o se e s p e c i f i c ó 
l a s c a n t i d a d e s f i j a s q u e d e b e r í a n d e s p a c h a r s e d e s d e p u e r t o s 
d e t e r m i n a d o s . No o b s t a n t e , en l o s c a s o s e n q u e e l m o d e l o 
h a b r í a d e s p a c h a d o u n v o l u m e n s u p e r i o r a l a c a p a c i d a d d e u n 
p u e r t o d e t e r m i n a d o , t a m b i é n se i m p u s o u n a r e s t r i c c i ó n e n e l 
l a d o de a t r a c c i ó n d e l f l u j o . 
E l ú n i c o p r i n c i p i o a d i c i o n a l a p l i c a d o e n l o s e s t u d i o s 
e x a m i n a d o s f u e e l d e l a d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l , m e d i a n t e 
e l c u a l l a c a r g a o r i g i n a d a en c u a l q u i e r z o n a s e d i s t r i b u y e a 
l a s demás s e g ú n l a m a g n i t u d d e l consumo p r e v i s t o e n é s t a s , y 
l a c a r g a d e s t i n a d a a c u a l q u i e r z o n a se o r i g i n a e n l a s demás 
e n p r o p o r c i ó n a l o s v o l ú m e n e s g e n e r a d o s e n e l l a s . E s t e 
m o d e l o , q u e n o c o n s i d e r a l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e , s ó l o se 
u t i l i z ó e n B o l i v i a p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l o s v e h í c u l o s y 
l o s r e p u e s t o s , s i m u l a n d o a s i e l h e c h o d e q u e a l c o n s u m i d o r 
f r e c u e n t e m e n t e n o l e q u e d a o t r a a l t e r n a t i v a q u e a d q u i r i r l o s 
d e u n a f u e n t e d e t e r m i n a d a , s e a n c u a l e s f u e r e n l o s c o s t o s d e 
t r a n s p o r t e . 
3 . M é t o d o s u t i l i z a d o s p a r a l a r e p a r t i c i ó n 
e n t r e modos d e t r a n s p o r t e 
E l h e c h o d e q u e e n l o s e s t u d i o s n a c i o n a l e s d e l t r a n s p o r t e 
r e a l i z a d o s e n e l Cono S u r no se h a y a l o g r a d o a j u s t a r 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e u n m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n e n t r e l o s m o d o s , 
p r o b a b l e m e n t e se d e b a e n p a r t e a l a d e f i n i c i ó n d e c o s t o s 
u t i l i z a d a a l p l a n t e a r d i c h a r e p a r t i c i ó n . C a s i t o d o s l o s 
m o d e l o s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u e s p e c i f i c a c i ó n , a c e p t a n 
b á s i c a m e n t e como d a t o l o s c o s t o s de l o s u s u a r i o s d e l o s 
d i v e r s o s modos a l t e r n a t i v o s y e s t i m a n l a r e p a r t i c i ó n e n t r e 
d i c h o s m o d o s . S i l o s c o s t o s q u e se u t i l i z a n como d a t o n o 
r e f l e j a n a q u e l l o s c o n s i d e r a d o s p o r e l u s u a r i o , e s p o s i b l e 
q u e e l m o d e l o s e a i n t r í n s e c a m e n t e i n c a p a z d e r e p r o d u c i r 
c o r r e c t a m e n t e a l m ismo t i e m p o l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos 
o b s e r v a d a y d e s i m u l a r d e m a n e r a a d e c u a d a c u a l q u i e r a 
r e p a r t i c i ó n f u t u r a . L a m a y o r í a d e l o s e s t u d i o s h a n 
p r o c u r a d o a j u s t a r l o s m o d e l o s d e r e p a r t i c i ó n u t i l i z a n d o l o s 
c o s t o s q u e i n c l u y e n l o s f l e t e s c o b r a d o s y , a v e c e s , u n a 
a p r o x i m a c i ó n a l o s c o s t o s i n c u r r i d o s e n e l t r a n s b o r d o . En 
a l g u n o s c a s o s , t a l e s como en e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e 
d e A r g e n t i n a y e n p a r t e e n e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l 
T r a n s p o r t e d e B o l i v i a , se e v a l u ó l o s c o s t o s p o r c o n c e p t o d e 
i n t e r e s e s d u r a n t e e l t i e m p o q u e l a m e r c a n c í a p e r m a n e c e en 
t r á n s i t o , a u n q u e e s t o s c o s t o s s o n d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
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E n t r e l o s e l e m e n t o s d e c o s t o s q u e g e n e r a l m e n t e se h a n 
p a s a d o p o r a l t o , h a y q u e s e ñ a l a r a a q u e l l o s a s o c i a d o s a l a s 
p é r d i d a s o d e s t r o z o s p o r e l t r a n b o r d o y l a f a l t a de 
c o n f i a b i l i d a d e n l o s p l a z o s d e e n t r e g a . Es p o s i b l e q u e e n 
a l g u n o s c a s o s é s t o s s e a n muy s i g n i f i c a t i v o s . P o r e j e m p l o , 
s i e l f l e t e e s d e $ 2 0 , l a p r o b a b i l i d a d de p é r d i d a 0 . 1 y e l 
v a l o r d e l a m e r c a n c í a t r a n s p o r t a d a $ 2 0 0 , e l c o s t o d e l 
s e r v i c i o d e t r a n s p o r t e i n c l u i d o e l c o s t o d e l a p é r d i d a e s 
i g u a l a l d o b l e d e l c o s t o d e l f l e t e p o r s i s o l o . L a f a l t a d e 
c o n f i a b i l i d a d e n l o s t i e m p o s d e v i a j e t a m b i é n p o d r i a i n c i d i r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e n l o s d e t r a n s p o r t e . S u p ó n g a s e q u e se 
t r a n s p o r t a u n a m e r c a n c í a a v a l u a d a e n $ 1 0 0 0 , d e s t i n a d a a u n 
p r o c e s o i n d u s t r i a l . C o n s i d e r a n d o e l c o s t o p o r c o n c e p t o d e 
i n t e r e s e s d e e s t a m e r c a n c í a , a r a z ó n d e 10% a l a f l o , c a d a d i a 
c o s t a r í a l a suma i n s i g n i f i c a n t e de $ 0 . 2 6 . 
P o r o t r o l a d o , s i l a m e r c a n c i a se n e c e s i t a p a r a 
c o m b i n a r l a c o n o t r o s e l e m e n t o s en u n p r o c e s o i n d u s t r i a l , s u 
r e t r a s o p o d r i a o c a s i o n a r , e n c a s o s e x t r e m o s , l a p a r a l i z a c i ó n 
d e t o d o e l p r o c e s o . S i f u e s e a s i , h a b r í a q u e c o n s i d e r a r n o 
s o l a m e n t e e l c o s t o d e l o s i n t e r e s e s e n l a m e r c a d e r í a 
t r a n s p o r t a d a s i n o t a m b i é n e l d e t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
e s p e r a s e n s e r p r o c e s a d o s . A u n q u e t a l e s c a s o s e x t r e m o s n o 
s e a n muy f r e c u e n t e s , p u e d e a f i r m a r s e q u e l a c o m p l e j i d a d e 
i n d e p e n d e n c i a d e l o s p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s d e t r a n s f o r m a c i ó n 
h a c e n menos v i a b l e s a q u e l l o s modos d e t r a n s p o r t e c o n a l t a 
v a r i a b i l i d a d c o n r e l a c i ó n a l t i e m p o d e t r a n s p o r t e e s p e r a d o , 
e s t o e s , a l a f a l t a d e c o n f i a b i l i d a d d e l s e r v i c i o . L a 
p r o b a b i l i d a d d e d e m o r a s d e l a s e n t r e g a s es u n f a c t o r 
i m p o r t a n t e e n l a s d e c i s i o n e s s o b r e e l n i v e l y c o s t o s de l o s 
i n v e n t a r i o s . 
Una d e l a s c o n s e c u e n c i a s d e t r a t a r d e a j u s t a r l o s 
m o d e l o s d e r e p a r t i c i ó n e n t r e modos s i n r e c o n o c e r 
e x p r e s a m e n t e t o d o s l o s f a c t o r e s que c o n t r i b u y e n a l c o s t o 
t o t a l p a r a e l u s u a r i o , es q u e e l m o d e l o c o n t i e n e c i e r t a s 
r i g i d e c e s e s t r u c t u r a l e s i n d e s e a b l e s . P o r e j e m p l o , 
c o n s i d é r e s e e l c a s o d e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e d e 
A r g e n t i n a , p a r a r e p r o d u c i r l a r e p a r t i c i ó n o b s e r v a d a e n e l 
a f i o b a s e . En e l e j e r c i c i o d e a j u s t e se a g r e g a r o n a l o s 
c o s t o s f e r r o v i a r i o s , a l g u n o s f a c t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
" c a l i d a d d e l s e r v i c i o " . A s i , e l f l e t e c o r r e s p o n d i e n t e a l 
t r a s l a d o de p r o d u c t o s d e a c e r o a u n a d i s t a n c i a d e 1 000 
k i l ó m e t r o s , y a s e a p o r f e r r o c a r r i l o p o r c a r r e t e r a , se 
e s t i m ó e n a p r o x i m a d a m e n t e 32 500 p e s o s , a l o s c u a l e s s e l e s 
sumó u n f a c t o r d e " c a l i d a d d e l s e r v i c i o " d e 35 000 p e s o s a 
l a a l t e r n a t i v a d e l f e r r o c a r r i l , c o n l o q u e se d u p l i c a 
e f e c t i v a m e n t e e l c o s t o d e e s t e modo d e t r a n s p o r t e . En e l 
E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e d e B o l i v i a , se e m p l e a r o n 
f a c t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n l a " c a l i d a d r e l a t i v a p e r c i b i d a d e l 
s e r v i c i o " c o n e l m i s m o f i n y c o n e f e c t o s s i m i l a r e s muy 
s i g n i f i c a t i v o s e n e l m o d e l o . P a r a s i m u l a r l o s a ñ o s f u t u r o s , 
d i c h o s f a c t o r e s p u e d e n f i j a r s e en l o s v a l o r e s a j u s t a d o s p a r a 
e l a f i o b a s e , l o q u e p o d r i a s i g n i f i c a r q u e l a c a l i d a d 
r e l a t i v a d e l s e r v i c i o f e r r o v i a r i o p e r m a n e c e i n v a r i a b l e . 
A u n q u e a l t e r n a t i v a m e n t e se p u e d e n c o n s i d e r a r o t r o s v a l o r e s . 
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d e t o d o s modos e l l o i m p l i c a l a a d o p c i ó n d e s u p u e s t o s 
d i s c r e c i o n a l e s , l o s q u e g e n e r a l m e n t e n o d e p e n d e n d e 
p a r á m e t r o s m e n s u r a b l e s . 
E l c u a d r o 4 m u e s t r a e l t i p o d e m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n 
e n t r e l o s modos d e t r a n s p o r t e q u e s e u t i l i z ó e n c i n c o d e l o s 
e s t u d i o s a n a l i z a d o s . E s t a e t a p a d e l m o d e l o p r o v o c ó g r a v e s 
p r o b l e m a s e n l o s e s t u d i o s de p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n 
e l Cono S u r , d e b i d o a q u e , a l p a r e c e r , r e s u l t ó d i f í c i l 
a j u s t a r l o s m o d e l o s a p l i c a d o s d e m a n e r a q u e s i m u l e n 
a d e c u a d a m e n t e e l c o m p o r t a m i e n t o o b s e r v a d o . 
En e l P l a n O p e r a c i o n a l d e T r a n s p o r t e s d e B r a s i l , e l 
i n t e n t o d e a j u s t a r u n m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n e n t r e modos se 
p o s t e r g ó p a r a u n a e t a p a p o s t e r i o r c u a n d o s e d e t e r m i n ó q u e 
e s t a b a c a u s a n d o a p r e c i a b l e s r e t r a s o s a l e s t u d i o , y 
f i n a l m e n t e s e a b a n d o n ó . En e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l 
T r a n s p o r t e de B o l i v i a , f u e i m p o s i b l e a j u s t a r 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e u n m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n p a r a l o s 
d i s t i n t o s g r u p o s d e p r o d u c t o s d e b i d o , e n t r e o t r a s r a z o n e s , a 
l a f a l t a d e d a t o s o b s e r v a d o s ; p o r e s t o se r e s o l v i ó 
c o n s t r u i r e l m o d e l o p a r a d o s g r a n d e s c a t e g o r í a s , l o s 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s y l o s no a g r í c o l a s . En e l E s t u d i o 
I n t e g r a d o d e T r a n s p o r t e d e l U r u g u a y t a m p o c o s e l o g r ó u n 
a j u s t e s a t i s f a c t o r i o d e l m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n m o d a l p a r a 
l o s p r o d u c t o s i n d i v i d u a l m e n t e c o n s i d e r a d o s , s i b i e n e l 
m o d e l o a s i g n ó a c a d a modo e l t o n e l a j e t o t a l a p r o x i m a d a m e n t e 
c o r r e c t o , c o n s i d e r a n d o l o s p r o d u c t o s e n s u c o n j u n t o . E n e l 
P a r a g u a y , a u n q u e se p a r t i ó de l a b a s e d e q u e l a r e p a r t i c i ó n 
e x i s t e n t e s e g u i r l a a p l i c á n d o s e e n e l f u t u r o e n l o s c a s o s e n 
q u e n o s e e s p e r a r a n g r a n d e s v a r i a c i o n e s e n l a c o m p e t e n c i a 
e n t r e m o d o s , se u s ó u n m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n c o n u n a c u r v a 
d e d e s v i a c i ó n d e s a r r o l l a d a a p a r t i r d e l a e x p e r i e n c i a 
r e c o g i d a e n u n p a i s i n d u s t r i a l i z a d o , a l p a r e c e r s i n 
a j u s t a r í a a l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s . En e l c a s o d e 
A r g e n t i n a se u t i l i z ó u n a f o r m a d e m o d e l o m u l t i d i m e n s i o n a l d e 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos y , s e g ú n se c r e e , e n e s t e c a s o 
t a m p o c o se l o g r ó u n a j u s t e t o t a l m e n t e s a t i s f a c t o r i o . 
En d o s d e l o s e s t u d i o s a n a l i z a d o s , l a r e p a r t i c i ó n 
e n t r e modos d e t r a n s p o r t e se e s t i m ó d e a c u e r d o c o n l a 
e l e c c i ó n o b s e r v a d a e n e l a ñ o b a s e de l o s e s t u d i o s 
p e r t i n e n t e s . Uno d e e s t o s t r a b a j o s f u e e l E s t u d i o I n t e g r a l 
d e l T r a n s p o r t e e n P a r a g u a y , e n d o n d e e l m o d e l o s i n t é t i c o d e 
r e p a r t i c i ó n e n t r e l o s d i v e r s o s modos s e a p l i c ó s ó l o e n l o s 
c a s o s e n q u e se e s p e r a b a q u e e l e q u i l i b r i o c o m p e t i t i v o e n t r e 
d i c h o s modos c a m b i a s e e n e l f u t u r o . E l s e g u n d o c a s o f u e e l 
P l a n O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e d e B r a s i l , e n d o n d e se p a r t i ó 
d e l a b a s e d e q u e e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o s e h a r i a más 
a t r a c t i v o p a r a e l m o v i m i e n t o d e g r a n d e s v o l ú m e n e s d e c a r g a 
m i e n t r a s q u e l o s p e q u e ñ o s e n v í o s s e g u i r í a n r e a l i z á n d o s e p o r 
l o s modos q u e u t i l i z a r o n e n e l a ñ o b a s e d e l e s t u d i o . 
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Cuadro 2 
MODELOS U T I L I Z A D O S PARA LA REPARTIC ION 
ENTRE MODOS DE TRANSPORTE 
P lan T ipo de modelo I n t e n t o de 
c a l i b r a r 
P lan Nac iona l de L o g i t S i 
T r a n s p o r t e 
ARGENTINA 
E s t u d i o I n t e g r a l Curvas bimodales S i 
d e l T r a n s p o r t e en 
BOLIVIA 
P lan Ope rac iona l 1 . M i n i m i z a c i ó n de cos tos No 
de T ranspo r t es ( f l u j o s mayores) 
BRASIL 2 . R e p a r t i c i ó n observada 
( f l u j o s menores) 
E s t u d i o I n t e g r a l 1 . Curvas bimodales No 
d e l T r a n s p o r t e en ( f l u j o s mayores) 
PARAGUAY 2. R e p a r t i c i ó n observada 
( f l u j o s menores) 
E s t u d i o I n t e g r a d o M i n i m i z a c i ó n de cos tos S i 
de T r a n s p o r t e 
URUGUAY 
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En d o s d e l o s e s t u d i o s ( p a r a g u a y o y b o l i v i a n o ) s e 
r e a l i z ó l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos m e d i a n t e c u r v a s d e 
d e s v i a c i ó n b i d i m e n s i o n a l e s s i m p l e s . A p a r t e d e l a s 
d i f i c u l t a d e s de a j u s t e comunes a o t r o s m o d e l o s , n o h a y d u d a 
q u e l a s c u r v a s b i d i m e n s i o n a l e s t i e n e n e l g r a v e i n c o n v e n i e n t e 
d e q u e d i f í c i l m e n t e p u e d e n a p l i c a r s e a l a t o m a d e d e c i s i o n e s 
c o n r e s p e c t o a más d e d o s modos d e t r a n s p o r t e . No o b s t a n t e , 
t a n t o e n P a r a g u a y como e n B o l i v i a se u t i l i z a r o n p a r a s i m u l a r 
l a e l e c c i ó n e n t r e modos e n c a s o s e n q u e h a y e n j u e g o t r e s 
modos d e t r a n s p o r t e . E n B o l i v i a , e l m o d e l o se u t i l i z ó p a r a 
e s t i m a r l a r e p a r t i c i ó n m o d a l e n t r e e l f e r r o c a r r i l , l a s 
c a r r e t e r a s y l a s v í a s f l u v i a l e s e n u n a r e g i ó n q u e 
a c t u a l m e n t e s ó l o d i s p o n e d e t r a n s p o r t e p o r a g u a , p e r o q u e s e 
l a i n t e n t a d o t a r d e n u e v o s s e r v i c i o s . V a l i é n d o s e d e l 
c r i t e r i o d e l o s a n a l i s t a s , e l t r á f i c o p o t e n c i a l s e d i v i d i ó 
e n t r e a q u e l q u e se t r a n s p o r t a r l a p o r a g u a o p o r f e r r o c a r r i l 
y a q u e l q u e e l t r a n s p o r t e a c u á t i c o c o m p e t i r l a c o n e l modo 
c a r r e t e r o , a s i t r a n s f o r m a n d o e l p r o b l e m a p o r r e s o l v e r e n u n a 
s e r i e d e o p c i o n e s b i m o d a l e s a l a s c u a l e s se p u d o a p l i c a r l a s 
c u r v a s b i d i m e n s i o n a l e s . E n e l c a s o d e l e s t u d i o p a r a g u a y o , 
se d e s c o n o c e l a f o r m a e n q u e s e a m p l i ó e l m o d e l o a l c a s o d e 
l o s t r e s modos de t r a n s p o r t e . 
L o s e s t u d i o s d e l U r u g u a y y d e l B r a s i l s i m u l a r o n l a 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos d e t r a n s p o r t e m e d i a n t e u n m o d e l o q u e 
a s i g n a e l t r á f i c o a l modo q u e p r e s e n t a e l m e n o r c o s t o d e 
t r a n s p o r t e . L a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos y l a a s i g n a c i ó n se 
s i m u l a r o n p a r t i e n d o d e l s u p u e s t o de q u e e l t r á f i c o u t i l i z a 
l a a l t e r n a t i v a q u e m i n i m i z a e l c o s t o e s t i m a d o d e t r a n s p o r t e . 
S i n e m b a r g o , se p r o c u r ó a j u s t a r e l m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n 
m o d i f i c a n d o l o s c o s t o s p o r t r a m o , p a r a q u e e l p r i n c i p i o d e 
m i n i m i z a c i ó n d e l o s c o s t o s r e p r o d u j e s e d e l a m a n e r a más f i e l 
p o s i b l e l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos o b s e r v a d a e n e l a f ío b a s e . 
P a r a e s t o s a j u s t e s se u t i l i z ó i n i c i a l m e n t e l o s c o s t o s d e 
t r a n s b o r d o ; l u e g o se c o r r i g i e r o n l o s f l e t e s f e r r o v i a r i o s 
q u e se h a b l a n e s p e c i f i c a d o en f o r m a d i f e r e n t e a l s i s t e m a 
v i g e n t e d e f i j a c i ó n de t a r i f a s . E l m o d e l o b r a s i l e f í o s e b a s ó 
e n l a p r e m i s a f u n d a m e n t a l d e q u e l a s t a r i f a s d e l t r a n s p o r t e 
d e c a r g a p o r t o d o s l o s modos r e f l e j a b a n l o s c o s t o s 
m a r g i n a l e s a l a r g o p l a z o d e l a o p e r a c i ó n ( i n c l u i d o s l o s 
i m p u e s t o s ) , y q u e t o d o s l o s modos f u n c i o n a b a n c o n e l m i s m o 
g r a d o ( e l e v a d o ) d e e f i c i e n c i a ; s i n e m b a r g o , e l m o d e l o n o 
p u d o s e r c a l i b r a d o p o r q u e n o p r e v a l e c í a n e s t a s c o n d i c i o n e s , 
p o r l o q u e s ó l o f u e a p l i c a d o a l m o v i m i e n t o d e v o l ú m e n e s 
g r a n d e s y m e d i a n o s , c o n d i c i ó n q u e se j u z g ó a d e c u a d a p a r a e l 
t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o . En e l e s t u d i o a r g e n t i n o , s e a p l i c ó 
e l m o d e l o l o c r i t , p a r a d i v i d i r e l t r á f i c o e n t r e c a m i o n e s , 
t r e n e s d e c a r g a o r d i n a r i o s y t r e n e s d e c a r g a u n i t a r i o s . 
4 . M é t o d o s u t i l i z a d o s p a r a l a a s i g n a c i ó n 
L o s m o d e l o s de a s i g n a c i ó n se p u e d e n d i v i d i r e n d o s g r a n d e s 
f a m i l i a s , l a más s e n c i l l a d e l a s c u a l e s c a n a l i z a e l t r á f i c o 
h a c i a l a r u t a de m e n o r c o s t o e n t r e c a d a z o n a d e o r i g e n y 
d e s t i n o , m i e n t r a s q u e l a más c o m p l e j a l o d i s t r i b u y e e n t r e 
v a r i a s r u t a s a l t e r n a t i v a s . T o d o s l o s e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e 
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a n a l i z a d o s a p l i c a r o n a l g o r i t m o s c o n f o r m e s a l p r i m e r s i s t e m a . 
E n r e a l i d a d , n o t e n d r í a mucho s e n t i d o u t i l i z a r l a s 
a l t e r n a t i v a s más c o m p l e j a s d e c a m i n o s m ú l t i p l e s e n l o s 
e s t u d i o s n a c i o n a l e s d e e s t o s p a í s e s , s a l v o e n a l g u n o s c a s o s 
e s p e c í f i c o s , d a d o q u e , p o r l o s i m p l e d e l a r e d d e 
t r a n s p o r t e , r a r a v e z h a y a l t e r n a t i v a s v i a b l e s y c u a n d o l a s 
h a y , s u e l e n s e r e n t r e z o n a s l e j a n a s , d e s d e o h a c i a l a s 
c u a l e s n o r m a l m e n t e h a y muy p o c o t r á f i c o . 
E n l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s e n A r g e n t i n a y B o l i v i a , se 
a s i g n ó a l g u n o s m o v i m i e n t o s f e r r o v i a r i o s d e a c u e r d o c o n e l 
i t i n e r a r i o d e l o s t r e n e s p e r t i n e n t e s . De a c u e r d o c o n e l 
m o d e l o d e t r a n s p o r t e , e s t o n o s i e m p r e i d e n t i f i c a e l c a m i n o 
más e c o n ó m i c o e n t r e l a s z o n a s d e o r i g e n y d e s t i n o . 
En l a m a y o r í a de l o s e s t u d i o s se u s ó m é t o d o s muy 
a p r o x i m a d o s p a r a c o n v e r t i r e l m o v i m i e n t o m e d i d o e n t o n e l a d a s 
a s u e q u i v a l e n t e e n v e h í c u l o s . P o r l o g e n e r a l , l a s 
c o r r i e n t e s a s i g n a d a s a l a s c a r r e t e r a s s i m p l e m e n t e se 
d i v i d i e r o n p o r l a c a r g a m e d i a d e c a m i o n e s , s e g ú n l o 
o b s e r v a d o e n l a s e n c u e s t a s r e a l i z a d a s e n t e r r e n o . S i n 
e m b a r g o , e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e de B o l i v i a s e 
p r o p u s o l a a m b i c i o s a m e t a d e e s t i m a r e l m o v i m i e n t o d e 
c a m i o n e s c a r g a d o s , c l a s i f i c a d o e n t r e s c a t e g o r í a s d e t a m a ñ o 
y e l d e c a m i o n e s v a c í o s . S i n e m b a r g o , l o s m o d e l o s 
u t i l i z a d o s en e l e s t u d i o b o l i v i a n o n o s e b a s a n 
v e r d a d e r a m e n t e e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e l u s u a r i o y , a u n q u e 
p u d i e r a n a j u s t a r s e d e m a n e r a d e r e p r o d u c i r a d e c u a d a m e n t e e l 
t r á f i c o d e l a ñ o b a s e p o r t i p o d e v e h í c u l o , n o d e b e r l a 
e s p e r a r s e q u e l o h a g a n c o n f i a b l e m e n t e e n c o n d i c i o n e s 
d i f e r e n t e s e n e l f u t u r o . L a c l a s i f i c a c i ó n d e l o s c a m i o n e s 
c a r g a d o s d e a c u e r d o c o n e l t a m a ñ o se b a s ó e n e l t i e m p o d e 
v i a j e e n t r e l a z o n a d e o r i g e n y l a de d e s t i n o , m i e n t r a s q u e 
e l m o d e l o d e c a m i o n e s v a c í o s t r a t ó s e p a r a d a m e n t e c a d a p a r d e 
z o n a s . P o r l o t a n t o , no s e c o n s i d e r ó l a p o s i b i l i d a d d e 
t r i a n g u l a c i ó n , e s t o e s , l a p o s i b i l i d a d d e q u e u n c a m i ó n c o n 
b a s e e n e l p u n t o " A " v u e l v a a e s t e p u n t o d e s p u é s d e h a b e r 
t r a s l a d a d o u n a c a r g a a l p u n t o " B " a t r a v é s d e l p u n t o " C " , a l 
c u a l p o d r í a t r a s l a d a r c a r g a d e s d e " B " o d e s d e e l c u a l p o d r í a 
t r a s l a d a r c a r g a a " A " . D i c h o m o d e l o d e t e r m i n ó e l m o v i m i e n t o 
d e e s t o s v e h í c u l o s e n f u n c i ó n d e l v o l u m e n d e t r á f i c o d e 
c a m i o n e s c a r g a d o s , m o d i f i c a d o s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s p a r a 
a s e g u r a r q u e l a c o r r i e n t e t o t a l de c a m i o n e s d e l a z o n a " i " a 
l a z o n a " j " f u e r a i g u a l a a q u e l l a e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
No h a y d u d a q u e e l e s t u d i o b o l i v i a n o p r o c u r ó r e s o l v e r 
d o s p r o b l e m a s i m p o r t a n t e s c o m p l e t a m e n t e i g n o r a d o s e n o t r o s 
e s t u d i o s , p e r o p a r a a b o r d a r l o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e , e s 
p o s i b l e q u e h a y a q u e d e s a r r o l l a r m o d e l o s c u y a f o r m a d e 
o p e r a r g u a r d e m a y o r r e l a c i ó n c o n e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s 
u s u a r i o s y o p e r a d o r e s . Se v o l v e r á a e s t e p r o b l e m a e n l a 
s e c c i ó n D . 
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E n e l P l a n O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e s de B r a s i l s e 
e v a l u ó l o s p r o y e c t o s d e c a r r e t e r a s p r i n c i p a l m e n t e s o b r e l a 
b a s e d e l a c o n g e s t i ó n q u e s e c o n s i d e r ó q u e d e b i a p r o d u c i r s e 
e n l a s c a r r e t e r a s e x i s t e n t e s , a menos q u e se p r o p o r c i o n a s e 
c a p a c i d a d a d i c i o n a l , p e r o n o s e t r a t ó l a c o n g e s t i ó n e n l o s 
m o d e l o s d e t r a n s p o r t e p r o p i a m e n t e t a l e s . I g u a l m e n t e , e n e l 
e s t u d i o a r g e n t i n o , se e v a l u ó l o s p r o y e c t o s d e c a r r e t e r a s 
u s a n d o l a s r e l a c i o n e s d e f l u j o / c a p a c i d a d , l a s q u e f u e r o n 
d e r i v a d a s d e l " H i g h w a y C a p a c i t y M a n u a l " , a u n q u e n o se 
c o n s i d e r a r o n d i c h a s r e l a c i o n e s e n l a e t a p a d e e s t i m a c i ó n d e 
l o s v o l ú m e n e s d e t r á f i c o . 2 2 / No h a y d u d a d e q u e e n e l 
f u t u r o , a m e d i d a q u e l o s n i v e l e s d e t r á f i c o se e l e v e n h a s t a 
c o l m a r l a c a p a c i d a d d e l s i s t e m a de t r a n s p o r t e , r e s u l t a r á más 
i m p o r t a n t e q u e a h o r a e l u s o d e m o d e l o s q u e t r a t e n l a 
c o n g e s t i ó n e n d ó g e n a m e n t e . 
5 . I d e n t i f i c a c i ó n d e l o s p r o v e c t o s a s e r a n a l i z a d o s 
E l c u a d r o 5 e n u m e r a l o s m e c a n i s m o s u t i l i z a d o s a f i n d e 
g e n e r a r p r o y e c t o s p a r a s e r i n c l u i d o s e n l o s p l a n e s 
n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e d e l o s p a í s e s d e l Cono S u r . Es 
a l e n t a d o r o b s e r v a r q u e e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s l o s 
p r o y e c t o s f u e r o n i d e n t i f i c a d o s d e n t r o d e l o s p r o p i o s 
e s t u d i o s , m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n d e l o s m o d e l o s d e 
t r a n s p o r t e y d e l o s p r o c e s o s d e e v a l u a c i ó n . 
En l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s e n A r g e n t i n a y P a r a g u a y s e 
a d o p t ó u n p r o c e d i m i e n t o m e d i a n t e e l c u a l se e s p e c i f i c ó l a s 
c l a s e s d e c a r r e t e r a s r e p r e s e n t a t i v a s , d e f i n i d a s e n f u n c i ó n 
d e l e s t a d o a c t u a l de l a c a r r e t e r a , d e l n i v e l y c o m p o s i c i ó n 
d e l t r á f i c o y d e l a t a s a d e c r e c i m i e n t o d e é s t e . A 
c o n t i n u a c i ó n se f o r m u l ó d i s t i n t o s p r o y e c t o s p a r a c a d a c l a s e 
o s e a , s e t i p i f i c ó l o s d i f e r e n t e s p r o g r a m a s d e m e j o r a m i e n t o 
q u e p o d í a n l l e v a r s e a c a b o y s e c a l c u l ó l o s c o s t o s t o t a l e s 
a s o c i a d o s a c a d a p r o y e c t o , i n c l u i d o s l o s c o s t o s d e 
c o n s t r u c c i ó n y d e o p e r a c i ó n d e l o s v e h í c u l o s . Se c o n s i d e r ó 
q u e e l m e j o r p r o g r a m a p a r a c a d a c a r r e t e r a s e r i a a q u e l q u e s e 
t r a d u j e s e e n e l m e n o r c o s t o t o t a l . L u e g o s e c l a s i f i c ó l o s 
t r a m o s r e a l e s d e c a r r e t e r a s d e a c u e r d o c o n l o s t i p o s 
r e p r e s e n t a t i v o s d e f i n i é n d o s e a s i e l p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s 
c o n s i g u i e n t e . E s t e p r o c e d i m i e n t o p e r m i t e g e n e r a r p r o y e c t o s 
d e m a n e r a n o s e s g a d a , a u n q u e e s s ó l o a l g o a p r o x i m a d o e n e l 
s e n t i d o d e q u e se b a s a e n t r a m o s r e p r e s e n t a t i v o s d e l a s 
c a r r e t e r a s y n o e n c a r r e t e r a s r e a l e s . E l m o d e l o HDM 
u t i l i z a d o e n e l e s t u d i o i n t e g r a l d e l t r a n s p o r t e e n B o l i v i a 
e m p l e a f u n d a m e n t a l m e n t e e l m ismo p r i n c i p i o , s i b i e n c o n 
m a y o r e s d e t a l l e s y , a l o menos e n a l g u n o s c a s o s , s e a p l i c ó a 
c a r r e t e r a s r e a l e s y n o m e r a m e n t e r e p r e s e n t a t i v a s . E s e 
m o d e l o p u e d e a n a l i z a r p r o y e c t o s de m e j o r a m i e n t o c o n s i s t e n t e s 
e n c a m b i o s e n l a c o n d i c i ó n d e l a s u p e r f i c i e d e l a v i a , p e r o 
e s i n c a p a z d e t r a t a r p r o y e c t o s d e e n s a n c h e p a r a r e d u c i r l a 
c o n g e s t i ó n . 
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Cuadro 2 
METODOS EMPLEADOS PARA I D E N T I F I C A R PROYECTOS 
P lan Nac iona l de Proyec tos genera lmente generados i n te rnamen te 
T ranspo r t e por l o s a n á l i s i s 
ARGENTINA 
E s t u d i o I n t e g r a l 1. Proyec tos de c o n s t r u c c i ó n i d e n t i f i c a d o s 
d e l T r a n s p o r t e en por l o s organismos modales 
BOLIVIA 2. P royec tos de mejoramiento i d e n t i f i c a d o s 
in te rnamente por l o s a n á l i s i s 
P lan Operac iona l Proyec tos generados in te rnamen te po r I 0 3 
de T ranspo r tes a n á l i s i s 
BRASIL 
E s t u d i o I n t e g r a l Proyec tos generados in te rnamen te por l o s 
d e l T ranspo r t e en a n á l i s i s 
PARAGUAY 
E s t u d i o I n t e g r a d o Proyec tos genera lmente generados i n te rnamen te 
de T ranspo r te por l o s a n á l i s i s 
URUGUAY 
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E l P l a n O p e r a c i o n a l de T r a n s p o r t e s d e B r a s i l t a m b i é n 
g e n e r ó p r o y e c t o s i n t e r n a m e n t e . E l t r á f i c o s e a s i g n ó 
i n i c i a l m e n t e s i n i n c l u i r r e s t r i c c i o n e s d e c a p a c i d a d , d e s p u é s 
d e l o c u a l se c o m p a r a r o n l a s c o r r i e n t e s a s i g n a d a s c o n l a 
c a p a c i d a d e s t i m a d a de c a d a s e c c i ó n d e c a r r e t e r a . Se 
f o r m u l a r o n h i p ó t e s i s s o b r e m e j o r a s f a c t i b l e s y se e v a l u a r o n 
d i s t i n t o s p r o y e c t o s de e x p a n s i ó n p a r a c a d a t r a m o d e 
c a r r e t e r a c u y o m o v i m i e n t o e r a s u p e r i o r o c e r c a n o a l a 
c a p a c i d a d . E s t e p r o c e d i m i e n t o t a m b i é n c o n d u c e a q u e e l 
p r o p i o e s t u d i o d e l t r a n s p o r t e i d e n t i f i q u e p r o y e c t o s o p o r l o 
m e n o s , l o s t r a m o s d o n d e s e r e q u i e r e n p r o y e c t o s . S i n 
e m b a r g o , a d i f e r e n c i a d e l m o d e l o HDM, s ó l o se p u e d e n 
i d e n t i f i c a r p r o y e c t o s d e e x p a n s i ó n d e l a c a p a c i d a d y , p o r 
e j e m p l o , n o s e p u e d e i d e n t i f i c a r p r o y e c t o s q u e se j u s t i f i c a n 
s o b r e l a b a s e d e l a r e d u c c i ó n d e l o s c o s t o s u n i t a r i o s d e 
o p e r a c i ó n , t a l e s como p a v i m e n t a r u n a c a r r e t e r a d e g r a v a o 
r e p a r a r u n c a m i n o e n m a l e s t a d o , c u a n d o n o h a y c o n g e s t i ó n . 
E l E s t u d i o I n t e g r a d o de T r a n s p o r t e d e l U r u g u a y 
i d e n t i f i c ó l o s p r o y e c t o s b á s i c a m e n t e d e l a m isma m a n e r a q u e 
l o s e s t u d i o s d e A r g e n t i n a y P a r a g u a y , s i b i e n c o n s i d e r ó 
s e c c i o n e s d e c a r r e t e r a r e a l e s y l a r e d e n s u c o n j u n t o l o 
q u e , p o r e j e m p l o , p e r m i t i ó q u e e l t r á f i c o f u e s e a t r a í d o 
h a c i a u n t r a m o m e j o r a d o d e s d e o t , r o 3 t r a m o s a l t e r n a t i v o s . Se 
u t i l i z ó u n m o d e l o d e o p t i m i z a c i ó n q u e a c e p t a como d a t o u n 
p r o y e c t o p a r a c a d a t r a m o de l a r e d . E l m o d e l o t i e n e e n 
c u e n t a l a s c o m b i n a c i o n e s s u c e s i v a s d e p r o y e c t o s c u y o c o s t o 
e n c o n j u n t o n o s e r i a s u p e r i o r a u n l i m i t e p r e s u p u e s t a r i o 
f i j a d o y e l i g e l a c o m b i n a c i ó n q u e m i n i m i c e l o s c o s t o s d e 
t r a n s p o r t e . Se a p l i c ó v a r i a s v e c e s , e s p e c i f i c á n d o s e 
d i s t i n t o s p r o y e c t o s p a r a l o s t r a m o s de l a r e d . P u e d e 
a f i r m a r s e e n t o n c e s q u e e f e c t i v a m e n t e s e l e c c i o n ó p r o y e c t o s , 
s i b i e n l o h i z o d e m a n e r a a p r o x i m a d a . P o r e j e m p l o , n o 
c o n s i d e r ó l a c o n g e s t i ó n y , d e b i d o a l e l e v a d o c o s t o de l a 
c o m p u t a c i ó n , d e b i ó u t i l i z a r s e c o n u n g r a d o d e d e t a l l e m e n o r 
q u e e l o r i g i n a l m e n t e p r e v i s t o . 
L a ú n i c a o p o r t u n i d a d e n q u e a l g u n o s p r o y e c t o s d e 
c a r r e t e r a s f u e r o n e s p e c i f i c a d o s p o r e l g r u p o e n c a r g a d o d e 
r e a l i z a r e l e s t u d i o f u e e n e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l 
T r a n s p o r t e d e B o l i v i a y , a u n e n e s t e c a s o , e l m o d e l o HDM 
i d e n t i f i c ó p r o y e c t o s d e m e j o r a m i e n t o y r e c o n s t r u c c i ó n más 
b i e n q u e d e c o n s t r u c c i ó n n u e v a . E s t e m o d e l o t a m b i é n f u e 
e m p l e a d o p a r a v e r i f i c a r l a a p t i t u d d e l a s e s p e c i f i c a c i o n e s 
d e l o s p r o y e c t o s s u g e r i d o s p o r e l o r g a n i s m o m o d a l y muchas 
v e c e s e l l a s f u e r o n r e b a j a d a s s e g ú n l a s i n d i c a c i o n e s d e l 
m o d e l o HDM. 
R e s u l t a muy d i f í c i l d e s a r r o l l a r m é t o d o s e n v i r t u d d e 
l o s c u a l e s e l p r o p i o e s t u d i o d e t r a n s p o r t e d e f i n a e l m e j o r 
c o n j u n t o d e p r o y e c t o s e n f o r m a c o m p l e t a y c o n f i a b l e , a u n q u e 
i n d u d a b l e m e n t e é s t e e s u n o b j e t i v o d i g n o d e m é r i t o . S i se 
p e r f e c c i o n a r a u n p o c o e l m é t o d o u t i l i z a d o e n l a p r i m e r a f a s e 
d e l P l a n N a c i o n a l de T r a n s p o r t e a r g e n t i n o , p o r e j e m p l o , 
c o n s i d e r a n d o l a p o s i b i l i d a d de c o n s t r u i r p o r e t a p a s , é s t e 
r e s u l t a r í a b a s t a n t e a t r a y e n t e , a u n q u e d e n i n g u n a m a n e r a se 
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p o d r í a s i m u l a r l a d e s v i a c i ó n d e l t r á f i c o h a c i a l o s t r a m o s 
m e j o r a d o s a p a r t i r de o t r o s p u n t o s d e l a r e d . E l m o d e l o 
u t i l i z a d o e n U r u g u a y r e s u e l v e e s t e p r o b l e m a , p e r o t i e n e 
l i m i t a c i o n e s p r á c t i c a s e n l a f o r m a e n q u e f u e a p l i c a d o y a 
q u e , e n t r e o t r o s a s p e c t o s , s ó l o c o n s i d e r ó u n n ú m e r o 
r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o d e p r o y e c t o s p a r a c a d a t r a m o . 
6 . L a e v a l u a c i ó n d e p r o v e c t o s y l a e l a b o r a c i ó n 
d e p r o g r a m a s de i n v e r s i ó n 
En e l c u a d r o 6 se t a b u l a n l o s c r i t e r i o s b á s i c o s u t i l i z a d o s 
e n l o s d i s t i n t o s e s t u d i o s p a r a l a e v a l u a c i ó n de p r o y e c t o s . 
En c u a t r o d e e s t o s e s t u d i o s se e v a l u a r o n t o d o s l o s p r o y e c t o s 
m e d i a n t e m é t o d o s b a s a d o s e n e l p r i n c i p i o d e l e x c e d e n t e d e l 
c o n s u m i d o r . En e l E s t u d i o I n t e g r a l " d e l T r a n s p o r t e e n 
B o l i v i a , se e v a l u ó l a m a y o r í a de l o s p r o y e c t o s de a c u e r d o 
c o n e s t e p r i n c i p i o , p e r o e n l a s z o n a s menos d e s a r r o l l a d a s 
d e l p a í s se a p l i c ó u n s i s t e m a d e p u n t a j e , p o r q u e se l l e g ó a 
l a c o n c l u s i ó n de q u e e l p r i n c i p i o d e l e x c e d e n t e d e l 
p r o d u c t o r , q u e se p e n s a b a u t i l i z a r p a r a e v a l u a r e s t o s 
p r o y e c t o s , n o r e c o n o c e r l a a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s e n e l c o n t e x t o b o l i v i a n o . 
En n i n g u n o d e l o s e s t u d i o s se i n c o r p o r ó a l a 
m e t o d o l o g í a de e v a l u a c i ó n c o n s i d e r a c i o n e s s o c i a l e s , 
p o l í t i c a s o e s t r a t é g i c a s , s i b i e n e s o s a s p e c t o s e s t u v i e r o n 
p r e s e n t e s de m a n e r a s u b j e t i v a a l e l a b o r a r s e l o s p r o g r a m a s d e 
i n v e r s i ó n . 
Uno d e l o s p r o b l e m a s c o n que se t r o p e z ó en l a m a y o r í a 
s i n o e n t o d o s l o s e s t u d i o s , c o n s i s t i ó e n q u e e l p r e s u p u e s t o 
de i n v e r s i ó n d i s p o n i b l e r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e p a r a a b a r c a r 
t o d o s l o s p r o y e c t o s q u e se j u s t i f i c a r o n , a l a t a s a d e 
d e s c u e n t o a d o p t a d a , s i b i e n a l g u n o s d e l o s e s t u d i o s n o se 
a b o c a r o n e x p r e s a m e n t e a e s t a c u e s t i ó n . 
Como se s e f í a l ó a n t e r i o r m e n t e , e n l o s e s t u d i o s d e 
A r g e n t i n a y P a r a g u a y se i d e n t i f i c ó l o s p r o y e c t o s 
r e f i r i é n d o s e a t i p o s de c a r r e t e r a r e p r e s e n t a t i v o s . E s t e 
m é t o d o t a m b i é n p r o p o r c i o n a e s t i m a c i o n e s d e l o s b e n e f i c i o s 
e c o n ó m i c o s de l o s p r o y e c t o s i d e n t i f i c a d o s . L o s m e d i o s 
m e d i a n t e l o s c u a l e s se e s t i m ó l o s b e n e f i c i o s e n ambos c a s o s 
v a r í a n l i g e r a m e n t e e n t r e e l l o s . E l e s t u d i o a r g e n t i n o 
u t i l i z ó u n a v e r s i ó n más g e n e r a l d e l m é t o d o y e n e l c á l c u l o 
d e b e n e f i c i o s , se r e c o n o c i ó c i e r t o s f a c t o r e s t a l e s como l o s 
c o s t o s de l a c o n g e s t i ó n d e l t r á f i c o y d e l o s a c c i d e n t e s , q u e 
n o se c o n s i d e r a r o n en e l e s t u d i o p a r a g u a y o . En o t r o s 
s e n t i d o s , l a v e r s i ó n u t i l i z a d a e n e l P a r a g u a y f u e más 
d e p u r a d a y a q u e , p o r e j e m p l o , t u v o e n c u e n t a l a p o s i b i l i d a d 
d e c o n s t r u c c i ó n p o r e t a p a s . 
En l a p r i m e r a f a s e d e l P l a n N a c i o n a l de T r a n s p o r t e d e 
A r g e n t i n a s ó l o se e v a l u ó a l g u n a s c l a s e s d e p r o y e c t o s d e 
c a r r e t e r a s ( y d e f e r r o c a r r i l e s ) y se i n c l u y ó t o d o s a q u e l l o s 
q u e d e m o s t r a r o n s e r v i a b l e s , a l a t a s a d a d a de d e s c u e n t o e n 
e l p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s s u g e r i d o . E s t o s p r o y e c t o s e n s i 
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Cuadro 2 
P R I N C I P I O S USADOS -EN LA EVALUACION 
" DE PROYECTOS V I A L E S 
P lan N a c i o n a l de Excedente d e l consumidor , a p l i c a d o a 
T r a n s p o r t e p royec tos t i p o 
ARGENTINA 
E s t u d i o I n t e g r a l I . 
d e l T r a n s p o r t e en 
BOLIVIA 2 . 
Excedente d e l consumidor para p r o y e c t o s 
en reg iones d e s a r r o l l a d a s 
Excedente d e l p r o d u c t o r combinado en un 
esquema de p u n t a j e para p r o y e c t o s en 
r e g i o n e s menos d e s a r r o l l a d a s 
Modelo HDM para p r o y e c t o s de d ise f ío y 
manten imien to 
P lan Ope rac iona l Excedente d e l consumidor s i m p l i f i c a d o 
de Transportes 
BRASIL 
E s t u d i o I n t e g r a l Excedente d e l consumidor a p l i c a d o a 
d e l T r a n s p o r t e en • p royec tos t i p o 
PARAGUAY 
E s t u d i o I n t e g r a d o Excedente d e l consumidor , a p l i c a d o 
de T ranspo r t e p a r c i a l m e n t e de manera i n e x a c t a 
URUGUAY 
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s ó l o r e p r e s e n t a r o n u n a f r a c c i ó n d e l p r o g r a m a t o t a l d e 
i n v e r s i o n e s y u n a v e z d e m o s t r a d a s u v i a b i l i d a d a l a t a s a d e 
d e s c u e n t o d a d a , f u e r o n a s i g n a d o s p o r a ñ o e n u n p r o g r a m a d e 
i n v e r s i o n e s d e a c u e r d o c o n s u s a ñ o s ó p t i m o s d e i n i c i a c i ó n , 
s i n c o n s i d e r a r e x p r e s a m e n t e l a s l i m i t a c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s . E l p r o g r a m a t o t a l se e l a b o r ó i n c l u y e n d o 
l o s p r o y e c t o s q u e se c o n s i d e r a r o n e c o n ó m i c a m e n t e v i a b l e s , 
s i n e v a l u a r l o s y a q u e l l o s q u e se e s t i m a r o n c o n v e n i e n t e s p o r 
o t r a s r a z o n e s . 
En e l E s t u d i o I n t e g r a d o d e l T r a n s p o r t e en P a r a g u a y , 
como y a se h a m e n c i o n a d o , s e e m p l e ó u n m é t o d o s e n c i l l o p e r o 
i n a d e c u a d o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a c o n c e p t u a l , a l e s t i m a r 
l a s c o r r i e n t e s d e t r á f i c o p o r t r a m o de c a r r e t e r a de s e i s 
m a n e r a s d i f e r e n t e s , l a s q u e d i e r o n p o r r e s u l t a d o s e i s 
e s t i m a c i o n e s d e t r á f i c o p o r t r a m o . P a r a c a d a t r a m o se 
c a l c u l ó l o s n i v e l e s m í n i m o s d e t r á f i c o q u e j u s t i f i c a r í a n 
d e t e r m i n a d o s p r o y e c t o s . E l p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s se 
e l a b o r ó i n c l u y e n d o p r i m e r o t o d o s l o s p r o y e c t o s q u e p o d í a n 
j u s t i f i c a r s e t e n i e n d o e n c u e n t a s ó l o l o s p r o n ó s t i c o s d e 
t r á f i c o más b a j o s p a r a c a d a t r a m o ; é s t e s e c o m p l e t ó h a s t a 
a g o t a r l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , c o n s i d e r a n d o e l s e g u n d o 
p r o n ó s t i c o d e t r á f i c o más b a j o p a r a c a d a t r a m o , y a s i 
s u c e s i v a m e n t e . 
E n e l P l a n O p e r a c i o n a l d e T r a n s p o r t e b r a s i l e ñ o , se 
e v a l u a r o n l o s p r o y e c t o s d e c a r r e t e r a s u s a n d o u n m é t o d o 
d e s a r r o l l a d o p o r e l B r a z i l T r a n s p o r t S u r v e v s o b r e l a b a s e 
d e l c o n c e p t o d e d i s t a n c i a s v i r t u a l e s , m e d i a n t e e l c u a l se 
e s t i m a n l o s c o s t o s d e o p e r a c i ó n d e l o s v e h í c u l o s e n 
c u a l q u i e r s e c c i ó n de l a c a r r e t e r a , e s t a b l e c i e n d o l a 
d i s t a n c i a e f e c t i v a ( d e s d e e l p u n t o d e v i s t a de l o s c o s t o s d e 
o p e r a c i ó n ) e n r e l a c i ó n c o n u n k i l ó m e t r o d e c a r r e t e r a l l a n a , 
p a v i m e n t a d a , e n b u e n e s t a d o y s i n c o n g e s t i ó n . E n l a m a y o r í a 
d e l o s p r o y e c t o s d e c a r r e t e r a s e v a l u a d o s en e l e s t u d i o 
b r a s i l e ñ o se c o n t e m p l a p r o p o r c i o n a r c a p a c i d a d a d i c i o n a l y s u 
j u s t i f i c a c i ó n se b a s ó p r i n c i p a l m e n t e e n l o s c o s t o s d e 
c o n g e s t i ó n que h a b r í a n d e p r o d u c i r s e e n c a s o de q u e n o se 
p r o p o r c i o n a s e d i c h a c a p a c i d a d . L o s p r o y e c t o s n o c a r r e t e r o s , 
n o f u e r o n o b j e t o d e u n a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a p r o p i a m e n t e 
t a l . 
En e l P l a n O p e r a c i o n a l d e T r a n s p o r t e s de B r a s i l s e 
i n t e n t ó s e l e c c i o n a r p r o y e c t o s a n t e s d e p r e p a r a r u n p r o g r a m a 
v i g o r o s o d e i n v e r s i o n e s . Se p r o p u s o s e l e c c i o n a r l o s 
p r o y e c t o s s u j e t o s a r e s t r i c c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s 
c o n s i d e r a n d o d o s l i m i t e s a l t e r n a t i v o s , p e r o de h e c h o n o se 
p r o c e d i ó d e e s t a m a n e r a , s i n o s i m p l e m e n t e se e s t i m ó e l a ñ o 
ó p t i m o d e i n i c i a c i ó n d e c a d a p r o y e c t o d e c a r r e t e r a e v a l u a d o . 
L u e g o s e p r e p a r ó u n a l i s t a d e t o d o s a q u e l l o s q u e d e b e r í a n 
l l e v a r s e a c a b o e n e l p e r i o d o , h a s t a e l ú l t i m o a ñ o f u t u r o 
a n a l i z a d o e n e l e s t u d i o , s i n c o n s i d e r a r e x p r e s a m e n t e e l 
p r o b l e m a d e l a d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s d e i n v e r s i ó n . En 
e s t e e s t u d i o , e l h e c h o d e q u e l o s p r o y e c t o s n o v i a l e s s e 
e v a l u a r o n m e d i a n t e p r i n c i p i o s d i s t i n t o s a l o s e c o n ó m i c o s 
i m p i d i ó f o r m u l a r u n p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s en t r a n s p o r t e 
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p l e n a m e n t e i n t e g r a d o , d e b i d o a l a i n c o m p a t i b i l i d a d d e l o s 
c r i t e r i o s d e e v a l u a c i ó n . 
Como se d i j o , e n e l E s t u d i o I n t e g r a d o de T r a n s p o r t e d e 
U r u g u a y se d e f i n i ó e l e s t a d o d e s e a d o de l a r e d m e d i a n t e u n 
m o d e l o de o p t i m i z a c i ó n . Cada u n o d e l o s p r o y e c t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n e s t a r e d f u e e v a l u a d o m e d i a n t e u n s e n c i l l o 
m é t o d o b a s a d o e n e l e x c e d e n t e d e l c o n s u m i d o r , p o c o 
p e r f e c c i o n a d o , q u e se o c u p a b a d e l t r á f i c o d e s v i a d o d e m a n e r a 
c o n c e p t u a l m e n t e i n e x a c t a . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s , 
e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e e n B o l i v i a f u e e l e s t u d i o 
n a c i o n a l de t r a n s p o r t e más c o m p l e t o q u e s e h a y a r e a l i z a d o e n 
e l Cono S u r . P a r a s e l e c c i o n a r l o s p r o y e c t o s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e c a r r e t e r a s q u e d e b e r í a n i n c l u i r s e e n l a s r e d e s s i m u l a d a s 
e n e l m o d e l o de t r a n s p o r t e , se u t i l i z ó u n p r o c e d i m i e n t o 
i n i c i a l , e q u i v a l e n t e a c a l c u l a r u n a t a s a d e r e n t a b i l i d a d 
p a r a e l p r i m e r a f í o , e n d o n d e l a s c i f r a s d e t r á f i c o s e 
b a s a b a n e n d a t o s h i s t ó r i c o s e n l u g a r d e e m a n a r d e l m o d e l o d e 
t r a n s p o r t e . De e s t a m a n e r a , s ó l o s e i n c l u y ó e n l a r e d l o s 
p r o y e c t o s q u e t e n í a n b u e n a s p o s i b i l i d a d e s d e d e m o s t r a r s u 
v i a b i l i d a d . P o r l o t a n t o , l o s p r o n ó s t i c o s d e t r á f i c o h e c h o s 
p o r e l m o d e l o c o n r e s p e c t o a l o s p r o y e c t o s i n c l u i d o s d e e s t a 
m a n e r a , se t o r n a b a n más c o n f i a b l e s p u e s t o q u e se h a b r í a 
d e s c o n t a d o l a i n f l u e n c i a d e l o s p r o y e c t o s n o v i a b l e s o c o n 
p o c a s p o s i b i l i d a d e s d e l l e v a r s e a c a b o . 
L a c a r a c t e r í s t i c a f u n d a m e n t a l d e l a e t a p a p r i n c i p a l d e 
e v a l u a c i ó n d e l e s t u d i o b o l i v i a n o c o n s i s t i ó e n s u i n t e n t o d e 
e v a l u a r t o d o s l o s p r o y e c t o s , f u e s e n d e c a r r e t e r a s , 
f e r r o c a r r i l e s , v i a s f l u v i a l e s o t r a n s p o r t e a é r e o d e m a n e r a 
c o m p a r a b l e , a f i n d e p o d e r o p t i m i z a r e l p r o g r a m a d e 
i n v e r s i ó n r e c o m e n d a d o t o m a n d o e n c u e n t a t o d o s l o s p r o y e c t o s 
e c o n ó m i c a m e n t e c o n v e n i e n t e s , s e a c u a l f u e r e e l modo d e 
t r a n s p o r t e . E s t e i n t e n t o f u e p o c o e x i t o s o p u e s t o q u e , p o r 
e j e m p l o , n o p o d i a c o n f i a r s e c o m p l e t a m e n t e e n l o s r e s u l t a d o s 
d e l a s e v a l u a c i o n e s b a s a d a s e n e l e x c e d e n t e d e l p r o d u c t o r . 
P o r e l l o , l o s p r o y e c t o s d e l a s z o n a s menos d e s a r r o l l a d a s s e 
e v a l u a r o n m e d i a n t e u n s i s t e m a d e p u n t a j e q u e n o se t r a d u j o 
e n l a e s t i m a c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s v a l o r a d o s e n t é r m i n o s 
m o n e t a r i o s como a q u e l l o s c a l c u l a d o s p a r a o t r a c l a s e d e 
p r o y e c t o s . L o s b e n e f i c i o s de t o d o s l o s demás p r o y e c t o s 
c a r r e t e r o s s e e x p r e s a r o n e n f u n c i ó n d e l v a l o r a c t u a l n e t o , a 
u n a f e c h a b a s e y c o n u n a t a s a d e d e s c u e n t o t a m b i é n c o m ú n . 
De e s t a m a n e r a e l l o s p o d í a n a n a l i z a r s e a p l i c a n d o e l 
p r o c e d i m i e n t o d e a s i g n a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a y a m e n c i o n a d o , e l 
q u e s e l e c c i o n a , p a r a c a d a p e r i o d o , e l c o n j u n t o d e p r o y e c t o s 
q u e m a x i m i c e e l v a l o r a c t u a l n e t o t o t a l , s u j e t o a l a s 
r e s t r i c c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s e s p e c i f i c a d a s . E l 
p r o c e d i m i e n t o n o se e x t e n d i ó a l o s p r o y e c t o s n o v i a l e s 
p u e s t o q u e l a m a y o r í a d e e l l o s e r a n menos r e n t a b l e s y h a b r í a 
s i d o p o l i t i c a m e n t e i n a c e p t a b l e r e c o m e n d a r u n p r o g r a m a d e 
i n v e r s i o n e s t a n d o m i n a d o p o r p r o y e c t o s c a r r e t e r o s . 
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P o r l o g e n e r a l , e n l o s demás e s t u d i o s h u b o q u e 
c o n f r o n t a r s e e l m ismo p r o b l e m a r e s u e l t o d e e s t a m a n e r a p o r 
e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e d e B o l i v i a q u e c o n s i s t e 
e n t e n e r q u e e l e g i r e l c o n j u n t o de p r o y e c t o s q u e m e j o r 
a p r o v e c h e n l o s f o n d o s d i s p o n i b l e s d e e n t r e l o s p r o y e c t o s 
c u y a t a s a i n t e r n a d e r e t o r n o e x c e d a l a t a s a de d e s c u e n t o 
a d o p t a d a . S i n e m b a r g o , o s e r e s o l v i ó e l p r o b l e m a e n f o r m a 
menos s a t i s f a c t o r i a o n o s e l e a b o r d ó e x p r e s a m e n t e . L o s 
m é t o d o s u t i l i z a d o s v a r i a r o n d e u n c a s o a o t r o , s i e n d o u n o s 
más a c e p t a b l e s q u e o t r o s . 
En l a m a y o r í a d e l o a e s t u d i o s , l o s a n a l i s t a s t u v i e r o n 
q u e i n c l u i r e n l o s p r o g r a m a s d e i n v e r s i o n e s a q u e l l o s 
p r o y e c t o s c u y a e j e c u c i ó n y a se h a b l a d e c i d i d o p r e v i a m e n t e . 
P o r e j e m p l o , e n e l e s t u d i o b o l i v i a n o , d i c h o s p r o y e c t o s 
h a b l a n a g o t a d o l o s r e c u r s o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a más b a j a 
d e l a s t r e s e s t i m a c i o n e s p a r a p r o y e c t o s d e t r a n s p o r t e e n l o s 
p r ó x i m o s a f í o s y é s t a f u e u n a d e l a s r a z o n e s p o r l a c u a l 
d i c h a e s t i m a c i ó n n o f u e t o m a d a en c u e n t a a l e l a b o r a r e l 
p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s s u g e r i d o . 
D . PROBLEMAS METODOLOGICOS GENERALES 
L a s m e t o d o l o g í a s a d o p t a d a s e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e 
d e t e r m i n a n e l é x i t o de l o s e s t u d i o s q u e se l l e v a n a c a b o . 
P o r e j e m p l o : 
- E l d i s e f í o y e s p e c i f i c a c i ó n d e l m o d e l o i n f l u y e e n l a 
c o n f i a b i l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s ; 
- E l d i s e f í o d e l m o d e l o a f e c t a l a a p l i c a b i l i d a d y u s o 
d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s ( e l p r o b l e m a d e l a 
r e l e v a n c i a d e l m o d e l o p a r a s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s 
r e a l e s d e l o s u s u a r i o s ) : 
L a e s p e c i f i c a c i ó n d e l m o d e l o d e t e r m i n a e x i g e n c i a s 
d e d a t o s , c o s t o s d e p r o c e s a m i e n t o y l a n e c e s i d a d o 
n o d e r e c u r s o s e s p e c i a l i z a d o s ; 
E l d i s e f í o d e l m o d e l o i n f l u y e e n s u s e n s i b i l i d a d 
r e s p e c t o a l a c a l i d a d y d i s p o n i b i l i d a d d e d a t o s , y a 
q u e u n " m o d e l o r o b u s t o " q u e p u e d e u t i l i z a r d a t o s 
h e t e r o g é n e o s y d e b a j a c a l i d a d p a r a p r o d u c i r 
r e s u l t a d o s ú t i l e s c o n menos p r e c i s i ó n e s p r e f e r i b l e 
a u n m o d e l o f r á g i l q u e p r o d u c e r e s u l t a d o s más 
e x a c t o s p e r o q u e d e p e n d e d e d a t o s de a l t a c a l i d a d 
( e n p a l a b r a s d e A l a i n E n t h o v e n , " E s p r e f e r i b l e 
e s t a r a p r o x i m a d a m e n t e c o r r e c t o q u e e x a c t a m e n t e 
e q u i v o c a d o " ) . 2 3 / 
En a l g u n o s c a s o s , l o s e s t u d i o s p u e d e n s e r c r i t i c a d o s 
p o r q u e se h i c i e r o n s u p o s i c i o n e s a p a r e n t a m e n t e p o c o 
r a z o n a b l e s , o p o r q u e se e m p l e ó m é t o d o s d e e s t i m a c i ó n 
e r r ó n e o s o muy a p r o x i m a d o s . A u n q u e t a l e s c u e s t i o n e s a f e c t a n 
l a c a l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s , n o se a b o r d a r o n e n e l p r e s e n t e 
c a p i t u l o . A s i m i s m o , t a m p o c o s e c o n s i d e r a n o t r o s p r o b l e m a s 
c u y o a n á l i s i s p a r e c e i n o p o r t u n o , t a l e s como e l t r a t a m i e n t o 
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d e l r i e s g o y d e l a i n c e r t i d u m b r e q u e f u e e x t r e m a d a m e n t e 
r u d i m e n t a r i o e n t o d o s l o s e s t u d i o s , o e l c o n t e x t o 
i n s t i t u c i o n a l d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e , q u e muchas 
v e c e s d i f i c u l t a q u e e s t a a c t i v i d a d a l c a n c e p l e n o é x i t o . 
L a c a l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s n o p u e d e s e r 
m e j o r q u e l a c a l i d a d d e l a i n f o r m a c i ó n u t i l i z a d a . S i s e 
c o n s i d e r a q u e l o s e s t u d i o s a n a l í t i c o s d e t r a n s p o r t e s o n 
ú t i l e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n y l a s p o l í t i c a s d e t r a n s p o r t e , 
e l p r o b l e m a d e o r g a n i z a c i ó n , c o l e c c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n d e 
d a t o s m e r e c e a l t a p r i o r i d a d , p a r t i c u l a r m e n t e d a d o q u e l a 
c a l i d a d d e l a s e s t a d í s t i c a s a u m e n t a y l o s c o s t o s d e 
c o l e c c i ó n d e l a s m i s m a s d i s m i n u y e n c o n l a c o n t i n u i d a d d e 
e s f u e r z o s . E x i s t e c o n c e n s o e n q u e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e d e b e s e r u n a f u n c i ó n c o n t i n u a y n o u n a s e r i e d e 
e s f u e r z o s e s p o r á d i c o s c a d a 10 a f í o s . A l g u n o s e s p e c i a l i s t a s 
e n e s t e c a m p o , c u y a s o p i n i o n e s m e r e c e n l a m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n o p i n a n q u e , " L a e r a d e u n e j e r c i c i o e s p o r á d i c o 
d e c o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o s de t r a n s p o r t e e n g r a n e s c a l a 
p r o b a b l e m e n t e h a y a t e r m i n a d o . La. e l a b o r a c i ó n d e u n m o d e l o 
d e t r a n s p o r t e d e f i n i t i v o , a m p l i o y s ó l i d a m e n t e f u n d a d o e n e l 
c o m p o r t a m i e n t o y a n o p a r e c e v i a b l e o c o n v e n i e n t e . L o s 
p a r a d i g m a s r e s u l t a n t e s p a r e c e n s u b r a y a r l a n e c e s i d a d d e u n a 
a c t u a l i z a c i ó n p e r i ó d i c a d e p l a n e s y p r o n ó s t i c o s . . . " 2 4 / Es 
i m p o r t a n t e o b s e r v a r l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
o r g a n i s m o s p e r m a n e n t e s como GEIPOT e n B r a s i l y l a D i r e c c i ó n 
N a c i o n a l d e P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e e n A r g e n t i n a q u e c o n 
s u l a b o r e s t á n l o g r a n d o r e s u l t a d o s i m p o r t a n t e s . 
E l f u n c i o n a m i e n t o a d e c u a d o d e u n m o d e l o g l o b a l d e 
t r a n s p o r t e d e c a r g a n e c e s i t a l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
P r o d u c c i ó n y consumo d e l o s d i f e r e n t e s p r o d u c t o s o 
g r u p o s d e p r o d u c t o s p o r c a d a z o n a e s p e c i f i c a d a , 
p a r a e s t i m a r e x c e d e n t e s o d é f i c i t q u e e x p l i q u e n l o s 
f l u j o s i n t e r z o n a l e s ; 
- V o l u m e n d e c a r g a t r a n s p o r t a d a e n t r e l a s d i f e r e n t e s 
z o n a s ( m a t r i z d e o r i g e n y d e s t i n o ) , p a r a e s t i m a r l a 
r e l a c i ó n e n t r e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o d e p r o d u c t o s 
p o r u n a p a r t e y v o l u m e n d e t r á f i c o g e n e r a d o p o r 
o t r a ; 
- C o s t o s y c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s s e r v i c i o s d e 
t r a n s p o r t e , p a r a e s t i m a r l a s d e c i s i o n e s d e l o s 
u s u a r i o s d e d i c h o s s e r v i c i o s , y 
S i e l m o d e l o se u t i l i z a p a r a r e a l i z a r p r e v i s i o n e s 
d e t r á f i c o , i n f o r m a c i o n e s a d i c i o n a l e s a c e r c a d e l 
c r e c i m i e n t o p r o b a b l e d e l a p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o 
( p r e v i s i o n e s m a c r o e c o n ó m i c a s , r e g i o n a l e s y d e 
s e c t o r e s p r o d u c t i v o s ) ; 
L o s c o n s u l t o r e s q u e d e s a r r o l l a r o n l o s m o d e l o s e n l o s 
p a í s e s d e l Cono S u r t u v i e r o n s e r i a s d i f i c u l t a d e s c o n l a 
d i s p o n i b i l i d a d d e e s t a d í s t i c a s . En e l á r e a d e e s t a d í s t i c a s 
d e t r a n s p o r t e n o e x i s t í a n d a t o s c o n f i a b l e s d e o r i g e n y 
d e s t i n o d e l o s f l u j o s , p a r t i c u l a r m e n t e e n l o q u e a l 
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t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a se r e f i e r e . Tampoco l a 
n o r m a l i z a c i ó n d e d o c u m e n t o s b á s i c o s ( m a n i f i e s t o s o 
d e c l a r a c i o n e s d e c a r g a e n t r a n s p o r t e n a c i o n a l , e t c . ) e s t a b a 
s u f i c i e n t e m e n t e a v a n z a d a p a r a q u e é s t o s se u s a r a n como 
f u e n t e d e e s t a d í s t i c a s d e t r a n s p o r t e . P o r c o n s i g u i e n t e f u e 
n e c e s a r i o r e c u r r i r a e n c u e s t a s d e t r á f i c o l a q u e e s u n a 
t a r e a c o m p l e j a q u e n e c e s i t a r e c u r s o s e s p e c i a l i z a d o s . 
L a s e n c u e s t a s s o n u n a d e l a s d i f e r e n t e s t é c n i c a s d e l a 
c i e n c i a e s t a d í s t i c a , y e l ' d i s e f t o y l a o r g a n i z a c i ó n d e 
e n c u e s t a s n e c e s i t a n u n a i n f r a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l 
c o m p u e s t a d e e q u i p o s d e e x p e r t o s , e n c u e s t a d o r e s b i e n 
p r e p a r a d o s y c o n e x p e r i e n c i a , m a n u a l e s d e p r o c e d i m i e n t o y 
r u t i n a s p r o b a d a s . Donde n o e x i s t e e s t a i n f r a e s t r u c t u r a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e e n c u e s t a s e s mucho más d i f í c i l y c o s t o s a . 
L o s c o n s u l t o r e s e n c a r g a d o s d e l a p r e p a r a c i ó n d e l o s p l a n e s 
n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e ademaás d e s u s t a r e a s p r i n c i p a l e s 
t u v i e r o n q u e a s u m i r l a t a r e a d e o r g a n i z a r l a b a s e d e 
e s t a d í s t i c a s p a r a l a e s t i m a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s 
m o d e l o s d e t r a n s p o r t e . 
E n e l á r e a d e e s t a d í s t i c a s d e p r o d u c c i ó n y consumo l a s 
m a y o r e s d i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
L a s e s t a d í s t i c a s d e l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s 
( a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a , m i n e r í a ) f r e c u e n t e m e n t e 
r e s u l t a r o n i n c o n s i s t e n t e s e n c u a n t o a d e f i n i c i o n e s , 
p e r i o d i c i d a d y p r e c i s i ó n ; 
- P o r o t r a p a r t e l a s e s t a d í s t i c a s de consumo e n 
g e n e r a l e r a n menos a c c e s i b l e s y c o n f i a b l e s q u e l a s 
e s t a d í s t i c a s d e p r o d u c c i ó n ; 
- L a r e g i o n a l i z a c i ó n d e e s t a d í s t i c a s ( d e s a g r e g a c i ó n 
p o r z o n a s ) g e n e r a l m e n t e r e s u l t ó i n a d e c u a d a p a r a u n a 
e s t i m a c i ó n c o n f i a b l e d e l a p r o d u c c i ó n y consumo p o r 
z o n a s , y 
- L a f a l t a d e c o n t i n u i d a d de l a s s e r i e s d e p r o d u c c i ó n 
y c o n s u m o p o r p r o d u c t o p r e s e n t a b a d i f i c u l t a d e s p a r a 
e s t i m a r l a s t e n d e n c i a s de d e s a r r o l l o y e l i m i n a r l a s 
f l u c t u a c i o n e s e s t a c i o n a l e s . 
E n t r e l o s p r o b l e m a s m e t o d o g o l ó g i c o s más comunes q u e s e 
i d e n t i f i c a n , s e p u e d e n d e s t a c a r l o s s i g u i e n t e s : 
- L a e s t i m a c i ó n d e c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s 
i n t e r z o n a l e s d e t r á f i c o ; 
- L a e s t i m a c i ó n d e l a r e p a r t i c i ó n m o d a l ; 
- E l e m p l e o d e t é c n i c a s b a s a d a s e n e l c o m p o r t a m i e n t o ; 
- L o s p r i n c i p i o s d e e v a l u a c i ó n y l o s o b j e t i v o s 
s o c i o e c o n ó m i c o s d e l o s p a í s e s ; 
- L a f o r m u l a c i ó n d e p r o g r a m a s d e i n v e r s i ó n ; 
- E l a n á l i s i s d e c o s t o s e n l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a , y 
- E l a n á l i s i s d e l a c o n g e s t i ó n . 
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L a e s t i m a c i ó n de c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s 
i n t e r z o n a l e s d e l t r a f i c o 
A c a u s a d e l a f a l t a d e d i s p o n i b i l i d a d d e e s t a d í s t i c a s d e 
o r i g e n y d e s t i n o , l a s m a t r i c e s d e c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s d e 
t r á f i c o i n t e r z o n a l e s se c o n s t r u y e r o n c o n o b s e r v a c i o n e s 
p a r c i a l e s d e t r á f i c o y e s t i m a c i o n e s d e r i v a d a s d e l a s 
e s t a d í s t i c a s d e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o r e g i o n a l e s h a c i e n d o u s o 
d e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l . L a s m a t r i c e s d e r i v a d a s d e e s t a 
m a n e r a se d e f i n e n como m a t r i c e s s i n t é t i c a s . L o s p r o b l e m a s 
m a y o r e s i n h e r e n t e s a e s t a m e t o d o l o g í a s o n : 
i ) L a s e s t i m a c i o n e s de c o r r i e n t e s d e t r á f i c o 
d e r i v a d a s d e m o d e l o s d e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o t i e n e n l a 
t e n d e n c i a d e s u b e s t i m a r l a s c o r r i e n t e s a c t u a l e s . P o r 
e j e m p l o l a s t o n e l a d a s t r a n s p o r t a d a s d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
e n C h i l e e n e l a f i o 1 9 8 0 f u e r o n d o s v e c e s más q u e l a s 
t o n e l a d a s d e l o s m i s m o s p r o d u c t o s i m p o r t a d o s y p r o d u c i d o s e n 
e l p a í s , l o q u e i n d i c a l a i m p o r t a n c i a d e l o s f l u j o s 
c r u z a d o s , m a n e j o s m ú l t i p l e s d e p r o d u c t o s , e t c . A l r e s p e c t o , 
l a e x p e r i e n c i a d e o t r o s p a í s e s e s s i m i l a r a l a c h i l e n a . 
i i ) L a c o n s t r u c c i ó n d e m a t r i c e s s i n t é t i c a s d e p e n d e d e 
s u p o s i c i o n e s s o b r e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s u s u a r i o s . S i e l 
c o m p o r t a m i e n t o d e l o s u s u a r i o s d e p e n d e d e f a c t o r e s n o 
i n c o r p o r a d o s e n e l m o d e l o , l o s r e s u l t a d o s n o r e f l e j a n l a s 
c o r r i e n t e s a c t u a l e s . P o r e j e m p l o , e l s i s t e m a d e 
c o m e r c i a l i z a c i ó n p u e d e d e t e r m i n a r s i l a z o n a d e c o n s u m o X s e 
a b a s t e c e d e l a z o n a " Z " e n v e z d e l a " Y " , a u n q u e l o s c o s t o s 
d e t r a n s p o r t e e n t r e " Y " y " X " s o n más b a j o s q u e e n t r e " Z " y 
" X " . 
i i i ) E l m o d e l o s u p e r á v i t - d é f i c i t e x i g e g r a n c a n t i d a d 
d e d a t o s d e s a g r e g a d o s p o r z o n a s . U t i l i z a r m o d e l o s c o n 
d e s a g r e g a c i ó n r e g i o n a l d e t a l l a d a s i n c o n t a r c o n d a t o s 
r e g i o n a l i z a d o s g e n e r a u n f a l s o g r a d o d e e x a c t i t u d . 
E x i s t e n t a m b i é n p r o b l e m a s m e t o d o l ó g i c o s a l a p l i c a r 
e s t e m o d e l o p a r a r e a l i z a r p r e v i s i o n e s d e t r á f i c o e n a f í o s 
f u t u r o s . L a e s t i m a c i ó n d e c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s y l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l a demanda d e t r a n s p o r t e y l a p r o d u c c i ó n y 
c o n s u m o e s t á n b a s a d a s e n r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d e a n á l i s i s d e 
d a t o s t r a n s v e r s a l e s ( a f í o b a s e ) ; e s t o i m p l i c a l o s s i g u i e n t e s 
s u p u e s t o s : 
- E l " a f í o b a s e " r e p r e s e n t a c o n d i c i o n e s d e e q u i l i b r i o 
e s t r u c t u r a l ; 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e p r o d u c c i ó n y e x i s t e n c i a s , 
e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s , y c o n s u m o y e x i s t e n c i a s 
e n e l a f ío b a s e s o n t í p i c a s , y 
- L o s c o e f i c i e n t e s i n s u m o - p r o d u c t o , p r o d u c t o -
t r a n s p o r t e y c o n s u m o - t r a n s p o r t e s o n e s t a b l e s . 
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A l g u n a s i n f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a e s t i m a c i ó n 
d e l m o d e l o s o n : 
- L a s s u p e r f i c i e s s e m b r a d a s c o n d i f e r e n t e s c u l t i v o s 
e n c a d a z o n a , y l a s e s t i m a c i o n e s d e l a s c o s e c h a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
L a i n f o r m a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s o b r e p r o d u c t o s 
l á c t e o s , c á r n e o s y s o b r e l a m i n e r í a ; 
L a u b i c a c i ó n y c a p a c i d a d d e l a s p l a n t a s 
i n d u s t r i a l e s ; 
I n f o r m a c i ó n r e s p e c t o d e p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s y , e n 
e s p e c i a l , c o e f i c i e n t e s de t r a n s f o r m a c i ó n ; 
L a s e x i s t e n c i a s d e p r o d u c t o s y l a u b i c a c i ó n d e 
a l m a c e n e s ; 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l a p o b l a c i ó n y s u s i n g r e s o s ; 
E l consumo d e d i f e r e n t e s p r o d u c t o s p o r h a b i t a n t e , y 
L o s m o v i m i e n t o s p o r t u a r i o s d e d i f e r e n t e s p r o d u c t o s . 
T o d a s e s t a s i n f o r m a c i o n e s d e b e n s e r r e g i o n a l i z a d a s 
( d e s a g r e g a d a s p o r z o n a ) . A d e m á s , e s t o s d a t o s s o n 
n o r m a l m e n t e c o m p l e m e n t a d o s c o n l a s e s t a d í s t i c a s d e l o s 
v o l ú m e n e s t r a n s p o r t a d o s p o r f e r r o c a r r i l ( y a v e c e s p o r v i a s 
a c u á t i c a s ) y l o s r e s u l t a d o s de e n c u e s t a s s o b r e o r i g e n y 
d e s t i n o r e a l i z a d a s e n l a s c a r r e t e r a s ( c o n c u y o s d a t o s e s 
p o s i b l e v e r i f i c a r l a v a l i d e z d e l m o d e l o d e s u p e r á v i t e n l a s 
c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s ) . 
E x i s t e más de u n a v a r i a n t e de c a d a m é t o d o p a r a e s t i m a r 
m a t r i c e s de o r i g e n - d e s t i n o , b a s a d o e n r e c u e n t o s d e 
t r á f i c o . 2 5 / L a s p r i m e r a s t e n t a t i v a s d e h a c e r l o s u p o n i a n 
q u e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s u s u a r i o s p u e d e e x p l i c a r s e 
m e d i a n t e u n m o d e l o d e t i p o g r a v i t a c i o n a l , c o n l o c u a l se 
e s t i m a b a p a r a c a d a z o n a l a m a g n i t u d d e a q u e l l a s v a r i a b l e s 
q u e s u p o n í a e r a n i n f l u y e n t e s e n l a a t r a c c i ó n y g e n e r a c i ó n d e 
f l u j o s p a r a c a d a z o n a ( p o r e j e m p l o , l a p o b l a c i ó n y e l e m p l e o 
p a r a u n m o d e l o q u e se p r o p o n í a r e p r e s e n t a r l o s m o v i m i e n t o s 
u r b a n o s d u r a n t e l a s h o r a s d e máx imo t r á f i c o ) . A 
c o n t i n u a c i ó n , n o r m a l m e n t e u s a n d o t é c n i c a s d e r e g r e s i ó n , se 
d e t e r m i n a b a t a n t o l a p r o p e n s i ó n a g e n e r a r y a a t r a e r f l u j o s 
como e l p a r á m e t r o de l a f u n c i ó n de d i s u a s i ó n , es d e c i r , l a 
f u n c i ó n f C C ( i , j ) 3 d e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l e s p e c i f i c a d o e n 
l a s e c c i ó n B . 3 s u p r a . 
Se d e b e n m e n c i o n a r t a m b i é n l o s m é t o d o s de m a x i m i z a c i ó n 
d e l a e n t r o p i a p a r a e s t i m a r m a t r i c e s d e o r i g e n - d e s t i n o . L a 
d e r i v a c i ó n m a t e m á t i c a d e l a s m a t r i c e s d e o r i g e n - d e s t i n o a 
p a r t i r d e i n f o r m a c i ó n de r e c u e n t o p o r l a v i a d e l a 
m a x i m i z a c i ó n d e l a e n t r o p i a e x c e d e e l a l c a n c e de e s t e 
i n f o r m e . 2 6 / S i n e m b a r g o , l a i d e a b á s i c a e q u i v a l e a l a 
s e l e c c i ó n d e l a m a t r i z d e f l u j o s más p r o b a b l e , s u j e t a a 
d i v e r s a s r e s t r i c c i o n e s q u e p o d r í a n i m p o n e r s e . E s a m a t r i z 
más p r o b a b l e se p u e d e d e s c r i b i r como a q u e l l a q u e t i e n e 
a s o c i a d a l a m a y o r c a n t i d a d d e m a n e r a s d e a s i g n a r d i s t i n t o s 
v i a j e r o s a l a s d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o n e s d e o r i g e n e s y 
d e s t i n o s , c u m p l i e n d o c o n l a s r e s t r i c c i o n e s s e f í a l a d a s . 2 7 / 
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C u a n d o se a p l i c a n a l a e s t i m a c i ó n d e l a m a t r i z a 
p a r t i r d e l o s r e c u e n t o s de t r á f i c o , l a s r e s t r i c c i o n e s s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
V ( a ) = I C P ( i , j , a ) * T ( i , j ) D 
i r j 
d o n d e : 
V ( a ) e s e l t r á f i c o e n e l t r a m o " a " 
P ( i , j , a ) e s l a p r o p o r c i ó n d e l o s f l u j o s d e " i " a " j " 
q u e u s a n e l t r a m o " a " , o b t e n i d a d e u n 
m o d e l o d e a s i g n a c i ó n 
T ( i , j ) e s e l n ú m e r o d e f l u j o s d e " i " a " j " 
Una d e l a s v e n t a j a s s u p u e s t a s a l a m e t o d o l o g í a d e l a 
m a x i m i z a c i ó n d e l a e n t r o p í a es q u e , p o r l o g e n e r a l , s e p u e d e 
u t i l i z a r t o d a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e d e m a n e r a más 
e f i c i e n t e y e n c i e r t a s c o n d i c i o n e s se p u e d e i n c o r p o r a r 
i n f o r m a c i ó n d e u n a m a t r i z de f l u j o s o b s o l e t a q u e s e d e s e e 
a c t u a l i z a r . 
2 . L a e s t i m a c i ó n de l a r e p a r t i c i ó n m o d a l 
En l a s e c c i ó n C . 4 s u p r a s e e x a m i n ó l a m e t o d o l o g í a a d o p t a d a 
e n l o s e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e p a r a e s t i m a r l a r e p a r t i c i ó n 
m o d a l . E v i d e n t e m e n t e l a r e p a r t i c i ó n m o d a l c o n s t i t u y e u n 
c o m p o n e n t e f u n d a m e n t a l d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e y 
s i e l m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n m o d a l e l a b o r a d o n o e s c o n f i a b l e , 
e s p r o b a b l e t a m b i é n q u e a l g u n o s d e l o s r e s u l t a d o s d e l 
e s t u d i o d e t r a n s p o r t e s e a n p o c o f i a b l e s y p o s i b l e m e n t e n o 
s e a n l o s u f i c i e n t e m e n t e b u e n o s como p a r a s e r v i r d e b a s e p a r a 
l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . Cabe s e f l a l a r q u e a l g u n o s 
e s t u d i o s s e u t i l i z a r o n p a r a e v a l u a r p r o y e c t o s , t a l e s como l a 
c o n s t r u c c i ó n d e v i a s f é r r e a s y c a r r e t e r a s e n z o n a s a t e n d i d a s 
a c t u a l m e n t e s ó l o p o r t r a n s p o r t e a c u á t i c o , a s i como l a 
r e h a b i l i t a c i ó n d e l s i s t e m a f e r r o v i a r i o , a ú n s a b i e n d o q u e l o s 
r e s u l t a d o s e r a n p a r t i c u l a r m e n t e s e n s i b l e s a l o s p r o n ó s t i c o s 
d e r e p a r t i c i ó n m o d a l . 
E l e l e m e n t o c l a v e e n l o s m o d e l o s d e t r a n s p o r t e e s l a 
h i p ó t e s i s d e q u e l a s d e c i s i o n e s d e l o s u s u a r i o s se p u e d e n 
v e r i f i c a r p o r o b s e r v a c i o n e s d e s u c o m p o r t a m i e n t o . Se p u e d e 
c o n s t r u i r m o d e l o s d e t r a n s p o r t e d e c a r g a u s a n d o u n a d e l a s 
d o s m e t o d o l o g í a s s i g u i e n t e s : 
i ) A n a l i z a r l a s d e c i s i o n e s d e l u s u a r i o como u n a s e r i e 
d e d e c i s i o n e s a d o p t a d a s e n s e c u e n c i a , o s e a e l u s u a r i o t o m ó 
p r i m e r o l a d e c i s i ó n d e c u á n t o p r o d u c i r , d e s p u é s d ó n d e v e n d e r 
o d ó n d e t r a n s p o r t a r y , f i n a l m e n t e , q u é s e r v i c i o d e 
t r a n s p o r t e ( o q u e modo d e t r a n s p o r t e ) u t i l i z a r , o 
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i i ) A n a l i z a r l a s d e c i s i o n e s d e t a m a ñ o d e p r o d u c c i ó n , 
m é t o d o s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n y l a s e l e c c i ó n d e s e r v i c i o s d e 
t r a n s p o r t e como u n a d e c i s i ó n i n t e g r a d a , c o n s i d e r a n d o t o d o s 
l o s c o s t o s - d i r e c t o s e i n d i r e c t o s - i n v o l u c r a d o s . 
A u n q u e l a m e t o d o l o g í a i i ) p a r e c e s u p e r i o r , l a 
e s t i m a c i ó n d e m o d e l o s d e e s t e t i p o e s mucho más d i f í c i l . 
P o r l o t a n t o , l o s m o d e l o s a p l i c a d o s e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e 
t r a n s p o r t e u t i l i z a n m e t o d o l o g i a s de d e c i s i o n e s s e c u e n c i a l e s 
d e l t i p o i ) . 
Como se m e n c i o n ó , a f a l t a de e s t a d í s t i c a s a d e c u a d a s , 
e n l o s e s t u d i o s s e u t i l i z ó d a t o s de p r o d u c c i ó n y consumo p o r 
z o n a s como b a s e p a r a l a e s t i m a c i ó n d e l a s c o r r i e n t e s d e 
t r á f i c o y s e a p l i c ó e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l . P o s t e r i o r m e n t e 
l a r e p a r t i c i ó n e n t r e modos de t r a n s p o r t e s e e s t i m ó 
u t i l i z a n d o d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e e l p r i n c i p i o d e 
m i n i m i z a c i ó n d e c o s t o s . E s t a m e t o d o l o g i a i n d u c e p r o b l e m a s 
c o n c e p t u a l e s . E l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l i n c l u y e como u n a 
v a r i a b l e l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e e n t r e z o n a s " i " y " j " p o r 
c a d a p r o d u c t o . P o r c o n s i g u i e n t e p a r a e s t i m a r e s t e m o d e l o e s 
n e c e s a r i o d e f i n i r c o s t o s d e t r a n s p o r t e y e s p e c i f i c a r l a 
f u n c i ó n C ( i , j ) . S i e x i s t e u n s o l o modo d e t r a n s p o r t e e n t r e 
z o n a s " i " y " j " u t i l i z a d o p a r a t r a n s p o r t a r e l p r o d u c t o " p " 
n o h a b r í a p r o b l e m a s d e e s p e c i f i c a c i ó n d e C ( i , j ) . P e r o s i 
h a y d o s o más modos d i s p o n i b l e s e n t r e " i " y "3" y s i s o n 
u t i l i z a d o s modos d i f e r e n t e s p a r a t r a n s p o r t a r e l p r o d u c t o , n o 
e x i s t e l a e s p e c i f i c a c i ó n ú n i c a d e c o s t o s . L a e s p e c i f i c a c i ó n 
d e l a f u n c i ó n d e c o s t o s ( o p r e c i o s ) d e l modo más b a r a t o 
i m p l i c a q u e t o d o e l t r á f i c o d e b e u s a r e s t e m o d o , p e r o e s t e 
r e s u l t a d o e s c o n t r a r i o a l a o b s e r v a c i ó n d e l c o m p o r t a m i e n t o 
d e l o s u s u a r i o s ( a l g u n o s u t i l i z a n e l modo " m " , a l g u n o s e l 
" n " y a l g u n o s ambos m o d o s ) . 
E l m o d e l o más a v a n z a d o d e r e p a r t i c i ó n m o d a l u t i l i z a d o 
c o r r i e n t e m e n t e e s e l l o g i t . E n l a p r i m e r a e t a p a d e l P l a n 
N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e d e l a A r g e n t i n a s e u t i l i z ó u n m o d e l o 
d e e s t a I n d o l e , u n a v e r s i ó n más p e r f e c c i o n a d a d e l c u a l f u e 
p r o p u e s t a p e r o n o s e l l e g ó a u t i l i z a r . Su e x p r e s i ó n 
a n a l í t i c a e s : 
e * * C x * C ( n , i , j , k ) 3 
P ( n , i , j , k ) = 
l e * * C x * C ( n , i , j , k ) 3 
k 
d o n d e : 
P ( n , i , j , k ) e s l a p r o p o r c i ó n d e l o s t r a s l a d o s d e l 
p r o d u c t o " n " d e s d e l a z o n a " i " h a s t a l a 
z o n a " j " , e f e c t u a d o e n e l modo " k " 
C ( i , j , k , n ) e s e l c o s t o d e l t r a n s p o r t e e q u i v a l e n t e 
x e s u n p a r á m e t r o d e a j u s t e 
e e s l a c o n s t a n t e 2 . 7 1 8 3 . . . 
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E s t a f o r m u l a c i ó n o f r e c e u n a v e n t a j a muy i m p o r t a n t e y a 
que p e r m i t e c o n s i d e r a r s i m u l t á n e a m e n t e c u a l q u i e r n ú m e r o de 
m o d o s , e n l u g a r de s o l a m e n t e d o s , y d i s t r i b u y e l a c o r r i e n t e 
t o t a l e n t r e t o d o s l o s modos d i s p o n i b l e s e n l u g a r de o r i e n t a r 
l a t o t a l i d a d d e l t r á f i c o a l modo c o n s i d e r a d o más b a r a t o , l o 
c u a l g e n e r a l m e n t e no o c u r r e en l a p r á c t i c a . E l m o d e l o t i e n e 
i m p e r f e c c i o n e s d e s d e e l p u n t o de v i s t a c o n c e p t u a l , y a que 
s u p o n e que e l c o s t o de c a d a a l t e r n a t i v a m o d a l se d i s t r i b u y e 
e n t o r n o a l p r o m e d i o c o n a r r e g l o a l a misma desviación 
e s t á n d a r y que c a d a d i s t r i b u c i ó n es i n d e p e n d i e n t e de l a 
o t r a ; s i n e m b a r g o , e n r e a l i d a d es muy p r o b a b l e que e s t o n o 
o c u r r a . L a t e n d e n c i a a c t u a l e s m a n t e n e r e l m o d e l o l o c r i t y a 
l a v e z m e j o r a r s u desempef ío o p e r á n d o l o de u n a m a n e r a 
j e r á r q u i c a , r e c o n o c i e n d o que e l u s u a r i o t e n d r í a p r e f e r e n c i a s 
e n t r e modos más f u e r t e s que e n t r e s u b m o d o s . 
Se d e b e t e n e r p r e s e n t e que l o s m o d e l o s l o c r i t d e 
r e p a r t i c i ó n e n t r e modos s u e l e n i n t e g r a r s e a l m o d e l o de 
d i s t r i b u c i ó n y se a p l i c a n a n t e s que é s t e , l u e g o d e h a b e r 
d e t e r m i n a d o l o s v a l o r e s C ( n , i , j , k ) . T a m b i é n p o d r á 
o b s e r v a r s e q u e , p a r a d e c i d i r s i l a c a r g a se e n v i a d e s d e l a 
z o n a " i " a l a " j " , e n l u g a r de " i " a o t r a z o n a " 1 " , l o s 
u s u a r i o s t o m a n en c u e n t a e l c o s t o d e t r a n s p o r t e de 
c u a l q u i e r a de l o s modos d i s p o n i b l e s y c o n s i d e r a n a s i m i s m o e l 
n ú m e r o d e e s t o s m o d o s , p o r q u e - p o r e j e m p l o - e l m ismo modo 
p u e d e no s e r e l más b a r a t o p a r a t o d o s e l l o s . 
Una de l a s a l t e r n a t i v a s t e ó r i c a s p a r a s o l u c i o n a r e l 
p r o b l e m a de r e p a r t i c i ó n m o d a l es e l m o d e l o d e "modo 
a b s t r a c t o " ( a b s t r a c t m o d e ) , b a s a d o en l a t e o r í a de 
L a n c a s t e r . 2 8 / E s t e m o d e l o r e p r e s e n t a l o s s e r v i c i o s d e 
t r a n s p o r t e como u n v e c t o r de c a r a c t e r í s t i c a s ( v e l o c i d a d , 
f r e c u e n c i a de s e r v i c i o s , c o n f i a b i l i d a d , p r o t e c c i ó n de c a r g a 
e n t r á n s i t o , e t c . ) . Se s u p o n e que e l u s u a r i o d e t r a n s p o r t e 
e s t á i n t e r e s a d o s o l a m e n t e en l o s c o s t o s y c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l s e r v i c i o p a r a s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s y no e n e l 
s e r v i c i o p o r s i m i s m o ; c u a n d o e l u s u a r i o c o m p r a s e r v i c i o s 
de t r a n s p o r t e p o r c a r r e t e r a , e s o d e m u e s t r a s u p r e f e r e n c i a 
p o r c a r a c t e r í s t i c a s de e s t e s e r v i c i o c o m p a r a d o c o n o t r o modo 
de t r a n s p o r t e , p e r o no p r e f e r e n c i a p o r e l c a m i ó n como t a l . 
Una e x t e n s i ó n d e l m o d e l o d e modo a b s t r a c t o es e l m o d e l o d e 
" p r o d u c t o a b s t r a c t o " ( a b s t r a c t c o m m o d i t v ) , e n e l q u e se 
s u p o n e que d e s d e e l p u n t o de v i s t a d e l t r a n s p o r t e , l a 
c l a s i f i c a c i ó n de p r o d u c t o s d e b e e s t a r b a s a d a s o b r e 
c a r a c t e r í s t i c a s de c o n s i g n a c i o n e s ( p o r e j e m p l o , d e n s i d a d , 
v a l o r , f r a g i l i d a d , e t c . ) y no 3obre c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s 
o c o m e r c i a l e s d e l o s p r o d u c t o s t r a n s p o r t a d o s . A u n q u e l o s 
m o d e l o s d e modo a b s t r a c t o p a r e c e n ú t i l e s p a r a l a e s t i m a c i ó n 
de e f e c t o s d e m e j o r a m i e n t o de s e r v i c i o s ( p o r e j e m p l o , 
r e h a b i l i t a c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s o i n t r o d u c c i ó n d e s e r v i c i o s 
r á p i d o s ) s u a p l i c a c i ó n se r e s t r i n g e d e b i d o a l a s e x i g e n c i a s 
d e d a t o s q u e se p u e d e n o b t e n e r s o l a m e n t e a t r a v é s de 
e n c u e s t a s d e u s u a r i o s . 
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L a r a z ó n de l a s f a l t a s d e e s t i m a c i o n e s y a n á l i s i s 
a d e c u a d o s de r e p a r t i c i ó n m o d a l es l a c a r e n c i a de i n f o r m a c i ó n 
s o b r e t r á f i c o y c o m p o r t a m i e n t o de l o s u s u a r i o s . En e l 
a n e x o 2 se p r e s e n t a u n b o s q u e j o de l a m e t o d o l o g a p a r a l a 
e s t i m a c i ó n d e r e p a r t i c i ó n m o d a l . 
En l a m a y o r í a de l o s m o d e l o s e l a b o r a d o s se s u p u s o q u e 
l a r e p a r t i c i ó n m o d a l d e p e n d e d e l f l e t e c o b r a d o p o r e l u s o de 
c a d a modo . A l g u n a s v e c e s se h a n t e n i d o e n c u e n t a t a m b i é n e n 
f o r m a e x p l i c i t a l o s c o s t o s de t r a n s b o r d o , y l o s i n t e r e s e s p o r 
l a s m e r c a n c í a s t r a n s p o r t a d a s . En l a s e c c i ó n C . 3 s u p r a se 
d e s t a c ó l a i m p o r t a n c i a q u e p o d r í a t e n e r l a p r o b a b i l i d a d de 
p é r d i d a s o d e t e r i o r o s d u r a n t e e l v i a j e y l o s c o s t o s d e 
d e m o r a , e n c o m p a r a c i ó n c o n l o s c o s t o s f i n a n c i e r o s d e l a s 
p r o p i a s m e r c a n c í a s e n t r á n s i t o . Es p r o b a b l e q u e se 
p r o d u z c a n r e t r a s o s de e s t e ú l t i m o t i p o , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o 
e l s e r v i c i o r e s p e c t i v o es p o c o c o n f i a b l e , e s d e c i r , c u a n d o 
e x i s t e u n e l e v a d o g r a d o de v a r i a c i ó n d e l t i e m p o e f e c t i v o d e 
v i a j e r e s p e c t o d e l t i e m p o p r e v i s t o d e l m i s m o . A menos q u e 
e s o s f a c t o r e s se i n c l u y a n e n t r e l a s v a r i a b l e s d e l m o d e l o de 
r e p a r t i c i ó n m o d a l , e s p o c o p r o b a b l e q u e é s t e p u e d a s i m u l a r 
a d e c u a d a m e n t e e l c o m p o r t a m i e n t o de l o s u s u a r i o s a u n q u e s u 
e s p e c i f i c a c i ó n s e a muy r e f i n a d a . 
L a o m i s i ó n d e e s t o s y o t r o s f a c t o r e s e n l a d e f i n i c i ó n 
d e l a s v a r i a b l e s de l o s m o d e l o s de r e p a r t i c i ó n m o d a l 
u t i l i z a d o s e n e l Cono S u r es p r o b a b l e m e n t e u n a d e l a s 
r a z o n e s más i m p o r t a n t e s p o r l a s que se ha e x p e r i m e n t a d o 
t a n t a d i f i c u l t a d p a r a a j u s t a r l o s a l a s i t u a c i ó n d e l a f to 
b a s e . P o r l o t a n t o , a f i n de r e p r o d u c i r a d e c u a d a m e n t e e s t a 
s i t u a c i ó n , h a s i d o n e c e s a r i o i n t r o d u c i r e l e m e n t o s 
a r b i t r a r i o s e n l o s m o d e l o s , h e c h o q u e p u e d e c o m p r o m e t e r s u 
c a p a c i d a d p a r a s i m u l a r a d e c u a d a m e n t e l a s s i t u a c i o n e s 
f u t u r a s . 
P a r a a u m e n t a r l a c a p a c i d a d e x p l i c a t i v a de l o s m o d e l o s 
de r e p a r t i c i ó n m o d a l , s e r i a n e c e s a r i o p r e s t a r a t e n c i ó n , p o r 
l o m e n o s , a l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
L a s p é r d i d a s y d e t e r i o r o s d u r a n t e e l v i a j e , q u e 
p o d r í a n d e p e n d e r d e l t i p o d e p r o d u c t o y d e 
e m b a l a j e , de l a d i s t a n c i a de v i a j e en c a d a modo y 
d e l n ú m e r o de l u g a r e s de t r a n s b o r d o ; 
La p r o b a b i l i d a d de u n a d e m o r a e x c e s i v a , o l a 
d e s v i a c i ó n e s t á n d a r de l o s t i e m p o s de l l e g a d a c o n 
r e s p e c t o a l o s t i e m p o s m e d i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , l o s 
q u e p o d r í a n d e p e n d e n e r d e l modo u t i l i z a d o , d e l 
t i e m p o m e d i o de v i a j e o d e l n ú m e r o de p u n t o s d e 
r e c l a s i f i c a c i ó n o t r a n s b o r d o ; 
E l t amaf ío y l a f r e c u e n c i a de l o s d e s p a c h o s ( e s t e 
f a c t o r f u e r e c o n o c i d o , a u n q u e de m a n e r a a p r o x i m a d a 
y p o c o f l e x i b l e , en l a p r i m e r a e t a p a d e l P l a n 
N a c i o n a l de T r a n s p o r t e de l a A r g e n t i n a ) , y 
L o s c a n a l e s de d i s t r i b u c i ó n y s i s t e m a s de 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , r e c o n o c i e n d o q u e a l g u n a s 
d e c i s i o n e s m o d a l e s s o n i n f l u e n c i a d a s p o r l a s 
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r e l a c i o n e s e n t r e e m p r e s a s , l a s l e y e s d e r e s e r v a d e 
c a r g a , e t c . ( e s d e c i r , l a d i s t r i b u c i ó n d e p e n d e e n 
p a r t e d e f a c t o r e s muchas v e c e s i n c o m p a t i b l e s c o n l a 
m a x i m i z a c i ó n d e u t i l i d a d e s o l a m i n i m i z a c i ó n d e 
c o s t o s ) . 
Be e s t e m o d o , l a c a n t i d a d de i n f o r m a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r í a q u e r e u n i r s e s e r i a c o n s i d e r a b l e . 
S i n e m b a r g o , c a b e p r e g u n t a r s e s i e s r e a l m e n t e ú t i l e m p l e a r 
m o d e l o s d e r e p a r t i c i ó n m o d a l q u e n o t e n g a n e n c u e n t a t a l e s 
c o n s i d e r a c i o n e s . No r e c o n o c e r l o s f a c t o r e s a n t e s 
m e n c i o n a d o s p u e d e d a r como r e s u l t a d o u n m o d e l o d e 
r e p a r t i c i ó n t a n i n e x a c t o y t a n i n s e n s i b l e a l o s c a m b i o s d e 
p o l í t i c a q u e s u e m p l e o p r á c t i c a m e n t e n o a p o r t a n a d a ú t i l . 
L a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e b a s a d a e n t a l e s m o d e l o s 
p o d r í a t e n e r u n b e n e f i c i o r e a l b a s t a n t e l i m i t a d o , d a d o q u e 
l a r e p a r t i c i ó n m o d a l e s , a v e c e s , u n a p a r t e p r i m o r d i a l d e 
e s e p r o c e s o . A u n q u e t a l v e z r e s u l t e e x a g e r a d o d e c i r q u e 
m i e n t r a s n o s e a p o s i b l e p r o d u c i r m e j o r e s m o d e l o s d e 
r e p a r t i c i ó n m o d a l se d e b e r l a d e j a r d e l a d o e l m o d e l a j e d e l 
t r a n s p o r t e a l a r g o p l a z o , s i e s p r e c i s o s e ñ a l a r q u e , p o r e l 
m o m e n t o , s e r i a ú t i l i n v e s t i g a r e l e f e c t o d e l o s c a m b i o s e n 
l a r e p a r t i c i ó n m o d a l d u r a n t e l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s y 
d a r p r e f e r e n c i a a a q u e l l a s i n v e r s i o n e s c u y a v i a b i l i d a d e s 
menos s e n s i b l e a l o s r e s u l t a d o s d e l m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n 
m o d a l . 
En c o n s e c u e n c i a , h a b r í a b u e n a s r a z o n e s p a r a r e a l i z a r 
u n a i n v e s t i g a c i ó n d e t a l l a d a de l a s v e r d a d e r a s d e t e r m i n a n t e s 
d e l a r e p a r t i c i ó n m o d a l p a r a e l t r á f i c o d e c a r g a e n A m é r i c a 
L a t i n a . H a b i é n d o s e i d e n t i f i c a d o l a s v a r i a b l e s i n f l u y e n t e s , 
s e p o d r í a o b t e n e r p a r a u n á r e a e s p e c i f i c a d e e s t u d i o , l a 
i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l a b o r a r l o c o n s t r u y e n d o y 
a j u s t a n d o u n m o d e l o a d e c u a d o . A c o n t i n u a c i ó n s e p o d r í a n 
e x a m i n a r l a s r e p e r c u s i o n e s de p r e s c i n d i r d e c i e r t o s f a c t o r e s 
d e t e r m i n a n t e s q u e h a n d e m o s t r a d o s e r i n f l u y e n t e s e n l a s 
d e c i s i o n e s d e r e p a r t i c i ó n m o d a l , p a r a c o n s t r u i r m o d e l o s 
d i f e r e n t e s h a s t a o p t i m i z a r s u e s p e c i f i c a c i ó n , c o m p a r a n d o l o s 
b e n e f i c i o s q u e s e d e r i v a r í a n d e l a i n c l u s i ó n d e f a c t o r e s 
a d i c i o n a l e s c o n l o s c o s t o s m a r g i n a l e s q u e i m p l i c a r l a s u 
i n c l u s i ó n . 
3 . E l e m p l e o d e t é c n i c a s b a s a d a s e n e l c o m p o r t a m i e n t o 
Se c o n s i d e r a q u e u n m o d e l o b a s a d o e n e l c o m p o r t a m i e n t o e s 
a q u e l q u e s i m u l a l a a d o p c i ó n r e a l d e d e c i s i o n e s y 
p a r t i c u l a r m e n t e e l q u e s e e l a b o r a a p a r t i r d e a q u e l l a s 
p a r t e s d e l a t e o r í a e c o n ó m i c a r e l a c i o n a d a s c o n e l 
c o m p o r t a m i e n t o d e l a s e m p r e s a s y l o s i n d i v i d u o s . Se p u e d e 
a f i r m a r r a z o n a b l e m e n t e q u e p o c o s c o m p o n e n t e s d e l o s m o d e l o s 
d e t r a n s p o r t e u t i l i z a d o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l o s p l a n e s 
n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e e n l o s p a í s e s d e l Cono S u r p u e d e n 
c o n s i d e r a r s e como b a s a d o s e n e l c o m p o r t a m i e n t o . S o l a m e n t e 
a l g u n a s p a r t e s d e d i c h o s m o d e l o s u s a n e n f o r m a i m p l í c i t a o 
e x p l í c i t a l a t e o r í a d e l c o m p o r t a m i e n t o , como p o r e j e m p l o 
a q u e l l o s m o d e l o s d e r e p a r t i c i ó n m o d a l q u e a c e p t a n l a p r e m i s a 
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d e q u e l o s u s u a r i o s c o m p a r a n l o s c o s t o s d e l o s d i f e r e n t e s 
modos d e t r a n s p o r t e a n t e s de d e c i d i r c u á l e s c o g e r . 
G e n e r a l m e n t e e s p r e f e r i b l e q u e u n m o d e l o se b a s e e n l a 
t e o r í a d e l c o m p o r t a m i e n t o a n i v e l i n d i v i d u a l ( e m p r e s a , 
f a m i l i a o i n d i v i d u o ) , e m p l e a n d o u n a m e t o d o l o g í a a d e c u a d a d e 
a g r e g a c i ó n . P e r o e l d e s a r r o l l o y e s t i m a c i ó n d e e s t e t i p o d e 
m o d e l o s n e c e s i t a n u n a g r a n c a n t i d a d d e d a t o s e s p e c i a l e s q u e 
s ó l o s e p u e d e n o b t e n e r p o r m e d i o de e n c u e s t a s . L a 
a l t e r n a t i v a más s i m p l e y b a r a t a es u t i l i z a r i n f o r m a c i ó n e s 
d i s p o n i b l e s a n i v e l a g r e g a d o , a u n q u e e s t e m é t o d o p u e d e 
i n t r o d u c i r s e s g o s . 
E l E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e e n B o l i v i a e s u n 
e j e m p l o d e l m o d e l o n o f u n d a d o e n e l c o m p o r t a m i e n t o . A l l i se 
f i j ó l a m e t a l a u d a b l e d e c a l c u l a r l a s c o r r i e n t e s d e t r á f i c o 
p o r c a r r e t e r a d e a c u e r d o c o n e l t a m a f l o d e l o s c a m i o n e s , q u e 
e s u n a m a t e r i a p a s a d a p o r a l t o en m u c h o s e s t u d i o s . E s t o se 
h i z o a j u s t a n d o c u r v a s q u e r e p r e s e n t a b a n c u á n t o s c a m i o n e s d e 
t r e s t a m a ñ o s d i f e r e n t e s s e u t i l i z a r o n p a r a t r a n s p o r t a r 10 
t o n e l a d a s d e c a r g a e n v i a j e s d e d i f e r e n t e s d u r a c i o n e s , 
c u r v a s q u e l u e g o f u e r o n a p l i c a d a s a p o s i b l e s s i t u a c i o n e s 
f u t u r a s . Se c o m p r o b ó q u e e x i s t e u n a t e n d e n c i a a u t i l i z a r 
c a m i o n e s más g r a n d e s e n v i a j e s más l a r g o s , p e r o e s sumamen te 
i m p r o b a b l e q u e l a v e r d a d e r a r a z ó n d e e s t a t e n d e n c i a s e a e l 
h e c h o m i s m o d e q u e e l v i a j e s e a más l a r g o . A u n q u e l o s 
c a m i o n e s más g r a n d e s t i e n e n m a y o r c a p a c i d a d q u e l o s más 
p e q u e ñ o s , s u s m e n o r e s c o s t o s p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o p u e d e n 
s e r a p r o v e c h a d o s p o r u n a c a r g a d e t e r m i n a d a s ó l o a e x p e n s a s 
d e u n m a y o r t i e m p o d e e s p e r a e n t r e v i a j e s s u c e s i v o s . Cuando 
l o s f l u j o s s o n p e q u e ñ o s , l a u t i l i z a c i ó n d e c a m i o n e s g r a n d e s 
a f e c t a e n f o r m a a d v e r s a l a f r e c u e n c i a d e l o s s e r v i c i o s y p o r 
l o t a n t o e l t i e m p o d e e s p e r a . En l o s v i a j e s más l a r g o s , l a 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l t i e m p o de e s p e r a c o m p a r a d o c o n e l 
t i e m p o d e r e c o r r i d o e s m e n o r q u e e n l o s v i a j e s más c o r t o s . 
Es p o s i b l e c o n s t r u i r u n m o d e l o s i m p l e b a s a d o e n e s t o s 
p r i n c i p i o s q u e s i m u l e e f e c t i v a m e n t e e l a u m e n t o d e l t a m a ñ o 
d e l c a m i ó n como f u n c i ó n d e l a d u r a c i ó n d e l v i a j e . T a l 
m o d e l o p o d r i a u t i l i z a r como i n s u m o s : 
L a p r o d u c c i ó n d i a r i a d e c a r g a q u e h a y q u e d e s p a c h a r 
a u n d e s t i n o p a r t i c u l a r ( q u e a f e c t a e l v o l u m e n d e 
t r á f i c o ) ; 
L o s c o s t o s d e o p e r a c i ó n p a r a c a d a t a m a ñ o d e c a m i ó n , 
y 
E l c o s t o d i a r i o p o r c o n c e p t o d e d e m o r a s y 
d e t e r i o r o s a l a c a r g a y , a v e c e s , a l c a m i ó n . 
E s t e m o d e l o p o d r i a e s t i m a r l o s c o s t o s t o t a l e s d e l 
t r a n s p o r t e y l o s t i e m p o s d e e s p e r a a n t e s d e q u e e l c a m i ó n 
s a l g a , p e r m i t i e n d o s e l e c c i o n a r e l t a m a ñ o d e c a m i ó n q u e d é e l 
m e n o r c o s t o p a r a e l u s u a r i o e n f u n c i ó n d e c a d a u n o d e l o s 
t r e s t i p o s d e i n s u m o s . S i n e m b a r g o , e n e l m o d e l o u t i l i z a d o 
e n B o l i v i a , n i n g u n o d e e s t o s f a c t o r e s i n c i d í a e n 
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S i se h u b i e r a u t i l i z a d o u n m o d e l o d e l t i p o r e s e ñ a d o , 
t e n d r í a q u e h a b e r s e d e f i n i d o e n t é r m i n o s d e l p r o d u c t o r 
i n d i v i d u a l . S e r i a p o c o ú t i l , p o r e j e m p l o , c a l c u l a r l a 
c a n t i d a d m e d i a d i a r i a q u e h a d e e n v i a r s e e n t r e u n p a r d e 
z o n a s y e s t i m a r e l t i p o de c a m i ó n s o b r e l a b a s e de e s t e 
v a l o r p r o m e d i o . E l l o d a r l a p o r r e s u l t a d o l a e s t i m a c i ó n d e 
q u e t o d o s e s t a r í a n u t i l i z a n d o e l m i s m o t a m a f l o d e c a m i ó n 
c u a n d o e n r e a l i d a d , a l g u n o s p r o d u c t o r e s d e s p a c h a r í a n m a y o r e s 
c a n t i d a d e s q u e o t r o s y , p o r l o t a n t o , e x i g i r í a n v e h í c u l o s 
más g r a n d e s (y v i c e v e r s a ) . 
E n e l a n á l i s i s d e l t r a n s p o r t e u r b a n o se h a n r e a l i z a d o 
a l g u n o s p r o g r e s o s c o n m i r a s a l e m p l e o d e m o d e l o s 
d e s a g r e g a d o s de d e m a n d a . 2 9 / En e l R e i n o U n i d o , p o r 
e j e m p l o , se h a u t i l i z a d o mucho u n m o d e l o d e s a g r e g a d o d e 
g e n e r a c i ó n d e v i a j e s d e p e r s o n a s d e s d e h a c e u n o s 15 
a ñ o s . 3 0 / L o s m i s m o s p r i n c i p i o s n o s o n f á c i l m e n t e 
a p l i c a b l e s a l o s e s t u d i o s n a c i o n a l e s de t r a n s p o r t e d e c a r g a , 
a u n q u e p o d r í a u s a r s e e n l a c o n s t r u c c i ó n de m o d e l o s d e 
demanda a n i v e l i n d i v i d u a l , p a r a p r o d u c t o s e n q u e h a y muy 
p o c o s p r o d u c t o r e s , t a l e s como a u t o m ó v i l e s o a c e r o . 
Se d e b e p r e g u n t a r e n t o n c e s c u á l e s e l c a m i n o 
a c o n s e j a b l e e n e l f u t u r o . Una r e s p u e s t a d e c o m p r o m i s o 
p a r e c e r í a i n d i c a r q u e se d e b e r l a c o n s t r u i r u n m o d e l o a n i v e l 
a g r e g a d o , p u e s t o q u e e n l a p r á c t i c a a menudo no h a y o t r a 
p o s i b i l i d a d d a d o q u e es muy d i f í c i l r e u n i r d a t o s a n i v e l 
i n d i v i d u a l . S i n e m b a r g o , p a r a d a r a l m o d e l o l a b a s e d e 
c o m p o r t a m i e n t o más s ó l i d a p o s i b l e , se d e b e r l a c o n t e m p l a r e l 
h e c h o de q u e l a m a y o r i a d e l o s i n d i v i d u o s d i f i e r e n d e l 
i n d i v i d u o m e d i o ( o e m p r e s a m e d i a ) p o r u n f a c t o r q u e s e 
e s t i m a c o n u n a e s p e c i e de f u n c i ó n d e d e s v i a c i ó n . Muchos 
m o d e l o s d e r e p a r t i c i ó n m o d a l s o n d e l t i p o a n t e s r e s e f í a d o . 
Es p o s i b l e d i s e ñ a r u n m o d e l o p a r a e s t i m a r l a s c o r r i e n t e s d e 
c a m i o n e s d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s d a d a s l a s c o r r i e n t e s t o t a l e s 
d e v e h í c u l o s q u e c i r c u l a n p o r l a c a r r e t e r a e n t r e c a d a z o n a 
d e o r i g e n y d e s t i n o , s i n e x i g i r l a d i s p o n i b i l i d a d d e más 
d a t o s q u e l o s u t i l i z a d o s e n e l c a s o b o l i v i a n o . 
4 . L o s p r i n c i p i o s d e e v a l u a c i ó n v l o s o b j e t i v o s 
s o c i o e c o n o m i c o s d e l o s p a i s e s 
L o s p r o y e c t o s y p o l í t i c a s d e c a d a u n o d e l o s e s t u d i o s 
n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e e x a m i n a d o s , f u e r o n e v a l u a d o s 
u t i l i z a n d o l o s p r i n c i p i o s t r a d i c i o n a l e s d e l a e v a l u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , q u e e s t i m a n l o s b e n e f i c i o s ú n i c a m e n t e d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a d e l a c o n t r i b u c i ó n d e l p r o y e c t o a l i n g r e s o 
t o t a l ( e f i c i e n c i a e c o n ó m i c a ) , s i n p r e s t a r a t e n c i ó n a s u s 
e f e c t o s d i s t r i b u t i v o s ( c o n s i d e r a c i o n e s d e e q u i d a d ) . L o 
a n t e r i o r se c o n s i d e r a i n a d e c u a d o , d e b i d o e s e n c i a l m e n t e a l 
r e c o n o c i m i e n t o d e q u e l o s g o b i e r n o s e s t á n i n t e r e s a d o s e n l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , a u n q u e l a f a l t a d e f l e x i b i l i d a d d e 
l a p o l í t i c a f i s c a l l i m i t e l a i m p o s i c i ó n d e g r a v á m e n e s a l o s 
m i e m b r o s d e m a y o r e s i n g r e s o s d e l a s o c i e d a d . A s i m i s m o , l o s 
g o b i e r n o s t i e n e n l i m i t a c i o n e s e n l a r e c a u d a c i ó n d e f o n d o s e n 
g e n e r a l m e d i a n t e l a t r i b u t a c i ó n . En u n a p u b l i c a c i ó n d e l 
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B a n c o M u n d i a l l o s a u t o r e s , a l a b o r d a r e s t a m a t e r i a , 
c o n c l u y e n q u e " . . . f a v o r e c e r e m o s e l c á l c u l o de t a s a s d e 
r e n d i m i e n t o q u e t e n g a n e x p l í c i t a m e n t e e n c u e n t a e l e f e c t o 
d e l p r o y e c t o e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o t a n t o e n t r e l a 
i n v e r s i ó n y e l consumo como e n t r e l o s r i c o s y l o s p o b r e s . 
A u n q u e n u e s t r a s r e c o m e n d a c i o n e s no r e p r e s e n t a n 
n e c e s a r i a m e n t e l a p o l í t i c a o f i c i a l d e l B a n c o M u n d i a l e n e s t e 
m o m e n t o , e l B a n c o e s t á l l e v a n d o a c a b o e n s a y o s s e r i o s e n 
e s t a á r e a , y s u s p r á c t i c a s d e e v a l u a c i ó n a v a n z a n e n l a 
d i r e c c i ó n g e n e r a l r e c o m e n d a d a e n e s t e l i b r o . " 3 1 / E s t o f u e 
p u b l i c a d o e n 1 9 7 5 , p o r l o q u e , c o n s i d e r a n d o s u s c o n c l u s i o n e s 
y e l h e c h o de q u e h a n t r a n s c u r r i d o v a r i o s a ñ o s d e s d e q u e f u e 
e s c r i t o , c a b r i a s u p o n e r q u e l a s e v a l u a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
r e a l i z a d a s b a j o l o s a u s p i c i o s d e l B a n c o p r e s t a r í a n a h o r a 
c o n s i d e r a b l e a t e n c i ó n a l a s c u e s t i o n e s de d i s t r i b u c i ó n . 
A d e m á s , es e v i d e n t e q u e e n l a a c t u a l i d a d e l B a n c o l e a s i g n a 
i m p o r t a n c i a a e s t o s f a c t o r e s e n c i e r t o s s e n t i d o s . P o r 
e j e m p l o , n o r m a l m e n t e u n p a i s d e j a d e c a l i f i c a r p a r a l o s 
p r é s t a m o s d e l B a n c o c i n c o a f íos d e s p u é s d e a l c a n z a r u n 
p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o p o r h a b i t a n t e d e US$ 2 650 a p r e c i o s 
de 1 9 8 0 . 3 2 / 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e e l B a n c o M u n d i a l se p r e o c u p a 
p o r l o s a s p e c t o s d i s t r i b u t i v o s , y q u e f u e e l o r g a n i s m o d e 
e j e c u c i ó n de t o d o s l o s e s t u d i o s n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e 
a n a l i z a d o s p o r l a CEPAL c o n e x c e p c i ó n d e l P l a n O p e r a c i o n a l 
de T r a n s p o r t e s d e l B r a s i l , e s d i f í c i l c o m p r e n d e r p o r q u é e n 
l o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s e n l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s no se 
p r e s t ó a t e n c i ó n a l g u n a a l a s c u e s t i o n e s de d i s t r i b u c i ó n . E l 
m o d e l o muy d e s a g r e g a d o de e v a l u a c i ó n d e l e x c e d e n t e d e l 
c o n s u m i d o r u t i l i z a d o e n l a p r i m e r a f a s e d e l o s e s t u d i o s p a r a 
e l P l a n N a c i o n a l de T r a n s p o r t e de A r g e n t i n a p e r m i t e l a 
e s p e c i f i c a c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s p o r t i p o d e r e c e p t o r , y 
p o d r í a e x t e n d e r s e a l a e s t i m a c i ó n d e b e n e f i c i o s y c o s t o s p o r 
g r u p o s de i n g r e s o s , p e r o n o f u e a p l i c a d o a s i . En u n 
d o c u m e n t o de t r a b a j o de u n o de l o s e s t u d i o s b o l i v i a n o s , d e l 
q u e e l Banco M u n d i a l f u e e l o r g a n i s m o d e e j e c u c i ó n y d o n d e 
e s t u v o e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o a l a s c u e s t i o n e s 
m e t o d o l ó g i c a s , se s e f t a l a q u e " l a s c u e s t i o n e s de e q u i d a d y 
c o n v e n i e n c i a p o l i t i c a q u e d a n f u e r a d e l a l c a n c e d e l p r e s e n t e 
e s t u d i o ; s i n d u d a s e r á n t r a t a d a s p o r o t r o s " . 3 3 / E s t a 
d e c l a r a c i ó n i m p l i c a q u e l o s p r i n c i p i o s u t i l i z a d o s p a r a l a 
e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s e n e l e s t u d i o d e B o l i v i a d i f e r i a n de 
l o s p r o p u g n a d o s e n l a p u b l i c a c i ó n d e l B a n c o M u n d i a l . 
Es e v i d e n t e q u e l o s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s d e l Cono 
S u r n o e v a l ú a n l o s p r o y e c t o s c o n s i d e r a n d o ú n i c a m e n t e s u s 
e f e c t o s s o b r e e l i n g r e s o t o t a l . P o r e j e m p l o , en e l P l a n 
N a c i o n a l d e T r a n p o r t e d e l U r u g u a y , q u e f u e p r e p a r a d o p o r u n 
c o n s e j o a s e s o r r e s p o n s a b l e a n t e l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e , se m e n c i o n a q u e l a p o l i t i c a y l a p l a n i f i c a c i ó n 
d e b e r í a n o r i e n t a r s e de modo q u e se o b t u v i e s e e l máx imo 
b e n e f i c i o s o c i a l d e l s i s t e m a de t r a n s p o r t e . A l l í se 
e s p e c i f i c a r o n l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s f u n d a m e n t a l e s : 
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- E l s e c t o r t r a n s p o r t e d e b e r l a c o n s t i t u i r u n 
i n s t r u m e n t o e f i c a z p a r a l l e v a r a c a b o e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o , s o c i a l y p o l í t i c o d e l p a i s ; 
E l s e c t o r t r a n s p o r t e d e b e r l a p r o c u r a r r e d u c i r l o s 
d e s e q u i l i b r i o s e n t r e d i f e r e n t e s p a r t e s d e l p a i s , 
c o n l a f i n a l i d a d d e a y u d a r a l o s d i s t r i t o s de 
i n g r e s o s más b a j o s ; 
E l s e c t o r t r a n s p o r t e d e b e r l a c o n t r i b u i r a r e d u c i r 
l a merma d e d i v i s a s p o r c o n c e p t o d e p a g o s d e f l e t e s 
a l e x t e r i o r y a y u d a r a l i m i t a r l a d e p e n d e n c i a 
e x t r a n j e r a ; 
- E l s e c t o r t r a n s p o r t e d e b e r l a a l c a n z a r l o s más a l t o s 
n i v e l e s d e e f i c i e n c i a e c o n ó m i c a , y 
- D e b e r l a h a b e r u n a c o o r d i n a c i ó n e f i c a z e n t r e l o s 
d i f e r e n t e s modos d e t r a n s p o r t e . 
S i n e m b a r g o , l o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s p a r a l a e v a l u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e p r o y e c t o s e n e l E s t u d i o I n t e g r a d o d e T r a n s p o r t e 
e n e l U r u g u a y n o c o n s i d e r a r o n l o s p r i m e r o s t r e s o b j e t i v o s 
s e ñ a l a d o s . 
E x i s t e n m é t o d o s m e d i a n t e l o s c u a l e s s e p u e d e v a l o r a r 
e l i m p a c t o d e l o s p r o y e c t o s e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
i n g r e s o . 3 4 / S i n e m b a r g o , p a r a q u e e l l o s f u e r a n u t i l i z a d o s 
e n l o s e s t u d i o s n a c i o n a l e s de t r a n s p o r t e , se n e c e s i t a r í a n 
más d a t o s y u n a n á l i s i s más c o m p l e t o , y a q u e no s ó l o h a b r í a 
q u e e s t i m a r e l m o n t o t o t a l de l o s b e n e f i c i o s g e n e r a d o s s i n o 
además q u i é n e s l o s r e c i b i r í a n , l o q u e a menudo e s d i f í c i l d e 
h a c e r d e u n a m a n e r a c o n c e p t u a l m e n t e s a t i s f a t o r i a . P o r o t r o 
l a d o s u n o u t i l i z a c i ó n r e d u c i r l a , n e c e s a r i a m e n t e , l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e q u e l o r e c o m e n d a d o s e c o n v e r t i e s e e n 
p o l í t i c a , p u e s t o q u e l o s g o b i e r n o s e n r e a l i d a d s i t o m a n e n 
c u e n t a e l i m p a c t o d e l o s p r o y e c t o s e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
i n g r e s o . 
L o s o b j e t i v o s g u b e r n a m e n t a l e s p a r a e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e n o s i e m p r e se l i m i t a n a m e j o r a r l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l i n g r e s o y a f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . En 
A m é r i c a L a t i n a l o s p r o y e c t o s d e t r a n s p o r t e t a m b i é n se l l e v a n 
a l a p r á c t i c a p a r a a t e n d e r a o b j e t i v o s e n l o s campos d e l a 
i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l y l a d e f e n s a , s i n q u e e x i s t a u n m a r c o 
m e t o d o l ó g i c o c l a r o p a r a l a i n c l u s i ó n d e e s a s c o n s i d e r a c i o n e s 
e n l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s como e s e l c a s o de l o s 
o b j e t i v o s v i n c u l a d o s a l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y e l 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l . E l o b j e t i v o d e m e j o r a r l a i n t e g r a c i ó n 
n a c i o n a l e n t r a ñ a l a a s i g n a c i ó n d e u n v a l o r a l n i v e l d e 
a c c e s i b i l i d a d d e q u e d i s p o n e n d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e l a 
p o b l a c i ó n , p o r e n c i m a d e l a m e d i d a e n q u e d i c h a 
a c c e s i b i l i d a d l e s r e p o r t a u n b e n e f i c i o p e r s o n a l d i r e c t o . E l 
o b j e t i v o p o d r í a a m p l i a r s e p a r a i n c l u i r e l m e j o r a m i e n t o d e l a 
a c c e s i b i l i d a d i n c l u s o a r e g i o n e s n o p o b l a d a s . I n c o r p o r a r d e 
m a n e r a p r á c t i c a l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e t i e n e n q u e v e r c o n 
l a d e f e n s a e n l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s e s u n p r o b l e m a muy 
d i f í c i l de r e s o l v e r . 
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5 . L a f o r m u l a c i ó n d e p r o g r a m a s de i n v e r s i ó n 
L a m a y o r í a d e l o s m é t o d o s u t i l i z a d o s p a r a s e l e c c i o n a r l o s 
p r o y e c t o s q u e d e b e r í a n s e r i n c l u i d o s e n e l p r o g r a m a de 
i n v e r s i o n e s e n l o s e s t u d i o s n a c i o n a l e s d e t r a n s p o r t e d e l 
Cono S u r s o n c o n c e p t u a l m e n t e d e f i c i e n t e s . L a m a n e r a e n q u e 
se f o r m u l a n l o s p r o g r a m a s de i n v e r s i ó n e s p e r t u r b a d a a v e c e s 
p o r l a i n c l u s i ó n d e p r o y e c t o s n o e v a l u a d o s p e r o q u e 
s u b j e t i v a m e n t e s e h a n c o n s i d e r a d o v a l i o s o s , y a s e a p o r 
m o t i v o s e c o n ó m i c o s o de o t r a I n d o l e . A l i n c l u i r 
s u b j e t i v a m e n t e e n e l p r o g r a m a d e i n v e r s i ó n p r o y e c t o s 
c o n s i d e r a d o s v a l i o s o s p o r m o t i v o s d i s t i n t o s d e l o s 
e c o n ó m i c o s , e n a l g u n o s e s t u d i o s se c o n s i d e r ó l a n e c e s i d a d 
d e , p o r e j e m p l o , e q u i l i b r a r e s t e p r o g r a m a r e g i o n a l m e n t e y 
e j e c u t a r p r o y e c t o s q u e s e c o n s i d e r a b a e r a n d e i n t e r é s 
n a c i o n a l g e n e r a l a u n q u e e l l o n o se j u s t i f i c a r a a p l i c a n d o l o s 
c r i t e r i o s u t i l i z a d o s p a r a l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L o s m é t o d o s p r e c i s o s u t i l i z a d o s p a r a s e l e c c i o n a r 
p r o y e c t o s f u e r o n d i f e r e n t e s e n u n o s c a s o s q u e e n o t r o s . En 
e l U r u g u a y , p o r e j e m p l o , l o s p r o y e c t o s f u e r o n i n c l u i d o s e n 
e l p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s s e g ú n l a s f e c h a s e s t i m a d a s 
ó p t i m a s p a r a e l c o m i e n z o de l a s o p e r a c i o n e s . A l g u n a s d e 
e s t a s f e c h a s c o r r e s p o n d í a n a l p a s a d o y e n e s t e c a s o l o s 
p r o y e c t o s f u e r o n r e o r d e n a d o s s e g ú n s u s t a s a s i n t e r n a s d e 
r e t o r n o . Se a s e g u r ó q u e e l c o s t o t o t a l de l o s p r o y e c t o s 
i n c l u i d o s q u e d a r a d e n t r o de l a l i m i t a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a 
m e d i a n t e l a u t i l i z a c i ó n d e é s t a como i n s u m o e n e l m o d e l o d e 
o p t i m i z a c i ó n d e l a r e d y a m e n c i o n a d o . 
En e l B r a s i l , t o d o s l o s p r o y e c t o s v i a l e s c u y o a f ío d e 
i n i c i a c i ó n ó p t i m o n o e r a p o s t e r i o r a l ú l t i m o a f ío d e l p e r i o d o 
a b a r c a d o p o r e l e s t u d i o , f u e r o n i n c l u i d o s e n u n a l i s t a y se 
s u g i r i ó s u e j e c u c i ó n . En e l e s t u d i o b r a s i l e ñ o n o se u t i l i z ó 
l a e x p r e s i ó n " p r o g r a m a d e i n v e r s i ó n " p r o p i a m e n t e t a l y p o r 
l o t a n t o , i m p l í c i t a m e n t e , n o s e p u e d e a f i r m a r q u e se h a y a 
t r a t a d o d e f o r m u l a r d i c h o t i p o de p r o g r a m a . L o q u e se 
p r o d u j o e r a mas b i e n u n a l i s t a de p r o y e c t o s e n l a q u e 
f i g u r a b a n l o s a f íos d e i n a u g u r a c i ó n p r o p u e s t o s . U n i c a m e n t e 
l o s p r o y e c t o s v i a l e s f u e r o n e v a l u a d o s e n t é r m i n o s 
e c o n ó m i c o s , p o r l o q u e h a b r í a s i d o i m p o s i b l e r e d a c t a r 
c u a l q u i e r p r o g r a m a i n t e g r a d o d e i n v e r s i o n e s d e b i d o a q u e n o 
se p o d i a c o m p a r a r e s o s p r o y e c t o s , p o r e j e m p l o , c o n l o s 
f e r r o v i a r i o s e n u n m i smo p i e de i g u a l d a d . 
En l a p r i m e r a f a s e d e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e d e 
l a A r g e n t i n a , se i d e n t i f i c ó l o s p r o y e c t o s v i a l e s i n c l u i d o s 
e n e l p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s p r o p u e s t o u s a n d o como c r i t e r i o 
l a d e t e r m i n a c i ó n d e u n n i v e l c r i t i c o de t r á f i c o e n 
d e t e r m i n a d o s t r a m o s , e l q u e u n a v e z s u p e r a d o , h a r í a q u e e l 
p r o y e c t o f u e s e e c o n ó m i c a m e n t e d e s e a b l e . En e l p r o g r a m a se 
i n c l u y ó o t r o s p r o y e c t o s , l o s q u e no p u d i e r o n s e r e v a l u a d o s 
m e d i a n t e e l p r o c e d i m i e n t o n o r m a l i z a d o , s i n o q u e s o b r e l a 
b a s e d e l j u i c i o d e l o s a n a l i s t a s . Además s e i n c o r p o r ó o t r o s 
p r o y e c t o s c o n s i d e r a d o s n e c e s a r i o s p a r a e l e v a r d e n i v e l e l 
e s t á n d a r d e l s i s t e m a d e c a r r e t e r a s d e l p a i s . 
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E l e s t u d i o r e a l i z a d o en B o l i v i a c o n s i d e r ó u n p r o g r a m a 
d e I n v e r s i o n e s p r e p a r a d o d e m a n e r a s i s t e m á t i c a y a m p l i a . E n 
e s t e c a s o , s e u t i l i z ó u n p r o c e d i m i e n t o c o n c e b i d o p o r e l 
B a n c o M u n d i a l y c o m p u t a r i z a d o e n B o l i v i a , q u e s e l e c c i o n a 
e n t r e l o s p r o y e c t o s e c o n ó m i c a m e n t e v i a b l e s a l a t a s a d e 
d e s c u e n t o d a d a , a q u e l c o n j u n t o q u e m a x i m i c e e l v a l o r 
p r e s e n t e n e t o ( a l a m isma t a s a d e d e s c u e n t o ) s u j e t o a l a 
r e s t r i c c i ó n d e q u e se r e s p e t e e l l i m i t e p r e s u p u e s t a r i o e n 
c a d a p e r i o d o a b a r c a d o p o r e l p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s . 3 5 / 
M a t e m á t i c a m e n t e e l p r o b l e m a r e s u e l t o se p u e d e 
d e s c r i b i r e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
M a x i m i z a r : 
k M ( k ) 
TNPVCX ( k , m) 3 = >. 1 C N P V ( k , m ) * X ( k , m ) 3 
k = l m = l 
s u j e t o a l a s r e s t r i c c i o n e s : 
k M ( k ) 
2 1 C E ( k , m ) * X ( k , m ) ^ <= T B ( t ) 
k = l m = l 
M í k ) 
>_ X ( k , m ) <= 1 
m = l 
d o n d e : 
N P V ( k , m ) es e l v a l o r p r e s e n t e n e t o d e l o s b e n e f i c i o s 
o b t e n i d o s d e l a o p c i ó n "m" d e n t r o d e l a 
u n i d a d d e i n v e r s i ó n " k " ( u n a u n i d a d d e 
i n v e r s i ó n e s u n c o n j u n t o d e p o s i b l e s 
s o l u c i o n e s , t o d a s m u t u a m e n t e e x c l u y e n t e s 
e n t r e s i , e s d e c i r , u n a v e z q u e s e e l i g e 
u n a d e l a s " m " , n o s e p u e d e e l e g i r n i n g u n a 
de l a s o t r a s ) 
E ( k , m , t ) es e l c o s t o de l a o p c i ó n "m" d e l a u n i d a d " k " 
d u r a n t e e l p e r i o d o " t " 
T B ( t ) e s e l p r e s u p u e s t o t o t a l d i s p o n i b l e e n e l 
p e r i ó d o " t " 
X ( k , m ) es u n a v a r i a b l e d e d e c i s i ó n c e r o - u n o 
E l p r o b l e m a se r e s u e l v e m e d i a n t e u n a l g o r i t m o d e 
p r o g r a m a c i ó n d i n á m i c a . Cada o p c i ó n d e l p r o y e c t o , e s d e c i r 
c a d a " m " , t i e n e q u e s e r e s p e c i f i c a d a e n f u n c i ó n d e s u v a l o r 
p r e s e n t e n e t o p a r a u n a ñ o b a s e c o n s t a n t e . Como y a s e h a 
s e ñ a l a d o , e n e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e e n B o l i v i a 
s e p r o c u r ó e v a l u a r t o d o s l o s p r o y e c t o s , s i n i m p o r t a r s u t i p o 
n i l a t é c n i c a d e e v a l u a c i ó n p r e c i s a u t i l i z a d a p a r a 
v a l o r a r l o s e n t é r m i n o s d e v a l o r p r e s e n t e n e t o , d e modo q u e 
e l p r o c e d i m i e n t o d e s e l e c c i ó n p u d i e r a s e r u t i l i z a d o p a r a 
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i d e n t i f i c a r e l p r o g r a m a ó p t i m o d e i n v e r s i o n e s , c o n s i d e r a n d o 
t o d o s l o s modos d e t r a n s p o r t e , i n c l u y e n d o l a c o n s t r u c c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de c a r r e t e r a s . A u n q u e p o r r a z o n e s p a r t i c u l a r e s 
e s t e i n t e n t o n o l o g r ó u n é x i t o c o m p l e t o , s i n e m b a r g o f u e 
p o s i b l e a p l i c a r l o a p r o y e c t o s v i a l e s m i e n t r a s e l p r e s u p u e s t o 
de i n v e r s i ó n se r e p a r t i ó p o r m o d o s , d e m a n e r a q u e se 
g a r a n t i z a b a s u c o m p a t i b i l i d a d c o n l a s t e n d e n c i a s p a s a d a s . 
E l i n t e n t o f u e muy p r o v e c h o s o y c o n p e q u e ñ a s m e j o r a s p o d r í a 
s e r t o m a d o como m o d e l o p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e p r o g r a m a s d e 
i n v e r s i o n e s e n e l s e c t o r d e t r a n s p o r t e d e o t r o s p a í s e s d e l a 
r e g i ó n e n e l f u t u r o . Cabe s e ñ a l a r q u e e l e m p l e o d e l m é t o d o 
e x i g e q u e l o s b e n e f i c i o s se e x p r e s e n e n t é r m i n o s m o n e t a r i o s . 
E l m o d e l o p u e d e s e r u s a d o además p a r a e v a l u a r l o s b e n e f i c i o s 
q u e s e o b t e n d r í a n s i se a u m e n t a r a e l p r e s u p u e s t o d i s p o n i b l e 
p a r a p r o y e c t o s d e t r a n s p o r t e o p a r a e s t i m a r l o s b e n e f i c i o s 
p e r d i d o s a l r e d u c i r l o , d e t e r m i n a n d o d e e s t a m a n e r a e l 
r e t o r n o m a r g i n a l d e l a i n v e r s i ó n s e g ú n f u e s e l a c l a s e d e 
p r o y e c t o a n a l i z a d o . 
6 . E l a n a l i s i s d e c o s t o s e n l a 
e v a l u a c i ó n e c o n o m i c a 
Como se h a o b s e r v a d o , l o s p r o y e c t o s f u e r o n e v a l u a d o s d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a de s u c o n t r i b u c i ó n a l i n g r e s o t o t a l s i n 
c o n s i d e r a r s u s e f e c t o s s o b r e s u d i s t r i b u c i ó n . S i n e m b a r g o , 
s a l v o e n e l c a s o d e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e d e l a 
A r g e n t i n a , y p a r c i a l m e n t e en e l c a s o d e l E s t u d i o I n t e g r a l 
d e l T r a n s p o r t e e n B o l i v i a , l a d e f i n i c i ó n ( e x p l í c i t a o 
i m p l í c i t a ) d e c o s t o u t i l i z a d a p a r a l o s f i n e s de l a 
e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a n o f u e c o m p a t i b l e n i s i q u i e r a c o n e l 
o b j e t i v o d e m a x i m i z a c i ó n d e l i n g r e s o . En g e n e r a l , n o se 
u s a r o n l o s p r e c i o s s o m b r a o , p o r l o m e n o s , n o se u t i l i z a r o n 
d e m a n e r a s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i a . Se p u e d e d e f i n i r l o s 
p r e c i o s s o m b r a como " e l v a l o r d e l a c o n t r i b u c i ó n a l o s 
o b j e t i v o s s o c i o e c o n ó m i c o s b á s i c o s d e l p a i s h e c h a p o r 
c u a l q u i e r c a m b i o m a r g i n a l e n l a d i s p o n i b i l i d a d d e m e r c a n c í a s 
o f a c t o r e s d e p r o d u c c i ó n . " 3 6 / 
En t o d o s l o s e s t u d i o s se d e s c o n t ó l o s i m p u e s t o s d e l o s 
c o s t o s u t i l i z a d o s e n l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a , l o q u e s i e s 
c o n s e c u e n t e c o n e l c r i t e r i o d e e v a l u a c i ó n d e m a x i m i z a c i ó n 
d e l i n g r e s o . S i se e j e c u t a u n p r o y e c t o q u e d a p o r r e s u l t a d o 
u n a e c o n o m í a p a r a u n i n d i v i d u o p o r q u e l e p e r m i t e p a g a r menos 
i m p u e s t o s , e l consumo d e o t r o i n d i v i d u o se r e d u c i r á d a d o q u e 
h a b r í a menos i n g r e s o s t r i b u t a r i o s d i s p o n i b l e s . S i n e m b a r g o , 
e l s o l o d e s c u e n t o de l o s i m p u e s t o s no s i g n i f i c a q u e l o s 
c o s t o s se h a y a n t r a d u c i d o a p r e c i o s s o m b r a . S u p o n i e n d o , p o r 
e j e m p l o , q u e l o s d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n s o n p o r l o g e n e r a l 
e l e v a d o s , u n p r o y e c t o p u e d e c o n d u c i r a e c o n o m í a s e n l a 
i m p o r t a c i ó n d e u n p r o d u c t o d e t e r m i n a d o , como p e t r ó l e o , l o 
q u e a s u v e z s i g n i f i c a q u e a u m e n t a l a c a n t i d a d d e d i v i s a s 
d i s p o n i b l e s c o n l a s q u e se p u e d e n i m p o r t a r o t r a s c o s a s . E l 
v a l o r d e l consumo a d i c i o n a l p e r m i t i d o p o r e s a r a z ó n , 
s u p o n i e n d o , como o c u r r i ó e n t o d o s l o s e s t u d i o s e x a m i n a d o s , 
q u e e l e j e r c i c i o d e e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a e s r e a l i z a d o e n 
moneda l o c a l , se r e f l e j a m e d i a n t e e l p r e c i o q u e i n c l u y e e l 
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d e r e c h o d e i m p o r t a c i ó n . A s i , i m p l í c i t a m e n t e r e s u l t a q u e , e n 
l o s c a s o s e n q u e l o s d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n s o n e l e v a d o s , 
e l t i p o d e c a m b i o q u e se d e b e u t i l i z a r e n l a e v a l u a c i ó n d e 
p r o y e c t o s , e s d e c i r e l t i p o de c a m b i o s o m b r a , e s m a y o r q u e 
e l t i p o d e c a m b i o c o m e r c i a l . A d e m á s , es p o s i b l e q u e l o s 
p r e c i o s d e m e r c a d o d e o t r o s f a c t o r e s d e p r o d u c c i ó n , t a l e s 
como l a s d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s de mano d e o b r a , t a m p o c o 
r e f l e j e n s u s v e r d a d e r o s v a l o r e s . 
E l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e d e l a A r g e n t i n a e l a b o r ó 
m e t o d o l o g í a s p a r a l a e s t i m a c i ó n d e l o s p r e c i o s s o m b r a d e l a s 
d i v i s a s , l a mano d e o b r a , l o s c o m b u s t i b l e s y e l c a p i t a l . 
Más t a r d e s e d e c i d i ó n o a p l i c a r l a m e t o d o l o g í a d e s a r r o l l a d a 
p a r a e s t e ú l t i m o d e b i d o a l a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e d e d a t o s 
q u e h a b r í a n s i d o n e c e s a r i o s , e l c o m p l e j o p r o c e d i m i e n t o 
a n a l í t i c o y e l h e c h o d e q u e l a S e c r e t a r i a d e P l a n e a m i e n t o 
h a b l a e s p e c i f i c a d o u n a t a s a de d e s c u e n t o p a r a e l a n á l i s i s d e 
p r o y e c t o s . 
D e s a f o r t u n a d a m e n t e e l i n t e n t o r i g u r o s o d e A r g e n t i n a 
p o r e s t i m a r l o s p r e c i o s s o m b r a se p r o d u j o e n c i r c u m s t a n c i a s 
e n q u e l a s c o r r e c c i o n e s d e l o s p r e c i o s d e m e r c a d o a p r e c i o s 
s o m b r a p a r e c í a n r e l a t i v a m e n t e p o c o s i g n i f i c a t i v o s . L o s 
a n a l i s t a s e n l a A r g e n t i n a l l e g a r o n a l a c o n c l u s i ó n q u e e l 
b a j o n i v e l d e d e s e m p l e o i m p e r a n t e e n t o n c e s s i g n i f i c a b a q u e 
e l p r e c i o s o m b r a de l a mano de o b r a e s t a b a a d e c u a d a m e n t e 
r e f l e j a d o p o r l a s t a s a s d e l m e r c a d o . L o s p r e c i o s s o m b r a d e 
l a mano d e o b r a se h a b r í a n d i f e r e n c i a d o más d e l o s v a l o r e s 
d e m e r c a d o e n o t r o s p a í s e s d e l Cono S u r e n 1 9 7 9 . E n e l 
P e r ú , p o r e j e m p l o , d o n d e l o s p r e c i o s s o m b r a se h a n a p l i c a d o 
mucho e n l o s a n á l i s i s r e g i o n a l e s d e t r a n s p o r t e , l o s v a l o r e s 
u t i l i z a d o s s o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e más e x t r e m o s q u e l o s 
n o r m a l e s ; c u a n d o e l t i p o de c a m b i o c o m e r c i a l e r a d e 180 
s o l e s p o r d ó l a r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , se e s t i m ó q u e e l 
p r e c i o s o m b r a d e l d ó l a r e r a de 745 s o l e s . 3 7 / 
7 . E l a n a l i s i s d e l a c o n g e s t i ó n 
P o r l o g e n e r a l , l a c o n g e s t i ó n e s p o c o i m p o r t a n t e e n l a s 
c a r r e t e r a s y v i a s f é r r e a i n t e r u r b a n a s e n e l Cono S u r , l o q u e 
e x p l i c a q u e e s t e a s p e c t o n o se t r a t ó e n n i n g u n o d e l o s 
e s t u d i o s a n a l i z a d o s . S i b i e n l a c o n g e s t i ó n e s i m p o r t a n t e e n 
c a s o s e x c e p c i o n a l e s , e l l a n o f u e c o n s i d e r a d a e n l o s m o d e l o s 
d e t r a n s p o r t e e n q u e se a n a l i z a r o n e s t o s c a s o s . P o r 
e j e m p l o , l a c o n g e s t i ó n e s i m p o r t a n t e e n a l g u n o s p u n t o s d e 
t r a n s b o r d o t a l e s como l o s p u e r t o s de P a r a n a g u á y B u e n o s 
A i r e s , p e r o e n n i n g u n o d e l o s e s t u d i o s e x a m i n a d o s se l a 
r e c o n o c i ó e x p l í c i t a m e n t e . En e l e s t u d i o a r g e n t i n o , a l 
m e n o s , s e r e c o n o c i ó e l h e c h o q u e e l m o d e l o d e d i s t r i b u c i ó n 
d e l o s g r a n o s d e b i a i n d i c a r u n a d e s v i a c i ó n d e l t r á f i c o a 
o t r o s p u e r t o s p a r a e v i t a r l a s a t u r a c i ó n d e l o s q u e y a 
o p e r a b a n a s u m á x i m a c a p a c i d a d . 
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E n e l e s t u d i o d e l B r a s i l se e s t i m ó l o s b e n e f i c i o s d e 
l o s p r o y e c t o s v i a l e s p r i n c i p a l m e n t e s o b r e l a b a s e d e l a 
c o n g e s t i ó n q u e r e s u l t a r l a s i e s o s p r o y e c t o s n o se 
e j e c u t a r a n , p e r o d i c h a c o n g e s t i ó n n o f u e r e c o n o c i d a e n e l 
m o d e l o d e t r a n s p o r t e q u e p r o p o r c i o n a b a i n s u m o s p a r a l a 
e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a d e d i c h o s p r o y e c t o s . G e n e r a l m e n t e , 
c u a n d o se t o m a e n c u e n t a l a c o n g e s t i ó n e n l a e v a l u a c i ó n 
e c o n ó m i c a p e r o n o e n e l m o d e l o de t r a n s p o r t e , e s t o 
c o n s t i t u y e u n a s o b r e e s t i m a c i ó n de l o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s 
p o r e l s u m i n i s t r o d e c a p a c i d a d a d i c i o n a l . 
P a r a i n c l u i r s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a c o n g e s t i ó n e n l o s 
m o d e l o s d e t r a n s p o r t e d e l a g e n e r a c i ó n a c t u a l , p o r l o 
g e n e r a l se r e q u i e r e q u e e l m o d e l o , o p a r t e s d e é l , s e a n 
i t e r a d o s h a s t a q u e se l o g r e l a c o n v e r g e n c i a , como s e e x p l i c ó 
e n l a s e c c i ó n C d e e s t e c a p i t u l o . E l t r a t a m i e n t o a d e c u a d o 
d e l a c o n g e s t i ó n e x i g e l a r e c o l e c c i ó n y p r o c e s a m i e n t o d e 
d a t o s s o b r e l a i n t e r a c c i ó n e n t r e v e l o c i d a d e s y c o r r i e n t e s d e 
t r á n s i t o e n l a s c a r r e t e r a s b a j o a n á l i s i s ; e n s u d e f e c t o l o s 
a n a l i s t a s p u e d e n r e c u r r i r a l a a p l i c a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s 
d e v e l o c i d a d e n r e l a c i ó n c o n l a s c o r r i e n t e s d e t r á n s i t o , 
a j u s t a d a s p a r a o t r o s p a í s e s ( t a l e s como l o s E s t a d o s U n i d o s ) , 
l a s q u e s e p u b l i c a n e n e l c o n o c i d o H ic rhwav C a p a c i t v 
M a n u a l . 3 8 / P o r s u p u e s t o , l a s r e l a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s p o r l o g e n e r a l n o s o n a p l i c a b l e s 
d i r e c t a m e n t e e n l u g a r e s d o n d e l o s t i p o s de v e h í c u l o s s o n 
d i f e r e n t e s , l o s h á b i t o s d e c o n d u c c i ó n s o n d i s t i n t o s , l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s c a r r e t e r a s v a r í a n , e t c . , p e r o 
u t i l i z a r t a l e s f u n c i o n e s e x t r a n j e r a s p r o b a b l e m e n t e s e r i a 
a l g o m e j o r q u e n o h a c e r n a d a . 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e c o n g e s t i ó n e n o t r o s modos e n e l 
m o d e l o d e t r a n s p o r t e t r o p i e z a c o n u n p r o b l e m a i m p o r t a n t e p o r 
c u a n t o e l e q u i v a l e n t e d e l a s f u n c i o n e s d e v e l o c i d a d e n 
r e l a c i ó n c o n l a s c o r r i e n t e s d e t r á n s i t o e n l a s c a r r e t e r a s n o 
e x i s t e e n f o r m a c o n v e n i e n t e p a r a o t r o s m o d o s . Hay m o d e l o s 
d e o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s q u e p o d r í a n u t i l i z a r s e p a r a 
d e r i v a r l a s f u n c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a e l c a s o d e l o s 
p u e r t o s , a p l i c á n d o l o s a d i f e r e n t e s n i v e l e s d e m o v i m i e n t o d e 
m e r c a n c í a s y c a p a c i d a d f i j a , p e r o s o n i n c ó m o d o s d e 
u s a r . 3 9 / 
E l p a t r ó n d e demanda de u n a i n s t a l a c i ó n n o c a r r e t e r a 
s u j e t a a c o n g e s t i ó n , t e n d r í a q u e e s p e c i f i c a r s e como u n a 
f u n c i ó n d e l t i e m p o ( p o r h o r a , d i a , s e m a n a , m e s , e t c . , s e g ú n 
p r o c e d a ) y p o d r í a s u p o n e r s e q u e t o d o e x c e s o s o b r e l a 
c a p a c i d a d p o r u n i d a d d e t i e m p o e n l a i n s t a l a c i ó n r e s p e c t i v a , 
e s p e r a r l a h a s t a e l s i g u i e n t e p e r i ó d o d e t i e m p o . S i n 
e m b a r g o , t a l e s e n f o q u e s d e i n v e s t i g a c i ó n o p e r a c i o n a l n o s e 
i n c o r p o r a n f á c i l m e n t e a l o s m o d e l o s n o r m a l e s d e t r a n s p o r t e , 
a u n q u e s e s a b e q u e e n a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s , e n t r e e l l a s 
G E IPOT , s e h a n r e a l i z a d o i m p o r t a n t e s i n v e s t i g a c i o n e s 
t e ó r i c a s y a p l i c a d a s s o b r e e s t e t i p o d e s o l u c i ó n l o g r a n d o 
r e s u l t a d o s a l e n t a d o r e s . 4 0 / 
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i n s t r u m e n t o s a u x i l i a r e s de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e 
p o r q u e p r o p o r c i o n a n i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s c o n s e c u e n c i a s de 
l a e l e c c i ó n e n t r e p r o y e c t o s a l t e r n a t i v o s o e s t r a t e g i a s de 
a c c i ó n d i f e r e n t e s . Desde s u c r e a c i ó n , GEIPOT se h a d e d i c a d o 
a d e s a r r o l l a r y a p e r f e c c i o n a r m o d e l o s y m é t o d o s de a r t a l i s i s 
que p u e d a n l l e g a r a s e r i n s t r u m e n t o s ú t i l e s y c o n f i a b l e s 
p a r a l a t o m a de d e c i s i o n e s , d a n d o p r e f e r e n c i a a l o s que 
t i e n e n l a s v e n t a j a s de s e r f á c i l e s de u t i l i z a r y de 
t r a n s m i t i r r e s u l t a d o s y c o n o c i m i e n t o s a l o s u s u a r i o s . A l 
mismo t i e m p o , l a e m p r e s a p r o c u r a o f r e c e r m o d e l o s que p u e d a n 
s e r u t i l i z a d o s en u n a r t a l i s i 3 s i s t e m a t i z a d o de l a s 
c o r r i e n t e s de t r a n s p o r t e y de s u s r e l a c i o n e s c o n o t r a s 
a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s . 
E s t e t r a b a j o es u n o de l o s r e s u l t a d o s de e s t e e s f u e r z o 
y c o n s t i t u y e una s í n t e s i s d e l i n f o r m e f i n a l de u n e s t u d i o 
s o b r e e l t r a n s p o r t e y e l a l m a c e n a m i e n t o de g r a n o s . E l 
e s t u d i o f u e l l e v a d o a c a b o i n i c i a l m e n t e como r e s u l t a d o d e u n 
c o n v e n i o c e l e b r a d o e n t r e e l M i n i s t e r i o de T r a n s p o r t e s y l a 
S e c r e t a r i a de P l a n i f i c a c i ó n de l a P r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a , c o n l a p a r t i c i p a c i ó n de l a F u n d a c i ó n I n s t i t u t o de 
I n v e s t i g a c i o n e s E c o n ó m i c a s y S o c i a l e s ( I P E A ) y , 
p o s t e r i o r m e n t e , c o n l o s r e c u r s o s d e l M i n i s t e r i o de 
T r a n s p o r t e s . 
E l m o d e l o a q u i d e s c r i t o c o n s t a de d o s p a r t e s 
p r i n c i p a l e s , l a p r i m e r a de l a s c u a l e s es u n m é t o d o i t e r a t i v o 
e f i c i e n t e y de f á c i l m a n e j o p a r a o b t e n e r l a s c o r r i e n t e s de 
t r a n s p o r t e de c o s t o s m í n i m o s en l a s r e d e s , p a r t i c u l a r m e n t e 
de a q u é l l a s c u y o s t r a m o s t e n g a n d é f i c i t de c a p a c i d a d . L a 
s e g u n d a p a r t e es u n p r o g r a m a m a e s t r o que p r o c u r a l l e g a r a l a 
c o n f i g u r a c i ó n d e l s i s t e m a ( a l m a c e n e s , d e s t i l e r í a s , e t c . ) q u e 
m i n i m i c e l o s c o s t o s t o t a l e s d e l t r a n s p o r t e , a l m a c e n a m i e n t o o 
e l a b o r a c i ó n de l o s p r o d u c t o s . 
E l e s t u d i o se b a s a e n e l c o n c e p t o de que l a s 
a c t i v i d a d e s de t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o d e g r a n o s f o r m a n 
p a r t e de u n s i s t e m a de t r a s l a d o i n t e g r a d o . E s p e c í f i c a m e n t e , 3e a n a l i z a l a i n t e r r e l a c i ó n de l o s s u b s i s t e m a s de t r a n s p o r t e 
y a l m a c e n a m i e n t o c u y a m a r c a d a i n t e r d e p e n d e n c i a i m p l i c a que 
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l o s i n t e n t o s d e s t i n a d o s a o p t i m i z a r a i s l a d a m e n t e u n o d e l o s 
d o s , p u e d e n g e n e r a r s o l u c i o n e s p o c o c o n v e n i e n t e s p a r a e l 
o t r o y p a r a e l s i s t e m a e n s u c o n j u n t o . Cuando e s n e c e s a r i o , 
e l t r a b a j o t a m b i é n se o c u p a d e a l g u n o s a s p e c t o s d e l m e d i o 
i n s t i t u c i o n a l q u e p u e d e n c o n d i c i o n a r l a p r o d u c c i ó n y l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n de g r a n o s y , p o r l o t a n t o , i n f l u i r e n e l 
s i s t e m a e n e s t u d i o . 
E l e n f o q u e e s d i s t i n t o d e l a d o p t a d o c o m ú n m e n t e e n 
e s t u d i o s a n t e r i o r e s r e a l i z a d o s e n e l B r a s i l y e n o t r o s 
p a í s e s e n q u e , p o r l o g e n e r a l , y q u i z á e n f o r m a i m p l í c i t a , 
se c o n s i d e r a b a n ambos s u b s i s t e m a s p o r s e p a r a d o . E n p a r t e , 
d i c h o p r o c e d i m i e n t o s e d e b e a q u e e n e l d e c e n i o d e l o s a ñ o s 
s e s e n t a y c o m i e n z o s de l o s a ñ o s s e t e n t a , h a b l a p o c o s 
t é c n i c o s c a p a c i t a d o s e n m a t e r i a d e t r a n s p o r t e o 
a l m a c e n a m i e n t o y e r a n e s c a s o s l o s t r a b a j o s t e ó r i c o s o 
p r á c t i c o s r e l a t i v o s a l o s a s p e c t o s e c o n ó m i c o s d e l a 
i n t e r r e l a c i ó n d e ambos s u b s i s t e m a s . A d e m á s , p r á c t i c a m e n t e 
n o h a b l a t é c n i c o s q u e c o n o c i e r a n l o s m é t o d o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n o p e r a t i v a más a d e c u a d o s p a r a a n a l i z a r e l 
p r o b l e m a . 
A l m i s m o t i e m p o , s i n e m b a r g o , e l i n c r e m e n t o d e l a 
s u p e r f i c i e b a j o c u l t i v o e n e l B r a s i l y l a s s i g n i f i c a t i v a s 
a l z a s d e p r e c i o s d e l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s e n l o s m e r c a d o s 
e x t e r n o e i n t e r n o se t r a d u j e r o n e n a u m e n t o s b a s t a n t e 
m a r c a d o s d e l a p r o d u c c i ó n de g r a n o s . D i c h o s a u m e n t o s a 
menudo se c o n c e n t r a r o n e n u n n ú m e r o r e d u c i d o d e p r o d u c t o s , 
r e g i o n e s g e o g r á f i c a s y a ñ o s . E s a c o n c e n t r a c i ó n i m p u s o 
g r a v e s p r e s i o n e s e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e t r a n s p o r t e y 
a l m a c e n a m i e n t o y e l l o c o n d u j o a p é r d i d a s i m p o r t a n t e s y a 
e l e v a d o s c o s t o s . T a n t o l o s o r g a n i s m o s p r i v a d o s como l o s 
o f i c i a l e s s e v i e r o n o b l i g a d o s a r e s o l v e r r á p i d a m e n t e l o s 
p r o b l e m a s s u r g i d o s s i n p o d e r r e a l i z a r e s t u d i o s más 
d e t a l l a d o s . P e s e a q u e s o l u c i o n a r o n l o s p r o b l e m a s e n f o r m a 
e m p í r i c a , l a i n f r a e s t r u c t u r a d e l a s p r i n c i p a l e s r e g i o n e s 
p r o d u c t o r a s se a d e c u ó c o n p r o n t i t u d , p e r m i t i e n d o a u m e n t a r l a 
p r o d u c c i ó n d e g r a n o s . 
E n t r e t a n t o , se s i g u i e r o n l l e v a n d o a c a b o m u c h a s 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l e f e c t o d e l t a m a ñ o y d e l a 
l o c a l i z a c i ó n d e l o s a l m a c e n e s e n l o s c o s t o s t o t a l e s , p o r q u e 
a l p a r e c e r n o t o d a l a s u p e r f i c i e d e e s a s r e g i o n e s c o n t a b a 
c o n u n n ú m e r o a d e c u a d o d e u n i d a d e s d e a l m a c e n a m i e n t o , 
m i e n t r a s q u e e n l a s n u e v a s r e g i o n e s p r o d u c t o r a s , e l a u m e n t o 
d e l c u l t i v o d e g r a n o s p l a n t e a b a e l m i s m o p r o b l e m a . L a 
r e d u c c i ó n de l o s p r e c i o s d e l o s g r a n o s r e g i s t r a d a 
ú l t i m a m e n t e h a c e q u e r e s u l t e a ú n más i m p o r t a n t e t r a s l a d a r e l 
p r o d u c t o a u n c o s t o b a j o . E l p r e s e n t e e s t u d i o f u e c o n c e b i d o 
p a r a c o n t r i b u i r a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l a a m p l i a c i ó n d e l 
s i s t e m a a f i n d e q u e e s t é e n c o n d i c i o n e s d e r e c i b i r l o s 
i n c r e m e n t o s d e l a p r o d u c c i ó n p r e v i s t o s p a r a e l d e c e n i o d e 
l o s a ñ o s o c h e n t a . 
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A . OBJETIVOS 
E s t e e s t u d i o t i e n e p o r o b j e t o p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n y 
s u g e r i r m é t o d o s q u e p u e d a n u t i l i z a r s e p a r a e l a b o r a r 
d i r e c t r i c e s , p l a n e s y p r o g r a m a s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
t r a n s p o r t e y e l a l m a c e n a m i e n t o d e g r a n o s . E s p e c í f i c a m e n t e , 
l o s o b j e t i v o s s o n : 
i ) E l a b o r a r y p o n e r a p r u e b a m é t o d o s e f i c a c e s q u e 
p u e d a n a y u d a r a a n a l i z a r , c o m p l e m e n t a r y f o r m u l a r 
p r o n ó s t i c o s de l a s r e p e r c u s i o n e s de l o s c a m b i o s e n l a 
i n f r a e s t r u c t u r a y e n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s s i s t e m a s d e 
t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o . D i c h o s m é t o d o s i n c l u y e n 
p r o c e d i m i e n t o s d e c á l c u l o c o m p u t a r i z a d o s d e modo q u e l o s 
e s t u d i o s q u e se r e a l i c e n e n e l f u t u r o s o b r e m a t e r i a s y 
s i t u a c i o n e s e s p e c i f i c a s , p u e d a n l l e v a r s e a c a b o e n f o r m a 
r á p i d a y e f i c a z . 
i i ) D e n t r o d e l o s c o r r e d o r e s d e e x p o r t a c i ó n ( e n t r e 
o t r o s l u g a r e s ) , 
L o c a l i z a r y c u a n t i f i c a r l o s c o s t o s d e l o s p u n t o s de 
e s t r a n g u l a m i e n t o q u e más a f e c t a n a l s i s t e m a d e 
t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o d e l o s g r a n o s ; 
E s t a b l e c e r e l o r d e n i d e a l e n q u e h a b r í a q u e 
r e a l i z a r l a s m e j o r a s d e s t i n a d a s a a u m e n t a r l a 
c a p a c i d a d y d i s m i n u i r l o s c o s t o s d e l t r a s l a d o a 
c o r t o y m e d i a n o p l a z o s ; 
E s t u d i a r l o s e f e c t o s d e l p e r i o d o de a l m a c e n a m i e n t o 
e n l a s c o r r i e n t e s d e t r a n s p o r t e d e s t i n a d a s a l 
m e r c a d o i n t e r n o y a l a e x p o r t a c i ó n , y 
E x a m i n a r l o s e f e c t o s de l a s r e s e r v a s p l u r i a n u a l e s 
r e g u l a d o r a s e n e l s i s t e m a de t r a s l a d o . 
i i i ) En l a s á r e a s d e p r o d u c c i ó n , 
- E s t a b l e c e r l a l o c a l i z a c i ó n y e l t ama f ío d e l o s 
a l m a c e n e s c o l e c t o r e s de modo d e m i n i m i z a r l o s 
c o s t o s t o t a l e s d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o ; 
E v a l u a r l a i n f l u e n c i a d e l a c o n s t r u c c i ó n de 
a l m a c e n e s e n l o s p r e d i o s , c o n s i d e r a n d o l a 
v i a b i l i d a d e c o n ó m i c a y l o s g a s t o s d e e n e r g í a e n l o s 
p r o c e s o s d e s e c a d o , a l m a c e n a m i e n t o y t r a n s p o r t e , y 
E s t a b l e c e r l a s c o r r i e n t e s d e t r a n s p o r t e e n f u n c i ó n 
d e l c o s t o m í n i m o . 
Cabe s e f í a l a r q u e l o s o b j e t i v o s d e l p u n t o i i ) se 
a l c a n z a r o n p a r c i a l o t o t a l m e n t e en o t r a s e t a p a s d e l e s t u d i o , 
q u e se r e s e r t a n e n d o c u m e n t o s e s p e c i f i c o s , 4 ¿ / o b i e n e n 
a l g u n o s c a s o s s o n o b j e t o d e o t r o s p r o y e c t o s d e GEIPOT o d e 
p r o g r a m a s c o n c r e t o s d e l M i n i s t e r i o d e T r a n p o r t e s . 
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A c o n t i n u a c i ó n se r e s a l t a b r e v e m e n t e l a c o n s e c u c i ó n d e 
l o s o b j e t i v o s e n l o q u e r e s p e c t a a l a s z o n a s d e p r o d u c c i ó n , 
a l a i n t e r a c c i ó n d e l o s s u b s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e y 
a l m a c e n a m i e n t o c o l e c t o r y a l a e v a l u a c i ó n d e l a s 
a l t e r n a t i v a s d e a l m a c e n a m i e n t o e n l o s p r e d i o s . T a m b i é n se 
e x a m i n a n l o s a s p e c t o s r e l a t i v o s a l a m e t o d o l o g í a e l a b o r a d a y 
u t i l i z a d a , q u e e s e l t e m a d e l a s s e c c i o n e s q u e s i g u e n . 
B . ASPECTOS METODOLOGICOS 
E l m o d e l o d e u n s i s t e m a d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o se 
b a s a e n u n a r e d h a b i l i t a d a . A d i c h a r e d s e l e a p l i c a u n 
a l g o r i t m o d e a s i g n a c i ó n d e f l u j o s d e m a n e r a d e m i n i m i z a r e l 
c o s t o t o t a l d e l t r a n s p o r t e y d e l a l m a c e n a m i e n t o . E s t o s 
m e c a n i s m o s p e r m i t e n e v a l u a r r á p i d a m e n t e u n e l e v a d o n ú m e r o d e 
s o l u c i o n e s v i a b l e s , c o n s t i t u i d a s p o r u n a c o m b i n a c i ó n d e 
a l t e r n a t i v a s t e c n o l ó g i c a s , n i v e l e s d e i n v e r s i ó n y 
l o c a l i z a c i ó n e s p a c i a l d e l a s i n s t a l a c i o n e s d e 
a l m a c e n a m i e n t o . 
L a s p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s d e l a m e t o d o l o g í a t u v i e r o n 
p o r o b j e t o d e t e r m i n a r l a s d i r e c t r i c e s q u e p u d i e s e n o r i e n t a r 
l a a m p l i a c i ó n d e l a r e d d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o d e 
g r a n o s . L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s h a s t a a h o r a s o n 
a l e n t a d o r e s e n l o q u e se r e f i e r e a l a e f i c a c i a d e l o s 
m é t o d o s u t i l i z a d o s y , e n e s p e c i a l , e n l o q u e t o c a a l a 
l ó g i c a y a l a u t i l i z a c i ó n de l a s c o m p r o b a c i o n e s r e a l i z a d a s . 
L o s m é t o d o s d e s a r r o l l a d o s t i e n e n l a v e n t a j a d e q u e p e r m i t e n 
p l a n t e a r e l p r o b l e m a a p a r t i r d e l d i s e f í o d e l a r e d f í s i c a d e 
c a r r e t e r a s y a l m a c e n e s . P a r a p o d e r e s t a b l e c e r l a s 
c o r r i e n t e s d e m e n o r c o s t o , se a t r i b u y e n l o s c o s t o s y 
c a p a c i d a d e s p e r t i n e n t e s a l o s a r c o s d e d i c h a r e d s u j e t o s a 
r e s t r i c c i o n e s d e c a p a c i d a d . De e s t a m a n e r a , s e p u e d e 
p r o p o r c i o n a r l a i n f o r m a c i ó n q u e e x i g e e l m o d e l o y s u s 
r e s u l t a d o s p u e d e n s e r i n t e r p r e t a d o s p o r p e r s o n a s q u e c a r e c e n 
d e m a y o r f o r m a c i ó n e n m a t e r i a d e i n v e s t i g a c i ó n d e 
o p e r a c i o n e s p e r o q u e , p o r o t r a p a r t e , s o n c a p a c e s d e c a p t a r 
l o s a s p e c t o s f í s i c o s e i n s t i t u c i o n a l e s más i m p o r t a n t e s d e l 
s i s t e m a . Cabe s e f í a l a r q u e l o s p r o c e d i m i e n t o s y c á l c u l o s d e 
e s t e m é t o d o y a f u e r o n i n c o r p o r a d o s a l a c o m p u t a d o r a d e 
GEIPOT y l a e m p r e s a l o s e s t á a p l i c a n d o a p r o b l e m a s c o n c r e t o s 
t a l e s como e l t r a n s p o r t e d e a l c o h o l c a r b u r a n t e y e l c a r b ó n . 
1 . E l m o d e l o d e r e d e s 
En s í n t e s i s , u n a r e d d e c a p a c i d a d e s l i m i t a d a s ( r e d l i m i t a d a ) 
c o n s t a d e u n c o n j u n t o d e n u d o s i n t e r c o n e c t a d o s p o r a r c o s 
o r i e n t a d o s . 4 2 / L o s n u d o s r e p r e s e n t a n , p o r e j e m p l o , l u g a r e s 
d e p r o d u c c i ó n , e l a b o r a c i ó n o c o n s u m o , o i n t e r s e c c i o n e s 
v i a l e s , m i e n t r a s q u e l o s a r c o s c o r r e s p o n d e n a l a s v i a s d e 
t r a n s p o r t e y a l a s o p e r a c i o n e s d e t r a n s b o r d o o d e 
a l m a c e n a m i e n t o . 
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P a r a l l e v a r a c a b o u n a n á l i s i s c u a n t i t a t i v o d e a l g u n o s 
d e l o s p r o b l e m a s e x a m i n a d o s e n e s t e e s t u d i o , se u t i l i z ó u n 
m o d e l o d e r e d e s d e c a p a c i d a d e s l i m i t a d a s d e b i d o a q u e 
p r e s e n t a u n a s e r i e d e v e n t a j a s q u e n o p o s e e n l o s m o d e l o s 
a l t e r n a t i v o s . E n t r e e s t a s v e n t a j a s c a b e s e ñ a l a r : 
i ) L a f a c i l i d a d p a r a i n c o r p o r a r l a l i m i t a c i ó n d e 
f l u j o s e n d e t e r m i n a d o s a r c o s d e l a r e d p e r m i t e t e n e r e n 
c u e n t a l i m i t a c i o n e s d e c a p a c i d a d d e l a s v i a s d e t r a n s p o r t e , 
d e l a s i n s t a l a c i o n e s d e r e c e p c i ó n , d e e l a b o r a c i ó n y d e 
a l m a c e n a m i e n t o ; . p e r m i t e c o n s i d e r a r a s i m i s m o l o s c o s t o s d e 
l a c o n g e s t i ó n m e d i a n t e l a s e g m e n t a c i ó n l i n e a l d e l a f u n c i ó n 
d e d i c h o s c o s t o s . 
i i ) L a f l e x i b i l i d a d d e c o n s t r u c c i ó n d e l a r e d 
f a c i l i t a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e p a r t i c u l a r i d a d e s t a l e s como 
l a s o p e r a c i o n e s d e t r a n s b o r d o , e l t r a n p o r t e m u l t i m o d a l y e l 
f l u j o t e m p o r a l ( a l m a c e n a m i e n t o ) . 
I i i ) E x i s t e n a l g o r i t m o s de p r o g r a m a c i ó n m a t e m á t i c a 
b a s t a n t e e f i c i e n t e s p a r a o b t e n e r l a s c o r r i e n t e s d e c o s t o 
m í n i m o d e l a s r e d e s l i m i t a d a s , l o q u e p e r m i t e a n a l i z a r r e d e s 
muy a m p l i a s a u n c o s t o d e p r o c e s a m i e n t o e l e c t r ó n i c o 
r a z o n a b l e m e n t e b a j o . 
i v ) E l m o d e l o f u e e l a b o r a d o a p a r t i r d e u n a a d e c u a d a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a r e d l i m i t a d a y n o m e d i a n t e e c u a c i o n e s 
m a t e m á t i c a s . E s t a e s u n a v e n t a j a sumamente i m p o r t a n t e 
p o r q u e l a p o s i b i l i d a d de q u e e l m o d e l o s e a c o m p r e n d i d o y 
e x a m i n a d o p o r muchas p e r s o n a s l o t o r n a a c c e s i b l e a u n m a y o r 
n ú m e r o d e p l a n i f i c a d o r e s y h a c e q u e l a s s o l u c i o n e s o b t e n i d a s 
s e a n más c o n f i a b l e s . 
P o r o t r a p a r t e , e l m o d e l o t i e n e c i e r t o s i n c o n v e n i e n t e s 
q u e p u e d e n l i m i t a r s u u t i l i z a c i ó n o e x i g i r q u e se h a g a n 
a l g u n o s a j u s t e s e n c a s o s c o n c r e t o s : 
i ) E l m o d e l o e s l i n e a l , o s e a , e l c o s t o p o r u n i d a d d e 
f l u j o es u n a c o n s t a n t e i n d e p e n d i e n t e d e s u v o l u m e n . C u a n d o 
h a y q u e c o n s i d e r a r c o s t o s u n i t a r i o s q u e a u m e n t a n d e a c u e r d o 
c o n e l v o l u m e n d e l a c o r r i e n t e , e s d e c i r , c o s t o s q u e se 
e l e v a n c o n l a c o n g e s t i ó n , se u t i l i z a u n a a p r o x i m a c i ó n p o r 
s e g m e n t o s l i n e a l e s . E l m i smo m o d e l o p u e d e a p l i c a r s e como 
s u b r u t i n a d e a l g o r i t m o s más c o m p l e j o s , q u e p e r m i t e n t e n e r e n 
c u e n t a f u n c i o n e s d e c o s t o s u n i t a r i o s q u e v a n d e c r e c i e n d o a 
m e d i d a q u e a u m e n t a l a c o r r i e n t e , o e n o t r a s p a l a b r a s c u a n d o 
e x i s t a n e c o n o m í a s d e e s c a l a . 
i i ) E l m o d e l o p a r t e d e l a b a s e d e q u e se m a n t e n d r á 
l o s f l u j o s e n t o d o s l o s n u d o s d e l a r e d , e s d e c i r , q u e l a 
suma d e l a s c o r r i e n t e s q u e l l e g a n a c a d a n u d o d e b e s e r i g u a l 
a l a suma d e l a s q u e s a l e n d e e l l a . E s t a r e s t r i c c i ó n e x i g e 
v a l e r s e d e u n m e c a n i s m o e s p e c i a l c u a n d o h a y a q u e r e p r e s e n t a r 
l a e x i s t e n c i a d e p é r d i d a s a p r e c i a b l e s e n a l g u n o s p u n t o s d e l 
s i s t e m a e s t u d i a d o , t a l e s como l o s a r c o s a r t i f i c i a l e s o 
d i f e r e n c i a s d e c o s t o s e n l o s a r c o s . 
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i i i ) E l m o d e l o es n o r m a t i v o y p r o c u r a l l e g a r a 
a s i g n a c i o n e s de f l u j o que m i n i m i c e n e l c o s t o t o t a l d e l 
s i s t e m a , y no e l c o s t o q u e a f e c t a a c a d a p e r s o n a . En 
a l g u n o s c a s o s , s e r i a p r e f e r i b l e u t i l i z a r m o d e l o s 
d e s c r i p t i v o s q u e s i m u l e n e l c o m p o r t a m i e n t o i n d i v i d u a l . 
i v ) L a s d i v e r s a s r e g i o n e s c o n s i d e r a d a s ( o r í g e n e s , 
d e s t i n o s o l u g a r e s d e t r a n s b o r d o ) se r e p r e s e n t a n p o r p u n t o s , 
que en e l m o d e l o se l l a m a n " n u d o s " . P o r l o t a n t o , h a y q u e 
s u b d i v i d i r l a s r e g i o n e s de u n a m a n e r a q u e s e a c o m p a t i b l e c o n 
e l g r a d o d e p r e c i s i ó n d e s e a d o . 
v ) L o s p r o d u c t o s d e b e n c o n s i d e r a r s e h o m o g é n e o s e n l o 
q u e t o c a a l c o s t o y a l a c a p a c i d a d d e t r a n s p o r t e . P o r 
e j e m p l o , l o s p r o d u c t o s t a l e s como l a s o j a , e l m a i z y e l 
t r i g o se r e p r e s e n t a r á n p o r u n p r o d u c t o ú n i c o , m e d i d o e n 
t o n e l a d a s d e g r a n o s . En a l g u n o s c a s o s t a m b i é n p u e d e n 
r e p r e s e n t a r s e p r o d u c t o s m ú l t i p l e s . 4 3 / 
v i ) L a s c a n t i d a d e s d e p r o d u c t o s o f r e c i d a s e n c a d a 
p u n t o d e o r i g e n y l a s demandadas en c a d a p u n t o d e d e s t i n o , 
a s i como l o s c o s t o s p o r u n i d a d d e f l u j o e n t r e t o d o s l o s 
p a r e s d e n u d o s c o n e c t a d o s d i r e c t a m e n t e , d e b e n e s t i m a r s e e n 
f o r m a e x ó g e n a . 
2 . C o n c e p t u a l i z a c i o n v r e p r e s e n t a c i ó n m a t e m a t i c a 
Cada a r c o ( i , j ) d e u n a r e d l i m i t a d a , q u e u n e e l n u d o " i " c o n 
e l n u d o " j " , se r e l a c i o n a c o n t r e s p a r á m e t r o s c u a n t i t a t i v o s : 
- L a i m p e d a n c i a p o r u n i d a d d e c o r r i e n t e d e l a r c o 
C ( i , j ) , q u e u s u a l m e n t e se m i d e e n u n i d a d e s 
m o n e t a r i a s p e r o q u e p u e d e d e f i n i r s e t a m b i é n como l a 
d i s t a n c i a , t i e m p o de v i a j e , consumo d e c o m b u s t i b l e , 
e t c . , s e g ú n e l o b j e t i v o d e l e s t u d i o ; 
- E l l i m i t e i n f e r i o r d e l f l u j o L ( i , j ) , q u e e s p e c i f i c a 
l a c a n t i d a d d e f l u j o r e q u e r i d a e n e l a r c o , y 
- E l l i m i t e s u p e r i o r d e l f l u j o U ( i , j ) , q u e d e t e r m i n a 
l a c a p a c i d a d máx ima d e f l u j o d e l a r c o . 
Cada a r c o se r e l a c i o n a c o n l a c a n t i d a d d e f l u j o s e n e l 
a r c o X ( i,j), c u y o v a l o r se m i n i m i z a . En e l p r e s e n t e 
e s t u d i o , se a d o p t ó p a r a e s t e p r o p ó s i t o e l a l g o r i t m o d u a l 
p r i m a r i o d e F u l k e r s o n ( c o n o c i d o t a m b i é n como 
" o u t - o f - k i l t e r " , o A O K ) , q u e se e x p r e s a como s i g u e : 
M i n i m i z a r : 
I C C ( i , j ) * X ( i , j ) 1 
i, j e A 
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s u j e t o a l a s r e s t r i c c i o n e s : 
0 <= L ( i , j ) <= X ( i , j ) <= U ( i , j ) p a r a i , j 6 A 
1 X ( i , j ) - 7 X ( i , j ) = 0 p a r a i 6 N 
j 6 I ( i ) j 6 E ( i ) 
d o n d e : 
X ( i , j ) e s l a c a n t i d a d de f l u j o e n e l a r c o 
C ( i , j ) es l a i m p e d a n c i a 
L ( i , j ) es e l l i m i t e i n f e r i o r d e l f l u j o 
U ( i , j ) e s e l l i m i t e s u p e r i o r d e l f l u j o 
A e s e l c o n j u n t o d e a r c o s d e l a r e d 
N e s e l c o n j u n t o d e n u d o s d e l a r e d 
I ( i ) e s e l c o n j u n t o d e n u d o s q u e s o n a n t e c e s o r e s 
d i r e c t o s d e l n u d o " i " , e s t o e s : 
I ( i > = í j / ( i , j > S A l 
E( i ) e s e l c o n j u n t o d e n u d o s q u e s o n s u c e s o r e s 
d i r e c t o s d e l n u d o " i " , e s t o e s : 
E ( i ) = £ j / ( i , j ) 6 A J 
L a p r i m e r a e x p r e s i ó n e s t a b l e c e l a f u n c i ó n o b j e t i v o , 
q u e e s l a suma d e l o s c o s t o s d e t o d o s l o s f l u j o s d e l a r e d . 
L a s e g u n d a e x p r e s i ó n e x i g e q u e l o s f l u j o s s e s i t ú e n e n t r e 
l o s l i m i t e s i n f e r i o r y s u p e r i o r de c a d a a r c o . L a t e r c e r a 
e x p r e s i ó n e s u n a e c u a c i ó n de c o n s e r v a c i ó n d e l a c o r r i e n t e e n 
q u e se e x i g e q u e l a suma d e l a s c o r r i e n t e s q u e l l e g a n a c a d a 
n u d o d e l a r e d s e a n i g u a l e s a l a suma d e a q u é l l a s q u e s a l e n . 
E l a l g o r i t m o d e F u l k e r s o n d e t e r m i n a l o s v a l o r e s d e X ( i , j ) 
q u e m i n i m i z a n l a f u n c i ó n o b j e t i v o y q u e a l a v e z c u m p l e n c o n 
l a s r e s t r i c c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n l a s o t r a s d o s e x p r e s i o n e s . 
E l m o d e l o d e r e d e s l i m i t a d a s t i e n e l a f l e x i b i l i d a d 
s u f i c i e n t e p a r a r e p r e s e n t a r p r o b l e m a s c o n c r e t o s d e 
t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o . En l o s m o d e l o s más s e n c i l l o s , 
l o s a r c o s d e l a r e d r e p r e s e n t a n v í a s de t r a n s p o r t e , m i e n t r a s 
q u e l o s n u d o s i n d i c a n p u n t o s d e o r i g e n , d e s t i n o o 
t r a n s b o r d o , o s i m p l e m e n t e c o n e x i o n e s e n t r e a r c o s e n l u g a r e s 
q u e n o d i s p o n e n d e n i n g u n a i n s t a l a c i ó n e s p e c i a l . En l o s 
c a s o s e n q u e h a y a p u n t o s i n t e r m e d i o s c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s 
c u a n t i t a t i v a s se r e l a c i o n e n , p u e d e n r e p r e s e n t a r s e p o r a r c o s 
e n v e z d e n u d o s . P o r e j e m p l o , m e d i a n t e u n a r c o h a b i l i t a d o 
se r e p r e s e n t a e l p u n t o d e t r a n s b o r d o e n e l c u a l se d e s e a 
r e l a c i o n a r u n c o s t o d e c a r g a y d e s c a r g a y u n a c a p a c i d a d d e 
r e c e p c i ó n l i m i t a d a . L a s i n s t a l a c i o n e s d e a l m a c e n a m i e n t o c o n 
c a p a c i d a d l i m i t a d a y c o n c o s t o s de a l m a c e n a m i e n t o 
a p r e c i a b l e s t a m b i é n se r e p r e s e n t a n p o r a r c o s d e l a r e d . L o s 
e j e m p l o s q u e se o f r e c e n a c o n t i n u a c i ó n s i r v e n p a r a i l u s t r a r 
a l g u n a s d e e s t a s a m p l i a c i o n e s d e l m o d e l o . 
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3. Ejemplos 
L o s g r á f i c o s 2 , 3 , 4 y 5 s o n r e p r e s e n t a c i o n e s f í s i c a s de 
r e d e s l i m i t a d a s . L o s e j e m p l o s q u e s i g u e n m u e s t r a n l a 
f l e x i b i l i d a d y l a f a c i l i d a d de i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s m o d e l o s 
d e e s t a c l a s e d e r e d e s . 
E l g r á f i c o 2 es u n e j e m p l o d e l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
h a y a c o r r i e n t e d i r e c t a e n t r e d o s p u n t o s , r e p r e s e n t a d o s p o r 
l o s n u d o s 2 y 5 . E l a r c o ( 2 , 5 ) , r e p r e s e n t a d o p o r u n a l i n e a 
g r u e s a , i n d i c a l a p o s i b i l i d a d d e c o r r i e n t e e n e l s e n t i d o d e 
2 a 5 . L o s t r e s p a r á m e t r o s r e l a c i o n a d o s c o n e s t e a r c o 
( s e g ú n e l o r d e n C 5 , L O , U25) i n d i c a n l o s i g u i e n t e : 
P a r a c a d a u n i d a d d e c o r r i e n t e e n e l a r c o ( 2 , 5 ) 
h a b r á u n c o s t o d e v a l o r 5 , l o q u e p u e d e s i g n i f i c a r 
5 u n i d a d e s m o n e t a r i a s p o r t o n e l a d a , 5 h o r a s p o r 
v i a j e , 5 l i t r o s d e c o m b u s t i b l e p o r v e h í c u l o , e t c . ; 
E l l i m i t e i n f e r i o r es c e r o , l o q u e s e f i a l a q u e n o e s 
p r e c i s o q u e h a y a c o r r i e n t e e n e l a r c o , y 
L a c o r r i e n t e m á x i m a a d m i t i d a e n e l a r c o e s d e 25 
u n i d a d e s , como c o n s e c u e n c i a d e l a c a p a c i d a d d e l a 
v i a o d e o t r a s l i m i t a c i o n e s . 
E l a r c o ( 5 , 2 ) , r e p r e s e n t a d o p o r u n a l i n e a d e p u n t o s , 
i n d i c a l a p o s i b i l i d a d d e q u e h a y a c o r r i e n t e e n e l s e n t i d o 
i n v e r s o . Se o b s e r v a q u e e n e s t e c a s o l o s p a r á m e t r o s d e e s t e 
a r c o p u e d e n s e r d i f e r e n t e s . En La s o l u c i ó n ó p t i m a s ó l o se 
u t i l i z a r a u n o d e e s t o s a r c o s . 
E n e l g r á f i c o 3 se s e ñ a l a n l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
t r a n s b o r d o e n t r e f e r r o c a r r i l e s y c a r r e t e r a s e n l o s l u g a r e s 
1 , 2 y 3 . Un t r a n s b o r d o e n t r e f e r r o c a r r i l y c a r r e t e r a e n e l 
l u g a r ( n u d o ) 1 se r e p r e s e n t a p o r u n a c o r r i e n t e s o b r e e l a r c o 
( 1 F , 1 C ) , c o n u n c o s t o d e 2 p o r u n i d a d y u n l i m i t e m á x i m o d e 
50 u n i d a d e s . P a r a d i c h o t r a n s b o r d o se u t i l i z a e l a r c o 
( 1 C , 1 F ) , c o n u n c o s t o de 1 p o r u n i d a d y u n l i m i t e m á x i m o d e 
30 u n i d a d e s . 
E l g r á f i c o 4 m u e s t r a l o s c o s t o s d e l a c o n g e s t i ó n e n t r e 
l o s l u g a r e s 1 y 2 . Es p o s i b l e e n v i a r h a s t a 100 u n i d a d e s d e l 
n u d o 1 a l n u d o 2 p o r u n c o s t o de 3 p o r u n i d a d . E s t e a r c o 
p o d r í a r e p r e s e n t a r , p o r e j e m p l o , u n a c a r r e t e r a c u y o v o l u m e n 
d e t r á f i c o n o p l a n t e e p r o b l e m a s d e c o n g e s t i ó n . S i n e m b a r g o , 
c u a n d o se d e s p a c h a n h a s t a 100 u n i d a d e s a d i c i o n a l e s , e l c o s t o 
m a r g i n a l p o r u n i d a d se e l e v a a 4 d e b i d o a q u e c o m i e n z a a 
p r o d u c i r s e c o n g e s t i ó n . P o r e n c i m a d e 200 u n i d a d e s e l c o s t o 
m a r g i n a l p o r u n i d a d a u m e n t a a 5 , h a s t a l l e g a r a l v o l u m e n d e 
s a t u r a c i ó n d e l a c a r r e t e r a , que es d e 300 u n i d a d e s . De e s t a 
m a n e r a , e l g r á f i c o 4 e s u n a a p r o x i m a c i ó n , p o r s e g m e n t o s 
l i n e a l e s , d e u n a c u r v a d e c o s t o s c r e c i e n t e s . 
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Gráfico 2 
A R C O H A B I L I T A D O Q U E V I N C U L A E L N U D O 2 CON EL N U D O 5 
(5,0,25) 
Gráfico 3 
T R A N S B O R D O S 
Gráfico 4 
COSTOS C O N V E X O S ( C O N G E S T I O N ) 
Gráfico 5 
T R A N S P O R T E Y A L M A C E N A M I E N T O 
Como s e o b s e r v a e n e l g r á f i c o 5 , l a a c t i v i d a d d e 
a l m a c e n a m i e n t o p u e d e i n c o r p o r a r s e a l m o d e l o m e d i a n t e l a 
d u p l i c a c i ó n d e l o s n u d o s q u e r e p r e s e n t a n l u g a r e s c o n 
a l m a c e n a m i e n t o . L o s p a r e s de n u d o s ( 1 y 1 ' ; 2 y 2'; 3 y 
3 ' ) r e p r e s e n t a n l o s m i s m o s l u g a r e s g e o g r á f i c o s e n p e r i o d o s 
d i f e r e n t e s , como t i e m p o de c o s e c h a y e n t r e c o s e c h a s . En e l 
l u g a r 1 l a a c t i v i d a d d e a l m a c e n a m i e n t o e s t a r l a r e p r e s e n t a d a 
p o r u n a c o r r i e n t e e n e l a r c o < 1 , 1 ' ) , a l c o s t o d e 5 p o r 
u n i d a d , c o n c a p a c i d a d de 50 u n i d a d e s . E l m ismo r a c i o c i n i o 
p u e d e a p l i c a r s e a l o s a r c o s ( 2 , 2 ' ) y ( 3 , 3 ' ) , o b s e r v á n d o s e 
l o s p a r á m e t r o s d e c o s t o y c a p a c i d a d p e r t i n e n t e s . 
En e l g r á f i c o 5 , l a s c a n t i d a d e s o f r e c i d a s se 
r e p r e s e n t a n p o r l a s c a p a c i d a d e s d e l o s a r c o s q u e u n e n l a 
f u e n t e F c o n l o s n u d o s q u e r e p r e s e n t a n l a s r e g i o n e s 
p r o d u c t o r a s . P o r e j e m p l o , e l a r c o ( F , l ) i n d i c a q u e l a 
r e g i ó n 1 p r o d u c e 100 u n i d a d e s ( l i m i t e s u p e r i o r d e l a r c o ) , 
m i e n t r a s q u e e l c o s t o c e r o e n e s t e a r c o i n d i c a q u e n o se 
c o n s i d e r a r o n l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n e n l a d i s t r i b u c i ó n 
p o s t e r i o r d e l p r o d u c t o e n c u e s t i ó n . 
En e s e m i s m o g r á f i c o 5 , l a s c a n t i d a d e s d e m a n d a d a s s e 
r e p r e s e n t a n p o r l o s l i m i t e s i n f e r i o r e s q u e u n e n l o s d e s t i n o s 
r e a l e s c o n u n d e s t i n o a r t i f i c i a l ( o " s u m i d e r o " ) r e p r e s e n t a d o 
p o r e l n o d o DA. P o r e j e m p l o , e l l i m i t e i n f e r i o r d e 20 
u n i d a d e s e n e l a r c o ( 3 , D A ) , s i g n i f i c a q u e e l l u g a r 3 
r e q u i e r e 20 u n i d a d e s d u r a n t e l a c o s e c h a . D e l m ismo m o d o , e l 
l i m i t e i n f e r i o r d e 80 e n e l a r c o ( 3 ' D A ) r e p r e s e n t a q u e e s t e 
l u g a r n e c e s i t a a l o menos 80 u n i d a d e s e n e l t i e m p o 
c o m p r e n d i d o e n t r e c o s e c h a s . E l a r c o ( D A , F ) c u m p l e c o n l a 
r e s t r i c c i ó n d e m a n t e n e r l a c o r r i e n t e d e p r o d u c t o s e n c a d a 
n u d o d e l a r e d . 
En s í n t e s i s , e l m o d e l o d e r e d e s l i m i t a d a s e s l o 
s u f i c i e n t e m e n t e f l e x i b l e como p a r a u t i l i z a r s e e n e s t u d i o s 
q u e t i e n e n d i s t i n t o s o b j e t i v o s , c a r a c t e r í s t i c a s y r e c u r s o s . 
U n i d o s a l a s e n s i b i l i d a d d e l o s a n a l i s t a s , e s t o s f a c t o r e s 
d e t e r m i n a r á n e l g r a d o d e d e t a l l e , l a e s t r u c t u r a d e l a r e d y 
l a m a n e r a d e r e p r e s e n t a r l a s d i s t i n t a s p a r t i c u l a r i d a d e s q u e 
p u e d a n s u r g i r e n c a d a s i s t e m a a n a l i z a d o . 
C . EL PROBLEMA DE LA LOCALIZACION Y DEL 
TAMAÑO DE LOS ALMACENES 
P o r l o g e n e r a l , c u a n d o u n a r e g i ó n p r o d u c t o r a c o n d é f i c i t d e 
a l m a c e n a m i e n t o se e n c u e n t r a d e l i m i t a d a , s e p u e d e s e l e c c i o n a r 
u n c o n j u n t o d e l u g a r e s p o s i b l e s e n q u e se p o d r í a c o n s t r u i r 
a l m a c e n e s o a m p l i a r l o s e x i s t e n t e s . La s e l e c c i ó n i n i c i a l d e 
e s t o s l u g a r e s p u e d e n d e p e n d e r d e l a s c o n d i c i o n e s 
t o p o g r á f i c a s , de l a a c c e s i b i l i d a d , de l a m a g n i t u d d e l 
d é f i c i t l o c a l de a l m a c e n a m i e n t o , d e l a i n f r a e s t r u c t u r a d e 
s e r v i c i o s , d e l a d i s p o n i b i l i d a d de t e r r e n o s , o d e o t r o s 
f a c t o r e s . E n t r e e s t o s l u g a r e s p o s i b l e s se e l i g i r á n a q u é l l o s 
e n q u e se c o n s t r u i r á n a l m a c e n e s n u e v o s o e n q u e se a m p l i a r á n 
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l o s e x i s t e n t e s , s e ñ a l á n d o s e l a c a p a c i d a d d e a l m a c e n a m i e n t o 
d e c a d a l u g a r . 
E n e s t a s d e c i s i o n e s , p u e d e i n f l u i r u n a gama d e 
v a r i a b l e s q u e i n c l u y e l i m i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s , p o l í t i c a s y 
s o c i a l e s , muchas d e l a s c u a l e s no s o n c u a n t i f i c a b l e s . S i n 
e m b a r g o , s i e m p r e s e r á u n a a y u d a i m p o r t a n t e c o n o c e r l a s 
s o l u c i o n e s d e c o s t o m í n i m o , y a que p o r l o g e n e r a l , l a s 
i n v e r s i o n e s e n a l m a c e n e s se r e a l i z a n b a j o r e s t r i c c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s q u e l l e v a n e n v u e l t a l a n e c e s i d a d de u t i l i z a r 
l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s de m a n e r a e f i c i e n t e . N a t u r a l m e n t e , 
l a s e n t i d a d e s e n c a r g a d a s d e l a p l a n i f i c a c i ó n y a m p l i a c i ó n d e 
l a s r e d e s d e a l m a c e n a m i e n t o se i n c l i n a r á n a r e d u c i r a l 
m í n i m o l o s c o s t o s d e l a i n v e r s i ó n , l o q u e e q u i v a l e a 
m a x i m i z a r l a c a p a c i d a d a l m a c e n a d o r a a q u e d a l u g a r l a 
r e s t r i c c i ó n p r e s u p u e s t a r i a . 
E s t a t e n d e n c i a g e n e r a l m e n t e se t r a d u c e e n e l 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s e c o n o m í a s d e e s c a l a q u e p e r m i t e n l o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s , e n l a c o n c e n t r a c i ó n d e e s t o s e n l o s 
c e n t r o s más d e s a r r o l l a d o s y e n e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a 
i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e . Dado q u e e l c o s t o u n i t a r i o d e 
a l m a c e n a m i e n t o e n g r a n d e s s i l o s es i n f e r i o r , t i e n d e a 
t r a d u c i r s e e n l a c o n s t r u c c i ó n d e u n n ú m e r o m e n o r de 
a l m a c e n e s d e g r a n t a m a ñ o . S i n e m b a r g o , l a s m i s m a s e n t i d a d e s 
r e c o n o c e n q u e e l l o d i f i c u l t a e l t r a n s p o r t e d e s d e e l p r e d i o 
a l a l m a c é n y p u e d e a u m e n t a r s u s t a n c i a l m e n t e l o s g a s t o s 
t o t a l e s de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n . E l c r i t e r i o a d o p t a d o e n e l 
p r e s e n t e e s t u d i o p r o p o r c i o n a a l p l a n i f i c a d o r u n p a n o r a m a d e 
l a i n t e r d e p e n d e n c i a de l o s c o s t o s d e l t r a n s p o r t e y de l a 
i n v e r s i ó n e n a l m a c e n e s , p e r m i t i é n d o l e c o n c i l i a r l a s 
r e s t r i c c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s c o n l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s . 
F i n a l m e n t e , a u n q u e e l p l a n i f i c a d o r a d o p t e o t r o s 
c r i t e r i o s , l a s o l u c i ó n de c o s t o m í n i m o s i e m p r e s e r a ú t i l 
como p u n t o d e r e f e r e n c i a : no s e d e s p r e c i a r á e l f a c t o r c o s t o 
y e l q u e t o m a l a s d e c i s i o n e s s a b r á c u á l es e l c o s t o d e l a 
a d o p c i ó n d e o t r a s a l t e r n a t i v a s s u b ó p t i m a s . 
1 • E l c r i t e r i o de o p t i m i z a c i ó n 
E l p r o c e d i m i e n t o a d o p t a d o p a r a a n a l i z a r e l p r o b l e m a d e l a 
l o c a l i z a c i ó n y d e l a f i j a c i ó n d e l t a m a ñ o d e l o s a l m a c e n e s 
c o l e c t o r e s a p u n t a a m i n i m i z a r l o s c o s t o s t o t a l e s a n u a l e s d e 
t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o . D i c h o c r i t e r i o se j u s t i f i c a 
p o r q u e l a s o l u c i ó n q u e m i n i m i z a l o s c o s t o s d e l t r a n s p o r t e 
g e n e r a l m e n t e e l e v a mucho l o s c o s t o s de l a i n v e r s i ó n e n 
s i l o s , y a l a i n v e r s a . L a s o l u c i ó n d e c o n s t r u i r u n n ú m e r o 
e l e v a d o d e a l m a c e n e s p e q u e ñ o s r e d u c e l a u t i l i z a c i ó n d e 
r e c o r r i d o s i n d i r e c t o s p r e d i o - a l m a c é n - c i u d a d , a s i como l a s 
d i s t a n c i a s d e s d e l o s p r e d i o s a l o s s i l o s , c u y o c o s t o p o r 
k i l ó m e t r o e s r e l a t i v a m e n t e más e l e v a d o d e b i d o a l t r a n s p o r t e 
de humedad e i m p u r e z a s q u e , e n p r o m e d i o , a u m e n t a n e l v o l u m e n 
d e g r a n o s t r a n s p o r t a d o e n c e r c a de 10% p o r c o n c e p t o d e p e s o 
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m u e r t o . P o r o t r a p a r t e , l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n s a c r i f i c a l a s 
e c o n o m í a s d e e s c a l a emanadas d e l a c o n s t r u c c i ó n d e s i l o s . 
En e l g r á f i c o 6 , l a c u r v a C l ( n ) r e p r e s e n t a l o s c o s t o s 
a n u a l e s d e a l m a c e n a m i e n t o p o r t o n e l a d a s ú n i c a m e n t e e n 
f u n c i ó n d e l n ú m e r o n de a l m a c e n e s . L a c u r v a C 2 ( n ) 
r e p r e s e n t a l o s c o s t o s a n u a l e s d e t r a n s p o r t e e n f u n c i ó n d e 
e s t a m isma v a r i a b l e . Se t r a t a d e m i n i m i z a r e l c o s t o t o t a l 
C T ( n ) = C l ( n ) + C 2 ( n ) . A u n q u e l a i l u s t r a c i ó n e s t á 
e x t r e m a d a m e n t e s i m p l i f i c a d a , m u e s t r a l a i n t e r d e p e n d e n c i a d e 
l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o e n l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l n ú m e r o d e a l m a c e n e s , s u u b i c a c i ó n y 
c a p a c i d a d e s . 
I n t u i t i v a m e n t e se c o m p r u e b a q u e h a y u n n ú m e r o d e 
a l m a c e n e s q u e m i n i m i z a l a f u n c i ó n d e l c o s t o t o t a l C T ( n ) 
m e d i a n t e u n a t r a n s a c c i ó n e n t r e l a f u n c i ó n c r e c i e n t e C l ( n > y 
l a d e c r e c i e n t e C 2 ( n ) . A u n s i s e c o n s i d e r a r a p r e d e t e r m i n a d a 
l a c a p a d i d a d d e c a d a u n o , p r o b l e m a s r e a l e s d e d i s t r i b u i r l o s 
a l m a c e n e s e s p a c i a l m e n t e e n t r e z o n a s r e s u l t a r í a n e n u n n ú m e r o 
d e p o s i b l e s u b i c a c i o n e s muy e l e v a d o . 
A p e s a r d e q u e muchas de l a s u b i c a c i o n e s p o s i b l e s 
p o d r í a n d e s c a r t a r s e p o r e x a m i n a c i ó n , s i n a n á l i s i s , t a l 
p r o c e s o s e r i a l e n t o y d e t o d a s f o r m a s q u e d a r l a u n a g r a n 
c a n t i d a d d e a l t e r n a t i v a s q u e s i t e n d r í a q u e e s t u d i a r s e . E n 
l a b ú s q u e d a d e u n a s o l u c i ó n d e c o s t o m í n i m o h a b r í a q u e 
c o n f r o n t a r l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e d e e s t a s s o l u c i o n e s c o n 
l o s c o s t o s d e a l m a c e n a m i e n t o p o r q u e , n o o b s t a n t e q u e s e 
f i j a s e e l n ú m e r o y t a m a ñ o de l o s a l m a c e n e s , l o s c o s t o s d e 
t r a n s p o r t e v a r i a r í a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e s e g ú n l a a l t e r a c i ó n 
e n l o s p a t r o n e s d e l o c a l i z a c i ó n . 
E l p r o b l e m a se t o r n a a ú n más c o m p l e j o c u a n d o s e t i e n e 
e n c u e n t a e l t a m a ñ o ó p t i m o de l o s a l m a c e n e s e n c a d a l u g a r 
e l e g i d o . A f i n d e a n a l i z a r e s t e p r o b l e m a se p r e s e n t a a 
c o n t i n u a c i ó n u n m é t o d o q u e e s t a b l e c e l a c o m b i n a c i ó n ó p t i m a 
d e l n ú m e r o , l o c a l i z a c i ó n y t a m a ñ o d e l o s a l m a c e n e s 
c o l e c t o r e s e n u n a r e d d e t r a n s p o r t e . 
2. Método heurístico de solucion 
En l a s e c c i ó n B . 2 s u p r a se d e s c r i b i ó u n m o d e l o d e 
m i n i m i z a c i ó n d e c o s t o s d e l a s c o r r i e n t e s d e t r a n s p o r t e e n 
u n a r e d . E x p r e s a d o e n f u n c i ó n d e l o s s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e 
y a l m a c e n a m i e n t o , d i c h o m o d e l o e s t a b l e c e r l a e l p a t r ó n ó p t i m o 
d e c i r c u l a c i ó n e n u n a r e d e n q u e se d e t e r m i n a s e n p r e v i a m e n t e 
l a e s t r u c t u r a v i a l y e l n ú m e r o , l o c a l i z a c i ó n y t a m a ñ o d e l o s 
a l m a c e n e s . A c o n t i n u a c i ó n , se e x a m i n ó u n a r e d q u e n o e s t a b a 
t o t a l m e n t e d e f i n i d a , o 3ea, l a s v a r i a b l e s d e d e c i s i ó n 
c o m p r e n d í a n l a s c a p a c i d a d e s d e d e t e r m i n a d o s a r c o s , además d e 
l a s c o r r i e n t e s d e l a r e d . De e s t a m a n e r a se h i z o p o s i b l e 
i n c l u i r a r c o s q u e r e p r e s e n t a b a n p r o y e c t o s de i n s t a l a c i o n e s 
e n d e t e r m i n a d o s l u g a r e s y c u y a c a p a c i d a d d e f i n i r l a e l 
n ú m e r o , l o c a l i z a c i ó n y t a m a ñ o i d e a l d e l o s n u e v o s a l m a c e n e s 
q u e se a g r e g a r í a n a l s i s t e m a . 
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E s t e s e g u n d o m o d e l o r e p r e s e n t a e l p r o b l e m a q u e s e 
a n a l i z a e n e s t e t r a b a j o . Como s u t r a t a m i e n t o e x i g e m o d e l o s 
n o l i n e a l e s , p o r l o g e n e r a l r e s u l t a sumamen te o n e r o s o 
o b t e n e r l a s o l u c i ó n ó p t i m a d e l p r o b l e m a d e l o c a l i z a c i ó n y 
d e t e r m i n a c i ó n d e l t ama f í o d e l o s a l m a c e n e s e n r e d e s d e t a m a f í o 
r e a l i s t a , p o r e l e l e v a d o t i e m p o d e c o m p u t a c i ó n n e c e s a r i o . 
Dada e s t a d i f i c u l t a d , e n e l p r e s e n t e e s t u d i o se o p t ó p o r 
u t i l i z a r u n m é t o d o h e u r í s t i c o p a r a o b t e n e r u n a s o l u c i ó n d e 
c o s t o m í n i m o , a p e s a r de q u e d i c h o m é t o d o n o a s e g u r a l a 
o b t e n c i ó n d e t a l s o l u c i ó n . S i n e m b a r g o , e x p e r i e n c i a s 
r e c i e n t e s c o n t é c n i c a s s i m i l a r e s r e v e l a n q u e , e n l o s c a s o s 
e n q u e e s t a s t é c n i c a s n o c o n d u c e n a l a s o l u c i ó n ó p t i m a , l a s 
s o l u c i o n e s s u b ó p t i m a s e n c o n t r a d a s g e n e r a l m e n t e se a p r o x i m a n 
mucho a l a ó p t i m a , d e t a l modo q u e s o n a c e p t a b l e s p o r s u 
b a j o c o s t o e n m a t e r i a d e c o m p u t a c i ó n . 
E l m é t o d o emana d e u n a s e r i e d e p r o c e d i m i e n t o s q u e h a n 
s i d o d e s a r r o l l a d o s p o r d i v e r s o s i n v e s t i g a d o r e s e n l o s 
ú l t i m o s a f i o s . 4 4 / P a r a p o d e r u t i l i z a r l o , p r i m e r o h a y q u e 
c o n s t r u i r u n m o d e l o d e r e d e s l i m i t a d a s q u e c o n f i g u r e e l 
s i s t e m a d e c i r c u l a c i ó n d e l a r e g i ó n e s t u d i a d a . A p a r t e d e 
l a s i n s t a l a c i o n e s d e a l m a c e n a m i e n t o e x i s t e n t e s , e l m o d e l o 
c o m p r e n d e r á , a r c o s q u e r e p r e s e n t a n l o s a l m a c e n e s q u e p u e d e n 
c o n s t r u i r s e o a m p l i a r s e e n c a d a l u g a r d e e l e c c i ó n . 
E l g r á f i c o 7 m u e s t r a e n f o r m a s i m p l i f i c a d a l a 
e s t r u c t u r a l ó g i c a d e l p r o c e d i m i e n t o a d o p t a d o . En e l v o l u m e n 
4 d e l e s t u d i o r e a l i z a d o p o r GEIPOT e n 1 9 8 2 p o d r á e n c o n t r a r s e 
u n a r e s e f í a más d e t a l l a d a . L o s a s p e c t o s p r i n c i p a l e s s o n : 
i ) P r i m e r o , se a s i g n a n a l m a c e n e s a t o d o s l o s l u g a r e s 
a s e l e c c i o n a r , c o n l a s c a p a c i d a d e s m á x i m a s a d m i t i d a s p a r a 
c a d a p r o y e c t o c o n s i d e r a d o . 
i i ) A c o n t i n u a c i ó n , se p r o c u r a r e d u c i r e l c o s t o d e 
e s t a v a s t a r e d d e g r a n d e s a l m a c e n e s m e d i a n t e l a d i s m i n u c i ó n 
( i n c l u i d o a c e r o ) d e l a c a p a c i d a d d e l o s a r c o s 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s i n s t a l a c i o e s a s e l e c c i o n a r . Se 
o b s e r v a q u e a n t e s q u e d i s m i n u y a d e f i n i t i v a m e n t e e l t a m a f í o d e 
u n p r o y e c t o , s e r e a l i z a n d i v e r s a s r e d u c c i o n e s t r a n s i t o r i a s 
( e x p e r i m e n t a l e s ) q u e c o n s i s t e n e n a s i g n a r a l o s a r c o s d e 
c a d a l u g a r a s e l e c c i o n a r , l a c a p a c i d a d c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r o y e c t o d e t a m a f í o i n m e d i a t a m e n t e i n f e r i o r a l e x i s t e n t e , 
c a l c u l á n d o s e l o s c o s t o s v a r i a b l e s m e d i a n t e AOK ( a l g o r i t m o d e 
F u l k e r s o n ) . S ó l o se h a c e e f e c t i v a l a r e d u c c i ó n t r a n s i t o r i a 
q u e p r o p o r c i o n e l a m a y o r d i s m i n u c i ó n d e l c o s t o t o t a l d e l 
s i s t e m a . E s t e p r o c e s o se r e p i t e h a s t a q u e n i n g u n a r e d u c c i ó n 
d e l t a m a f í o d e l o s p r o y e c t o s a s e l e c c i o n a r p u e d a b a j a r e l 
c o s t o t o t a l d e l s i s t e m a . 
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ESTRUCTURA LOGICA DEL METODO H E U R I S T I C O 
1 . E t a p a d e r e d u c c i ó n 
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2 . E t a p a d e a m p l i a c i ó n 
C A 3 
I 
I 
-> + V 
| H a c e r u n a l i s t a c o n l o s a l m a c e n e s q u e 
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V 
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| t o r i a q u e d i o m a y o r d i s m i n u c i ó n d e c o s t o j 
I 
V + 
a / E l v a l o r AOK s e u t i l i z a d e m a n e r a i t e r a t i v a p a r a 
d e t e r a i n a r l a s c o r r i e n t e s d e c o s t o m i n i m o d e c a d a 
f o r m a t r a n s i t o r i a . 
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i i i ) En u n a t e r c e r a e t a p a , s e t r a t a d e a m p l i a r l o s 
p r o y e c t o s q u e n o c o n t e m p l e n l a c a p a c i d a d m á x i m a . De e s t a 
m a n e r a , s e a p l i c a e l p r i n c i p i o d e p r o b a r e n c a d a e t a p a u n a 
s e r i e d e a m p l i a c i o n e s t r a n s i t o r i a s y s ó l o a l t e r a r e n f o r m a 
d e f i n i t i v a e l p r o y e c t o c u y a a m p l i a c i ó n r e p r e s e n t e l a m a y o r 
r e d u c c i ó n d e l c o s t o t o t a l d e l s i s t e m a . E l p r o c e d i m i e n t o 
t e r m i n a c u a n d o y a n o e x i s t e n i n g u n a a m p l i a c i ó n q u e p u e d a 
r e d u c i r d i c h o c o s t o . 
Además de t e n e r u n b a j o c o s t o e n m a t e r i a d e 
c o m p u t a c i ó n , e s t e m é t o d o t i e n e l a v e n t a j a d e q u e n o d e p e n d e 
d e m o d e l o s de e s t r u c t u r a m a t e m á t i c a r í g i d a , p e r m i t i e n d o u n a 
g r a n v a r i e d a d d e f u n c i o n e s de c o s t o d e a l m a c e n a m i e n t o . 
A s i m i s m o , se p u e d e u t i l i z a r t o d a l a f l e x i b i l i d a d d e l m o d e l o 
d e r e d e s l i m i t a d a s p a r a r e p r e s e n t a r l a s o p e r a c i o n e s d e l 
s i s t e m a . 
D . A N A L I S I S DE LA LOCALIZACION Y F I J A C I O N 
DEL TAMAÑO DE LOS ALMACENES 
Como s e s e ñ a l ó , e l o b j e t i v o g e n é r i c o d e l e s t u d i o s o b r e e l 
t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o d e g r a n o s e r a e l a b o r a r y p o n e r a 
p r u e b a u n a m e t o d o l o g í a q u e o f r e c i e r a d i r e c t r i c e s p a r a 
l o c a l i z a r y d i m e n s i o n a r i n s t a l a c i o n e s t a l e s como s i l o s , 
m i n i m i z a n d o l o s c o s t o s c o m b i n a d o s d e t r a n s p o r t e y 
a l m a c e n a m i e n t o , e n r e g i o n e s c o n c a r a c t e r í s t i c a s d i v e r s a s e n 
l o q u e r e s p e c t a a l a e s t r u c t u r a a g r a r i a y a l a 
i n f r a e s t r u c t u r a d e c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
D e s p u é s d e u n a e t a p a p r e l i m i n a r d e a n á l i s i s d e l o s 
p r o b l e m a s , se r e s o l v i ó n o e s t u d i a r s i m u l t á n e a m e n t e t o d a s l a s 
r e g i o n e s d e l p a i s q u e t e n í a n p r o b l e m a s r e a l e s y p o t e n c i a l e s , 
p u e s t o q u e t a l e s f u e r z o e x i g i r l a c o n t a r c o n u n g r a n n ú m e r o 
d e t é c n i c o s y c o n p l a z o s mucho m a y o r e s s i n q u e , e n t r e t a n t o , 
se a t e n d i e s e m e j o r a l o b j e t i v o . En v e z d e e l l o , p a r a 
a n a l i z a r e l a l m a c e n a m i e n t o c o l e c t o r se o p t ó p o r e l e g i r t r e s 
r e g i o n e s q u e r e p r e s e n t a s e n s i t u a c i o n e s e n q u e se p l a n t e a s e n 
p r o b l e m a s c a r a c t e r í s t i c o s e i m p o r t a n t e s d e d i s t i n t a s 
r e g i o n e s d e l B r a s i l q u e t u v i e s e n u n a a l t a p r o d u c c i ó n d e 
g r a n o s . En l o q u e t o c a a l e s t u d i o s o b r e e l a l m a c e n a m i e n t o 
e n l o s p r e d i o s , s e c o n s i d e r a r o n d o s r e g i o n e s c u y a e s t r u c t u r a 
a g r a r i a y d e p r o d u c c i ó n s e p r e s t a b a p a r a e s t a c l a s e d e 
a l m a c e n a m i e n t o . 
Como l o s g r a n o s u s u a l m e n t e r e p r e s e n t a n s ó l o u n a 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n d e l v o l u m e n t o t a l d e m e r c a n c í a s y p e r s o n a s 
t r a n s p o r t a d a s , e n e s t a e t a p a d e l p r o y e c t o n o se a b o r d ó l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e n u e v a s v í a s a u n q u e e l e s t u d i o p u e d a 
c o n t r i b u i r d e m a n e r a i m p o r t a n t e a d i c h a f i n a l i d a d . 
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1 . A r e a s d e e s t u d i o 
E l g r á f i c o 8 m u e s t r a l a s r e g i o n e s e n q u e se e s t u d i a r o n l a s 
i n t e r r e l a c i o n e s d e l a l m a c e n a m i e n t o y e l t r a n s p o r t e . L o s 
a l m a c e n e s c o l e c t o r e s se c e n t r a r o n e n l a s á r e a s 1 , 2 y 3 , q u e 
t i e n e n l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
i ) A r e a 1 ( r e g i ó n d e Campo M o u r S o , P a r a n á ) , c o m p u e s t a 
d e 18 m u n i c i p i o s . T i e n e t o p o g r a f í a g e n e r a l m e n t e r e g u l a r y 
f á c i l d e t r a b a j a r c o n m a q u i n a r i a i , c o n p r e d o m i n i o d e p r e d i o s 
a g r í c o l a s p e q u e ñ o s y m e d i a n o s c o n s u p e r f i c i e d e 26 h e c t á r e a s 
e n p r o m e d i o y m e d i a n a d e 8 h e c t á r e a s . E n e s t a á r e a , l a 
s u p e r f i c i e c u l t i v a b l e e s t á c a s i t o t a l m e n t e u t i l i z a d a y n o 
h a y g r a n d e s p e r s p e c t i v a s d e p o d e r a u m e n t a r l a . L o s p r o d u c t o s 
más i m p o r t a n t e s s o n l a s o j a , e l m a i z y e l t r i g o . 
i i ) A r e a 2 ( s u d o e s t e d e P a r a n á ) , c o m p u e s t a d e 29 
m u n i c i p i o s . T i e n e t o p o g r a f i a menos r e g u l a r q u e s ó l o p u e d e 
t r a b a j a r s e p a r c i a l m e n t e c o n m a q u i n a r i a . P r e d o m i n a n l a s 
p r o p i e d a d e s d e t a m a ñ o p e q u e ñ o y m e d i a n o c o n s u p e r f i c e d e 28 
h e c t á r e a s e n p r o m e d i o y m e d i a n a d e 13 h e c t á r e a s , c o n 
b a s t a n t e s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n a g r í c o l a . Además d e 
l o s t r e s p r o d u c t o s s e ñ a l a d o s e n e l á r e a 1 r e v i s t e 
i m p o r t a n c i a l a p r o d u c c i ó n d e f r i j o l e s , l a q u e n o f u e 
c o n s i d e r a d a p o r v i n c u l a r s e c o n o t r o p r o c é s o d e t r a n s p o r t e y 
a l m a c e n a m i e n t o . 
i i i ) A r e a 3 ( m i c r o r r e g i o n e s d e P i n d a r é , M e a r i m y 
I m p e r a t r i z e n M a r a n h S o ) , c o m p u e s t a d e 26 m u n i c i p i o s . 
P r e d o m i n a n l o s p r e d i o s p e q u e ñ o s c o n u n a s u p e r f i c i e d e 24 
h e c t á r e a s e n p r o m e d i o y m e d i a n a d e 1 . 3 h e c t á r e a s . Se 
c a r a c t e r i z a p o r s u p r o d u c c i ó n d i s p e r s a , c o n t r a n s p o r t e s 
p r e c a r i o s p e r o c o n u n c o n s i d e r a b l e p o t e n c i a l d e e x p a n s i ó n 
a g r í c o l a . L o s p r o d u c t o s más i m p o r t a n t e s s o n e l a r r o z , e l 
f r i j o l y e l m a i z , q u e s e a l m a c e n a n e n s a c o s . 
Cada u n a d e e s t a s á r e a s p o s e e c a r a c t e r í s t i c a s 
s u f i c i e n t e m e n t e d i s t i n t a s d e l a s demás como p a r a p e r m i t i r u n 
a r t a l i s i s d e l a v a r i a c i ó n d e l o c a l i z a c i ó n y d e l t a m a ñ o i d e a l 
d e l o s a l m a c e n e s , d e a c u e r d o c o n l a s d i f e r e n c i a s e n l o q u e 
t o c a a l a d e n s i d a d d e l a p r o d u c c i ó n , c a l i d a d d e l a r e d v i a l 
l o c a l y c l a s e d e a l m a c e n a m i e n t o u t i l i z a d a . 
P a r a e l e s t u d i o d e l a l m a c e n a m i e n t o e n l o s p r e d i o s , se 
e l i g i e r o n l a s á r e a s 4 y 5 , q u e t i e n e n l a s s i g u i e n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s : 
i ) A r e a 4 ( r e g i ó n d e D o u r a d o s , M a t o G r o s s o d o S u l ) , 
c o m p u e s t a d e c u a t r o m u n i c i p i o s , e l más i m p o r t a n t e d e l o s 
c u a l e s e s D o u r a d o s . A t r a v i e s a p o r u n a e t a p a d e g r a n 
e x p a n s i ó n a g r i c o l a , c o n p r o p i e d a d e s d e 100 a 300 h e c t á r e a s . 
L o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s s o n l a 3 0 j a , e l a r r o z , e l t r i g o y 
e l m a i z . A u n q u e l a p r o d u c c i ó n d e a r r o z e s b a s t a n t e 
a p r e c i a b l e , n o se i n c l u y ó e n e l e s t u d i o p o r q u e é s t e 
n o r m a l m e n t e s e a l m a c e n a e n s a c o s , e n l u g a r e s s e p a r a d o s d e 
o t r o s g r a n o s . Cabe s e ñ a l a r q u e e n e s t a r e g i ó n e l p r i n c i p a l 
p u n t o a n a l i z a d o f u e e l a l m a c e n a m i e n t o a g r a n e l . 
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Gráfico 8 
LOCALIZACION DE LAS ZONAS ESTUDIADAS 
M a t o 9 ( i i « ) 
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i i ) A r e a 5 ( r e g i ó n d e R i o V e r d e , G o i á s ) , c o m p u e s t a d e 
c u a t r o m u n i c i p i o s . P r e s e n t a u n c o m p o r t a m i e n t o f l u c t u a n t e , 
t a n t o e n l o q u e t o c a a l a p r o d u c c i ó n c u a n t o a l a s u p e r f i c i e 
c u l t i v a d a . L o s p r o d u c t o s p r i n c i p a l e s s o n e l a r r o z y e l 
m a í z . P r e d o m i n a e l a l m a c e n a m i e n t o d e t i p o c o n v e n c i o n a l 
( s a c o s ) . En e s t a z o n a s e e x a m i n a r o n ambos s i s t e m a s d e 
a l m a c e n a m i e n t o , o s e a , a g r a n e l y e n s a c o s . 
En l o q u e t o c a a t a m a ñ o d e l o s p r e d i o s , l a s d o s z o n a s 
r e ú n e n r e q u i s i t o s f a v o r a b l e s p a r a e l e s t u d i o d e u n a p o l í t i c a 
d e i n s t a l a c i ó n d e a l m a c e n e s e n l o s p r e d i o s , n o o b s t a n t e q u e 
p o s e e n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n t e s e n m a t e r i a d e 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . 
2 . E l a b o r a c i ó n y a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o 
E l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o d e c a d a á r e a 
e s t u d i a d a s e r e p r e s e n t ó m e d i a n t e u n a r e d d e c a p a c i d a d 
l i m i t a d a . P o r e s t a r a z ó n f u e p r e c i s o a g r e g a r a l m o d e l o l a s 
s i n g u l a r i d a d e s d e c a d a c a s o , a f i n d e r e p r o d u c i r e l p r o b l e m a 
e n e s t u d i o e n f o r m a l o s u f i c i e n t e m e n t e r e a l i s t a . P a r a l a 
u t i l i z a c i ó n d e e s t e m o d e l o , e s i n d i s p e n s a b l e q u e s e r e ú n a n 
a l g u n o s r e q u i s i t o s . E n t r e o t r o s , c a b e s e ñ a l a r : 
- D i v i s i ó n d e l a ñ o e n p e r i o d o s a f i n d e c a r a c t e r i z a r 
l o s a s p e c t o s e s t a c i o n a l e s d e c a d a á r e a ; 
D e f i n i c i ó n d e l o s c e n t r o s p r o d u c t o r e s ; 
V o l u m e n d e g r a n o s o f r e c i d o p o r p e r i o d o y c e n t r o 
p r o d u c t o r ; 
D e t e r m i n a c i ó n d e l o s c e n t r o s d e d e m a n d a ; 
- C a n t i d a d e s d e m a n d a d a s p o r p e r i o d o y c e n t r o d e 
d e m a n d a ; 
C o s t o s d e l t r a n s p o r t e ; 
C o s t o d e l o s t r a n s b o r d o s , p e r i o d o s d e e s p e r a , e t c . ; 
I n v e r s i o n e s e n l a c o n s t r u c c i ó n o a m p l i a c i ó n d e 
a l m a c e n e s ; 
C o s t o s d e o p e r a c i ó n d e l o s a l m a c e n e s , y 
L u g a r e s p o t e n c i a l m e n t e a t r a c t i v o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e a l m a c e n e s . 
Además d e l o s a s p e c t o s a n t e r i o r e s , e l m o d e l o c o n s i d e r ó 
o t r o s f a c t o r e s q u e se e s t i m a r o n i m p o r t a n t e s d e a c u e r d o c o n 
l o s o b j e t i v o s d e l e s t u d i o y l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e c a d a 
á r e a , m o d i f i c á n d o s e r e s p e c t o d e c a d a u n a a f i n d e s i m u l a r 
d i v e r s o s e s c e n a r i o s p r o b a b l e s a m e d i a n o p l a z o ( t r e s a c u a t r o 
a ñ o s ) . De e s t a m a n e r a , f u e p o s i b l e c o n o c e r l a s e n s i b i l i d a d 
d e l o s p a t r o n e s ó p t i m o s d e l o c a l i z a c i ó n y d e f i j a c i ó n d e l 
t a m a ñ o c o n r e l a c i ó n a l a s v a r i a c i o n e s d e l o s n i v e l e s d e 
p r o d u c c i ó n , de l o s c o s t o s d e l t r a n s p o r t e , c o s t o s d e l a 
e n e r g í a e n l a s o p e r a c i o n e s d e s e c a d o y d e l a s t a s a s d e 
i n t e r é s d e l a s i n v e r s i o n e s e n a l m a c e n a m i e n t o . En l a s e c c i ó n 
s i g u i e n t e se f o r m u l a n a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e l o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
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P u e d e o b s e r v a r s e q u e l o s m o d e l o s u t i l i z a r o n c o s t o s 
e c o n ó m i c o s e n c i r c u n s t a n c i a s q u e e x i s t i a u n a c l a r a 
d i s c r e p a n c i a e n t r e é s t o s y l o s p r e c i o s d e m e r c a d o . E s t o 
o c u r r i ó p r i n c i p a l m e n t e e n e l c a s o d e l o s c o s t o s d e 
c o n s t r u c i ó n d e a l m a c e n e s : l a t a s a d e i n t e r é s r e a l c o b r a d a 
p o r l o s ó r g a n o s o f i c i a l e s e r a n e g a t i v a d e b i d o a q u e se 
f i j a r o n n o m i n a l m e n t e e n 7% a 15%, m i e n t r a s q u e l a i n f l a c i ó n 
d u r a n t e e l p e r i o d o f l u c t u ó e n t r e 27% y 60%. En e l m o d e l o s e 
u t i l i z a r o n t a s a s p o s i t i v a s de 10% y 15% l o q u e , s e g ü n se 
e s t i m a , es más r e p r e s e n t a t i v o d e l c o s t o d e o p o r t u n i d a d d e l 
c a p i t a l e n e l p e r i o d o . 
E . A N A L I S I S DE LOS RESULTADOS 
En l a e s t a s e c c i ó n se d a r á n a c o n o c e r y se a n a l i z a r á n 
a l g u n o s d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d u r a n t e e l e s t u d i o , a 
f i n d e s e ñ a l a r l a c l a s e d e a n á l i s i s r e a l i z a d o . Cabe s e ñ a l a r 
q u e se t r a t a t a n s o l o d e i l u s t r a r e l a n á l i s i s . E l l e c t o r 
q u e d e s e e c o n o c e r l o s más a f o n d o d e b e r á r e m i t i r s e a l e s t u d i o 
r e a l i z a d o p o r GEIPOT e n 1 9 8 2 . 4 6 / 
En l o s c u a d r o s 7 y 8 f i g u r a n l o s r e s u l t a d o s más 
i m p o r t a n t e s r e l a c i o n a d o s c o n e l á r e a 3 ( M a r a n h S o ) . E l 
c u a d r o 7 d e s c r i b e d o s s i t u a c i o n e s c o n c r e t a s : l a p r i m e r a s e 
r e f i e r e a l a r e d d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o e x i s t e n t e e n 
mayo d e 1 9 7 9 , e x c l u i d a s l a s u n i d a d e s e n c o n s t r u c c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o l a p r o d u c c i ó n e s p e r a d a p a r a d i c h o a ñ o , se 
a s i g n a r o n l a s c o r r i e n t e s q u e m i n i m i z a b a n e l c o s t o d e l 
t r a n s p o r t e y l a s p é r d i d a s p o r r e t e n c i ó n e n e l p r e d i o . L a 
s e g u n d a e x a m i n a u n a s i t u a c i ó n h i p o t é t i c a e n q u e s ó l o se 
a c e p t ó como d i s p o n i b l e u n a p a r t e d e l a l m a c e n a m i e n t o 
e x i s t e n t e , t o d a v e z q u e l o s demás p o d í a n o n o t e n e r l a 
l o c a l i z a c i ó n o d i m e n s i ó n a d e c u a d a . D e s d e e s t e p u n t o de 
v i s t a , e l m o d e l o e s t a b l e c e l a c a p a c i d a d y l o c a l i z a c i ó n d e 
l o s a l m a c e n e s n e c e s a r i o s p a r a a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e l 
á r e a , c o n s i d e r á n d o s e c o m b i n a d a m e n t e l a m i n i m i z a c i ó n d e l o s 
c o s t o s d e l t r a n s p o r t e , l a s p é r d i d a s de p r o d u c c i ó n y l a s 
i n v e r s i o n e s e n a l m a c e n a m i e n t o . 
A s i , e n e l c u a d r o 7 se s e ñ a l a l a r e d d e a l m a c e n e s 
e x i s t e n t e , l a r e d i d e a l , l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e y d e 
a l m a c e n a m i e n t o y l o s c o s t o s t o t a l e s p a r a c a d a r e d . A 
c o n t i n u a c i ó n , se f o r m u l a n a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s b a s a d a s e n 
e s t o s r e s u l t a d o s . 
i ) E l d é f i c i t de l a c a p a c i d a d e s t á t i c a d e 
a l m a c e n a m i e n t o e n l a r e g i ó n h a a u m e n t a d o y a q u e i n c l u s o 
d i s t r i b u y é n d o l a de a c u e r d o c o n u n p a t r ó n i d e a l , se n e c e s i t a n 
6 1 189 t o n e l a d a s a d i c i o n a l e s d e c a p a c i d a d . 
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Cuadro 7 
RESULTADOS DEL A N A L I S I S DE LA S ITUACION EN MATERIA DE 
ALMACENAMIENTO EN MARANHAO - 1979 
Municipios 
Altamira do Maranhäo 
Bacabal 
Bom Jardim 






Lago da Pedra 
Cocalinho (Lago da Pedra) 




Z6 Doca (Moncäo) 
Montes Altos 







Entroncamento (Santa Luzia) 
Säo Luiz Gonzaga do Maranhäo 
Säo Mateus 
Vitorino Freire 
Pocäo de Pedras 
Santo Antonio dos Lopes 
Esperatinöpolis 











































Total general 221 501 282 690 
Cr$ Cr S 
Costo anual del almacenamiento (i=10%) 37 992 850 58 553 809 
Costo anual total en transporte 416 337 108 376 413 537 
Costo anual del transporte recolector 249 073 074 196 040 366 
Costo anual total del sistema 483 205 848 439 093 586 
a/ Fuente: Registro Nacional de Unidades Almacenadoras, 1979 
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Cuadro 7 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO REAL Y SIMULADA: COSTOS DE 
TRASLADO, FRECUENCIA Y MODO DE LAS CAPACIDADES ASIGNADAS 
Municipios Almace- Incrementos en capacidad Número Modo 
namiento estática proyectados (t.) dp ver .Ir la 
real en asignado capa-
mayo de Hipótesis cidad 
1979 (t) a/ b/ c/ (t) 
Altamira 
do MaranhSo - 5 000 3 000 6 000 fi 6 000 
Bacabal 50 193 - - - - -
Bom Jardira - 6 000 5 000 6 000 8 6 000 
Boa Esperanza 
(Bom Jardim) - - - - 2 3 000 
Igarapé Grande - - - - 2 3 000 
Imperatriz 9 800 - - - 3 3 000 
Acailändia 
(Imperatriz) 2 881 15 000 15 000 15 000 8 15 000 
Jo3o Lisboa - 12 000 12 000 12 000 g 12 000 
Joselándia - 6 000 - - 5 6 000 
Lago da Pedra 17 612 6 000 6 000 6 000 8 6 000 
Cocalinho 
(Lago da Pedra ) 3 000 - 3 000 6 3 000 
Lago do Junco - - - - 5 3 000 
Lago Verde - 3 000 3 000 3 000 8 3 000 
Lima Campos 3 842 - - - - -
MoncSo - 3 000 3 000 3 000 8 3 000 
Zé Doca (Moncho) 3 403 3 000 - - 6 3 000 
Montes Altos - - - - 2 6 000 
Olho D'Aqua 
das Cunhcts 1 454 - - - 3 6 000 
Paulo Ramos - - - - 2 3 000 
Pedreiras 54 553 - - -
Pindaré-Mirim 29 491 - - - - -
Pió XII 3 398 - - - 1 3 000 
Santa Inés 16 289 - - - 1 6 000 
Santa Luzia 5 135 15 000 15 000 15 000 8 15 000 
Entroncamento 
(Santa Luzia) - 12 000 - 12 000 7 12 000 
33o Luiz Gonzaga 
do Maranhäo - - - - - -
S3o Mateus 3 398 - - - 1 3 000 
Vitorino Freire 3 000 - - - - -
PocSto de Pedras 2 953 3 000 - 3 000 5 3 000 
Santo AnlOniü 
dos Lopes 4 081 - - - 1 3 000 
Esperatinópolis - 6 000 6 000 6 000 8 6 000 
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Cuadro 8 (conci.) 
Almace- Incrementos en capacidad 
namlento estática proyectados 
real en 
mayo de Hipótesis 
1979 a/ b/ c/ 
Incremento de 
la capacidad 
de la red 




(t) 221 501 320 501 290 501 311 501 










983 387 46 354 515 47 185 158 
563 554 554 323 100 615 320 454 
546 941 600 677 615 662 505 512 
H i p ó t e s i s : 
a/ = Aumento de 100% en el precio del petróleo diesel (i = 10%) 
b/ = Aumento de 60% en el precio del petróleo diesel (i = 15%) 
c/ = Aumento de 100% en el precio del petróleo diesel y de 20% 
en la capacidad de aprovechamiento (i = 10%) 
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ii) La localización de los almacenes de modo de 
minimizar los costos totales de almacenamiento y transporte 
entrañarla un mayor número de unidades distribuidas más 
uniformemente a través del área geográfica, lo que se 
traducirla en una merma de los costos de transporte y en la 
disminución de las pérdidas de producción. Cabe señalar que 
en la solución ideal no se contemplaron los lugares de 
Pindaré-Mirim, Bacabal y Pedreiras, no obstante que en 1979 
tenían capacidad de almacenamiento disponible. En el caso 
del primero, por ejemplo, se comprobó que era más importante 
localizar almacenes adicionales en la ciudad vecina de Santa 
Inés. En general, los altos costos del transporte colector 
parecen apuntar a la conveniencia de construir almacenes en 
lugares poco accesibles que no tienen capacidad estatica 
disponible. 
iii) La baja de los costos de transporte obedece a la 
desconcentración geográfica de la red de almacenes de la 
solución ideal. Éste factor revistió importancia más que 
nada a nivel del transporte colector (del predio al 
almacén), que afecta más inmediata y directamente al 
productor. 
Después de analizar la situación actual se estudió la 
ampliación de la red de almacenes en un plazo de tres a 
cuatro aHos a partir de la situación existente en 1979, 
considerándose el nivel de producción proyectado para el 
periodo 1982-1983. Debido a la incertidumbre respecto del 
comportamiento de algunos parámetros se admitieron varias 
hipótesis, de modo de simular algunas situaciones 
consideradas viables dentro del horizonte de planificación. 
De acuerdo con esto, el cuadro 8 ofrece los resultados 
obtenidos respecto de las principales situaciones 
estudiadas, las frecuencias con que se asignaron los 
proyectos a cada lugar y la capacidad estática asignada. 
Las observaciones que siguen se basan en dichos resultados: 
i) En general, se comprobó que resultaba más 
conveniente construir almacenes en lugares que carecen de 
instalaciones que ampliar los existentes en otras zonas 
debido a la significativa reducción de los costos del 
transporte que se logra al desconcentrar la red. Asi, entre 
las ciudades y pueblos más frecuentemente contemplados que 
cuentan con almacenes, cabe señalar Altamira, Bom Jardim, 
Acailándia (Imperatriz), JoSo Lisboa, Lago da Pedra, Lago 
Verde, Mongao, Santa Luzia y Esperantinópolis. 
ii) Disminuir el número de almacenes siempre entraña 
un alza de los costos del transporte. Desde este punto de 
vista resulta interesante comparar las soluciones obtenidas 
cuando se utilizaron las hipótesis a) y b). La primera de 
ellas contempla un costo del transporte relativamente más 
elevado (100% de aumento de los precios del petróleo diesel) 
que el costo de construcción de los almacenes (representado 
por una tasa de interés i = 10%). El aumento del precio del 
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p e t r ó l e o d i e s e l r e p r e s e n t a e l a l z a d e s u c o s t o de 
o p o r t u n i d a d p a r a e l B r a s i l y e l i n c r e m e n t o d e l o s c o s t o s 
f i n a n c i e r o s t r a s l a d a d o s a l o s t r a n s p o r t i s t a s de c e r e a l e s . 
La s e g u n d a c o n t e m p l a c o s t o s de t r a n s p o r t e más b a j o s ( a u m e n t o 
d e 60% e n e l p r e c i o d e l p e t r ó l e o d i e s e l ) y m a y o r e s c o s t o s d e 
i n v e r s i ó n e n a l m a c e n e s ( i = 15%) . En v i s t a d e e l l o , l a s 
s o l u c i o n e s d e l a h i p ó t e s i s b ) c o m p r e n d e n ú n n ú m e r o más 
r e d u c i d o d e p r o y e c t o s n u e v o s . L a h i p ó t e s i s c ) c o n t e m p l a 
c o s t o s d e t r a n s p o r t e e l e v a d o s (100% d e a u m e n t o e n e l p r e c i o 
d e l p e t r ó l e o d i e s e l ) , u n a u m e n t o d e 20% d e l a c a p a c i d a d d e 
e l a b o r a c i ó n d e l a r r o z y c o s t o s más f a v o r a b l e s de 
c o n s t r u c c i ó n d e a l m a c e n e s . 
L a c o r r e l a c i ó n p o s i t i v a q u e e x i s t e e n t r e l o s c o s t o s 
d e l transporte y e l n ú m e r o i d e a l d e u n i d a d e s a l m a c e n a d o r a s 
e x p l i c a la razón p o r la c u a l l a s s o l u c i o n e s p r e s e n t a d a s 
i n c l u y e n almacenes e n l u g a r e s p o c o a c c e s i b l e s , q u e a n t e s n o 
s e c o n s i d e r a b a a t r a c t i v o s . E l l o d e m u e s t r a l a n e c e s i d a d de 
a n a l i z a r c o n j u n t a m e n t e e l s i s t e m a d e t r a s l a d o s , q u e i n c l u y e 
l o s s u b s e c t o r e s d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o . E l e s t u d i o 
d e l a c o n s t r u c c i ó n d e a l m a c e n e s i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l 
a s p e c t o a d m i n i s t r a t i v o l l e v a r l a a u n p a t r ó n e n q u e h a b r í a u n 
n ú m e r o r e d u c i d o d e a l m a c e n e s g r a n d e s u b i c a d o s e n l u g a r e s 
c o n v e n i e n t e s . S i n e m b a r g o , e l p a t r ó n d e s c o n c e n t r a d o e s e l 
q u e m i n i m i z a l o a c o s t o s t o t a l e s y t i e n e m a y o r e s 
p o s i b i l i d a d e s d e s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l p r o d u c t o r . 
L a s c a n t i d a d e s c o m e r c i a l i z a d a s y r e c i b i d a s e n l o s 
p u n t o s d e demanda f i n a l se i n c o r p o r a n como p a r á m e t r o s d e l 
m o d e l o y n e c e s a r i a m e n t e c o r r e s p o n d e n a l o s o b s e r v a d o s . L o s 
p a t r o n e s d e l o c a l i z a c i ó n y d e t e r m i n a c i ó n d e l t a m a f i o d e l o s 
a l m a c e n e s a q u e d a l u g a r e l m o d e l o f u e r o n s i s t e m á t i c a m e n t e 
d i s t i n t o s d e l o s e x i s t e n t e s ( e s t o e s v á l i d o t a m b i é n p a r a l a s 
z o n a s e s t u d i a d a s d e P a r a n á ) . Como n o se e n c o n t r a r o n e r r o r e s 
d e l ó g i c a e c o n ó m i c a q u e i n v a l i d a r a n l o s r e s u l t a d o s d e l 
m o d e l o y como l a s c o n c l u s i o n e s f u e r o n a p o y a d a s p o r l a 
e x p e r i e n c i a d e l o s t é c n i c o s v i n c u l a d o s a l s e c t o r , h a y q u e 
d e d u c i r q u e e n r e a l i d a d e l p a t r ó n d e s c e n t r a l i z a d o s u g e r i d o 
p o r e l m o d e l o es p r e f e r i b l e a l q u e e x i s t i a e n 1 9 7 9 . 
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a p a r t e c e n t r a l d e 
M a r a n h á o y e n l a s demás r e g i o n e s p e r m i t i e r o n l l e g a r a 
a l g u n a s c o n c l u s i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s i m p o r t a n t e s , q u e se 
o f r e c e r á n a c o n t i n u a c i ó n . 
F . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
L a s c o n c l u s i o n e s q u e f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n l l e v a n i m p l í c i t a 
o e x p l í c i t a m e n t e e n v u e l t a s r e c o m e n d a c i o n e s q u e p o d r í a n 
c o n t r i b u i r a p e r f e c c i o n a r l a p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e y 
a l m a c e n a m i e n t o d e g r a n o s e i n c l u y e n t e m a s q u e m e r e c e n m a y o r 
e s t u d i o . 
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1 . L o c a l i z a c i ó n d e l o s a l m a c e n e s 
La primera conclusión se relaciona con el problema de la 
localización de la mayor parte de la capacidad estática de 
almacenamiento. Expresado en función de la 
macrolocalización, la acumulación de granos se divide en 
tres tipos de zonas: zonas productoras, puntos intermedios 
tales como terminales de despacho de carreteras o 
ferrocarriles, y lugares de consumo final tales como centros 
urbanos y puertos. Considerando el transporte y el 
almacenamiento como componentes de un sistema único de 
traslado, hay que concluir que la capacidad estática debe 
localizarse predominantemente en las zonas de producción. 
Ello se debe, entre otras, a las siguientes razones: 
i) Los costos de oportunidad de los terrenos urbanos 
y portuarios son altos comparados con aquéllos 
correspondientes a pueblos y zonas rurales. En el caso de 
los puertos, la calidad de los terrenos ordinariamente exige 
cimientos carísimos y la conservación de los equipos y de 
los granos se vé dificultada por la humedad, por las altas 
temperaturas y por el aire salino. 
ii) Los costos del transporte son menores cuando la 
producción se retiene en las zonas rurales hasta que se 
establecen los lugares de consumo, industrialización, 
exportación, etc., permitiendo asi el despacho directo del 
producto por la ruta de menor costo. 
iii) El retiro gradual de la producción de las zonas 
rurales permite utilizar más eficientemente los medios de 
transporte, evitándose el alza de los fletes y la 
congestión. 
2. Transbordos y terminales en lucrares intermedios 
Una de las funciones importantes de los almacenes es servir 
de punto de transbordo a otras modalidades de transporte (o 
a vehículos más económicos de la misma modalidad). Esto 
hace que resulte conveniente construir silos en los empalmes 
de las carreteras de primera clase o en lugares en que haya 
puertos o terminales ferroviarios. Los modelos utilizados 
en el presente estudio demostraron que, contrariamente a lo 
que se pensaba, la capacidad estática de estos almacenes no 
necesita ser muy grande. Como se almacenan los granos por 
periodos breves, el requisito principal de esta clase de 
almacén es que tenga un costo de operación reducido de modo 
que normalmente la capacidad estática puede ser bastante 
baja en relación con la dinámica, y establecerse a partir 
del movimiento regular de entradas y salidas. 
Cuando se trata de almacenes colectores que también 
desempeñan funciones conexas debido a una localización 
privilegiada en función de la accesibilidad a medios de 
transporte más económicos, la capacidad estática ideal en 
relación con la dinámica también será menor que en el caso 
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de los demás almacenes. Cabe señalar que la aplicación de 
los modelos aquí desarrollados establece la capacidad 
estática ideal de cada almacén considerando todos estos 
factores. 
Por otra parte, los almacenes localizados en zonas 
productoras, que reciben el grano directamente de los 
predios, son los que en la práctica deben guardarlos por 
periodos más prolongados. Es indispensable que su capacidad 
estática les permita conservar el producto seis meses o más 
después de la cosecha. Esto se justifica por las 
fluctuaciones que experimentan los costos del transporte a 
lo largo del afío y por el hecho de que la salida de la 
producción de las zonas más distantes es más cara y 
demorosa. Por lo tanto, convendría que en los periodos en 
que hay gran demanda de transporte, los puertos y las 
industrias sean abastecidos preferentemente por los 
almacenes más accesibles. 
3. Clases de almacenes 
La mayor parte de la capacidad de almacenamiento a granel 
del Brasil está constituida por almacenes graneleros, que 
tienen la forma de galpones. Aunque el piso puede ser 
plano, en el sur del Brasil éste generalmente tiene forma de 
V o de W a fin de que, cuando haya que retirar el grano, 
este caiga por gravedad a un espiral o cinta transportadora 
ubicada debajo del piso. Estos almacenes no tienen la 
capacidad de ventilación de los silos verticales y por lo 
tanto no se prestan para el almacenamiento por periodos 
superiores a cinco o seis meses, pudiendo a veces producirse 
daño en un tiempo menor. No obstante que las exportaciones 
brasileñas de soja en grano tienden claramente a declinar 
seis meses depués de la cosecha, convendria aumentar la 
capacidad de almacenamiento apropiado para periodos mayores 
toda vez que las ventas de grano para las industrias de 
aceite y afrecho pueden realizarse todo el año. Por lo 
tanto, convendria que parte apreciable de las instalaciones 
futuras sean en forma de silos adecuados para el 
almacenamiento a largo plazo. 
4. Desconcentracion de los almacenes 
Mientras menor sea la concentración de la red de 
almacenamiento, menores serán los costos del transporte. 
Esto se debe a que las redes compuestas por un número 
reducido de almacenes de gran tamaño generan mayores 
distancias medias de transporte colector (del predio al 
almacén), además de originar recorridos indirectos e incluso 
parcialmente contrarios al destino final del producto. Cabe 
señalar que seria muy conveniente reducir los recorridos del 
transporte colector puesto que en esta operación se 
transportan impurezas y humedad que, en promedio, 
representan 10% del peso de la Ccirga. 
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Para minimizar el costo total del traslado de granos 
(incluidos los costos de transporte y almacenamiento) con 
elevados costos de transporte, hay que desconcentrar las 
redes de almacenamiento. En otros términos debe construirse 
un mayor número de almacenes pero de tamafío inferior y 
geográficamente mejor distribuidos dentro de cada zona 
productora. Esta afirmación se fortalece por los resultados 
obtenidos de los modelos en los casos en que simularon 
incrementos de los costos de los combustibles tales como los 
ocurridos después del affo base del estudio. 
5. Producción total v capacidad total de almacenamiento 
El simple cotejo de los niveles de producción con la 
capacidad estática disponible ofrece un diagnóstico 
sumamente pobre de la suficiencia o insuficiencia de una red 
regional de almacenes. La capacidad estática necesaria 
depende mucho de los patrones de entrada y salida del grano 
en los silos y de su distribución en el espacio. El cálculo 
del déficit o superávit regional debe tener presentes la 
participación de cada tipo de granos en la producción total, 
la evolución de la producción y de la demanda a lo largo del 
afío, las tasas de ocupación de las unidades almacenadoras en 
función de la necesidad de acumular simultáneamente más de 
una clase de granos, la distribución geográfica de las 
instalaciones y la calidad de la red vial. 
6. Nuevas instalaciones y ampliaciones 
En general, se comprobó que convenia más ampliar las redes 
de almacenamiento existentes construyendo instalaciones 
nuevas en lugares en que no hay almacenes que ampliando los 
almacenes existentes. La política de construir 
instalaciones nuevas puede exigir mayores inversiones porque 
en este caso no se aprovecha la infraestructura y las 
instalaciones ya disponibles. No obstante, en muchos casos 
la reducción de los costos del transporte compensará las 
inversiones adicionales. Esta tendencia se fortalecerá si 
se producen nuevas alzas del precio de los combustibles. 
7. Elaboración del arroz 
Convendría evaluar cuidadosamente desde el punto de vista 
institucional la posibilidad de instalar máquinas para el 
tratamiento del arroz en los almacenes oficiales de Maranháo 
y quizás de otras zonas de frontera agrícola reciente, que 
sean grandes productoras de arroz. El equipo necesario para 
elaborar el arroz no exige grandes inversiones y es fácil de 
manejar. Como beneficio inmediato de esta clase de equipo, 
deja de transportarse gran cantidad de materias constituida 
por cáscaras, granos no aprovechables, humedad y residuos, 
que corresponden a más de 30% del peso total transportado. 
Esta ventaja adquiere mayor importancia en la zona en que 
los centros de elaboración disponibles están distantes de 
los almacenes y de las zonas productoras (por ejemplo, parte 
»preciable de la producción de la región del Maranh&o se 
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transporta sin descascarar hasta Anápolis y Goiánia). Otras 
ventajas resultan evidentes: ante todo, se evita una 
operación de trasbordo de elevado costo para los productos 
ensacados; segundo, la cáscara del arroz se puede utilizar 
para alimentar las secadoras de los almacenes, evitando el 
uso de derivados del petróleo; y, tercero, se crea un 
incentivo para que el pequefío productor utilice los 
almacenes oficiales por la flexibilidad que ofrecen para la 
comercialización del producto no descascarado o elaborado. 
8. Almacenamiento en los predios 
Comparada con la alternativa de utilizar únicamente grandes 
almacenes colectores, el uso de esta clase de almacenamiento 
favorece la reducción de los costos por concepto de 
transporte, transbordo y energía para el secado. No 
obstante, en las zonas que ya tienen amplia capacidad de 
almacenamiento colector, dicha reducción no basta para 
compensar los costos de la inversión necesaria, toda vez que 
el costo por tonelada estática de los almacenes en los 
predios en el caso de las unidades prefabricadas que 
contempla el modelo, es demasiado alto en relación con el 
costo correspondiente de los almacenes colectores. 
Los resultados obtenidos revelan que, pese a tener un 
costo elevado por tonelada almacenada, los almacenes en los 
predios resultan convenientes en aquellas áreas que tienen 
características especiales, tales como las que siguen: 
- Elevado costo del transporte hasta la red 
colectora; 
- Volumen de producción que no justifica la 
instalación de un almacén colector de tamafío 
suficiente para generar economías de escala 
importantes; 
Condiciones financieras y de tenencia de la tierra 
favorables a tales inversiones, y 
Concentración de la red de almacenamiento colector. 
No obstante las observaciones anteriores, los 
almacenes en los predios tienen ventajas dificiles de 
cuantificar que no se incluyeron en el modelo. Entre otras, 
cabe seflalar: 
Permiten que el agricultor programe su cosecha con 
más libertad, independientemente de factores tales 
como las condiciones del tráfico en las carreteras; 
Evitan las pérdidas por deterioro de los productos 
que no pudieron secarse oportunamente por problemas 
viales o por la formación de filas de espera en los 
almacenes colectores; 
- Permiten el secado lento, a temperaturas bajas o 
con aire natural, lo que produce granos de calidad 
muy superior y, por lo tanto, baja el porcentaje de 
granos quebrados en el transporte y en la 
manipulación; 
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- P e r m i t e n c a l e n t a r e l a i r e p a r a e l s e c a d o m e d i a n t e 
l a u t i l i z a c i ó n d e b i o m a s a d i s p o n i b l e e n e l p r o p i o 
p r e d i o , c o m o s e r l e ñ a , m a z o r c a s , r e s i d u o s , e t c . , y 
P e r m i t e n a l h a c e n d a d o c o n v e r t i r s e e n p e q u e ñ o 
e m p r e s a r i o r u r a l e n c o n d i c i o n e s d e a d m i n i s t r a r l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n d e s u p r o d u c t o d e a c u e r d o c o n l a s 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s d e p r e c i o d e l m e r c a d o y d e l 
t r a n s p o r t e . 
El desarrollo de tecnologías de construcción que 
permitan reducir los costos de inversión favorecerá 
muchísimo la aplicación de una política de construcción de 
almacenes en los predios. En el presente estudio, las 
simulaciones que incluyeron una disminución de estos costos 
tuvieron resultados favorables a la alternativa de 
almacenamiento en los predios. 
9. Otras aplicaciones 
Los métodos de análisis desarrollados en el presente estudio 
fueron probados y aplicados en el centro de procesamiento de 
datos de GEIPOT. Hay grandes posibilidades de aplicarlos a 
otros productos o problemas que pueden ser resueltos por el 
programa maestro y los diversos modelos que lo integran como 
procedimientos auxiliares. Al respecto, se observa que pese 
a su complejidad, el problema de transporte y almacenamiento 
de granos ya puede ser tratado con cierta rapidez y 
facilidad. Como en estos modelos la circulación de varios 
otros productos suele presentar menos dificultades, se abre 
la posibilidad de aprovechar los métodos del presente 
trabajo en otros estudios, como lo está haciendo ya GEIPOT 
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El interés principal de esta investigación es encontrar un 
método que permita evaluar el impacto ocasionado por 
importantes proyectos de transporte sobre el crecimiento 
económico regional de un pais. La evaluación de un proyecto 
de transporte y, en general, de toda inversión pública tiene 
por objeto el análisis y la selección de ésta, entre varias 
opciones. En el análisis económico se intenta maximizar los 
beneficios sociales netos, sujetos a las restricciones 
políticas y económicas prevalecientes. Se busca desarrollar 
medios para que la toma de decisiones conduzca a la 
asignación óptima de los recursos, en función de una meta 
que defina la sociedad. 
Entre los costos y beneficios económicos, no existe 
una diferencia evidente por si sola. Una gran parte de los 
beneficios que proporciona una inversión en infraestructura 
de transporte está representada por los ahorros que produce 
en los costos en que habrían incurrido los usuarios si la 
obra no se realiza. 
En un proyecto de transporte es generalmente mucho más 
difícil medir los beneficios que los costos. Esto se debe a 
múltiples razones: 
Los proyectos de transporte tienen un gran número 
de efectos económicos, ambientales y sociales; 47/ 
Hay ciertos beneficios, que a pesar de ser bastante 
directos no se pueden expresar fácilmente en 
términos monetarios ya que, generalmente, no existe 
un precio de mercado para tales beneficios; 
- Los beneficios monetarios como la reducción de 
costos de transporte afectan a un gran número de 
personas por un periodo prolongado, y su valoración 
precisa de pronósticos de largo alcance, 
generalmente difíciles de realizar, y 
Muchos beneficios son indirectos, por ejemplo, el 
estimulo a la economía como producto de una mejora 
en el transporte, y su materialización requiere 
frecuentemente de inversiones en otros sectores 
además del transporte. 
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Uno de los efectos más importantes de las inversiones 
en transporte es su impacto sobre la economía nacional, 
regional o local. A continuación se presenta un ejemplo de 
la clasificación de los impactos económicos ocasionados por 
las mejoras introducidas al transporte. 48/ 
i) Impactos directos sobre el usuario: 
- Tiempo de viaje; 
Costo directo de viaje; 
Seguridad del usuario, y 
Comodidad del usuario. 
ii) Impactos indirectos a corto plazo sobre el 
no-usuario: 
- Empleo en la construcción; 
- Gastos en la construcción; 
- Perdida de unidades de vivienda; 
Pérdida de base tributaria en las propiedades 
ocupadas por el derecho de vía; 
Pérdida de empleos en las empresas retiradas por el 
derecho de via, y 
Pérdida en las empresas por los inconvenientes 
durante la construcción. 
iii) Impactos indirectos a largo plazo sobre el 
no-usuario: 
- Producto bruto; 





Uso y valor del suelo, y 
Distribución del ingreso. 
Algunos de estos impactos económicos han sido 
estudiados en detalle en las últimas décadas, en especial 
los directos sobre el usuario y los indirectos de corto 
plazo sobre el no-usuario. 49/ 
En particular, el rendimiento del sector transporte 
depende en gran medida de la política económica nacional. 
Una política de maximización del crecimiento induce a una 
concentración geográfica y puede acarrerar disparidades 
regionales, a la par que requiera desarrollar importantes 
corredores de transporte que conecten entre si a las 
regiones de alto crecimiento. Por otra parte, una política 
de igualdad regional puede dar como resultado un sistema de 
transporte más disperso. En consecuencia, a fin de analizar 
y comprender la interacción transporte-economía, es 
necesario contar con un método adecuado de análisis. 
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El problema objeto de esta investigación fue la 
elaboración de un método que permitiese estimar los efectos 
que tendrían los cambios de magnitud en el sistema de 
transporte sobre el patrón del crecimiento económico. Dicho 
método involucra la utilización de un modelo insumo-producto 
multirregional de coeficientes variables, y un modelo 
insumo-producto multiregional de precios, que juntos 
representan una nueva y poderosa herramienta para analizar 
los efectos que tendrían sobre la economía los cambios 
ocurridos en el costo de transporte. El método se utilizó 
para el análisis de los impactos económicos regionales de 
una variante de redes de ferrocarril en Venezuela. 
A. MODELO DE INSUMO-PRODUCTO MULTIREGIONAL 
Los modelos insumo-producto multiregional (IPMR) e insumo-
producto interregional (IPIR) son extensiones del modelo de 
insumo-producto nacional que toman en consideración las 
diferencias regionales en producción y consumo industrial, 
asi como la identificación de los envíos interregionales. 
El modelo IPMR requiere cuatro juegos de datos para su 
implantanción, que se utilizan para el pronóstico del 
comercio interregional y de la producción interindustrial en 
los afíos futuros: 
- Tablas de insumo-producto, para el afío base, 
correspondientes a cada estado o región; 
Una matriz de insumo-producto de control nacional, 
dispuesta de igual manera que las tablas estaduales 
o regionales; 
Tablas de flujo comercial interregional por cada 
producto, y 
La demanda final por cada estado o región. 
El primer componente consiste en tablas de insumo-
producto para el afío base que ilustran todas las compras 
interindustrias y las compras que corresponden a la demanda 
final de cada estado, como se observa en el gráfico 9. 
El segundo componente, la matriz de insumo-producto 
nacional, es la suma de todas las tablas estaduales o 
regionales. 
El tercer componente es el conjunto de corrientes 
comerciales interregionales por cada producto, que se 
desarrolló a fin de mostrar el comercio interestatal, como 
se ilustra en el gráfico 10. 
El cuarto componente es un conjunto de demandas 
finales para cada estado, incluyendo los gastos del 
consumidor, la inversión del sector privado, los gastos del 
gobierno y las exportaciones netas al extranjero. 
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Gráfico 9 
TABLAS DE INSUMO-PRODUCTO REGIONAL 
INDUSTRIAS DEMANDAS INDUSTRIAS DEMANDAS INDUSTRIAS DEMANDAS 
REGION 1 N A C I O N 
Gráfico 10 
FLUJOS DE COMERCIO INTERREGIONAL 
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Gráfico 11 
FLUJOS DE COMERCIO I N T E R R E G I O N A L V R E L A C I O N CON LAS 
TABLAS DE INSUMO PRODUCTO R E G I O N A L 
REGION g SECTOR i 
En la recopilación de los datos para el modelo 
multiregional, es necesario realizar ciertas consideraciones 
especificas. Primero, la cantidad de un producto que 
consumen los usuarios intermedios y finales dentro de una 
región, representada por la sumatoria de las filas de una 
tabla de insumo-producto regional, deberla ser equivalente a 
la corriente de dichos productos hacia la región, la que 
corresponde a la sumatoria de las columnas de las corrientes 
de comercio interregional. En este caso, una corriente de 
comercio incluye las afluencias a la región, los envíos 
dentro de la región y la producción que no es transportada. 
Asimismo, la cantidad total de un producto enviado fuera de 
la región, que se representa por la sumatoria de las filas 
de las corrientes de comercio interregional, deberla ser 
igual a la cantidad total de dicho producto producida en la 
región, constituida por la sumatoria de las columnas de la 
tabla de insumo-producto regional (restadas las corrientes 
internas de la región). En el gráfico 11 se ilustra la 
relación entre las corrientes de comercio interregional y 
las tablas de insumo-producto regional para una región y un 
producto. 
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Segundo, las estadísticas de transporte no cubren 
algunos envios interregionales y aquella producción que no 
es transportada se excluye totalmente. Estos datos son 
importantes en casos como la agricultura, donde muchos de 
los productos son consumidos en el sitio de cultivo y, en 
aquellos casos donde la integración vertical de las 
industrias conlleve la producción de varios productos 
primarios conjuntamente con la de productos semiterminados y 
terminados, previo a su envió fuera de la región. 
En la conversión de los flujos de toneladas 
transportadas a unidades de valor, se deben tomar en cuenta 
consideracioes adicionales: la contabilidad de 
exportaciones e importaciones, el supuesto no válido de que 
hay servicios que no se comercializan, la doble contabilidad 
de los productos secundarios y el agotamiento de 
inventarios. 
Es necesario revisar las tablas de insumo-producto 
estadual para determinar si son coherentes con la matriz de 
control nacional, asi mismo, las matrices de flujo de 
comercio interregional han de ser coherentes con los 
controles de producción y consumo obtenidos de las tablas de 
insumo producto estadual. El gráfico 12 ilustra esta 
coherencia. 
Gráfico 12 
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Gráfico 13 
M A T R I C E S DE C O E F I C I E N T E S I N T E R I N D U S T R I A L E S 
REGION CONSUMIDORA 
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Gráfico 14 
M A T R I Z DE C O M E R C I O DE INSUMO-PRODUCTO M U L T I R R E G I O N A L 
REGION IMPORTADORA 
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Cada columna de la tabla de insumo-producto regional 
se divide entre el total de las columnas para obtener los 
coeíicientes técnicos regionales. Para la implantación del 
modelo, se hace la reducción de filas y columnas en la tabla 
a la porción interindustrial, construyendo una gran matriz 
de bloque diagonal colocando las tablas regionales como 
bloques a lo largo de la diagonal principal de una matriz 
grande. Este proceso se ilustra en el gráfico 13. 
Los bloques en la diagonal de esta matriz, que se 
llama "A", son matrices completas, cada una de las cuales 
contiene los coeficientes técnicos de una tabla de insumo-
producto regional. Igualmente, los flujos de comercio se 
disponen en una sola gran matriz, con una matriz diagonal 
para cada región. El gráfico 14 ilustra esta matriz, que 
contiene la información sobre los envíos a todas las 
regiones y todos los productos utilizados en el modelo. 
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Cada elemento de la matriz proporciona los envios del 
producto "i" desde la región "s" hasta la región "r", es 
decir, X(s,r,i). Los elementos a lo largo de la diagonal 
principal muestran los envios del producto "i" dentro de la 
misma región, es decir, el flujo intraregional. Como a esta 
matriz de mayor tamarto se le aplican los mismos principios 
de coherencia utilizados para la construcción de las 
matrices individuales de flujo comercial de productos, el 
total de envios de "i" desde "s" deberá ser igual a la 
producción total de "i" en "s", y el total de envios de "i" 
hacia "r" deberá ser igual al consumo total de "i" en "r". 
El modelo tiene tres versiones, las de: 
Coeficientes de columna; 50/ 
Coeficientes de fila, y 
Coeficientes gravitacionales. 51/ 
La versión de los coeficientes de columna, que es la 
que ha tenido un mayor desarrollo y por lo tanto la que se 
propone en esta investigación, requiere sus datos dispuestos 
en tres matrices: "A", una matriz de los coeficientes 
técnicos regionales; "T", una matriz de los coeficientes de 
coi ercio regional, e "Y", un vector de la demanda final 
regional. La matriz "T" se obtiene sumando cada columna de 
la gran matriz de comercio IPMR y dividiendo los elementos 
de la columna por esta sumatoria. Cada elemento de la 
matriz "T", T(s,r,i), describe la tracción del consumo total 
del producto "i" en la región "r" que es transportada desde 
la región "s". 
El producto se obtiene de la siguiente manera: 
X = (T * A) * X + T * Y 
X - ( T * A) * X = T * Y 
(I - T * A) * X = T * Y 
T * A 
I - T * A 
Y 
1/T - A 
Para estimar las corrientes de comercio interregional 
se utiliza el siguiente cálculo: 
ID = A * X 
donde: 
ID es el nivel de las demandas intermedias 
A es la matriz ampliada del coeficiente regional de 
insumo-producto 
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Luego, este nivel de demanda intermedia se suma al 
vector de las demandas finales para asi obtener el vector 
del consumo total estimado "G": 
G = ID + Y 
El siguiente paso involucra la multiplicación de las 
columnas "cm" de la matriz ampliada de comercio por el 
vector de consumo total estimado "G", a fin de obtener las 
corrientes comerciales interregionales por productos "F": 
F = Ttcm) * G 
La versión dual del modelo IPMR es también una 
extensión del modelo nacional de precios de insumo-producto. 
Requiere, además de las matrices de coeficientes de 
insumo-producto "A" y las matrices de comercio "T", un 
vector de relaciones "U" del valor aftadido por unidad de 
producto. El modelo de precios IPMR permite, dadas las 
matrices "A", "T" y "U", calcular los nuevos precios "P", de 
la manera siguiente: 
P = ( T * A)A*t * P + ü 
P - (T * A)**t * P = U 
C I - (T * A)**t 3 * P = U 
U 
I - (T * A)**t 
Tanto el modelo multiregional como el interregional 
tienen algunas limitaciones y restricciones, ya que parten 
de la premisa de que no habrá cambios en la estructura del 
comercio y en la tecnología. Sin embargo, ni la estructura 
del comercio entre regionales ni la de la tecnología son 
generalmente estables en el tiempo. 
La versión de coeficientes de columna del modelo IPMR 
parte del supuesto que para cada región, la fracción del 
consumo total de un producto en dicha región importado de 
otra región, es la misma para cada industria en la región 
consumidora. Esto es equivalente a mantener constante en el 
tiempo la porción de cada proveedor en el consumo de cada 
región. Como resultado la transferencia neta (salidas menos 
entradas) que sale de una región, podría ser sobreestimada 
(o subestimada) progresivamente en cada periodo después del 
ano base, si la producción y la salida de productos aumentan 
(o disminuyen) pero el porcentaje del consumo en una región 
de un producto proveniente de cada una de las regiones 
restantes, se mantiene constante. 
Los datos de comercio regional utilizados en la 
construcción de la tabla de las corrientes de comercio 
interregional, incluyen el valor del acarreo en ambas 
direcciones (envios del mismo producto en direcciones 
opuestas). Estos acarreos en ambas direcciones son 
importantes puesto que la agregación de varias categorías 
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de productos, enmascara las diferencias en la composición de 
los productos comercializados. 
La oferta y la demanda regional no están 
interrelacionadas. Se estiman en pasos separados. Primero, 
se procede a estimar los niveles futuros de la demanda final 
para luego aplicar coeficientes técnicos fijos (insumos por 
unidad de producto estimados a partir de los datos del año 
base y considerados como inmutables), a fin de obtener los 
niveles de producción <oferta) de cada industria. 
El modelo de coeficientes de columna IPMR no da cabida 
a que los coeficientes de comercio, que indican el flujo de 
bienes hacia y desde cada región, ni que los coeficientes 
técnicos cambien con el tiempo, por lo tanto en general no 
es confiable para suministrar pronósticos de largo plazo. 
Ademas, no hay un desarrollo explícito de los costos 
de transporte o de los efectos de los sistemas alternos de 
transporte; los únicos datos de transporte son las 
corrientes de comercio interregional que no incluyen los 
datos referentes a costo de transporte. 
En el modelo insumo-producto, se supone que todos los 
coeficientes de comercio y técnicos permanecen constantes 
haciendo pasar a través del modelo el efecto de los cambios 
en la demanda final, como por ejemplo gastos del gobierno, 
para determinar el efecto que ello tendrá sobre la 
producción, el ingreso y el empleo. Este procedimiento 
puede ser satisfactorio para un análisis de corto plazo, 
obviamente es deficiente para medir los impactos a largo 
plazo. 
Se han realizado varios intentos para solventar 
algunas de las restricciones de los modelos de insumo-
producto a fin de permitir que los coeficientes técnicos de 
insumo-producto y los coeficientes de comercio se puedan 
cambiar. 52/ Es probable que la formulación más completa y 
elegante de estos intentos se haya hecho por Liew y Liew, a 
fin de capturar los cambios en los coeficientes 
multirregionales como resultado de los cambios en los costos 
de transporte. Su modelo insumo-producto mult'iregional de 
coeficientes variables se deriva de la dualidad básica entre 
las fronteras de posibilidad de producción y precio. De las 
relaciones duales se obtiene un conjunto de ecuaciones de 
frontera de precios, que dependen de las elasticidades de 
los insumos, los costos del transporte (de tipo tanto 
monetario como no monetario), las tasas salariales, los 
precios del terreno, las tasas de impuestos locales, el 
costo de bienes de capital y los parámetros correspondientes 
al progreso técnico. Los precios de equilibrio que se 
obtienen de las fronteras de posibilidad de precio afectan a 
los coeficientes técnicos y de comercio. 
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B . UN ENFOQUE DE INSUMO-PRODUCTO MULTIREGIONAL 
DE COEFICIENTE VARIABLE 
Como se h a e s t a b l e c i d o , d a d a s l a s d e m a n d a s f i n a l e s d e c a d a 
p r o d u c t o e n t o d a s l a s r e g i o n e s , e l e n f o q u e p r o p u e s t o u t i l i z a 
u n m o d e l o d e i n s u m o - p r o d u c t o m u l t i r e g i o n a l a f i n d e c a l c u l a r 
l a p r o d u c c i ó n d e c a d a p r o d u c t o e n c a d a r e g i ó n y l o s f l u j o s 
e n t r e r e g i o n e s . En c o n s e c u e n c i a , l a i d e a p r i n c i p a l c o n s i s t e 
e n d e s a r r o l l a r l a s r e l a c i o n e s d e r e t r o a l i m e n t a c i ó n e n t r e e l 
t r a n s p o r t e y l a s e c o n o m í a s r e g i o n a l e s a t r a v é s d e u n m o d e l o 
d e i n s u m o - p r o d u c t o m u l t i r e g i o n a l . 
E l e n f o q u e p r o p u e s t o a p r o v e c h a r á l a c o n c l u s i ó n 
a l c a n z a d a p o r L i e w y L i e w , q u i e n e s t o m a n como p r e m i s a l a s 
f u n c i o n e s d e p r o d u c c i ó n C o b b - D o u g l a s p a r a c a d a p r o d u c t o 
i n d u s t r i a l e n c a d a r e g i ó n , y l a h o m o g e n e i d a d l i n e a l e n e s t a s 
f u n c i o n e s d e p r o d u c c i ó n . Se o b t i e n e como r e s u l t a d o u n a 
e x p r e s i ó n q u e r e l a c i o n a l o s c a m b i o s e n l o s c o e f i c i e n t e s d e 
i n s u m o - p r o d u c t o m u l t i r r e g i o n a l como f u n c i ó n d e l o s c a m b i o s 
e n l o s p r e c i o s d e l o s i n s u m o s y l o s p r o d u c t o s y l o s c a m b i o s 
e n l o s c o s t o s d e t r a n s p o r t e ( e l s i g n o fl r e p r e s e n t a l a 
d e r i v a d a p a r c i a l ) : 
fl l n a ( s , r , i , j ) = 0 l n p ( r , j ) -
fl l n c ( s , r , i ) - fl l n p ( s , i ) 
S u p o n i e n d o q u e p a r a e l a f i o b a s e " t O " se t i e n e u n 
c o e f i c i e n t e d e i n s u m o - p r o d u c t o m u l t i r e g i o n a l a ( s , r , i , j , t 0 ) , 
p a r a e l a f l o " t i " se p o d r á n e v a l u a r l o s n u e v o s c o e f i c i e n t e s 
d e i n s u m o - p r o d u c t o d e s p u é s d e l c a m b i o e n l o s c o s t o s d e 
t r a n s p o r t e a ( s , r , i , j , t i ) de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
a ( s , r , i , j , t l ) = a ( s , r , i , j , t O ) * e * * C S l n p ( r , j ) -
a l n c ( s , r , j ) - 8 l n p ( s , i ) 3 
p ( r l , j ) 
= a ( s , r , i , j , t O ) * e * * C l n 
P(r0, j ) 
c ( s , r l , j ) p ( s l , i > 
l n l n 1 
c ( s , r O , j ) p ( s O , i ) 
A p a r t i r d e u n j u e g o d e c o e f i c i e n t e s i n i c i a l e s , e l 
e n f o q u e p r o p u e s t o p e r m i t i r á c a l c u l a r l o s n u e v o s c o e f i c i e n t e s 
como r e s u l t a d o d e l o s c a m b i o s e n e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e . 
L u e g o h a y q u e e n c o n t r a r u n a r e l a c i ó n e n t r e l o s c a m b i o s e n e l 
c o s t o d e t r a n s p o r t e y e n e l p r e c i o d e l o s p r o d u c t o s . 
Es n e c e s a r i o o b s e r v a r q u e e n l a i m p l a n t a c i ó n d e l 
m o d e l o d e p r e c i o s d e i n s u m o - p r o d u c t o m u l t i r e g i o n a l t o d o s l o s 
p r e c i o s d e l o s p r o d u c t o s e s t á n n o r m a l i z a d o s . L a 
n o r m a l i z a c i ó n d e l o s p r e c i o s de p r o d u c t o s a 1 . 0 p e r m i t e e l 
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uso de la matriz de coeficientes técnicos, medida en 
términos de valor, en el modelo de precios. Por lo tanto, 
los cambios en el precio de los productos pueden calcularse 
como desviaciones a partir de 1.0. 
Suponiendo que un cambio en el precio de un producto 
resulta de cambios en los precios de entrega de los insumos 
necesarios para su producción, se puede establecer la 
siguiente relación que da como resultado los nuevos precios 
normalizados debido a cambios en el costo del transporte: 
P = (T * A)**t * P + U a B**t a p <a> 
I A P - (T A A)AAt A P - BAAt A p = U 
u p = 
I - (T A A)AAt - BAAt 
donde B es una matriz con elementos a(s,r,i,j) a a u(s,r,i). 
Hay que tomar en cuenta las relaciones que existen 
entre los diferentes coeficientes mencionados y los 
coeficientes de insumo-producto a(s,r,i,j). Los 
coeficientes técnicos regionales son la sumatoria de los 
coeficientes de insumo-producto regional a(s,r,i,j), es 
decir: 
m 
a(r,i,j) = >_ a(s,r,i,j) (i,j = l,...,n; r = l,...,m) 
s = l 
<b> 
Los coeficientes de insumo-producto regional se 
calculan multiplicando los coeficientes de comercio 
t(s,r,i,j) por los coeficientes técnicos regionales: 
a(s, r, i, j) = t (s, r, i, j ) * a(r,i , j) <c> 
Los coeficientes medios de comercio (coeficientes de 
Moses) se estiman de la siguiente manera: 
1 ü 
t< s ,r,i) = - a i a(s,r,i,j) <d> 
n j = l 
El enfoque funciona como se ve en el gráfico 15. 
Contando con las matrices iniciales "A", "T" y "U", un 
cambio en el costo de transporte acarreará cambios en los 
precios de los otros productos. Estos cambios se calculan 
utilizando el modelo de precio IPMR o la expresión <b>. 
Luego, con la ecuación <a> se puede determinar nuevos 
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c o e f i c i e n t e s d e i n s u m o - p r o d u c t o , y c o n l a s e x p r e s i o n e s < c > , 
<d> y <e> s e p u e d e n e s t i m a r n u e v a s m a t r i c e s " A " y " T " 
t e n d r á n q u e s e r e c o n ó m i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s y d e b e r á n 
s a t i s f a c e r l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o n t a b i l i d a d y a m e n c i o n a d a s , 
a s i como l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
0 <= a ( r , i , j ) <= 1 (V r , i , j ) <e> 
n 
l a ( r , i , j ) < 1 ( V r , j ) 
i = l 
0 <= t ( s , r , i ) <= 1 (V s , r , i > 
n 
1 t ( s , r , i ) = 1 (V r , i ) 
s = l 
G r á f i c o 15 
ENFOQUE DE PROCEDIMIENTO 
| a ( s , r , i , j ) a ( r , i , j ) t ( s , r , i ) p ( r , j ) | 
| p ( s , i ) u ( s , r , i ) x ( r , j ) f ( s , r , i ) | 
I 
V 
| C a m b i o s en e l t r a n s p o r t e | 
I 
V 
u ( s , r , i ) | 
I V 
p ( r , j ) p ( s , i ) | 
V 
a ( s , r , i , j ) 
V 
a ( r , i , j ) t ( s , r , i ) 
V 
| a ( s , r , i , j ) a ( r , i , j ) t ( s , r , i ) p ( r , j ) | 




LA PLANIFICACION NACIONAL DEL TRANSPORTE Y EL EMPLEO 
DE UN METODO DE FIJACION DE PRIORIDADES ENTRE 
DIFERENTES OPCIONES A TRAVES DEL USO DE 
CRITERIOS MULTIPLES JERARQUIZADOS 
por la 
Oficina Ministerial de Planificación del Transporte 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Venezuela 
Este articulo explica el uso de un método para la fijación 
de prioridades entre diferentes proyectos opcionales de 
transporte, utilizando criterios múltiples a los que se 
atribuye distintos niveles jerárquicos. 
La planificación nacional de transporte es un proceso 
complejo que involucra una gran cantidad de intereses, 
apreciaciones y criterios disimiles. Dentro del proceso de 
planificación, la evaluación de proyectos opcionales de 
transporte que atienden a diferentes problemas y que deben 
ser ordenados según su prioridad, para obtener un listado de 
inversiones por periodo de planificación, presenta 
complicaciones adicionales cuando se desea encontrar una 
manera racional de combinar los diferentes criterios, que 
pueden ser tan dispares como los estrictamente económicos, 
de alguna manera cuantificables y, los criterios políticos, 
que constituyen apreciaciones cualitativas de la bondad de 
un determinado proyecto. 
Los métodos de evaluación podrían diferenciarse entre 
aquellos que atienden a un sólo criterio y los que son 
capaces de manejar más de un criterio. Los métodos que 
responden a un sólo criterio, tienen la desventaja de que al 
reducir a una sola unidad las diferentes medidas de 
efectividad con las cuales se están cotejando los objetivos 
o criterios, se hace necesario convertir a ella todos los 
costos y beneficios identificados y en esta tarea el 
planificador podría tener que asumir una serie de juicios de 
valor, a veces extremadamente complicados. Los métodos de 
criterios múltiples tratan de solventar esta situación y 
dejar en manos de los propios encargados de tomar las 
decisiones la apreciación y comparación entre los diferentes 
criterios. Los juicios de valor los hacen los propios 
interesados y el planificador cumple, en lo fundamental, el 
papel de racionalizador de los elementos necesarios para la 
toma de decisiones. 
Uno de los métodos utilizados en la planificación del 
transporte en Venezuela ha sido el método pará ordenar 
prioridades en sistemas jerárquicos desarrollado por el 
Dr. T. Saaty. 53/ Este método consiste en el reconocimiento 
de la existencia de sistemas jerárquicos en el proceso de 
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evaluación de opciones y se aplica como un conjunto de 
procedimientos matemáticos que recibe como información de 
entrada los criterios de evaluación, los niveles jerárquicos 
en que se organizan dichos criterios, los efectos esperados 
de las opciones a ser evaluadas y las comparaciones entre 
pares de elementos dentro de cada nivel jerárquico. El 
producto o información de salida de la aplicación del método 
es la fijación de prioridades entre las opciones 
consideradas. 
El método parte de la definición de niveles 
jerárquicos para la evaluación, como se ve en el gráfico 16. 
El nivel superior está compuesto por un sólo criterio, el 
del bienestar social. El siguiente nivel está formado por 
objetivos que contribuyen a definir el bienestar social, 
tales como desarrollo económico, soberanía nacional y 
ordenamiento territorial. El tercer nivel está configurado 
por las distintas clases de impactos que causarían las 
opciones a ser evaluadas, que pueden ser sociales, 
financieros, económicos, políticos y ambientales. 
Finalmente, el nivel de las opciones a las que es necesario 
fijar prioridades está definido por el conjunto de las 
mismas. 
Los elementos que componen cada nivel se ponderan en 
términos de sus efectos e importancia relativos al respecto 
de cada uno de los elementos del nivel inmediatamente 
superior. Tales ponderaciones están representadas en el 
gráfico 16 por las lineas que unen los elementos dentro de 
cada nivel con los del nivel inmediatamente superior. 
Continuando con el ejemplo anterior, habría que 
definir la importancia relativa de cada opción en términos 
de sus efectos sociales, financieros, económicos, políticos 
y ambientales. De manera similar, cada uno de estos efectos 
deberá ponderarse en términos de su importancia relativa con 
respecto a los objetivos de desarrollo económico, soberanía 
nacional y ordenamiento territorial del siguiente nivel en 
la jerarquía. Finalmente, estos tres objetivos se ponderan 
de acuerdo con su importancia relativa en la definición del 
objetivo global del bienestar social del pais. 
El objetivo del método queda entonces definido de la 
siguiente manera; dado un conjunto de opciones de acción, y 
un sistema jerárquico de efectos y metas para dichas 
acciones, se trata de establecer prioridades entre las 
opciones desde el punto de vista del nivel superior de la 
jerarquía u objetivo global. Es importante resaltar que el 
método en cuestión no establece las prioridades resultantes. 
Tales prioridades se determinan indirectamente cuando el 
usuario suministra la jerarquía de objetivos y efectos junto 
con las comparaciones entre elementos de cada nivel. Más 
atin, seria apropiado afirmar que el método constituye un 
proceso sistemático para explicitar una escala de 
prioridades que existe en forma implícita. 
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Gráfico 16 
EJEMPLO DE S I S T E M A DE N I V E L E S JERARQUICOS 
DE E V A L U A C I O N 
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P a r a d e f i n i r l a s p o n d e r a c i o n e s r e l a t i v a s m e n c i o n a d a s 
a n t e r i o r m e n t e , e l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r c o n s i s t e e n 
e s t a b l e c e r c o m p a r a c i o n e s c u a n t i t a t i v a s e n t r e p a r e s d e 
e l e m e n t o s d e n t r o d e u n m ismo n i v e l , p r o c e d i m i e n t o q u e s e 
r e p i t e p a r a c a d a u n o de l o s n i v e l e s . P o r r a z o n e s d e 
c o n v e n i e n c i a m e t o d o l ó g i c a , e s t o s e h a c e m e d i a n t e u n f o r m a t o 
m a t r i c i a l , e n e l c u a l l o s e l e m e n t o s d e n t r o d e u n m i smo n i v e l 
j e r á r q u i c o se l i s t a n t a n t o a l o l a r g o d e l a s f i l a s como d e 
l a s c o l u m n a s . Se d e f i n e d e n t r o d e c a d a n i v e l , u n a m a t r i z 
p o r c a d a e l e m e n t o e x i s t e n t e e n e l n i v e l j e r á r q u i c o s u p e r i o r 
i n m e d i a t o . 
E l g r á f i c o 17 p r e s e n t a e l s i s t e m a d e e v a l u a c i ó n d e l 
e j e m p l o a n t e r i o r e n t é r m i n o s d e l a s m a t r i c e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . En e s t e g r á f i c o p u e d e v e r s e l a r e l a c i ó n 
e n t r e l a s m a t r i c e s e n c u e s t i ó n . E l n i v e l d e l a s o p c i o n e s 
( n i v e l i n f e r i o r ) t e n d r í a t a n t a s m a t r i c e s d e c o m p a r a c i ó n como 
e f e c t o s a s e r v i r d e b a s e d e c o m p a r a c i ó n e x i s t a n e n e l n i v e l 
s i g u i e n t e . En e s t e c a s o , h a y c i n c o m a t r i c e s , c a d a u n a d e 
d i m e n s i ó n C n * n 3 , d o n d e " n " es e l n ú m e r o d e o p c i o n e s . En e l 
n i v e l d e l o s e f e c t o s h a y t r e s m a t r i c e s , c a d a u n a d e 
d i m e n s i ó n c i n c o p o r c i n c o , p u e s t o q u e e x i s t e n t r e s e l e m e n t o s 
( o b j e t i v o s ) e n e l n i v e l i n m e d i a t o s u p e r i o r y h a y c i n c o 
e f e c t o s a s e r c o m p a r a d o s . F i n a l m e n t e , h a y u n a m a t r i z d e 
d i m e n s i ó n t r e s p o r t r e s e n e l n i v e l d e l o s o b j e t i v o s , l a 
c u a l r e c o g e l a c o m p a r a c i ó n de d i c h o s o b j e t i v o s c o n r e s p e c t o 
a l o b j e t i v o g l o b a l ( b i e n e s t a r s o c i a l ) . 
G r á f i c o 17 
MATRICES DEL SISTEMA JERARQUICO DE EVALUACION 
N i v e l e s M a t r i c e s d e c o m p a r a c i ó n 
1 . O b j e t i v o 
g l o b a l 
C 3 * 3D 
2 . O b j e t i v o s 
g e n e r a l e s 
C5 * 53 C5 * 53 C5 * 53 
3 . E f e c t o s 
CN * NI3 CN * N3 CN * N3 CN * N3 
4 . A l t e r n a t i v a s / 
a c c i o n e s 
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L a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l o s e l e m e n t o s d e c a d a n i v e l 
se d e t e r m i n a d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : e n p r i m e r l u g a r , e s 
n e c e s a r i o c o n s t r u i r u n a e s c a l a d e i m p o r t a n c i a s r e l a t i v a s , 
p o r e j e m p l o , u n a e s c a l a d e l u n o a l n u e v e . En e l c a s o d e u n 
e l e m e n t o c o n l a m isma i m p o r t a n c i a q u e o t r o r e s p e c t o a u n 
d e t e r m i n a d o c r i t e r i o d e c o m p a r a c i ó n , e s t a c o m p a r a c i ó n r e c i b e 
e l v a l o r d e 1 ; s i , p o r e l c o n t r a r i o , e l e l e m e n t o es 
a b s o l u t a m e n t e más i m p o r t a n t e q u e e l o t r o , l a c o m p a r a c i ó n 
t e n d r í a u n v a l o r de 9 . L o s v a l o r e s d e l 2 a l 8 
r e p r e s e n t a r í a n i m p o r t a n c i a s i n t e r m e d i a s . 
L o s r e s u l t a d o s n u m é r i c o s o b t e n i d o s d e l a s 
c o m p a r a c i o n e s e n t r e p a r e s d e e l e m e n t o s d e n t r o d e u n m ismo 
n i v e l j e r á r q u i c o c o n s t i t u y e n l a s m a t r i c e s d e c o m p a r a c i ó n d e 
d i c h o n i v e l . H a b r á t a n t a s m a t r i c e s como e l e m e n t o s h a y a e n 
e l n i v e l s u p e r i o r s i g u i e n t e . E s p e c i f i c a m e n t e , e n c a d a 
m a t r i z " M " , m ( i , j ) e s e l r e s u l t a d o d e c o m p a r a r e l e l e m e n t o 
" i " c o n e l e l e m e n t o " j " , d o n d e m ( i , j ) s e r á i g u a l a 1 s i " i " 
e s t a n i m p o r t a n t e como " j " , o i g u a l a 9 s i " i " e s 
a b s o l u t a m e n t e más i m p o r t a n t e q u e " j " . L ó g i c a m e n t e , e l 
r e s u l t a d o d e l a c o m p a r a c i ó n i n v e r s a se o b t i e n e i n v i r t i e n d o 
e l v a l o r o b t e n i d o a n t e r i o r m e n t e , e s d e c i r , m ( j , i ) s e r i a 
i g u a l a l / m ( i , j ) . 
Una d e l a s v e n t a j a s d e l m é t o d o e s l a f o r m a d e c o n d u c i r 
l a f i j a c i ó n d e p r i o r i d a d e s e n t r e l a s o p c i o n e s . L o s v a l o r e s 
m ( i , j ) a s i g n a d o s e n c a d a m a t r i z de c o m p a r a c i ó n "M" p u e d e n 
s e r c o n s i d e r a d o s como e s t i m a c i o n e s s u b j e t i v a s d e l a 
p r o p o r c i ó n w ( i ) / w ( j ) , d o n d e "w" es l a m e d i d a a b s o l u t a d e l a 
i m p o r t a n c i a d e c a d a e l e m e n t o c o n r e s p e c t o a l c r i t e r i o d e 
e v a l u a c i ó n q u e se e s t é u t i l i z a n d o . E s t a f i j a c i ó n d e 
p r i o r i d a d e s se r e a l i z a s i n q u e se r e q u i e r a n l o s v a l o r e s 
a b s o l u t o s " w " , s i n o t a n s ó l o l o s v a l o r e s r e l a t i v o s " m " , l o s 
c u a l e s s o n u s u a l m e n t e más s e n c i l l o s d e d e t e r m i n a r a p a r t i r 
d e j u i c i o s s u b j e t i v o s . En c a m b i o , l a s e s c a l a s a b s o l u t a s s o n 
g e n e r a l m e n t e muy d i f í c i l e s d e o b t e n e r d i r e c t a m e n t e . 
L a s e s c a l a s a b s o l u t a s q u e o r d e n a r í a n d e m a y o r a meno r 
( s e g ú n s u i m p o r t a n c i a r e l a t i v a ) l o s e l e m e n t o s d e c a d a n i v e l 
j e r á r q u i c o c o n r e s p e c t o a c a d a c r i t e r i o d e e v a l u a c i ó n 
( e l e m e n t o s e n e l n i v e l s u p e r i o r s i g u i e n t e ) , se o b t i e n e n 
m e d i a n t e u n p r o c e d i m i e n t o m a t e m á t i c o s e n c i l l o q u e c o n s i s t e 
e n l a d e r i v a c i ó n d e l m á x i m o a u t o v a l o r d e c a d a m a t r i z d e 
c o m p a r a c i ó n " M " . L o s a u t o v e c t o r e s n o r m a l i z a d o s d e e s t o s 
a u t o v a l o r e s c o n t i e n e n l a s i m p o r t a n c i a s a b s o l u t a s "w" p a r a 
c a d a e l e m e n t o d e l n i v e l c o n s i d e r a d o , c o n r e s p e c t o a l 
c r i t e r i o d e e v a l u a c i ó n ( e l e m e n t o d e l n i v e l s u p e r i o r 
i m e d i a t o ) e n c u e s t i ó n ( v e á s e e l g r á f i c o 1 8 ) . 
De t a l m a n e r a , u n o d e l o s a u t o v e c t o r e s m e n c i o n a d o s 
p u e d e t e n e r l a s i g u i e n t e f o r m a : 
C r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o I - 0 . 6 0 
S o b e r a n í a n a c i o n a l 0 . 2 5 
O r d e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l | 0 . 1 5 
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Gràfico 18 
PROCEDIMIENTO PARA F I J A R P R I O R I D A D E S 
N i v e l 
1. 
O b j e t i v o 
g l o b a l 
2. 
O b j e t i v o s 
g e n e r a l e s 




A u t o v e c t o r 
d e l n i v e l 2 
= v e c t o r de 
p r i o r i d a d e s 3 
y 
— V — 
A u t o v e c t o r e s 
d e l n i v e l 3 
y 
A u t o v e c t o r e s 
d e l n i v e l 4 
7 
M a t r i z de a u t o v e c t o r e s 3 
* v e c t o r de p r i o r i d a d e s 2 
= v e c t o r de p r i o r i d a d e s 3 
M a t r i z de a u t o v e c t o r e s 4 
* v e c t o r de p r i o r i d a d e s 3 
= v e c t o r de p r i o r i d a d e s 4 
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De a c u e r d o c o n l o a n t e r i o r se p u e d e d e c i r , d e m a n e r a 
i n t u i t i v a , q u e e l o b j e t i v o g e n e r a l q u e más c o n t r i b u i r l a a l 
b i e n e s t a r s o c i a l ( o b j e t i v o g l o b a l ) s e r i a e l c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o , y a q u e d e t e r m i n a u n 60% d e l o b j e t i v o g l o b a l . 
L a p r i o r i d a d d e u n d e t e r m i n a d o e l e m e n t o r e s p e c t o a 
t o d o s l o s c r i t e r i o s d e e v a l u a c i ó n c o n t e n i d o s e n e l n i v e l 
s u p e r i o r s i g u i e n t e , s e o b t i e n e p o n d e r a n d o l o s a u t o v e c t o r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s ( v e c t o r e s de p r i o r i d a d e s p a r c i a l e s ) c o n l a 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a ( p r i o r i d a d e s ) d e l o s c r i t e r i o s d e 
e v a l u a c i ó n d e l n i v e l s u p e r i o r . La i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e 
l o s c r i t e r i o s de e v a l u a c i ó n se o b t i e n e de m a n e r a i d é n t i c a 
p a r a e l c a s o d e l n i v e l s u p e r i o r s i g u i e n t e , y a s i 
s u c e s i v a m e n t e . 
E n l a p r á c t i c a , e l p r o c e d i m i e n t o c o m i e n z a c o n l a 
o b t e n c i ó n d e l o s a u t o v a l o r e s d e c a d a m a t r i z de c o m p a r a c i ó n 
p a r a t o d o s l o s n i v e l e s j e r á r q u i c o s . E l v e c t o r d e 
p r i o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o n i v e l c o n s t i t u y e e l 
o r d e n a m i e n t o s e g ú n s u s p r i o r i d a d e s d e l o s e l e m e n t o s d e e s t e 
n i v e l c o n r e s p e c t o a l p r i m e r n i v e l . S e g u i d a m e n t e , e l v e c t o r 
d e p r i o r i d a d e s d e l s e g u n d o n i v e l se m u l t i p l i c a p o r l a m a t r i z 
f o r m a d a p o r l o s a u t o v e c t o r e s o b t e n i d o s e n e l t e r c e r n i v e l . 
E l r e s u l t a d o es u n v e c t o r de p r i o r i d a d e s p o n d e r a d a s 
q u e o r d e n a a l o s e l e m e n t o s d e l t e r c e r n i v e l . E s t e p r o c e s o 
d e m u l t i p l i c a c i ó n c o n t i n ú a h a s t a q u e e l ú l t i m o n i v e l d e l a 
j e r a r q u í a h a y a s i d o o r d e n a d o . E l r e s u l t a d o f i n a l e s u n 
l i s t a d o d e p r i o r i d a d e s e n t r e l a s o p c i o n e s q u e se 
c o n s i d e r a r o n , c o n r e s p e c t o a l o b j e t i v o g l o b a l p e r s e g u i d o , e s 
d e c i r , e l n i v e l j e r á r q u i c o s u p e r i o r . 
De e s a m a n e r a , e n e l c a s o d e l e j e m p l o a n t e r i o r , l o s 
o b j e t i v o s ( d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , s o b e r a n í a n a c i o n a l y 
o r d e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l ) , l o s c r i t e r i o s d e e v a l u a c i ó n 
( s o c i a l e s , f i n a n c i e r o s , e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y 
a m b i e n t a l e s ) , y l a s o p c i o n e s c o n s i d e r a d a s h a b r í a n s i d o 
o r d e n a d o s d e a c u e r d o c o n l a p r i o r i d a d ( i m p o r t a n c i a r e l a t i v a ) 
q u e c a d a u n o d e e s t o s e l e m e n t o s t i e n e c o n r e s p e c t o a l 
o b j e t i v o g l o b a l ( b i e n e s t a r s o c i a l ) . 
L o s r e s u l t a d o s d e l a a p l i c a c i ó n d e l m é t o d o a l P l a n d e 
D e s a r r o l l o de l a M a r i n a M e r c a n t e se p r e s e n t a n e n e l c u a d r o 
9 , d o n d e a p a r e c e n l a s d i e z a c c i o n e s p r o p u e s t a s e n e l m a r c o 
i n s t i t u c i o n a l , o r d e n a d a s s e g ú n s u s p r i o r i d a d e s d e a c u e r d o a 
l a j e r a r q u í a s e ñ a l a d a e n e l g r á f i c o 1 9 . 
Cabe d e s t a c a r q u e e s t e m é t o d o h a s i d o u t i l i z a d o c o n 
é x i t o e n l a e v a l u a c i ó n d e p r o p u e s t a s d e l P l a n N a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e , como s o n l a s d e v i a l i d a d p r i m a r i a y r u r a l , 
t r a n s p o r t e a é r e o . P l a n d e D e s a r r o l l o d e l a M a r i n a M e r c a n t e , 
e t c . , c o n s t i t u y e n d o a s i u n a v a l i o s a h e r r a m i e n t a p a r a e l 
p r o c e s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l T r a n s p o r t e . 
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Cuadro 7 
ACCIONES PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 
DE LA MARINA MERCANTE 
N i v e l 1 : DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE 
N i v e l 2 : OBJETIVOS GENERALES 
1 . C r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o 
2 . D e s a r r o l l o d e r e c u r s o s humanos 
3 . O p t i m i z a c i ó n d e l s e r v i c i o 
4 . M a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l 
5 . C a m b i o s i n s t i t u c i o n a l e s 
6 . S e g u r i d a d y d e f e n s a 
P r i o r i d a d e s g l o b a l e s d e l N i v e l 2 c o n r e s p e c t o a l N i v e l 1 
L a f i j a c i ó n d e p r i o r i d a d e s de l o s OBJETIVOS GENERALES 
c o n r e s p e c t o a l DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE e s : 
OBJETIVOS GENERALES P r i o r i d a d 
C a m b i o s i n s t i t u c i o n a l e s 1 
D e s a r r o l l o de r e c u r s o s humanos 2 
S e g u r i d a d y d e f e n s a 3 
O p t i m i z a c i ó n d e l s e r v i c i o 4 
C r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o 5 
M a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l 6 
L a s p o n d e r a c i o n e s e n p o r c e n t a j e d e l o s OBJETIVOS GENERALES 
s o n : 
OBJETIVOS GENERALES 
C a m b i o s i n s t i t u c i o n a l e s 
D e s a r r o l l o d e l o s r e c u r s o s humanos 
S e g u r i d a d y d e f e n s a 
O p t i m i z a c i ó n d e l s e r v i c i o 
C r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o 
M a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l 
P o r c e n t a j e 
4 4 . 7 6 
2 5 . 5 5 
8 . 5 7 
7 . 6 7 
7 . 5 7 
5 . 8 8 
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Cuadro 8 (conci.) 
M a t r i z d e c o m p a r a c i ó n d e OBJETIVOS GENERALES c o n r e s p e c t o 
a l DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE: 
C o l u m n a 
1 2 3 4 5 6 
1 . 00 . 3 3 1 . 0 0 1 . 0 0 . 1 4 1 . 1 7 
2 . 99 1 . 0 0 4 . 2 2 4 . 1 7 . 6 1 2 . 6 7 
1 . 00 . 2 4 1 . 0 0 2 . 0 0 . 1 7 . 7 2 
1 . 00 . 2 4 . 5 0 1 . 0 0 . 1 3 . 7 9 
7 . 00 1 . 6 3 6 . 0 0 8 . 0 0 1 . 0 0 4 . 6 8 
85 . 3 7 1 . 3 8 1 . 2 7 . 2 1 1 . 0 0 
( N o t a : L o s n ú m e r o s d e l a s c o l u m n a s y f i l a s se r e f i e r e n 
a l a n u m e r a c i ó n d e l N i v e l 2 s u p r a . ) 
I n d i c e d e c o n s i s t e n c i a = 0 . 0 1 8 
q u e s i g n i f i c a : C o n s i s t e n c i a a c e p t a b l e 
N i v e l 3 : EFECTOS 
1 . E c o n ó m i c o s 
2 . L e g a l e s 
3 . F i n a n c i e r o s 
4 . P o l í t i c o s 
5 . S o c i a l e s 
P r i o r i d a d e s g l o b a l e s d e l N i v e l 3 c o n r e s p e c t o a l N i v e l 1 
L a f i j a c i ó n d e p r i o r i d a d e s de l o s EFECTOS c o n r e s p e c t o 
a l DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE e s : 
EFECTOS P r i o r i d a d 
L e g a l e s 1 
F i n a n c i e r o s 2 
P o l í t i c o s 3 
S o c i a l e s 4 
E c o n ó m i c o s 5 
L a s p o n d e r a c i o n e s e n p o r c e n t a j e de l o s EFECTOS s o n : 
EFECTOS P o r c e n t a j e 
L e g a l e s 2 5 . 0 1 
F i n a n c i e r o s 2 1 . 0 2 
P o l í t i c o s 1 9 . 4 2 
S o c i a l e s 1 8 . 9 1 
E c o n ó m i c o s 1 5 . 6 3 
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Cuadro 8 (conci.) 
N i v e l 4 : ACCIONES EN EL MARCO INST ITUCIONAL 
1 . I n s t r u c c i ó n u n i v e r s i t a r i a s o b r e M a r i n a M e r c a n t e 
2 . E s c u e l a p a r a l a f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l s u b a l t e r n o 
3 . B a c h i l l e r a t o e n t e m a s n á u t i c o s y p e s q u e r o s 
4 . S i s t e m a n a c i o n a l d e a y u d a s a l a n a v e g a c i ó n 
5 . Sede p r o p i a d e l o s B o m b e r o s M a r i n o s 
6 . Sede p r o p i a d e l a C a p i t a n í a d e P u e r t o 
7 . M o d i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a t a r i f a r i o 
8 . S i s t e m a d e s e g u r i d a d c o n t r a i n c e n d i o 
9 . L e y o r g á n i c a d e l a M a r i n a M e r c a n t e 
1 0 . I n t e g r a c i ó n d e l a M a r i n a D e p o r t i v a 
P r i o r i d a d e s g l o b a l e s d e l N i v e l 4 c o n r e s p e c t o a l N i v e l 1 
L a f i j a c i ó n d e p r i o r i d a d e s de l a s ACCIONES EN EL MARCO 
INST ITUCIONAL c o n r e s p e c t o a l DESARROLLO DE LA MARINA 
MERCANTE e s : 
ACCIONES EN EL MARCO INST ITUCIONAL P r i o r i d a d 
L e y o r g á n i c a d e l a M a r i n a M e r c a n t e 1 
M o d i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a t a r i f a r i o 2 
Sede p r o p i a d e l a C a p i t a n í a d e P u e r t o 3 
Sede p r o p i a d e l o s B o m b e r o s M a r i n o s 4 
E s c u e l a d e f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l s u b a l t e r n o 5 
S i s t e m a n a c i o n a l d e a y u d a a l a n a v e g a c i ó n 6 
B a c h i l l e r a t o e n t e m a s n á u t i c o s y p e s q u e r o s 7 
I n s t r u c c i ó n u n i v e r s i t a r i a s o b r e M a r i n a M e r c a n t e 8 
I n t e g r a c i ó n d e l a M a r i n a D e p o r t i v a 9 
S i s t e m a s d e s e g u r i d a d c o n t r a i n c e n d i o 10 
L a s p o n d e r a c i o n e s e n p o r c e n t a j e de l a s ACCIONES EN EL MARCO 
I N S T I T U C I O N A L s o n : 
ACCIONES EN EL MARCO I N S T I T U C I O N A L P o r c e n t a j e 
L e y o r g á n i c a d e l a M a r i n a M e r c a n t e 2 0 . 2 9 
M o d i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a t a r i f a r i o 1 3 . 7 7 
Sede p r o p i a d e l a C a p i t a n í a d e P u e r t o 1 1 . 9 9 
Sede p r o p i a d e l o s B o m b e r o s M a r i n o s 1 1 . 0 7 
E s c u e l a d e f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l s u b a l t e r n o 9 . 2 6 
S i s t e m a n a c i o n a l d e a y u d a a l a n a v e g h a c i ó n 9 . 1 0 
B a c h i l l e r a t o e n t e m a s n á u t i c o s y p e s q u e r o s 8 . 9 9 
I n s t r u c c i ó n u n i v e r s i t a r i a s o b r e M a r i n a M e r c a n t e 8 . 9 8 
I n t e g r a c i ó n d e l a M a r i n a D e p o r t i v a 4 . 6 9 
S i s t e m a d e s e g u r i d a d c o n t r a i n c e n d i o 1 . 8 6 
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Gráfico 16 
JERARQUIA PARA EL PLAN DE DESARROLLO 













LOS PRECIOS SOMBRA EN LOS ESTUDIOS INTEGRADOS 
DE TRANSPORTE: LA EXPERIENCIA ARGENTINA 
p o r l a 
D i v i s i ó n d e T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s 
CEPAL 
s o b r e l a b a s e d e a n t e c e d e n t e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a 
D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e 
A r g e n t i n a 
L a m a y o r í a de l o s e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e t r a n s p o r t e l l e v a d o s 
a c a b o e n A m é r i c a L a t i n a d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s se h a n 
o r i e n t a d o h a c i a e l d i s e f í o d e p l a n e s y p r o g r a m a s d e 
i n v e r s i ó n . L a i d e n t i f i c a c i ó n y v a l o r a c i ó n c o n s i s t e n t e d e 
l o s c o s t o s y b e n e f i c i o s a s o c i a d o s a e s o s p r o y e c t o s e s u n 
a s p e c t o f u n d a m e n t a l d e l p r o c e s o , y p o r e l l o r e q u i e r e s e r 
t r a t a d o c o n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
L a e v a l u a c i ó n e c o n ó n o m i c a de l a s i n v e r s i o n e s n o d e b e 
f u n d a r s e e n l a s t r a n s a c c i o n e s f i n a n c i e r a s s i n o d e b e b u s c a r 
m e d i r l o s i m p a c t o s q u e t e n d r í a n l o s p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n 
s o b r e l a s o c i e d a d . Una g r a n p a r t e d e t a l e s i m p a c t o s n o 
c o r r e s p o n d e a t r a n s a c c i o n e s f i n a n c i e r a s y , p o r l o t a n t o , 
l i m i t a r l a e v a l u a c i ó n a é s t a s s i g n i f i c a r l a p a s a r p o r a l t o 
p o r l o menos a l g u n a s d e l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a s 
i n v e r s i o n e s . A modo d e e j e m p l o se p u e d e c i t a r l o s 
b e n e f i c i o s q u e r e c i b e n l o s u s u a r i o s d e u n a c a r r e t e r a r e c i é n 
p a v i m e n t a d a ; e l l o s n o e s t á n o b l i g a d o s a p a g a r más p a r a 
a p r o v e c h a r l a , p e r o c l a r a m e n t e l a r e d u c c i ó n e n l o s c o s t o s d e 
o p e r a c i ó n d e l o s v e h í c u l o s e s u n i m p a c t o d e l a p a v i m e n t a c i ó n 
q u e d e b e s e r t o m a d o e n c u e n t a c u a n d o se p r e p a r a e l p r o g r a m a 
d e i n v e r s i ó n v i a l . 
Además d e i n t e n t a r o b t e n e r u n a b u e n a e s t i m a c i ó n d e 
e s t o s c o s t o s y b e n e f i c i o s f u t u r o s , e s n e c e s a r i o r e d u c i r l o s a 
u n a u n i d a d común q u e p e r m i t a s u c o m p a r a c i ó n , e s t o e s , s u 
v a l o r a c i ó n m o n e t a r i a . L o s p r e c i o s q u e se r e q u i e r e n p a r a 
e s t a v a l o r a c i ó n d e p r o d u c t o s y s e r v i c i o s t a n d i s i m i l e s como 
l o s i n s u m o s d e c o n s t r u c c i ó n , e l t i e m p o d e u n u s u a r i o o l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e u n a c c i d e n t e , h a n s i d o u n t e m a e x t e n s a m e n t e 
t r a t a d o p o r l a l i t e r a t u r a r e l a c i o n a d a c o n l a e v a l u a c i ó n d e 
p r o y e c t o s . Se b u s c a e x p r e s a r l o s p r e c i o s d e t o d o s l o s 
b i e n e s y s e r v i c i o s q u e a b a r c a l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a e n 
t é r m i n o s q u e r e f l e j e n e l c o s t o de o p o r t u n i d a d que t i e n e n 
p a r a l a s o c i e d a d , e s d e c i r se d e b e c o s t e a r l o s en p r e c i o s 
s o m b r a . E l t é r m i n o " s o m b r a " se e m p l e a p o r q u e se r e f i e r e a 
u n v a l o r r e a l p e r o e s c o n d i d o , q u e g e n e r a l m e n t e d i f i e r e d e l 
p r e c i o a p a r e n t e f i j a d o p o r e l m e r c a d o . 
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A . DEF IN IC ION DE LOS PRECIOS SOMBRA 
E s t e c a p i t u l o t r a t a de una e x p l i c a c i ó n de l a s i g n i f i c a c i ó n 
de l o s p r e c i o s sombra en l a e v a l u a c i ó n de p r o y e c t o s e n e l 
c o n t e x t o de A m é r i c a L a t i n a y de r e s u m i r a l g u n o s m é t o d o s p a r a 
d e r i v a r l o s , c i t a n d o e l c a s o p a r t i c u l a r de l a p r i m e r a f a s e 
d e l P l a n N a c i o n a l de T r a n s p o r t e de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E s t e e s e l único e s t u d i o d e t r a n s p o r t e e f e c t u a d o en e l p l a n o 
n a c i o n a l e n e l Cono Sur que h a e x p r e s a d o l a e v a l u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de p r o y e c t o s ( y p o l í t i c a s ) e n t é r m i n o s de p r e c i o s 
s o m b r a . Los demás h a n o m i t i d o u n a a c t i v i d a d e s p e c i f i c a p a r a 
e s t i m a r l o s p r e c i o s s o m b r a , aunque s u u t i l i d a d e r a e v i d e n t e . 
Se l i m i t a r o n a l a s e n c i l l a t a r e a , n e c e s a r i a p e r o no 
s u f i c i e n t e , de s u s t r a e r l o s i m p u e s t o s i n d i r e c t o s de l o s 
p r e c i o s de m e r c a d o de l o s b i e n e s y s e r v i c i o s c o n s i d e r a d o s e n 
l a e v a l u a c i ó n . E s t e t i p o de o m i s i ó n t a m b i é n se o b s e r v a e n 
muchos e s t u d i o s de t r a n s p o r t e u r b a n o y , en g e n e r a l , 
p r o b a b l e m e n t e h a y a l l e v a d o a l a d e r i v a c i ó n de c o n c l u s i o n e s 
e q u i v o c a d a s . 
A modo de e j e m p l o , puede c i t a r s e e l e f e c t o que p u e d e n 
t e n e r l o s s u b s i d i o s a l a s e x p o r t a c i o n e s s o b r e e l t i p o de 
c a m b i o a p t o p a r a l a s e v a l u a c i o n e s e c o n ó m i c a s . D u r a n t e 
a l g u n o s p e r i o d o s , en muchos p a í s e s se h a n a p l i c a d o t i p o s de 
c a m b i o , p o l í t i c a s i m p o s i t i v a s , s u b s i d i o s y a r a n c e l e s que 
t i e n d e n a f a v o r e c e r a l a s e x p o r t a c i o n e s . S i g n i f i c a n q u e , a l 
m a r g e n , se g a s t a n u n a mayor c a n t i d a d d e p e s o s ( o c r u z e i r o s , 
s o l e s , e t c . ) p a r a a d q u i r i r un d ó l a r ( o l i b r a , m a r c o , e t c . ) 
que v a l e u n d ó l a r s e g ú n e l t i p o de c a m b i o o f i c i a l , e s d e c i r , 
a l m a r g e n , u n d ó l a r v a l e más q u e i n d i c a r l a e s t e ú l t i m o t i p o 
de c o n v s e r s i ó n . P o r l o t a n t o , s i se u s a r a e l t i p o d e c a m b i o 
o f i c i a l e n l a e v a l u a c i ó n de p r o y e c t o s l a s d i v i s a s se h a r í a n 
v a l e r menos que s i u n t i p o sombra f u e s e e m p l e a d o . E l e m p l e o 
d e l t i p o o f i c i a l t e n d e r l a a r e c o m e n d a r e l u s o e x c e s i v o d e 
p r o d u c t o s i m p o r t a d o s a s i como u n a s o b r e i n v e r s i ó n en 
p r o y e c t o s que n e c e s i t a n de i n s u m o s i m p o r t a d o s . 
O t r o t a n t o s u e l e o c u r r i r c o n e l m e r c a d o d e l t r a b a j o e n 
d o n d e se a p l i c a n p o l í t i c a s de s a l a r i o s m í n i m o s a f i n de 
m e j o r a r l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , p e r o , l a m e n t a b l e m e n t e , 
c o n f r e c u e n c i a t a m b i é n r e p e r c u t e en u n a u m e n t o d e l o s 
n i v e l e s de d e s e m p l e o . D i c h a s p o l í t i c a s t i e n d e n a r e t i r a r 
d e l m e r c a d o l a b o r a l a q u e l l o s p u e s t o s c u y o p r o d u c t o se 
v a l o r i z a r l a e n más que e l s u e l d o que se r e g i r i a en u n 
m e r c a d o l i b r e p e r o menos que e l s a l a r i o m í n i m o e s t a b l e c i d o 
p o r l a s a u t o r i d a d e s . De r e a l i z a r s e p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n , 
se c r e a r í a n n u e v a s f u e n t e s de t r a b a j o , d á n d o l e s o p o r t u n i d a d 
de p a r t i c i p a r en e l p r o c e s o p r o d u c t i v o e n f o r m a d i r e c t a o 
i n d i r e c t a a p e r s o n a s que de o t r a f o r m a t e n d r í a n u n a 
c o n t r i b u c i ó n v i r t u a l m e n t e n u l a a l p r o d u c t o n a c i o n a l . En 
c o n s e c u e n c i a , a l u s a r l o s s a l a r i o s m í n i m o s p a r a v a l o r a r l a 
mano de o b r a en l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s d e p a í s e s en 
d o n d e se a p l i c a e s t a p o l í t i c a y a l m ismo t i e m p o h a y c i e r t o 
n i v e l d e d e s e m p l e o , se e s t a r l a i n t r o d u c i e n d o u n s e s g o a l 
s o b r e e s t i m a r e l c o s t o de l a s i n v e r s i o n e s . 
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T a m b i é n , e n g e n e r a l , l a s t a s a s d e Í n t e r e s 
p r e v a l e c i e n t e s e n l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s se d i f i e r e n d e 
l a s t a s a s d e d e s c u e n t o a p t a s p a r a e m p l e o p n l a e v a l u a c i ó n d e 
p r o y e c t o s . L a s d i f e r e n c i a s se d e b e n a v a r i o s f a c t o r e s , 
a l g u n o s b a s t a n t e p r o f u n d o s y t é c n i c o s . S i n e m b a r g o , c a b e 
o b s e r v a r q u e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s f r e c u e n t e m e n t e 
c o n t r o l a n l a s t a s a s d e Í n t e r e s , q u e asumen v a l o r e s n e g a t i v o s 
e n t é r m i n o s r e a l e s e n a l g u n o s m e r c a d o s . Es c l a r o q u e e l 
e m p l e o d e t a s a s d e d e s c u e n t o n e g a t i v a s p a r a e v a l u a r 
p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n e n p a i s e s c o n g r a n d e s d é f i c i t s de 
c a p i t a l e s p o c o r e a l i s t a y q u e r e s u l t a r l a e n r e c o m e n d a c i o n e s 
c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d a s . 
E s t o s t r e s e j e m p l o s s i m p l e s m u e s t r a n cómo e l u s o d e 
l o s p r e c i o s de m e r c a d o p u e d e i n d u c i r a r e c o m e n d a c i o n e s 
s e s g a d a s c u y a s m a g n i t u d e s y d i r e c c i o n e s d e p e n d e n d e c a d a 
c a s o p a r t i c u l a r . P a r a p r e v e n i r s e d e e l l o e s i m p r e s c i n d i b l e 
s u s t i t u i r l o s p r e c i o s d e m e r c a d o p o r a q u é l l o s q u e r e f l e j e n 
e f e c t i v a m e n t e e l g r a d o d e e s c a s e z q u e t i e n e u n d e t e r m i n a d o 
r e c u r s o p a r a l a e c o n o m í a e n g e n e r a l . Es c o n e s t e f i n q u e e l 
P l a n N a c i o n a l de T r a n s p o r t e d e l a A r g e n t i n a a b a r c ó l a 
e s t i m a c i ó n y a p l i c a c i ó n d e l o s p r e c i o s s o m b r a . 
B . APL ICACION DE LOS PRECIOS SOMBRA EN EL 
PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE 
Ya se s e f t a l ó q u e p o r p r e c i o s s o m b r a se e n t i e n d e a q u e l l o s 
p r e c i o s q u e r e f l e j e n a d e c u a d a m e n t e e l v a l o r m a r g i n a l q u e 
t i e n e n l o s d i s t i n t o s b i e n e s y s e r v i c i o s p a r a l a c o m u n i d a d . 
Cabe e n t o n c e s u n a p r e g u n t a b a s i c a y e s t a e s : c u á l e s s o n 
e s o s v a l o r e s y cómo p u e d e n e s t i m a r s e ? 
En l a p r i m e r a f a s e d e l P l a n . N a c i o n a l de T r a n s p o r t e de 
l a A r g e n t i n a (PNT) se d e c i d i ó d e n o m i n a r l a e v a l u a c i ó n d e 
p r o y e c t o s e n p r e c i o s s o m b r a e s p e c i f i c a d o s p o r c o n s i d e r a r l a 
e f i c i e n c i a e c o n ó m i c a s i n t o m a r e n c u e n t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
i n g r e s o . I m p l í c i t a m e n t e , se b u s c a b a a q u e l c o n j u n t o d e 
v a l o r e s q u e l a s o c i e d a d e s t á d i s p u e s t a a p a g a r p o r l o s 
d i s t i n t o s b i e n e s y s e r v i c i o s , d a d a l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
i n g r e s o i m p e r a n t e e n e l p a í s . L a s e v a l u a c i o n e s , p o r l o 
t a n t o , s e d i r i g i r í a n a l a i d e n t i f i c a c i ó n d e a q u e l l o s 
p r o y e c t o s q u e e n s u c o n j u n t o m a x i m i z a r i a n e l i n g r e s o s i n 
d i f e r e n c i a c i ó n e n t r e l o s d i s t i n t o s b e n e f i c i a r i o s y 
c o n t r i b u y e n t e s . P a r a p o d e r l e v a n t a r e l a s p e c t o d e l a 
e q u i d a d d e n t r o d e l c á l c u l o se h a b r í a r e q u e r i d o de u n 
e s f u e r z o mucho m a y o r , y t a l v e z d e s p r o p o r c i o n a d o p a r a u n 
e s t u d i o de e s t a n a t u r a l e z a , t e n i e n d o q u e d e t e r m i n a r n o 
s o l a m e n t e l a m a g n i t u d d e l o s c o s t o s y b e n e f i c i o s s i n o , 
t a m b i é n , q u i e n e s s e r i a n l o s g r u p o s e i n d i v i d u o s a f e c t a d o s , 
c a d a u n o d e l o s c u a l e s h a b r í a q u e c l a s i f i c a r s e g ú n e l 
i n g r e s o . A d e m á s , t o m a r e n c u e n t a e l a s u n t o d e l a e q u i d a d 
h a b r i a e x i g i d o q u e l o s a n a l i s t a s o s u s s u p e r v i s o r e s 
a d o p t a s e n u n a s e r i e de j u i c i o s n o r m a t i v o s . Se j u s t i f i c ó e l 
u s o d e l o s p r e c i o s d e e f i c i e n c i a p o r c o n s i d e r a r q u e e l l o s 
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son un instrumento idóneo para asignar recursos asi como 
para poder medir el impacto de las politicas, medidas y 
proyectos que analiza el Plan. Los aspectos 
distribucionales iban a ser tomados en cuenta en forma 
explícita en etapas posteriores. 
Se estimaron los precios sombra de la divisa (el dólar 
estadounidense) y de los derivados de petróleo, aunque en un 
comienzo se consideró la posibilidad de calcular, también, 
el costo de oportunidad de capital y el precio social de la 
mano de obra. Estos dos últimos intentos fueron luego 
abandonados por diferentes razones. Se concluyó que en ese 
momento (en el año 1979) los niveles de empleo de la 
economía argentina hacían suponer que los valores de mercado 
reflejaban adecuadamente el valor social de la mano de obra. 
Por su parte, la tasa de descuento para uso en el análisis 
de proyectos ya habla sido especificado por una repartición 
especializada del Ministerio de Economía y, desde aqui, se 
consideró innecesario la tarea de cuantificar el costo de 
capital como elemento del Plan. 
1• El precio sombra de la divisa 
a) El método de calculo y sus limitaciones 
Se investigaron varios métodos básicos para estimar el 
precio sombra de la divisa, entre los cuales hay que señalar 
los siguientes: 
i) El tipo de cambio de paridades, que consiste en 
una modificación del tipo de cambio comercial en relación a 
la moneda extranjera que permite reconocer la diferencia 
entre precios nacionales y el país de referencia, en este 
caso los Estados Unidos. Entre las objeciones que 
frecuentemente se le hacen a este método tal vez la más 
importante es aquella que supone un ciudadano medio del pais 
de referencia, en este caso, los Estados Unidos, tiene las 
mismas preferencias que un ciudadano argentino y que tampoco 
existen mayores diferencias tecnológicas entre ambas 
economías. En el fondo, se reconoce que no es posible 
construir un Indice de precios únicos y comparables para 
ambas economías. 
ii) El tipo de cambio paralelo, al que también se le 
hace objeciones ya que él refleja los valores propios de una 
porción muy limitada de las transacciones. Es importante 
hacer notar que aunque el valor de las divisas en el mercado 
paralelo fuese igual al tipo de cambio oficial, no 
reflejarla el valor social de la divisa si simultáneamente 
existiesen impedimentos al libre funcionamiento del comercio 
internacional del pais. 
iii) El uso de los precios internacionales fue otra 
alternativa considerada a la que también se le hacen 
objeciones ya que en cierto modo es tautológica puesto que 
para su aplicación se requiere obtener el valor de los 
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bienes y servicios nacionales expresados en moneda 
extranjera para lo cual se requeriria del precio sombra de 
la divisa. 
El método que finalmente se adoptó es el que estima el 
costo de oportunidad de la divisa, es decir, aquel que 
expresa el valor que la sociedad le asigna a la adquisición 
de un dólar adicional. Esta base de cálculo deberla estimar 
el valor en moneda nacional que tendrá para toda la 
comunidad los bienes y servicios que se podrían adquirir con 
un dólar adicional (valor marginal del dólar), dada las 
restricciones al comercio exterior imperante en el pais. 
Este valor se estimó a partir de una función analítica que 
supone que el pais tiene una influencia despreciable sobre 
los precios internacionales, (aunque se sabe que la 
Argentina es un productor importante de granos, cuya demanda 
internacional probablemente muestre una elasticidad muy 
baja). La función es la siguiente: 
RTM 
PSD = u * PM * (1 + ---) + 
M 
RTX - SBX 
(1 - u) * PX * (1 ) 
X 
donde: 
PSD es el precio sombra de la divisa 
PM es el precio de la divisa para importaciones, al 
tipo de cambio oficial 
PX es el precio e la divisa para exportaciones, al 
tipo de cambio oficial 
RTM es la recaudación tributaria sobre importaciones 
RTX es la recaudación tributaria sobre exportaciones 
SBX es el subsidio a las exportaciones 
M es el valor total cif de las importaciones 
X es el valor total fob de las exportaciones 
u es un factor de ponderación que depende de la 
relación entre el valor absoluto de la 
elasticidad de demanda de divisas "N", y la 
elasticidad de oferta de divisas "E", es decir, 
u = N/(N + E) 
Nota: RTM y RTX incluyen todos los impuestos más la parte 
proporcional de tasas u otros cobros que excedan el valor 
real del servicio. 
El programa económico iniciado por el gobierno 
argentino en el afío 1976 postuló la instauración gradual de 
un tipo de cambio único y libre, el que llegó a 
implementarse antes del fin de ese mismo afío, aunque estaba 
"sujeta a la natural regulación del Banco Central, a través 
de la adquisición de divisas en el mercado libre". Esta 
unificación de las distintas tasas cambiarlas permite 
introducir una simplificación a la formulación desarrollada 
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más a r r i b a , a l i g u a l a r s e l o s t i p o s d e c a m b i o s d e e x p o r t a c i ó n 
y d e i m p o r t a c i ó n a l p r e c i o ú n i c o d e l a d i v i s a . E n 
c o n s e c u e n c i a , l a f o r m u l a c i ó n q u e f i n a l m e n t e se u s ó p a r a e l 
c á l c u l o d e p r e c i o d e s o m b r a de l s i d i v i s a e s l a s i g u i e n t e : 
I M i R i N 
PSD = Pd * C ( 1 + ) * + 
M E + N 
I X i S i E ( 1 ) * ] 
X E + N 
d o n d e : 
PSD es e l p r e c i o s o m b r a d e l a d i v i s a 
Pd e s e l t i p o de c a m b i o 
L a f o r m u l a c i ó n m a t e m á t i c a g e n e r a l e n c o n s e c u e n c i a e s : 
I M i R i N 
PSD = PM A ( 1 + - - - ) a + 
M E + N 
I X i S i E 
PX a ( 1 ) * 
X E + N 
d o n d e : 
M i e s e l v a l o r d e u n a i m p o r t a c i ó n d e l b i e n i 
X i e n e l v a l o r d e u n a e x p o r t a c i ó n d e l b i e n i 
R i e s l a t a s a d e i m p u e s t o s s o b r e M i 
S i e s l a t a s a d e i m p u e s t o s ( s i g n o p o s i t i v o ) o 
s u b s i d i o s ( s i g n o n e g a t i v o ) s o b r e X i 
Se p u e d e o b s e r v a r q u e c a d a u n a d e e s t a s e r i e d e 
f ó r m u l a s c o n s t a d e d o s c o m p o n e n t e s , u n o de l o s c u a l e s t r a t a 
d e l a s i m p o r t a c i o n e s y o t r o de l a s e x p o r t a c i o n e s . E l 
c o m p o n e n t e d e l a s i m p o r t a c i o n e s r e c o n o c e q u e l a 
d i s p o n i b i l i d a d d e u n a u n i d a d a d i c i o n a l d e d i v i s a s p e r m i t e l a 
a d q u i s i c i ó n e n e l e x t r a n j e r o d e b i e n e s o s e r v i c i o s p a r a l o s 
c u a l e s l a c o m u n i d a d e s t á d i s p u e s t a a p a g a r n o m e r a m e n t e e l 
v a l o r e n p e s o s d e l p r o d u c t o de l a u n i d a d d e d i v i s a s c o n e l 
t i p o d e c a m b i o o f i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e s i n o e s t e p r o d u c t o 
m u l t i p l i c a d o t a m b i é n p o r e l a r a n c e l m e d i o a p l i c a d o a l a s 
i m p o r t a c i o n e s . En f o r m a e q u i v a l e n t e , e l c o m p o n e n t e d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s r e c o n o c e q u e l a g e n e r a c i ó n d e u n i d a d d e 
d i v i s a s m e d i a n t e v e n t a s a l e x t r a n j e r o p o d r í a e x i g i r e l g a s t o 
d e r e c u r s o s r e p r e s e n t a d o p o r e l v a l o r de d i c h a u n i d a d s e g ú n 
e l t i p o d e c a m b i o o f i c i a l más l a s u b v e n c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
A u n q u e e s t e m é t o d o d e c á l c u l o s e a p a r t i c u l a r m e n t e 
r i g u r o s o y c o m p l e t o , e s u n e j e m p l o d e u n p r i n c i p i o d e 
e s t i m a c i ó n q u e e s t á s u j e t o a v a r i a s c r i t i c a s , e n t r e l a s 
c u a l e s c o n v i e n e s e ñ a l a r l a s i g u i e n t e : 
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i ) L a f o r m u l a c i ó n c o n s i d e r a ú n i c a m e n t e l a s t a s a s 
a r a n c e l a r i a s s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s y l o s s u b s i d i o s ( o 
i m p o s i c i o n e s ) a l a s e x p o r t a c i o n e s , p e r o r e s u l t a e v i d e n t e q u e 
e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l se v e a f e c t a d o p o r o t r o s t i p o s d e 
d i s t o r s i o n e s t a l e s como l a p r o h i b i c i ó n s o b r e l a s 
i m p o r t a c i o n e s o e x p o r t a c i o n e s d e d i s t i n t o s p r o d u c t o s , l a s 
c u o t a s d e i m p o r t a c i ó n o l o s t i p o s m ú l t i p l e s d e c a m b i o s . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s a f i o s , v a r i o s de e s t a s m e d i d a s se h a n 
a p l i c a d o e n l a A r g e n t i n a , p o r l o que s u e x c l u s i ó n d e l 
p r o c e s o d e c á l c u l o , s i n d u d a , h a i n d u c i d o a r e s u l t a d o s 
s e s g a d o s s u b e s t i m a n d o , p r o b a b l e m e n t e , e l v a l o r r e a l d e l a 
d i v i s a . 
i i ) Se o b s e r v a q u e l a f ó r m u l a e m p l e a d a u t i l i z a más 
b i e n v a l o r e s p r o m e d i o s a n t e s q u e v a l o r e s m a r g i n a l e s . P o r 
e j e m p l o , l o s v a l o r e s M i se r e f i e r e n a l a s i m p o r t a c i o n e s d e l 
b i e n " i " , y l a r a z ó n M i / M i n d i c a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l b i e n 
" i " e n l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s . E l m i s m o t i p o d e r a z ó n se 
a p l i c a a l a s e x p o r t a c i o n e s . T a l e s r a z o n e s s e u s a n p a r a 
p o n d e r a r l a s t a s a s a r a n c e l a r i a s de l o s d i s t i n t o s p r o d u c t o s 
p o r l o q u e , i m p l í c i t a m e n t e , e l c á l c u l o s u p o n e q u e e l d ó l a r 
m a r g i n a l s e r i a u t i l i z a d o e n l a a d q u i s i c i ó n d e b i e n e s e n l a 
m i s m a p r o p o r c i ó n q u e e l d ó l a r p r o m e d i o . E s t e p r i n c i p i o d e 
e s t i m a c i ó n , q u e s u r g e d e l a l i t e r a t u r a e s p e c i a l i z a d a , p a r e c e 
e s p e c i a l m e n t e a p r o p i a d o p a r a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , d o n d e 
l a s t a s a s a r a n c e l a r i a s p o r l o g e n e r a l n o e x h i b e n g r a n d e s 
v a r i a c i o n e s e n t r e p r o d u c t o s , p e r o s e r i a o b j e t a b l e e n l o s 
p a í s e s e n v i a s de d e s a r r o l l o e n d o n d e é s t e n o e s u n f e n ó m e n o 
f r e c u e n t e . En e s t o s ú l t i m o s p a í s e s , e s p r o b a b l e q u e e l 
d ó l a r m a r g i n a l , e n c o m p a r a c i ó n c o n e l d ó l a r p r o m e d i o , se 
d e s t i n e más b i e n a l a i m p o r t a c i ó n d e a r t í c u l o s de c o n s u m o , 
q u e n o r m a l m e n t e t i e n e n t a s a s a r a n c e l a r i a s r e l a t i v a m e n t e 
a l t a s e n l o s p a í s e s e n v i a s d e d e s a r r o l l o y e n f o r m a 
r e l a t i v a m e n t e meno r h a c i a l o s b i e n e s i n t e r m e d i o s u o t r o s , 
q u e t i e n e n t a s a s a r a n c e l a r i a s r e l a t i v a m e n t e b a j a s . P o r l o 
t a n t o , se p u e d e s u p o n e r q u e e s t e m é t o d o de c á l c u l o s u b e s t i m a 
e l v a l o r d e l d o l a r m a r g i n a l y , p o r c o n s i g u i e n t e t a m b i é n 
s u b e s t i m a r l a e l p r e c i o s o m b r a d e l a d i v i s a . P a r a c o r r e g i r 
e s t e s e s g o , s e r i a n e c e s a r i o i n c l u i r m é t o d o s q u e p e r m i t a n , 
p o r e j e m p l o , d e t e r m i n a r e l c a m b i o e n l a r e c a u d a c i ó n de 
i m p u e s t o s s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s q u e t e n d r í a u n a u m e n t o 
m a r g i n a l d e l a s i m p o r t a c i o n e s . 
i i i ) T a m b i é n e s c o n v e n i e n t e m a n i f e s t a r q u e e l m é t o d o 
p u e d e h a b e r i n t r o d u c i d o u n s e s g o q u e t i e n d a a r e s u l t a r e n l a 
s o b r e s t i m a c i ó n d e l p r e c i o s o m b r a de l a d i v i s a y a q u e s u 
d e r i v a a c i ó n se l i m i t a a l c o m e r c i o d e b i e n e s , e x c l u y e n d o l o s 
s e r v i c i o s . S i n e m b a r g o , es p o s i b l e q u e e l d ó l a r m a r g i n a l 
s e a u t i l i z a d o e n l a a d q u i s i c i ó n de u n s e r v i c i o i m p o r t a d o e n 
l u g a r d e u n p r o d u c t o . T a l es e l c a s o d e l t u r i s m o , p o r 
e j e m p l o , s e c t o r que p o d r í a h a b e r s e b e n e f i c i a d o c o n u n a m a y o r 
d i s p o n i b i l i d a d d e d i v i s a s . En c o n s e c u e n c i a , como 
g e n e r a l m e n t e l o s a r a n c e l e s a p l i c a d o s a l a c o m p r a d e 
s e r v i c i o s e x t r a n j e r o s s o n m e n o r e s q u e l o s a p l i c a d o s a l a 
i m p o r t a c i ó n de b i e n e s , s e p u e d e c o n c l u i r q u e e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o de s e r v i c i o s p o d r í a h a c e r b a j a r 
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el valor estimado del precio sombra de la divisa en términos 
de la moneda doméstica. 
b) Algunas características del precio sombra de la divisa 
Un aspecto importante que caracteriza el estudio 
argentino es la variación de la política económica general 
durante e inmediatamente después de terminada la primera 
parte del estudio. En efecto, el país se encaminaba hacia 
una economía mucho más abierta que en los últimos 25 años y 
se programaban reducciones importantes en los aranceles de 
importación, además del retiro de otras restricciones al 
comercio internacional. Sin embargo, este programa no se 
llevó a la práctica completamente. En el aflo 1983, por 
ejemplo, se observaron severas restricciones de tipo no 
arancelario en las importaciones de automóviles, que no 
estaban previamente programadas. Lógicamente, estas 
fluctuaciones políticas, tan propias del contexto 
latinoamericano, dificultan la estimación de los precios 
sombra. A pesar de ello y como se verá más adelante, es 
normal que el precio sombra de la divisa exhiba una 
estabilidad mayor que la paridad, oficial. 
En el estudio argentino, se decidió darle énfasis a la 
cuantificación de los precios sombra para el periodo entre 
enero y noviembre de 1979 en lugar de hacerlo para el afío 
1978, puesto que el programa de apertura habla sido 
parcialmente instrumentado al llegar el arto 1979. Por ello, 
se analizó el impacto del programa de apertura sobre la 
relación entre el precio sombra de la divisa y el tipo de 
cambio oficial. En materia de exportaciones, las 
consecuencias más importantes de la apertura fueron la 
supresión de los gravámenes y el fomento de algunas 
exportaciones a través de subsidios. En ambos casos el 
impacto seria el aumento del precio sombra de la divisa en 
relación al tipo de cambio oficial. Por el lado de las 
importaciones, se programó la reducción de los aranceles, lo 
que causarla un calda en el precio sombra de la divisa en 
relación con el tipo de cambio oficial. Esta última 
influencia, probablemente dominarla la tendencia a subir que 
se manifestarla por el impacto de la evolución de la 
política sobre las exportaciones. 
La fórmula de cálculo antes expuesta necesita un 
ajuste cuando se observan desequilibrios en el balance de 
pagos, puesto que para crear el equilibrio, cuando existe un 
déficit, se requerirla de un aumento en los aranceles de 
importación, mayores subvenciones a las exportaciones o 
bien, una devaluación de la moneda nacional (y vice-versa si 
hay un superávit). Como cualquiera de estas tres medidas 
haria subir el precio sombra de la divisa y como durante 
1979 se observó en la Argentina un superávit en su balanza 
comercial (aunque esta fue deficitaria en 1980), seria 
conveniente hacer un ajuste negativo en la relación estimada 
según la fórmula anterior entre el precio sombra y el tipo 
de cambio oficial. 
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Sin embargo, también se aplicaban algunas imposiciones 
adicionales a bienes importados que no fueron cobradas a los 
productores nacionales correspondientes. Estas equivalen a 
un recargo en el arancel de importaciones y por lo tanto, 
servirían para aumentar la diferencia entre el precio sombra 
y el tipo de cambio oficial. En este caso, se supuso que el 
ajuste hacia abajo que se requerirla para tener en cuenta el 
superávit en el balance comercial en el afío 1979, se 
compensarla con las imposiciones especiales impuestas a esos 
bienes importados. Esta suposición simplificó 
considerablemente el cálculo de los precios sombra y evitó 
tener que recopilar importantes volúmenes de información 
adicional. 
La fórmula de estimación que se utilizó requiere las 
elasticidades precio de la oferta y demanda de divisas como 
datos de entrada. No existían tales antecedentes se 
consideró improcedente su estimación dentro del contexto del 
estudio. Por tanto, se supusieron valores considerados 
razonables y se efectuaron algunos análisis de sensibilidad 
para averiguar la estabilidad de la estimación del precio 
sombra a esas elasticidades. Los valores centrales fueron 
de -1 para la demanda y de 0.5 para el caso de la oferta de 
divisa. 
Aunque se excluyen de estos comentarios los aspectos 
propios de la cuantificación y de la base de estadística 
usada para la estimación de los precios sombra en el caso 
particular de la Argentina, cabe seftalar que se estimó el 
precio sombra del dolar estadounidense como factor 
multiplicativo aplicable al tipo de cambio oficial en 1.16 
para el arto 1979, 1.14 para 1978 y 1.10 para 1977. Es 
probable que este factor haya sido mayor en el año 1980 que 
en el ano 1979, debido a la evidente sobrevalorización del 
peso frente al dólar estadounidense al tipo de cambio 
oficial. En tiempos más recientes, especialmente en 1982, 
el factor habria bajado debido a la fuerte desvalorización 
del peso al tipo de cambio oficial. Ademas, es conveniente 
señalar que los analistas del PNT de la Argentina estimaron 
que el tipo de cambio real (tipo de cambio oficial ajustado 
por los cambios a nivel de precios en la Argentina y en los 
Estados (Jnidosi bajó entre los afios 1977 y 1979. Ellos 
mencionaron, con razón, que tal calda se contrapone a lo que 
se esperarla normalmente durante un periodo de implantación 
de una política de apertura económica. Ellos explican este 
descenso por la reducción de los gravámenes en las 
exportaciones y el aumento en los subsidios concedidos a las 
mismas, asi como al hecho de que hubo un aumento en los 
gravámenes de las importaciones. En los dos afíos 
siguientes, el tipo de cambio real subió en forma muy 
significativa. La calda en el tipo de cambio oficial entre 
los afíos 1977 y 1979, asi como la subida del factor 
multiplicativo del precio sombra de la divisa durante ese 
mismo lapso, confirma la relativa estabilidad del tipo de 
cambio sombra. 
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2. El precio sombra de los combustibles 
En el año base de la primera fase del PNT, esto es, en los 
inicios de 1979, la Argentina importaba aproximadamente un 
8% de sus necesidades de petróleo y en los años siguientes, 
llegó a ser virtualmente autosuficiente. Sin embargo, los 
precios de los derivados del petróleo no reflejaron los 
valores que reglan en el mercado internacional, aun tomando 
en cuenta las diferencias entre el tipo de cambio comercial 
y el precio sombra de la divisa. Por lo tanto, se consideró 
necesario estimar precios sombra particulares para dichos 
productos. 
Entre las distintas formas de estimar los valores 
requeridos se analizó aquella que considera el precio fob al 
que la Argentina puede exportar su crudo nacional, agregando 
el costo de refinación, distribución y venta de los 
distintos derivados. También se analizó la posibilidad de 
estimarlo a través del precio fob al que el pais podría 
exportar directamente los derivados, agregando los costos de 
distribución y venta. 
Si bien en 1979 la Argentina era un pais netamente 
importador de petróleo, los enfoques metodológicos antes 
expuestos suponian que la situación se revertiría en el 
futuro, lo que en realidad sucedió. De todas formas, al 
final de esta sección se confirma que se habrían estimado 
valores efectivamente iguales si hubiesen sido calculados 
sobre la base de los costos de importación. 
De las dos alternativas consideradas por los 
analistas, se estimó que seria preferible usar la primera 
puesto que el mercado mundial de petróleo crudo es mayor que 
el de los derivados y de esa forma, se podrían obtener 
estimaciones más firmes. Sin embargo, no se dispuso de 
información adecuada sobre los costos de refinación en el 
pais, cifras que habrían sido indispensables para llevar a 
cabo los cálculos correspondientes. 
Las fórmulas básicas que se utilizaron fueron las 
siguientes: 
FOBe + f(e,m) - f(BA,m) = FOBBA en US$ 
FOBBA x PSD - f(d,BA) = FOBd en AR$ 
donde: 
FOBe es el precio fob de los derivados vendidos 
por países extranjeros a Estados Unidos 
y Brasil 
f(e,m) es el flete y seguro desde esos países 
extranjeros a Estados Unidos y Brasil 
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f(BA,m> es el flete y seguro desde el puerto de 
Buenos Aires hasta Estados Unidos y Brasil 
FOBBA es el precio fob en US$, puerto de Buenos 
Aires, al que la Argentina podría vender 
su producción de derivados 
PSD es el precio sombra de la divisa 
f(d,BA) es el flete desde las destilerías al puerto 
de Buenos Aires 
FOBd es el precio fob en las destilerías (costo de 
oportunidad de los derivados en tanque de 
destileria) 
C(d,v) es el costo de distribución y venta de los 
derivados en el pais 
PSC es el precio sombra de cada derivado (costo 
económico de los derivados insumidos en el 
pais; el costo de oportunidad al que llegan 
los derivados directamente a los usuarios) 
Los países a los cuales se estimó que la Argentina 
podría exportar los derivados del petróleo fueron los 
Estados Unidos de Norteamérica y la República Federativa del 





Combustible diesel (eras oil) 
Petróleo combustible (fuel oil) 
En primer lugar, se verificó que el comercio mundial 
de los derivados del petróleo constituía aproximadamente el 
20% del mercado de petróleo crudo y, por lo tanto, la base 
sobre la cual se estimarían los valores sombra se consideró 
suficientemente bien fundada. 
Para el caso de los Estados Unidos se obtuvo 
información acerca del origen de las importaciones de los 
derivados del petróleo y algunas estadísticas sobre los 
fletes desde los diferentes orígenes. De este modo, fue 
posible determinar los fletes f(e,m) y f(BA,m), 
diferenciando el petróleo combustible y los otros productos. 
La base informativa en el caso brasileño, aunque menos 
adecuada, permitió la estimación de los fletes 
correspondientes. 
En seguida se estimaron los fletes desde las 
refinerías hasta el puerto de Buenos Aires para los 
distintas calidades de derivados de petróleo que serian 
importados. Ellos se obtuvieron mediante un procedimiento 
de promedio ponderado de los fletes a partir de las 
distintas refinerías. A estos valores se les agregaron los 
costos de distribución y ventas por tipo de derivado. 
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Los precios sombra de los derivados del petróleo se 
cuantificaron separadamente para cada uno de los mercados 
potenciales analizados -es decir, para el Brasil y los 
Estados Unidos- ya que se consideró interesante obtener las 
cifras correspondientes a cada uno de ellos. Asi, el precio 
sombra de estos derivados se obtuvo promediando los 
resultados de ambas destinaciones. Los costos en divisas de 
los derivados mismos y de los fletes marítimos se 
convirtieron a moneda nacional usando el precio sombra de la 
divisa derivado anteriormente. Este cálculo se afinó 
haciendo algunas correcciones en los precios fob de los 
derivados del petróleo puesto que, con la única excepción 
del petróleo combustible, los precios internacionales de 
estos productos mostraron valores excepcionalmente altos en 
junio de 1979, fecha base para las estimaciones. Los 
precios sombra que finalmente se recomendaron se basaron en 
el promedio de los precios internacionales de los distintos 
derivados durante el periodo entre marzo de 1979 y mayo de 
1980. 
Los resultados logrados, debidamente comparados con 
los precios en pesos argentinos correspondientes al mercado 
interno al 30 de junio de 1979, son los siguientes: 
Derivado Medida Precio Precio Ratio 
sombra mercado 1 / 2 
[13 C23 
Gasolina especial litro 420 473 .89 
Gasolina común M 400 395 1.01 
Queroseno 430 220 1.95 
Combustible diesel " 400 296 1.35 
Petróleo combustible kilo 250 115 2.17 
Finalmente, se efectuó un extenso análisis de 
sensibilidad acerca de la variación futura de los precios 
sombra, formulando hipótesis acerca de la evolución esperada 
al precio del crudo asi como del precio sombra de la divisa. 
ya se serialó anteriormente que los analistas 
argentinos prefirieron estimar el precio sombra de los 
derivados del petróleo a partir de los ingresos que se 
podrían generar si el pais exportase esos productos. 
También se señaló que habría sido posible usar un método 
alternativo de cálculo del precio sombra, considerando al 
pais directamente como un importador de petróeo tal como de 
hecho sucedía en el arto 1979. En esas circunstancias, el 
costo marginal social de los derivados habría sido el de 
importar cantidades adicionales y no de exportar menos. Sin 
embargo, en algunos casos, una de las ventajas de basar los 
precios sombra en los costos de importación es que se 
habrían logrado importantes simplificaciones en los 
cálculos. Así, si se supone que los precios cif Montevideo 
de los derivados del petróleo son semejantes a los de Buenos 
Aires, es posible obtener estos valores a partir de ciertas 
estadísticas internacionales a los cuales se les pueden 
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a g r e g a r l o s c o s t o s d e d i s t r i b u c i ó n y v e n t a s e s t i m a d o s p o r 
l o s a n a l i s t a s d e l PNT y o b t e n e r a s i p r e c i o s s o m b r a p a r a 
a q u e l l o s d e r i v a d o s q u e i m p o r t a b a e l U r u g u a y , e n v o l ú m e n e s 
s i g n i f i c a t i v o s e n e l afSo 1 9 7 9 . P a r a e l c o m b u s t i b l e d i e s e l 
s e o b t i e n e u n v a l o r d e $417 p o r l i t r o m i e n t r a s q u e e l PNT l o 
e s t i m ó e n $ 4 0 0 . P a r a e l p e t r ó l e o c o m b u s t i b l e se o b t i e n e e l 
v a l o r d e $247 p o r k i l o , c i f r a muy p r ó x i m a a l o s $ 2 5 0 
c a l c u l a d o s p o r e l PNT. 
Es i m p o r t a n t e s e f í a l a r q u e l a a p r o x i m a c i ó n e n t r e l a s 
e s t i m a c i o n e s h e c h a s p o r l o s d o s m é t o d o s , e s t o e s , e l u s a d o 
e n e l PNT y e l b a s a d o e n l a s c i f r a s d e c o m e r c i o u r u g u a y o , 
p o d r í a s e r b a s t a n t e más c e r c a n a s i se a j u s t a r a n más 
a f i n a d a m e n t e l a s c a l c u l a d a s p o r e s t e s e g u n d o m é t o d o . En e l 
c a s o d e l c o m b u s t i b l e d i e s e l , h a b r í a q u e r e c o n o c e r q u e l o s 
p r e c i o s d e t o d o s l o s d e r i v a d o s e x c e p t o e l p e t r ó l e o 
c o m b u s t i b l e f u e r o n e x c e p c i o n a l m e n t e a l t o s a m e d i a d o s d e 
1 9 7 9 . De t o d o s m o d o s , s e c o n s t a t a q u e n o h a y d i f e r e n c i a s 
s i g n i f i c a t i v a s e n t r e l o s r e s u l t a d o s d e l o s d o s m é t o d o s . 
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MODELOS SIMPLIFICADOS DE DISTRIBUCION BASADOS 
EN CONTEOS DE TRAFICO 
por 
Luis Willumsen 
Una de las objeciones mas comunes al uso de modelos 
matemáticos en la planificación del transporte es su 
complejidad. El empleo de modelos tradicionales de 
transporte requiere de una gran cantidad de recursos 
escasos, incluyendo el tiempo. La evolución de los modelos 
de transporte se orienta hacia una complejidad creciente a 
fin de mejorar el realismo de los mismos. En contraste, no 
se han incorporado consideraciones sobre lo poco que se sabe 
sobre el futuro en este proceso. Este articulo explora 
algunas posibilidades de simplificación de modelos de 
transporte. 
No se pretende sugerir una solución para todos los 
problemas sino sólo contribuir en un área restringida. La 
discusión de este tema comienza con un análisis somero de la 
actividad de modelar. Esta actividad tiene relación con dos 
aspectos: por una parte con el estilo de planificación 
adoptado por el Gobierno, y por otra parte con el conflicto 
que existe entre el uso de modelos complejos y los errores 
que se le asocian. 
De este análisis se concluye que todo modelo implica 
errores y que éstos serán mayores cuando la velocidad de 
cambio (crecimiento y desarrollo) sea mayor. Se estudian 
entonces algunas posibilidades para la simplificación de los 
modelos de transporte, incluyendo modelos basados en conteos 
de tráfico (vehículos, pasajeros, carga). Una descripción y 
análisis de éstos constituye lo substantivo de este 
articulo. 
A. MODELAJE 
Un modelo es una representación simplificada de algún 
aspecto de la realidad que reviste interés para tomar 
decisiones. En este sentido tan general, el desarrollo y 
uso de modelos son actividades bastante comunes. Todos usan 
modelos conceptuales (o mentales) en su análisis diario. 
Por ejemplo, las siguientes frases reflejan algunos de estos 
modelos sencillos: 
"Si aumentamos la tarifa, la demanda bajará." 
"Si se reduce el tiempo de viaje en media hora, la 
demanda aumentará en alrededor del 25%." 
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Todo modelo es una simplificación de la realidad desde 
una perspectiva particular. Este marco de referencia se 
utiliza para seleccionar qué aspectos de la realidad deben 
incluirse en un modelo y cuáles pueden omitirse. 
Los modelos mentales son bastante "inmediatos" en el 
sentido que se encuentran muy próximos a nuestra experiencia 
y toma de decisiones. Sin embargo, en una representación 
mental, es difícil seguir y cuantificar las interrelaciones 
de problemas complejos. Por ello, se han desarrollado 
modelos que usan fundamentalmente relaciones matemáticas. 
El atractivo de estos modelos reside en su capacidad para 
incluir numerosas interrelaciones en sistemas de gran 
complejidad y donde sólo algunas variables son controlables. 
Los problemas de transporte tienen generalmente estas 
características y durante los ¿iltirnos 25 años se han hecho 
grandes esfuerzos por perfeccionar los modelos matemáticos 
que faciliten una planificación más racional y efectiva en 
esa área. 
La mayor parte de este trabajo fue realizado por 
instituciones radicadas en paises industrializados y en un 
esfuerzo por aumentar su realismo, muchos de los modelos han 
resultado ser de alto costo, como asimismo de elevados 
requerimientos de información y gran complejidad. En estos 
paises, tanto el gobierno central como las autoridades 
locales han invertido cuantiosos recursos en llevar a cabo 
estudios de transporte nacional, regional y urbano 
utilizando modelos de gran tamaño. En muchos casos los 
resultados prácticos de estas aplicaciones han sido más bien 
pobres, lo que ha generado una corriente critica frente a 
los métodos empleados. 54/ Las criticas más frecuentes al 
uso de modelos de transporte de gran tamaño parecen ser: 
i) Requieren de mucho datos muy costosos de obtener. 
Algunos modelos los usan en forma más eficiente que otros, 
pero a menudo los datos recolectados no tienen otro uso 
alternativo. 
ii) Exigen un uso intensivo de computadoras. Hoy en 
dia ésto no es un problema en si. Su importancia reside en 
que debido a ello el número de opciones que se pueden 
estudiar puede verse reducido. 
iii) Los modelos de gran tamaño son razonables sólo 
dentro de un marco de referencia particular. La adopción de 
un modelo desarrollado en otro pais puede ser inadecuada. 
iv) El uso de modelos convencionales de gran tamaño 
conduce a una planificación basada en esfuerzos esporádicos 
y concentrados y no a un proceso continuo, como el que 
requieren paises de desarrollo y cambio rápido. 
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v ) A menudo se v e a l a c o m p u t a c i ó n y a l m o d e l a r e 
m a t e m á t i c o como l a a c t i v i d a d t e c n o l ó g i c a m e n t e más a v a n z a d a y 
a t r a c t i v a d e l a p l a n i f i c a c i ó n . Se c o r r e e l r i e s g o a s i de 
c o n c e n t r a r u n a p r o p o r c i ó n e x c e s i v a d e l o s r e c u r s o s humanos 
d i s p o n i b l e s e n e s a á r e a , d e b i l i t a n d o o t r a s f u n c i o n e s d e 
p l a n i f i c a c i ó n y o p e r a c i ó n d e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e . 
B . COMPLEJIDAD Y ERRORES EN LOS MODELOS DE TRANSPORTE 
L a e l e c c i ó n d e u n m o d e l o de t r a n s p o r t e d e b e i n c l u i r p o r l o 
menos l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
L a e x a c t i t u d d e l m o d e l o , d a d o s u r e a l i s m o y l o s 
d a t o s d i s p o n i b l e s p a r a s u u s o ; 
La c a p a c i d a d d e l m o d e l o p a r a s i m u l a r l o s e f e c t o s d e 
l a s p o l í t i c a s e i n v e r s i o n e s q u e se d e s e a e x p l o r a r ; 
L o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a o p e r a r e l m o d e l o 
( d a t o s , p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o , t i e m p o , 
c o m p u t a c i ó n , e t c . ) , y 
La e x i s t e n c i a d e u n a b a s e t e ó r i c a r a z o n a b l e m e n t e 
c o n s i s t e n t e . 
En e s t a s e c c i ó n se a n a l i z a r á l a r e l a c i ó n q u e e x i s t e 
e n t r e l a c o m p l e j i d a d de u n m o d e l o , s u e x a c t i t u d y l a 
c o n f i a b i l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n y d a t o s u s a d o s , r e f l e x i ó n 
i n s p i r a d a e n e l t r a b a j o de A l o n s o . 5 5 / L a e x a c t i t u d d e u n 
m o d e l o d e p e n d e f r e c u e n t e m e n t e d e d o s t i p o s d e e r r o r e s : 
a q u e l l o s c o n t e n i d o s en l o s d a t o s b á s i c o s u s a d o s y a q u e l l o s 
q u e se d e b e n a u n a e s p e c i f i c a c i ó n d e f i c i e n t e d e l m o d e l o . 
L o s e r r o r e s de e s p e c i f i c a c i ó n a menudo se o r i g i n a n p o r q u e e l 
m o d e l o p u e d e s e r u n a r e p r e s e n t a c i ó n p o c o f i e l d e l a 
r e a l i d a d . E l u s o i n e v i t a b l e de s u p u e s t o s q u e s i m p l i f i c a n e l 
s i s t e m a d e e c u a c i o n e s y e l e m p l e o de m é t o d o s a p r o x i m a d o s 
p a r a s u s o l u c i ó n s o n l a s f u e n t e s más i m p o r t a n t e s d e e s t e 
t i p o d e e r r o r e s . L a s f o r m a s de m e j o r a r l a e s p e c i f i c a c i ó n o 
h a c e r mas r e a l i s t a e l m o d e l o i n c l u y e n l a i n c o r p o r a c i ó n de 
más v a r i a b l e s y s u d e s a g r e g a c i ó n , l a i n t r o d u c c i ó n d e n u e v a s 
r e l a c i o n e s y e l e n l a c e o c o n c a t e n a c i ó n d e m o d e l o s . La 
c o m p l e j i d a d de u n m o d e l o s e a s o c i a a l n ú m e r o d e e l e m e n t o s , 
i n t e r r e l a c i o n e s y c o n c a t e n a c i o n e s i n c l u i d a s e n e l m i s m o . 
Como se s a b e q u e e l s i s t e m a de t r a n s p o r t e e s a l t a m e n t e 
c o m p l e j o e n l a r e a l i d a d , n o s o r p r e n d e q u e p a r a o b t e n e r 
r e d u c c i ó n e n l o s e r r o r e s d e e s p e c i f i c a c i ó n se r e q u i e r a , é n 
g e n e r a l , u n a u m e n t o d e l a c o m p l e j i d a d d e l m o d e l o . 
P o r o t r a p a r t e , l o s e r r o r e s d e l o s d a t o s b á s i c o s 
t i e n e n l u g a r d u r a n t e e l p r o c e s o de a s i g n a r v a l o r e s a l a s 
v a r i a b l e s d e l m o d e l o . A s i p o r e j e m p l o , se s a b e q u e h a b r á 
e r r o r e s e n l a i n f o r m a c i ó n s o b r e p o b l a c i ó n , t a s a s d e 
g e n e r a c i ó n d e v i a j e s , i n g r e s o p e r c a p i t a y o t r o s c o n q u e se 
a l i m e n t a a l m o d e l o . E s t o s e r r o r e s se d e b e n f r e c u e n t e m e n t e a 
d e f i c i e n c i a s de m u e s t r e o , t r a n s c r i p c i ó n y c o d i f i c a c i ó n . 
Cuando e l m o d e l o h a c e u s o t a m b i é n de v a l o r e s f u t u r o s de e s t e 
t i p o , p u e d e i n c u r r i r s e e n i n e x a c t i t u d e s a ú n m a y o r e s d a d a , l a 
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i n c e r t i d u m b r e d e e s t a s e s t i m a c i o n e s . D u r a n t e e l p r o c e s o d e 
c a l i b r a c i ó n d e u n m o d e l o , g e n e r a l m e n t e se i n t r o d u c e n e r r o r e s 
a d i c i o n a l e s e n l o s d a t o s , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o n o se u t i l i z a 
u n a t é c n i c a d e c i d i d a m e n t e p r o b a d a c o n e s t e f i n ' . A menudo se 
p u e d e n r e d u c i r l o s e r r o r e s de l o s d a t o s a t r a v é s d e t a m a f l o s 
m u é s t r a l e s m a y o r e s , u t i l i z a r u n b u e n c o n t r o l d e c a l i d a d 
d u r a n t e l a r e c o l e c c i ó n d e d a t o s y m e d i a n t e e l u s o d e m o d e l o s 
q u e u t i l i c e n i n f o r m a c i ó n e n f o r m a más e f i c i e n t e . L a m a y o r 
p a r t e d e e s t a s o p c i o n e s a u m e n t a r á e l c o s t o d e o p e r a r l o s 
m o d e l o s . 
P e r o l a c o m p l e j i d a d d e u n m o d e l o p u e d e a t e n t a r c o n t r a 
s u e x a c t i t u d . Cada v e z q u e se r e a l i z a n o p e r a c i o n e s 
a r i t m é t i c a s e n t r e v a r i a b l e s q u e c o n t i e n e n e r r o r e s , é s t o s s e 
a m p l i f i c a n ( c o n l a e x c e p c i ó n d e sumar y e l e v a r u n a v a r i a b l e 
a u n e x p o n e n t e e n t r e - 1 y + 1 ) . P o r e j e m p l o , s i e l n ú m e r o d e 
v i a j e s e n a u t o m ó v i l g e n e r a d o s e n u n a z o n a e s t á d a d o p o r : 
G = ( 1 - C) * g * p 
d o n d e : 
C = . 2 + . 0 2 
g = 8 + 1 
p = 500 + 20 
e l e r r o r d e G (eG) p u e d e e s t i m a r s e c o m o : 
e G = C 8 A * 2 A 5 0 0 A A 2 A . 0 2 A A 2 + ( 1 - . 2 ) A * 2 A 5 0 0 A A 2 A 
1 * * 2 + ( 1 - . 2 ) A A 2 A 8 A A 2 A 2 0 A A 2 3 * * . 5 
= C 6 4 0 0 + 1 6 0 0 0 0 + 1 6 3 8 4 3 * * 0 . 5 
= + 4 2 7 
y p o r c o n s i g u i e n t e : 
G = 3200 + 427 
En t é r m i n o s g e n e r a l e s , e n t o n c e s , l a c o m p l e j i d a d d e u n 
m o d e l o r e d u c e l o s e r r o r e s de e s p e c i f i c a c i ó n p e r o a u m e n t a 
a q u é l l o s d e b i d o s a l o s d a t o s . Un m o d e l o más c o m p l e j o n o e s 
n e c e s a r i a m e n t e más e x a c t o . E s t a r e l a c i ó n se p r e s e n t a 
c u a l i t a t i v a m e n t e e n e l g r á f i c o 2 0 , c u y a s c u r v a s s o n 
h i p o t é t i c a s p e r o r a z o n a b l e s . Se p u e d e v e r q u e , e n 
s i t u a c i o n e s e n q u e l o s d a t o s s o n menos c o n f i a b l e s , e l m o d e l o 
q u e m i n i m i z a e r r o r e s d e b e s e r e n g e n e r a l menos c o m p l e j o . Se 
p u e d e c o n c l u i r t a m b i é n q u e , e n r e g i o n e s d e c a m b i o r á p i d o , e l 
n i v e l t o t a l d e e r r o r e s t i e n d e a s e r muy a l t o d e b i d o a l a 
m e n o r c o n f i a b i l i d a d d e l o s d a t o s . 
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P u e d e a r g u m e n t a r s e q u e l o s s i s t e m a s de t r a n s p o r t e e n 
r e g i o n e s menos d e s a r r o l l a d o s s o n d i f e r e n t e s d e l a r e a l i d a d 
d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , c u y a s i t u a c i ó n l a m a y o r í a d e 
l o s m o d e l o s d e t r a n s p o r t e i n t e n t a r e p r e s e n t a r . L a a d o p c i ó n 
d e e s t o s m o d e l o s a o t r a s c i r c u n s t a n c i a s i n t r o d u c e e n t o n c e s 
e r r o r e s a d i c i o n a l e s d e e s p e c i f i c a c i ó n , y l a m e j o r f o r m a d e 
r e d u c i r l o s e s a t r a v é s d e u n e s f u e r z o p o r a d a p t a r o e l a b o r a r 
m o d e l o s q u e c o r r e s p o n d a n m e j o r a l a r e a l i d a d n a c i o n a l o 
r e g i o n a l . En ú l t i m a i n s t a n c i a , f o r m u l a r m o d e l o s d e 
t r a n s p o r t e e n p a í s e s d e c a m b i o r á p i d o r e q u i e r e d e u n e s t i l o 
d e p l a n i f i c a c i ó n q u e t o m e e n c u e n t a e l a l t o n i v e l d e e r r o r e s 
d e l a s p r e d i c c i o n e s a s i o b t e n i d a s . 
C . MODELOS, PREDICCION Y PLANEAMIENTO 
L a v e l o c i d a d d e l c a m b i o y c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o e n 
L a t i n o a m é r i c a e s a menudo más a l t a q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
y E u r o p a . De a c u e r d o c o n l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s , e s t o 
r e q u e r i r l a t i p o s d e m o d e l o s d e t r a n s p o r t e e s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a d o s a e s t a s c o n d i c i o n e s . A ú n m á s , c u a n d o e l f u t u r o e s 
d i f i c i l d e p r e d e c i r , n o s ó l o l o s m o d e l o s s i n o t a m b i é n e l 
e s t i l o d e p l a n i f i c a c i ó n t i e n e n q u e a d a p t a r s e . D e b i e r a 
p o n e r s e más é n f a s i s e n l a r e v i s i ó n p e r i ó d i c a y e n l a p u e s t a 
a l d i a d e p l a n e s y p r e d i c c i o n e s q u e e n l o s g r a n d e s e s f u e r z o s 
a i s l a d o s p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e p l a n e s d e l a r g o p l a z o . 
E s t e e s t i l o d e p l a n i f i c a c i ó n c o n t i n u a r e q u i e r e e n s i 
u n t i p o e s p e c i a l d e m o d e l o . E s t o s m o d e l o s d e t r a n s p o r t e 
d e b e r í a n : 
S e r f á c i l e s d e u s a r ; 
R e q u e r i r p o c o s r e c u r s o s e s c a s o s ; 
- U s a r d a t o 3 d e b a j o c o s t o y f á c i l e s d e r e c o l e c t a r , 
y a s e a d i r e c t a m e n t e o d e o t r a s f u e n t e s , y 
- P e r m i t i r e l u s o d e i n f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a d e m a n e r a 
q u e é s t a n o s e a d e s e c h a d a . 
E x i s t e n v a r i o s t i p o s d e m o d e l o s s i m p l i f i c a d o s d e 
t r a n s p o r t e q u e r e s p o n d e n a a l g u n a s d e e s t a s c o n d i c i o n e s . 
E s t o s i n c l u y e n m o d e l o s e s t r u c t u r a l e s , 5 6 / i d e a l i z a d o s , 5 7 / 
m o d e l o s d e p l a n i f i c a c i ó n e n l i n e a s g r u e s a s ( s k e t c h p l a n n i n g ) 
y j u e g o s d e p l a n i f i c a c i ó n . Un b o s q u e j o d e e s t o s t i p o s p u e d e 
e n c o n t r a r s e e n u n t r a b a j o d e W i l l u m s e n . 5 8 / E s t e a r t i c u l o 
se c o n c e n t r a e n o t r o s t i p o s d e m o d e l o s , a q u é l l o s b a s a d o s e n 
c o n t e o s d e t r á f i c o . 
D . MODELOS DE TRANSPORTE Y CONTEOS DE TRAFICO 
L a p o s i b i l i d a d d e d e s a r r o l l a r m o d e l o s d e t r a n s p o r t e b a s a d o s 
e n c o n t e o s d e t r á f i c o e s p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e . De 
p a r t i d a , l o s c o n t e o s o c e n s o s d e t r á f i c o s o n r e l a t i v a m e n t e 
b a r a t o s d e o b t e n e r . E s t o s se r e c o l e c t a n c o n o b j e t i v o s muy 
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d i f e r e n t e s : d i s e f l o de i n t e r s e c c i o n e s , p r o g r a m a c i ó n d e 
m a n t e n c i ó n y m e j o r a m i e n t o d e c a m i n o s , e s t u d i o s d e t e n d e n c i a s 
d e l t r á f i c o , e t c . En s e g u n d o l u g a r , l a r e c o l e c c i ó n 
a u t o m á t i c a de v o l ú m e n e s d e t r á f i c o y s u p r e - p r o c e s a m i e n t o s e 
e n c u e n t r a n r e l a t i v a m e n t e a v a n z a d o s . En t e r c e r l u g a r , c o n t a r 
v e h í c u l o s , p a s a j e r o s o p e a t o n e s es más s e n c i l l o q u e r e a l i z a r 
e n c u e s t a s q u e r e q u i e r e n e n t r e v i s t a s , c o m p l e t a r c u e s t i o n a r i o s 
y c o d i f i c a r r e s p u e s t a s . C u a r t o , a l g u n a s o p e r a c i o n e s d e 
c o n t e o se r e a l i z a n como p a r t e de u n a o p e r a c i ó n n o r m a l d e , 
p o r e j e m p l o , p l a z a s d e p e a j e , p a s o d e p a s a j e r o s p o r 
m o l i n e t e s e n e s t a c i o n e s , e t c . P o r ú l t i m o , l a g r a n m a y o r í a 
d e l a s a c t i v i d a d e s d e c o n t e o n o r e q u i e r e n i n t e r r u m p i r e l 
t r á f i c o n i g e n e r a n d e m o r a s . 
No se p u e d e e s p e r a r q u e u n m o d e l o b a s a d o s ó l o e n 
c o n t e o s d e t r á f i c o r e e m p l a c e t o t a l m e n t e a m o d e l o s más 
c o n v e n c i o n a l e s d e g r a n t a m a ñ o . L o s m o d e l o s b a s a d o s e n 
c e n s o s d e t r á f i c o d i c e n r e l a c i ó n c o n l a g e n e r a c i ó n , 
d i s t r i b u c i ó n y a s i g n a c i ó n d e v i a j e s . T a m b i é n se h a n 
s u g e r i d o e x t e n s i o n e s q u e i n c o r p o r a n l a s e l e c c i ó n d e l m e d i o 
d e t r a n s p o r t e , p e r o e s t a s a ú n p r e s e n t a n c i e r t a s d i f i c u l t a d e s 
a n a l í t i c a s . Se p u e d e n c o n s i d e r a r t r e s t i p o s de a p l i c a c i o n e s 
p a r a e s t e t i p o d e m o d e l o : 
- L a p u e s t a a l d i a d e m a t r i c e s d e f l u j o s d e p a s a j e r o s 
y c a r g a , u s a n d o i n f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a y c o n t e o s 
a c t u a l e s ; 
- L a e s t i m a c i ó n d e m a t r i c e s d e f l u j o s en s i s t e m a s 
s e n c i l l o s , t a l e s como s u b á r e a s l o c a l e s , p o r e j e m p l o 
p a r a a y u d a r a l d i s e ñ o de p l a n e s d e g e s t i ó n d e 
t r á f i c o e n u n a z o n a c e n t r a l , y 
E l d e s a r r o l l o d e m o d e l o s s i m p l i f i c a d o s , y a s e a p a r a 
c o m p l e m e n t a r m o d e l o s c o n v e n c i o n a l e s o p a r a s e r 
u s a d o s como e l e m e n t o s d e u n p r o c e s o de 
p l a n i f i c a c i ó n c o n t i n u o . 
L a i d e a b á s i c a e m p l e a d a e n e s t o s m o d e l o s e s q u e e l 
v o l u m e n d e v e h í c u l o s ( p e a t o n e s , p a s a j e r o s ) o b s e r v a d o e n u n 
p u n t o es e l r e s u l t a d o d e u n a m a t r i z d e v i a j e s T ( i , j ) y u n 
p r o c e s o d e a s i g n a c i ó n d e é s t a a l a r e d d e t r a n s p o r t e . 
C o n s i d é r e s e p r i m e r o e l p r o b l e m a de e s t i m a r l a m a t r i z T ( i , j ) 
e n u n á r e a de e s t u d i o d i v i d i d a e n " Z " z o n a s , en l a c u a l l a 
r e d d e t r a n s p o r t e h a s i d o c o d i f i c a d a c o n " A " a r c o s o e n l a c e s 
q u e p u e d e n r e p r e s e n t a r d e s d e v i r a j e s e n u n a i n t e r s e c c i ó n 
h a s t a v a r i o s k i l ó m e t r o s d e u n c a m i n o d e c a r a c t e r í s t i c a s 
c o n s t a n t e s , d e p e n d i e n d o d e l n i v e l d e r e s o l u c i ó n d e l a 
c o d i f i c a c i ó n . E n e s t e s i s t e m a , l a m a t r i z t e n d r á u n t o t a l d e 
Z * * 2 i n c ó g n i t a s , u n a p o r c a d a c e l d a d e l a m a t r i z . 
Un e l e m e n t o i m p o r t a n t e e n l a e s t i m a c i ó n de l a m a t r i z 
T ( i , j ) e s l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l o s p a r e s d e o r i g e n y d e s t i n o 
( 0 - D ) q u e u t i l i z a c a d a a r c o e n p a r t i c u l a r . L a v a r i a b l e 
p ( a , i , j ) s e u t i l i z a c o n e s t e o b j e t o y 3e d e f i n e como l a 
p r o p o r c i ó n de l o s v i a j e s ( m o v i m i e n t o s ) e n t r e " i " y " j " q u e 
u s a n e l a r c o " a " . En g e n e r a l : 
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O <= p ( a , i , j ) <= 1 
S i n i n g u n o d e l o s v i a j e s e n t r e " i " y " j " p a s a p o r e l 
a r c o " a " , p ( a , i , j ) = 0 . S i t o d o s l o s v i a j e s de e n t r e " i " y 
" j " p a s a n p o r e l a r c o " a " , p ( a , i , j ) = 1 . 
L a v a r i a b l e p ( a , i , j ) se e s t i m a m e d i a n t e e l m o d e l o d e 
a s i g n a c i ó n y a s i s u e v a l u a c i ó n d e p e n d e d e l t i p o d e m o d e l o 
e m p l e a d o . En á r e a s u r b a n a s c o n g e s t i o n a d a s , l o s v i a j e s e n t r e 
" i " y " j " p o d r á n a s i g n a r s e a más d e u n a r u t a y p o r l o t a n t o 
a l menos a l g u n o s v a l o r e s d e l a p r o p o r c i ó n p ( a , i , j ) t o m a r a n 
v a l o r e s i n t e r m e d i o s e n t r e 0 y 1 . 
S i se c o n s i d e r a e n t o n c e s e l v o l u m e n o b s e r v a d o V í a ) e n 
e l a r c o " a " , 
V ( a ) = I C T ( i , j ) * p ( a , i , j ) 3 
i . j 
S u p o n i e n d o q u e l o s v a l o r e s p ( a , i , j ) s e h a n o b t e n i d o d e 
u n m o d e l o de a s i g n a c i ó n a d e c u a d o , e s t a e c u a c i ó n e s l i n e a l e n 
l a s i n c ó g n i t a s T ( i , j ) . En g e n e r a l , h a b r á t a n t a s d e e s t a s 
e c u a c i o n e s como c o n t e o s d e t r á f i c o d i s p o n i b l e s , p e r o l a 
c a n t i d a d s e r á g e n e r a l m e n t e meno r q u e 2 * * 2 . E l s i s t e m a d e 
e c u a c i o n e s e s t á i n d e t e r m i n a d o a l t e n e r más i n c ó g n i t a s q u e 
e c u a c i o n e s , l o q u e s i g n i f i c a q u e n o r m a l m e n t e h a b r á más d e u n a 
m a t r i z T ( i , j ) q u e s e a c a p a z de r e p r o d u c i r l o s v o l ú m e n e s d e 
t r á f i c o o b s e r v a d o s . 
E s t a i n d e t e r m i n a c i ó n p u e d e r e s o l v e r s e d e v a r i a s 
m a n e r a s . Dos de l a s más i m p o r t a n t e s s e d e t a l l a n e n l a s 
s e c c i o n e s s i g u i e n t e s . Una d i s c u s i ó n más p o r m e n o r i z a d a d e 
l a s c a r a c t e r i s t i c a s d e l p r o b l e m a a s i como u n b o s q u e j o d e l o s 
m o d e l o s p r o p u e s t o s p o r o t r o s a u t o r e s p u e d e n e n c o n t r a r s e e n 
o t r o t r a b a j o d e W i l l u m s e n . 5 9 / 
E . MODELO GRAVITACIONAL Y CONTEOS DE TRAFICO 
Una d e l a s f o r m a s d e r e d u c i r e l p r o b l e m a d e c o n t a r c o n menos 
e c u a c i o n e s q u e i n c ó g n i t a s r e q u i e r e p o s t u l a r q u e e l 
c o m p o r t a m i e n t o de l a m a t r i z de m o v i m i e n t o s r e s p o n d e a a l g ú n 
m o d e l o a c e p t a b l e d e t r a n s p o r t e . L a h i p ó t e s i s u s a d a c o n más 
f r e c u e n c i a s u p o n e q u e e x i s t e n t r e s f a c t o r e s q u e d e t e r m i n a n 
e s t e c o m p o r t a m i e n t o : 
L o s q u e d e p e n d e n d e l a z o n a d e o r i g e n ( g e n e r a c i ó n ) ; 
L o s q u e d e p e n d e n d e l d e s t i n o ( a t r a c c i ó n ) , y 
L o s q u e d e p e n d e n d e l a s e p a r a c i ó n o c o s t o d e v i a j e 
e n t r e e l o r i g e n y e l d e s t i n o d e l m o v i m i e n t o . 
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L a m a y o r í a de l o s m o d e l o s e n e s t e g r u p o u t i l i z a n 
c o n t e o s más a l g u n a i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l ( p o b l a c i ó n , e m p l e o 
p o r z o n a , e t c . ) p a r a e s t i m a r l o s d o s p r i m e r o s f a c t o r e s . 
E l l o s s e c o m b i n a n a menudo e n l a f o r m a d e u n m o d e l o 
g r a v i t a c i o n a l , e l c u a l e n u n a de s u s f o r m a s más s e n c i l l a s se 
p u e d e e s c r i b i r como : 
T ( i , j ) = b l * 0 ( 1 ) * D ( j ) * c ( i , j ) * * - d 
d o n d e : 
0 ( i ) es u n f a c t o r d e i n f o r m a c i ó n s o b r e g e n e r a c i ó n 
d e v i a j e s e n l a z o n a " i " 
D ( j ) e s u n f a c t o r d e i n f o r m a c i ó n s o b r e a t r a c c i ó n 
d e v i a j e s a l a z o n a " j " 
c ( i , j ) e s e l c o s t o ( t i e m p o , d i s t a n c i a o e l c o s t o 
g e n e r a l i z a d o ) d e t r a n s p o r t e e n t r e " i " y " j " 
b l y d s o n p a r á m e t r o s q u e d e b e n s e r c a l i b r a d o s 
N o t a : L o s f a c t o r e s 0 ( 1 ) y D ( j ) se r e f i e r e n a p o b l a c i ó n y 
e m p l e o e n e l c a s o d e u n m o d e l o q u e b u s c a s i m u l a r v i a j e s d e 
p e r s o n a s d e n t r o de u n á r e a u r b a n a , o a p r o d u c c i ó n y 
p o b l a c i ó n s i e l m o d e l o t r a t a de u n b i e n de consumo f i n a l . 
E s t e m o d e l o p u e d e m e j o r a r s e s i se l e a g r e g a u n f a c t o r 
d e n o r m a l i z a c i ó n B ( i , j ) : 
D( j ) 
T ( i , j ) = b l * 0 ( i ) * * c ( i , j ) * * - d 
B ( i , j ) 
d o n d e B ( i , j ) p u e d e s e r : 
I D< j ) 
o b i e n : 
l [ D ( j ) * c ( i , j ) * * - d J j 
E l v o l u m e n d e t r á f i c o g e n e r a d o e n e l a r c o " a " p o r e s t e 
m o d e l o e s : 
0 ( 1 ) * D ( j ) 
V í a ) = bO + b l * 2 C * c í i . j ) * p ( a , i , j ) 1 
i , j B ( i , j ) 
d o n d e : 
bO e s o t r o p a r á m e t r o p o r c a l i b r a r , c u y a i n t e r p r e t a c i ó n 
e s t r á f i c o l o c a l o n o , de a c u e r d o c o n u n m o d e l o 
g r a v i t a c i o n a l q u e c o n s i d e r e t r á t i c o i n t r a z o n a l 
E s t e m o d e l o p u e d e e x t e n d e r s e p a r a i n c l u i r v a r i o s 
p r o p ó s i t o s de v i a j e o t i p o s d e p r o d u c t o s a t r a n s p o r t a r : 
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T ( i , j ) = b l * X ( 1 , 1 , j ) + b2 a X ( 2 , i , j ) + 
b3 * X ( 3 , i , j ) + . . . + b n * X ( n , i , j ) 
d o n d e : 
0 ( n , i ) a D ( n , j ) X ( n , i , j ) = a c ( Í , j ) A A - d B ( i , j ) 
y e l I n d i c e " n " c o r r e s p o n d e a l p r o p ó s i t o d e l v i a j e o a l 
t i p o d e p r o d u c t o . 
De e s t a f o r m a e l v o l u m e n e n e l a r c o " a " e s t á d a d o p o r : 
V í a ) = bO + b l a 7 c X( 1 , i , j ) a p ( a , i , j ) 1 + . . . + 
i » j 
b n a 7 C X ( n , i , j ) a p ( a , i , j ) 1 
i , j 
= bO + 7 t b n a 7 C X ( n , i , j ) a p ( a , i , j ) 3 J 
n i , j 
N o t a : L o s p a r á m e t r o s " b n " p u e d e n i n t e r p r e t a r s e como 
f a c t o r e s d e g e n e r a c i ó n o a t r a c c i ó n d e v i a j e s p a r a e l 
p r o p ó s i t o o p r o d u c t o " n " . L a r e l a c i ó n c ( i , j ) * * - d p u e d e s e r 
r e e m p l a z a d a p o r eA*C c ( i , j ) A - q J , e n q u e " q " e s o t r o 
p a r á m e t r o q u e d e b e s e r c a l i b r a d o . 
L o s p a r á m e t r o s " b O " a " b n " p u e d e n c a l i b r a r s e u s a n d o 
r e g r e s i ó n l i n e a l m ú l t i p l e p a r a d i s t i n t o s v a l o r e s d e l 
e x p o n e n t e " d " ( p o r e j e m p l o , 1 . 5 , 2 . 0 , 2 . 5 , e t c . ) , 
e s c o g i é n d o s e a q u e l l o s v a l o r e s q u e p r o d u z c a n u n m e j o r a j u s t e . 
O t r o s m o d e l o s g r a v i t a c i o n a l e s más c o m p l e j o s r e q u i e r e n o t r a s 
t é c n i c a s d e c a l i b r a c i ó n como l a r e g r e s i ó n n o - l i n e a l . E s t e 
t i p o d e m o d e l o h a s i d o u t i l i z a d o e n D i n a m a r c a , l o s E s t a d o s 
U n i d o s y o t r o s p a í s e s . 6 0 / 
F . MODELOS BASADOS SOLO EN DATOS DE LA RED 
En c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s , p u e d e q u e u n m o d e l o g r a v i t a c i o n a l 
n o r e p r e s e n t e b i e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a m a t r i z d e 
d i s t r i b u c i ó n d e f l u j o s . E s t o p u e d e s u c e d e r s i s e e s t u d i a 
u n a s u b á r e a e n q u e s ó l o p a r t e d e c a d a m o v i m i e n t o e s 
o b s e r v a b l e o s i se q u i e r e a c t u a l i z a r u n a m a t r i z m e d i a n t e 
c o n t e o s . En e s t e ú l t i m o c a s o p u e d e i n t e n t a r s e e s t i m a r l a 
m a t r i z "más p r o b a b l e " , c o n s i s t e n t e c o n l a i n f o r m a c i ó n 
c o n t e n i d a e n l o s c o n t e o s y u n a m a t r i z h i s t ó r i c a o a p r i o r i 
t ( i , j ) , s i s e c u e n t a c o n e l l a . Se h a d e s a r r o l l a d o u n m o d e l o 
d e e s t e t i p o u s a n d o p r i n c i p i o s d e m a x i m i z a c i ó n d e l a 
e n t r o p í a d e u n a m a t r i z . 6 1 / E s t e m i smo p r i n c i p i o h a s i d o 
u s a d o e n e l p a s a d o p a r a d e r i v a r e l m o d e l o 
g r a v i t a c i o n a l . 6 2 / B a j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s , l a f u n c i ó n d e 
e n t r o p í a d e u n a m a t r i z d e v i a j e s se d a p o r : 
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T ( i , j ) _ 1 ( 1 , 3 ' ) 
s = ~ A C T ( i , j ) * l n T ( i , j ) ] 
t ( i , j ) i , j t ( i , j ) 
d o n d e : 
S e s u n a f u n c i ó n m o n o t ó n i c a d e l a s m a t r i c e s T y t 
E s t a f u n c i ó n se p u e d e r e l a c i o n a r c o n l a p r o b a b i l i d a d 
d e l a e x i s t e n c i a d e u n a d i s t r i b u c i ó n T ( i , j ) , d a d a u n a m a l a 
i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a e n l o s c o n t e o s d e t r á f i c o , d e l a 
s i g u i e n t e m a n e r a : 
M a x i m i z a r : 
T ( i , j ) _ T ( i , j ) 
s = - >. C T ( i , j ) A c i n 1 3 } 
t ( i , j ) i , j t ( i , j ) 
s u j e t o a l a s r e s t r i c c i o n e s : 
I C T ( i , j ) a p ( a , i , j ) 3 - V í a ) = 0 
i ' j 
T ( i , j ) >= 0 
L a s o l u c i ó n d e e s t e p r o b l e m a d e o p t i m i z a c i ó n c ó n c a v a 
e s ; 
T ( i , j ) = t ( i , j ) A X ( l ) A p ( l , i , j ) A X ( 2 ) A p ( 2 , i , j ) A 
. . . A X ( a ) A p ( a , i , j ) 
d o n d e : 
X ( a ) s o n l o s L a g r a n g i a n o s u s a d o s e n r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a , u n o p o r c a d a r e s t r i c c i ó n o c o n t e o 
L a s v a r i a b l e s X ( a ) j u e g a n u n p a p e l a n á l o g o a l o s 
f a c t o r e s d e b a l a n c e o e n u n m o d e l o g r a v i t a c i o n a l . L a f o r m a 
d e m o d e l o e s d i s t i n t a , y a que n o a p a r e c e n r e s t r i c c i o n e s p o r 
c o s t o t o t a l n i p o r v i a j e s t o t a l e s p o r o r i g e n y d e s t i n o . E l 
m o d e l o p u e d e r e s o l v e r s e u t i l i z a n d o a j u s t e s m u l t i -
p r o p o r c i o n a l e s d e l o s f a c t o r e s X ( a ) . L a s p r o p i e d a d e s 
a n a l í t i c a s d e l m o d e l o , a s i como u n d e t a l l e d e l o s a l g o r i t m o s 
r e q u e r i d o s , se h a n t r a t a d o p o r v a n Z u y l e n y W i l l u m s e n . 6 3 / 
L a m a t r i z a p r i o r i t ( i , j ) p u e d e o b t e n e r s e d e v a r i a s 
m a n e r a s , p o r e j e m p l o : 
De u n a m a t r i z de m o v i m i e n t o s o b t e n i d a e n e l p a s a d o ; 
De u n a m a t r i z o b t e n i d a de u n e s t u d i o d e u n á r e a 
m a y o r ; 
D e l u s o d e u n m o d e l o p a r a s i n t e t i z a r u n a m a t r i z 
i n i c i a l , o 
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- S i n o h a y i n f o r m a c i ó n a l g u n a , d e l a s u p o s i c i ó n q u e 
t o d o p a r de o r i g e n y d e s t i n o t i e n e l a m i s m a 
p r o b a b i l i d a d d e g e n e r a r m o v i m i e n t o s , a s i g n a n d o , p o r 
e j e m p l o , u n v a l o r de 1 a t o d o s l o s t ( i , j ) . 
E l m o d e l o t i e n e o t r a s p r o p i e d a d e s , e n t r e l a s q u e 
c o n v i e n e s e ñ a l a r l a s s i g u i e n t e s : 
i ) No r e q u i e r e c o n t e o s en t o d o s l o s a r c o s d e l a r e d . 
Se h a n i d e n t i f i c a d o a l g u n a s r e g l a s p a r a e s c o g e r l o s l u g a r e s 
d o n d e e f e c t u a r c o n t e o s c o n t a l d e m e j o r a r l a e x a c t i t u d d e l a 
m a t r i z d e d i s t r i b u c i ó n . 
i i ) L a s o l u c i ó n s i e m p r e t i e n d e a r e p r o d u c i r l a s 
o b s e r v a c i o n e s y c o n t e o s e n l o s a r c o s . E l c r i t e r i o d e 
c o n v e r g e n c i a d e l a l g o r i t m o de s o l u c i ó n e s p r e c i s a m e n t e u n a 
c o m p a r a c i ó n e n t r e v o l ú m e n e s o b s e r v a d o s y m o d e l a d o s . 
i i i ) E l m o d e l o p u e d e u t i l i z a r u n a v a r i e d a d d e 
i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l a t r a v é s d e l a m a t r i z a p r i o r i o 
m e d i a n t e r e s t r i c c i o n e s l i n e a l e s a d i c i o n a l e s . 
i v ) No r e q u i e r e d e g r a n d e s r e c u r s o s c o m p u t a c i o n a l e s . 
E x i s t e u n a v e r s i ó n p a r a u n a m i c r o c o m p u t a d o r a d e 64 k i l o b y t e s 
de m e m o r i a , c a p a z d e o p e r a r c o n h a s t a 200 z o n a s y 1500 
a r c o s . 
G. VAL IDACION 
La v a l i d a c i ó n d e m o d e l o s d e t r a n s p o r t e e s u n á r e a 
g e n e r a l m e n t e p o c o e x p l o r a d a . En l a m a y o r p a r t e d e l o s c a s o s 
e l c o n s u l t o r o i n v e s t i g a d o r s e d a p o r s a t i s f e c h o s i l o g r a 
c a l i b r a r s u s m o d e l o s y e s t o s n o e n t r e g a n r e s u l t a d o s 
i r r a c i o n a l e s . P o r e j e m p l o , e n e l c a s o d e l m o d e l o 
g r a v i t a c i o n a l , u n a c a l i b r a c i ó n e x i t o s a g a r a n t i z a q u e e l 
m o d e l o r e p r o d u c e l a d i s t r i b u c i ó n d e l o n g i t u d e s d e v i a j e s 
o b s e r v a d a p e r o n o n e c e s a r i a m e n t e l o s v a l o r e s d e l o s p a r e s d e 
o r i g e n y d e s t i n o o b s e r v a d o s . S i k d a r y H u t c h i n s o n r e a l i z a r o n 
u n o d e l o s p o c o s e s t u d i o s de v a l i d a c i ó n d e l m o d e l o 
g r a v i t a c i o n a l u t i l i z a n d o u n c o n j u n t o d e d a t o s muy 
c o m p l e t o . 6 4 / E s t a i n v e s t i g a c i ó n c o n c l u y ó q u e e l m o d e l o 
g r a v i t a c i o n a l p r o d u c í a e r r o r e s r e l a t i v a m e n t e g r a n d e s y q u e 
l a c a l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s h a c i a d u d a r d e l a c o n v e n i e n c i a 
d e u s a r l o e n p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . 
En e l p r e s e n t e c a s o , n o e s p o s i b l e v a l i d a r e l m o d e l o 
p r o p u e s t o c o m p a r a n d o v o l ú m e n e s d e t r á f i c o o b s e r v a d o s c o n 
v o l ú m e n e s m o d e l a d o s . E l m o d e l o t i e n d e a r e p r o d u c i r l a s 
o b s e r v a c i o n e s . Una v a l i d a c i ó n a d e c u a d a r e q u i e r e d i s p o n e r d e 
c o n t e o s e n u n á r e a y de u n a m a t r i z d e v i a j e s o b t e n i d a a l 
m ismo t i e m p o , p e r o p o r o b s e r v a c i ó n d i r e c t a y n o m e d i a n t e u n a 
e s t i m a c i ó n . 
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Se d i s p u s o d e e s t e t i p o d e i n f o r m a c i ó n p a r a l a c i u d a d 
d e R e a d i n g e n I n g l a t e r r a , d o n d e f u e p o s i b l e o b t e n e r m a t r i c e s 
d e v i a j e s y c o n t e o s d u r a n t e c u a t r o d i a s c o n s e c u t i v o s ( d e l 
l u n e s 18 a l j u e v e s 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 7 6 ) d u r a n t e l a s d o s 
h o r a s d e l a t a r d e ( 1 6 : 1 0 - 1 8 : 1 0 ) de m o v i e m i e n t o más i n t e n s o . 
E l á r e a d e e s t u d i o c o r r e s p o n d í a a u n c u a d r a d o d e 2 p o r 2 km 
e n e l c e n t r o d e l a c i u d a d . L a r e d f u e c o d i f i c a d a m e d i a n t e 
39 z o n a s y 159 a r c o s . L a s o b s e r v a c i o n e s c o r r e s p o n d i e r o n a 
a p r o x i m a d a m e n t e e l 70% d e l o s m o v i m i e n t o s d e v e h í c u l o s c u y a s 
p l a c a s t e r m i n a b a n e n u n d í g i t o e n p a r t i c u l a r . Se r e a l i z ó 
n u m e r o s a s p r u e b a s d e v a l i d a c i ó n y s e n s i t i v i d a d d e l m o d e l o 
u t i l i z a n d o e s t a b a s e d e d a t o s . Un r e s u m e n d e e s t o s 
r e s u l t a d o s se p r e s e n t a a c o n t i n u a c i ó n . 6 5 / 
E n e s t o s e s t u d i o s s e u t i l i z a r o n v a r i o s i n d i c a d o r e s d e 
l a s e m e j a n z a e n t r e d o s m a t r i c e s . Uno d e l o s más 
r e p r e s e n t a t i v o s es e l e r r o r a b s o l u t o m e d i o como u n 
p o r c e n t a j e d e l v a l o r m e d i o (%EAM): 
7 C T ( u , i , j ) - T ( 1 , i , j ) 1 
í r j 
%EAM = 100 * 
i T ( u , i , j ) 
i O 
d o n d e T ( u , i , j ) y T ( l , i , j ) s o n l o s v a l o r e s d e l a s d o s 
m a t r i c e s q u e se d e s e a c o m p a r a r . S i se r e e m p l a z a T ( i , j ) p o r 
V í a ) , se p u e d e c o m p u t a r e l e r r o r o v a r i a c i ó n d e l o s 
v o l ú m e n e s d e t r á f i c o . 
Uno d e l o s p r i m e r o s a n á l i s i s t u e e l e s t a b l e c e r s i l a s 
m a t r i c e s d e v i a j e s o b s e r v a d a s e r a n e s t a b l e s a l o l a r g o de l a 
s e m a n a . Se e n c o n t r ó q u e h a b l a v a r i a c i o n e s b a s t a n t e g r a n d e s 
de u n d i a p a r a o t r o : 
L u n e s v s . m a r t e s M a r t e s v s . j u e v e s 
%EAM d e l a m a t r i z 
d e o r i g e n y d e s t i n o 76 85 
%EAM d e v o l ú m e n e s 
e n a r c o s 1 1 14 
L a s v a r i a c i o n e s d e l o s v o l ú m e n e s e n l o s a r c o s f u e r o n 
b a s t a n t e s m e n o r e s . L a m a g n i t u d de l a s v a r i a c i o n e s a l n i v e l 
d e l a s m a t r i c e s d e d i s t r i b u c i ó n h a c e p o n e r e n d u d a e l u s o d e 
t é c n i c a s d e a l t o c o s t o p a r a e s t i m a r l a s ( s i n o t r a t a d e 
e x p l i c a r l a s c a u s a s d e e s a s f l u c t u a c i o n e s ) . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e a l i z ó e s t i m a c i o n e s de l a m a t r i z d e 
v i a j e s u s a n d o s ó l o c o n t e o s d e t r á f i c o , s i n m a t r i z a p r i o r i , 
o s e a s u p o n i e n d o q u e t o d o s l o s v a l o r e s d e t ( i , j ) e r a n 
i g u a l e s . Como v a l o r i n i c i a l se e s c o g i ó u n a e s t i m a c i ó n d e l 
p r o m e d i o d e v i a j e s p o r p a r d e o r i g e n y d e s t i n o , h a c i e n d o 
t ( i , j ) = 1 . 2 5 . Se p r o b a r o n t a m b i é n d i v e r s o s m o d e l o s de 
a s i g n a c i ó n y e l e f e c t o de e m p l e a r d i s t i n t o s n i v e l e s d e 
c o n t e o s . L o s r e s u l t a d o s p a r a e l d í a m a r t e s e r a n : 
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Número 
d e c o n t e o s 
s e l e c -
c i o n a d o s 
A s i g n a c i ó n 
t o d o 
o 
n a d a 
A s i g n a c i ó n A s i g n a c i ó n 
e s t o c á s i t c a e q u i l i b r i o 
B u r r e l c a p a c i d a d 












E s t e c u a d r o p r e s e n t a u n a c o m p a r a c i ó n d e l a s m a t r i c e s 
e s t i m a d a s c o n l a s o b s e r v a d a s , u s a n d o e l i n d i c a d o r %EAM. 
D a d a s l a s c o n d i c i o n e s p r e v a l e c i e n t e s e n e l c e n t r o d e 
R e a d i n g , n o e s s o r p r e n d e n t e q u e u n m o d e l o d e a s i g n a c i ó n q u e 
e x p l í c i t a m e n t e i n c o r p o r a r a l o s e f e c t o s d e c o n g e s t i ó n 
p r o d u j e r a m e j o r e s r e s u l t a d o s . P e r o q u i z á s l l a m a l a a t e n c i ó n 
v e r q u e l o s o t r o s m o d e l o s t a m b i é n e n t r e g a n v a l o r e s 
r a z o n a b l e s . 
L a t e o r í a q u e s u s t e n t a a l m o d e l o p e r m i t e o f r e c e r 
a l g u n a s p a u t a s p a r a l a s e l e c c i ó n d e l u g a r e s d ó n d e e f e c t u a r 
c o n t e o s . A p l i c a n d o e s t e c r i t e r i o s e e s t i m a r o n o t r a s 
m a t r i c e s u s a n d o s ó l o u n c o n j u n t o p a r c i a l d e o b s e r v a c i o n e s . 
E l c a s o d e a s i g n a c i ó n t o d o o n a d a s e p r e s e n t a n t a m b i é n e n e l 
c u a d r o , d o n d e s e o b s e r v a u n d e t e r i o r o d e l a e x a c t i t u d d e l 
m o d e l o , a u n q u e é s t a r e s u l t ó meno r d e l o e s p e r a d o . A s i , u n a 
s e l e c c i ó n i n t e l i g e n t e d e l o s l u g a r e s p a r a e f e c t u a r l o s 
c o n t e o s p e r m i t e u n a b u e n a e s t i m a c i ó n c o n d a t o s p a r c i a l e s . 
P u e d e d e c i r s e q u e e l m o d e l o d e e s t i m a c i ó n d e m a t r i c e s 
m e d i a n t e c o n t e o s d e t r á f i c o p r o d u c e r e s u l t a d o s r a z o n a b l e s y 
a t r a c t i v o s . S i b i e n n o e s p o s i b l e e s t i m a r l a m a t r i z " r e a l " 
c o n t o t a l e x a c t i t u d , l o s r e s u l t s i d o s o b t e n i d o s s o n b a s t a n t e 
c e r c a n o s a l a s v a r i a c i o n e s d i a r i a s d e l a s m a t r i c e s 
o b s e r v a d a s . En o t r a s p a l a b r a s , e l u t i l i z a r u n a m a t r i z d e 
d i s t r i b u c i ó n e s t i m a d a p o r e s t e m é t o d o c o n d u c e a u n n i v e l d e 
e r r o r e s s e m e j a n t e s a l q u e se o b t e n d r í a a l u t i l i z a r l a m a t r i z 
o b s e r v a d a e n u n d i a ( m a r t e s , p o r e j e m p l o ) p a r a e s t i m a r l o s 
f l u j o s d e o t r o d i a ( p o r e j e m p l o , j u e v e s ) . 
Se r e a l i z a r o n t a m b i é n p r u e b a s u s a n d o u n a m a t r i z 
a p r i o r l , l o g r á n d o s e r e s u l t a d o s b a s t a n t e m e j o r e s c o n e r r o r e s 
d e l o r d e n d e l 60 %EAM. E s t o s u g i e r e q u e e l m o d e l o u t i l i z a 
b i e n e s t e t i p o d e i n f o r m a c i ó n . 
En c o n c l u s i ó n , t a n t o p a r a l a a c t u a l i z a c i ó n d e m a t r i c e s 
como como p a r a s u e s t i m a c i ó n s o l a m e n t e a p a r t i r d e c o n t e o s 
d e t r á f i c o , l a t é c n i c a p r o p u e s t a p a r e c e s e r b a s t a n t e 
c o n s i s t e n t e y e f i c a z . A p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s d e l a m i s m a s e 
h a n r e a l i z a d o e n v a r i a s c i u d a d e s i n c l u y e n d o L i v e r p o o l , 
H a r r o g a t e , W a k e f i e l d ( t o d a s e n I n g l a t e r r a ) y A u c k l a n d ( N u e v a 
Z e l a n d i a ) . T a m b i é n se u s ó v e r s i o n e s d e l m i smo m o d e l o e n 
v a r i o s e s t u d i o s e n e l mundo e n d e s a r r o l l o , como p o r e j e m p l o 
e n Y a k a r t a ( I n d o n e s i a ) y e n l a r e g i ó n d e l B i o - B i o ( C h i l e ) . 
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H . TRANSPORTE DE CARGA 
Cuando se t r a t a d e e s t u d i a r s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e 
r e g i o n a l e s o n a c i o n a l e s , l o s m o v i m i e n t o s d e c a r g a t o m a n 
mucho m a y o r i m p o r t a n c i a q u e e n l a s z o n a s u r b a n a s . V a l e l a 
p e n a p r e s e n t a r e n t o n c e s l a f o r m a en q u e p o d r í a n a p l i c a r s e a 
e s e c a s o l o s m o d e l o s d e s c r i t o s e n l a s s e c c i o n e s E y F s u p r a . 
E l u s o de m o d e l o s g r a v i t a c i o n a l e s d e d i s t i n t o s t i p o s 
e s f r e c u e n t e en l a e s t i m a c i ó n d e m o v i m i e n t o s d e c a r g a , como 
se e x p l i c o e n e l c a p i t u l o I I . A l menos e n e s e s e n t i d o , l a 
i d e a d e c a l i b r a r d i c h o t i p o d e m o d e l o m e d i a n t e c o n t e o s s e r i a 
y a c o n o c i d a . S i n e m b a r g o , e s n e c e s a r i o m e n c i o n a r l a s 
s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s e n l a a p l i c a c i ó n d e l o s m o d e l o s 
d e l a s e c c i ó n E a e s t e c a s o : 
i ) Se s u p o n e q u e l o s c o n t e o s e s t á n c l a s i f i c a d o s c o n 
e l o b j e t o d e i d e n t i f i c a r v e h í c u l o s d e c a r g a y d e n t r o d e l o 
p o s i b l e d i s t i n g u i r d o s o t r e s t a m a ñ o s d e c a m i o n e s . 
i i ) Es n e c e s a r i o e s t i m a r e l m o v i m i e n t o de c a r g a e n 
t é r m i n o s d e t o n e l a d a s , y u n a b u e n a c l a s i f i c a c i ó n d e 
v e h í c u l o s p e r m i t i r l a a s i g n a r u n t o n e l a j e m e d i o a c a d a t i p o . 
i i i ) S ó l o se p u e d e c o n s i d e r a r u n n ú m e r o l i m i t a d o d e 
p r o d u c t o s , a s i m i l á n d o l o s a l c o n c e p t o d e p r o p ó s i t o d e v i a j e . 
i v ) Los f a c t o r e s q u e r e p r e s e n t a n l a c a p a c i d a d d e 
g e n e r a c i ó n y a t r a c c i ó n d e c a r g a d e b e n s e r - p o r e j e m p l o -
p r o d u c c i ó n o e m p l e o p o r p r o d u c t o y p o b l a c i ó n f i n a l o , e n e l 
c a s o d e p r o d u c t o s d e demanda i n t e r m e d i a , c a p a c i d a d e s 
i n d u s t r i a l e s de t r a n s f o r m a c i ó n o p r o c e s a m i e n t o . 
v ) E l c o s t o d e t r a n s p o r t e e n e l m o d e l o p u e d e 
c o m p r e n d e r a s p e c t o s como p e a j e s o c o s t o s t e r m i n a l e s y p o d r i a 
v a r i a r e n f u n c i ó n d e l t i p o d e p r o d u c t o . 
v i ) Es p o s i b l e c a l i b r a r m o d e l o s g r a v i t a c i o n a l e s 
s i m p l e o d o b l e m e n t e r e s t r i n g i d o s , c o n d i f e r e n t e s e x p o n e n t e s 
" d " y d i f e r e n t e s m o d e l o s d e a s i g n a c i ó n p a r a d i s t i n t o s 
p r o d u c t o s . S i n e m b a r g o , l a s v e n t a j a s d e l a r e g r e s i ó n l i n e a l 
se p i e r d e n s i se i n t e n t a u s a r muchas o p c i o n e s d i f e r e n t e s . 
v i i ) E l u s o d e r e g r e s i ó n n o - l i n e a l e s más f l e x i b l e 
p e r o a u n c o s t o m a y o r e n c o m p u t a c i ó n y c o m p l e j i d a d . 
D e n t r o d e l i m i t a c i o n e s c i t a d a s , e l u s o d e e s t a s 
t é c n i c a s p a r e c e m e r e c e r l a a t e n c i ó n d e l o s p l a n i f i c a d o r e s d e 
t r a n s p o r t e , a l menos como u n a t é c n i c a c o m p l e m e n t a r i a p a r a 
m o d i f i c a r o p o n e r a l d i a p l a n e s y p r o g r a m a s . 
L a a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o p r o p u e s t o e n l a s e c c i ó n F s e 
j u s t i f i c a m e j o r c u a n d o s e t r a t a d e a c t u a l i z a r m a t r i c e s d e 
m o v i m i e n t o s d e c a r g a o c u a n d o se q u i e r e e s t i m a r e 3 t o s f l u j o s 
d e n t r o d e u n á r e a p a r c i a l . S i l a m a t r i z a p r i o r i e s t á 
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c l a s i f i c a d a p o r p r o d u c t o , e l u s o d e c o n t e o s p a r a 
a c t u a l i z a r l a t i e n d e a p r e s e r v a r e s a e s t r u c t u r a . B á s i c a m e n t e 
se t r a t a d e a c t u a l i z a r u n a m a t r i z de d i s t r i b u c i ó n 
t r i d i m e n s i o n a l ( o r i g e n y d e s t i n o p o r p r o d u c t o ) u s a n d o 
c o n t e o s c l a s i f i c a d o s de v e h í c u l o s . 
L a c o m p a r a c i ó n d e u n a m a t r i z h i s t ó r i c a c o n u n a 
a c t u a l i z a d a a y u d a r l a a e s t u d i a r e n q u e l u g a r e s c r e c e más 
r á p i d o e l t r a n s p o r t e d e c a r g a . E l u s o de e s t o s m o d e l o s 
s e g u r a m e n t e d a r l a u n c u a d r o más c o m p l e t o d e l c o m p o r t a m i e n t o 
d e u n s i s t e m a de t r a n s p o r t e q u e e l q u e se o b t e n d r í a u s a n d o 
s ó l o l o s c o n t e o s a i s l a d o s . S i se c u e n t a c o n c o n t e o s d u r a n t e 
v a r i o s a r t o s , e s p o s i b l e e s t u d i a r l a t e n d e n c i a d e l a s 
m a t r i c e s d e d i s t r i b u c i ó n y p r e d e c i r d o n d e e s p r o b a b l e q u e se 
p r o d u z c a n n u e v o s p r o b l e m a s . E l m o d e l o p e r m i t e t a m b i é n u s a r 
c o n t e o s c l a s i f i c a d o s a d i s t i n t o s n i v e l e s , p o r e j e m p l o , s i e n 
l a s p l a z a s d e p e a j e s se c u e n t a c o n e s t a d í s t i c a s d e v e h í c u l o s 
c l a s i f i c a d o s p o r e j e s y en o t r o s l u g a r e s , p o r s ó l o d o s o 
t r e s t a m a r t o s . 
I . CONCLUSIONES 
L o s m o d e l o s s i m p l i f i c a d o s no p u e d e n r e e m p l a z a r t o t a l m e n t e a 
o t r o s m o d e l o s más c o m p l e j o s , p u e s t o q u e l o s s i m p l i f a c a d o s 
t i e n e l a s s i g u i e n t e s l i m i t a c i o n e s i m p o r t a n t e s : 
i ) R e s p o n d e n b i e n s o l a m e n t e a c a m b i o s e n l a r e d d e 
t r a n s p o r t e y l o s c o s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . No r e a c c i o n a n 
f r e n t e a l o s c a m b i o s e n l a c o n v e n i e n c i a , f r e c u e n c i a , 
s e g u r i d a d u o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s s e r v i c i o s o f r e c i d o s 
y e s t o s f a c t o r e s n o s o n r e c o n o c i d o s e n l o s c o s t o s C ( i , j ) . 
i i ) No se p r e s t a n d i r e c t a m e n t e p a r a e l a n á l i s i s d e l a 
e l e c c i ó n de m e d i o s d e t r a n s p o r t e . Es p o s i b l e e x t e n d e r u n 
m o d e l o y c o m b i n a r v a r i o s m e d i o s , p e r o e n g e n e r a l se p i e r d e 
p r o n t o l a s e n c i l l e z y n o r m a l m e n t e l o s m o d e l o s e l a b o r a d o s d e 
e s t a m a n e r a no s o n l o s u f i c i e n t e m e n t e s e n s i b l e s a c a m b i o s e n 
l o s c o s t o s m o d a l e s . 
i i i ) Es d i f í c i l d e s a r r o l l a r u n m o d e l o g r a v i t a c i o n a l 
c a l i b r a d o p o r c o n t e o s p a r a u n n u m e r o g r a n d e de p r o d u c t o s -
más de 1 5 , p o r e j e m p l o . 
i v ) En g e n e r a l , e l m o d e l o d e m a x i m i z a c i ó n d e l a 
e n t r o p í a a p a r t i r de c o n t e o s e s mas ú t i l p a r a e s t i m a r 
m a t r i c e s d e d i s t r i b u c i ó n de c o r t o p l a z o y p a r a 
a c t u a l i z a r l a s . 
v ) E l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l c a l i b r a d o a p a r t i r d e 
c o n t e o s es más ú t i l e n á r e a s m a y o r e s y e n l a p r e d i c c i ó n a 
m e d i a n o y l a r g o p l a z o . 
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S i n e m b a r g o , l o s m o d e l o s s e n c i l l o s t i e n e n v a r i a s 
v e n t a j a s : 
i ) R e q u i e r e n menos r e c u r s o s y p o r e l l o p u e d e n u s a r s e 
c o n m a y o r I r e c u e n c i a . 
i i ) Son muy ú t i l e s p a r a p o n e r a l d i a p r e d i c c i o n e s y 
p l a n e s . 
i i i ) P e r m i t e n d e s a r r o l l a r u n p r o g r a m a de s e g u i m i e n t o 
y c o n t r o l d e l a e v o l u c i ó n d e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e . 
i v ) P e r m i t e n h a c e r e s t i m a c i o n e s d e b a j o c o s t o c u a n d o 
se c u e n t a c o n p o c o t i e m p o o p o c o s r e c u r s o s p a r a u n e s t u d i o . 
v ) Pueden e x t e n d e r s e , d e n t r o d e c i e r t o s l i m i t e s , p a r a 
s e r más r e a l i s t a s ( a u n q u e h a s t a a h o r a se h a n e f e c t u a d o p o c o s 
e s t u d i o s a l r e s p e c t o ) . 
v i ) E l m o d e l o d e m a x i m i z a c i ó n d e e n t r o p í a p u e d e 
u t i l i z a r s e e n c o m b i n a c i ó n c o n o t r a s t é c n i c a s de r e c o l e c c i ó n 
d e i n f o r m a c i ó n p a r a m e j o r a r l a e s t i m a c i ó n d e u n a m a t r i z , p o r 
e j e m p l o c o m b i n a n d o e n c u e s t a s c a m i n e r a s c o n c o n t e o s d e 
t r á f i c o . 
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T e r c e r a p a r t e 




LA I N S T I T U C I O N A L I Z A C I O N DE LA P L A N I F I C A C I O N 
DE TRANSPORTE: LA EXPERIENCIA DE LA 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
p o r l a 
D i v i s i ó n d e T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s 
CEPAL 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l a 
E m p r e s a B r a s i l e f t a d e l P l a n e a m i e n t o 
d e T r a n s p o r t e (GEIPOT) 
En muchos p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a , se h a c o m p r o b a d o q u e l a s 
insuficiencias i n s t i t u c i o n a l e s h a n l i m i t a d o l a a p l i c a c i ó n d e 
los planes d e l s e c t o r de t r a n s p o r t e . E l p r o c e s o de 
planificación y e n p a r t i c u l a r l o s e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e 
transporte s u e l e n e f e c t u a r s e e n f o r m a r e l a t i v a m e n t e a i s l a d a , 
especialmente c o n r e s p e c t o a l o s p r o c e s o s r e a l e s de 
formulación d e l o s p r e s u p u e s t o s de i n v e r s i ó n en e l s e c t o r 
transporte. E s o s e s f u e r z o s f r e c u e n t e m e n t e t i e n e n r e s u l t a d o s 
solo marginales e n l a c o n d u c t a d e l s e c t o r a u n q u e , s e g ú n se 
ha sefialado en o t r o s a r t í c u l o s de e s t a p u b l i c a c i ó n , e s o s 
impactos suelen o b e d e c e r a o t r a s c a u s a s r e l a c i o n a d a s c o n e l 
propio proceso d e p l a n i f i c a c i ó n . 
Entre las i n s u f i c i e n c i a s i n s t i t u c i o n a l e s d e l s e c t o r 
conviene destacar l a s s i g u i e n t e s : 
i ) P o r l o g e n e r a l , l o s e s t u d i o s y p r o y e c t o s de 
p l a n i f i c a c i ó n s o n e f e c t u a d o s p o r c o n s u l t o r e s p r o c e d e n t e s de 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , y l a c o n t r a p a r t e n a c i o n a l s u e l e 
p a r t i c i p a r de m a n e r a p o c o a d e c u a d a e n e s a s l a b o r e s , y a s e a 
p o r l a f a l t a d e c o n o c i m i e n t o s b á s i c o s s u f i c i e n t e s , p o r l a s 
d i f i c u l t a d e s d e c o m u n i c a c i ó n c o n l o s c o n s u l t o r e s d e b i d o a 
q u e e l l o s n o c o n o c e n e l i d i o m a l o c a l , u o t r a s r a z o n e s . Como 
r e s u l t a d o , u n a v e z q u e e l e q u i p o de c o n s u l t o r e s d e j a e l 
p a í s , l a s l a b o r e s d e p l a n i f i c a c i ó n i n i c i a d a s p o r e l l o s , s o n 
p a r c i a l m e n t e a b a n d o n a d a s . A d e m á s , como l o s c o n s u l t o r e s 
r a r a m e n t e p r o d u c e n r e c o m e n d a c i o n e s , p l a n e s y p r o g r a m a s a 
n i v e l o p e r a c i o n a l , d e f o r m a q u e p u e d a n l l e v a r s e a c a b o s i n 
l a n e c e s i d a d d e a n á l i s i s a d i c i o n a l , d i c h a s l a b o r e s t i e n e n 
p o c o v a l o r p r á c t i c o . 
i i ) L o s d e p a r t a m e n t o s de p l a n i f i c a c i ó n de l o s 
m i n i s t e r i o s r e s p o n s a b l e s d e l t r a n s p o r t e g e n e r a l m e n t e e s t á n 
o b l i g a d o s a o f r e c e r a s u p e r s o n a l s a l a r i o s d e n t r o d e l a 
m isma e s c a l a q u e l o s demás f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . E s t o 
d i f i c u l t a l a r e t e n c i ó n de l o s t é c n i c o s y p r o f e s i o n a l e s más 
c a l i f i c a d o s , l o s q u e p u e d e n c o n s e g u i r r e m u n e r a c i o n e s más 
a d e c u a d a s e n e m p r e s a s c o n s u l t o r a s p r i v a d a s o en o t r a s 
a c t i v i d a d e s . L a m a y o r í a de l o s e s p e c i a l i s t a s en t r a n s p o r t e 
e s t a r í a n d i s p u e s t o s a a c e p t a r c o m p e n s a c i o n e s un p o c o 
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i n f e r i o r e s , s i e m p r e q u e p u e d a n t r a b a j a r e n e s a s 
i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s e n c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s , q u e l e s 
p e r m i t a c o m p e n s a r e n p a r t e l a s i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s d e 
s u e l d o o f r e c i d o s p o r e l s e c t o r p ú b l i c o y p r i v a d o c o n l a s 
t a r e a s más s a t i s f a c t o r i a s d e l p u n t o de v i s t a i n t e l e c t u a l q u e 
a h i se r e a l i z a n . 
i i i ) L a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n f o r m a 
i n t e g r a d a , es u n c o n c e p t o r e l a t i v a m e n t e n u e v o e n muchos 
p a i s e s d e l a r e g i ó n y l o s d e p a r t a m e n t o s d e p l a n i f i c a c i ó n e n 
l o s m i n i s t e r i o s d e t r a n s p o r t e t a m b i é n s o n d e f o r m a c i ó n 
r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e . A d e m á s , a l u s a r m é t o d o s d e a n á l i s i s 
muy d i s t i n t o s a l o s q u e e m p l e a n t r a d i c i o n a l m e n t e l o s 
i n g e n i e r o s de t r a n s p o r t e , l o s r e s u l t a d o s d e e s o s e s t u d i o s y 
p r o y e c t o s p u e d e n r e c i b i r p o r p a r t e d e l o s f u n c i o n a r i o s 
s u p e r i o r e s u n a a t e n c i ó n menor a l a q u e m e r e c e n . P o r l o 
t a n t o , l o s r e s u l t a d o s ¿Le l a s l a b o r e s d e l o s d e p a r t a m e n t o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n no t i e n e n l a i n f l u e n c i a n e c e s a r i a p a r a g u i a r 
e l d e s a r r o l l o d e p o l í t i c a s y l a e s p e c i f i c a c i ó n d e m e d i d a s . 
E s t e p r o b l e m a se a g r a v a e n a l g u n o s p a i s e s p o r l a r e l a c i ó n 
m a r c a d a m e n t e i n d i r e c t a e n t r e l o s d e p a r t a m e n t o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e y l o s e n c a r g a d o s d e l a 
p r e p a r a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o de i n v e r s i ó n d e l a n a c i ó n . 
N i n g ú n p a í s d e l a r e g i ó n h a r e s u e l t o e n f o r m a 
s a t i s f a c t o r i a y c o m p l e t a e s t o s y o t r o s p r o b l e m a s . S i n 
e m b a r g o , a l g u n o s h a n t e n i d o más é x i t o q u e o t r o s . En e l Cono 
S u r , é l q u e h a l o g r a d o a l g u n a s a t i s f a c c i ó n e n e s t e s e n t i d o 
es e l B r a s i l , d e b i d o e n g r a n p a r t e a GEIPOT. P o r e s t a 
r a z ó n , es c o n v e n i e n t e d e s c r i b i r l a f o r m a c i ó n , e v o l u c i ó n , 
d e s a r r o l l o y c a r a c t e r í s t i c a s a c t u a l e s d e e s a i n s t i t u c i ó n , 
p a r a q u e o t r o s p a i s e s d e l a r e g i ó n l a s t e n g a n e n c u e n t a 
c u a n d o c o n s i d e r e n l a s o p c i o n e s q u e e l l o s t i e n e n p a r a m e j o r a r 
l a e f i c i e n c i a de s u p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . E l l o n o 
s i g n i f i c a q u e se e s t i m e q u e t o d o s l o s p a i s e s d e b a n f o r m a r 
s u s p r o p i a s v e r s i o n e s de GEIPOT, s i n o q u e se c o n s i d e r a q u e 
l a e x p e r i e n c i a b r a s i l e ñ a e s muy r i c a e n l a m a t e r i a y q u e p o r 
l o t a n t o m e r e c e u n a m a y o r d i f u s i ó n . 
O t r o s p a i s e s , como l a A r g e n t i n a y V e n e z u e l a , h a n 
l o g r a d o q u e l a p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e se 
e f e c t ú e d e m a n e r a b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i a , s i n c r e a r u n a 
i n s t i t u c i ó n de c a r a c t e r í s t i c a s p a r e c i d a s a GE IPOT, d e b i d o e n 
g r a n p a r t e a l a a c t u a c i ó n de l o s f u n c i o n a r i o s , p r o f e s i o n a l e s 
y t é c n i c o s de l o s m i n i s t e r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , c u y a s 
s u g e r e n c i a s i n f l u y e n e n l a t o m a d e d e c i s i o n e s e n m a t e r i a d e 
p l a n i f i c a c i ó n y d i s e ñ o d e p o l í t i c a s . P e r o e s t o s c a s o s s o n 
e x c e p c i o n a l e s , y a q u e s i e l m ismo m o d e l o s e g e n e r a l i z a r a , e s 
p r o b a b l e q u e s u r g i e r a n d i f i c u l t a d e s p a r a r e t e n e r a l o s 
f u n c i o n a r i o s más c a l i f i c a d o s , l o q u e d e h e c h o o c u r r e e n 
a l g ú n g r a d o e n e s t o s d o s p a i s e s , e n d o n d e e s p o s i b l e p a g a r 
m e j o r e s s u e l d o s a l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , e n c o m p a r a c i ó n 
c o n o t r o s p a i s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
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En e l c a s o d e l B r a s i l , GEIPOT n o r e s u e l v e 
c o m p l e t a m e n t e l o s p r o b l e m a s s e ñ a l a d o s a n t e r i o r m e n t e , p e r o 
t i e n e i m p o r t a n t e s a t r i b u t o s q u e l o s m i n i m i z a n . Una d e l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s r e l e v a n t e s d e e s t a i n s t i t u c i ó n e s s u 
c o n d i c i ó n l e g a l d e e m p r e s a p ú b l i c a c o n m a y o r e s l i b e r t a d e s de 
a c c i ó n e n c o m p a r a c i ó n c o n o t r o s d e p a r t a m e n t o s y u n i d a d e s d e l 
M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e . 
Como s e e x p l i c a más a d e l a n t e , GEIPOT s e t r a n s f o r m ó e n 
e m p r e s a p ú b l i c a e n e l a ñ o 1 9 7 3 . E s t o se h i z o p o p d i v e r s o s 
m o t i v o s , e n e s p e c i a l p a r a p e r m i t i r q u e l a i n s t i t u c i ó n 
a d a p t a r a l a e s c a l a d e s a l a r i o s a s u s p r o p i a s n e c e s i d a d e s . 
S i c a r e c i e r a d e e s a f l e x i b i l i d a d , h a b r í a s i d o muy d i f i c i l 
m a n t e n e r a s u s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s más c a p a c i t a d o s y a 
q u e e n e s e p a i s e x i s t e u n a f u e r t e demanda p o r e l l o s , a ú n 
f u e r a d e l á m b i t o de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e . La 
f o r m a c i ó n d e l a e m p r e s a t r a j o o t r a s v e n t a j a s t a l e s como l a 
n e c e s i d a d d e s e r a u t o s u f i c i e n t e e n t é r m i n o s f i n a n c i e r o s - e s 
d e c i r , l a e x i g e n c i a d e c u b r i r s u s c o s t o s c o n l o s i n g r e s o s 
p e r c i b i d o s d e l o s c l i e n t e s - h e c h o q u e e s t i m u l ó l a e f i c i e n c i a 
g e n e r a l d e l a i n s t i t u c i ó n . 
L a s l a b o r e s r e a l i z a d a s p o r GEIPOT t i e n e n u n a 
c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c i a e n l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s p o l í t i c a s 
d e t r a n s p o r t e e n e l B r a s i l , además d e s e r v i r d e b a s e p a r a l a 
t o m a d e d e c i s i o n e s e n m a t e r i a s m e n o r e s . E l l o se d e b e a q u e 
h a n o c u r r i d o i m p o r t a n t e s i n t e r c a m b i o s d e f u n c i o n a r i o s e n t r e 
GEIPOT y l o s a l t o s n i v e l e s d i r e c t i v o s d e l M i n i s t e r i o de 
T r a n s p o r t e s . P o r e j e m p l o , e l a c t u a l M i n i s t r o d e T r a n s p o r t e s 
es u n e x - p r e s i d e n t e de GEIPOT. Ya q u e l o s a l t o s 
f u n c i o n a r i o s m i n i s t e r i a l e s c o n o c e n muy b i e n t a n t o l a s 
h a b i l i d a d e s como l o s modos d e t r a b a j o d e GEIPOT, l o s 
r e s u l t a d o s d e s u l a b o r g o z a n d e u n a b u e n a r e c e p c i ó n e n l o s 
n i v e l e s d i r e c t i v o s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n . A e s e i n t e r c a m b i o 
d e f u n c i o n a r i o s , q u e p u d o h a b e r s i d o f o r t u i t o , se suma e l 
h e c h o d e q u e l o s e s t a t u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s e x i g e n q u e e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e GEIPOT s e a p r e s i d i d o p o r e l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s . 
A n t e s d e l a f o r m a c i ó n d e GEIPOT e l B r a s i l n o c o n t a b a 
c o n l a c o m p e t e n c i a t é c n i c a n e c e s a r i a p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s 
d e t r a n s p o r t e d e a l t o n i v e l . S i b i e n l a e x p e r i e n c i a q u e h o y 
se t i e n e p o d i a h a b e r s e l o g r a d o a ú n s i n l a c o n c u r r e n c i a de 
GEIPOT, l a e x i s t e n c i a de d i c h a e m p r e s a p e r m i t i ó c o n c e n t r a r 
g r a n p a r t e d e e s t o s e s p e c i a l i s t a s , g e n e r a n d o a s i m ú l t i p l e s 
e c o n o m í a s d e e s c a l a , de t a l modo q u e e l B r a s i l , a t r a v é s d e 
l o s r e c u r s o s c o n c e n t r a d o s e n GEIPOT a p o y a d o s s e g ú n l a s 
n e c e s i d a d e s p o r l a c o n s u l t o r i a n a c i o n a l , y a p u e d e r e a l i z a r 
e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e d e c u a l q u i e r m a g n i t u d . S ó l o se 
r e q u i e r e c o n t r a t a r a e s p e c i a l i s t a s e x t r a n j e r o s e n c a s o s 
e x c e p c i o n a l e s , como p o r e j e m p l o c u a n d o s o n e x i g i d o s p o r u n a 
a g e n c i a i n t e r n a c i o n a l de f i n a n c i a m i e n t o . A d e m á s , c u a n d o 
GEIPOT t r a b a j a c o n e s p e c i a l i s t a s e x t r a n j e r o s , é s t o s f o r m a n 
s ó l o u n a p a r t e meno r d e n t r o d e l e q u i p o , l o q u e f a c i l i t a l a 
t r a n s m i s i ó n de s u e x p e r i e n c i a a s u s c o n t r a p a r t e s l o c a l e s . 
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S i b i e n es i m p o s i b l e r e a l i z a r u n a e v a l u a c i ó n c o m p l e t a 
d e l a t a r e a e f e c t u a d a p o r GEIPOT, n o c a b e d u d a q u e e l l a h a y a 
s i d o p o s i t i v a p a r a l a c o n d u c t a d e l s e c t o r t r a n s p o r t e e n e l 
B r a s i l . S i GEIPOT n o e x i s t i e r a , l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e e n e s e p a i s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 20 a f t os h a b r í a 
s i d o menos a d e c u a d a , y e s muy p r o b a b l e q u e l o s p r o b l e m a s d e 
e s t e s e c t o r h a b r í a n r e s t r i n g i d o e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
s o c i a l d e l p a i s e n f o r m a s i g n i f i c a t i v a . 
A . EVOLUCION HISTORICA 
GEIPOT t i e n e p o r o b j e t i v o l a p r o m o c i ó n , e j e c u c i ó n y 
c o o r d i n a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s d e e s t u d i o s e 
i n v e s t i g a c i o n e s r e l a t i v a s a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e , 
a s i como e l a s e s o r a m i e n t o y a p o y o t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o a 
l o s o r g a n i s m o s d e l P o d e r E j e c u t i v o q u e t e n g a n l a s 
a t r i b u c i o n e s d e f o r m u l a r , o r i e n t a r , c o o r d i n a r y e j e c u t a r l a 
p o l í t i c a n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e s . 
En 1 9 6 4 , p o r i n i c i a t i v a d e l G o b i e r n o d e B r a s i l , u n 
g r u p o d e e s p e c i a l i s t a s d e l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s 
U n i d a s p a r a l a E d u c a c i ó n y l a C u l t u r a (UNESCO) y d e l B a n c o 
M u n d i a l p r o c e d i e r o n a r e a l i z a r u n d i a g n ó s t i c o g e n e r a l d e l o s 
p r o b l e m a s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s d e l B r a s i l . Como r e s u l t a d o 
d e e s t e e s t u d i o s e p r o p u s o u n c o n j u n t o d e s u g e r e n c i a s p a r a 
p l a n i f i c a r e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l . Uno d e l o s s e c t o r e s 
i d e n t i f i c a d o s como más p r o b l e m á t i c o s f u e e l d e t r a n s p o r t e , 
d e t e r m i n á n d o s e u n a a u s e n c i a a b s o l u t a d e c o o r d i n a c i ó n . 
A f i n d e p r o p o r c i o n a r u n a s o l u c i ó n a l o s p r i n c i p a l e s 
p r o b l e m a s s e ñ a l a d o s , p a r t i c u l a r m e n t e r e f e r e n t e a l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , e l G o b i e r n o b r a s i l e ñ o f i r m ó e n o c t u b r e d e 1965 
u n c o n v e n i o d e a s i s t e n c i a t é c n i c a c o n e l B a n c o M u n d i a l y e l 
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o (PNUD) . 
P a r a l e l a m e n t e , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l c o n v e n i o , s e 
i n s t i t u y ó e l G r u p o E j e c u t i v o p a r a l a I n t e g r a c i ó n d e l a 
P o l í t i c a d e T r a n s p o r t e (GEIPOT) como o r g a n i s m o 
i n t e r m i n i s t e r i a l f o r m a d o p o r l o s M i n i s t e r i o s d e V i a l i d a d y 
O b r a s P ú b l i c a s , de H a c i e n d a , d e P l a n i f i c a c i ó n y 
C o o r d i n a c i ó n , y p o r e l E s t a d o M a y o r d e l a s F u e r z a s A r m a d a s , 
b a j o l a d i r e c c i ó n s u p e r i o r de l o s r e s p e c t i v o s m i n i s t r o s . 
GEIPOT a c t u ó e n e l p e r i o d o d e 1965 a 1969 
a d m i n i s t r a n d o l a e l a b o r a c i ó n d e e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e q u e 
e s t a b l e c i e r o n , e n u n a p r i m e r a f a s e , m e t o d o l o g í a s d e a n á l i s i s 
y p l a n e s d i r e c t o r e s m o d a l e s ( v i a l , f e r r o v i a r i o , p o r t u a r i o y 
d e c a b o t a j e ) , y e n u n a s e g u n d a e t a p a , e s t u d i o s d e 
f a c t i b i l i d a d d e i n v e r s i o n e s y p r o y e c t o s d e i n g e n i e r í a p a r a 
o b r a s v i a l e s e s p e c i f i c a s . L o s e s t u d i o s d e s a r r o l l a d o s 
c o n t a r o n c o n l a o r i e n t a c i ó n y c o l a b o r a c i ó n d e v a r i a s f i r m a s 
c o n s u l t o r a s e x t r a n j e r a s y r e s u l t a r o n e n l a e l a b o r a c i ó n d e l 
E s t u d i o d e l T r a n s p o r t e en B r a s i l , e l c u a l a b a r c ó a s p e c t o s 
m a c r o e c o n ó m i c o s y m e t o d o l ó g i c o s , además d e l a r e c o m e n d a c i ó n 
d e l o s p r o g r a m a s n o r m a l e s d e i n v e r s i ó n . En e s a é p o c a , l a 
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p l a n i f i c a c i ó n de t r a n s p o r t e e r a u n a c i e n c i a muy p o c o 
d e s a r r o l l a d a e n e l B r a s i l , q u e h i z o i n d i s p e n s a b l e l a 
c o l a b o r a c i ó n d e c o n s u l t o r e s d e l mundo d e s a r r o l l a d o . 
En a b r i l d e 1 9 6 9 , GEIPOT p a s ó a d e n o m i n a r s e G r u p o d e 
E s t u d i o s p a r a l a I n t e g r a c i ó n d e l a P o l í t i c a de T r a n s p o r t e s , 
t r a n s f o r m á n d o s e e n u n o r g a n i s m o a u t ó n o m o d e a d m i n i s t r a c i ó n 
f e d e r a l d e c a r á c t e r p e r m a n e n t e , d i r e c t a m e n t e s u b o r d i n a d o a l 
M i n i s t r o d e T r a n s p o r t e s , c o n l a f i n a l i d a d e s e n c i a l d e 
r e a l i z a r e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s o r i e n t a d a s t a n t o a l a 
p o l í t i c a n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e s y s u - i n s t r u m e n t a c i ó n como 
d e e s t u d i a r l a f u n c i ó n d e l o s t r a n s p o r t e s e n e l p r o c e s o d e 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l . E l G r u p o d e E s t u d i o s , c o n e l a p o y o de 
e m p r e s a s c o n s u l t o r a s n a c i o n a l e s r e a l i z ó e s t u d i o s s o b r e 
p u e r t o s , n a v e g a c i ó n i n t e r i o r y t r a n s p o r t e t e r r e s t r e e n 
d i s t i n t o s e s t a d o s d e l B r a s i l , i n i c i ó v a r i o s p l a n e s 
d i r e c t o r e s f e r r o v i a r i o s y e f e c t u ó a n á l i s i s s o b r e l a demanda 
d e t r a n s p o r t e a é r e o . 
A f i n e s d e l a d é c a d a de l o s a f t os s e s e n t e y c o m i e n z o s 
de l o s s e t e n t a , l a e c o n o m í a b r a s i l e ñ a t u v o a l t a s t a s a s d e 
c r e c i m i e n t o y e x p e r i m e n t ó i m p o r t a n t e s c a m b i o s e s t r u c t u r a l e s , 
e s p e c i a l m e n t e e n l o s s e c t o r e s d e c o m e r c i o e x t e r i o r , p r o c e s o s 
d e u r b a n i z a c i ó n y d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n y e n l a e x p a n s i ó n d e 
l a f r o n t e r a a g r í c o l a . En c o n s e c u e n c i a , l a s n e c e s i d a d e s d e 
a r t i c u l a r l a s p o l í t i c a s d e t r a n s p o r t e s y d e a d e c u a r l a s a l o s 
d e s a f i o s e m e r g e n t e s a u m e n t a r o n a ú n m á s . E r a c a d a v e z más 
i m p o r t a n t e p l a n i f i c a r l o s t r a n s p o r t e s e n u n m a r c o i n t e g r a l , 
r e c o n o c i e n d o l a c o n t r i b u c i ó n d e l s e c t o r t r a n s p o r t e s a l 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . En p a r t i c u l a r , e l m e j o r a m i e n t o y l a 
e x p a n s i ó n de l a i n f r a e s t r u c t u r a v i a l se h i c i e r o n s o b r e b a s e s 
más c i e n t í f i c a s , c o n s i d e r a n d o a l s e c t o r como u n t o d o , d e n t r o 
d e l a n a c i e n t e p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e s . Se a p r o v e c h a r o n a l 
m á x i m o t é c n i c a s y m e t o d o l o g í a s d e s a r r o l l a d a s p o r e l E s t u d i o 
d e l T r a n s p o r t e e n B r a s i l . 
P a r a a l c a n z a r e s o s o b j e t i v o s , se h i z o i n d i s p e n s a b l e 
p r o p o r c i o n a r d i n a m i s m o e f e c t i v o y f l e x i b i l i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a a d e c u a d a a l ó r g a n o r e s p o n s a b l e d e l a p o y o 
t é c n i c o d e l M i n i s t e r i o p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n de l o s 
t r a n s p o r t e s . En c o n s e c u e n c i a , e n 1 9 7 3 , e l G r u p o de E s t u d i o s 
f u e t r a n s f o r m a d o e n e m p r e s a p ú b l i c a , c o n p e r s o n a l i d a d 
j u r í d i c a d e d e r e c h o p r i v a d o , p a t r i m o n i o p r o p i o y a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a y f i n a n c i e r a , b a j o e l n o m b r e d e " E m p r e s a 
B r a s i l e i r a d e P l a ñ e j a m e n t o de T r a n s p o r t e s - G E I P O T " , 
v i n c u l a d a a l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s . A p a r t i r de e s a 
f e c h a , l a s i g l a GEIPOT se c o n s e r v ó s i n v i n c u l o c o n e l t i t u l o 
c o m p l e t o d e l a c o m p a ñ í a . Eso se h i z o p a r a a p r o v e c h a r l a 
b u e n a r e p u t a c i ó n q u e l a i n s t i t u c i ó n d e s a r r o l l ó e n s u s 
p r i m e r o s a ñ o s de v i d a . 
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B. OBJETIVOS, ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANO 
1 . O b j e t i v o s 
GEIPOT se c a r a c t e r i z a , b á s i c a m e n t e , como e n t i d a d d e 
p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s e n e l á r e a de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
t r a n s p o r t e . T i e n e como f u n c i o n e s l a d e a p o y a r a l P o d e r 
E j e c u t i v o e n l a f o r m u l a c i ó n , o r i e n t a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y 
e j e c u c i ó n d e l a p o l í t i c a n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e y 
p a r t i c u l a r m e n t e , a s e s o r a r a l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e , a 
n i v e l d e l a a d m i n i s t r a c i ó n s u p e r i o r , a t r a v é s d e e s t u d i o s , 
i n v e s t i g a c i o n e s , a p o r t e s y l a g e n e r a c i ó n d e i n f o r m a c i o n e s . 
Se a p o y a d e e s t a m a n e r a e l p r o c e s o d e c i s i v o d e e s t a b l e c e r 
p o l í t i c a s , d e f i n i r d i r e c t r i c e s y f i j a r e s t r a t e g i a s d e 
p r o g r a m a c i ó n . 
En c u a n t o a l a s e s o r a m i e n t o a l a a d m i n i s t r a c i ó n d i r e c t a 
d e l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s , e j e r c e l a f u n c i ó n d e 
c o o r d i n a r , o r i e n t a r y a c o m p a ñ a r l a s a c t i v i d a d e s m u l t i m o d a l e s 
d e t r a n s p o r t e s y d e e s t u d i a r y p l a n i f i c a r a c t i v i d a d e s 
m o d a l e s e s p e c i f i c a s q u e , p o r s u n a t u r a l e z a , s o b r e p a s a n e l 
campo d e a c c i ó n d e l á r e a de p l a n i f i c a c i ó n d e l o s r e s p e c t i v o s 
o r g a n i s m o s m o d a l e s . 
E n t r e l o s o b j e t i v o s d e l a e m p r e s a se i n c l u y e e l d e 
p r e s t a r s e r v i c i o s d e s u e s p e c i a l i d a d a e n t i d a d e s p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s , e n B r a s i l y e n e l e x t e r i o r , m e d i a n t e c o n t r a t o s o 
c o n v e n i o s e s p e c í f i c o s . 
2 . O r g a n i z a c i ó n 
GEIPOT e s t á e n c a b e z a d o p o r u n C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
d i r i g i d o p o r e l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l M i n i s t e r i o d e 
T r a n s p o r t e s , y c o m p u e s t o d e c i n c o m i e m b r o s e n t r e l o s c u a l e s 
se e n c u e n t r a e l P r e s i d e n t e de l a e m p r e s a . E s t e c o n s e j o d e b e 
f i j a r l o s o b j e t i v o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s p o l í t i c a s de 
l a e m p r e s a y d e l i b e r a r s o b r e l o s a s u n t o s t é c n i c o s y 
a d m i n i s t r a t i v o s más r e l e v a n t e s . Un C o n s e j o F i s c a l , 
c o m p u e s t o d e t r e s m i e m b r o s , f i s c a l i z a l a g e s t i ó n p a t r i m o n i a l 
y f i n a n c i e r a d e l a e m p r e s a . E l P r e s i d e n t e e j e r c e l a 
d i r e c c i ó n . e j e c u t i v a d e l a e n t i d a d y l a r e p r e s e n t a 
a d m i n i s t r a t i v a y j u d i c i a l m e n t e , c o n e l a p o y o d e u n g a b i n e t e 
y e l a s e s o r a m i e n t o d e c o n s u l t o r e s y a s e s o r e s e s p e c i a l e s . 
L a e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l , y e s p e c i a l m e n t e l a d e l 
B r a s i l , v i e n e e x i g i e n d o a j u s t e s d e t o d o o r d e n . E l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , como p a r t e i n t e g r a n t e e i n d i s o l u b l e d e l a 
e c o n o m í a , t u v o q u e a f r o n t a r n u e v o s d e s a f i o s . GEIPOT, d e n t r o 
d e l a n u e v a r e a l i d a d , a l t e r ó s u e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l e n 
m a r z o d e 1 9 8 3 , c r e a n d o u n a S u p e r i n t e n d e n c i a E j e c u t i v a d e 
A d m i n i s t r a c i ó n y F i n a n z a s , a n i v e l d e D i r e c c i ó n , como f o r m a 
d e l i b e r a r u n a d e l a s D i r e c c i o n e s d e l a s a c t i v i d a d e s d e t i p o 
e m i n e n t e m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , f i n a n c i e r o y p a t r i m o n i a l . 
T r a n s f o r m ó e l D e p a r t a m e n t o de P r o g r a m a c i ó n d e P r o y e c t o s 
E s p e c i a l e s e n d o s : e l D e p a r t a m e n t o d e T r a n s p o r t e s 
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T e r r e s t r e s y e l D e p a r t a m e n t o d e T r a n s p o r t e s A c u á t i c o s . E l 
e n t o n c e s D e p a r t a m e n t o d e A p o y o T é c n i c o p a s ó a l l a m a r s e 
D e p a r t a m e n t o de A c t i v i d a d e s E s p e c i a l e s , a h o r a c o n n u e v a s 
a t r i b u c i o n e s . Además se c r e ó u n a C o o r d i n a c i ó n de 
C o m u n i c a c i ó n S o c i a l . L a n u e v a e s t r u c t u r a d e GEIPOT c u e n t a 
c o n t r e s D i r e c t o r e s y u n S u p e r i n t e n d e n t e E j e c u t i v o de 
A d m i n i s t r a c i ó n y F i n a n z a s , c o n s u p e r v i s i ó n d e á r e a s 
e s p e c i f i c a s d e l e g a d a s p o r e l P r e s i d e n t e de l a E m p r e s a . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a E m p r e s a e s l a s i g u i e n t e : 
i ) O r g a n o s d e d e l i b e r a c i ó n c o l e g i a d a 
- C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
- C o n s e j o F i s c a l 
i i ) A d m i n i s t r a c i ó n s u p e r i o r 
P r e s i d e n c i a : 
G a b i n e t e d e l a P r e s i d e n c i a (GAB) 
C o o r d i n a c i ó n d e C o m u n i c a c i ó n S o c i a l (CCS) 
A s e s o r í a T é c n i c a de A c o m p a ñ a m i e n t o d e 
P r o y e c t o s (ATAP) 
D i r e c c i ó n 
- S u p e r i n t e n d e n c i a E j e c u t i v a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
y F i n a n z a s (SEAF) 
i i i ) O r g a n o s de a s e s o r a m i e n t o s u p e r i o r 
- A s e s o r í a J u r í d i c a ( A J ) 
- A s e s o r í a d e P l a n i f i c a c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
(APLAD) 
i v ) U n i d a d e s o p e r a t i v a s 
- D e p a r t a m e n t o d e P l a n i f i c a c i ó n (DEPLAN) 
- D e p a r t a m e n t o d e T r a n s p o r t e s U r b a n o s (DETURB) 
- D e p a r t a m e n t o de T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
(DETER) 
- D e p a r t a m e n t o d e T r a n s p o r t e s A c u á t i c o s (DETAQ) 
- D e p a r t a m e n t o de A c t i v i d a d e s E s p e c i a l e s (DATE) 
v i U n i d a d e s d e a p o y o 
- D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l (DAG) 
- D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n F i n a n c i e r a y 
P a t r i m o n i a l ( D E F I N ) 
- C e n t r o d e S i s t e m a s e I n f o r m a c i o n e s ( C E S I N ) 
v i ) O f i c i n a s r e g i o n a l e s y l o c a l e s 
La s e d e d e l a e m p r e s a se e n c u e n t r a e n B r a s i l i a , d o n d e 
se c e n t r a l i z a l a m a y o r p a r t e d e l o s t r a b a j o s t é c n i c o s . L a s 
o f i c i n a s r e g i o n a l e s e s t á n u b i c a d a s e n a l g u n a s c a p i t a l e s 
e s t a t a l e s y t i e n e n a c t u a c i ó n e n u n o o más e s t a d o s d e l p a i s . 
L a s o f i c i n a s l o c a l e s e s t á n l o c a l i z a d a s d o n d e se j u z g a 
n e c e s a r i o d e a c u e r d o c o n l o s i n t e r e s e s y o b j e t i v o s d e l a 
e m p r e s a . P a r a e f e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s , l a s o f i c i n a s 
r e g i o n a l e s y l o c a l e s e s t á n s u b o r d i n a d a s a l a P r e s i d e n c i a d e 
l a E m p r e s a y , p a r a e f e c t o s t é c n i c o s y n o r m a t i v o s , a l o s 
d e p a r t a m e n t o s . A c t u a l m e n t e se c u e n t a c o n o f i c i n a s 
r e g i o n a l e s e n l a s c i u d a d e s d e R e c i f e , R i o d e J a n e i r o y P o r t o 
A l e g r e . 
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L a s c o m p e t e n c i a s e s p e c i f i c a s d e l a s u n i d a d e s d e l a 
e m p r e s a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
a ) O r g a n o s de a d m i n i s t r a c i ó n s u p e r i o r 
i ) A l a C o o r d i n a c i ó n d e C o m u n i c a c i ó n S o c i a l l e 
c o m p e t e p l a n i f i c a r , c o o r d i n a r e i m p l a n t a r l a p o l í t i c a d e 
c o m u n i c a c i ó n s o c i a l de l a e m p r e s a d e a c u e r d o c o n l a s 
d i r e c t r i c e s e s t a b l e c i d a s p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n S u p e r i o r . 
i i ) A l a A s e s o r í a T é c n i c a d e A c o m p a ñ a m i e n t o d e 
P r o y e c t o s l e c o m p e t e a s e s o r a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n S u p e r i o r 
e n l o s a s u n t o s r e l a t i v o s a l a p r o g r a m a c i ó n d e a c t i v i d a d e s d e 
l a e m p r e s a m e d i a n t e e l s e g u i m i e n t o f i s i c o y f i n a n c i e r o d e 
p r o y e c t o s , y e l a n á l i s i s y c o n t r o l d e s u s c o s t o s . 
b ) O r g a n o s d e a s e s o r a m i e n t o s u p e r i o r 
i ) A l a A s e s o r í a J u r í d i c a l e c o m p e t e p r e s t a r 
a s i s t e n c i a j u r í d i c a p e r m a n e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n S u p e r i o r . 
i i ) A l a A s e s o r í a d e P l a n i f i c a c i ó n A d m i n i s t r a t i v a l e 
c o m p e t e a s e s o r a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n S u p e r i o r e n a s u n t o s 
l i g a d o s a l a p l a n i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , y p l a n i f i c a r y 
e j e c u t a r e s t u d i o s d e d e s b u r o c r a t i z a c i ó n en e l á m b i t o d e l a 
e m p r e s a . 
c ) U n i d a d e s o p e r a t i v a s 
i ) A l D e p a r t a m e n t o de P l a n i f i c a c i ó n l e c o m p e t e 
c o o r d i n a r y e l a b o r a r p l a n e s , p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y e s t u d i o s 
d e t r a n s p o r t e d e n a t u r a l e z a m u l t i d i s c i p l i n a r i a , y p r e s t a r 
a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o a l a s demás u n i d a d e s de l a e m p r e s a e n 
l a c o n c e p c i ó n y f o r m u l a c i ó n d e l c o n t e n i d o d e l o s p l a n e s , 
p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e . 
i i ) A l D e p a r t a m e n t o de T r a n s p o r t e s U r b a n o s l e c o m p e t e 
c o o r d i n a r y e l a b o r a r p l a n e s , p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y e s t u d i o s 
de t r a n s p o r t e u r b a n o y s o b r e e l r e s p e c t i v o d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o y o p e r a c i o n a l , a s i como p r e s t a r a s e s o r a m i e n t o 
t é c n i c o e n s u á r e a d e a c t u a c i ó n . 
i i i ) A l D e p a r t a m e n t o d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s l e 
c o m p e t e c o o r d i n a r y e l a b o r a r p l a n e s , p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y 
e s t u d i o s de t r a n s p o r t e t e r r e s t r e y s o b r e e l r e s p e c t i v o 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y o p e r a c i o n a l , a s i como p r e s t a r 
a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o e n s u á rea , de a c t u a c i ó n . 
i v ) A l D e p a r t a m e n t o de T r a n s p o r t e A c u á t i c o l e c o m p e t e 
c o o r d i n a r y e l a b o r a r p l a n e s , p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y e s t u d i o s 
d e t r a n s p o r t e a c u á t i c o y d e l r e s p e c t i v o d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o y o p e r a c i o n a l , a s i como p r e s t a r a s e s o r a m i e n t o 
t é c n i c o e n s u á r e a d e a c t u a c i ó n . 
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v ) A l D e p a r t a m e n t o d e A c t i v i d a d e s E s p e c i a l e s l e 
c o m p e t e : 
P r o g r a m a r , o r g a n i z a r , c o o r d i n a r y d e s a r r o l l a r 
i n v e s t i g a c i o n e s d e n a t u r a l e z a b á s i c a y a p l i c a d a e n 
l a s á r e a s d e c i e n c i a , t e c n o l o g í a , m e t o d o l o g í a y 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e s ; 
P r o m o v e r e s t u d i o s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o , t é c n i c o , 
l e g a l e i n s t i t u c i o n a l , t a l e s como t a r i f a s , c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l y e n e r g í a , a s i como o t r o s q u e , p o r s u 
n a t u r a l e z a , se c a r a c t e r i c e n como e s p e c i a l e s ; 
R e a l i z a r a c t i v i d a d e s de s e g u i m i e n t o de l a 
f o r m u l a c i ó n y e j e c u c i ó n d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , 
a s i como d e l a p r o g r a m a c i ó n g e n e r a l y de 
f i n a n c i a m i e n t o e n l o q u e d i c e r e l a c i ó n c o n e l 
s e c t o r t r a n s p o r t e s ; 
- P r o g r a m a r , o r g a n i z a r , c o o r d i n a r , s u p e r v i s a r y 
e v a l u a r e l c o n j u n t o d e a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n 
e l e n t r e n a m i e n t o y p e r f e c c i o n a m i e n t o de l o s 
r e c u r s o s humanos d e n i v e l t é c n i c o e n e l s e c t o r d e 
t r a n s p o r t e s ; 
A s e s o r a r a l a D i r e c c i ó n e n l a s a c t i v i d a d e s de l a 
e m p r e s a o r i e n t a d a s h a c i a e l e x t e r i o r ; 
C o o r d i n a r , e n e l á m b i t o d e l a c o m p e t e n c i a d e l a 
e m p r e s a , l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n l a 
c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a , y 
P r e s t a r a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o e n s u á r e a d e 
a c t u a c i ó n . 
d ) U n i d a d e s d e a p o y o 
i ) A l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l l e 
c o m p e t e p l a n i f i c a r , c o o r d i n a r c o n t r o l a r y e j e c u t a r l a s 
a c t i v i d a d e s d e a d m i n i s t r a c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s , d e 
m a t e r i a l , d e s e r v i c i o s g e n e r a l e s . 
i i ) A l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n F i n a n c i e r a y 
P a t r i m o n i a l l e c o m p e t e : 
E l a b o r a r l a p r o p u e s t a de p r e s u p u e s t o de l a e m p r e s a 
s o b r e l a b a s e d e l a p r o g r a m a c i ó n a p r o b a d a , y 
c o n t r o l a r l a e j e c u c i ó n p r e s u p u e s t a r i a ; 
E f e c t u a r l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e l a e m p r e s a y 
p r o m o v e r l a o b t e n c i ó n de r e c u r s o s ; 
E l a b o r a r p r e - b a l a n c e s , b a l a n c e s y demás d o c u m e n t o s 
n e c e s a r i o s a l a s p r e s t a c i o n e s d e c u e n t a s d e l a 
e m p r e s a , y 
C l a s i f i c a r , r e g i s t r a r , e n c u e s t a r y c o n t r o l a r l o s 
b i e n e s p a t r i m o n i a l e s d e l a e m p r e s a . 
i i i ) A l C e n t r o d e S i s t e m a s e I n f o r m a c i o n e s l e 
c o m p e t e : 
O r i e n t a r , c o o r d i n a r y e j e c u t a r l a s a c t i v i d a d e s d e 
l a e m p r e s a e n e l á m b i t o d e i n f o r m a c i o n e s , 
d o c u m e n t a c i ó n y p r o c e s a m i e n t o d e d a t o s ; 
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E l a b o r a r e i m p l a n t a r s i s t e m a s d e i n f o r m a c i o n e s p a r a 
l a p l a n i f i c a c i ó n de t r a n s p o r t e s ; 
- E l a b o r a r e i m p l a n t a r s i s t e m a s d e d o c u m e n t a c i ó n p a r a 
e l s e c t o r t r a n s p o r t e ; 
- P r o p o n e r l a p o l í t i c a d e i n f o r m á t i c a d e l a e m p r e s a ; 
- D e s a r r o l l a r , i m p l a n t a r y o p e r a r s i s t e m a s d e 
p r o c e s a m i e n t o de d a t o s d e a c u e r d o c o n e l i n t e r é s d e 
l a e m p r e s a , y 
P r e s t a r a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o a l a s demás u n i d a d e s 
d e l a e m p r e s a e n r e l a c i ó n a i n f o r m a c i o n e s b á s i c a s , 
d o c u m e n t a c i ó n y p r o c e s a m i e n t o d e d a t o s . 
3 . R e c u r s o s humanos 
Es n e c e s a r i o q u e l a e m p r e s a d i s p o n g a d e u n c u e r p o t é c n i c o 
c u a l i t a t i v a y c u a n t i t a t i v a m e n t e c o m p a t i b l e c o n s u s f u n c i o n e s 
y r e s p o n s a b i l i d a d e s . Su c o n d i c i ó n d e e m p r e s a p ú b l i c a l e 
p e r m i t e a t e n d e r a e s a n e c e s i d a d e n l a m e j o r f o r m a p o s i b l e , 
p u e s t o q u e l e p r o p o r c i o n a f l e x i b i l i d a d y a g i l i d a d p a r a 
c o m p e t i r e n e l m e r c a d o d e t r a b a j o t é c n i c o y p r o f e s i o n a l d e l 
á r e a d e p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e s . 
De l o s 1 180 e m p l e a d o s q u e c o n s t i t u y e n l o s r e c u r s o s 
h u m a n o s d e l a e m p r e s a , a p r o x i m a d a m e n t e 500 s o n d e n i v e l 
s u p e r i o r : i n g e n i e r o s , e c o n o m i s t a s , t é c n i c o s e n 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e , a n a l i s t a s d e s i s t e m a s , 
a r q u i t e c t o s , e s t a d i s t i c o s , g e ó g r a f o s , a b o g a d o s , t é c n i c o s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n , t é c n i c o s d e c o m u n i c a c i ó n s o c i a l , 
d o c u m e n t a l i s t a s y o t r o s . Muchos d e l o s i n g e n i e r o s , 
e c o n o m i s t a s y demás p r o f e s i o n a l e s de l a e m p r e s a f o r m a n u n 
c u a d r o d e t é c n i c o s q u e , además d e c o n t a r c o n t í t u l o s d e 
g r a d u a c i ó n o d e p o s t - g r a d o , h a n a c u m u l a d o e x p e r i e n c i a c o n 
e m p r e s a s d e c o n s u l t o r i a , o r g a n i s m o s m o d a l e s , e t c . , a n t e s d e 
s u c o n t r a t a c i ó n p o r GEIPOT. D i c h a e x p e r i e n c i a p r á c t i c a h a 
s i d o u n a p o r t e muy v a l i o s o a l a s c a p a c i d a d a n a l í t i c a d e l a 
e m p r e s a , c o n f e r i é n d o l e l a c o m p e t e n c i a d e c o n c e p t u a l i z a r 
s o l u c i o n e s g l o b a l e s e i n t e g r a d a s . S i n e m b a r g o , l a D i r e c c i ó n 
r e c o n o c e q u e t o d a v í a se p u e d e e s p e r a r más p r o g r e s o e n e s t a 
á r e a . 
C . ACTIVIDADES 
1• C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s 
A p a r t i r d e 1 9 6 7 , l a p l a n i f i c a c i ó n c o n s t i t u y e l a b a s e y e l 
p u n t o d e p a r t i d a p a r a e l c o n j u n t o d e a c t i v i d a d e s 
g u b e r n a m e n t a l e s . Se c r e ó e l S i s t e m a F e d e r a l d e 
P l a n i f i c a c i ó n d e l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a ( S E P L A N ) , a 
q u i e n c o m p e t e e j e r c e r l a s a c t i v i d a d e s n o r m a t i v a s y d e 
c o o r d i n a c i ó n g e n e r a l . E s t a c o o r d i n a c i ó n e s l l e v a d a a c a b o 
p o r l a S e c r e t a r i a G e n e r a l de SEPLAN, c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e 
l a s s e c r e t a r i a s g e n e r a l e s de l o s m i n i s t e r i o s , a l o s c u a l e s 
l e s f u e r o n a t r i b u i d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e c o o r d i n a c i ó n 
d e l a s p l a n i f i c a c i o n e s s e c t o r i a l e s . L a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n 
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y l a s i s t e m a t i z a c i ó n d e s e n c a d e n a r o n l a p r á c t i c a d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n , a t r a v é s d e l a s u c e s i v a e l a b o r a c i ó n d e p l a n e s 
y p r o g r a m a s d e s t i n a d o s a d e f i n i r d i r e c t r i c e s y b a s e s d e 
a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
Como y a se m e n c i o n ó , GEIPOT n a c i ó d e l a n e c e s i d a d d e 
o b t e n e r u n a e f e c t i v a c o o r d i n a c i ó n d e l s e c t o r t r a n s p o r t e y de 
d e s a r r o l l a r l a p l a n i f i c a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s d e l s e c t o r , 
a t r a v é s d e e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s , u t i l i z a n d o y 
a p l i c a n d o t é c n i c a s a d e c u a d a s y m é t o d o s d e p l a n i f i c a c i ó n . L a 
a c t i v i d a d b á s i c a y e s e n c i a l d e l a e m p r e s a e s l a d e a s e s o r a r 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n s u p e r i o r d e l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s , 
e s p e c i a l m e n t e a s u S e c r e t a r i a G e n e r a l , e n e l e j e r c i c i o d e 
s u s f u n c i o n e s d e p l a n i f i c a c i ó n , o r i e n t a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n 
d e l s e c t o r t r a n s p o r t e . 
L o s t r a b a j o s d e GEIPOT v a n d e s d e l o s más a m p l i o s h a s t a 
e l n i v e l d e p r o y e c t o t é c n i c o - e c o n ó m i c o . L o s más a m p l i o s 
c o n s i d e r a n e l s e c t o r como u n t o d o , c o n e n f o q u e s m u l t i m o d a l e 
i n t e r m o d a l , c o n s i d e r a n d o l a s r e l a c i o n e s d e l o s t r a n s p o r t e s 
c o n l a s demás a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s . P u e d e n s e r 
d e á m b i t o n a c i o n a l o l i m i t a r s e a r e g i o n e s . E n t r e l o s d e 
á m b i t o n a c i o n a l e s t á n l o s q u e se d e s t i n a n a p r o d u c i r e l 
c a p i t u l o d e t r a n s p o r t e s d e l P l a n N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o y 
l o s q u e b u s c a n d e f i n i r p o l í t i c a s d e y p a r a e l s e c t o r , 
r e l a c i o n a d a s c o n l a s p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s g e n e r a l e s d e l 
p a i s : í i s c a l y t a r i f a r i a , d e c o m e r c i o e x t e r i o r , de e n e r g í a , 
d e c i e n c i a y t e c n o l o g í a , e t c . E n t r e l o s d e á m b i t o r e g i o n a l , 
se d e s t a c a n l o s q u e c o n s i d e r a n e l d e s a r r o l l o d e l o s 
t r a n s p o r t e s c o o r d i n a d a m e n t e c o n e l d e s a r r o l l o d e o t r o s 
s e c t o r e s , d e n t r o d e p r o g r a m a s e l a b o r a d o s p a r a d e t e r m i n a d a s 
r e g i o n e s d e l p a i s . E n t r e l o s más i n t e g r a l e s p u e d e n 
c o n s i d e r a r s e a l g u n o s de l o s d e t r a n s p o r t e u r b a n o i n c l u i d o s 
l o s P l a n e s D i r e c t o r e s d e T r a n s p o r t e s U r b a n o s , p o r c u a n t o 
a d o p t a n e l e n f o q u e m u l t i m o d a l e i n t e r m o d a l y c o n s i d e r a n l a s 
i n t e r a c c i o n e s d e l o s t r a n s p o r t e s c o n o t r a s a c t i v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s . 
GEIPOT t a m b i é n r e a l i z a t r a b a j o s r e l a t i v o s a u n a s o l a 
m o d a l i d a d d e t r a n s p o r t e , a n i v e l n a c i o n a l o r e g i o n a l , y 
s i e m p r e l o s e f e c t ú a e n a r t i c u l a c i ó n c o n l a s e n t i d a d e s 
r e s p o n s a b l e s d e l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s . E n t r e e s o s 
t r a b a j o s e s t á n l o s P l a n e s D i r e c t o r e s V i a l e s , F e r r o v i a r i o s y 
A c u á t i c o s , n a c i o n a l e s o r e g i o n a l e s . E n t r e l o s de c o b e r t u r a 
m o d a l , se r e g i s t r a n a l g u n o s d e t r a n s p o r t e u r b a n o - t r e n e s d e 
s u b u r b i o s , t r a n s p o r t e c o l e c t i v o p o r ó m n i b u s y p a d r o n i z a c i ó n 
d e o m n i b u s e s u r b a n o s . 
Cabe d e s t a c a r a s i m i s m o l o s q u e t i e n e n p o r o b j e t o 
d e t e r m i n a d o s f l u j o s de t r a n s p o r t e , o c u p á n d o s e d e l a s 
i n v e r s i o n e s y d e l a o p e r a c i ó n d e e s o s f l u j o s e n s u s a s p e c t o s 
m u l t i m o d a l e s e i n t e r m o d a l e s , y de l a s i n t e r a c c i o n e s 
e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s c o n o t r a s a c t i v i d a d e s . E s t á n e n e s e 
c a s o l a p l a n i f i c a c i ó n , l a s e v a l u a c i o n e s y l a s u p e r v i s i ó n d e 
l o s C o r r e d o r e s d e E x p o r t a c i ó n y A b a s t e c i m i e n t o , y l o s 
e s t u d i o s y p r o p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l t r a n s p o r t e d e 
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d e t e r m i n a d o s t i p o s de m e r c a d e r í a - l o s P l a n e s O p e r a c i o n a l e s 
d e T r a n s p o r t e y o t r o s . En e l campo d e l o s t r a n s p o r t e s 
u r b a n o s se e f e c t ú a n r e c o m e n d a c i o n e s d e m e d i d a s p a r a l a 
i m p l a n t a c i ó n i n m e d i a t a y p l a n i f i c a c i ó n d e c o r r e d o r e s 
m e t r o p o l i t a n o s . 
F i n a l m e n t e , GEIPOT r e a l i z a e s t u d i o s d e a l c a n c e muy 
p a r t i c u l a r , como l o s de f a c t i b i l i d a d t é c n i c o - e c o n ó m i c a y d e 
p r o y e c t o s d e i n g e n i e r í a r e f e r e n t e s a e l e m e n t o s f í s i c o s d e l 
s i s t e m a de t r a n s p o r t e s , e s e n c i a l m e n t e l o s d e 
i n f r a e s t r u c t u r a , t a l e s como p u e n t e s , t r a m o s v i a l e s , e t c . 
Los p r o d u c t o s d e l a s a c t i v i d a d e s d e GEIPOT s o n , p o r 
e x c e l e n c i a , p r o p o s i c i o n e s d e p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e s . E s o s 
p r o d u c t o s a s u m e n l a f o r m a d e p l a n e s , p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y 
m e d i d a s a s e r a d o p t a d a s , d o n d e g e n e r a l m e n t e f i g u r a n 
a l t e r n a t i v a s n e c e s a r i a s p a r a l a t o m a de d e c i s i o n e s d e l a s 
a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s y s o n e l a b o r a d a s d e modo d e 
p e r m i t i r l a i n m e d i a t a e j e c u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s q u e 
c o n t i e n e n . R e q u i e r e n t r e s t i p o s d e a c t i v i d a d e s 
i n t e r r e l a c i o n a d a s : 
L a r e c o l e c c i ó n y e l p r o c e s a m i e n t o d e d a t o s e 
i n f o r m a c i o n e s ; 
L a e l a b o r a c i ó n d e d i a g n ó s t i c o s y p r o y e c c c i o n e s , y 
- L a u t i l i z a c i ó n d e m é t o d o s , t é c n i c a s y 
p r o c e d i m i e n t o s d e e v a l u a c i ó n y de p l a n i f i c a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s y l a s 
n e c e s i d a d e s l o e x i g e n , GEIPOT p u e d e p r e s e n t a r como p r o d u c t o 
f i n a l d i a g n ó s t i c o s y p r o y e c c i o n e s g e n e r a l e s o e s p e c i f i c a s . 
D e l m ismo m o d o , GEIPOT d e s a r r o l l a i n v e s t i g a c i o n e s p a r a l a 
a d a p t a c i ó n y c r e a c i ó n de m é t o d o s , t é c n i c a s y p r o c e d i m i e n t o s 
d e s t i n a d o s t a n t o a d a r a p o y o a s u s p r o p o s i c i o n e s como a 
p e r f e c c i o n a r l a p l a n i f i c a c i ó n d e l p a í s . En e s t e c a s o , l o s 
r e s u l t a d o s d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s c o n s t i t u y e n p r o d u c t o s 
e s p e c í f i c o s p r e s e n t a d o s p o r l a e m p r e s a . 
La r e c o l e c c i ó n y p r c e s a m i e n t o d e d a t o s p a r a l a 
p l a n i f i c a c i ó n de l o s t r a n s p o r t e s s o n r e a l i z a d o s p o r GEIPOT 
p a r a s u s p r o p i o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s , p e r o t a m b i é n 
c o n s t i t u y e n a c t i v i d a d e s d e s t i n a d a s a l a d i v u l g a c i ó n , 
t e n i e n d o e n c u e n t a s u f u n c i ó n e n l a i n f o r m á t i c a d e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e como u n t o d o . A l r e s p e c t o , se e d i t a a n u a l m e n t e 
u n a n u a r i o e s t a d í s t i c o d e t r a n s p o r t e . 
Con r e l a c i ó n a s u c o n t e n i d o , l o s t r a b a j o s d e GEIPOT 
t o m a n en c u e n t a l a s p r i o r i d a d e s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
s o c i a l d e l p a i s . Cabe o b s e r v a r q u e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l o s 
t r a n s p o r t e s v i e n e a s u m i e n d o u n a m a y o r c o m p l e j i d a d d e s d e l a 
c r e a c i ó n d e GEIPOT, t o r n á n d o s e c a d a v e z más n e c e s a r i o 
c o n s i d e r a r e l s e c t o r e n i n t i m a r e l a c i ó n c o n l o s demás 
s e c t o r e s , e n l a c o n c e p c i ó n de p l a n e s y p r o g r a m a s n a c i o n a l e s , 
r e g i o n a l e s y s e c t o r i a l e s . La n e c e s i d a d de e s e t r a t a m i e n t o 
se h a c e e v i d e n t e c u a n d o se c o n s i d e r a n l a s s i g u i e n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o d e l B r a s i l : 
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B ú s q u e d a d e s o l u c i o n e s p a r a d i s m i n u i r y 
r a c i o n a l i z a r e l u s o d e d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , 
c o n s i d e r a n d o l a s n e c e s i d a d e s d e l a b a l a n z a d e 
p a g o s ; 
I n c o r p o r a c i ó n d e n u e v a s r e g i o n e s y r e c u r s o s 
a g r í c o l a s y m i n e r a l e s a l a e c o n o m í a d e l p a i s , d e 
modo e s p o n t á n e o o a t r a v é s d e p r o g r a m a s y p r o y e c t o s 
i n t e g r a d o s de G o b i e r n o ; 
I n t e n s i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a , 
e n v o l v i e n d o u n a m a y o r c o m p l e j i d a d e n a s p e c t o s d e 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l , p r o c e s o s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n , 
a c o p i o y a l m a c e n a j e d e l a p r o d u c c i ó n ; 
A p o y o a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , a b a r c a n d o n u e v a s 
f o r m a s d e consumo d e e n e r g í a y d e l o c a l i z a c i ó n , 
r e l a c i o n a d o s c o n s o l u c i o n e s p a r a l o s p r o b l e m a s de 
c o n g e s t i ó n u r b a n a , d e a c o p i o d e i n s u m o s y p r o d u c t o s 
d e l a s a c t i v i d a d e s m a n u f a c t u r e r a s y de d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l ; 
I n t e n s i f i c a c i ó n y d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s ; 
- R a c i o n a l i z a c i ó n d e l p r o c e s o d e u r b a n i z a c i ó n , 
b u s c a n d o r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s y 
s o c i a l e s q u e l o a c o m p a ñ a n , y 
C o n s i d e r a c i ó n c a d a v e z m a y o r d e l o s a s p e c t o s 
s o c i a l e s y de m e d i o a m b i e n t e d e l d e s a r r o l l o . 
Como r e s u l t a d o , l a c r e c i e n t e c o m p l e j i d a d e i n t e r a c c i ó n 
e n t r e l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e y d e o t r o s s e c t o r e s 
e x i g e u n a m a y o r a r t i c u l a c i ó n e n t r e GEIPOT y o t r o s o r g a n i s m o s 
g u b e r n a m e n t a l e s . 
2 . F o r m a s d e r e a l i z a c i ó n 
E n g e n e r a l , l o s t r a b a j o s d e GEIPOT se r e a l i z a n b a j o l a f o r m a 
d e p r o y e c t o s , e s t o e s , p o r i n v e s t i g a c i o n e s y e s t u d i o s q u e 
t i e n e n c o m i e n z o , m e d i o y f i n . Como r e s u l t a d o se p r e s e n t a u n 
d o c u m e n t o q u e c o n t i e n e p r o p o s i c i o n e s p a r a l a t o m a d e 
d e c i s i o n e s y l a i m p l a n t a c i ó n d e p o l í t i c a s d e t r a n s p o r t e . 
L o s p r o d u c t o s p u e d e n s e r t a m b i é n d i a g n ó s t i c o s y 
p r o y e c c i o n e s , t é c n i c a s y m é t o d o s y p r o c e d i m i e n t o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e s , o d a t o s e i n f o r m a c i o n e s p a r a 
l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e s . T a m b i é n s e l l e v a n a c a b o 
a c t i v i d a d e s d e a s e s o r í a y c o n s u l t o r i a , p r e s e n t á n d o s e 
d o c u m e n t o s c o n l a s e v a l u a c i o n e s y l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e 
c a d a c a s o . 
T a n t o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s como p a r a e l 
e j e r c i c i o d e a c t i v i d a d e s d e a s e s o r í a y c o n s u l t o r i a , s e 
f o r m a n e q u i p o s e s p e c í f i c o s s u b o r d i n a d o s a l o s D e p a r t a m e n t o s 
q u e r e ú n e n a l o s p r o f e s i o n a l e s n e c e s a r i o s . E s o s e q u i p o s 
t r a b a j a n muchas v e c e s e n e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n o t r a s 
e n t i d a d e s d e l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s , d e l o s E s t a d o s y d e 
l o s M u n i c i p i o s , y c u e n t a n c o n s e r v i c i o s c o n t r a t a d o s d e 
p r o f e s i o n a l e s a u t ó n o m o s y d e e m p r e s a s p r i v a d a s d e 
c o n s u l t o r i a . L a a r t i c u l a c i ó n d e GEIPOT c o n e n t i d a d e s d e l 
M i n i s t e r i o de T r a n s p o r t e s y d e o t r o s m i n i s t e r i o s se h a c e d e 
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a c u e r d o c o n l a s r e s p e c t i v a s a t r i b u c i o n e s d e n t r o d e l s i s t e m a 
g u b e r n a m e n t a l . 
T r a n s f e r i r t e c n o l o g í a a o t r a s e n t i d a d e s p a r t i c i p a n t e s 
d e l a s a c t i v i d a d e s b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d h a s i d o u n a d e 
l a s p r e o c u p a c i o e s p e r m a n e n t e s d e GEIPOT. P o r l o t a n t o , e n 
a c t i v i d a d e s d e p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e s u r b a n o s , p o r 
e j e m p l o , GEIPOT a c t ú a e n e l s e n t i d o d e p r o m o v e r e l 
d e s a r r o l l o d e e q u i p o s e s t a d u a l e s o m u n i c i p a l e s , r e s e r v a n d o 
p a r a s i e l p a p e l d e o r i e n t a r y d a r a p o y o m e t o d o l ó g i c o a l ° s 
e s t u d i o s . 
D . CLIENTES 
GEIPOT d e s a r r o l l a s u s t r a b a j o s m e d i a n t e c o n t r a t o s y 
c o n v e n i o s c o n e n t i d a d e s , p r i n c i p a l m e n t e d e l s e c t o r p ú b l i c o 
f e d e r a l , a q u i e n e s se d e s t i n a n l o s r e s u l t a d o s d e l o s 
p r o y e c t o s y d e l a s a c t i v i d a d e s d e a s e s o r í a . En f u n c i ó n d e 
s u s c o m p e t e n c i a s , e l p r o p i o M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s y l a s 
demás e n t i d a d e s q u e f o r m a n p a r t e d e é l , y q u e a s u v e z s o n 
l o s r e s p o n s a b l e s d e l a s d i v e r s a s m o d a l i d a d e s d e t r a n s p o r t e , 
s o n l o s p r i n i p a l e s c l i e n t e s de GEIPOT. Cabe d e s t a c a r e n 
p a r t i c u l a r e l c o n v e n i o c o n l a E m p r e s a B r a s i l e ñ a d e 
T r a n s p o r t e s U r b a n o s ( E B T U ) , e n t i d a d c o o r d i n a d o r a d e l a 
p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e s u r b a n o s y g e s t o r a d e l F o n d o d e 
D e s a r r o l l o d e l o s T r a n s p o r t e U r b a n o s . A t r a v é s d e e s e 
c o n v e n i o , GEIPOT s e h a v e n i d o c o n s t i t u y e n d o e n e l p r i n c i p a l 
s o p o r t e t é c n i c o d e l a EBTU p a r a l a d e f i n i c i ó n y s u p e r v i s i ó n 
d e l o s p l a n e s , p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y m e d i d a s q u e e s t a 
e n t i d a d p r o m u e v e y q u e c o n s t i t u y e n l a m a y o r p a r t e d e l a s 
r e a l i z a c i o n e s e n l a p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e s u r b a n o s d e l 
p a i s . 
D e l m ismo m o d o , se d e b e d e s t a c a r e l c o n v e n i o c o n l a 
S e c r e t a r i a d e P l a n i f i c a c i ó n de l a P r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a , i n i c i a d o e n 1 9 7 5 , a t r a v é s d e l c u a l GEIPOT 
d e s a r r o l l ó e s t u d i o s p a r a p e r f e c c i o n a r l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
s e c t o r t r a n s p o r t e . C o n o c i d o como c o n v e n i o I P E A / G E I P O T , 
p o r q u e s u s 48 p r o y e c t o s f u e r o n c o n c e b i d o s y r e a l i z a d o s e n 
e s t r e c h a c o o p e r a c i ó n c o n l a F u n d a c i ó n I n s t i t u t o d e 
P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l ( I P E A ) , d i c h o c o n v e n i o 
p e r m i t i ó r e u n i r i m p o r t a n t e s c o n o c i m i e n t o s , m é t o d o s y 
t é c n i c a s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l a s f u n c i o n e s d e GEIPOT e n 
e l c o n t e x t o d e l s i s t e m a f e d e r a l d e p l a n i f i c a c i ó n . T a m b i é n 
s e s u s c r i b i ó u n c o n v e n i o c o n e l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o , a t r a v é s d e l c u a l GEIPOT r e a l i z a e s t u d i o s p a r a 
o r i e n t a r l a p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o d e 
a l c o h o l e n l a a p l i c a c i ó n d e l P r o g r a m a N a c i o n a l d e l A l c o h o l , 
y se m a n t u v o o s e m a n t i e n e c o n v e n i o s c o n g o b i e r n o s 
e s t a d u a l e s y d e l D i s t r i t o F e d e r a l , p r e f e c t u r a s m u n i c i p a l e s 
d e c i u d a d e s d e t a m a ñ o m e d i o , y e n t i d a d e s como l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a d e D e s a r r o l l o d e l N o r d e s t e , l a C o m p a ñ í a d e 
D e s a r r o l l o d e l V a l l e d e San F r a n c i s c o , e l M i n i s t e r i o d e 
A g r i c u l t u r a , e l B a n c o C e n t r a l y o t r a s . 
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GEIPOT r e a l i z a a s i m i s m o e s t u d i o s - n o r m a l m e n t e e n e l 
A r e a d e l a i n v e s t i g a c i ó n b a s i c a - q u e l a e m p r e s a m isma 
c o n s i d e r a n e c e s a r i a s p a r a p r o v e e r u n s o p o r t e p a r a f u t u r a s 
a c t i v i d a d e s de p l a n i f i c a c i ó n a p l i c a d a . A v e c e s t a l e s 
e s t u d i o s se d e s a r r o l l a n e n f o r m a c o n j u n t a c o n o t r a s 
i n s t i t u c i o n e s n o s i e m p r e n a c i o n a l e s , como p o r e j e m p l o e l 




LA FORMACION DE PROFESIONALES EN EL PLAN NACIONAL 
DE TRANSPORTE DE LA ARGENTINA 
p o r l a 
D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e 
A r g e n t i n a 
E n t r e l o s p r o b l e m a s q u e e n f r e n t a n l a s e c o n o m í a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s p a r a s u c r e c i m i e n t o , se s e ñ a l a c o n mucha 
f r e c u e n c i a a l a e s c a s e z de c a p i t a l y se p r e s t a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a e v o l u c i ó n de l a s i n v e r s i o n e s p e r o , e n g e n e r a l , 
e s t o s c o m e n t a r i o s se r e f i e r e n a l c a p i t a l f í s i c o , d e j a n d o de 
l a d o l a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l c a p i t a l h u m a n o . S i n 
e m b a r g o , l a s i n v e r s i o n e s p a r a l a l o r m a c i ó n de r e c u r s o s 
humanos s o n u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l a s q u e se r e a l i z a n p a r a 
e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , e s p e c i a l m e n t e e n l o s p a í s e s d e l 
T e r c e r M u n d o , d o n d e l a d i s p o n i b i l i d a d de p e r s o n a l b i e n 
c a p a c i t a d o e s a menudo u n a l i m i t a n t e p a r a e l d e s a r r o l l o . 
P o r o t r a p a r t e , es a m p l i a m e n t e r e c o n o c i d o q u e e l é x i t o d e 
t o d a p o l í t i c a o p l a n d e p e n d e d e l a c a l i d a d d e l a s p e r s o n a s 
r e s p o n s a b l e s d e s u a p l i c a c i ó n a l o l a r g o d e l a c a d e n a q u e v a 
d e s d e e l n i v e l de l o s e s t u d i o s de p l a n i f i c a c i ó n , p a s a n d o p o r 
e l d e l a t o m a de d e c i s i o n e s h a s t a l l e g a r a l a e j e c u c i ó n d e 
l a s m i s m a s . 
E n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , l a s n e c e s i d a d e s de 
e c o n o m i s t a s y p l a n i f i c a d o r e s d e t r a n s p o r t e h a n s i d o 
s a t i s f e c h a s p o r l a e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a y e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e m ú l t i p l e s c e n t r o s e i n s t i t u t o s de 
t r a n s p o r t e r e l a c i o n a d o s , e n muchos c a s o s , c o n l a s m i s m a s 
u n i v e r s i d a d e s . No h a o c u r r i d o l o m ismo e n l o s p a í s e s d e l 
T e r c e r Mundo l o s q u e , e n g e n e r a l , h a n t e n i d o q u e r e c u r r i r a 
i n s t i t u c i o n e s d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y a l e m p l e o de 
c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s . 
I n d u d a b l e m e n t e , e s t e t i p o de c o n s u l t o r e s p u e d e s e r muy 
ú t i l a p o r t a n d o s u e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s 
y como e x p o s i t o r de p u n t o s de v i s t a d i f e r e n t e s q u e 
p o s i b i l i t a n l a b ú s q u e d a de s o l u c i o n e s t a m b i é n d i s t i n t a s . 
S i n e m b a r g o , e l e m p l e o de c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s c o n s t i t u y e 
u n a s o l u c i ó n n o ó p t i m a e n l a m e d i d a e n q u e e l l o s d e s c o n o c e n 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p a í s , s u h i s t o r i a y l a m o d a l i d a d 
o p e r a t i v a d e l s e c t o r t r a n s p o r t e , y n o p u e d e n o f r e c e r u n 
a s e s o r a m i e n t o d e t i p o p e r m a n e n t e . En e l c a s o de l a 
A r g e n t i n a , l o s e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s d e p o s t - g r a d o se h a n 
d e s a r r o l l a d o e n e s p e c i a l e n m a t e r i a d e e c o n o m í a y 
p l a n e a m i e n t o , p e r o n o se l e h a d a d o i m p o r t a n c i a s u f i c i e n t e 
a l d e s a r r o l l o d e p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s d e c a p a c i t a c i ó n . En 
c o n s e c u e n c i a , s e c u e n t a c o n u n n ú m e r o i n s u f i c i e n t e d e 
p r o f e s i o n a l e s e s p e c i a l i z a d o s en p l a n e a m i e n t o d e l t r a n s p o r t e . 
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P o r e s t a s r a z o n e s , j u n t o c o n d e c i d i r l a p u e s t a e n 
m a r c h a d e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e , se d i s p u s o l l e v a r a 
c a b o u n p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n p a r a p r o f e s i o n a l e s j ó v e n e s 
como p a r t e d e l P l a n m i s m o , p u e s t o q u e n o s o l a m e n t e s e 
i n t e n t a b a e l a b o r a r u n a e s t r a t e g i a c o h e r e n t e r e l a t i v a a l 
t r a n s p o r t e p a r a l o s a ñ o s f u t u r o s , s i n o t a m b i é n e s t a b l e c e r 
l a s b a s e s p a r a a s e g u r a r e l p l a n e a m i e n t o c o n t i n u o d e l s e c t o r . 
En c o n s e c u e n c i a , d e s d e l o s i n i c i o s d e l P l a n se t u v o muy 
c l a r o q u e l o s e s t u d i o s d e b í a n i n c o r p o r a r n u e v a s á r e a s d e 
a n á l i s i s , a m p l i a n d o e l a l c a n c e d e l a s y a e s t u d i a d a s y 
r e a l i z a n d o i n v e s t i g a c i o n e s en campos a ú n i n e x p l o r a d o s . 
E v i d e n t e m e n t e , además d e t é c n i c a s m o d e r n a s d e p l a n e a m i e n t o 
d e s a r r o l l a d a s e n e l p a í s y e n e l e x t r a n j e r o , u n a d e l a s 
c o n d i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s p a r a a s e g u r a r u n p r o c e s o d e 
p l a n e a m i e n t o c o n t i n u o e r a l a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s 
humanos s u f i c i e n t e m e n t e c a p a c i t a d o s . 
Como e n muchos p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , e n l a 
A r g e n t i n a e x i s t e n c a r e n c i a s de p r o f e s i o n a l e s e s p e c i a l i z a d o s 
e n l o s t e m a s d e p l a n e a m i e n t o y e c o n o m í a d e t r a n s p o r t e . E s t o 
n o s i g n i f i c a q u e e n A m é r i c a L a t i n a se h a y a n d e j a d o d e p o n e r 
e n p r á c t i c a l a s n u e v a s t é c n i c a s d u r a n t e l o s ú l t i m o s q u i n c e 
a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n a q u e l l o s p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s d e 
l a r e g i ó n , p e r o e s e v i d e n t e q u e e n l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s e s t a s t é c n i c a s d e p l a n e a m i e n t o h a n t e n i d o 
u n d e s a r r o l l o mucho más a c e l e r a d o . 
En l a A r g e n t i n a s o n p o c o s l o s c u r s o s u n i v e r s i t a r i o s d e 
e s p e c i a l i z a c i ó n d e d i c a d o s a l t r a n s p o r t e , y l o s q u e e x i s t e n 
e s t á n d i r i g i d o s e n muchos c a s o s a l e s t u d i o d e modos d e 
t r a n s p o r t e e s p e c í f i c o s . E x i s t e n a l g u n o s c u r s o s d e 
p o s t - g r a d o como l o s d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e r í a d e C a m i n o s , 
l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a F e r r o v i a r i a y l a E s c u e l a d e 
I n g e n i e r í a P o r t u a r i a , p e r o no e x i s t e c u r s o o p r o g r a m a d e 
c a p a c i t a c i ó n a l g u n o q u e t e n g a u n p u n t o de v i s t a c o m p r e n s i v o 
d e t o d o s l o s m e d i o s de t r a n s p o r t e , v a l e d e c i r , q u e a b o r d e e l 
t r a n s p o r t e c o n u n e n f o q u e i n t e g r a l d e s i s t e m a . 
Muchos de l o s e x p e r t o s a r g e n t i n o s e n e l campo s e h a n 
f o r m a d o e n p a í s e s e x t r a n j e r o s , p o r l o q u e l a c a p a c i t a c i ó n d e 
l o s p r o f e s i o n a l e s p r o p i o s r e s u l t a b a s e r u n a t a r e a 
i m p o r t a n t í s i m a . Más a ú n e n e s t e c a s o , se d e b í a r e a l i z a r l o s 
e s t u d i o s p a r a l a f o r m u l a c i ó n d e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e 
c o n l a a s i s t e n c i a d e c o n s u l t o r e s t a n t o n a c i o n a l e s como 
e x t r a n j e r o s . S i n o se a s e g u r a b a de a l g u n a m a n e r a l a 
c o n t i n u i d a d de p o r l o menos a l g u n o s d e l o s e s t u d i o s 
e m p r e n d i d o s , e l e s f u e r z o r e a l i z a d o e n e s t a m a t e r i a p o d i a 
t r a n s f o r m a r s e e n u n v e r d a d e r o d e s p e r d i c i o . E r a 
i n d i s p e n s a b l e v e l a r p o r l a c o n t i n u i d a d d e l a s t a r e a s s o b r e 
l a b a s e de u n g r u p o d e p e r s o n a s q u e s e d e s e m p e ñ a r a e n e l 
s e c t o r p ú b l i c o , l o c u a l r e p r e s e n t a b a u n d e s a f i o i m p o r t a n t e 
p a r a t o d o e l p r o y e c t o . 
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A . PROGRAMA DE CAPACITACION 
En e s o s momen tos se c o n s i d e r ó q u e l a u n i v e r s i d a d , 
i n s t i t u c i ó n q u e n a t u r a l m e n t e d e b e r l a h a b e r s e e n c a r g a d o de l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l t i p o d e c u r s o que se r e q u e r í a , n o p o d i a 
r e s p o n d e r c o n l a r a p i d e z y e f i c a c i a n e c e s a r i a s p a r a 
e s t a b l e c e r l a s base3 d e u n p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n , p o r l o 
q u e d i c h a t a r e a f u e i n c l u i d a d e n t r o d e l c o n j u n t o d e l o s 
e s t u d i o s d e l P l a n N a c i o n a l d e l T r a n s p o r t e . Con e s t e f i n se 
d e c i d i ó c a p a c i t a r a u n g r u p o d e i n g e n i e r o s y e c o n o m i s t a s 
j ó v e n e s p a r a q u e , j u n t o c o n e l r e s t o d e l p e r s o n a l t é c n i c o de 
l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e , 
p u d i e r a n c o n t i n u a r c o n l a s f u t u r a s t a r e a s s u b s t a n t i v a s 
d e n t r o de l a D i r e c c i ó n y e n o t r a s a g e n c i a s d e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , u n a v e z t e r m i n a d a l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s 
c o n s u l t o r e s e n l o s e s t u d i o s q u e se e s t a b a n r e a l i z a n d o . 
E s t e g r u p o d e p r o f e s i o n a l e s a s i s t i ó a u n c u r s o 
i n t e g r a l q u e se c o m p l e m e n t ó c o n e x p e r i e n c i a o b t e n i d a de s u 
p r á c t i c a e n d i f e r e n t e s t a r e a s d e l e s t u d i o . L a e s t r u c t u r a y 
e l c o n t e n i d o d e l c u r s o f u e r o n d e s a r r o l l a d o s c o n e l 
a s e s o r a m i e n t o d e l I n s t i t u t o d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o d e l 
B a n c o M u n d i a l , a l q u e se sumó l a c o l a b o r a c i ó n de e x p e r t o s y 
p r o f e s o r e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s d e r e c o n o c i d a 
e x p e r i e n c i a . E s t o p e r m i t i ó b r i n d a r a l o s a l u m n o s u n a m p l i o 
p a n o r a m a a c e r c a d e l e s t a d o de l a s t é c n i c a s de p l a n e a m i e n t o y 
e c o n o m í a d e t r a n s p o r t e e n d i f e r e n t e s p a í s e s . 
1 . O b j e t i v o 
E l p r i n c i p a l o b j e t i v o d e l p r o g r a m a f u e j u s t a m e n t e h a b i l i t a r 
a u n g r u p o d e j ó v e n e s p r o f e s i o n a l e s c o n f o r m a c i ó n e n 
e c o n o m í a e i n g e n i e r í a , e n l a s á r e a s d e p l a n e a m i e n t o y 
e c o n o m í a d e t r a n s p o r t e , p a r a s a t i s f a c e r l a s s i g u i e n t e s 
n e c e s i d a d e s : 
C o n t a r c o n p r o f e s i o n a l e s p a r a t r a b a j a r e n e l e q u i p o 
d e l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l de P l a n e a m i e n t o d e 
T r a n s p o r t e y l o s g r u p o s d e c o n s u l t o r e s q u e 
p a r t i c i p a b a n e n l o s e s t u d i o s d e l P l a n N a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e ; 
C o n t a r c o n p r o f e s i o n a l e s p a r a c o n t i n u a r c o n e l 
p l a n e a m i e n t o d e t r a n s p o r t e , v a l e d e c i r , c u b r i r l o s 
r e q u e r i m i e n t o s q u e , e n m a t e r i a d e p r o f e s i o n a l e s , 
i m p l i c a b a n l o s o b j e t i v o s de l a r g o p l a z o d e l a 
D i r e c c i ó n , y 
S u p l i r l a c a r e n c i a r e l a t i v a de e s p e c i a l i s t a s e n 
p l a n e a m i e n t o de t r a n s p o r t e e x i s t e n t e e n e l s e c t o r 
p ú b l i c o e n l a A r g e n t i n a . 
Se c o n s i d e r ó p r i o r i t a r i a l a s n e c e s i d a d e s r e l a c i o n a d a s 
c o n e l d e s a r r o l l o d e l o s e s t u d i o s d e l P l a n N a c i o n a l de 
T r a n s p o r t e . S i n e m b a r g o , en l a s e g u n d a p a r t e d e l c u r s o se 
t u v i e r o n e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s p l a n t e a d a s e n s e g u n d o y 
t e r c e r l u g a r e s . 
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E l o b j e t i v o d e l c u r s o f u e t r a s l a d a d o a l p r o g r a m a d e 
e s t u d i o s s e g ú n l a s i g u i e n t e f o r m u l a c i ó n : 
i ) A n á l i s i s d e d i a g n ó s t i c o s . E l p r o p ó s i t o de e s t a 
u n i d a d t e m á t i c a c o n s i s t i a e n d e s a r r o l l a r l a a p t i t u d d e l o s 
a s i s t e n t e s p a r a i d e n t i f i c a r y d i a g n o s t i c a r l o s p r o b l e m a s d e 
t r a n s p o r t e , d e s a r r o l l a r l a i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a 
n e c e s a r i a , i n t e r p r e t a r e s t a i n f o r m a c i ó n , y e n t e n d e r l a 
l ó g i c a y f u n c i o n a m i e n t o d e l o s m o d e l o s de t r a n s p o r t e . 
i i ) E l e m e n t o s d e p l a n e a m i e n t o . En e s t a p a r t e d e l 
p r o g r a m a se i n c l u y e r o n l o s t e m a s d e e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s , 
p l a n e a m i e n t o d e t r a n s p o r t e y a n á l i s i s d e p o l í t i c a s d e 
t r a n s p o r t e . 
i i i ) E l e m e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s y d e g e s t i ó n . A q u i se 
i n c l u y e r o n t o d o s l o s e l e m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a 
p r e p a r a c i ó n d e f u t u r o s s u p e r v i s o r e s y m i e m b r o s d e g e r e n c i a 
i n t e r m e d i o s , d a n d o p r i o r i d a d a a s p e c t o s de p r o g r a m a s d e 
i m p l e m e n t a c i ó n d e r e s u l t a d o s de p l a n e a m i e n t o y p o l í t i c a y a 
p r o b l e m a s r e l a t i v o s a l a g e s t i ó n d e g r a n d e s o r g a n i z a c i o n e s . 
2 . O r g a n i z a c i ó n d e l c u r s o 
E l c u r s o f u e o r g a n i z a d o p o r l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e 
P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e , c o n esl a s e s o r a m i e n t o d e l B a n c o 
M u n d i a l , y se l l e v ó a c a b o e n t r e s e t i e m b r e de 1978 y f e b r e r o 
d e 1 9 8 0 . L a r e s p o n s a b i l i d a d p o r s u r e a l i z a c i ó n f u e a s u m i d a 
p o r u n C o m i t é d e S u p e r v i s i ó n , i n t e g r a d o p o r e l D i r e c t o r d e 
l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e y u n 
r e p r e s e n t a n t e d e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o d e l 
B a n c o M u n d i a l . E s t e C o m i t é de S u p e r v i s i ó n t e n i a u n 
S e c r e t a r i o T é c n i c o e n c a r g a d o d e m a n t e n e r l a s r e l a c i o n e s 
d i r e c t a s y p e r m a n e n t e s e n t r e e l C o m i t é d e S u p e r v i s i ó n y e l 
D i r e c t o r d e l C u r s o . 
A s u v e z , e l c u r s o t e n i a u n D i r e c t o r y u n C o - d i r e c t o r , 
q u e f u e r o n e l e g i d o s p o r l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e 
P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e e n c o n s u l t a c o n l a s a u t o r i d a d e s 
d e l I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o . E s t a e n t i d a d n o s ó l o 
p r o v e y ó a s i s t e n c i a y g u i a p a r a la i o r g a n i z a c i ó n d e l p r o g r a m a 
y e l d e s a r r o l l o d e l c u r s o , s i n o t a m b i é n p e r s o n a l d o c e n t e y 
m a t e r i a l t é c n i c o , f a c i l i t a n d o a s i m i s m o l a r e s o l u c i ó n d e 
n u m e r o s a s d i f i c u l t a d e s q u e s u r g i e r o n d u r a n t e e l d e s a r r o l l o 
d e l m i s m o . 
E l c u r s o se d i v i d i ó e n t r e s e t a p a s : 
C u r s o d e n i v e l a c i ó n , 
F a s e I d e l c u r s o p r i n c i p a l , y 
F a s e I I d e l c u r s o p r i n c i p a l . 
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a ) C u r s o d e n i v e l a c i ó n 
L a p r o g r a m a c i ó n d e l c u r s o de n i v e l a c i ó n p r e t e n d í a 
h o m o g e n e i z a r a l máx imo l a f o r m a c i ó n d e l o s p a r t i c i p a n t e s e n 
e l m i s m o , y a q u e e l l o s p r o v e n i a n de d i s c i p l i n a s d i f e r e n t e s , 
o s e a , l a e c o n o m í a y l a i n g e n i e r í a . T a m b i é n se d i c t ó u n 
c u r s o i n t e n s i v o d e i n g l é s , y a q u e e l B a n c o M u n d i a l i b a a 
p r o v e e r p e r s o n a l d o c e n t e q u e n o h a b l a b a e s p a ñ o l y p o r q u e 
b u e n a p a r t e d e l m a t e r i a l q u e s e i b a a u s a r e n e l c u r s o 
s o l a m e n t e e s t a b a d i s p o n i b l e e n e s e i d i o m a . 
E l t i e m p o d e s t i n a d o a l c u r s o de n i v e l a c i ó n f u e d e 268 
h o r a s , d u r a n t e c i n c o m e s e s , c u b r i é n d o s e l a s s i g u i e n t e s 
m a t e r i a s : 
- M a t e m á t i c a ( p a r a e c o n o m i s t a s ) . 
E c o n o m í a ( p a r a i n g e n i e r o s ) , 
M i c r o e c o n o m i a , 
E s t a d í s t i c a , 
P r i n c i p i o s d e f i n a n z a s . 
C o m p u t a c i ó n , 
I n t r o d u c c i ó n a l a e c o n o m í a d e t r a n s p o r t e , 
- M a t e m á t i c a a v a n z a d a . 
F i n a n z a s p ú b l i c a s , e 
I n t r o d u c c i ó n a l p l a n e a m i e n t o . 
h> F a s e I 
L o s o b j e t i v o s f u n d a m e n t a l e s d e l a F a s e I d e l c u r s o 
p r i n c i p a l e r a n e l p r o v e e r a l o s p a r t i c i p a n t e s d e e l e m e n t o s 
p a r a : 
- R e a l i z a r d i a g n ó s t i c o s y a n á l i s i s d e l o s p r o b l e m a s 
d e t r a n s p o r t e , y 
E v a l u a r p r o y e c t o s y e l p l a n e a m i e n t o g l o b a l d e l 
s e c t o r . 
E l t i e m p o t o t a l d e s t i n a d o a e s t a f a s e f u e d e 363 h o r a s 
d u r a n t e t r e s meses y m e d i o , c u b r i é n d o s e l a s s i g u i e n t e s 
m a t e r i a s : 
- A n á l i s i s r e g i o n a l . 
E c o n o m í a d e t r a n s p o r t e , 
- M é t o d o s e s t a d í s t i c o s . 
M o d e l o s de demanda d e t r a n s p o r t e , 
- A n á l i s i s f i n a n c i e r o , 
- E v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s de t r a n s p o r t e , y 
- P l a n e a m i e n t o d e t r a n s p o r t e . 
E x c e p t o e l c u r s o d e e c o n o m í a d e t r a n s p o r t e , q u e s e 
p r o l o n g ó d u r a n t e t o d a l a p r i m e r a f a s e , l a s m a t e r i a s se 
o r g a n i z a r o n e n b l o q u e s o m i n i c u r s o s d e u n a d u r a c i ó n p r o m e d i o 
d e t r e s s e m a n a s . E s t a o r g a n i z a c i ó n p e r m i t i ó c o n c i l i a r l a s 
r e s t r i c c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s y l a d i s p o n i b i l i d a d d e 
p r o f e s o r e s . 
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L o s m i n i c u r s o s se c o m p l e m e n t a r o n c o n u n a p o r t e d e 
c o n f e r e n c i a n t e s e s p e c i a l i z a d o s , s e l e c c i o n a d o s y a s e a p o r s u 
e x p e r i e n c i a e n l a o p e r a c i o r t n d e o r g a n i z a c i o n e s d e t r a n s p o r t e 
o b i e n p o r s u c o n o c i m i e n t o d e l o s p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t e e n 
l a A r g e n t i n a . E s t o s d i c t a r o n u n a s e r i e d e c h a r l a s a c e r c a d e 
l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s de t r a n s p o r t e e n l a A r g e n t i n a y 
s o b r e a q u e l l o s q u e se p r e s e n t a n e n l a f o r m u l a c i ó n de 
p r o y e c t o s e n l o s d i s t i n t o s m e d i o s de t r a n s p o r t e y e n l a 
f o r m u l a c i ó n d e p l a n e s y p r o g r a m a s p a r a e l s e c t o r . 
A f i n de f a c i l i t a r l a i n t e g r a c i ó n d e l o s j ó v e n e s 
p r o f e s i o n a l e s a l a s t a r e a s de la. D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e 
P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e y p a r a p r o c u r a r l e s u n a 
e x p e r i e n c i a d e t r a b a j o c o n c r e t a , se d e c i d i ó r e a l i z a r u n 
i n t e r v a l o d e d o s meses e n t r e l a s f a s e s I y I I , d u r a n t e e l 
c u a l s e r e a l i z a r o n t r a b a j o s s o b r e l a b a s e d e p r o b l e m a s 
e x i s t e n t e s e n e l s e c t o r t r a n s p o r t e e n l a A r g e n t i n a . 
c ) F a s e I I 
E l t i e m p o d e s t i n a d o a l d e s a r r o l l o d e l a f a s e I I 
r e p r e s e n t ó 435 h o r a s d u r a n t e o c h o m e s e s . Sus o b j e t i v o s 
f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
P r o p o r c i o n a r a l o s p a r t i c i p a n t e s u n c o n o c i m i e n t o 
más p r o f u n d o d e l a o p e r a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n l o s 
d i s t i n t o s m e d i o s , e 
I n t r o d u c i r a l o s p a r t i c i p a n t e s e n l o s p r o b l e m a s d e 
p o l í t i c a d e t r a n s p o r t e y s u p u e s t a e n p r á c t i c a . 
En l a p r i m e r a u n i d a d de e s t a f a s e , se r e a l i z ó e l 
a n á l i s i s d e l o s a s p e c t o s e c o n ó m i c o s d e l a o p e r a c i ó n d e l o s 
d i f e r e n t e s m e d i o s d e t r a n s p o r t e , o s e a , d e f e r r o c a r r i l e s , 
t r a n s p o r t e a e r e o , p u e r t o s , c a r r e t e r a s y t r a n s p o r t e 
a u t o m o t o r , además d e l t r a n s p o r t e u r b a n o . Una s e g u n d a u n i d a d 
t e m á t i c a c o m p r e n d i ó e l a n á l i s i s de l a a p l i c a c i ó n de 
p o l í t i c a s de t r a n s p o r t e , y u n a t e r c e r a se r e f i r i ó a 
p r o b l e m a s e s p e c i a l e s r e l a t i v o s a c o n s i d e r a c i o n e s a m b i e n t a l e s 
y l a b o r a l e s e n m a t e r i a d e t r a n s p o r t e . 
3 . S e l e c c i ó n d e p a r t i c i p a n t e s 
L a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e f u e l a 
e n c a r g a d a de s e l e c c i o n a r a l o s p a r t i c i p a n t e s d e l c u r s o . 
T r e s f u e r o n e s c o g i d o s e n t r e j ó v e n e s g r a d u a d o s q u e 
p e r t e n e c í a n á l a D i r e c c i ó n , l a q u e e n e s o s momen tos c o n t a b a 
c o n u n n ú m e r o muy r e d u c i d o de p r o f e s i o n a l e s . L o s demás 
f u e r o n s e l e c c i o n a d o s e n t r e l o s p o s t u l a n t e s q u e r e s p o n d i e r o n 
a a v i s o s c o l o c a d o s e n l a s F a c u l t a d e s d e C i e n c i a s E c o n ó m i c a s 
e I n g e n i e r í a de l a s u n i v e r s i d a d e s d e l p a í s . 
Como e r a d e e s p e r a r , a l g u n o s c a n d i d a t o s n o t e r m i n a r o n 
e l c u r s o ; l a r e d u c c i ó n p r i n c i p a l se v e r i f i c ó d u r a n t e l a 
f a s e p r e p a r a t o r i a . De l o s 24 p a r t i c i p a n t e s q u e c o m e n z a r o n , 
21 p a s a r o n a l a f a s e I y 19 c o m p l e t a r o n e l c u r s o . 
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4 . M a t e r i a l d e l c u r s o 
A c a d a p r o f e s o r se l e p i d i ó q u e p r e p a r a s e u n a l i s t a c o m p l e t a 
d e r e f e r e n c i a s y , d e s e r p o s i b l e , q u e p r o v e y e r a c o p i a s d e l 
m a t e r i a l r e c o m e n d a d o , l o q u e c u m p l i ó l a m a y o r p a r t e d e 
e l l o s . A s i se a c u m u l ó u n a g r a n c a n t i d a d d e m a t e r i a l , 
e n r i q u e c i e n d o l a i n v e s t i g a c i ó n c o n p u b l i c a c i o n e s r e c i e n t e s . 
S i b i e n e s t e m a t e r i a l e x c e d í a l o s i n t e r e s e s i n m e d i a t o s 
d e l o s p a r t i c i p a n t e s , s u v a l o r d e b e s e r c o n s i d e r a d o t e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e p e r m i t i ó a p o r t a r a n t e c e d e n t e s s o b r e 
i n v e s t i g a c i o n e s e n t r a n s p o r t e t a n t o a l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l 
d e P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e como a o t r o s u s u a r i o s . 
A d e m á s , s e i n i c i ó a l o s p a r t i c i p a n t e s e n e l c o n o c i m i e n t o de 
u n a m p l i o e s p e c t r o d e l a s más i m p o r t a n t e s c o n t r i b u c i o n e s a 
l a l i t e r a t u r a s o b r e e l t e m a d e t r a n s p o r t e . 
L a l i s t a d e p u b l i c a c i o n e s , q u e f o r m ó p a r t e d e l a 
d o c u m e n t a c i ó n d e l c u r s o , se h a t r a n s f o r m a d o e n u n a 
h e r r a m i e n t a d e t r a b a j o ú t i l p a r a e l p e r s o n a l d e l a D i r e c c i ó n 
N a c i o n a l d e P l a n e a m i e n t o de T r a n s p o r t e y p a r a o t r o s 
e s p e c i a l i s t a s e n t r a n s p o r t e d e l p a i s . T o d o e l m a t e r i a l a s i 
r e u n i d o e s t á d i s p o n i b l e e n l a B i b l i o t e c a d e l a D i r e c c i ó n . 
4 . E v a l u a c i ó n d e l a e x p e r i e n c i a 
L o s r e s u l t a d o s h a n s i d o e n s u mayo r p a r t e muy p o s i t i v o s . 
S i n e m b a r g o , s e d e t e c t ó u n a s e r i e de a s p e c t o s c u y a 
c o r r e c c i ó n o m o d i f i c a c i ó n p o d r í a s i g n i f i c a r u n v a l i o s o 
a p o r t e a l a r e a l i z a c i ó n f u t u r a d e e s t e t i p o de e x p e r i e n c i a . 
En p r i m e r l u g a r , l a d u r a c i ó n d e l c u r s o - 1 5 m e s e s -
p a r e c e e x c e s i v a ; u n p e r i o d o de 10 m e s e s , i n c l u y e n d o u n a 
e t a p a de n i v e l a c i ó n y l a r e a l i z a c i ó n d e u n t r a b a j o de c a m p o , 
se e s t i m a a d e c u a d o a l a r e a l i d a d . T a m b i é n c o n v e n d r í a 
r e d u c i r e l n ú m e r o de m a t e r i a s d i c t a d a s , p o n i e n d o e l m a y o r 
é n f a s i s e n a q u é l l a s r e l a c i o n a d a s c o n l a s t é c n i c a s d e 
d i a g n ó s t i c o ( e s p e c i a l m e n t e e n c u e s t a s , e s t a d í s t i c a s y 
a n á l i s i s f i n a n c i e r o ) , y c o n s u a p l i c a c i ó n a t r a v é s de 
e s t u d i o s d e c a s o s p r á c t i c o s y p r o y e c t o s t i p o . 
L a s m o d i f i c a c i o n e s r e c o m e n d a d a s s e r e f i e r e n t a m b i é n a l 
s i s t e m a d e e v a l u a c i ó n d e l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s , y a 
q u e se e s t i m a q u e exámenes más f r e c u e n t e s o l a a p l i c a c i ó n de 
o t r o s m é t o d o s d e e v a l u a c i ó n p o d r í a n h a b e r a u m e n t a d o e l é x i t o 
d e l c u r s o . Se d e t e c t ó l a n e c e s i d a d de i n c o r p o r a r u n a m a y o r 
c a n t i d a d d e t r a b a j o s a p l i c a d o s a c a s o s r e a l e s . 
A s i m i s m o , l a i n c l u s i ó n d e n t r o d e l c u e r p o d o c e n t e d e u n 
n ú m e r o m a y o r d e p r o f e s o r e s l o c a l e s f a m i l i a r i z a d o s c o n l a 
c u l t u r a y e l p r o c e s o a r g e n t i n o s e n r i q u e c e r l a e s t a 
e x p e r i e n c i a . S i n e m b a r g o , se r e c o n o c e q u e e s t o n o s i e m p r e 
es p o s i b l e e n e l a m b i e n t e l a t i n o a m e r i c a n o d e b i d o a l a 
e s c a s e z d e e x p e r t o s n a c i o n a l e s e n a l g u n o s d e l o s t e m a s 
t r a t a d o s . 
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P o r ú l t i m o , c o n v i e n e r e m i t i r s e a l o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s , e n c u a n t o a l p r o p ó s i t o d e c o n t a r c o n u n a d o t a c i ó n 
d e p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o en t e m a s de t r a n s p o r t e y 
p l a n e a m i e n t o d e n t r o d e l s e c t o r p ú b l i c o . C o n s i d e r a n d o l o s 19 
p r o f e s i o n a l e s q u e t e r m i n a r o n e l c u r s o , se o b s e r v ó d e n t r o d e l 
a f ío s i g u i e n t e q u e 12 t r a b a j a n er i l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l de 
P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e , d o s e n o t r a s r e p a r t i c i o n e s 
g u b e r n a m e n t a l e s , c u a t r o e n c o n s u l t o r a s p r i v a d a s n a c i o n a l e s y 
u n o p a r a u n a c o n s u l t o r a e x t r a n j e r a e n u n p a í s 
l a t i n o a m e r i c a n o . T o d o s c o n t i n u a b a n t r a b a j a n d o e n t e m a s d e 
t r a n s p o r t e . 
5 . C o n c l u s i o n e s 
L a e x p e r i e n c i a h a s i d o v á l i d a y muy e x i t o s a . Se p u e d e 
e m i t i r e s t e j u i c i o d e s p u é s d e c o m p r o b a r e l d e s e m p e ñ o muy 
s a t i s f a c t o r i o de l o s p a r t i c i p a n t e s e n l a s d i f e r e n t e s t a r e a s 
q u e se l e s h a n a s i g n a d o . E s t a h a s i d o u n a e x p e r i e n c i a 
p i l o t o , y a q u e n o se t i e n e c o n o c i m i e n t o d e p r o g r a m a s 
s i m i l a r e s e n l a r e g i ó n , q u e t a l v e z s e h u b i e s e p o d i d o 
e n c a r a r d e o t r a m a n e r a , s i n e m b a r g o l a n e c e s i d a d u r g e n t e d e 
c o n t a r c o n e s p e c i a l i s t a s e n t e m a s d e t r a n s p o r t e d e t e r m i n ó l a 
f o r m a a d o p t a d a . 
B . OPCIONES DE CAPACITACION 
S i se c o n s i d e r a q u e e l c u r s o d e c a p a c i t a c i ó n f u e u n 
e x p e r i m e n t o , s u v a l o r como t a l d e p e n d e d e " q u é se h a 
a p r e n d i d o " y " cómo se p u e d e a p l i c a r l a l e c c i ó n " . P a r a e s t o , 
v a l e l a p e n a c o m p a r a r e l p r o g r a m a c o n o t r a s o p c i o n e s d e 
c a p a c i t a c i ó n : 
C a p a c i t a c i ó n d e n t r o d e l p a í s f r e n t e a c a p a c i t a c i ó n 
f u e r a d e l m i s m o ; 
C a p a c i t a c i ó n u n i v e r s i t a r i a d e p o s t - g r a d o f r e n t e a 
c a p a c i t a c i ó n d e n t r o d e u n a a g e n c i a d e l g o b i e r n o ; 
C a p a c i t a c i ó n e s p e c i a l i z a d a f r e n t e a c a p a c i t a c i ó n 
más g e n e r a l , y 
P r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n n a c i o n a l e s f r e n t e a 
p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n r e g i o n a l e s o 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
1• C a p a c i t a c i ó n d e n t r o d e l p a i s f r e n t e a 
c a p a c i t a c i ó n f u e r a d e l m ismo 
Una d e l a s a l t e r n a t i v a s d e e s t e t i p o d e p r o g r a m a e s e l 
e s t u d i o d e p o s t - g r a d o e n u n i v e r s i d a d e s e x t r a n j e r a s o e n 
i n s t i t u c i o n e s n o u n i v e r s i t a r i a s . En r e a l i d a d , e s t a f o r m a d e 
c a p a c i t a c i ó n e s l a más f r e c u e n t e p a r a c o m p l e t a r l a e d u c a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a a n t e l a f a l t a d e c u r s o s d e p o s t - g r a d o e n l a s 
u n i v e r s i d a d e s a r g e n t i n a s . Sus v e n t a j a s r e l a t i v a s s o n : 
L a o p o r t u n i d a d d e v i v i r , a p r e n d e r y e s t a b l e c e r 
c o n t a c t o s p r o f e s i o n a l e s e n o t r o p a i s ; 
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- A c c e s o a u n a b u e n a b i b l i o t e c a , u n a a m p l i a v a r i e d a d 
de c u r s o s y p r o g r a m a s d e s a r r o l l a d o s a t r a v é s d e u n a 
l a r g a e x p e r i e n c i a , y 
L a p o s i b i l i d a d de i n t e r c a m b i a r e x p e r i e n c i a s c o n 
e s t u d i a n t e s d e o t r o s p a í s e s c o n c u l t u r a s y 
p r o b l e m a s d i f e r e n t e s . 
Como c o n t r a p a r t i d a , d e b e n t o m a r s e e n c u e n t a l a s 
s i g u i e n t e s d e s v e n t a j a s : 
E l v i v i r y e s t u d i a r e n u n p a i s e x t r a n j e r o y e n u n a 
c u l t u r a d i f e r e n t e p r o d u c e u n c o n s i d e r a b l e d e s a j u s t e 
q u e r e d u n d a e n u n a t a s a r e l a t i v a m e n t e a l t a d e 
a b a n d o n o d e l o s e s t u d i o s ; 
- L o s p r o g r a m a s s u e l e n r e f l e j a r p r e o c u p a c i o n e s , 
t r a d i c i o n e s y p a t r o n e s i n s t i t u c i o n a l e s d e l p a i s 
d o n d e e s t a l o c a l i z a d a l a u n i v e r s i d a d y , p o r l o 
t a n t o , p u e d e n e s t a r p o c o o r i e n t a d o s h a c i a l o s 
i n t e r e s e s d e l e s t u d i a n t e e x t r a n j e r o , y 
Se p i e r d e n l a s v e n t a j a s d e l a i n t e r a c c i ó n d e u n 
g r u p o d e j ó v e n e s p r o f e s i o n a l e s c o n i n t e r e s e s 
comunes y a s p i r a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s s i m i l a r e s . 
P o r l o t a n t o , se c o n s i d e r a q u e e l e n t r e n a m i e n t o e n 
i n s t i t u c i o n e s e x t r a n j e r a s d e b e s e r c o n s i d e r a d o como u n 
c o m p l e m e n t o y n o como u n s u s t i t u t o d e l a c a p a c i t a c i ó n e n e l 
p a i s . 
2 . C a p a c i t a c i ó n u n i v e r s i t a r i a de p o s t - g r a d o f r e n t e a 
c a p a c i t a c i ó n d e n t r o d e u n a a g e n c i a d e l g o b i e r n o 
E l p a p e l d e l a s e s c u e l a s de g r a d u a d o s , e n l o que r e s p e c t a a 
l a c a p a c i t a c i ó n d e e j e c u t i v o s y p r o f e s i o n a l e s , e s t á b i e n 
e s t a b l e c i d o e n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
E s t a s e s c u e l a s s o n a l g o más q u e c e n t r o s d e c a p a c i t a c i ó n ; s u 
f u e r z a se b a s a e n l a f r u c t í f e r a c o m b i n a c i ó n d e l a 
i n v e s t i g a c i ó n y l a e n s e f í a n z a c o n t o d o t i p o de 
i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e t e m a s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s , 
i n v e s t i g a c i o n e s d i r i g i d a s o l i b r e s , c a p a c i t a c i ó n d e 
g r a d u a d o s y no g r a d u a d o s . L a c o m b i n a c i ó n d e e s t o s 
d i f e r e n t e s p a p e l e s t r a e a p a r e j a d o e l u s o más e f i c i e n t e d e 
l a s i n s t a l a c i o n e s t a l e s como b i b l i o t e c a s , l a b o r a t o r i o s , 
c e n t r o s d e p r o c e s a m i e n t o d e d a t o s , a u l a s , e t c . L a a u t o n o m í a 
d e l a s i n s t i t u c i o n e s a c a d é m i c a s l e s p e r m i t e c o n s t i t u i r s e e n 
g e n e r a d o r a s de i d e a s n u e v a s , f o r m a r u n e s p í r i t u c r i t i c o 
f r e n t e a p o l í t i c a s e s t a b l e c i d a s y e s t i m u l a r e l d e s a r r o l l o d e 
n u e v a s p o l í t i c a s . 
L o s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e m u e s t r a l a s i n t e r e s a n t e s 
v e n t a j a s d e u n i n s t i t u t o q u e c o m b i n e l a i n v e s t i g a c i ó n c o n l a 
e n s e ñ a n z a a g r a d u a d o s , o r g a n i z a c i ó n q u e p a r e c e s e r i d e a l , 
p e r o l o s p r o b l e m a s q u e se p r e s e n t a n p a r a s u c o n c r e c i ó n n o 
s o n de o r d e n t e ó r i c o s i n o p r á c t i c o , y a q u e p a r a d e s a r r o l l a r 
u n a i n s t i t u c i ó n de e s t e t i p o se r e q u i e r e n a ñ o s d e c o n t i n u o s 
e s f u e r z o s y u n a a d e c u a d a p r o v i s i ó n d e r e c u r s o s . 
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S i n e m b a r g o , e l t i e m p o a p r e m i a y l a s n e c e s i d a d e s d e 
c a p a c i t a c i ó n s o n i n m e d i a t a s . L a e s t r u c t u r a m isma d e l a s 
u n i v e r s i d a d e s i m p l i c a c i e r t a s r i g i d e c e s , como p o r e j e m p l o l a 
t e n d e n c i a a q u e l o s n u e v o s c u r s o s s e a n s i m i l a r e s a l o s y a 
e s t a b l e c i d o s e n s u d u r a c i ó n , m i e n t r a s q u e u n p r o g r a m a 
d i s e ñ a d o e n f o r m a i n d e p e n d i e n t e p u e d e a l c a n z a r u n a 
f l e x i b i l i d a d m a y o r . A d e m á s , e l o b j e t i v o de l a s p r u e b a s y 
exámenes es d i f e r e n t e , p u e s t o q u e u n a e v a l u a c i ó n 
e s t a n d a r i z a d a de l o s l o g r o s i n d i v i d u a l e s y l a d i f e r e n c i a c i ó n 
e n t r e l o s r e s u l t a d o s i n d i v i d u a l e s es d e menor i m p o r t a n c i a 
f r e n t e a l d e s a r r o l l o de l a h a b i l i d a d p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s 
e n p e q u e ñ o s g r u p o s . E l e s t i m u l o d e l a s c o n d i c i o n e s 
h a b i t u a l e s d e t r a b a j o es de f u n d a m e n t a l i n t e r é s . 
O b v i a m e n t e , l a s d i f e r e n c i a s a p u n t a d a s se h a n a c e n t u a d o 
u n p o c o c o n e l p r o p ó s i t o d e c o n t r a s t a r l a s v e n t a j a s 
r e l a t i v a s de l o s s i s t e m a s de c a p a c i t a c i ó n . No o b s t a n t e , u n 
p r o g r a m a p a r a g r a d u a d o s b i e n d i s e ñ a d o p u e d e l o g r a r l a 
f l e x i b i l i d a d m e n c i o n a d a y e s t i m u l a r l a s i m u l a c i ó n de l a s 
c o n d i c i o n e s h a b i t u a l e s de t r a b a j o . 
T a l v e z l a m e j o r f ó r m u l a s e r i a u n e n t r e n a m i e n t o d e 
p r o f e s i o n a l e s c o n d u c i d o p o r u n i n s t i t u t o d e e n v e r g a d u r a , 
d e d i c a d o a l a i n v e s t i g a c i ó n y a l t r a b a j o c o n g r a d u a d o s , 
a d s c r i t o a u n a u n i v e r s i d a d . S i n e m b a r g o , l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e se p r e s e n t a n p a r a o r g a n i z a r y d e s a r r o l l a r u n a 
i n s t i t u c i ó n s e m e j a n t e h a c e n q u e e s t a s o l u c i ó n a menudo s e a 
i m p o s i b l e e n e l c o r t o p l a z o . En d i c h a s c o n d i c i o n e s , u n 
p r o g r a m a o r g a n i z a d o d e n t r o de u n a a g e n c i a g u b e r n a m e n t a l 
d e d i c a d a a l p l a n e a m i e n t o y a l a i n v e s t i g a c i ó n c o n s t i t u y e l a 
ú n i c a a l t e r n a t i v a v i a b l e y , a d e m á s , u n a s o l u c i ó n i n t e r i n a 
p r á c t i c a . A p e s a r d e q u e l a a g e n c i a p a t r o c i n a n t e d e b e . 
s o p o r t a r l o s c o s t o s ( e n t é r m i n o s d e d i n e r o y t i e m p o ) d e l 
e n t r e n a m i e n t o , g a n a no s ó l o e n c u a n t o a l a e x p e r i e n c i a d e 
s u s p r o f e s i o n a l e s s i n o t a m b i é n i n d i r e c t a m e n t e a t r a v é s d e l a 
e x p o s i c i ó n e i n t e r a c c i ó n de é s t o s c o n l o s e s p e c i a l i s t a s 
i n v i t a d o s a d i c t a r e l c u r s o . 
3• C a p a c i t a c i ó n e s p e c i a l i z a d a f r e n t e a 
c a p a c i t a c i ó n mas g e n e r a l 
E l p r o g r a m a d e s c r i t o f u e d i r i g i d o e s p e c i a l m e n t e a l a s 
n e c e s i d a d e s d e u n a a g e n c i a g u b e r n a m e n t a l y a u n s e c t o r d e l a 
e c o n o m í a . E s t a s o l u c i ó n p r e s e n t a v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s . 
La v e n t a j a es q u e e l p r o g r a m a p u e d e a j u s t a r s e 
p r e c i s a m e n t e a l a s n e c e s i d a d e s de u n s e c t o r . L a s 
d e s v e n t a j a s de e s t a s o l u c i ó n s o n : 
L a s n e c e s i d a d e s d e una a g e n c i a e n p a r t i c u l a r n o 
n e c e s a r i a m e n t e j u s t i f i c a n l a c o n t i n u i d a d d e u n 
p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n , p o r l o q u e p u e d e p e r d e r s e 
l a e x p e r i e n c i a g a n a d a ; 
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L a s c a r r e r a s f u t u r a s d e l o s p a r t i c i p a n t e s d e l c u r s o 
s o n i m p o s i b l e s de d e t e r m i n a r , y un p r o g r a m a más 
g e n e r a l t i e n d e a p r o p o r c i o n a r m a y o r f l e x i b i l i d a d ; 
E x i s t e n o p o r t u n i d a d e s de u n f r u c t í f e r o i n t e r c a m b i o 
y t r a n s f e r e n c i a de e x p e r i e n c i a s e n t r e s e c t o r e s q u e 
s e p i e r d e c o n e s t a m o d a l i d a d , y 
E l m a n e j o g e r e n c i a l , e l d e s a r r o l l o d e s i s t e m a s d e 
i n f o r m a c i ó n y e l c o n o c i m i e n t o de l a p o l í t i c a 
a d m i n i s t r a t i v a n o s o n p r i v a t i v o s d e s e c t o r e s 
e s p e c í f i c o s , s i n o que se t r a t a de á r e a s de 
c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l n e c e s a r i a s e n c a s i t o d o s 
l o s c a m p o s . 
Es i m p o s i b l e d e t e r m i n a r a p r i o r i e l b a l a n c e e n t r e l a s 
v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s d e e s t e c a s o . D e b e n p r e v a l e c e r l a s 
s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s p r á c t i c a s : 
Dónde e x i s t e n l a s n e c e s i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n ? 
C u á n t o i n t e r é s t i e n e n l a s a u t o r i d a d e s e n g e n e r a r u n 
p r o g r a m a e s p e c i f i c o ? 
Qué e s f a c t i b l e d e n t r o de l a s c i r c u n s t a n c i a s d a d a s ? 
Es e v i d e n t e q u e u n d e c i d i d o i n t e r é s p o r p a r t e d e l a s 
a u t o r i d a d e s es e s e n c i a l p a r a e l é x i t o d e u n p r o g r a m a d e e s t a 
n a t u r a l e z a . L a v e n t a j a d e l p r o g r a m a o r g a n i z a d o p o r e l P l a n 
N a c i o n a l de T r a n s p o r t e e n A r g e n t i n a f u e q u e t a n t o l a 
D i r e c c i ó n N a c i o n a l de P l a n e a m i e n t o de T r a n s p o r t e como e l 
B a n c o M u n d i a l e s t a b a n p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a d o s e n s u 
é x i t o . 
4 . P r o g r a m a s de c a p a c i t a c i ó n n a c i o n a l e s t r e n t e a 
p r o g r a m a s de c a p a c i t a c i ó n r e g i o n a l e s 
o i n t e r n a c i o n a l e s 
Como l a A r g e n t i n a es u n p a i s g r a n d e y de d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o i n t e r m e d i o , p u e d e s o p o r t a r y d e s a r r o l l a r un 
p r o g r a m a p o r s i m i s m a . P o r l o t a n t o , se p r e g u n t a s i l a s 
v e n t a j a s de u n p r o g r a m a n a c i o n a l p o d r í a n m a n t e n e r s e e n u n 
p r o g r a m a o r g a n i z a d o p a r a u n g r u p o de p a i s a s , d e n t r o de u n a 
m isma r e g i ó n , q u e t e n g a n c u l t u r a s y p r o b l e m a s s e m e j a n t e s . 
Un p r o g r a m a i n t e r n a c i o n a l o r e g i o n a l t e n d r í a , o b v i a m e n t e , 
v e n t a j a s p o t e n c i a l e s emanadas de e c o n o m í a s d e e s c a l a y de l a 
c o n t i n u i d a d , p e r o es n e c e s a r i o a v e r i g u a r s i se p o d r í a 
g e n e r a r s u f i c i e n t e i n t e r é s d e n t r o de l o s p a í s e s a s o c i a d o s a l 
e s q u e m a , y s i se p o d r i a a d q u i r i r un e s t i l o p r o p i o q u e sea 
c o h e r e n t e c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a r e g i ó n . 
L o s p a í s e s de menor t a m a ñ o y p o t e n c i a l e c o n ó m i c o , q u e 
no e s t á n e n c o n d i c i o n e s de o r g a n i z a r s u s p r o p i o s p r o g r a m a s 
de c a p a c i t a c i ó n , f r e c u e n t e m e n t e a p r o v e c h a n l a h o s p i t a l i d a d 
de s u s v e c i n o s de m a y o r e s r e c u r s o s q u e o f r e c e n p r o g r a m a s 
e s p e c i a l i z a d o s en l o s c u a l e s s u s t é c n i c o s p u e d e n p a r t i c i p a r . 
S i n e m b a r g o , l a o p c i ó n de u s a r l a s f a c i l i d a d e s de o t r o s 
p a í s e s s ó l o d e b e c o n s i d e r a r s e como p a l i a t i v o , p u e s t o q u e u n 
p a i s no p u e d e e l a b o r a r u n a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o a l a r g o 
p l a z o s o b r e l a b a s e de p r o g r a m a s q u e p u e d e n o no o f r e c e r s e 
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de u n a ñ o a o t r o e n u n a u n i v e r s i d a d q u e a l o m e j o r n o 
d i s p o n e d e s u f i c i e n t e s c u p o s p a r a e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s e n 
u n a ñ o d e t e r m i n a d o . L o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a e n v i a r 
l o s t é c n i c o s a l e x t r a n j e r o c o n s t i t u y e n t a m b i é n u n p r o b l e m a 
g r a v e , p o r c u a n t o r a r a s v e c e s e x i s t e u n o r g a n i s m o 
g u b e r n a m e n t a l q u e c u e n t e c o n u n p e r m a n e n t e c a u d a l d e d i v i s a s 
a d e c u a d o p a r a c a p a c i t a r a s u p e r s o n a l d e e s t a m a n e r a e n 
f o r m a r e g u l a r y m a s i v a . 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
a y u d a e n muchos c a s o s a s u p e r a r a l g u n a s d e l a s d i f i c u l t a d e s 
s e ñ a l a d a s . L o s p r o g r a m a s que p a t r o c i n a n t i e n d e n a s e r 
a p r o p i a d o s p a r a t o d o s l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n p o r q u e se 
d i s e ñ a n e s p e c í f i c a m e n t e p a r a a t e n d e r a s u s n e c e s i d a d e s y e l 
c u e r p o d o c e n t e g e n e r a l m e n t e c o n o c e p e r f e c t a m e n t e s u s 
r e a l i d a d e s . E x i s t e c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c i a e n c e n t r o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n d e c a r á c t e r r e g i o n a l e 
i n t e r n a c i o n a l , q u e a b a r c a d e s d e e s c u e l a s d e g r a d u a d o s h a s t a 
i n s t i t u t o s más e s p e c i a l i z a d o s . P a r e c e r í a q u e , c o n l a 
a s i s t e n c i a de i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , s e r i a f a c t i b l e 
d e s a r r o l l a r c e n t r o s r e g i o n a l e s d e i n v e s t i g a c i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n e s p e c i a l i z a d o s e n e l p l a n e a m i e n t o d e 
t r a n s p o r t e , q u e c o n t r i b u i r í a n e n f o r m a s i g n i f i c a t i v a a 
c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s de l a r g o p l a z o d e muchos d e l o s 
p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a . P a r a que e s t e t i p o d e 
e m p r e n d i m i e n t o t e n g a é x i t o , se r e q u i e r e u n a d e c i s i ó n 
p o l í t i c a de p a r t e d e l o s g o b i e r n o s i n t e r e s a d o s , a s i como l a 
v o l u n t a d de a p o y a r s u í u n c i o n a m i e n t o c o n l o s r e c u r s o s 
n e c e s a r i o s . 
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Capitulo IX 
EL PAPEL DE LOS ESTUDIOS INTEGRADOS EN LA P L A N I F I C A C I O N 
DEL TRANSPORTE: LA EXPERIENCIA URUGUAYA 
p o r l a 
D i v i s i ó n d e T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s 
CEP AL 
s o b r e l a b a s e d e a n t e c e d e n t e s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l 
M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s y O b r a s P u b l i c a s 
U r u g u a y 
E n t r e u n p a i s de A m é r i c a L a t i n a y o t r o , l a e v o l u c i ó n de l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e e n e l p l a n o n a c i o n a l m u e s t r a 
c o n s i d e r a b l e s d i f e r e n c i a s . S i n e m b a r g o , muchas v e c e s e l l a s 
s o n s u p e r f i c i a l e s más b i e n q u e e s t r u c t u r a l e s y a menudo l a s 
q u e p o d r í a n a p a r e c e r como d i f e r e n c i a s s u s t a n c i a l e s , 
r e p r e s e n t a n r e a l m e n t e d e s f a c e s en e l t i e m p o . De t o d a s 
f o r m a s , es p o s i b l e o b s e r v a r u n a s e c u e n c i a b á s i c a p a r a 
e n t e n d e r m e j o r e l d e s a r r o l l o de l a p l a n i f i c a c i ó n de 
t r a n s p o r t e e n d i c h o s p a í s e s . 
En v a r i o s c a s o s e s p o s i b l e o b s e r v a r l a s c u a t r o e t a p a s 
s i g u i e n t e s e n l a e v o l u c i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n de u n p a i s : 
Una é p o c a d e muy p o c a p l a n i f i c a c i ó n i n t e g r a d a , 
d u r a n t e l a c u a l se p r o d u c e u n c r e c i e n t e 
r e c o n o c i m i e n t o de l a n e c e s i d a d d e m e j o r a r e l 
s i s t e m a d e p l a n i f i c a c i ó n ; 
L a r e a l i z a c i ó n d e u n e s t u d i o i n t e g r a d o d e 
t r a n s p o r t e s , n o r m a l m e n t e u t i l i z a n d o c o n s u l t o r e s 
e x t r a n j e r o s ; 
Un p e r i o d o e n q u e se e v a l ú a l o s r e s u l t a d o s d e l 
e s t u d i o i n t e g r a d o y s e c o n s i d e r a l a m a n e r a d e 
u s a r l o como b a s e p a r a g e n e r a r u n p r o c e s o p e r m a n e n t e 
d e p l a n i f i c a c i ó n , y 
La f o r m a c i ó n de u n e q u i p o n a c i o n a l p a r a p l a n i f i c a r 
e l s i s t e m a d e t r a n s p o r t e s y s u i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n 
d e n t r o d e l esquema a d m i n i s t r a t i v o d e l g o b i e r n o . 
S i s e l l e v a a c a b o l a f o r m a c i ó n d e l e q u i p o n a c i o n a l y 
s u s c o n s e j o s i n f l u y e n e n e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , p u e d e d e c i r s e que se ha a l c a n z a d o l a c u l m i n a c i ó n 
e x i t o s a d e l c i c l o . En r e a l i d a d e l é x i t o d e l e s t u d i o 
i n t e g r a d o ( l a s e g u n d a e t a p a ) d e p e n d e d e m a n e r a c r i t i c a d e l 
l a p s o q u e d u r e y l a f o r m a en q u e se c o n c l u y a l a t e r c e r a 
e t a p a . S i e s c o r t a , o i n e x i s t e n t e , e n e l s e n t i d o d e d a r 
p a s o i n m e d i a t o a l a f o r m a c i ó n d e l e q u i p o n a c i o n a l 
p e r m a n e n t e , e l é x i t o e s t á v i r t u a l m e n t e g a r a n t i z a d o . En e l 
c a s o d e l B r a s i l , p o r e j e m p l o , l a E m p r e s a B r a s i l e f í a d e l 
P l a n e a m i e n t o d e T r a n s p o r t e s (GEIPOT) se c o n s t i t u y ó 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l t é r m i n o d e l E s t u d o d e T r a n s p o r t e s 
d e B r a s i l . o s e a , a l f i n a l d e l a s e g u n d a e t a p a b r a s i l e f í a . 
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q u e d u r ó e n t r e l o s a ñ o s 1965 a 1 9 6 9 . S i b i e n e l g r u p o q u e 
d i o o r i g e n a GEIPúT y a e x i s t i a c u a n d o se r e a l i z ó e s e e s t u d i o 
y t e n i a e l p r o p ó s i t o de c o o p e r a r c o n é l , s ó l o se t r a n s f o r m ó 
en u n a o r g a n i z a c i ó n p e r m a n e n t e a s u c o n c l u s i ó n . D e s d e e s t a 
t r a n s f o r m a c i ó n , GEIPOT h a s i d o p r á c t i c a m e n t e s i n ó n i m o d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e en e l B r a s i l . 
En B o l i v i a , e l E s t u d i o I n t e g r a d o d e l o s T r a n s p o r t e s 
t e r m i n ó a f i n e s de l a d é c a d a de l o s a ñ o s s e s e n t a s i n d e j a r 
u n a h u e l l a muy m a r c a d a e n l a c o n d u c c i ó n d e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , y s i n d e r i v a r e n l a f o r m a c i ó n d e u n e q u i v a l e n t e 
b o l i v i a n o a GEIPOT. Se c o n s t i t u y ó u n a D i r e c c i ó n d e 
P l a n i f i c a c i ó n y C o o r d i n a c i ó n e n e l M i n i s t e r i o de 
T r a n s p o r t e s , C o m u n i c a c i o n e s y A e r o n á u t i c a C i v i l , p e r o é s t a 
n o c o n t a b a c o n l o s r e c u s s o s s u f i c i e n t e s como p a r a r e a l i z a r 
i n t e r n a m e n t e p r o f u n d o s t r a b a j o s d e p l a n i f i c a c i ó n . En e s e 
p a i s , p a r a d a r n u e v o I m p e t u a l a p l a n i f i c a c i ó n , h u b o q u e 
r e p e t i r l a s e g u n d a e t a p a y c o n t r s i t a r u n s e g u n d o e s t u d i o 
i n t e g r a d o de t r a n s p o r t e q u e , f e l i z m e n t e , h a d e r i v a d o e n l a 
f o r m a c i ó n d e u n g r u p o p e r m a n e n t e d e p l a n i f i c a c i ó n i n t e g r a d a 
d e t r a n s p o r t e e l q u e , de c o n t a r c o n e l a p o y o f i n a n c i e r o e 
i n s t i t u c i o n a l n e c e s a r i o , t i e n e b u e n a s p o s i b i l i d a d e s d e 
s e r v i r como g u i a a l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r t r a n s p o r t e 
b o l i v i a n o e n e l f u t u r o . 
O t r o p a i s e n q u e se r e p r o d u j o e l m o d e l o d e s c r i t o e s l a 
R e p ú b l i c a O r i e n t a l d e l U r u g u a y , e n d o n d e h a s t a u n a é p o c a muy 
r e c i e n t e l a e x p e r i e n c i a r e s u l t ó p o c o a t o r t u n a d a . En e s t e 
a r t i c u l o se a n a l i z a e l c a s o u r u g u a y o , b u s c a n d o i d e n t i f i c a r 
l a s r a z o n e s q u e e x p l i c a n l a s v i c i s i t u d e s d e l p r o c e s o d e 
f o r m a c i ó n d e u n e q u i p o p e r m a n e n t e d e p l a n i f i c a d o r e s . E l 
o b j e t i v o de e s t e a n á l i s i s e s e l d e i d e n t i f i c a r a q u e l l o s 
f a c t o r e s q u e p u e d e n c o n t r i b u i r a l a c o n v e r s i ó n d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n e n u n p r o c e s o c o n t i n u o r e a l i z a d o p o r t é c n i c o s 
y p r o f e s i o n a l e s n a c i o n a l e s c o m p e t e n t e s , c o n c e n t r á n d o s e 
e s p e c i a l m e n t e e n l a e t a p a d e r e a l i z a c i ó n d e l e s t u d i o 
i n t e g r a d o d e t r a n s p o r t e c o n l a a s e s o r í a d e e x p e r t o s 
e x t r a n j e r o s . E s t a e t a p a p u e d e i n f l u i r e n t o d a l a a c t i v i d a d 
s u b s i g u i e n t e de l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n e l p a i s . 
A . LA EVOLUCION RECIENTE DE LA P L A N I F I C A C I O N 
DE TRANSPORTE EN EL URUGUAY 
L a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e e n e l U r u g u a y e s u n a d e l a s 
t a r e a s e n c a r g a d a s a l M i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e y O b r a s 
P ú b l i c a s (MTOP) d e s d e s u c r e a c i ó n e n 1974 como r e s u l t a d o d e 
l a u n i f i c a c i ó n d o s m i n i s t e r i o s q u e y a e x i s t í a n . Sus 
r e s p o n s a b i l i d a d e s se e x t i e n d e n a t o d o s l o s modos d e 
t r a n s p o r t e e x c e p t o e l a é r e o , q u e q u e d a b a j o e l c o n t r o l d e l a 
F u e r z a A é r e a y q u e t i e n e p o c a i m p o r t a n c i a e n e l m e r c a d o 
i n t e r n o . E l MTOP e j e c u t a l a p o l í t i c a n a c i o n a l d e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , es r e s p o n s a b l e de l a f i j a c i ó n d e t a r i f a s y d e l a 
r e g l a m e n t a c i ó n y además es e l e n c a r g a d o d e l d e s a r r o l l o d e l 
s e c t o r y d e s u c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a . 
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L a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e ( D N T ) , q u e f o r m a 
p a r t e d e l MTOP, e s l a e n t i d a d q u e d e b e a s e s o r a r a l M i n i s t r o 
y r e c o m e n d a r p o l í t i c a s , c o n t r o l a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
t é c n i c a s de l o s v e h í c u l o s q u e c i r c u l a n e n e l p a i s y f i j a r 
l a s t a r i f a s de l o s a u t o b u s e s q u e o p e r a n e n l a r e d n a c i o n a l 
d e c a m i n o s . E l C o n s e j o A s e s o r de T r a n s p o r t e , i n t e g r a d o p o r 
l a s m á x i m a s j e r a r q u í a s d e l o s o r g a n i s m o s v i n c u l a d o s a l 
s e c t o r , y c o n d e l e g a d o s d e l a S e c r e t a r i a d e P l a n e a m i e n t o , 
C o o r d i n a c i ó n y D i f u s i ó n (SEPLACODI) y d e l a s F u e r z a s 
A r m a d a s , e s p r e s i d i d o p o r e l D i r e c t o r N a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e s . E l C o n s e j o d e f i n e l o s o b j e t i v o s y p r i n c i p i o s 
p a r a e l s e c t o r , d e a c u e r d o c o n l a s p a u t a s f i j a d a s p o r l a 
S e c r e t a r i a de P l a n e a m i e n t o y e s t u d i a l o s p l a n e s p r o p u e s t o s . 
D e s d e 1 9 7 3 , SEPLACODI t i e n e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
g e n e r a l e s e n l a p o l í t i c a d e l s e c t o r t r a n s p o r t e . E s t a 
p o l í t i c a se d e t e r m i n a m e d i a n t e r e u n i o n e s d e l o s a l t o s 
d i r e c t i v o s d e l G o b i e r n o y d e l a s F u e r z a s A r m a d a s . L a 
p o l í t i c a se e x p r e s a a t r a v é s d e u n a s e r i e d e o b j e t i v o s 
g e n e r a l e s y e s p e c í f i c o s . L o s g e n e r a l e s c o r r e s p o n d e n a m e t a s 
s e m e j a n t e s a l a s e s t a b l e c i d a s e n o t r o s p a i s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s y se r e f i e r e n a l a n e c e s i d a d de a l c a n z a r 
l o s m e j o r e s n i v e l e s d e e f i c i e n c i a e c o n ó m i c a , a l a 
u t i l i z a c i ó n d e l s e c t o r t r a n s p o r t e como m e d i o de p r o m o v e r e l 
d e s a r r o l l o g e n e r a l d e l p a i s , a l a c o n v e n i e n c i a de c o o r d i n a r 
l o s d i s t i n t o s modos de t r a n s p o r t e , a q u e e l s e c t o r t r a n p o r t e 
d e b e e m p l e a r s e como h e r r a m i e n t a e n l o s i n t e n t o s p a r a 
m i n i m i z a r l o s d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s e n e l p a i s y a l a 
c o n v e n i e n c i a de q u e e l s e c t o r c o n t r i b u y a a m e j o r a r l a 
b a l a n z a d e p a g o s d e l p a i s . L o s o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s se 
r e f i e r e n p a r t i c u l a r m e n t e a l c a s o u r u g u a y o y p u e d e n 
u t i l i z a r s e en e l c o n t e x t o o p e r a c i o n a l p a r a g u i a r l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e , a u n q u e a l g u n o s r e q u i e r e n q u e 
e l p l a n i f i c a d o r a c t ú e c o n mucho c r i t e r i o . 
D e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s y a se h a b l a r e c o n o c i d o e n e l 
U r u g u a y q u e no h a b l a u n a c o o r d i n a c i ó n s u f i c i e n t e e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n de l o s d i s t i n t o s modos d e t r a n s p o r t e . L o s 
e s f u e r z o s p a r a r e s o l v e r e s t a s i t u a c i ó n c u l m i n a r o n en u n 
a c u e r d o e n t r e e l MTOP, e l P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 
p a r a e l D e s a r r o l l o (PNUD) y e l B a n c o M u n d i a l p a r a r e a l i z a r 
u n E s t u d i o I n t e g r a d o d e T r a n s p o r t e ( E I T ) . E l PNUD p a r t i c i p ó 
como f u e n t e de f i n a n c i a m i e n t o d e l o s c o s t o s e n d i v i s a s d e l 
E I T e n t a n t o q u e e l B a n c o M u n d i a l se d e s e m p e ñ ó como a g e n c i a 
de e j e c u c i ó n , e n c a r g a d a d e s u p e r v i s a r l a c o n d u c c i ó n t é c n i c a 
d e l e s t u d i o . 
Como r e s u l t a d o de u n a l i c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l s e 
d e s i g n ó p a r a s u r e a l i z a c i ó n a u n a e m p r e s a c o n s u l t o r a 
e x t r a n j e r a de i n g e n i e r í a de t r a n s p o r t e , l a q u e e f e c t u ó u n a 
l a b o r muy i n t e n s a e n c o n d i c i o n e s a v e c e s d e s f a v o r a b l e s , como 
p o r e j e m p l o e l p l a z o r e l a t i v a m e n t e c o r t o e n que d e b i a 
r e a l i z a r e l e s t u d i o . S i n e m b a r g o , e l t r a b a j o t u v o menos 
é x i t o q u e e l e s p e r a d o . Sus r e c o m e n d a c i o n e s a c e r c a d e l a s 
p r i o r i d a d e s de i n v e r s i ó n e n e l s e c t o r t r a n s p o r t e e n g e n e r a l 
f u e r o n d e s e s t i m a d a s ; o t r a s r e c o m e n d a c i o n e s n o se c u m p l i e r o n 
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a t i e m p o o se h i c i e r o n d e u n a m a n e r a q u e n o se a j u s t ó a l a s 
c o n c l u s i o n e s d e l e s t u d i o . A u n q u e se h a u t i l i z a d o u n a p a r t e 
d e l o s d a t o s r e c o p i l a d o s d u r a n t e e l E I T e n t r a b a j o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n p o s t e r i o r e s , no se p u e d e d e c i r q u e e l E I T h a y a 
t e n i d o u n a i n f l u e n c i a i m p o r t a n t e o q u e h a y a s i d o muy 
b e n e f i c i o s o e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n e l 
U r u g u a y . T a l v e z l a más i m p o r t a n t e d e l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
q u e l l e g a r o n a c o n c r e t a r s e , a u n q u e c o n b a s t a n t e r e t r a s o , f u e 
l a f o r m a c i ó n d e l a U n i d a d d e P l a n i f i c a c i ó n d e T r a n s p o r t e 
(UPT) e n l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e . 
O t r a r e c o m e n d a c i ó n q u e se c u m p l i ó f u e l a p u b l i c a c i ó n 
d e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e ( P N T ) , f o r m u l a d o d e s p u é s d e 
t e r m i n a d o e l E I T e n 1 9 7 7 , p e r o e l p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s 
q u e se p r o p u s o t u v o muy p o c a r e l a c i ó n c o n l a s p r i o r i d a d e s 
q u e s e h a b l a n i d e n t i f i c a d o en e l E I T . Como s e v e r á más 
a d e l a n t e , e s p r o b a b l e q u e l o s a u t o r e s d e l PNT l e h a y a n d a d o 
r e l a t i v a m e n t e p o c a i m p o r t a n c i a a l a l i s t a d e p r i o r i d a d e s 
i d e n t i f i c a d a p o r e l E I T , d e b i d o a q u e e l l a se f o r m u l ó 
m e d i a n t e u n p r o c e s o d e a n á l i s i s a v e c e s c o n f u s o e i n a d e c u a d o 
p a r a r e s o l v e r a l g u n a s d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s . A d e m á s , l a s 
p r i o r i d a d e s e s t a b l e c i d a s p o r d i c h o e s t u d i o r e s u l t a r o n 
s o r p r e n d e n t e s p a r a l o s t é c n i c o s n a c i o n a l e s , a l g u n o s d e l o s 
c u a l e s c o n t a b a n c o n u n a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e d e l p a í s . 
E l PNT f u e p r e p a r a d o p o r e l C o n s e j o A s e s o r d e 
T r a n s p o r t e , c o n s t i t u i d o p o r r e p r e s e n t a n t e s de l o s d i s t i n t o s 
o r g a n i s m o s m o d a l e s . B á s i c a m e n t e , s u c o n t e n i d o l o f o r m a l a 
suma d e l o s p l a n e s de i n v e r s i ó n q u e l o s d i f e r e n t e s 
o r g a n i s m o s m o d a l e s q u e r í a n i m p l a n t a r d u r a n t e e l q u i n q u e n i o 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 . A u n q u e se l e h i c i e r o n a l g u n a s r e v i s i o n e s p a r a 
c o r r e g i r l a s i n c o h e r e n c i a s y d u p l i c a c i o n e s d e m a s i a d o 
e v i d e n t e s , p r e c i s a b a d e r e v i s i o n e s más a f o n d o . En e f e c t o , 
d e h a b e r s e r e a l i z a d o e l p l a n d e i n v e r s i o n e s p r o p u e s t o , se 
h a b r í a más q u e c u a d r u p l i c a d o l a p r o p o r c i ó n d e l p r o d u c t o 
b r u t o q u e e l p a i s h a b l a d e s t i n a d o a l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a e n 
t r a n s p o r t e e n l o s ú l t i m o s a f í o s . S i n e m b a r g o , u n h e c h o q u e 
r e s t ó m a y o r i n f l u e n c i a a l PNT e n l a c o n d u c c i ó n d e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , f u e q u e l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s 
c o m p e t e n t e s n o l o a p r o b a r o n h a s t a e l t e r c e r o . d e s u s c i n c o 
a ñ o s d e v i g e n c i a . 
L a UPT f u e c r e a d o a f i n e s de 1 9 8 0 . S i se h u b i e s e 
c o n s t i t u i d o d u r a n t e l a r e a l i z a c i ó n d e l e s t u d i o o 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de s u t é r m i n o , e s t o h a b r í a p e r m i t i d o 
q u e l a s l a b o r e s d e p l a n i f i c a c i ó n se d e s a r r o l l a r a n d e m a n e r a 
c o n t i n u a y e f i c i e n t e . En u n p r i n c i p i o l a UPT e s t a b a 
i n t e g r a d a p o r c i n c o t é c n i c o s u r u g u a y o s y t r e s e s p e c i a l i s t a s 
e x t r a n j e r o s , f i n a n c i a d o s e s t o s ú l t i m o s p o r e l PNUD, c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l Banco M u n d i a l como a g e n c i a e j e c u t i v a . Una 
v e z t e r m i n a d a l a s l a b o r e s d e l o s t r e s a s e s o r e s e x t r a n j e r o s , 
l a UPT d e b e r á s e r u n o r g a n i s m o p u r a m e n t e n a c i o n a l , c o n l o 
c u a l e l p a i s p a s a r l a a s e r a u t o s u í i c i e n t e e n l a s t a r e a s 
r e g u l a r e s de l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e . 
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B . EL ESTUDIO INTEGRADO DE TRANSPORTE 
Es e v i d e n t e q u e e l E I T r e p r e s e n t a b a u n a e t a p a i m p o r t a n t e e n 
l a h i s t o r i a r e c i e n t e d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n 
e l p a i s . S i n e m b a r g o , c o n t r a r i a m e n t e a l o e s p e r a d o , t u v o u n 
i m p a c t o p o c o s i g n i f i c a t i v o e n l a c o n d u c c i ó n d e d i c h a 
p l a n i f i c a c i ó n , p o r l o c u a l r e s u l t a i n t e r e s a n t e i n v e s t i g a r 
l a s r a z o n e s d e s u r e l a t i v a i n e f i c a c i a . 
En g e n e r a l , l o s e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e t r a n s p o r t e 
r e a l i z a d o s e n l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s a t r a v é s de l a 
c o n s u l t o r i a i n t e r n a c i o n a l h a n r e s u l t a d o muy p o c o e f i c a c e s . 
S i n e m b a r g o , e n muchos p a í s e s e n d e s a r r o l l o h a y u n a e t a p a e n 
l a e v o l u c i ó n d e l s e c t o r t r a n s p o r t e e n l a q u e p a r e c e 
r a z o n a b l e p e n s a r q u e u n e s t u d i o de t a l n a t u r a l e z a p o d r í a s e r 
c o n v e n i e n t e p a r a o b t e n e r u n a p r i m e r a v i s i ó n d e l a e s t r u c t u r a 
i n t e g r a d a d e l s e c t o r y p a r a q u e l o s t é c n i c o s n a c i o n a l e s 
a d q u i e r a n e x p e r i e n c i a p r á c t i c a en l o s m é t o d o s de 
p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e . Es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r q u e 
d e s p u é s d e u n c i e r t o t i e m p o , a l g u n o s p a í s e s h a n r e p e t i d o l a 
e x p e r i e n c i a d e h a c e r e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e t r a n s p o r t e s ( o 
s e m e j a n t e s ) , p o r d i f e r e n t e s m o t i v o s . L o s e s t u d i o s 
p o s t e r i o r e s s i r v i e r o n p a r a a c t u a l i z a r l a p r i m e r a v i s i ó n 
g l o b a l d e l s e c t o r o p a r a f o r t a l e c e r l a s i n s t i t u c i o n e s 
n a c i o n a l e s d e p l a n i f i c a c i ó n . 
L o s p r o b l e m a s e n f r e n t a d o s p o r e l E I T se p u e d e n d i v i d i r 
e n d o s g r a n d e s c a t e g o r í a s : l o s i n s t i t u c i o n a l e s y l o s d e 
n a t u r a l e z a m e t o d o l ó g i c a . E n e s t e a r t i c u l o , p r i m e r o se 
i d e n t i f i c a r á n y se d i s c u t i r á n l o s p r o b l e m a s i n s t i t u c i o n a l e s 
y l u e g o s e t r a t a r á n l o s m e t o d o l ó g i c o s . S i n e m b a r g o , e s 
i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e e s t o s d o s t i p o s d e p r o b l e m a s se 
i n t e r r e l a c i o n a n ; p o r e j e m p l o , u n d e t e r m i n a d o m a r c o 
i n s t i t u c i o n a l f a c i l i t a e l e m p l e o d e m e t o d o l o g í a s más a p t a s 
q u e o t r o . P o r o t r a p a r t e , a menudo e s más f á c i l s e ñ a l a r l a 
e x i s t e n c i a d e u n p r o b l e m a q u e i d e n t i f i c a r s u s c a u s a s . 
1 . P r o b l e m a s i n s t i t u c i o n a l e s 
E n t r e l o s p r o b l e m a s i n s t i t u c i o n a l e s q u e i m p i d i e r o n q u e e l 
E I T a l c a n z a r a p l e n o é x i t o se p u e d e n m e n c i o n a r l o s 
s i g u i e n t e s : 
E l c o r t o p l a z o p a r a s u r e a l i z a c i ó n ; 
L a c o n c e n t r a c i ó n e x c e s i v a e n e l d e s a r r o l l o d e u n 
p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s ; 
E l t r a s t o r n o d e l c r o n o g r a m a d e l e s t u d i o d e b i d o a l 
m a y o r t i e m p o c o n s u m i d o p o r a l g u n a s t a r e a s , p r o b l e m a 
q u e t a m b i é n t e n i a r a m i f i c a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s ; 
- L a a d o p c i ó n t a r d í a o i n a d e c u a d a d e a l g u n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ; 
- E l é x o d o d e l a m a y o r í a d e l p e r s o n a l t é c n i c o y 
p r o f e s i o n a l d e l a c o n t r a p a r t e u r u g u a y a a s i g n a d o a l 
E I T e n e l p e r i o d o q u e s i g u i ó a s u t é r m i n o , y 
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L a i n c o h e r e n c i a e n t r e l o s o b j e t i v o s d e l a p o l i t i c a 
n a c i o n a l p a r a e l s e c t o r t r a n s p o r t e y I 0 3 c r i t e r i o s 
de e v a l u a c i ó n d e l E I T , o t r o p r o b l e m a c o n 
r a m i f i c a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s . 
En g r a n p a r t e , e s t o s p r o b l e m a s t a m b i é n a p a r e c e n e n 
o t r o s e s t u d i o s de t r a n s p o r t e s e n A m é r i c a L a t i n a . S i n 
e m b a r g o , i n c i d i e r o n e n f o r m a más i m p o r t a n t e e n e l c a s o 
u r u g u a y o . 
a) Plazo 
E l p l a z o e s p e c i f i c a d o e n e l c o n t r a t o p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l E I T f u e s o l a m e n t e d e o c h o m e s e s , l a p s o muy 
c o r t o e n c o m p a r a c i ó n c o n o t r o s e s t u d i o s s e m e j a n t e s . P o r 
e j e m p l o , e l E s t u d i o I n t e g r a d o d e T r a n s p o r t e r e a l i z a d o 
a n t e r i o r m e n t e e n e l P a r a g u a y d u r ó 18 meses d e s d e s u i n i c i o 
h a s t a l a p u b l i c a c i ó n d e s u i n f o r m e f i n a l . L a p r i m e r a f a s e 
d e l ú l t i m o E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e d e B o l i v i a 
n e c e s i t ó 25 meses d e s d e s u i n i c i o h a s t a l a p r o d u c c i ó n d e l 
b o r r a d o r d e l i n f o r m e f i n a l . Cabe s e ñ a l a r s i n e m b a r g o q u e , 
e n l a p r á c t i c a , e l e s t u d i o u r u g u a y o s o b r e p a s ó e l p l a z o 
a s i g n a d o . 
L a r e a l i z a c i ó n d e u n e s t u d i o i n t e g r a d o d e t r a n s p o r t e 
e n e l U r u g u a y t u v o q u e s u p e r a r d i f i c u l t a d e s r e l a t i v a m e n t e 
m e n o r e s q u e a l g u n o s e s t u d i o s s e m e j a n t e s e n o t r o s p a í s e s . 
E n t r e l a s r a z o n e s q u e e x p l i c a n e s t o se p u e d e n s e ñ a l a r : 
L a s d i m e n s i o n e s t e r r i t o r i a l e s d e l p a i s , q u e s o n 
r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d a s ; 
- E l h e c h o d e q u e e s t á c o m p a r a t i v a m e n t e d e s a r r o l l a d o , 
e s t a b l e y c o n b u e n o s r e c u r s o s p r o f e s i o n a l e s , y 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e l a m i t a d d e l a p o b l a c i ó n y d e 
más de l a ' m i t a d d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a e n u n a 
s o l a c i u d a d . 
R e s u l t ó e m p e r o muy o p t i m i s t a s u p o n e r q u e e l E I T se 
p o d r í a r e a l i z a r c o n é x i t o e n e l r e d u c i d o p l a z o d e o c h o 
m e s e s , t e n i e n d o e n c u e n t a además q u e l a e m p r e s a c o n s u l t o r a 
d e b i a e f e c t u a r u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l a t a r e a s de 
r e c o p i l a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n b á s i c a d u r a n t e e s e l a p s o . Un 
p l a z o m a y o r h a b r í a a y u d a d o a a l i v i a r a l g u n a s d i f i c u l t a d e s 
d e l E I T , como p o r e j e m p l o e l d e s c u i d o d e v a r i a s t a r e a s q u e 
d e b e n t r a t a r s e e n e s t o s e s t u d i o s i n t e g r a d o s y l a c a l i d a d 
r e l a t i v a m e n t e p o b r e d e l a f a s e d e l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
b ) P r o g r a m a d e i n v e r s i ó n 
E l E I T p r e s t ó mucho más a t e n c i ó n a l a i d e n t i f i c a c i ó n 
d e l a s p r i o r i d a d e s d e i n v e r s i ó n p a r a e l s e c t o r t r a n s p o r t e s 
q u e a o t r o s a s p e c t o s d e s u p l a n i f i c a c i ó n . L a c a u s a d e d i c h a 
c o n c e n t r a c i ó n p u e d e h a l l a r s e e n l o s t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a 
d e l e s t u d i o , a u n q u e t a m b i é n es e v i d e n t e q u e l a e m p r e s a 
c o n s u l t o r a h a b l a t e n i d o b a s t a n t e e x p e r i e n c i a e n e l á r e a d e 
l o s m o d e l o s m a t e m á t i c o s , l o s q u e e n g e n e r a l e s t á n más 
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d e s a r r o l l a d o s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e p r i o r i d a d e s d e 
i n v e r s i ó n q u e p a r a o t r a s t a r e a s q u e n o se d e s a r r o l l a r o n e n 
e l E I T y q u e h a b r í a n s i d o p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l e s e n e l 
c o n t e x t o u r u g u a y o . A l g u n a s d e e s a s t a r e a s p o d r í a n h a b e r 
s i d o , p o r e j e m p l o , i n v e s t i g a r cómo r e n o v a r l a f l o t a d e 
v e h í c u l o s e n l a s c o n d i c i o n e s d e f r a g i l i d a d d e l a b a l a n z a d e 
p a g o s , o e s t u d i a r l o s c a m b i o s o p e r a c i o n a l e s q u e p o d r í a n 
o c u r r i r como r e s u l t a d o d e r e a l i z a r e c o n o m í a s en e l consumo 
d e c o m b u s t i b l e s . 
Es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r que i m p l í c i t a m e n t e e l 
c o n s u l t o r c o n c l u y ó q u e l a t a r e a d e i d e n t i f i c a r l a s 
p r i o r i d a d e s de i n v e r s i ó n p o d r í a t e n e r p o c a i m p o r t a n c i a . A l 
h a c e r d o s p r o y e c c i o n e s d e l d e s e m p e ñ o d e l a e c o n o m í a h a s t a 
1 9 9 5 , c o n c l u y e q u e d e o c u r r i r l a t e n d e n c i a de c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o menos d i n á m i c o ( t e n d e n c i a b a j a ) " n o se r e q u i e r e ( y 
n o se j u s t i f i c a ) n i n g u n a i n v e r s i ó n e n e l s e c t o r d e l o s 
t r a n s p o r t e s " . 6 6 / En e l i n f o r m e d e l E I T , se d i c e e n e f e c t o 
q u e l a t e n d e n c i a b a j a p r o d u c i r l a u n n i v e l d e demanda 
e s t a c i o n a r i o , p o r l o q u e n o s e r i a n e c e s a r i o i n v e r t i r e n 
n u e v o s p r o y e c t o s de i n f r a e s t r u c t u r a d e t r a n s p o r t e s . Se 
d e s c a r t ó p o r e s t a r a z ó n l a p o s i b i l i d a d d e que l a t e n d e n c i a 
b a j a p u d i e r a o c u r r i r c u a n d o se d e f i n i e r a n l a s p r i o r i d a d e s 
p a r a i n v e r s i ó n . A u n a s i , c a b e p o n e r e n d u d a l a l ó g i c a de l a 
c o n l u s i ó n d e q u e l a t e n d e n c i a b a j a s i g n i f i c a r l a l a n o 
j u s t i f i c a c i ó n de n u e v a s i n v e r s i o n e s e n e l s e c t o r t r a n s p o r t e , 
p o r v a r i a s r a z o n e s : 
i ) A u n q u e l o s f l u j o s e n c a d a v i a d e l s i s t e m a d e 
t r a n s p o r t e p e r m a n e c i e r a n c o n s t a n t e s d u r a n t e u n p e r i ó d o 
p r o l o n g a d o , en a l g u n a s c a s o se j u s t i f i c a r í a n i n v e r s i o n e s e n 
o b r a s de r e h a b i l i t a c i ó n , n o p a r a a c o m o d a r m a y o r e s f l u j o s 
s i n o p a r a r e d u c i r l o s c o s t o s de t r a n s p o r t e de l a demanda 
e x i s t e n t e . 
i i ) A u n q u e l a demanda t o t a l d e t r a n s p o r t e n o 
c a m b i a r a , p o d r í a h a b e r u n a r e d i s t r i b u c i ó n e n t é r m i n o s d e 
p r o d u c t o s , á r e a s de p r o d u c c i ó n y o t r o s q u e p o d r í a n 
s i g n i f i c a r a u m e n t o s e n l a demanda e n c i e r t a s p a r t e s d e l a 
r e d de t r a n s p o r t e q u e h a r i a n n e c e s a r i a s a l g u n a s i n v e r s i o n e s . 
A u n s i d i c h a r e d i s t r i b u c i ó n no o c u r r i e r a , h a b r i a c a m b i o s 
s o c i a l e s y t e c n o l ó i c o s q u e s e g u r a m e n t e h a r i a n c o n v e n i e n t e s 
a l g u n a s i n v e r s i o n e s . 
i i i ) De t o d o s m o d o s , h a s t a c o n l a t e n d e n c i a b a j a se 
e s t i m ó q u e h a b r i a a u m e n t o s e n l a p r o d u c c i ó n d e v a r i o s 
c u l t i v o s , a l g u n o s de l o s c u a l e s m e r e c e r í a n i n v e r s i o n e s e n l a 
r e d de t r a n s p o r t e p a r a p r o p o r c i o n a r n u e v a c a p a c i d a d . 
c ) T r a s t o r n o d e l c r o n o c r r a m a 
L a m e t o d o l o g í a d e l E I T se d i s t i n g u e p o r e l é n f a s i s q u e 
p u s o e n l o s m o d e l o s m a t e m á t i c o s d e l t i p o u t i l i z a d o p o r l a 
i n v e s t i g a c i ó n o p e r a c i o n a l a p l i c a d a a l campo i n d u s t r i a l . A l 
p a r e c e r " , n o h a b l a mucha e x p e r i e n c i a a n t e r i o r e n s u e m p l e o e n 
e s t u d i o s d e t r a n s p o r t e e n p a í s e s en d e s a r r o l l o p o r q u e se 
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e n c o n t r a r o n d i f i c u l t a d e s g r a v e s e i n e s p e r a d a s e n s u 
a p l i c a c i ó n . P o r e j e m p l o , h u b o s e r i o s p r o b l e m a s p a r a 
c a l i b r a r e l m o d e l o d e r e p a r t i c i ó n m o d a l y s e g u r a m e n t e 
h a b r í a n o c u r r i d o p r o b l e m a s s e m e j a n t e s e n e l m o d e l o de 
d i s t r i b u c i ó n s i se h u b i e s e h e c h o e l i n t e n t o de c a l i b r a r l o . 
A d e m á s , s e e m p l e ó u n m o d e l o muy r e f i n a d o p a r a i d e n t i f i c a r d e 
e n t r e u n a l i s t a p r e d e f i n i d a de p r o y e c t o s , a q u e l l o s q u e 
d e b e r i a n e j e c u t a r s e p a r a m i n i m i z a r e l c o s t o d e t r a n s p o r t e , 
t e n i e n d o e n c u e n t a u n a r e s t r i c c i ó n p r e s u p u e s t a r i a q u e 
i m p e d i a q u e se p u d i e s e n r e a l i z a r s i m u l t á n e a m e n t e t o d o s l o s 
p r o y e c t o s . E s t e m o d e l o c o n s u m i ó muchos más r e c u r s o s 
c o m p u t a c i o n a l e s q u e l o e s p e r a d o , y y a e n s u p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n f u e n e c e s a r i o s u s p e n d e r l a e j e c u c i ó n d e l p r o g r a m a 
a n t e s d e q u e se i d e n t i f i c a r a l a s o l u c i ó n ó p t i m a , p o r q u e 
e s t a b a o c a s i o n a n d o g a s t o s i n s o s t e n i b l e s d e t i e m p o d e 
c o m p u t a d o r a . Como r e s p u e s t a , e l c o n s u l t o r s i m p l i f i c ó e l 
p r o b l e m a , a g r e g a n d o v a r i o s d e l o s p r o y e c t o s a n t e s d e 
a n a l i z a r l o s c o n e l m o d e l o . 
Es muy común q u e l o s m o d e l o s d e t r a n s p o r t e p r e s e n t e n 
d i f i c u l t a d e s d e c a l i b r a c i ó n , p e r o e n e l c a s o d e l E I T u n o d e 
e l l o s se e x c e d i ó c o n s i d e r a b l e m e n t e e n e l t i e m p o c o n t e m p l a d o 
e n e l c r o n o g r a m a . En g e n e r a l , p a r a q u e se c u m p l a n l o s 
p l a z o s p r e v i s t o s e n e l e s t u d i o , e s n e c e s a r i o q u e se c o n o z c a n 
c o n a n t i c i p a c i ó n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s m o d e l o s u s a d o s , 
c o n m a y o r r a z ó n a ú n c u a n d o e l t i e m p o t o t a l a s i g n a d o a l 
e s t u d i o e s r e l a t i v a m e n t e c o r t o . L o q u e i n t e r e s a s e f í a l a r 
a q u í es q u e e l c o n s u l t o r g a s t ó mucho más t i e m p o q u e e l 
e s p e r a d o e n l l e v a r a c a b o a l g u n a s t a r e a s , l o q u e l e r e s t ó 
p o s i b i l i d a d e s d e r e a l i z a r en f o r m a a d e c u a d a c i e r t a s l a b o r e s 
s u b s i g u i e n t e s . L a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a e n p a r t i c u l a r 
r e s u l t ó d e u n a c a l i d a d i n s u f i c i e n t e . 
d ) A d o p c i o n d e r e c o m e n d a c i o n e s 
Es p r o b a b l e q u e l a s I n e x a c t i t u d e s d e a l g u n a s d e l a s 
t a r e a s d e l E I T h a y a n a f e c t a d o l a c o n f i a n z a d e l a s 
a u t o r i d a d e s u r u g u a y a s e n l o s r e s u l t a d o s d e l e s t u d i o , l o q u e 
e x p l i c a e n p a r t e l a p o c a a t e n c i ó n q u e se d i o a l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e é s t e r e s p e c t o d e p r i o r i d a d e s d e 
i n v e r s i ó n . S i n e m b a r g o , se a d o p t a r o n l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
d e l E I T s o b r e l a f o r m u l a c i ó n d e l P l a n N a c i o n a l d e 
T r a n s p o r t e s , y s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n de l a U n i d a d d e 
P l a n i f i c a c i ó n d e T r a n s p o r t e s . 
L a m e n t a b l e m e n t e , a l PNT l e f a l t a r o n a l g u n a s d e l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s i n d i s p e n s a b l e s p a r a q u e s e r v i e r a d e g u i a a 
l a s i n v e r s i o n e s d e l s e c t o r t r a n s p o r t e . Sus a u t o r e s , q u e n o 
p o d í a n c o n f i a r p l e n a m e n t e e n l a l i s t a d e p r i o r i d a d e s d e 
i n v e r s i ó n i d e n t i f i c a d a p o r e l c o n s u l t o r d e b i d o a l a s 
i n e x a c t i t u d e s m e t o d o l ó g i c a s i n c u r r i d a s e n s u p r e p a r a c i ó n , 
r e c u r r i e r o n a l o s p r o g r a m a s de i n v e r s i ó n p r e p a r a d o s p o r l o s 
d i f e r e n t e s o r g a n i s m o s m o d a l e s . E s t o s g e n e r a l m e n t e 
f o r m u l a b a n s u s r e c o m e n d a c i o n e s m e d i a n t e m é t o d o s p o c o 
r i g u r o s o s , d e s d e e l p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o . Como y a se 
c o m e n t ó a n t e r i o r m e n t e , e l p r o g r a m a r e s u l t a n t e c o m p r o m e t í a 
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u n a p r o p o r c i ó n e x c e s i v a d e l o s r e c u r s o s d e l a n a c i ó n , e n 
c o m p a r a c i ó n c o n l o s m o n t o s n o r m a l m e n t e u t i l i z a d o s e n 
p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n e n t r a n s p o r t e e n e l U r u g u a y . De 
t o d o s m o d o s , e s t e p r o g r a m a s e a p r o b ó c u a n d o y a e r a d e m a s i a d o 
t a r d e p a r a a p l i c a r l o . En c o n s e c u e n c i a , p a r e c e r a z o n a b l e 
p e n s a r q u e e l PNT h a b r í a s i d o mucho más ú t i l s i e l E I T l e 
h u b i e r a a p o r t a d o i n f o r m a c i ó n d e m a y o r c a l i d a d s o b r e l a s 
p r i o r i d a d e s d e i n v e r s i ó n . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de l a UPT, r e c o m e n d a d a p o r e l E I T , 
s u c e d i ó t r e s a f l o s d e s p u é s d e l a p u b l i c a c i ó n de l a v e r s i ó n 
d e f i n i t i v a d e l i n f o r m e f i n a l . En e s t e p e r i o d o , c a s i t o d o e l 
p e r s o n a l d e c o n t r a p a r t e d e l e q u i p o c o n s u l t o r s a l i ó d e l a 
D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e , q u e d a n d o e l e q u i p o t e ó n i c o 
s i n p e r s o n a l c o n l a e x p e r i e n c i a n e c e s a r i a p a r a a p l i c a r l o s 
p r o g r a m a s c o m p u t a c i o n a l e s d e l E I T . E s t a f a l t a d e 
c o n t i n u i d a d t a m b i é n d e t e r m i n ó q u e l a UPT t u v i e s e q u e 
r e i n i c i a r l a s l a b o r e s d e p l a n i f i c a c i ó n , e n v e z d e p o d e r 
r e t o m a r l a s q u e h a b l a i n i c i a d o e l E I T . S i n d u d a e s a d e m o r a 
d e t r e s a f í os t u v o u n i m p a c t o b a s t a n t e n e g a t i v o e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e e n e l p a i s . 
e ) E x o d o d e l p e r s o n a l 
E l é x o d o d e c a s i t o d o e l p e r s o n a l d e l a c o n t r a p a r t e 
n a c i o n a l o r i g i n ó s i t u a c i o n e s s i m i l a r e s a l a s d e o t r o s p a í s e s 
d e A m é r i c a L a t i n a q u e h a n r e a l i z a d o e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e 
t r a n s p o r t e . En l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , u n a de l a s r a z o n e s 
i m p o r t a n t e s d e e l l o f u e r o n l o s s u e l d o s r e l a t i v a m e n t e b a j o s . 
E s t e p r o b l e m a s u c e d e t a m b i é n e n e l U r u g u a y , d o n d e muchos 
f u n c i o n a r i o s - s o b r e t o d o l o s p r o f e s i o n a l e s - r e c u r r e n a 
a c e p t a r e m p l e o s s u p l e m e n t a r i o s . P e r o e l a s p e c t o f i n a n c i e r o 
n o e s e l ú n i c o q u e i n f l u y e , y a v e c e s n i s i q u i e r a es e l más 
i m p o r t a n t e . En e l U r u g u a y , d e s p ú e s d e f i n a l i z a r e l E I T y 
a n t e s d e l a f o r m a c i ó n d e l a UDP, h u b o u n p e r i o d o d e r e c e s o 
e n l a s a c t i v i d a d e s d e p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e e n q u e 
h u b o p o c o t r a b a j o , e s p e c i a l m e n t e d e á q u e l q u e e x i g e e s f u e r z o 
i n t e l e c t u a l , l o q u e t i e n d e a f o m e n t a r e l é x o d o d e l o s 
p r o f e s i o n a l e s l o c a l e s . P a r a e l U r u g u a y e s t a p é r d i d a f u e 
i m p o r t a n t e a u n q u e n o d e s a s t r o s a , y a q u e e l c o r t o p e r i o d o q u e 
d u r ó e l e s t u d i o n o p e r m i t i ó l a t r a n s f e r e n c i a d e e x p e r i e n c i a 
e n t r e e l c o n s u l t o r y l o s e s p e c i a l i s t a s l o c a l e s d e 
c o n t r a p a r t e . S i l o s t é c n i c o s a c t u a l e s e m i g r a s e n d e l a UPT, 
l a s c o n s e c u e n c i a s s e r i a n mucho más s e r i a s . 
f ) I n c o h e r e n c i a e n t r e o b j e t i v o s y c r i t e r i o s 
E n t r e l o s f a c t o r e s d e c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l q u e 
i m p i d i e r o n q u e e l E I T t u v i e r a p l e n o é x i t o , c a b e p r e g u n t a r s e 
s i e l e s t u d i o s e o r i e n t ó h a c i a l a s a t i s f a c c i ó n d e l a s 
n e c e s i d a d e s d e l p a i s , t a l como é s t a s f u e r o n e x p r e s a d a s e n 
l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s y e s p e c í f i c o s d e l PNT. L a r e s p u e s t a 
t i e n e q u e s e r n e g a t i v a e n a l g u n o s c a s o s . 
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C o n s i d é r e s e l o s p r i n c i p i o s a d o p t a d o s p o r e l c o n s u l t o r 
p a r a l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a d e p r o y e c t o s . E s t o s se b a s a r o n 
e x c l u s i v a m e n t e e n l a e f i c i e n c i a e c o n ó m i c a , l o q u e c o n t r a s t a 
c o n l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s d e l a p o l í t i c a p a r a e l s e c t o r 
t r a n s p o r t e , s e g ú n f u e r o n e x p r e s a d o s e n e l PNT, q u e s o n mucho 
más a m p l i o s . E l p r i m e r o b j e t i v o , p o r e j e m p l o , e x i g e q u e e l 
t r a n s p o r t e s e a u n i n s t r u m e n t o p a r a e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , 
p o l í t i c o y s o c i a l d e l p a i s . S in . e m b a r g o , l o s p r i n c i p i o s d e 
e v a l u a c i ó n d e l E I T n o r e c o n o c e n f a c t o r e s p o l í t i c o s n i 
s o c i a l e s . E l c u a r t o o b j e t i v o e x i g e q u e e l s e c t o r t r a n s p o r t e 
s e a u n a h e r r a m i e n t a p a r a a t e n u a r l a s m a r c a d a s d i f e r e n c i a s e n 
c u a n t o a l d e s a r r o l l o t e r r i t o r i a l , l o q u e t a m p o c o f i g u r a e n 
l o s p r i n c i p i o s d e e v a l u a c i ó n . 
Se d e s c o n o c e n l a s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s e l E I T 
r e f l e j ó e n f o r m a i n s u f i c i e n t e l o s o b j e t i v o s d e l a p o l í t i c a 
n a c i o n a l p a r a e l s e c t o r t r a n s p o r t e . Es p o s i b l e q u e l a 
c o n c e n t r a c i ó n e n l a e f i c i e n c i a e c o n ó m i c a s e d e r i v e d e l o s 
t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a y d e l a i n f l u e n c i a d e l B a n c o M u n d i a l , 
q u e e n e l campo d e l t r a n s p o r t e e s t á p a r t i c u l a r m e n t e 
i n t e r e s a d o e n q u e l a f a c t i b i l i d a d e c o n ó m i c a d e l o s p r o y e c t o s 
s e a t a l q u e p e r m i t a a l p a i s g e n e r a r l o s r e c u r s o s p a r a s e r v i r 
l o s p r é s t a m o s . A u n q u e se h a e x p r e s a d o u n a p r e o c u p a c i ó n p o r 
a s u n t o s d i s t r i b u t i v o s e n a l g u n o s i n f o r m e s e s c r i t o s p o r 
f u n c i o n a r i o s d e l B a n c o M u n d i a l , m u c h a s v e c e s e s t a s 
i n q u i e t u d e s n o se t r a d u c e n e n l a p r á c t i c a . 6 2 / E n e l B a n c o 
m i s m o se h a c o m e n t a d o q u e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n 
l a t i n o a m e r i c a n a r e s p e t a n l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l o s e s t u d i o s 
d e t r a n s p o r t e c u a n d o p o s t u l a n a p r é s t a m o s d e l a s a g e n c i a s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e f i n a n c i a m i e n t o , p e r o n o l o h a c e n c u a n d o 
n o b u s c a n f o n d o s e x t e r n o s , como y a s e h a s e f i a l a d o e n e l 
c a p i t u l o I . E s t a c o n c l u s i ó n n o d e b e s o r p r e n d e r , s i l o s 
e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e t r a n p o r t e se r e a l i z a n s e g ú n u n 
c o n j u n t o d e o b j e t i v o s d i f e r e n t e d e l q u e s i r v e d e b a s e a l a 
p o l í t i c a n a c i o n a l p a r a e l s e c t o r t r a n s p o r t e . 
2 . P r o b l e m a s m e t o d o l o c r i c o s 
No se p r e t e n d e e x p l i c a r n i e v a l u a r l a m e t o d o l o g í a u s a d a e n 
e l E I T , p o r q u e é s t o y a se h a h e c h o e n o t r o d o c u m e n t o , 6 8 / 
q u e c o n c l u y ó q u e e l E I T c o n t e n i a v a r i a s i m p e r f e c c i o n e s 
m e t o d o l ó g i c a s q u e r e d u j e r o n l a c a l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . E n t r e l o s p r o b l e m a s m e t o d o l ó g i c o s i d e n t i f i c a d o s , 
c a b e d e s t a c a r l o s s i g u i e n t e s : 
E l e m p l e o d e m é t o d o s d e e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a 
i n c o n s i s t e n t e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a c o n c e p t u a l ; 
- L a n a t u r a l e z a d e a l g u n o s m o d e l o s u t i l i z a d o s , q u e n o 
se b a s a r o n e n f o r m a a d e c u a d a e n e l c o m p o r t a m i e n t o 
d e l o s u s u a r i o s y p o r c o n s i g u i e n t e t u v i e r o n 
d i f i c u l t a d e s d e c a l i b r a c i ó n ; 
E l m o d e l o d e o p t i m i z a c i ó n u s a d o p a r a s e l e c c i o n a r l a 
m e j o r c o m b i n a c i ó n de p r o y e c t o s , q u e d i o r e s u l t a d o s 
a p a r e n t e m e n t e i l ó g i c o s o , p o r l o m e n o s , 
c o n t r a i n t u i t i v o s , y 
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- L a e s p e c i f i c a c i ó n d e l o s c o s t o s e c o n ó m i c o s , q u e n o 
r e c o n o c i e r o n , p o r e j e m p l o , e l v a l o r r e a l de l a s 
d i v i s a s p a r a e l p a l s . 
Ya se h a s u g e r i d o q u e u n a de l a s c a u s a s d e l a c a l i d a d 
i n a d e c u a d a d e l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a d e p r o y e c t o s e n e l E I T 
p u d o h a b e r s i d o l a f a l t a d e t i e m p o e n l a s ú l t i m a s e t a p a s d e l 
e s t u d i o . Sea como f u e r e , n o c a b e d u d a q u e l a e v a l u a c i ó n se 
b a s ó t a n t o e n i n e x a c t i t u d e s c o n c e p t u a l e s como e n c á l c u l o s 
b a s t a n t e a p r o x i m a d o s , p a r t i c u l a r m e n t e e n r e l a c i ó n c o n e l 
t r a t a m i e n t o d e l t r á n s i t o d e s v i a d o d e s d e u n modo o r u t a a 
o t r o , como r e s u l t a d o d e c a m b i o s en l o s c o s t o s r e l a t i v o s d e 
t r a n s p o r t e . Además se e f e c t u a r o n o t r o s c á l c u l o s d e u n a 
m a n e r a muy s i m p l i f i c a d a , como p o r e j e m p l o , l o s q u e se 
r e f i e r e n a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a s p r i o r i d a d e s de l o s 
p r o y e c t o s i n c l u i d o s e n l a l i s t a de i n v e r s i o n e s p r o p u e s t a s . 
En a l g u n o s c a s o s , p o d r í a s e r q u e l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s 
r e s u l t a d o s d e l o s m é t o d o s u s a d o s y l o s m é t o d o s más c o r r e c t o s 
n o f u e r a muy g r a n d e ; p e r o , p o r o t r o l a d o , n o d e b e r l a h a b e r 
s i d o d e m a s i a d o d i f í c i l e m p l e a r m é t o d o s más s a t i s f a c t o r i o s . 
E l c o n s u l t o r d e l E I T c o n f i ó mucho e n m o d e l o s b a s a d o s 
e n e l p r i n c i p i o de l a m i n i m i z a c i ó n d e l o s c o s t o s de 
t r a n s p o r t e . E s t e t i p o d e m o d e l o p o d r í a r e p r e s e n t a r 
f i e l m e n t e e l c o m p o r t a m i e n t o de l o s u s u a r i o s s i f u e s e n 
a p l i c a d o s a n i v e l d e l i n d i v i d u o ( s e a c a r g a d o r , v i a j e r o o 
e m p r e s a ) . S i n e m b a r g o , como se e x p l i c ó e n e l c a p i t u l o I I , 
l o s m o d e l o s u s a d o s en l o s e s t u d i o s i n t e g r a d o s d e t r a n s p o r t e 
i n c o r p o r a n d i f e r e n t e s t i p o s d e a g r e g a c i ó n p o r l o q u e , e n 
e s t e c o n t e x t o , a q u é l l o s b a s a d o s en l a m i n i m i z a c i ó n d e c o s t o s 
d e t r a n s p o r t e g e n e r a l m e n t e no s o n c a p a c e s d e s i m u l a r 
a d e c u a d a m e n t e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l u s u a r i o . E l i n t e n t o d e 
u s a r e s o s m o d e l o s p r o b a b l e m e n t e a g r a v ó l o s p r o b l e m a s q u e 
t u v o e l c o n s u l t o r a l c a l i b r a r e l m o d e l o de p a r t i c i ó n m o d a l . 
Como e l m o d e l o d e d i s t r i b u c i ó n t a m b i é n se b a s ó e n e l m i smo 
p r i n c i p i o , s e p u e d e s u p o n e r q u e h a b r í a s i d o d i f í c i l de 
c a l i b r a r s i s e h u b i e s e i n t e n t a d o h a c e r l o . 
E l E I T e m p l e ó además o t r o m o d e l o d e o p t i m i z a c i ó n y a 
m e n c i o n a d o , q u e o p e r a de a c u e r d o c o n e l p r i n c i p i o d e 
m i n i m i z a c i ó n de c o s t o s d e t r a n s p o r t e , p a r a d e t e r m i n a r c u á l e s 
p r o y e c t o s d e e n t r e u n a s e l e c c i ó n de e l l o s d e b e r i a n 
r e a l i z a r s e . E n t r e s u s d a t o s d e e n t r a d a se i n c l u y e r o n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p r o y e c t o s j u n t o c o n u n a r e s t r i c c i ó n 
p r e s u p u e s t a r i a . E l m o d e l o h a c i a u n a s e r i e d e a s i g n a c i o n e s 
d e t r á f i c o c o n d i f e r e n t e s c o n j u n t o s d e p r o y e c t o s , c a d a u n o 
d e l o s c u a l e s d e b i a s e r c o n s i s t e n t e c o n l a r e s t r i c c i ó n , 
h a s t a i d e n t i f i c a r a q u e l c o n j u n t o d e p r o y e c t o s q u e 
m i n i m i z a r a n l o s c o s t o s o p e r a c i o n a l e s d e l t r a n s p o r t e . Además 
d e c o n s u m i r r e c u r s o s c o m p u t a c i o n a l e s e x c e s i v o s , e s t e m o d e l o 
p r o d u c í a r e s u l t a d o s i n s ó l i t o s . 6 9 / Se e j e c u t ó c i n c o v e c e s 
c o n d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o n e s d e p r o y e c t o s y r e s t r i c c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s , y e n n i n g ú n c a s o l o s b e n e f i c i o s d e l 
c o n j u n t o de p r o y e c t o s s e l e c c i o n a d o s e x c e d i e r o n l o s c o s t o s d e 
r e a l i z a r l o s . 
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L a m a n e r a de a p l i c a r l o t a m b i é n p a r e c e n o h a b e r s i d o 
c o m p l e t a m e n t e l ó g i c a e n a l g u n o s c a s o s . P o r e j e m p l o , u n a 
v e z , p o r r a z o n e s d e s c o n o c i d a s , se u s ó u n a r e s t r i c c i ó n 
p r e s u p u e s t a r i a i n t e r i o r a l c o s t o de u n o d e l o s p r o y e c t o s 
p o s i b l e s , c o n l o q u e no h a b l a p o s i b i l i d a d a l g u n a d e 
s e l e c c i o n a r e s e p r o y e c t o . 
F i n a l m e n t e , c a b e c o m e n t a r q u e l o s c o s t o s " e c o n ó m i c o s " 
e n t é r m i n o s de l o s c u a l e s e l c o n s u l t o r d e f i n i ó l a e v a l u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de p r o y e c t o s , f u e r o n s i m p l e m e n t e l o s p r e c i o s de 
m e r c a d o c o n i m p u e s t o s y s u b s i d i o s d e s c o n t a d o s . S i n e m b a r g o , 
e n e l U r u g u a y l o s c o s t o s a s i d e f i n i d o s s o n p o c o r e v e l a d o r e s 
d e l v a l o r s o c i a l de a l g u n o s b i e n e s y s e r v i c i o s muy 
r e l a c i o n a d o s c o n e l t r a n s p o r t e , t a l e s como c o m b u s t i b l e s y 
a u t o m ó v i l e s . E l E I T se a s e m e j a a l a m a y o r í a de l o s e s t u d i o s 
i n t e g r a d o s d e t r a n s p o r t e d e l o s p a í s e s d e l Cono S u r , q u e n o 
a p l i c a r o n e l c o n c e p t o d e l o s p r e c i o s s o m b r a p a r a e s t i m a r l o s 
c o s t o s e c o n ó m i c o s u s a d o s e n l a e v a l u a c i ó n d e l o s p r o y e c t o s . 
L a m e t o d o l o g í a d e s a r r o l l a d a p o r e l E I T t i e n e a l g u n a s 
c a r a c t e r í s t i c a s muy i n t e r e s a n t e s , p e r o es n e c e s a r i o d e c i r 
q u e n o f u e c a p a z de p r o d u c i r r e s u l t a d o s c o n f i a b l e s . T a l v e z 
p o r e s t a r a z ó n t u v o t a n p o c o é x i t o . 
C . LAS LECCIONES DE LA EXPERIENCIA URUGUAYA 
No c a b e d u d a de q u e h o y d i a l a p l a n i f i c a c i ó n d e t r a n s p o r t e 
en e l U r u g u a y e s t á b i e n e n c a m i n a d a . E l p a í s se h a p r e p a r a d o 
p a r a s e r a u t o s u t i c i e n t e e n l a s t a r e a s r e g u l a r e s d e 
p l a n i f i c a c i ó n , a u n q u e l o s c o n s u l t o r e s e x t r a n j e r o s 
p r o b a b l e m e n t e s i g a n s i e n d o n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e 
t r a b a j o s e x c e p c i o n a l e s o muy e s p e c i a l i z a d o s . S i n e m b a r g o , 
e l E I T p r o b a b l e m e n t e c o n t r i b u y ó muy p o c o a l l e v a r a l p a í s a 
e s t a s i t u a c i ó n s a t i s f a c t o r i a . En l a s s e c c i o n e s a n t e r i o r e s 
de e s t e t r a b a j o se h a n i d e n t i f i c a t d o a l g u n a s d e l a s 
d i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s p o r e l E I T q u e i m p i d i e r o n q u e 
t u v i e s e e l é x i t o e s p e r a d o . P o r l o t a n t o , a p a r t i r de e l l a s 
s e p u e d e n s u g e r i r a l g u n a s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e d e b e 
t e n e r u n e s t u d i o i n t e g r a d o de t r a n s p o r t e s p a r a q u e t e n g a 
b u e n a s p o s i b i l i d a d e s d e i n f l u i r p o s i t i v a m e n t e e n l a c o n d u c t a 
d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e de u n p a i s . 
Ya se ha d i c h o q u e h a b r í a u n a e t a p a e n e l d e s a r r o l l o 
d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e d e d i s t i n t o s p a í s e s e n 
q u e l a r e a l i z a c i ó n d e u n e s t u d i o i n t e g r a d o p u e d e h a c e r u n a 
c o n t r i b u c i ó n i m p o r t a n t e . P o r l o t a n t o , n o se p r e t e n d e a q u í 
d i s c u t i r l a c o n v e n i e n c i a y o p o r t u n i d a d d e l o s e s t u d i o s 
i n t e g r a d o s d e t r a n s p o r t e e n s i , a c e p t a n d o e n p r i n c i p i o q u e 
d i c h o s e s t u d i o s p u e d e n t e n e r b e n e f i c i o s p o s i t i v o s q u e 
j u s t i f i c a r í a n s u s c o s t o s . Más b i e n se t r a t a d e i d e n t i f i c a r 
a q u e l l a s c a r a c t e r í s t i c a s , t a n t o d e l o s e s t u d i o s m i s m o s como 
d e l a m b i e n t e e n d o n d e se a p l i q u e n , q u e m a x i m i c e n s u s 
p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o . 
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P a r a q u e u n e s t u d i o d e t r a n s p o r t e s e a e x i t o s o d e b e 
e s t a r b i e n p r o g r a m a d o y , a l a v e z , d i s p o n e r de u n p l a z o 
a d e c u a d o . E l p l a z o n o r m a l m e n t e se e s p e c i f i c a e n l o s 
t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a y se b a s a en e l t i e m p o q u e 
e f e c t i v a m e n t e se r e q u i r i ó p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e e s t u d i o s 
c o m p a r a b l e s e n a ñ o s a n t e r i o r e s . S i n e m b a r g o , e l l o r e s u l t a 
i n s u f i c i e n t e y a q u e e n g e n e r a l l o s c o n s u l t o r e s a menudo 
t r a b a j a n muchas h o r a s d e s o b r e t i e m p o q u e n o s o n r e g i s t r a d a s 
y , p o r l o t a n t o , g e n e r a l m e n t e n o se l l e g a a c o n o c e r l o s 
v e r d a d e r o s t i e m p o s d e t r a b a j o . 
S u e l e o c u r r i r t a m b i é n q u e l a s c o m p a ñ i a s l i c i t a n t e s 
p r o p o n e n más d e l o q u e r e a l m e n t e es p o s i b l e c u m p l i r d u r a n t e 
e l p l a z o e s p e c i f i c a d o e n l o s t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a , d e n t r o 
de l a s n o r m a s d e c a l i d a d a c e p t a b l e s . Una e m p r e s a q u e g a n a 
u n a l i c i t a c i ó n de e s a m a n e r a t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e h a c e r l o 
q u e p r o p u s o e n e l t i e m p o f i j a d o a s i e s q u e e l r e s u l t a d o 
p u e d e s e r q u e l a c a l i d a d d e l t r a b a j o b a j e . En c o n s e c u e n c i a , 
e s i m p o r t a n t e r e v i s a r t a n t o l a s p r o p u e s t a s como l a 
e x p e r i e n c i a d e l a s c o m p a ñ í a s l i c i t a n t e s , p a r a q u e se p u e d a 
p r e p a r a r u n a l i s t a c o r t a de l o s c a n d i d a t o s c a l i f i c a d o s a f i n 
d e i n c l u i r s o l a m e n t e a q u e l l a s q u e c u e n t a n c o n l a h a b i l i d a d 
v e r d a d e r a p a r a h a c e r u n b u e n t r a b a j o . A s u v e z , e s d i f i c i l 
e s c o g e r c o m p a ñ í a s d e e s a m a n e r a y a l m ismo t i e m p o , d a r 
o p o r t u n i d a d e s j u s t a s a n u e v a s e m p r e s a s , p a r t i c u l a r m e n t e a 
l a s d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s m i s m o s . 
Se p u e d e a f i r m a r q u e t o d o e s t u d i o de t r a n s p o r t e d e l a 
n a t u r a l e z a d e l E I T d e b e r l a c o n t a r c o n un p l a z o de e j e c u c i ó n 
n o s ó l o s u f i c i e n t e p a r a q u e e l c o n s u l t o r h a g a e l t r a b a j o , 
s i n o t a m b i é n p a r a p e r m i t i r l e e f e c t u a r u n a t r a n s f e r e n c i a d e 
s u e x p e r i e n c i a a l o s t é c n i c o s de c o n t r a p a r t e n a c i o n a l e s . 
S e r i a d i s t i n t o s i l o s t é c n i c o s n a c i o n a l e s t u v i e r a n d e 
a n t e m a n o e x p e r i e n c i a s u f i c i e n t e e n l a p l a n i f i c a c i ó n 
a n á l i t i c a d e l t r a n s p o r t e p a r a q u e e l c o n s u l t o r p u d i e r a 
s i m p l e m e n t e d e l e g a r l e s t a r e a s , p e r o muchas v e c e s l o s 
t é c n i c o s de c o n t r a p a r t e n o t i e n e n l a e x p e r i e n c i a n e c e s a r i a y 
e l c o n s u l t o r s e e n c u e n t r a o b l i g a d o a h a c e r l a s t a r e a s 
d i r e c t a m e n t e . Una v e z q u e l a s h a c e , no t i e n e t i e m p o p a r a 
c o m u n i c a r a l o s t é c n i c o s n a c i o n a l e s l o s m é t o d o s u s a d o s . 
Cabe s e ñ a l a r q u e se p o d r í a h a c e r e c o n o m í a s e n e l p l a z o 
a s i g n a d o s i e l p a i s c l i e n t e y a h u b i e s e r e c o p i l a d o t o d o s l o s 
d a t o s n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l e s t u d i o . A l t e n e r 
l i s t a l a i n f o r m a c i ó n c o n a n t i c i p a c i ó n se c o n s e g u i r í a n 
d i s t i n t o s b e n e f i c i o s , i n c l u y e n d o r e d u c c i o n e s e n e l p l a z o y 
c o s t o d e l e s t u d i o . A d e m á s , e n muchos c a s o s s e r i a n l o s 
m i s m o s e q u i p o s de c o n t r a p a r t e q u i e n e s se e n c a r g a r í a n d e l a 
r e c o p i l a c i ó n de l o s d a t o s , t a r e a que l e s p r o p o r c i o n a r l a u n 
e x p e r i e n c i a muy v a l i o s a p a r a e l c o n s u l t o r y p o r l o t a n t o , 
a u m e n t a r l a l a p r o b a b i l i d a d de q u e se d e s a r r o l l a r a n c o n t a c t o s 
e s t r e c h o s e n t r e é s t e y e l p e r s o n a l l o c a l . P a r a g a r a n t i z a r 
q u e l a c a l i d a d y c a n t i d a d d e l o s d a t o s r e c o p i l a d o s s e a n 
a d e c u a d a s , s e p o d r í a c o n v e n i r e n que u n r e p r e s e n t a n t e d e l a 
a g e n c i a d e e j e c u c i ó n s u p e r v i s a s e d i c h a t a r e a . 
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L o s t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a t a m b i é n d e b e n e x i g i r q u e e l 
e s t u d i o se l l e v e a c a b o de u n a m a n e r a c o n s i s t e n t e c o n l o s 
o b j e t i v o s de l a p o l í t i c a n a c i o n a l d e t r a n s p o r t e . De e s t a 
m a n e r a , se m a x i m i z a r i a l a p r o b a b i l i d a d de q u e l o s r e s u l t a d o s 
d e l e s t u d i o f u e s e n a p r o v e c h a d o s p a r a g u i a r l a c o n d u c t a d e l 
s e c t o r y no s o l a m e n t e p a r a s e r v i r como u n a h e r r a m i e n t a ú t i l 
a l p a i s c l i e n t e en l a o b t e n c i ó n de f o n d o s d e l a s a g e n c i a s 
i n t e r n a c i o n a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e v a 
i n f r a e s t r u c t u r a . E l e s t u d i o n o d e b e d i r i g i r s e 
n e c e s a r i a m e n t e a t o d o s a q u e l l o s a s p e c t o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
d e t r a n s p o r t e t r a t a d o s e n l a p o l í t i c a n a c i o n a l p a r a e l 
s e c t o r , p e r o d e b e t o m a r l o s en c u e n t a y no c o n t r a d e c i r l o s . 
T a m b i é n e s n e c e s a r i o d e t e r m i n a r e l n i v e l de e s f u e r z o q u e se 
d e b e d e d i c a r a l a f o r m u l a c i ó n d e u n p l a n d e i n v e r s i o n e s , 
a n a l i z a n d o s i é s t e r e s p o n d e r e a l m e n t e a l a s n e c e s i d a d e s d e l 
p a i s . 
L o s c o n s u l t o r e s , a t r a v é s d e l t é c n i c o d e c o n t r a p a r t e 
p r i n c i p a l , d e b e n d e s a r r o l l a r u n a r e l a c i ó n c o n l o s a l t o s 
f u n c i o n a r i o s d e l m i n i s t e r i o d e t r a n s p o r t e o s u e q u i v a l e n t e 
p a r a q u e l a o r i e n t a c i ó n d e l e s t u d i o r e f l e j e l a s n e c e s i d a d e s 
d e l p a i s . A d e m á s , s i r e s u l t a r a d e s e a b l e e f e c t u a r 
r e o r i e n t a c i o n e s d e l t r a b a j o u n a v e z c o m e n z a d o e l e s t u d i o , l a 
a g e n c i a d e e j e c u c i ó n d e b e r l a t e n e r f l e x i b i l i d a d p a r a a c e p t a r 
c a m b i o s v e r d a d e r a m e n t e j u s t i f i c a d o s e n r e l a c i ó n c o n l o s 
t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a . 
D e b e n e m p l e a r s e m e t o d o l o g í a s muy p r o b a d a s y e v i t a r s e 
e l d e s a r r o l l o d e n u e v a s d u r a n t e e l e s t u d i o m i s m o . E l 
c o n s u l t o r d e b e h a b e r a d q u i r i d o c o n a n t e r i o r i d a d u n a p r o f u n d a 
e x p e r i e n c i a e n s u a p l i c a c i ó n , p o r q u e a u n c u a n d o u n a 
m e t o d o l o g a s e a b i e n c o n o c i d a , s u e l e n o c u r r i r a l g u n o s 
p r o b l e m a s i m p r e v i s t o s , p a r t i c u l a r m e n t e e n l a c a l i b r a c i ó n d e 
c i e r t o s m o d e l o s . Como p u e d e s e r muy i m p o r t a n t e t e n e r u n 
m o d e l o c a l i b r a d o a d e c u a d a m e n t e , l a a g e n c i a d e e j e c u c i ó n d e b e 
e s t a r d i s p u e s t a a f a c i l i t a r l a t a r e a d e c a l i b r a c i ó n , s i e s 
n e c e s a r i o , e x t e n d i e n d o p o r e j e m p l o e l p l a z o d e l e s t u d i o e n 
a l g u n a s semanas o c o n t r a t a n d o a u n e x p e r t o e n e l a s p e c t o 
p a r t i c u l a r q u e c a u s a p r o b l e m a s s i n c o s t o a d i c i o n a l p a r a e l 
e s t u d i o . Ya se s e f í a l ó q u e s i se u s a u n m o d e l o m a l 
c a l i b r a d o , l o s r e s u l t a d o s s e r á n p o c o s i g n i f i c a t i v o s y e l 
c l i e n t e p u e d e p e r d e r l a n e c e s a r i a c o n f i a n z a e n l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y r e s u l t a d o s d e l e s t u d i o . S i e l c o n s u l t o r 
t i e n e q u e d e d i c a r u n t i e m p o e x c e s i v o a l d i c h a c a l i b r a c i ó n , 
p u e d e q u e d a r i n s u f i c i e n t e t i e m p o p a r a t a r e a s s u b s e c u e n t e s 
q u e r e d u n d a r l a e n u n a d e t e r i o r a c i ó n d e l a c a l i d a d c o n q u e 
é s t a s s e r e a l i z a n . 
Una v e z q u e e l e s t u d i o i n t e g r a d o s e h a y a t e r m i n a d o , s e 
t o r n a muy i m p o r t a n t e m a n t e n e r e l e q u i p o d e c o n t r a p a r t e como 
f u n c i o n a r i o s d e l m i n i s t e r i o d e t r a n s p o r t e o s u e q u i v a l e n t e . 
A u n s i u n a p a r t e d e l e q u i p o se p i e r d e , e l v a l o r d e l a 
e x p e r i e n c i a p u e d e s e r muy g r a n d e , p u e s t o q u e a menudo l o s 
e q u i p o s d e c o n t r a p a r t e s e e s p e c i a l i z a n e n a s p e c t o s 
d i f e r e n t e s d e l e s t u d i o i n t e g r a d o . P o r e j e m p l o , a l g u n o s 
p o d r í a n d i r i g i r s e a l a e s t i m a c i ó n d e l o s c o s t o s d e o p e r a c i ó n 
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d e l o s v e h í c u l o s y a l a e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s v i a l e s , 
m i e n t r a s q u e o t r o s p o d r í a n c o n c e n t r a r e n l a o p e r a c i ó n d e l o s 
p r o g r a m a s c o m p u t a c i o n a l e s . S i u n t é c n i c o d e c o n t r a p a r t e se 
v a , e s a v e c e s muy d i f í c i l e v i t a r q u e c o n é l se v a y a t a m b i é n 
u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e s u s c o n o c i m i e n t o s . 
E l e q u i p o d e c o n t r a p a r t e d e b e r e c i b i r r e m u n e r a c i o n e s 
a d e c u a d a s , a u n q u e s e a n e c e s a r i o e x c l u i r l o s d e l a e s c a l a 
u n i f o r m e q u e muchas v e c e s r i g e p a r a t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s e n l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . Una o p c i ó n 
i n t e r e s a n t e s e r i a u t i l i z a r m i e m b r o s d e l o s d e p a r t a m e n t o s d e 
t r a n s p o r t e d e l a s f a c u l t a d e s d e i n g e n i e r í a de u n i v e r s i d a d e s 
n a c i o n a l e s o e m p l e a d o s d e c o m p a ñ í a s n a c i o n a l e s d e 
c o n s u l t o r i a como c o n t r a p a r t e s . T a l e s u n i v e r s i t a r i o s o 
c o n s u l t o r e s n a c i o n a l e s t e n d r i a n c o n o c i m i e n t o s muy a m p l i o s d e 
l a p l a n i f i c a c i ó n de t r a n s p o r t e que f a c i l i t a r í a n s u t r a b a j o 
e n c o n j u n t o c o n e l e q u i p o d e l c o n s u l t o r e x t r a n j e r o . L a suma 
d e s u s s u e l d o s u n i v e r s i t a r i o s o de c o n s u l t o r i a y l o s 
s a l a r i o s r e c i b i d o s d e l m i n i s t e r i o ( m e d i o t u r n o en c a d a 
i n s t i t u c i ó n ) n o r m a l m e n t e p o d r í a s e r mas a d e c u a d a p a r a 
m a n t e n e r l e s e n s u s p u e s t o s . 
S i n e m b a r g o , es i m p o r t a n t e t o m a r e n c u e n t a q u e u n a 
r e m u n e r a c i ó n i n a d e c u a d a n o s i e m p r e e s l a ú n i c a r a z ó n p o r l a 
c u a l l o s m i e m b r o s d e l e q u i p o d e c o n t r a p a r t e se v a n d e l 
m i n i s t e r i o . T a m b i é n es n e c e s a r i o m o t i v a r l e s d á n d o l e s 
t r a b a j o i n t e r e s a n t e y ú t i l . P o r e s t a r a z ó n , s í n o e x i s t e 
u n a u n i d a d de p l a n i f i c a c i ó n , es muy i m p o r t a n t e f o r m a r l a 
a p e n a s se t e r m i n a e l e s t u d i o i n t e g r a d o , p a r a e v i t a r que h a y a 
u n p e r i o d o v a c i o e n e l c u a l l o s t é c n i c o s d e c o n t r a p a r t e 
p o d r í a n d e c i d i r d e d i c a r s e a o t r a s a c t i v i d a d e s que no 
n e c e s a r i a m e n t e s e r i a n m e j o r r e m u n e r a d a s , p e r o s i más 
e s t i m u l a n t e s d e s d e e l p u n t o de v i s t a p r o f e s i o n a l e 
i n t e l e c t u a l . 
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ANEXOS TECNICOS 
p o r l a 
D i v i s i ó n d e T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s 
CEPAL 

A n e x o 1 
CUMPLIMIENTO DE LAS PREDICCIONES DE ALGUNOS ESTUDIOS 
DE TRANSPORTE EN EL CONO SUR 
M e d i r e l c u m p l i m i e n t o de l a s p r e d i c c i o n e s h e c h a s e n u n 
e s t u d i o d e t r a n s p o r t e e s t a r e a d i f i c i l í s i m a , i n c l u s o c u a n d o 
y a h a t r a n s c u r r i d o l a t o t a l i d a d d e l p e r i o d o a n a l i z a d o . Son 
p o q u í s i m o s • l o s c a s o s ( s i l o s h a y ) e n q u e t o d o s l o s p r o y e c t o s 
r e c o m e n d a d o s se h a y a n l l e v a d o e f e c t i v a m e n t e a l a p r á c t i c a , 
s i n a g r e g a r o t r o s q u e n o se h a y a n r e c o m e n d a d o . P o r e l l o , l a 
p r e d i c c i ó n d e t r á f i c o p a r a u n d e t e r m i n a d o t r a m o p u e d e s e r 
d i f e r e n t e a l n i v e l d e t r á f i c o e f e c t i v a m e n t e r e g i s t r a d o e n e l 
m ismo a ñ o , p o r c u a n t o e l e s t a d o d e l t r a m o p u e d e d i f e r i r d e l 
s u p u e s t o e n e l p r o n ó s t i c o o b i e n e l r e s t o d e l a r e d p u e d e 
e n c o n t r a r s e e n c o n d i c i o n e s d i f e r e n t e s a l a s e s p e r a d a s . Un 
i n d i c a d o r d e l a c a l i d a d d e l e s t u d i o p o d r í a c o n s e g u i r s e 
u s a n d o u n a v e z más e l m o d e l o d e t r a n s p o r t e p a r a u n 
d e t e r m i n a d o a ñ o de p r o y e c c i ó n , s i m u l a n d o l a r e d de 
t r a n s p o r t e r e a l , e x i s t e n t e en e s e m ismo a f t o . A s i p o d r í a n 
c o m p a r a r s e ambos f l u j o s ( e l p r o n o s t i c a d o y e l e f e c t i v o ) 
s i e m p r e q u e e l r e s t o d e l a s c o n d i c i o n e s se m a n t u v i e r a n 
i g u a l e s . E s t a o p e r a c i ó n , s i n e m b a r g o , n o se h a r e a l i z a d o e n 
e l Cono S u r p o r v a r i a s r a z o n e s , e n t r e l a s q u e se d e s t a c a n 
l a s s i g u i e n t e s : 
L a s c i n t a s de c o m p u t a d o r a s e d e t e r i o r a n y c o n e l 
t i e m p o se h a c e n i n u t i l i z a b l e 3 ; 
E l p e r s o n a l q u e p o d r í a p a s a r l o s p r o g r a m a s d e b e n 
d e d i c a r s e a o t r a s t a r e a s , o e x i s t e n o t r a s 
d i f i c u l t a d e s p a r a c o n s e g u i r s u c o l a b o r a c i ó n ; 
L o s p r o g r a m a s m i s m o s no s o n c o m p a t i b l e s c o n l a s 
c o m p u t a d o r a s m o d e r n a s , y 
L a u t i l i d a d d e l e j e r c i c i o p o d r í a c o n s i d e r a r s e 
d u d o s a ( a u n q u e a l i d e n t i f i c a r l o s d e f e c t o s d e l o s 
m o d e l o s a n t e r i o r e s se o b t i e n e n v a l i o s a s 
i n d i c a c i o n e s p a r a m e j o r a r l o s f u t u r o s ) . 
P o r o t r a p a r t e , p u e d e e s t a b l e c e r s e u n a r e l a c i ó n e n t r e 
l o s d a t o s b á s i c o s u s a d o s e n l o s m o d e l o s d e t r a n s p o r t e y 
c o m p a r a r l o s c o n s u s v a l o r e s r e a l e s a s i como c i e r t a s 
p r e d i c c i o n e s e n e l n i v e l a g r e g a d o p u e d e n c o t e j a r s e c o n l a s 
m a g n i t u d e s r e a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . S i n e m b a r g o , s o n p o c a s 
l a s c o m p a r a c i o n e s d e e s t e t i p o q u e t i e n e n r e a l 
s i g n i f i c a c i ó n . E l ú n i c o s u p u e s t o b á s i c o ú t i l de a n a l i z a r e s 
l a t a s a d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o d e l p a i s r e s p e c t i v o . Se 
p o d r í a c o m p a r a r l a p r o d u c c i ó n e s t i m a d a d e d i v e r s a s c o s e c h a s , 
m i n e r a l e s y b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s , p e r o é s t o s d e b e n 
r e f l e j a r s e e n l a t a s a d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o g l o b a l , s i 
b i e n n o s u e l e n h a c e r s e l a s v e r i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s s o b r e 
d e s u c o n s i s t e n c i a . Tampoco r e s u l t a ú t i l c o m p a r a r l a 
p o b l a c i ó n p r o y e c t a d a ( q u e se u t i l i z a como d a t o p a r a e l 
m o d e l o ) y l a p o b l a c i ó n t o t a l r e a l , p o r c u a n t o e l m a r g e n d e 
e r r o r e n g e n e r a l , es b a j o . L a c o m p a r a c i ó n e n t r e l a 
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d i s t r i b u c i ó n d e p o b l a c i ó n p r o y e c t a d a y l a r e a l , t e n d r í a 
a l g ú n i n t e r é s p e r o s u e l e s e r muy d i f í c i l d e a n a l i z a r . 
L o s e s t u d i o s r e g i o n a l e s d e t r a n s p o r t e t i e n d e n a 
s o b r e e s t i m a r e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n en l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , p o r q u e l o s a n a l i s t a s t i e n d e n a s e r o p t i m i s t a s 
a c e r c a d e l a s p e r s p e c t i v a s de c r e c i m i e n t o d e l a r e g i ó n 
e s t u d i a d a , l o q u e , a s u v e z , e n l a p r á c t i c a , a u m e n t a r l a l a 
demanda de t r a n s p o r t e . Una e v a l u a c i ó n p o s t f a c t o h e c h a e n 
e l R e i n o U n i d o s e ñ a l a q u e " l a p r e d i c c i ó n p r o m e d i o f u e d e u n 
18% d e a u m e n t o d e l a p o b l a c i ó n C d u r a n t e e l p e r i o d o 
a n a l i z a d o ! , p e r o e l i n c r e m e n t o r e a l p r o m e d i o o b s e r v a d o 
a l c a n z ó s ó l o a l 5%. D i e z de l a s 28 á r e a s e s t u d i a d a s 
d i s m i n u y e r o n s u p o b l a c i ó n , a u n q u e e n s ó l o u n c a s o s e h a b l a 
p r o n o s t i c a d o e s t e h e c h o " . 1 / 
L a c o m p a r a c i ó n e n t r e a l g u n o s t i p o s d e p r e d i c c i o n e s 
a g r e g a d a , t a m p o c o t e n d r í a g r a n v a l o r p o r c u a n t o l o s d a t o s 
" o b s e r v a d o s " c o n l o s c u a l e s se c o m p a r a n , no se c p n o c e n c o n 
e x a c t i t u d . T a l es e l c a s o , p o r e j e m p l o , d e l o s v o l ú m e n e s 
t o t a l e s de t r á f i c o c a m i n e r o , l o s q u e s o n muy d i f í c i l e s d e 
e s t i m a r . V a r i o s p a í s e s e s t i m a n e í t o t a l d e v e h í c u l o s p o r 
k i l ó m e t r o o de t o n e l a d a s p o r k i l ó m e t r o p o r c a r r e t e r a , e n 
f o r m a s q u e e s t á n s u j e t a s a u n mai rgen d e e r r o r c o n s i d e r a b l e . 
Es a ú n más d i f í c i l d e t e r m i n a r c o n e x a c t i t u d l o s v o l ú m e n e s 
e q u i v a l e n t e s p o r t i p o d e v e h í c u l o . 
En e l c a s o d e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o , s i n e m b a r g o , e s 
p o s i b l e c o m p a r a r l a s c i f r a s d e l a p r e d i c c i ó n c o n l a s r e a l e s , 
p e r o s ó l o e n c i e r t o s e s t u d i o s a n t i g u o s . En l o s más 
r e c i e n t e s , l a r e p a r t i c i ó n de l o s modos d e t r a n s p o r t e e n t r e 
e l f e r r o c a r r i l y l a c a r r e t e r a s e h i z o d e p e n d e r d e l e s t a d o d e 
ambas r e d e s , p o r l o q u e se e n c o n t r a r l a e l m i s m o t i p o d e 
p r o b l e m a m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e . 
F i n a l m e n t e , c a b e r e c o r d a r q u e e l é x i t o d e u n m o d e l o d e 
t r a n s p o r t e n o c o n s i s t e e n q u e se h a y a n e s t i m a d o b i e n l o s 
v o l ú m e n e s d e t r á f i c o de ú n d e t e r m i n a d o t r a m o , s i n o más b i e n 
e n l a e x a c t i t u d d e l o s b e n e f i c i o s e s t i m a d o s como 
c o n s e c u e n c i a d e l m e j o r a m i e n t o de c i e r t o s t r a m o s a s i como e n 
l a c o r r e c t a e s p e c i f i c a c i ó n d e l p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s 
r e c o m e n d a d o . 
E l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o ( P I B ) y s u t a s a d e 
c r e c i m i e n t o t i e n e n g r a n i m p o r t a n c i a p a r a l o s e s t u d i o s d e 
t r a n s p o r t e , e s p e c i a l m e n t e e n l o s más r e c i e n t e s . D i c h a 
i m p o r t a n c i a a u m e n t a c u a n d o se p r o c u r a q u e l a s c a n t i d a d e s 
p r o d u c i d a s y c o n s u m i d a s d e l o s d i v e r s o s p r o d u c t o s a n a l i z a d o , 
s e a n c o h e r e n t e s c o n e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o g l o b a l y c u a n d o 
e l t a m a ñ o d e l p r e s u p u e s t o de i n v e r s i o n e s se v i n c u l a a l 
d e s e m p e ñ o e c o n ó m i c o d e l p a í s . E l P I B t a m b i é n i n c i d e e n e l 
a n á l i s i s de t r á f i c o de p a s a j e r o s e n c i e r t o s e s t u d i o s , a ú n 
más q u e e n e l a n á l i s i s d e l t r a n s p o r t e d e c a r g a . L a t a s a d e 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o p u e d e r e f l e j a r s e , a v e c e s , e n l a t a s a 
d e m o t o r i z a c i ó n de l a p o b l a c i ó n y c o n e l l o , e n l a p r o p e n s i ó n 
a l a g e n e r a c i ó n d e t r á f i c o y l a c a n t i d a d d e e s p a c i o e n 
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c a r r e t e r a q u e se p r e c i s a p a r a c a d a v i a j e . E l v a l o r d e l 
t i e m p o p e r s o n a l u t i l i z a d o e n l a s e v a l u a c i o n e s d e p r o y e c t o s 
e n c i e r t o s e s t u d i o s d e p e n d e t a m b i é n d e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o y s u t a s a d e c r e c i m i e n t o , a t r a v é s de l a r e l a c i ó n q u e 
e s t o s t i e n e n s o b r e l o s n i v e l e s d e i n g r e s o p e r s o n a l . E n 
g e n e r a l , e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o e j e r c e m a y o r i n f l u e n c i a 
e n l o s e s t u d i o s r e c i e n t e s que e n l o s a n t e r i o r e s . 
En c i e r t o s c a s o s , l o s c o n s u l t o r e s o p t a n p o r e m p l e a r 
s u p u e s t o s o p t i m i s t a s a c e r c a d e l desempef ío d e l a s v a r i a b l e s 
i n d e p e n d i e n t e s de l a s c u a l e s d e p e n d e n e l c r e c i m i e n t o d e l 
t r á f i c o y l a d i s p o n i b i l i d a d d e f o n d o s p a r a i n v e r t i r e n 
t r a n s p o r t e . E s t a t e n d e n c i a se h i z o e v i d e n t e en c i e r t o s 
e s t u d i o s r e a l i z a d o s e n e l Cono S u r . En e l E s t u d i o I n t e g r a d o 
d e T r a n s p o r t e d e U r u g u a y , p o r e j e m p l o , e l c o n s u l t o r d e s c a r t ó 
l a m e n o r d e d o s o p c i o n e s f a c t i b l e s d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , 
p o r c u a n t o , d e h a b e r l a u t i l i z a d o , h a b r í a d i s m i n u i d o mucho l a 
n e c e s i d a d d e i n v e r t i r e n a m p l i a r l a c a p a c i d a d de t r a n s p o r t e . 
En e l c a s o d e l E s t u d i o I n t e g r a l d e l T r a n s p o r t e e n B o l i v i a , 
e l c o n s u l t o r p r e f i r i ó a b a n d o n a r l a e s t i m a c i ó n más b a j a d e 
d i s p o n i b i l i d a d d e f o n d o s p a r a l a i n v e r s i ó n d e l t r a n s p o r t e , 
p o r c u a n t o é s t a h a b r í a d e j a d o u n e x c e d e n t e muy e s c a s o p a r a 
l o s p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n en l o s c i n c o o s e i s a f í os 
i n m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o r e s ( f u e r a d e a q u é l l o s y a 
c o m p r o m e t i d o s p o r e l g o b i e r n o ) . 
E n c a m b i o , e l c u a d r o 1 m u e s t r a q u e a l g u n o s e s t u d i o s 
a n t e r i o r e s f u e r o n r e a l i s t a s o b i e n l e v e m e n t e p e s i m i s t a s 
a c e r c a d e l p o t e n c i a l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ( e n c o m p a r a c i ó n 
c o n e l r e s u l t a d o e l e c t i v o ) . En e l c a s o d e l E s t u d i o d e 
T r a n s p o r t e s d e l B r a s i l , se p o s t u l ó u n a t a s a de c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o de h a s t a u n 4% menos que l a p o s t e r i o r m e n t e 
r e g i s t r a d a . L o s c o n s u l t o r e s p u e d e n h a b e r c o n s i d e r a d o q u e s u 
p r e d i c c i ó n e r a o p t i m i s t a , p o r c u a n t o e l p o r c e n t a j e de 6% q u e 
s u p u s i e r o n e r a muy a l t o e n c o m p a r a c i ó n c o n l a t a s a de 
c r e c i m i e n t o r e g i s t r a d a e n e l B r a s i l e n l o s a f í os 
i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r e s a l e s t u d i o ; p e r o n o l o g r a r o n 
p r e v e r e l a u g e e c o n ó m i c o d e l p a í s d u r a n t e e l p e r i o d o 
1 9 6 7 - 1 9 7 3 . A l h a c e r l o , i n c u r r i e r o n e n u n e r r o r muy 
g e n e r a l i z a d o , p u e s d i f í c i l m e n t e se h a b r í a p o d i d o p r e d e c i r e l 
s u r g i m i e n t o d e l a e c o n o m í a b r a s i l e ñ a d u r a n t e e s t e p e r i o d o 
m e d i a n t e e l a n á l i s i s e c o n ó m i c o t r a d i c i o n a l . P o r e l 
c o n t r a r i o , l a m isma t a s a de c r e c i m i e n t o d e l 6% se u t i l i z ó e n 
e l c a s o d e l P l a n O p e r a c i o n a l d e T r a n s p o r t e s d e l B r a s i l e n 
1978 y h a s t a a h o r a h a r e s u l t a d o o p t i m i s t a . E l E s t u d i o 
I n t e g r a d o d e l T r a n s p o r t e d e P a r a g u a y t a m p o c o t o m ó e n c u e n t a 
e l a u g e e c o n ó m i c o e s t i m u l a d o p o r l a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
r e p r e s a d e I t a i p ú y d e l p l a n h i d r o e l é c t r i c o c o n e x o . 
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Cuadro 1 
COMPARACION DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO 
ESTIMADAS Y EFECTIVAS 
P a i s Nombre d e l P e r i o d o T a s a T a s a 
p l a n o e s t u d i o e s t i m a d a e f e c t i v a 
A r g e n t i n a T r a n s p o r t e s A r g e n -
t i n o s : P l a n d e 
L a r g o A l c a n c e 1 9 6 0 - 1 9 7 0 4% 4% 
B o l i v i a E s t u d i o I n t e g r a l 
d e l o s T r a n s p o r t e s 
e n B o l i v i a 1 9 6 8 - 1 9 7 7 4 -6% 6% 
B r a s i l E s t u d o d e T r a n s -
p o r t e s d o B r a s i l 1 9 6 8 - 1 9 7 6 6% 10% 
P l a n o O p e r a c i o n a l 
de T r a n s p o r t e s 1 9 7 7 - 1 9 8 5 6% 4% 
( 1 9 8 1 ) 
P a r a g u a y E s t u d i o I n t e g r a d o 
d e l T r a n s p o r t e 1 9 7 1 - 1 9 8 3 6% 8% 
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E l c u a d r o 2 c o m p a r a e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o de c a r g a 
e s t i m a d o e n a l g u n o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s , c o n e l . t r a f i c o 
e f e c t i v o . En t o d o s l o s c a s o s l o s a n a l i s t a s se m o s t r a r o n 
e x c e s i v a m e n t e o p t i m i s t a s e n c u a n t o a e s t o s f l u j o s . En 
C h i l e , se c o n s i d e r ó q u e e l c r e c i m i e n t o d e l t r a n s p o r t e 
f e r r o v i a r i o s e r i a d e l 72% e n t r e 1959 y 1 9 7 0 ; d e h e c h o , s ó l o 
a u m e n t ó u n 8%. En A r g e n t i n a , se p e n s ó q u e e l t r á f i c o 
a u m e n t a r l a e n u n 40% e n t r e 1960 y 1 9 7 0 ; e n r e a l i d a d 
d i s m i n u y ó u n 13%. En B o l i v i a se c o n s i d e r ó u n a u m e n t o d e 
t r á f i c o d e l 158% e n t r e 1959 y 1 9 7 1 , p e r o é s t e s ó l o c r e c i ó 
e f e c t i v a m e n t e e n u n 30%. Y e n P a r a g u a y se e s t i m ó q u e e l 
t r á f i c o f e r r o v i a r i o se d u p l i c a r l a o se t r i p l i c a r l a e n t r e 
1 9 7 1 y 1 9 8 3 , c o n u n a t a s a d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e e n t r e e l 6 
y e l 10%; h a s t a 1 9 7 9 , l a t a s a de c r e c i m i e n t o r e a l f u e d e 
- 4 % . 
Se e s p e r a q u e l o s e s t u d i o s más r e c i e n t e s h a y a n s i d o 
más r e a l i s t a s a c e r c a d e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o f u t u r o , p o r 
c u a n t o s u i n s t r u m e n t a l a n a l í t i c o es más c o m p l e j o y r e f i n a d o ; 
s i n e m b a r g o , l a e s t i m a c i ó n d e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o f u t u r o n o 
s ó l o d e p e n d e d e l i n s t r u m e n t a l a n a l í t i c o s i n o t a m b i é n de l o s 
s u p u e s t o s y o t r o s d a t o s q u e é s t a u t i l i z a . La m o d i f i c a c i ó n 
d e f a c t o r e s a r b i t r a r i o s d e a j u s t e u t i l i z a d o s e n l o s m o d e l o s 
d e r e p a r t i c i ó n d e l t r á f i c o p a r a r e p r o d u c i r 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s i t u a c i ó n d e l a ñ o b a s e p u e d e l l e v a r a 
q u e l o s r e s u l t a d o s d e l m o d e l o de r e p a r t i c i ó n de t r á f i c o n o 
s ó l o d e p e n d a n d e l m o d e l o m i s m o , s i n o t a m b i é n d e l j u i c i o d e l 
a n a l i s t a . L a p o s i b i l i d a d de c o n t a r c o n p r e d i c c i o n e s n o 
s e s g a d a s a c e r c a d e l a r e p a r t i c i ó n d e l t r á f i c o d e p e n d e , e n t r e 
o t r o s f a c t o r e s d e p o d e r u t i l i z a r m o d e l o s d e r e p a r t i c i ó n de 
t r á f i c o q u e r e f l e j a n m e j o r e l c o m p o r t a m i e n t o r e a l . 
N o t a 
1 / E v a n s y M a c k i n d e r , " P r e d i c t i v e A c c u r a c y o f B r i t i s h 
T r a n s p o r t S t u d i e s " , e n P r o c e e d i n g ' s o f t h e PTRC Summer 
A n n u a l M e e t i n g ( W a r w i c k U n i v e r s i t y , 1 9 8 0 ) . 
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Cuadro 1 
COMPARACION DE LOS VOLUMENES DE CARGA 
ESTIMADOS Y EFECTIVOS 
Estudio Afío Volumen 
(milliones de t-km) 
Estimado Efectivo 
Tasa acumulativa » 
Estimada Efectiva 
Transportes Argen-




1970 21 000 
15 000 
13 000 3.4 -1.4 
Programa Preli- 1959 a/ 201 
minar de Desa- 1966 364 232 8.9 2.1 
rrolo de los 1971 519 261 7.4 2.4 
Transportes 
BOLIVIA 
Plan Decenal 1959 a/ 2 088 
de Transportes 1964 2 628 1 893 4.7 -1.9 
1961-1970 1970 3 598 2 256 5.4 3 
CHILE 
Estudio 1971 a/ - 30 
Integrado de 1983 60 22 b/ 5.9 -3.8 
Transporte 
PARAGUAY 
a/ Alio base de estimación 
b/ Cifra estimada para el afío 1979 
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A n e x o 2 
EVALUACION DE PROYECTOS 
E l g r á f i c o 1 r e p r e s e n t a l a c u r v a d e demanda d e v i a j e s e n u n 
t r a m o d e l a r e d d e t r a n s p o r t e c u y o m e j o r a m i e n t o s e 
c o n s i d e r a . Se s u p o n e q u e e l r e s t o d e l a r e d p e r m a n e c e e n l a 
c o n d i c i ó n e x i s t e n t e . L a c u r v a sO r e p r e s e n t a e l c o s t o 
p e r c i b i d o p o r e l u s u a r i o a l t r a n s i t a r p o r d i c h o t r a m o , e n 
l a s c o n d i c i o n e s p r e v i a s a s u m e j o r a m i e n t o ; d i c h o c o s t o 
a u m e n t a a l a u m e n t a r e l f l u j o , a c o n s e c u e n c i a s de l a 
c o n g e s t i ó n . L a c u r v a s ' O e s s i m i l a r , p e r o r e p r e s e n t a e l 
c o s t o d e o p o r t u n i d a d p a r a l a s o c i e d a d , ó s e a l o s c o s t o s 
e c o n ó m i c o s . E s t o s ú l t i m o s p u e d e n s e r d i f e r e n t e s d e l o s 
p e r c i b i d o s p o r e l u s u a r i o p o r d i v e r s a s r a z o n e s , p o r e j e m p l o , 
l a i n c l u s i ó n d e l o s i m p u e s t o s e n l o s p r i m e r o s y n o e n l o s 
ú l t i m o s . L a s c u r v a s s i y s ' l s o n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a 
e l m i s m o t r a m o l u e g o d e h a b e r s e m e j o r a d o . 
L o s b e n e f i c i o s a t r i b u i b l e s a l t r á f i c o q u e t r a n s i t a r l a 
p o r é l d e t o d o s m o d o s , h á g a n s e o n o l o s m e j o r a m i e n t o d e l 
t r a m o , e s t á n c o m p r e n d i d o s e n e l á r e a ( c O , B , G , c l ) , e s d e c i r , 
l a d i f e r e n c i a de c o s t o s e c o n ó m i c o s m u l t i p l i c a d a p o r e l 
v o l u m e n d e l t r á f i c o . L o s b e n e f i c i o s d e b i d o s a l a g e n e r a c i ó n 
d e t r á f i c o ( o s u d e s v i a c i ó n d e s d e o t r o s t r a m o s de l a r e d ) 
e q u i v a l e n a l á r e a ( A , D , E , G ) , e s d e c i r , a l v a l o r b r u t o d e 
d i c h o s v i a j e s u n a v e z d e d u c i d o s l o s c o s t o s e c o n ó m i c o s , l o 
q u e se r e p r e s e n t a e n e l á r e a b a j o l a c u r v a d e demanda e n t r e 
e l v o l u m e n de t r á f i c o c o n m e j o r a m i e n t o s e n e l t r a m o y s i n 
d i c h o m e j o r a m i e n t o ( A , D , q l , q O ) , menos e l c o s t o e c o n ó m i c o 
p r o m e d i o d e l o s v i a j e s e n e l c a s o d e l t r a m o m e j o r a d o , 
m u l t i p l i c a d o p o r l a c a n t i d a d d e t r á f i c o c r e a d o o d e s v i a d o 
( G , E , q l , q 0 ) . P o r l o t a n t o , l o s b e n e f i c i o s d e p e n d e n t a n t o d e 
l o s c o s t o s p e r c i b i d o s como de l o s c o s t o s e c o n ó m i c o s . 
O b s é r v e s e t a m b i é n q u e e l c á l c u l o de l o s b e n e f i c i o s 
s u e l e s u p o n e r q u e e l á r e a ( A , D , F ) es u n t r i a n g u l o y p o r 
c o n s i g u i e n t e , ( A , D , E , G ) es u n t r a p e c i o . E s t o s i m p l i f i c a l a 
e v a l u a c i ó n , p o r c u a n t o no es p r e c i s o e s p e c i f i c a r l a f o r m a 
e x a c t a de l a f u n c i ó n d e d e m a n d a . S i n e m b a r g o , se t r a t a d e 
u n a a p r o x i m a c i ó n p o s i b l e m e n t e i n a c e p t a b l e e n l o s c a s o s e n 
q u e h a y a p o c o t r a f i c o i n i c i a l c o m p a r a d o c o n l o s v o l ú m e n e s 
g e n e r a d o s o d e s v i a d o s , e s d e c i r , c u a n d o l a d i f e r e n c i a e n t r e 
q l y q o e s g r a n d e . En d i c h o s c a s o s , s u e l e p r e f e r i r s e e l 
p r i n c i p i o d e e v a l u a c i ó n d e l e x c e d e n t e d e l p r o d u c t o r . 
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Gráfico 1 
PRINCIPIOS BASICOS DE LA EST IMACION DEL E X C E D E N T E DEL C O N S U M I D O R 
Costo por 
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A n e x o 3 
ESTIMACION DE LA REPARTICION MODAL 
Se p u e d e e s t i m a r l a d i s t r i b u c i ó n d e f l u j o s a d o p t a n d o u n a 
e s p e c i f i c a c i ó n d e t i p o e x p o n e n c i a l d e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l : 
T ( i , j ) = A ( i ) * B ( j ) * 0 ( 1 ) * D ( j > * 
e * * £ - f C C ( i , j ) 3 } 
d o n d e : 
T ( i , j ) e s e l n ú m e r o d e v i a j e s d e l a z o n a " i " a 
l a z o n a " j " 
A ( i ) e s u n f a c t o r d e e q u i l i b r i o que s e i n c l u y e 
p a r a a s e g u r a r q u e t o d a s l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e l a z o n a " i " se e n v í e n 
a t o d a s l a s demás z o n a s 
B ( j ) e s e l e q u i v a l e n t e d e A ( i ) p a r a l a s 
i m p o r t a c i o n e s a l a z o n a 
0 ( i ) s o n l a s e x p o r t a c i o n e s n e t a s de l a z o n a " i " 
D ( j ) s o n l a s i m p o r t a c i o n e s n e t a s a l a z o n a " j " 
f C C ( i , j ) D e s l a f u n c i ó n de c o s t o s d e t r a n s p o r t e s 
d e " i " a " j " , c u y o v a l o r d i s m i n u y e c o n 
l o s c o s t o s de t r a n s p o r t e 
e e s l a c o n s t a n t e 2 . 7 1 8 3 . . . 
P a r a p o d e r a p l i c a r e s t e m o d e l o , e s n e c e s a r i o 
d e t e r m i n a r l o s v a l o r e s C ( i , j ) , q u e r e p r e s e n t a n l o s c o s t o s d e 
t r a n s p o r t e e n t r e l a s z o n a s " i " y " j " . S i e x i s t i e r a u n s o l o 
modo d e t r a n s p o r t e e n t r e e l l a s , no h a b r í a p r o b l e m a s p u e s t o 
q u e c o n s u s c o s t o s se p o d r í a o p e r a r e l m o d e l o . P e r o s i h a y 
más d e u n modo d i s p o n i b l e , n o e s o b v i o c u á l s e r i a e l v a l o r 
q u e d e b e r l a s e r u s a d o . P o r e j e m p l o , s i s e u s a r a e l c o s t o 
d e l modo más b a r a t o , e q u i v a l d r í a a d a r l e u n a u t i l i d a d d e 
c e r o a c u a l q u i e r o t r o modo d i s p o n i b l e . E s t o p a r e c e p o c o 
r a z o n a b l e . Además , s i f u e s e c o r r e c t o , p o d r í a s e r d i f í c i l 
j u s t i f i c a r l a a s i g n a c i ó n de f l u j o s a l s e g u n d o modo e n l a 
r e p a r t i c i ó n m o d a l p u e s t o q u e é s t e n o t e n d r í a u n a u t i l i d a d 
n u l a s i a l g u i e n l o p r e f i r i e s e s o b r e e l p r i m e r modo. 
P o r l o t a n t o , se h a p r o p u e s t o l a d e r i v a c i ó n d e l o s 
v a l o r e s C ( i , j ) d e c a d a u n o d e l o s c o s t o s m o d a l e s , o s e a d e 
l o s C ( i , j , k ) , d o n d e e l Í n d i c e " k " r e p r e s e n t a e l modo d e 
t r a n s p o r t e a t r a v é s , p o r e j e m p l o , de l a e x p r e s i ó n 
e * * £ - f C C ( i , j ) 3 } = e * * £ - f C C ( i , j , k ) D J . 
L a r e p a r t i c i ó n m o d a l p o d r í a r e p r e s e n t a r s e m e d i a n t e l a 
s i g u i e n t e e x p r e s i ó n , q u e i m p l i c a r l a l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p e r f e c t a e n e r e l a d i s t r i b u c i ó n y l a r e p a r t i c i ó n m o d a l s i " b " 
y " x " f u e s e n i g u a l e s : 
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T ( i , j , k ) e * A £ - x * f C C ( i , j , k ) 3 3 
T ( i , j ) 2 e * * C - x * f C C( i , j , k ) 3 } 
k 
y l o s c o s t o s m o d a l e s e s t á n r e l a c i o n a d o s c o n e l c o s t o 
u t i l i z a d o e n e l m o d e l o d e d i s t r i b u c i ó n p o r : 
e * * C - x a f C C ( i , j ) 3 } = I e A * { - x a f e C ( i , j , k ) 3 } 
k 
E s t a f o r m u l a c i ó n i n t e g r a d a p r e s e n t a v a r i a s v e n t a j a s , 
i n c l u i d a s l a s s i g u i e n t e s : 
i ) D a d o q u e e l m o d e l o g r a v i t a c i o n a l u t i l i z a d o p a r a l a 
d i s t r i b u c i ó n p u e d e e x p r e s a r s e e n t é r m i n o s d e l o s c o s t o s d e 
v i a j e d e c a d a u n o d e l o s modos d i s p o n i b l e s , s e a s e g u r a l a 
c o h e r e n c i a e n t r e l a d i s t r i b u c i ó n y l a r e p a r t i c i ó n e n t r e 
m o d o s d e t r a n s p o r t e . 
i i ) E n g e n e r a l , p a r a e l e n v i ó d e s u s p r o d u c t o s , l o s 
e x p e d i d o r e s d e c u a l q u i e r z o n a " i " e s c o g e n a d o n d e e n v i a r s u s 
p r o d u c t o s n o s ó l o s o b r e l a b a s e d e c t i a l modo e s e l más 
b a r a t o e n p r o m e d i o e n t r e l a z o n a " i " y l a s p o s i b l e s z o n a s d e 
d e s t i n o , e s d e c i r , e l p r i n c i p i o q u e e s i n h e r e n t e a m u c h o s 
m o d e l o s d e d i s t r i b u c i ó n , i n c l u i d o s a l g u n o s u s a d o s e n e l C o n o 
S u r , s i n o q u e c o n s i d e r a n t a m b i é n l a c a n t i d a d d e m o d o s 
d i s p o n i b l e s e n t r e " i " y l o s p o s i b l e s d e s t i n o s , p o r r a z o n e s 
d e s e g u r i d a d . P o r e j e m p l o , s i u n a h u e l g a , u n a i n u n d a c i ó n u 
o t r o s u c e s o i m p r e v i s i b l e p u e d e h a c e r i n o p e r a n t e u n m o d o . 
A s i m i s m o , s i e n t r e l a z o n a " i " y c u a l q u i e r z o n a " j " s e 
d i s p o n e d e o t r o modo d e c o s t o c a s i t a n b a j o como a q u e l q u e 
e s e l más b a r a t o como p r o m e d i o , e s t e o t r o modo p o d r í a s e r e l 
más b a r a t o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e u n e x p e d i d o r 
p a r t i c u l a r q u e n o e s t é u b i c a d o e n d o n d e s e s u p o n e q u e e s t á 
e l c e n t r o d e g r a v e d a d ( c e n t r o i d e ) d e l a z o n a " i " o b i e n q u e 
n o d e s e e e n v i a r s u c a r g a a l c e n t r o d e g r a v e d a d d e l a z o n a 
" j " ( o q u e d i f i e r a d e l p r o m e d i o e n o t r o s a s p e c t o s t a l e s como 
l a f r e c u e n c i a o t a m a ñ o d e l o s e n v í o s ) . De e s t e modo l a 
d i s t r i b u c i ó n d e b e r l a b a s a r s e n o s ó l o e n e l c o s t o d e u n modo 
ú n i c o s i n o q u e e n l o s c o s t o s d e t o d o s l o s m o d o s d i s p o n i b l e s . 
A l g u n a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a f o r m u l a c i ó n d e b e n 
s e ñ a l a r s e : 
i ) L a e x p r e s i ó n T ( i , j , k ) / T ( i , j ) , q u e r e p r e s e n t a l a 
p a r t e d e f l u j o s t o t a l e s d e o r i g e n " i " a d e s t i n o " j " q u e s e 
p u e d e t r a n s p o r t a r p o r " k " , se t r a t a como u n c o e f i c i e n t e 
f i j o . O t r a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s t o s c o e f i c i e n t e s e s q u e 
a ( i ) = T ( i , j , k ) / T ( i , j ) d e p e n d e d e l o s c o s t o s r e l a t i v o s 
p a r a l o s u s u a r i o s . 
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ii) Para la estimación de aík) tienen que existir 
datos adecuados de flujos de trafico entre "i" y "j" por 
cada modo involucrado. Si se interpreta que la decisión de 
usar modo "k" depende de todos los costos de usuarios, los 
datos adecuados para la estimación de los costos deben ser 
disponibles. 
iii) Es posible estimar la repartición intermodal sin 
hacer suposiciones sobre comportamiento de los usuarios, o 
suponer sencillamente que es probable que el usuario con 
características descritas por el vector XCxl,x2,x3,...,xn} 
seleccione ei modo k = 1. Esta suposición significa que los 
coeficientes at11,..,,a<ni dependen de las características 
de los usuarios. Si este método esta aceptado, se 
necesitaría datos sobre características de los usuarios (que 
pueden ser disponibles de otras tuentes). El uso de métodos 
basados sobre observaciones sin análisis de motivos que 
determinan el comportamiento, necesitan una interpretación 
muy cuidadosa. 
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